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STA TISTIQUES TARIFAIRES 
1964 
Supplement no. 2 au 
«Tableau de concordance entre le code 
numerique statistique et la nomenclature 
du tarif douanier commun des 
Communautes europeennes >> 
L'ouvrage « statistiques tarifaires 1963 » est 
mis a jour a la date du 31.12.1964. Cette mise 
a jour est effectuee comme suit : 
1) couverture et page de garde : 
- les mots « STATISTIQUES TARIFAIRES 
1963 >> sont a rem placer par : << ST A TIS-
TIQUES TARIFAIRES 1964 »; 
- la date du 31.12.1963 est a remplacer par 
celle du 31.12.1964 (deux fois). 
2) observations 
- au paragraphe 1, 3eme ligne, remplacer la 
date du 31 decembre 1963 par celle du 
31 decembre 1964. 
- completer ce paragraphe par le nouvel 
alinea suivant : 
Toutefois, afin de repondre a des besoins 
statistiques speciaux, il a ete decide de 
reprendre dans les numeros de code 21.01.10 
et 22.02.10 deux produits qui ne figurent 
pas dans cette Nomenclature. 
1 
ZOLLTARIFSTATISTIKEN 
1964 
Erg!tnzung 2 zur 
» U msteigetabelle fUr die statistischen Kenn-
zahlen und die Nomenklatur 
des Gemeinsamen Zolltarifs 
der Europ!tischen Gemeinschaften « 
Die Zusammenstellung»Zolltarifstatistiken 1963« 
ist auf folgende Weise auf den Stand vom 
31.12.1964 zu bringen : 
1) Umschlag und Deckblatt : 
- Die Worte » ZOLLTARIFSTA TISTIKEN 
1963 « sind durch » ZOLLTARIFSTATIS-
TIKEN 1964 « zu ersetzen; 
- Das Datum»31.12.1963«ist durch»31.12.1964« 
(zweimal) zu ersetzen. 
2) Bemerkungen 
- im ersten Absatz, dritte Zeile ist das Datum 
>> 31. Dezember 1963 « durch >> 31. Dezem-
ber 1964 « zu ersetzen. 
- dieser Absatz ist durch folgenden Unter-
absatz zu erg!tnzen : 
FUr besondere statistische Zwecke werden 
jedoch zwei Waren, die nicht in dieser 
Nomenklatur entha1ten sind, mit den Kenn-
zahlen 21.01.10 und 22.02.10 aufgenommen. 

3) Page 12 - Pos. 08.01 0 et E 
Seite 12 - Tarifstelle 08.01 0 und E 
Remp1acer ces subdivisions par : 
Diese Unterteilungen sind zu ersetzen durch : 
"D. Noix de coco, noix du Bresil et noix de cajou : 
E. 
.72 
.75 
.78 
.91 
.99 
I. Pu1pe deshydratee de noix de coco 
II. autres : 
a) Noix du Bresil 
b) non denommes 
autres: 
I. Avocats 
II. non denommes 
4) Page 17- Pos. 09.08 A II 
Seite 17 - Tarifstelle 09.08 A II 
Remp1acer cette subdivision par : 
Diese Unterteilung ist zu ersetzen durch : 
.15 
.1R 
"II. autres : 
a. Noix muscades 
b. non denommes 
5) Page 26 - Pos. 15.04 A 
Seite 26 - Tarifstelle 15.04 A 
n 
Remp1acer ces subdivisions par : 
Diese Unterteilungen sind zu ersetzen durch : 
n 
(Suppl. 2) 
(Suppl. 2) 
".12 I. d'une teneur en vitamine A ega1e ou inferieure a 2.500 
unites internationa1es par gramme 
.18 II. autres " 
(Suppl. 2) 
6) Page 33- Pos. 20.07 B II 
Seite 33 - Tarifstelle 20.07 B II 
Remp1acer ces subdivisions par : 
Diese Unterteilungen sind zu ersetzen durch : 
".31 a) d'oranges 
.35 b) de pamp1emousses 
.38 c) autres " 
(Suppl. 2) 
2 
----------------------------------------------------------------------
7) Page 34 - Pos. 21.01 A 
Seite 34 - Tarifstelle 21.01 A 
Remplacer cette subdivision par : 
Diese Unterteilung ist zu ersetzen durch : 
n A. Chicoree torrefiee et autres succectanes torrefies du ca-
fe O> : 
.11 
.19 
- Succectanes torrefies du cafe a base de cereales 
- autres 
- Au bas de la page, mentionner un renvoi (1) libelle comme suit : 
Am Ende der Seite ist folgende Anmerkung (1) einzufUgen : 
(1) Voir observations, paragraphe 1, 2eme alinea 
Siehe Bemerkungen Absatz 1, Unterabsatz 2 
8) Page 35 - Pos. 22.02 
Seite 35 - Tarifstelle 22.02 
- Remplacer cette position par : 
Diese Tarifstelle ist zu ersetzen durch : 
(Suppl. 2) 
(Suppl. 2) 
" 22.02 Limonades, eaux gazeuses aromatisees (y compris les eaux mine-
rates ainsi traitees) et autres boissons non alcooliques, a 1 'exclusion 
de jus de fruits et de legumes du no. 20.07 (1) : 
.1 0 - Boissons a base de lait 
.90 - autres 
(Suppl. 2) 
- Au bas de la page, mentionner un renvoi (1) libelte comme suit : 
Am Ende der Seite ist folgende Anmerkung (1) einzufUgen : 
(1) Voir observations, paragraphe 1, 2eme alinea. 
Siehe Bemerkungen Absatz 1, Unterabsatz 2. 
(Suppl. 2) 
9) Page 46- Pos. 27.05 bis 
Seite 46- Tarifstelle 27.05 bis 
Remplacer cette position par : 
Diese Tarifstelle ist zu ersetzen durch : 
" 27.18.00 Gaz d'eclairage, gaz pauvre, gaz a l'eau et gaz similaires (27.05 
bis) 11 
(Suppl. 2) 
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10) Page 46- Pos. 27.10 
Seite 46 - Tarifstelle 27.10 
Hemplacer cette position par : 
Diese Tarifstelle ist zu ersetzen durch : 
"27 .10 Huiles de petrole ou de schistes (autres que les huiles brutes) ; pre-
parations non denommees ni comprises ailleurs contenant en poids 
une proportion d'huile de petrole ou de schistes superieure ou egale 
a 70% et dont ces huiles constituent I 'element de base : 
.10 A. Huiles legeres 
.30 B. Huiles moyennes 
C. Huiles 1ourdes : 
.50 I. Gasoil 
.60 II. Fuel-oil 
. 70 HI. Huiles lubrifiantes et autres 
11) Page 47- Pos. 27.12 
Seite 47 - Tarifstelle 27.12 
Remplacer cette position par : 
Diese Tarifstelle ist zu ersetzen durch : 
"27.12 
.10 
.90 
Vaseline: 
A. brute 
B. autre 
12) Page 47- Pos. 27.13 B 
Seite 47 - Tarifstelle 27.13 B 
n 
Remplacer cette subdivision par : 
Diese Unterteilung ist zu ersetzen durch : 
" 
.91 
.99 
B. autres: 
I. bruts 
II. autres 
13) Page 54- Pos. 28.40 B 11 
n 
Seite 54 - Tarifstelle 28.40 B 11 
Remp1acer cette subdivision par : 
Diese Unterteilung ist zu ersetzen durch : 
n 
" 11. autres. y compris 1es po1yphosphates : 
(Suppl. 2) 
(Suppl. 2) 
(Supp1. 2) 
.33 a) Phosphate bicalcique renfermant une proportion de fluor infe-
rieure a 0.2% et de fer superieure a o.o1% 
.38 b) non denommes n 
(Suppl. 2) 

14) Page 60 - Pos. 29.02 B III a V 
Seite 60 - Tarifstelle 29.02 B Ill his V 
Remplacer ces subdivisions par : 
Diese Unterteilungen sind zu ersetzen durch : 
11 
.21 
.23 
.25 
.27 
Ill. Bromures et polybromures : 
a) Bromure de methyle a usage agricole 
b) autres 
IV. Iodures et polyiodures 
V. Derives mixtes " 
15) Page 73- Pos. 29.35 0 II 
Seite 73- Tarifstelle 29.35 0 11 
Remplacer cette subdivision par : 
Diese Unterteilung ist zu ersetzen durch : 
11 
• 95 II. Furazolidone ; ethoxyquinoleine ; nitrofurazone 
. 97 Ill. autres n 
16) Page 79 - Pos. 32.07 A VI 
Seite 79 - Tarifstelle 32.07 A VI 
Lire : « molybdtme » au lieu de « molybdate >> 
Das Wort >>molybdate« ist zu ersetzen durch : >> molybd€me « 
17) Page R7 - Pos. 38.11 C 
Seite R7 - Tarifstelle 38.11 C 
Remplacer cette subdivision par : 
Diese Unterteilung ist zu ersetzen durch : 
11 C. autres: 
(Suppl. 2) 
(Suppl. 2) 
(Suppl. 2) 
.91 I. Preparations a base de dibromure d 'ethyHme, contenant au 
maximum 70% de dibromure d'ethylene (1,2 - dibromoethane), 
presentees sous la forme d 'emulsions renfermant un produit 
emulsifiant dans une proportion ·de 3 a 5 % et avec comme di-
luant du xylene ou du petrole 
.99 11. non denommes n 
(Suppl. 2) 
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18) Page Ill - Pos. 53.06 A 
Seite Ill- Tarifstelle 53.06 A 
Lire comme suit cette subdivision : 
Diese Unterteilung Iautet wie fo1gt : 
"10 A. contenant au moins 85% en poids de 1aine ou de 1aine et de poils 
fins " 
(Suppl. 2) 
19) Page 111- Pos. 53.07 A 
Seite 111 - Tarifstelle 53.07 A 
Lire comme suit cette subdivision : 
Diese Unterteilung 1autet wie fo1gt : 
" .1 0 A. contenant au moins 85 % en poids de 1aine ou de 1aine et de poils 
fins " 
(Suppl. 2) 
20) Page 120 - Pos. 60.03 
Seite 120 - Tarifstelle 60.03 
Remp1acer cette position par : 
Diese Tarifstelle ist zu ersetzen durch : 
"60.03 Bas, sous-has, chaussettes, socquettes, protege-has et ar-
ticles similaires de bonneterie non e1astique ni caoutchoutee : 
.10 
.90 
A. Bas en fibres textiles synthetiques, finis ou non finis 
B. autres " 
21) Page 121) - Pos. 60.05 A 
Seite 121) - Tarifstelle 60.05 A 
Remp1acer cette subdivision par : 
Diese Unterteilung ist zu ersetzen durch : 
" A. Vetements de dessus et accessoires du vetement : 
.11 
.19 
I. Vetements de dessus pour heMs ; maillots de bain 
II. autres " 
22) Page 120 - Pos. 60.06 B 
Seite 120 - Tarifstelle 60.06 B 
Remp1acer cette subdivision par : 
Diese Unterteilung ist zu ersetzen durch : 
" 
.91 
.99 
B. autres: 
I. Maillots de bains 
II. non denommeFt " 
6 
(Suppl. 2) 
(Suppl. 2) 
(Suppl. 2) 

23) Page 121- Pos. 61.01 
Seite 121 - Tarifstelle 61.01 
Remp1acer cette position par : 
Diese Tarifstelle ist zu ersetzen durch : 
"61.01 Vetements de dessus pour hommes et gar<;:onnets : 
.10 A. Vetements de dessus pour hommes, en fibres textiles arti-
ficielles 
.90 B. autres 
(Suppl. 2) 
24) Page 121- Pos. 61.02 B 
Seite 121 - Tarifstelle 61.02 B 
Remp1acer cette subdivision par : 
Diese Unterteilung ist zu ersetzen durch : 
" B. autres 
.91 I. Vetements de dessus pour femmes, en fibres textiles syntM-
tiques ; maillots de bain 
.99 II. non denommes " 
(Suppl. 2) 
25) Page 134 - Pos. 70.05 
Seite 134 - Tarifstelle 70.05 
Remplacer cette position par : 
Diese Tarifstelle ist zu ersetzen durch : 
"7Q.05 Verre etire ou souffle dit « verre a vitres », non travaille 
(meme plaque en cours de fabrication), en feuilles de forme 
carree ou rectangulaire : 
.10 
.90 
A. Verre dit « d'horticulture » 
B. autres " 
26) Page 140 - Pos. 73.01 B II 
Seite 140 - Tarifstelle 73.01 B II 
Remplacer cette subdivision par : 
Diese Unterteilung ist zu ersetzen durch : 
" II. contenant en poids 1,50 % ou moins de manganese : 
(Suppl. 2) 
.26 a) Fonte entierement fabriquee de charbon de bois, contenant en 
poids du phosphore et du soufre dans une proportion maximum 
de 0,07% et de 0,03% respectivement (C.E.C.A.) 
.28 b) autres (C.E.C.A.) " 
(Suppl. 2) 
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27) Page 144- Pos. 73.13 
Seite 144- Tarifstelle 73.13 
- dans la subdivision B I, lire « meme decapees » au lieu de « non decapees »; 
in der Unterteilung B I sind die Worte >>non decapees « durch >> meme deca-
pees « zu ersetzen ; 
- supprimer la subdivision B I1 a) a d) ; 
die Unterteilungen B II a) bis d) sind zu streichen; 
- renumeroter les subdivisions B Ill a VI en B II a V. 
die Unterteilung B Ill his VI sind in B II his V umzubenennen 
28) Page 146- Pos. 73.15 
Seite 146- Tarifstelle 73.15 
(Suppl. 2) 
- dans la subdivision A VI a), lire : « meme decapees » au lieu de «non deca-
pees »; 
in der Unterteilung A VI a) sind die Worte >>non decapees « durch » meme 
dtkapees « zu ersetzen; 
- supprimer la subdivision A VI b ; 
die Unterteilung A VI b ist zu streichen; 
- renumeroter les subdivisions A VI c) a e) en A VI b) a d); 
die Unterteilungen A VI c) bis e) sind in A VI b) his d) umzubenennen; 
- dans la subdivision B VI b) 1, lire : « meme decapees » au lieu de « non de-
capees »; 
in der Unterteilung B VI b) 1 sind die Worte >>non decapees « durch >> meme 
decapees « zu ersetzen; 
- supprimer la subdivision B VI b) 2 ; 
die Unterteilung B VI b) 2 ist zu streichen; 
- renumeroter les subdivisions B VI b) 3 a 5 en B VI b) 2 a 4. 
die Unterteilungen B VI b) 3 bis 5 sind in B VI b) 2 bis 4 umzubenennen. 
(Suppl. 2) 
29) Page 156 - Pos. 76.03 
Seite 156 - Tarifstelle 76.03 
Remplacer cette position par : 
Diese Tarifstelle ist zu ersetzen durch : 
If 76.03 Toles, pla:nches, feuilles et bandes en aluminium, d'une epais-
seur de plus de 0,15 mm: 
.10 
.90 
A. Bandes pour stores venitiens 
B. autres n 
30) Page 156- Pos. 76.06 
Seite 156 - Tarifstelle 76.06 
Remplacer cette position par : 
Diese Tarifstelle ist zu ersetzen durch : 
(Suppl. 2) 
"76.06 Tubes et tuyaux (y compris leurs ebauches) et barres creuses, 
en aluminium : 
.10 
.90 
A. Tubes et tuyaux pour irrigation 
B. autres " 
8 
(Suppl. 2) 

ZOLLTARIFSTATISTIK 1964 
STATISTIQUES TARIFAIRES 1964 
STATISTICHE TARIFFARIE 1964 
DOUANETARIEFSTATISTIEK 1964 
TARIFF STATISTICS 1964 
TABELLE 1 
Einfuhr der EWG-Mitgliedstaaten nach Unterteilungen des Gemeinsamen Zolltarifs 
und nach Ursprungslandern in Werten und Mengen 
TABLEAU 1 
Importations des pays de la CEE par subdivisions du Tarif Douanier Commun 
et par origines, en va leurs et en quantites 
lnhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des donnees est subordonnee 
a I 'indication de la source 
La riproduzione del contenuto e subordinata 
alia citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
ERLAUTERUNGEN 
Allgemeine Begriffsbestimmungen 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel- cif-Werte in 
der Einfuhr, fab-Werte in der Ausfuhr - gemafl den in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten fUr die Auflenhandelsstatistik geltenden 
Bestimmungen. 
Den Angaben ltaliens liegen berichtigte Jahresergebnisse zu-
grunde. 
Numerische Verschli.isselung 
des Gemeinsamen Zolltarifs (GZT) 
Die numerische GZT-Verschlusselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennzahl, identisch mit der jeweiligen 
Position der Briisseler Nomenklatur, und einer zweistelligen 
Kennzahl, die den Unterpasitianen des GZT entspricht. Eine 
getrennt herausgegebene Umsteigetabelle zeigt die Gegenuber-
stellung dieser zweistelligen Kennzahlen zu dem im GZT 
benutzten alpha-numeri schen Schlussel sawie die jewei I ige 
Warenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterpositianen entspricht dem Stand des 
GZT vam 31. Dezember 1964. 
Ursprung oder Bestimmung 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs-
und Bestimmungslander. Eine vallstandigere Bezeichnung wird 
auf Seite IV unter dem Titel • EWG-Landerverzeichnis, Ausgabe 
1964 « gebracht. Der Aufgl iederung nach ei nzelnen Ursprungs-
und Bestimmungslandern geht eine Gliederung nach Zonen und 
Landergruppen varous; ihre Zusammensetzung ist im Anschlufl 
an dos Landerverzeichni s nachgewiesen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schl ieflen den Handel des Saarlandes und Berlins (West) ein; 
sie enthalten nicht den Handel mit den Wahrungsgebieten der 
DM-Ost. 
NOTES EXPLICATIVES 
Definitions generales 
Les donnees cancernent le commerce special, valeurs col a 
!'importation, valeurs fob a !'exportation, selon les definitions 
en vigueur dons chaque pays membre pour les stati stiques du 
commerce exterieur. 
Les donnees de l'ltalie sont etablies a partirde chiffres annuels 
revises. 
Code Tarif Douanier Commun (TDC) numerique 
Le code TDC numerique est forme de 4 chiffres correspondent 
aux positions de la nomenclature de Bruxelles suivis de 
2 chiffres correspondent aux sous-positions du TDC. Une 
table de concordance diffusee separement foumit la traduction 
de ces deux chiffres selon le code alphanumerique utilise 
dons le TDC, et la designation des produits. 
La ventilation en sous-positions correspond a la situation du 
TDC au 31 decembre 1964. 
Origines ou destinations 
Les tableaux camportent une designation abregee des pays 
d'origine et de destination. Une designation plus complete 
est fournie page IV sous le titre cCiassification geographique 
C E E, version 1964•. La ventilation par pays individuels 
d'arigine ou destination est precedee d'une venti lotion par 
zones ou groupes de pays, dont la composition est indiquee a 
la suite de la classification geographique. 
Remarque: Les donnees concernant la republique federale 
d'AIIemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin· 
Ouest; elles excluent le commerce avec la zone monetaire du 
DM-Est. 
Ill 
EINHEITLICBES LANDERVERZEICHNIS - CODE GEOGRAPMQUE COMMUN 
(STAND - 1964 - n:BSIOI'f) 
EuropiiKhe Wirt· 
Kha(tsgemeiDHhaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 069) 
Belgicn-Luxemhurg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
It alien 
Chriges Europa 
GroBbritnnnien 
Island 
lrland, Republik 
Norwegen 
Scllweden 
Finnland 
Diinemark, Fiiroer, 
Gronland 
LAID ZOIE 
Commaaaate 
£eoaomique Europeeaae 
001 01 FRANCE, Andorre 
(cf. 069) 
002 01 BELG. LUX. 
003 01 PAYS-BAS 
004 01 ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre a partir 
du 6/7/59) 
005 01 ITALIE 
016 11 
017 12 
018 12 
027 
1
11 
028 11 
029 12 
037 11 
Reste de I'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Feroe, Groen-
Schweiz 038 11 
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Osterreich 039 11 
IV 
Portugal 047 11 
Spanien (einschl. Kana- 048 12 ESP AGNE (incl. Canaries 
pour France et ltalie) risehe lnseln seitens 
Frankreiehs und Ita-
liens) 
Malta, Gibraltar (tlir Ita- 049 12 
lien nur Malta •· 069) 
MALTE GIB, Malte et Gi-
braltar) (pour l'ltalie uni-
qucment Malte cf 069) 
Jugoslnwien 057 12 YOUGOSLAV. . 
Griechenland 067 12 GRECE 
Tiirkei 068 12 TURQUIE 
Europa a.n.g. (fiir 069 12 EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem. 
sous admin. polon. et so-
viet.; pour l'ltalie = Gi-
braltar; cf 001; 004; 077; 
079) 
Frankreich = Andor-
ra; fiir Deutlchland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
fiir ltalien = Gibral-
tar; s. 001; 004; 077; 
079) 
Sowjetunion (s. 069) 077 31 U.R.S.S. (cf 069) 
Wiihrungsgebiete der DM- 078 31 ALL. M. EST 
Ost 
Polen (s. 069) 
Tschecho&lowakei 
Ungarn 
Ruminien 
Bulgarien 
Albanien 
Kanarische lnseln, Ceuta 
und Melilla, lfni, 
Spanisch-Sahara 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libycn 
Agypten 
Sudan 
Maurctanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tldaad 
079 
087 
088 
089 
097 
098 
31 PO LOG NE (cf 069) 
31 TCHECOSL. 
31 HONGRIE 
31 ROUMANIE 
31 BULGARIE 
31 ALBANIE 
Afrique 
118 26 AFR.N.ESP,Canaries,Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara eapa• 
gnol 
138 25 MAROC 
157 24 .ALGERIE 
168 25 TUNISIE 
178 2!' LIBYE 
188 25 EGYPTE 
189 26 SOUDAN 
207 21 .MAURITAN 
208 21 .MALI 
209 21 .H. VOLTA 
217 21 .NIGER 
218 21 • TCHAD 
Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
lnseln, Si\o Tome and 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinkiiste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria ( einschl. des 
nordl. Tei1s von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun ( einschl. des 
eiidl. Tei1s von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Zentralafrikanische Repa-
puhlik 
Spanisch-Guinea 
Gabon 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo (Leopoldville) 
Burundi, Rwanda 
Angola 
Athiol'ien und Eritrea 
Franzosische Somali-
kiiste 
Somalia 
Kenia und Uganda 
Tanganjika 
Sansibar und Pemba 
Moeambik 
Madagaskar 
Reunion, Komoren 
Rhodeeien and Njassa-
land 
Repuhlik Siidafrika 
(einschl. Siidwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
( einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba-
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Repuhlik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Repnblik 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominiknnische Rep. 
Franzasische Antillen 
PAYS ZOIE 
227 21 .SENEGAL 
228 26 GAMBlE 
237 26 GUIN. PORT (incl. lies du 
Cap Vert, St. Thomas, 
ile du Prince) 
238 26 GUINEE REP 
248 26 SIERRALEO 
257 26 LIBERIA 
258 21 . C. IVOIRE 
267 26 GHANA 
268 21 . TOGO REP 
277 21 .DAHOMEY 
278 26 NIGERIA (y compris le 
Cameroun septentrional an· 
ciennement britanniquf!) 
307 21 . CAMEROUN (y compris le 
Cameroun meridional an· 
ciennement britannique) 
308 21 • CENTRAF. [Rep. Centra· 
fricaine] 
309 26 GUIN. ESP. 
317 21 . GABON 
318 21 .CONGOBRA 
328 21 . CONGO LEO 
337 21 .BURUN. RW 
338 26 ANGOLA 
347 26 ETHIOPIE et Erytree Fed. 
de 
348 23 CF SOMAL [c6te fran4;aise 
des Somalis] 
357 21 .SOMALIA 
358 26 KENYA-OUG 
367 26 T ANGANYKA 
368 26 ZANZIBAR 
369 26 MOZAMBIQU 
377 21 .MADAGASC 
378 22 . REUNION et Comores 
387 26 RHOD NYAS, [Fed. des 
Rhodesies et Nyassaland) 
388 19 R. AFR. SUD [Rep. d'Afri-
que du Sudl (y compris 
Sud-Ouest Africain) 
Ameriqae 
410 15 ET ATSUNIS (incl. Porto-
417 
427 
507 
508 
509 
517 
518 
519 
527 
528 
529 
537 
538 
539 
547 
Rico) 
15 CANADA 
23 .ST P. MIQ 
27 MEXIQUE 
27 GUATEMALA 
27 HONDUR. BR, lies 
Bahamas, Ues Bermudea 
27 HONDUR. REP 
27 SALVADOR 
27 NICARAGUA 
27 COSTA RIC 
27 PANAMA RE 
27 CANAL PAN 
27 CUBA 
27 HAITI 
27 DOMINIC. R. 
22 .ANT. FR. [Antilles fran-
4f&ises] 
Westindien,Jamaika, Tri- 549 27 
oidad u. Tobago 
INDES OCC [lndes occiden-
tales] Jamaique, Trinidad 
et Tobago 
Antillen, Niederlindische 557 23 
Kolumbien 558 27 
.ANT. NEER [Antilles neer-
landaises] 
COLOMBIE 
Venezuela 
Britisch-Guayana, 
WD 
559 
Falk- 567 
ZM 
27 VENEZUELA 
27 GUYANE BR, Oes Falk· 
landinseln 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
lrak· 
Aaien 
Iran 
Afghanistan 
llll'ael 
Jordanien 
Saudi·Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be-
friedetes Oman 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
lndien, Republik, 
Sik.lr.im 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam, Nord· 
Vietnam, Siid· 
Kamhodecba 
land 
568 
569 
577 
578 
579 
587 
588 
589 
597 
598 
23 .SURINAM 
22 .GUYANE F 
27 EQUATEUR 
27 PEROU 
27 BRESIL 
27 CHILl 
27 BOLIVIE 
27 PARAGUAY 
27 URUGUAY 
27 ARGENTINE 
607 28 CHYPRE 
608 28 LIBAN 
617 28 SYRIE 
61C 28 IRAK 
627 28 IRAN 
A.lie 
628 29 AFGHANIST 
629 28 ISRAEL 
637 28 JORDANIE 
638 28 ARAB. SEOU 
647 28 KOWEIT 
648 28 BAHREIN 
649 28 QATAR 
659 28 MASC OMAN, Trucial Oman 
668 28 YEMEN 
669 28 ADEN 
707 29 PAKISTAN 
708 29 INDE, Sik.lr.im 
709 29 CEYLAN, Maldives 
717 29 NEPAL BHU, Bhoutan 
718 29 BIRMANIE 
719 29 THAILANDE 
727 29 LAOS 
728 32 VIETN NRD 
729 29 VIETN SUD 
738 29 CAMBODGE 
lndonesien ( einschl. West· 
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bond, Singapur, Nord-
bomeo, Sarawak) 
Brunei 
Pbilippinen 
Macau, Portog.-Timor 
Mongolieche Volbrepu· 
blik 
China, Volklll'epublik, 
Tibet 
Korea, Nord· 
Korea, Siid· 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Au.etralien und 
O:aeaaien 
Auetralien 
Neueeeland 
Ozeanien, Amerikanieeh· 
Ozeanien, Britiech- (fiir 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden e. 858) 
Nene Hebriden (nur f"lir 
Frankreich e. 857) 
Ozeanien, Franz(isisch· 
P&fS ZIWE 
748 29 INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinee-occidentale) 
7 49 29 MALAYSIA (Malaisie, Sing a· 
pour, Borneo du Nord anc. 
brit., Sarawak) 
Brunei 
758 29 PHILIPPIN 
767 29 TIMOR MAC (Timor portu· 
gais, Macao, lnde portu· 
gaise) 
777 32 MONGOLIE 
778 32 CHIN CONT, Tibet 
787 32 COREE NRD 
788 29 COREE SUD 
789 19 JAPON 
797 29 FORMOSE 
798 29 HONG KONG 
817 19 
827 19 
847 29 
857 29 
858 23 
867 23 
AWitralie et 
Oeeanie 
AUSTRALIE 
NZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
eau£ lee Nouvellee-Hebri· 
dee, ef 858) 
.N. HEBRID (pour la Fran· 
ce uniquement, cf 857) 
• OCEAN FR 
Verse~ 
Scldffsbedarf 917 
Sonderf"lille, a.n.g., Po- 937 
9 SOUTAGES 91 DIVERS ND, rigioue po· 
largebiete 
Nicbt ermittelte Linder 957 
Freibiifen 958 
Geheim 977 
lairee 
9 NON SPEC 91 PORTS FRC [Porll francs] 
9 SECRET 
V 
VI 
ERLAUTERUNG DER 
URSPRUNGS- UNO BESTIMMUNGSZONEN 
DEFINITION DES 
ZONES D'ORIGINE I DESTINATION 
Die ein- und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num-
mern der Zei I en in der ersten Spalte. Die drei stelligen Schlussel-
zahlen beziehen sich auf dos Einheitliche Uinderverzeichnis 
der EWG (Seite IV). 
Les numeros o un au deux chiffres renvoient aux numeros de 
lignes de lo premiere colonne. Les numeros de code o trois 
chiffres renvoient aux pays enumeres dons lo Classification 
geographique C. E. E. (page IV). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veroffentlicht. 
Les zones entre parentheses servent ou calcul mais ne sont 
pas publiees. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Abkurzungl 
Abreviation 
MONDE 
C.E.E. 
EXTRA C. E. E. 
C. E. E. ASSOC. 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE 1 
A.E.L.E. 
AUT. CL. 1 
CLASSE 2 
E.A.M.A. 
AUT. A.O.M. 
181 TIERS CL 2 
19 CLASSE 3 
20 
21 ! 
22 j EUR. EST 
23 
24 
AUT. CL.3 
DIVERS 
Bezeichnung 
Welt 
Europai se he Wi rtschaftsgemeinschoft 
Extra-EWG 
EWG und assoziierte Lander 
Dritte Lander des GATT 
Andere dritte Lander, weder assazi· 
iert noch GATT·Mitglied 
lndustrialisierte westliche Lander 
E uropai se he Freihandel svereinigung 
(Assaziierte Lander der Klasse 1) 
(Andere dritte Lander des GATT, 
Klasse 1) 
(Dritte Lander nicht GATT, Klasse 1) 
Andere Lander der Klasse 1 
Entwi ck lungs lander 
Assoziierte afrikanische Staaten und 
Madagaskar 
And ere as saz i ierte i.iberseei se he Lan· 
der, Gebiete und Departements, Alge• 
rien 
(Dritte Lander des GATT, Klasse 2) 
(Dritte Lander nicht GATT, Klasse 2) 
Dritte Entwicklungslander 
Ostblack staaten 
(GATT -Mitgliedstaoten, Klasse 3) 
(And ere osteuropai se he Lander) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a. n. g. 
Designation 
Monde 
Communoute economique europt!enne 
Extra-C.E.E. 
C.E.E. et associes 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associes ni 
membres du GATT 
Erliiuterung I Definition 
lnsgesamt I Total general 
001,002,003,004,005 
4-2+5+6 = 1-(2+ 24) 
2+9+14+15 
8 • 10 + 16. 20 
11+17+21+23 
Pays industrialises du monde occi· 8 + 12 
dental 
Association europeenne de libre 016,027,028,037,038,039,047 
echong~ 
(Pays associes de lo classe 1) 
(Autre spays tiers du GATT, classe 1) 
(Pays tiers non·GATT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de developpement 
Etots africoins et malgoche assoch!s 
a la C.E.E. 
Autres associes, territoires et depar-
tements d'outre·mer et Algt!rie 
(Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Pays tiers non-GATT, classe 2) 
Pays tiers en voie de developpement 
Pays du bloc sovietique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres en Europe orientale) 
Europe orientale 
Autres pays soviiti ques 
Non classes ai lleurs 
067,068 
017,029,048,049,057,388,410,417, 
789,817,827 
018,069 
9+10+11 
14+15+18 
207,208,209,217,218,227,258,268, 
277' 307,308,317,318,328,337,357, 
377 
157 I 348,378,427,547,557,568, 569, 
858,867 
118,168,188,228,237,248,267,278, 
309,338,358,367,368,369,387, 509, 
519,537,538,539,549,567,578, 579, 
587,597,598,607,629,647,648,649, 
659,669,707,708,709,718,738,748, 
749,767,798,847,857 
138,178,189,238,257,347,507,508, 
517,518,527,528,529,558,559, 577, 
588,589,608,617,618,627,628,637, 
638,668,717,719,727,729,758,788, 
797 
16 + 17 
22 + 23 
079,087 
077,078,088,089,097,098 
20 + 21 
728,777' 778,787 
917,937,957,958,977 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
010111 FlU "'CE 185 32 5 54 93 34 15 3 16 BElG .LUX. 31 21 lJ 2~ l7 3 PAYS !IAS 27 3 21 3 6 3 3 AllEM.FED 93 38 27 21 7 33 2 6 10 l3 ITA liE 63 45 
'' 
6 3 3 ROY.U\11 1335 973 3B 162 7) 72 193 41 11 137 5 ISLANDE 5 5 
IRLANDE 86 62 24 17 5 12 OANEMARK 178 17ft 4 3Rl 381 SUISSE 1 1 AUTR lCHE 89 9 2 37 2 39 11ft 5 47 61 
ESPAGIIE 5 3 2 3 2 1 YOUGOSlAV 5 2 3 2 1 1 
u.R.s.s. 4 4 15 15 
POLOG"'E 14 5 9 4 4 
HONGRTE 15 15 
.ALGER JE 1 1 1 
ETATSUNJ S 302 146 4 79 22 51 R 2 4 BRES IL 8 8 ARGENT !NE 2 2 JOROANJE 8 8 3 3 AUSTRAL! E 14 14 1 
AELF 1603 982 4' 393 77 111 688 ft6 11 565 66 AUT.CL.l 417 225 4 81 21 80 31 q 1 3 lR CLASSE 1 2020 1207 44 47ft 104 191 71'1 55 12 561! R4 AUT .AOM 1 1 1 1 
TIERS Cl2 lR 8 l) 3 3 CUSSE 2 19 8 1) 4 3 EUR.F.ST 33 5 4 24 19 4 15 CLASSE 3 33 5 4 24 1'l 4 15 
EXTU CFE 2072 1208 4'1 486 138 191 742 56 16 586 84 
CEE ASSOC 400 105 62 47 83 1,3 97 23 26 16 32 TRS GATT 1958 1145 49 474 123 1~7 7~6 5, 16 568 72 AUT. TIERS 113 62 12 15 24 35 5 18 12 C E E 399 104 1'12 47 83 1H '16 22 26 16 32 MONI>E 2't71 1312 111 533 221 294 838 78 42 602 116 
010115 FRANCE 1636 1636 2685 26~5 
BElG.lUX. 14!' 136 4 273 264 q 
PAYS llAS 2225 1224 991) 2 4319 2358 1957 4 
ALLEM. FF.O 13242 ll094 541 150 1457 3"362 24651 1356 498 3857 
IRLINOE 73 n 3 173 166 1 
NORVEGE 2 2 5 5 
DANE MARK 2687 2061 430 195 5951 4417 1133 5!)1 
SUJSSE 3 3 7 7 
AUTR lCHE 1100 106 994 31'44 260 2784 
PDRTUGAl 5 5 15 15 
ESP AGilE 1261 1246 15 3586 3561 25 
YOUGIJSLAV 6797 1496 53:11 17552 3415 14137 
GRECE 370 37D 1745 1745 
u.R.s.s. 2976 1n1 6~8 1267 9417 2697 2619 41n1 
ALL. M. EST 21'87 654 259 411 763 639{' 1840 71t8 1361 2441 
POl:JG\IE 9616 3523 623 59 5H1 23835 8H5 1747 162 . 13131 
TCHECOSL 2125 564 258 82 1221 6n5 1459 71'1 289 3548 
HONGRIE 1227 36 1 H1 3(192 '17 1 2994 
ROUMAIIIIE 484 51 433 1621 141> 1H5 
8lJLGAR JE 77 8 69 2?7 27 ?"!" MAR!JC 2086 2086 5116 5116 
.AlGEII lE 484 484 1112 1172 
TUN ISlE 620 523 97 144'1 116) 2~9 
LIB YE 92 '12 374 374 
.SE'IEGAL 1 1 4 4 CANADA 81 81 209 2)9 ARGENTINE 159 159 639 5H 
AELE 3797 2175 432 1189 9~22 4699 1138 3285 
AUT .CL.1 8582 2823 70 5689 23265 1185 166 15914 
CLftSSE 1 12379 '+998 502 6878 3221!7 11884 12r'l4 191'1q 
EAMft 1 1 4 4 AUT.AOM 484 484 1172 1172 
TIERS Cl2 2957 2609 348 7578 6276 13Q2 CLASSE 2 3442 3094 348 8754 7452 13,2 
EUR.EST 18592 5857 11'+0 1243 1)355 50597 15061 3214 4432 27890 CLASSE 3 18592 5857 114) 1240 1)355 snsq7 15'161 3214 4'+32 27890 
EXTRA CEE 34413 13949 1642 1240 17581 91638 34397 4418 4432 48391 CEE ASSOC 18098 12939 154!1 154 3465 4056Q 28449 3313 5~7 3291 TRS GATT 24456 9608 1313 141 13393 62307 ?3298 35n4 451 35n54 
AUT.TJERS q102 3856 329 1099 3818 26410 9923 914 3q81 11592 
C E E 17243 1 Z't54 154') 154 3095 37639 H213 3313 5H S546 
MONOE 51656 26403 3182 1394 20676 129?77 HS7n 7131 4q39 54937 
010119 FRAIIICE 305 188 31 12 74 407 197 82 128 8ElG.lUX. 24 9 6 9 29 17 12 PAYS eAS 356 29 103 20'+ 20 294 63 193 38 AlL EM. FED 454 26 69 56 303 1no'! 44 t;9 96 8'11 
!TAL 1 E 19 16 3 5 5 
ROY.UNJ 333 4 71 230 21 7 308 2 22 276 8 I SlftNOf 33 33 
IRLANOF 281 171 52 8 5') 539 349 88 1(11 
NORVEGE 1 1 2 2 
SUEOE 1 1 OANE"IARK 97 5 86 5 25 12 13 
SUJSSf 13 2 11 7 5 1 AUTR lCHE 22 1 2 18 9 2 4 3 
PORTUGAL 1 1 3 3 
ESPAGNE 376 346 19 2 9 1347 1257 11 1q 
YOU:iOSlAV 21 n 1 
EUROPE NO 33 33 89 '19 
u.R.s.s. 343 6 327 9 1 1077 11 1061 5 All. M. EST 235 17 209 9 687 44 613 30 
POLOGIIE 231 147 53 31 421 3')6 115 
TCHFt:'ISL 167 7 159 1 352 19 3H 
HOIIIGRIE 78 1 45 31 112 106 5 AFR.N.ESP 1 1 
I'IAR!JC 5 5 7 7 
.ALGFRIE 15 15 15 15 
TUNISlf 8 8 8 8 
LIB YE 1 1 2 2 
ETATSUNJS 44 2 1 6 35 4 4 CA'IAOA 5 5 1 1 
ARGENTINE 32 3 l't 14 27 2 8 17 lRAK 1 1 1 1 
IRA~! 1 1 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch;l EWG Belg.- I Neder- I Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
AELE 468 8 12 237 131 14 354 12 23 292 27 
AUT.CL.1 H3 381 1'1') ~9 ~9 94 1'1H 1H7 42" 90 124 CLASSF 1 1261 3A9 262 296 2J6 1~8 2335 1359 443 382 1 <;1 
AUT.A!1M 15 15 15 15 
TIE!I.S Cl2 4'1 16 14 2 11 45 11 R 20 
CLASSE 7 64 31 14 2 11 60 32 8 20 
EUR.EST 1"';4 1 171 7'13 72 11 2649 12 36'1 222R 4'1 
CLASSE 3 1054 1 111 7'13 12 11 264'1 12 369 2228 40 
EXTH CFf 2379 427 433 11()3 28:> 136 <;')44 1413 R12 2~ 18 211 
CEE ASSnC 1173 '15 36:1 93 229 3'11 175~ 144 449 190 967 
TRS GATT 1386 367 245 47) 232 72 2515 121'1 419 751) 67 
AUT.TIERS 978 45 18R 633 ft8 64 2514 1'9 393 186!1 144 C E E 1158 81) 361 •n 228 397 1135 129 ft49 1'1" 967 
HO'IOE 3537 5H 7'13 11'16 5::18 533 6779 1532 12&1 2808 1178 
010131 FRA"fCE 13 13 78 78 
AllfH. FED 4 ft 11 11 
AUTR ICHE l 1 PORTUGAL 1 2 2 
ESPAG"'E 32 9 23 170 58 pz YOUGOSLAV 29 3 26 116 ft 12 
.ALGFRIE lA 18 85 85 
llBYE 2 2 1 1 
AELE 2 1 1 3 2 1 
AUT.Cl.l 61 9 3 49 286 58 4 224 
CLUSE 1 63 10 ,. 49 289 61) 5 224 
AUT. AP~ 18 18 85 85 
TIERS Cl2 z~ 2 1 1 CLASSF 2 18 2 92 85 1 
EXTRA CEE 83 28 4 51 381 145 5 231 
CEE ASSOC 15 18 17 114 85 89 
TRS GATT 63 10 4 49 289 60 5 224 
AUT. TIERS 2 2 1 1 
C E E 11 11 89 89 
HO"! DE ton 28 ,. 68 470 145 5 320 
010139 AUTR ICHE 1 2 2 ESPAG'IE 3 3 16 16 
YOUGOSLAV 2 2 3 3 
AELE ~ 1 2 2 AUT .CL.1 2 3 19 3 16 
CLASSE ~ 6 3 3 21 5 16 EXTRA CE. 6 3 3 21 5 16 
TRS GATT 6 3 3 21 5 16 
HO 'I DE 6 3 3 21 5 16 
010150 FRA"'CE 62 62 160 160 AllEH.FED 8 8 23 23 
TTAL TE 233~ 3 5 5 ESPAG'IE Z13D 2:)9 1(1996 1D245 751 
YDUGOSLAV 15 15 53 2 51 GRECF 38 38 169 169 
EUROPE NO j 5 16 16 
.ALGfR lE 1 11 11 
TUNIS If 4 4 8 8 
AUT .CL .1 2397 Zl35 262 11234 10263 971 CLASSE 1 2397 2135 z~z 11234 1n63 911 
AUT.A!lH 1 1 17 11 
TIERS Cl2 4 4 8 8 CUSSE 2 11 11 25 25 EXTRA CEE 2408 Zl46 2!>2 11259 10288 971 
fEE ASSOC 118 10 108 314 22 352 RS GATT 2358 2134 224 11057 10255 81'12 AUT. TT ERS 5 5 16 16 C E E 13 3 70 188 5 183 
HONDE 2481 2149 332 11447 1 ()293 1154 
010211 FRA'ICf 197 197 218 218 8ELG.LUX. 1 1 1 1 PAYS BAS 1352 194"6 22 238 5146 6'-95 1432 15 136 lt912 AllEH.FfD 1159 14 13 1132 1362 1 9 1352 ROY.UNl 166 13 153 117 15 1 101 IRLANDE 1+~ 1lg 19 1'1 SUEDE 1 15& 156 
DANEHARK 914 26 3 H8 407 1016 23 6 573 ltl4 SUISSf 3172 171 3595 4181 156 4025 AUTR ICHF 6261 &'I 6192 96'11 79 9612 ESPAGNE 29 29 28 28 YOUGOSLAV 14 14 20 20 All.14.EST 2 z 4 4 POLOGIIE 6 & 13 13 TCHECOSL 2 2 6 6 HONGRIE 2 2 5 5 ETATSUNIS 57 15 42 8 1 CANADA 246 246 61 61 
AELE 11290 216 3 548 1(1523 15161 194 6 652 14308 
AUT.CL.1 356 15 341 136 1 135 CLASSE 1 11646 Zl6 3 563 10864 15297 194 6 653 H443 EUR.EST 12 12 28 28 CLASSE 3 12 12 28 28 EXTRA CEE 11658 216 3 563 10876 15325 194 1 6 653 14H1 CEE ASSOC 8709 1960 35 2H 6475 8076 1433 24 131 6lt82 TRS GATT 116'-4 216 3 563 118!>2 152'17 194 1 6 653 14443 AUT.TifRS 14 14 28 28 C E E 8709 1960 35 ZH !>475 an& 1433 24 137 ~lt82 HONDE 20367 2176 35 3 8l2 11351 23401 1627 25 6 790 2'953 
010219 FRA'ICE 27512 1905 7 932 24828 ft3972 2713 8 1759 39492 8flG.LUX. 3629 T85 Z046 132 666 65!>4 889 4U7 283 '175 PAYS BAS 3642 982 406 571 1683 4797 1:124 741 841 2185 AllEN.FED 7606 2 44 22~oH 75lt8 11591 5 85 29 1147~ ROY.UNl 38411 12838 24H 749 89843 30158 53310 4700 167 lRUNDE 20193 H03 1930 !210 5750 39605 8565 4206 1!>143 10691 SUEDE 4558 4558 9516 9516 OANEHARK 57611 480 3391 48H7 56&3 1255'17 052 8040 1'648'1 10016 SUISSE 215 40 23 152 261 65 2n 176 
2 
Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AUT~ ICHE 16057 tt. H95 12358 3()61'1 32 657ft 2lt'll3 PORTUGAL 16 16 lA 19 ESPAGNE 2•n 159 134 HO 133 207 YOUt;OSLAV 10760 114 1)!>46 1854') Zlt' B300 EUROPE NO !P 15 3 31) 25 5 POLOGNE 12430 1909 1)621 23183 ltl37 19046 HONGRIF 25809 5 ~ll5 11799 45537 11 15500 30026 ROlJMANIE 762 762 1104 11"4 IIULGARIF 1252 1252 1943 1943 MAROC 1 
.ALGERIE 5 5 6 6 ETATSUNIS 40 39 25 25 CANADA 6 6 3 3 GUATEMALA 116 116 447 447 ARGENTINE 5817 5817 19548 1'1548. 
AELE 116928 56 13318 2584, 59792 18922 255854 83 31210 61382 127299 35880 AUT.CL.1 3131(1 17ft ft303 193, 9!25 16579 585ft3 158 8565 4206 16383 29231 CLASSf 1 148238 230 1 7!>21 27771 67117 35500 314397 241 39775 65588 1 ft3682 65111 AUT.AOM 5 5 6 6 TIERS CL 2 5933 5933 19996 1 19995 CLASSE 2 5938 5 5933 20002 6 1 19995 FUR.EST 40253 5 ~9 tt. 3'ft34 71767 11 19!>37 52119 CLASSE 3 ft0253 5 ~91ft 30434 71767 11 19637 52119 EXTRA Cf'E 194429 235 17626 2777:) nn1 71867 406166 247 39787 65589 163319 137225 CEE ASSOC 42454 177ft 2355 2065 1535 34725 66930 1924 3539 4454 2889 5H24 TRS GATT 146?74 215 13318 25840 6)116 46185 317493 216 3121() 61382 131676 93orl9 WT. TIERS 48151'1 15 ft309 193l 1H15 25682 98667 25 8577 4206 316ft3 44216 C E E 42449 1769 2355 2065 1535 34125 66924 1918 3539 4454 2889 54124 M ON DE 236878 2004 19981 29835 79'>66 1l6592 413090 2165 43326 70042 16621'!8 191349 
010290 PAYS 8AS 2 2 IN OF 2 2 
TIERS CL2 2 2 
rLASSF 2 2 2 
EXTRA r.H 2 2 CFE ASSOC 2 2 
TRS GATT 2 2 C E E 2 2 
HONOE 4 4 
010311 FRA"fCE 11 3 8 10 6 4 8ELG.LUX. 38 6 31 1 23 4 19 PAYS 8AS 39 3 35 1 22 1 21 ALLFH. FFO 2 1 1 2 1 1 ROY.UNT 31 1ft 23 18 7 11 SUEDE 8 8 2 2 SUISSE 1 
AUTR ICHE 6 6 1 1 
ETATSUNI S 12 12 5 5 CANADA 18 18 2 2 
AELE 52 14 1 37 21 7 1ft AUT.CL.1 30 30 7 7 
CLASSE 1 82 lit 1 67 28 7 21 EXTRA CFE 82 14 1 67 28 7 21 CEE ASSOC 90 4 9 1>6 11 57 2 10 ft() 5 
TRS GATT 82 14 1 67 28 7 21 C E E 90 ~ 9 66 11 57 2 10 ftf) 5 HONDE 112 18 9 67 78 85 9 10 40 26 
010319 FRA'ICE 214 2 2:>7 5 34() 5 32ft 11 BELG.LUX. 8515 851ft 1 13410 13ft08 2 PAYS SAS 18113 17341 720 ~52 30287 27812 134ft 1131 
ALL EH. FED 87 8~ 1 2 149 143 6 
1TAl YE 1406 1406 2119 2119 
ROY.UNI 2309 2307 2 3671 3670 
IRlANOE 22() 220 4!)3 403 
DANE HARK 10538 11538 2ft482 24'>82 
SUISSE 2 2 
YOUGOSLAV 2 2 2 2 
POLOGNE 2228 215 U53 4393 ftr.ft 3929 
HONGRIE 143 1ft3 31~ 314 
ROUHANff 641 20 621 1427 38 1389 
BULGAR lE 50 50 1()4 10~ 
HAROC 34 3ft 8ft 8ft 
ETATSUNI S 1 1 
AELE 12849 2307 2 1:1540 28153 3670 24ft82 
AUT.CL.1 223 221 2 405 403 2 CLASSE 1 13072 2528 2 ll5ftD 2 285511 4013 24lt82 2 TIERS Cl2 34 34 84 84 CLASSE 2 3~ 34 8ft 84 
EUR.EST 3062 295 U53 814 6238 502 3929 1807 
CLASSE 3 3062 295 1953 814 6238 502 3929 1807 
EXTRA ~EE 16168 2857 2 12't93 816 34880 4659 1 28411 1809 CEE AS OC 28935 27H5 723 859 8 46305 ft3482 1349 1ft 55 19 
TRS GATT 15080 2583 2 1Zft93 2 32548 4134 1 28ftll 2 
AUT. TIERS 1088 27ft 814 2332 525 1807 
C E F. 28935 213ft5 723 359 8 46305 ft3~82 1349 1455 19 
HOIIOE ft5103 30202 725 13352 824 81185 ft81~1 1350 29866 1828 
010/tll FRANCE 1~~ 35 24 24 PAYS 8AS 13 96 93 9 84 
ALLEM,FEO 6 6 3 3 
ROY.UNI ~9 44 5 65 58 7 
u.R.s.s. 6 ft 2 2 2 
ETU SUN IS 1 1 1 
AELE ~9 ,.,. 5 65 58 7 
AUT .CL .1 1 1 1 1 CUSSE 1 50 4ft 6 66 58 8 
EUR.EST 6 4 2 2 2 CLASSE 3 6 ft 2 z 2 
EXTRA CEE 56 48 8 68 60 8 
CEE ASSOC 150 19 9& 35 120 12 84 24 
TRS GATT 50 44 6 66 58 8 
AUT. TIERS 6 ft 2 2 2 
C E E 150 19 96 35 120 12 84 24 
HONOE 206 67 8 96 35 188 72 8 84 24 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-,1Deutsch-~ EWG I Belg.- -~ Neder- I Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE CEE 
, 1!'413 FR~NCF 1 
BFLG.LtJX. 6('3 602 1 1141 11'+0 1 
PAYS llAS 39 16 20 3 41 2" 18 3 
ALLEI'. FfO 770 778 1 1166 1165 1 
ROY.ll'll 1136 428 7('18 2112 780 1392 
IPLANnF 49'l 4AO 19 765 731 34 
.r.UTRICHE 4'l 49 l"35 235 
ESPAGNE 7 7 2~ 2n 
YOUGOSLAV 6R 68 145 145 
fUR1PF NO 2 2 7 7 
ALL.M.FST 51! 3 568 2%2 1 2B5 
POLOGNF 255 21 7 232 654 42 R 6('14 
HO'JGR I E 1R38 50'l 1338 4351 999 3352 
ROUMANI!' 'l1 97 245 245 
!IULGAP!F 298 7 291 744 20 724 
HLF 1185 428 7n8 49 24~7 760 1392 235 
AlJT.Cl.1 576 ft89 19 68 937 758 34 145 
CLASSE 1 1761 917 727 117 3344 1538 1426 3AO 
fiJR.FST 3('15'1 524 57'1 7 1958 8036 1048 2~43 20 4925 
CLASSE 3 3('159 524 570 7 1958 8036 1'l48 2~43 20 r.925 
FXTRA CFF 4820 1441 1297 7 2~75 1138~ 2586 3<.69 20 5305 
CFE ASSOC 1427 1396 22 4 2348 2325 19 .. 
TPS GATT 1515 456 710 349 3226 1!42 1400 984 
AUT. TT FRS 33('15 'l~5 587 7 1726 8154 1744 2069 2('1 4321 
C F F 1427 13% 22 4 23r.B 2375 19 4 
MD'I 1 E 6242 2837 1319 11 2('175 13728 4911 3488 24 5305 
:>10415 FP A"'( E 4 4 2R 26 AllFM.FFD 1n 1\1 1 1 
StJISSF 7 2 3 3 
AFLF 2 2 3 3 (LASSF 1 2 2 3 1 
fXTRA CEE 2 2 3 3 
CFE ASSnr 14 10 4 35 7 28 
TR S \,A TT 7 2 3 3 
C E E 14 10 4 35 7 26 
MONDF 16 12 4 38 1'l 28 
01!1490 F !Nl ANOF 1 
ESPAGNE 2 2 5 5 
YOUGOSLAV 1 3 3 
TCHECOSl 1 I 
HONGRIF 4 4 1~ 10 
AUT.Cl.1 4 2 1 1 8 5 3 
CLASSE 1 4 2 1 1 8 5 3 
FlJP.EST 5 1 4 11 1 10 
CLASSF 3 5 1 4 11 I 10 
EXTRA CEE 9 2 2 5 19 5 1 13 
TRS GUT 5 2 2 1 9 5 1 3 
AUT. TIERS 4 4 10 10 
MO'lOE 9 2 2 5 19 5 13 
010501 FRJI~CF 155 38 3 114 23 3 3 17 
!I El G .LUX. 1'102 4~2 3 1161 27~ 2494 12 2 2428 52 
PAYS BAS 4451' 502 21n 1 )2!> 2712 5774 24 1>1 2149 3540 
ALLF~. FED 410 10 197 2 zn 1'1 1 8 10 
IT Al I E 40 31> 3 1 3 2 
ROY .UN I 188 21 5 6 156 13 12 
IRLANOE 2 2 
SUEDE 3 3 
FINLA'I{'tE 4 4 
AUTR TCHE 2 2 
ESPAGNF 15 9 6 1 
ETATSUNIS 1118 69 313 1'11 34 bill 48 11 5 30 
CANADA 175 12 68 17 78 8 2 1 4 
ISRAEL 109 109 21 21 
JAPC'N 34 27 7 1 1 
AELE 193 23 5 6 159 l3 1 12 
AUT.CL.1 1348 90 408 118 34 698 59 3 14 6 35 
CLASSE 1 1541 '10 431 123 40 857 72 3 15 6 lt7 
TIERS Cl2 10'1 109 21 21 
CllSSE 2 109 109 21 21 
EXTRA CFE 1650 90 431 123 4~ 966 '13 3 15 6 1 68 
CEE ASSOC 6957 101' H8 5 Zl91 33H 8313 39 72 2 4581 3619 
TRS GATT 1648 90 431 123 4~ 9br. 93 3 15 6 1 68 
AUT. Tl ERS 2 2 
C E E 6957 1010 448 5 2191 33H 8313 39 72 2 4581 3619 
MONDE 8607 110!) 879 128 2231 42&9 84"16 42 87 8 4582 3687 
010HI' BELG.LUX. 3 3 1 
ROY.UNT 4 2 2 1 
SUISSE 2 2 2 2 
AUTRICHF 3 3 1 1 
ETATSUNI S 1 1 
CANADA 1 1 
AELF q 2 7 4 3 
AUT. Cl .1 2 2 
CLASSE 1 11 9 4 3 
EXTRA CEE ll 9 4 3 
CFE ASSOC 3 3 1 
TR S GATT ll 9 4 3 
C E E 3 3 1 
MONflE 14 3 2 9 5 3 
1)10630 FRANCE 18 4 14 8 4 4 
BELG.LUX. 11 6 5 5 
PAYS SAS 18 17 1 22 22 
·ALLEM.FED 1 1 
ROY .UN I 4 4 1 1 
IRLANDE 1 1 1 1 
SUISSF 1 1 1 1 
AUTR ICHE 3 3 1 1 
ESPAGNE 298 l3 285 114 3 111 
YDUGDSLAV 4 4 2 2 
RDUMA'IIE 5 5 3 3 
.CONGOLEO 2 2 
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jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
ETATSUNTS 
AELF 8 
" 
4 3 1 2 AUT .CL.1 3n4 13 290 117 3 114 CLASSE 1 312 17 2'H 12J 4 116 
EAIIA 2 2 CLASSE' 2 2 2 
EUR, EST 5 5 3 3 CLASSE 3 5 5 3 3 EXTRA CEE 319 1 19 2'19 123 4 119 CEE ASSOC 50 6 24 5 14 35 4 26 4 TRS f.A TT 311 1 17 293 11'1 4 115 AUT.TIERS 6 6 4 4 C E E 48 6 22 5 14 35 4 26 1 4 HONOE 367 1 41 6 313 158 4 30 1 123 
010690 FRA'ICE' 39 11 11 14 3 9 4 3 2 BELG,LUX, 232 143 49 19 21 38 26 10 1 1 PAYS PAS A 54 202 292 252 1n9 212 30 74 92 16 ALLEII,FEO 258 1~3 71 47 37 47 25 7 11 4 ITALIE 52 2 4 6 4() 5 1 1 3 ROY,U~T 357 142 16 81 36 1!2 29 13 4 8 3 1 IRLANDE 27 22 5 2'1 29 NORVEGE 81 17 5tt 11 4 2 SUEDE 48 4 34 9 1 1 FINLA~OE 7 4 3 1 1 DANEHARK 22() 122 4 8 6!> 2~ 35 16 2 14 2 SUTSSF 56 31 5 15 5 18 15 3 AUTRICHE 39 1 8 10 11 9 5 4 PORTUGAL 3 2 1 1 1 ESPAGH 27 3 1 6 l7 2 1 1 YOUGOSLAV 701 426 3 30 242 369 255 13 49 51 GRECF 3 2 1 2 2 TURQUIE' 11 7 2 2 7 7 
EUROPE NO 1 1 
u.R.s.s. 58 10 10 22 8 8 23 12 3 2 5 1 ALL,H.EST 23 1 2() 2 4 3 1 POLOGIIIE 849 567 2 15 33 232 228 155 2 2 11 58 TCHECOSL 1207 1061 1 7 5 133 244 220 1 2 21 HON:;RIE 1324 889 4 4 427 301 216 2 2 81 
ROU'4ANIE 375 328 2 45 95 85 10 
BULGARIE 283 230 53 142 129 13 
HAROC 6 6 1 
,ALGER lE 1 1 1 1 
TUNIS lE 19 15 1 1 1 21 19 1 
LT BYE 7 l 6 12 12 
EGYPTE 4 4 
SOUOAN 2 2 
.HALl 39 14 10 13 1 3 1 
.H.VOLTA 37 37 9 9 
oNIGF.R 8 3 1 1 3 
.TCHAO 3 3 1 1 
.SENEGAL 290 67 48 119 H 1Z 21 6 3 10 2 SIERRALEO 34 3 l 22 5 3 2 2 LIBERJ A 17 3 11 3 1 
.C.JVOJRE 1 1 GHANA 31 8 23 1 1 
NIGERIA 53 5 41 5 2 2 2 
.CAMEROUN 24 1 16 7 1 
.CENTRAF. 1 1 
.CONGO BRA 3 3 
.CONGOLEO 15 13 5 ANGOLA 8 1 6 1 
ETHJOPIE 69 3 2 36 18 10 6 3 1 
,SOMALIA 16 4 3 9 1 1 
KENYAOUG 120 5 3 42 49 21 15 3 8 3 TANGANYKA 50 2 11 33 4 9 8 1 ZANZIBAR 6 4 1 1 
HOZAHBIQU 9 1 6 2 
.MADAGASC 1 1 RHOO 'IYAS 4 4 R,AFR,SUD 106 6 13 3:1 55 2 27 1 7 3 16 
ETATSUNTS 608 214 24 l7 254 99 19 12 1 1 4 1 CANADA 235 1 2 1 9 222 2 1 1 
HEX I QUE 90 1 10 68 13 1 3 2 
COSTA RIC 8 1 7 
CUBA 4 2 2 
.ANT.FR. 1 1 INOES OCC 3 3 
COLOHBIE 71 15 7 37 12 6 5 2 2 
VENEZUELA 7 1 
GUYAIIIE BR 3 3 
.SUR I NAil 15 10 5 1 
EQUATEUR 11 6 5 1 
PEROU 6 
" 
2 BRESIL 50 4 T 22 16 1 2 1 1 CHill 14 1 8 5 1 1 
80LIVI E 4 2 2 
PARAGUAY 15 15 2 2 
URUGUAY 12 11 1 1 1 
ARGENTINE 91 2 24 44 15 6 4 2 
I An 2 2 
ISRAEL 1 1 
ARAB.SEOU 1 1 
PAKISTAN 32 19 T ft 2 3 2 1 
INOE 435 97 74 103 108 53 48 11 6 Jr'l 16 5 
CEYLAN 3 2 1 1 1 
THATLANOE 128 3ft 48 31 u 16 ft 4 ft 4 
YIE'TN SUO 2 2 
INOONESIE TO 1 68 1 5 5 
MALAYSIA 115 6 5 95 5 4 9 9 
PHILIPPI N 2 1 1 
CHIN CONT 9 1 6 1 1 
JAPON 71 1 12 35 13 10 1 1 
HONG KONG 135 10 32 66 25 2 T 1 1 4 
AUSTRALI E 2 1 1 1 1 
.N,CALF.OO 1 
AELE 804 298 49 105 217 135 93 ft5 T 10 27 4 
AUT.CL.1 1799 682 60 90 383 584 460 308 22 6 71 53 
CLASSE 1 2603 980 109 195 &00 719 553 353 29 16 98 57 
EAM. ft38 127 69 156 64 22 37 17 5 11 3 1 
AUT .-.OM 18 3 13 5 2 1 1 
TlE~S CL2 1760 163 260 809 383 145 178 35 15 57 44' 27 CLASSE 2 2216 293 329 975 452 167 217 53 20 69 47 28 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schlussel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE CEE 
EliR.FST 4119 30115 18 64 52 90"1 1"137 817 8 7 2('1 185 
AllT.CL.3 9 1 6 1 1 1115 CL~SSE 3 41211 3086 24 65 52 gn 1037 1117 8 7 20 
EXTRA CEE 8947 lt359 462 1235 llry4 1787 18(17 1223 57 92 165 270 
CEE ASSOC 1905 5119 447 279 396 194 359 11l9 90 37 101 22 
TRS GATT 59?9 272" 3l't 797 H9 1179 1118 722 42 61 llt7 146 A liT. TTFPS 2548 1500 79 272 114 583 641 474 10 19 15 123 
C F E 1435 450 378 113 325 169 311 82 85 25 98 21 
MONDE 10382 lt809 840 1348 1429 1956 2118 13'>5 142 117 263 291 
020110 FRA~CE 4 
" 
8 8 
llELG.LUX. 336 145 191 51t7 164 383 
PAYS !~AS 186 34 152 212 o\3 11>9 
AllEM.FED 1 1 2 2 
ROY. u•n 1301 4 839 lt58 2536 6 1627 903 
IRLANDE 1817 1249 531 37 3237 2053 1111 73 
SUEOE 89 89 182 182 
DANFMARI< 12 12 30 30 
ESP~GNE 3 3 3 3 
YOUGOSLAV 110 11"1 212 212 
POLOG'IF 1361 375 848 138 25'16 61t0 1698 258 
CANADA 19 1'1 38 38 
8RES ll 1 1 3 3 
APGFNTINE 9969 6308 365(1 11 24446 15124 9292 30 
N ZELANOE 19 1'1 53 53 
AELF 1402 lt 940 458 2748 6 1839 '103 
AUT.CL.l 1'168 1252 679 37 3543 2!)56 141ft 73 
CL~SSE 1 JHCI 1256 1619 495 62'11 2162 3253 976 
TIERS Cl2 '1970 6308 3651 11 24449 15124 92'15 30 CLASSE 2 '1'17(1 6308 3651 11 24449 15124 9295 30 
EUR.EST 1361 375 8'ofl 138 259~ 640 16'18 258 
CLASSF 3 1361 375 848 138 2596 61tl' 1698 258 
FXTRA CEE 14701 1631 8775 '+2A4 ll H336 2702 20375 10529 30 
CFE ASSOC 527 179 156 192 769 207 177 385 
TRS GATT 12884 382 8244 4247 11 30!199 649 18964 10456 30 
AUT. TT FRS 1817 12't'l 531 37 3237 2053 1111 73 
C E E 527 179 156 192 769 2'>7 177 385 
MONOE 15228 181!1 11931 Hn 11 34105 291)9 20252 10'114 30 
020120 FRA'ICE 41722 28 1053 3H87 26H 575:18 40 1'125 52913 2650 
IIELG.LUX. 2745 ltl8 l't77 ll2 71t8 3152 31'1 1900 13'- 79'1 PAYS BAS 110059 32221t 1901 2677 43257 628llt 22804 1688 2335 J5987 
ALLEM.FEO 7158 4893 22 41 22!)2 6621 3742 43 66 2770 
ITALTF 70 70 54 54 
ROY.lllfT 5425 2730 878 252 521 l01t4 6432 2684 1118 384 136 1510 
ISLANOE 72 72 130 130 
IRLA'IOE 14458 2683 161 1720 lt~24 4'170 20782 3'106 208 2914 6932 7722 
NORVEGE 131 117 14 173 160 13 
SUFOF 6RCJ5 5 163 6727 81!15 7 204 7894 
FINLANOE 29 29 3() 30 OANFMAPK 50367 1464 4 1190 477(.19 51795 llt22 8 1227 49138 
SUTSSE 52 2\ 28 67 37 30 
AUTR tCHE 416 149 267 519 207 312 
PORTUGAL 3 3 2 2 
YOUGOSlAV 38831t 1895 1152 35787 36552 152" 1014 34!118 
u.R.s.s. 7 7 lCJ lCJ 
All. M. EST 4 4 6 6 
POLOGNI' 7248 16 4 \ 722ft 7818 22 10 6 7780 
TCHHO~L 49 38 11 39 27 12 
HONGRIE 4158 210 3948 3855 174 3681 ROUMANIE 4058 202 69 3787 5308 165 125 5018 
BULGARTE 2!1 20 24 24 
.ALr.ER lE 1'1 19 28 28 
.MAOAGASC 2036 2036 2155 2155 
RHC!O NYAS 1256 1256 2309 23!19 
R.AFR.SUO 4 lt 4 4 
ETATSUNI S 45'1 364 4'1 16 30 451 301 74 31 45 
CAN~OA 221 221 192 192 
ME X I QUE 50 50 lOO lOO 
NICARAGUA 48 33 15 7CJ 44 35 COSTA RTC 1 1 1 1 PANAMA RE 1351 1351 1897 1897 
CUBA 7 7 6 6 
INDFS OCC 4 lt 10 10 COL0'18IE 5 5 ., 10 
PEROU 71 71 115 115 
BRE~ll 4985 393 1612 1211 U5 1354 786, 550 2375 1875 568 2492 
PARAGUAY 552 552 956 956 
URUGUAY 15761 2513 55~ 1591 5624 5483 28381) 3377 852 2201 1'383 11561 ARGENTINE 111523 8631 10092 12245 2H83 56866 184215 9301 15070 18794 41283 '19767 HONG !(0NG 5 5 8 8 
AUSTRALIE 8296 4052 138 4106 10040 3993 186 5861 N ZELANOE 2381 438 99 292 19) 1362 3326 422 144 406 294 2060 
NON SPEC 446 446 588 588 
AfLE 63289 4199 818 2RO 214:1 55792 61093 4113 1118 429 2534 58899 
AUT.CL.l 64754 9653 1461 2028 5282 4&330 715()7 91t34 1440 3351 7457 49825 CLASSE 1 1?.8043 13852 2339 2308 H22 132122 138600 13547 2558 3780 9~91 138724 
EAMA ?.(136 2036 2155 2155 
AUT.AOM 19 19 28 l8 TIERS CL2 135619 p577 12254 15047 29722 67019 225946 13213 182'17 22870 52234 119272 CLASS£ 2 137674 3613 12254 15!147 29722 67038 228129 15428 182CJ7 22870 52234 119300 EUR.EST 15544 473 73 4 llt994 170119 407 135 6 U521 CLASSE 3 15544 473 73 
" 
14994 17069 4!17 135 6 16521 EXTRA CFE 281261 27938 14666 17355 37148 184154 383798 29382 209'1(1 26650 62231 244545 Cfl' ASSOC 13380CJ 39641 1951 2571 4)7!>6 48880 132352 29074 1771 3891 55382 42234 TRS GATT 254542 22799 14436 15635 3222\ 169448 348657 23862 20657 23736 55299 225103 AUT. Tl ERS 24664 3103 230 1720 4924 llt687 32CJ58 3165 333 2914 6932 19414 OIVI'RS ltlt6 41t6 588 588 C E I' l31751t 37605 1CJ51 2571 43766 48861 130169 26919 1771 3891 55382 42206 MO .. '>E 413461 65543 16!>17 19926 77Hit 233461 514555 ;urn 22761 3051tl 117H3 287339 
02!1144 FRANCE 2492 12 2358 122 21102 11 2628 163 8ELG.LUX. 7516 5781 35 721> 974 7858 5811 49 1135 863 PAYS 8AS 57087 37116 10254 !>552 3165 711)12 \5220 13286 9597 290CJ ALL EM. FED 1098 347 145 4'10 116 1422 360 177 753 132 !TAL lE 64 44 13 7 85 59 14 12 ROY.UNJ 71t36 4740 489 2202 5 '1224 5676 719 2817 12 IRLANDE 2214 1831 43 244 9!> 2515 1992 
"" 
311! 141 NORVEGE 5 5 9 'I SUEDE 5749 2674 4 3)9 2762 6948 2873 6 397 3672 DA .. EMARI< 14798 9818 846 lt23 851 2860 18908 11764 12r:ll 581 lZ43 4119 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR -IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
SUI SS!' 25 15 1'J ~~ 13 17 AUn ICtiE 7flfl~ 3 " 4 YOUGOSLA V 1057 139 70 38 65~3 9392 1239 195 <17 53 78~!1 All.M.FST 4075 3812 95 167 5533 51&8 145 2211 
POUlGNE 1423 213 ltl &7 un 1982 243 59 <14 1586 
TCHECOSL 880 &&5 215 765 56') 2'15 HONGRIE 2817 27blt 53 2451 24'l4 47 ROU'IANIE 146!' 254 168 11 11127 2225 339 21)2 1'1 1665 BULGAR lE 84 43 41 92 47 45 MAIROC 12 12 11 11) 
.ALGERIE 2 2 2 2 ZA'HIIIAR 66 66 94 '14 
.MADAGASC 1 1 1 1 EUTSUNJS 1'lb15 &145 2&!1 392) 1ftl 149 llfi9R 6199 381 it<J76 216 13& CA'IAOAI 183 161 22 17~ 149 27 PANAMA RE 3n 30 24 24 BRESIL 1672 161t5 27 237'l 2Hit ft5 
URUGUAY 852 8ft8 ft 1260 1255 5 ARGENTINE 107M 8132 121 38 2418 1513/t 12:>73 182 1.5 2614 AUSTRAl liE 1286 1286 1557 1557 N ZELANOE &54 65ft 82ft 82ft NON SPEC 11 11 13 13 
AHE 2en16 1721t7 1339 2&25 11~5 56ft0 35123 2<H26 1976 339~ 1~52 7821 AUT,Cl,1 2275'l ll13't lt42 4231t 2'H 6652 26~62 11'160 64:! 5391 ft27 7'l44 
r.LASSE 1 50775 28381 1781 6859 1'062 122'l2 6llt85 32286 2566 878'l 2"179 15765 EAMA 1 1 1 1 AllT.AOM 2 2 2 2 TIERS Cl2 13341 1071)3 121 &5 2452 18'l'l1 15966 1112 11" 2643 CLA SSE 2 13344 1H06 121 65 2452 18'l'lft 1596<1 182 110 2&1t3 ElH,EST 11113'1 7751 3115 234 1113 1336 13"~48 8761 4"6 31ft 1&ns 1<162 CLASSE 3 11l13'l 1751 305 234 1113 1336 131148 8761 406 314 16'l5 1'l62 EXHA CEE 7ftR5R ltb838 2'186 721ft 2HJ H08J 93437 H"~16 2'172 9785 37'14 2"\370 CEE ASSOC 6826:1 ft32<J1 10412 544 ~636 4377 83182 51453 13477 ·ns 13361 41167 TRS GATT 64163 381l'l 177<1 &803 2533 14929 B')5R4 H')53 2561 8747 ~634 18589 AllT.THRS 106<12 8716 3n7 411 1)7 1151 12!!5~ 996~ 411 53 A 1~0 1781 OIVEPS 11 
43288 11 13 13 C E E &!!?.57 1(lH2 544 H3b 4377 83179 5145n 13477 87.~ 1336£' lt067 HONnE 143126 90126 12498 7158 12271'> Z)ltb8 176&29 1)8466 1&44<1 1~11(1 17154 24450 
020149 FR A'lCE 1 
BELG.LUX. 32 32 25 25 
PAYS PAS 11 q 1 15 A 6 AllEH.FED 6 2 4 8 2 6 ROY,UNI 1 1 16 16 
JRLANOE 1 3 3 OANEHARK 28 28 45 45 AUTR JCHE 14 4 10 18 5 13 You:;osLAV 39 27 12 51 35 11> 
TURQUIE 1 1 1 1 POLOGNE 157 23 109 25 213 29 153 31 
HONG RYE 21 I) 1:1 5 28 1 14 1 ROU14ANIE 76 19 18 3<1 1')3 25 25 53 
.ALGER lE 1&9 169 281 281 
.ANT,FR. 1 1 AUSTRALIE 5 5 6 6 
N ZELANOE 141 82 51t 5 11'>& 91 &<I 6 
NON SPEC 13 13 1& 16 
AELE 49 1 ft 38 1<! 11'> 5 58 
AUT.CL.l 187 87 1 82 11 227 97 3 }')5 22 ClASSE 1 236 87 7 1 81) 55 301> 97 16 3 110 80 AUT.AOH 16<1 169 287 282 CLASSF. 2 16<1 169 282 282 EUR,EST 254 48 137 b9 344 61 192 91 CLASSE 3 25ft ft8 137 69 344 61 192 <Jl 
EXHA CEE 659 30ft 7 22) 124 <132 440 16 3 312 171 CF.E ASSOC 226 203 10 2 11 331 31<1 8 2 12 TRS GATT 3<11 110 1 194 eo 515 126 16 262 111 
AUT,TJERS 98 25 28 ft4 13ft 32 3 3<J 60 DIVERS 13 13 16 16 C E E 56 3ft 10 1 11 48 27 8 1 12 HO'! DE 728 338 17 1 224 148 996 467 24 3 3113 19<1 
020150 FRANCE 27 5 13 9 21 2 q 1n BELG.LUX. 371 357 14 456 425 31 PAYS BAS 6192 5700 ft85 1 501t8 4673 367 8 
ALLEM.FED 816 808 4 ft 612 600 4 8 
ROY,UNI 2?61 1709 233 96 19 4 2556 1<190 335 21)2 23 6 
JSUNDE 17 1 }I) 2ft q 15 IRLANOE 4008 2785 7ft2 183 293 5 5021 3235 1063 3<!3 323 1 
DANE MARK 2 2 2 2 SUISSE 5 5 5 5 
AUTRICHE 15 15 15 15 ESP&.GIIE 820 288 1 531 824 2"19 2 523 YOUGOSLAV 2113 12 21:11 2132 13 211<1 
POLOGNE 2 2 3 3 
HONGRIE 179 179 1'1~ 190 8ULGARIE 21 21 31 31 
.ALGER lE 74 1lt 181 181 
CANADA 1 1 
ARGENTINE 587 461 26 41 3 56 1234 926 70 122 10 106 
AUSTRALIE 188 119 61 2 3 3 3n2 174 113 4 1 ft 
N ZELANDE 1637 506 71 130 752 178 3537 7113 184 2<10 2063 297 
NON SPEC 1ft 1ft 2J 20 
AELE 2083 1709 233 96 u 211 2578 1990 335 202 23 28 
AUT.Cl.1 8783 3717 885 315 llft8 2818 11841 4ft33 1378 687 2393 2950 CLASSE 1 10866 5ft26 1118 411 1J67 28ft4 lltft19 6ft23 1713 889 2416 2978 
AUT.AOM 74 1ft 181 181 
TIER~ Cl2 587 ft61 26 ftl 3 56 123ft <126 70 122 10 1(16 CLA SE 2 661 535 26 ftl 3 56 1415 un 70 122 10 106 
EUR.ES7 202 2 200 22ft 3 221 CLASSE·3 20~ 2 200 224 3 3~~l EXTRA CEE 1172 5961 1146 452 1HJ 3100 16058 7530 1786 1111 2426 ~EE ASSOC 1480 6939 494 18 13 111 6318 5879 313 39 9 1oh RS GATT 14ft? 3102 4(14 269 171 2895 10635 ft114 723 618 21l3 
AUT. TIERS 4208 2785 7ft2 183 293 205 5242 3235 1063 393 323 211 
DIVERS 14 1ft 2:! ~~ c e E 7ft06 68&5 ft94 18 13 16 6137 51198 31"3 3<1 9 
M ON DE 19149 12826 164(1 470 1)83 3130 22215 13228 2159 1'50 2435 3343 
020192 ALL EM. FED 3 3 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
COde EWG I I Belg.-, Neder-1 Deutsch;l EWG I I Belg.· ., Neder· I Deutschj I Origine France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE Lux. land land (BR) CEE 
ROY.U'Jl 2 2 4 4 
POlOGNF 3 1 2 1~ 7 Q 
HONGRTF 1 1 
AP GFNT TNF 63 17 45 152 45 107 
AFLF 2 2 4 4 
CLASSE 1 2 2 4 4 
TIERS Cl2 53 17 4!> 152 45 l'l1 
CLaSSF 2 63 17 45 152 45 1'l7 
EUR.EST 4 2 2 16 7 q 
ClASSE 3 4 2 2 16 1 q 
EXTRA CH 69 21 46 172 56 116 
CFE ASSOC 3 3 2 2 
TRS GATT 68 2() 48 172 56 116 
AUT. TTFPS 1 1 
C E f 3 3 2 2 
140Nf'l' 72 24 48 174 58 116 
020193 BEL G .LUX. 1 1 2 2 
PAYS fiAS 2 2 1 1 
!RlANOE 4 4 11 11 
SUEDE 5 5 6 6 
DANEMAP.K 13 13 16 16 
YOUGOSLAV 1 1 1 1 
AELF H 18 22 22 
AUT.CL.1 5 4 1 12 11 1 
CLASSE 1 23 4 19 34 11 23 
fXTR A CFE 23 4 19 34 11 23 
CEE ASSOC 3 3 9 9 
TRS GATT 19 1'1 23 23 
AUT.TIFRS 4 4 11 11 
C E E 3 3 9 9 
MONOF 26 7 19 43 20 23 
()2()195 FRA~Cf 12 12 26 26 
BFLG.LliX. 149 149 904 9:)4 
PAYS f\AS 79 42 31 266 212 54 
ALLF'!.FfO 2 2 16 16 
ROY.llN! 5 5 11 11 
SUEOE 1 1 1 1 
DANE MARK 33 2!J 12 4J 23 13 
YOUGOSLAV 6 6 4 4 
u.R.s.s. •n 97 474 lt74 
POLOGNE 88 80 8 4'18 411 27 
TCHFCOSL 1 1 
HONGRIE 10 3 7 41 32 9 
ROUMA'IIE 11 11 50 50 
BULGARIE 21 21 157 157 
ETATSUNI S 119 113 4 2 332 319 6 1 
PANA14A RE R 8 1!J 10 
BR ES Tl 18 9 2 7 63 40 8 15 
PARAGUAY 1 1 3 3 
URUGUAY 268 174 82 12 1!)29 677 337 15 
ARGENTINE 95 58 13 24 339 241 48 50 
AUSTRAUE 3 3 8 7 1 
N ZELANDE 1 1 1 1 
NON SPEC 2 2 3 3 
AELE 39 25 1 13 52 34 4 14 
AUT.CL.1 129 116 4 2 1 345 326 6 8 5 
CLASSE 1 168 141 4 3 2~ 397 361'1 6 12 19 
TIERS Cl2 390 241 97 52 1444 958 393 93 
CLA SSE 2 39() 241 97 52 1444 958 393 93 
EUR.EST 227 212 8 7 1221 11'15 27 9 
CLASSE 3 227 212 8 1 1221 1185 27 9 
EXHA CEE 785 594 12 1~, 79 3062 2503 33 ~05 121 
CEE ASSOC 242 193 12 37 1212 1132 26 5~ 
TRS GATT 631 462 12 100 63 2327 l19'l 33 405 99 
AUT.TtERS 148 132 16 735 713 22 
DIVERS 2 2 3 3 
C E E 242 193 12 37 1212 1132 26 54 
MONDF 1029 787 12 112 118 4271 3635 33 431 178 
020196 FRAIICE 23'l 8 15 213 3 494 13 ~1 ~37 3 
BELG.LUX. 580 494 71 9 1134 1378 Jlt2 14 
PAYS BAS 7453 4595 1>52 2115 90 12285 1on 1635 3576 72 
ALL FM. FED 197 179 1 16 1 919 823 3 93 
ITAL JF 22 22 48 48 
ROY.UNI 213 142 66 3 2 511 325 235 6 4 
ISL.NOF. 4 3 1 5 4 1 
IRUINOE 333 195 64 7 67 1036 502 293 22 21<1 
NOR VEl'; f. 1 1 
SUEDE 557 153 401 3 751 194 553 4 
OANEMARK 8211 2811 70 526J 1>4 14208 4277 121 9136 74 
SUJSSE 4 3 1 2CI 20 
AUTR IC HE 13 10 3 26 15 11 
YOUGOSLAV 34 10 3 2 19 49 15 6 5 23 
u.R.s.s. 216 216 657 657 
ALL.M.EST 15 15 113 113 
POLOGNE 1211 939 266 6 32'l1 2338 852 10 
TCHFCOSL 272 254 18 41'1 395 24 
HONGR IF 128 90 38 221 171 50 
ROUMAN!E .1'10 19() 478 478 
BULGAR!F 28 28 81 9() 
ALBANTF 2 2 2 2 
lA NZ I~ AR 4 4 8 8 
.MADAGASC 48 48 119 119 
RHOO NYAS 3 3 9 q 
ETHSUNIS 31417 15452 1675 '+747 9~85 58 57647 ~5461 2794 8762 21')5'+8 82 
CANADA 741 489 10 4 238 1115 641 11 10 453 
GUATEMALA 1 1 
NICARAGUA 5 5 q 9 
PA'IA14A RE 5 5 1 7 
fiRES TL 227 39 7 55 126 435 75 8 120 231 
PARAGUAY 1 1 URUt;IIAY 182 107 16 7 52 324 2')1 26 18 79 ARGFNTINE 3906 1672 215 898 2<t6 875 7858 362'l 439 2057 500 1233 
AUSTRAL lE 73'1 554 3 182 966 684 3 27'l 
N lELANDE 262 227 1 3 25 330 267 12 1 44 
NON SPEC 6 6 11 11 
AELF 8998 3122 136 3 5657 10 15571 4811 356 6 10322 82 
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Jahr- 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE CEE 
AUT .rL.l 33530 11'>930 1762 4n3 H90 2A5 H14~ !7574 3ll'l !!8"6 2127" 429 Cl~SSE 1 lt252R 2)052 1~9!! 4766 15lt57 355 76725 32385 3475 8812 315't2 ';! 1 
EAM~ 4R 4!! ll'l llQ TIFRS Cl2 't332 1827 222 'l69 253 1"61 8652 3'123 447 22f'l 51'l 156" CL~S~E 2 43Rf'l 1875 222 969 253 1f'l61 8771 4,42 447 22"3 519 156" EUR.EST 2'162 171'1 2!!1 62 5171 4121 'l65 l ~t CLASSE 3 2f'l62 17l'l 281 62 5171 4121 065 1 EXHA CEE 4A97r 23646 212:1 5n1~ 1571) 1478 Q~667 ~0548 392~ ll9q, 32%2 2155 CEE ASSOC R53'l 5338 ~61 IJ8 2338 94 155'19 H7n 1651 476 ,.,27 75 TRS GATT 48005 22877 2056 5994 15~43 1435 87952 38538 3679 llA45 31~43 2"97 AUT. TT FRS 917 721 64 22 67 43 2596 1A91 2'l3 135 71'l 58 DIVERS 6 I> 11 ll 
c f f 8491 5290 661 1ns 2338 94 15480 9251 16'H 476 4"27 75 M ON DE 57467 28936 2781 6124 13H8 1578 1'}6158 ~9799 5573 12456 360!!9 2241 
020198 ALL FM. FED 27 21 1 ARGENTINE 1 4 4 
TIERS Cl2 1 4 4 CLASSE 2 1 4 4 EXTRA CEE 1 4 4 CEE ASSOC 21 27 1 TRS GATT 1 4 4 C E E 27 27 1 MONDE 28 27 5 4 
020199 BELG.LUX. 34 34 68 68 PAYS BAS 349 349 500 50'1 ROY.UNt 24 22 2 62 58 3 tSLANDE 4 4 4 4 IRLANDE 35 29 6 72 52 20 DANEMARI< 3 3 2 2 ESPAGNE 7 7 19 1'l POLDGNE 2 2 12 12 ETATSUNIS 192 192 239 239 ARGENTINE 178 157 21 244 173 70 AUSTRAL YE 328 328 394 394 
N ZELANOE 863 863 1046 1tl45 
AELE 27 25 2 64 60 1 3 AUT.CL.1 1429 1423 6 1714 1753 21 CLASSE 1 1456 1448 6 2 1838 1813 22 3 TIERS Cl2 118 157 21 21t4 173 1 70 CLASSE 2 178 157 21 244 113 1 70 EUR.FST 2 2 12 12 CLASSE 3 2 2 12 12 EXTRA CEE 1636 1605 6 25 20'14 1986 23 85 CEE ASSOC 383 383 568 568 
TRS GATT 1601 1576 25 2022 1934 3 85 
AUT.TIERS 35 29 6 12 52 20 C E E 383 383 568 568 
MONOE 2019 1988 6 25 2662 2554 23 85 
020200 FRnCE 1\688 8 1B72 8 15533 1 15517 9 
BELG.LUK. 8829 31 3H8 11881 39 118H 1 PAYS 8AS 48884 154 109 4!568 53 65335 237 130 64908 60 
AllE!'I.FEO 117 21 96 166 2~ 146 
ITALIE 147 147 202 202 OANFMARI< 11430 3 11369 57 27636 6 2 27557 11 AUHICHE 8 3 4 1 11 5 5 1 PORTUGAL 11 11 15 15 
YOUGOSLAV 1299 8'+3 456 1501 993 508 
u.R.s.s. 17 11 30 30 POLOGNE 9255 19 18 8864 354 12895 26 20 12311 538 TCHEC:JSL 992 ~83 12 1350 1329 21 HONGR lE 5461 114 4323 1024 8472 109 6721 1642 
ROU!'IANJE 468 lt50 18 630 596 34 
BULGAR lE 520 lt63 57 161 660 107 MAROC 2 2 5 5 
.UGER YE 4 4 7 1 
ETATSUNI S 25915 141 1090 239~2 742 44606 163 1458 4n88 897 CANADA 25 25 41 u ARGENTINE 1 1 1 1 ISRAEL 14 5 9 24 1 11 AUSTRALIE 1 1 1 1 
NON SPEC 101 101 126 126 
AELE 17449 3 1 14 17373 58 27662 6 2 20 27562 72 AUT.Cl.l 27240 141 1090 24810 1199 46149 163 1458 43122 1406 CLASSE 1 44689 3 142 1104 42183 1257 73811 6 165 1478 70684 1478 
AUT.ADM 4 4 7 1 
TIERS Cl2 11 8 9 3tl 13 t7 CLASSE 2 21 8 ~ 4 37 13 17 1 EUR.EST 16713 133 18 1538!1 1482 24144 135 2'1 21617 2372 
CUSSE 3 16713 133 18 15080 1482 24144 135 20 21617 2372 
EKTRA CEE 61423 144 142 1122 57272 2743 91'192 154 165 1498 92318 3857 CEE ASSDC 69669 185 138 96 6'H85 65 93124 276 157 146 92468 71 TRS GATT 54951 28 142 1122 52336 1623 88081 40 165 1498 84341 2037 
AUT. TIERS 6468 116 Hl~ 1116 990't 114 7971 1813 
DIVERS 101 101 126 126 
C E E 69665 185 138 96 69185 61 93117 276 157 146 92'+68 70 
MDNOE 131189 329 280 1218 1ZH57 2905 191235 430 322 1644 184786 4053 
020310 FRANCE 7 1 
YDUGOSLAV 207 178 29 28 19 9 
POLOGIIIE 235 198 37 61 22 39 
TCHECOSL 43 43 5 5 
HON!;RIE 679 565 36 78 101 78 3 20 
ROUMANJE 66 45 21 8 6 2 
BULGARtE 235 230 5 31 28 3 
ISRAEl 314 249 ~ 61 27 22 5 
AUT.Cl.l 207 118 29 28 19 9 CLASSE 1 207 178 29 28 19 9 
TIEIIS Cl2 314 249 ~ 61 27 22 5 CLASSE 2 314 249 4 61 27 22 5 
EUR.EST 1258 1081 36 l't1 206 139 3 64 
CLASSE 3 1258 1081 36 l't1 206 139 3 64 
EKTRA CEE 1779 1508 40 231 261 180 3 78 
CEE ASSDC 1 1 
TRS GATT 799 668 4 127 121 68 53 
AUT • TIERS 980 840 36 104 140 112 3 25 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs SchiUssel 
COde EWG Bel g.- Neder-1 Deutsch- EWG Origine land land (BR) ltalia ltalia TDC CEE CEE 
C E F 1 1 
MO'IDE 1786 15"8 47 231 21>1 180 3 78 
0203'10 FRA"'CF 91 91 127 127 BFLG.LUX. 1 1 1 1 PAYS PAS 32 32 44 44 
IRLHHlE 2 2 5 5 OANfMARK ~R 38 43 43 
SUISSF 1 1 
YOUGOSLAV 4 4 4 4 
Prl'JG"'F 11 11 12 12 
HONGRIF 3 3 6 6 
ROU~AIIIE 3 3 3 3 
BULGARIE 1 1 1 I ETI\TSUNJ S 863 97 11>~ 1458 234 1Z21t 
CANADA 26 3 23 H 7 30 
AELE 38 38 44 H 
AUT.CL.1 895 102 793 1504 21t6 1258 
CLA SSE 1 933 102 831 1548 246 1302 
EUR.EST 1R 18 22 Z2 CLASSE 3 18 18 22 22 EXTRA CEE 951 102 94~ 1570 246 1324 
CFE ASSOC 124 124 172 172 
TRS GATT '14? 1110 942 1555 241 1314 
AUT. TIERS 9 2 1 15 5 10 
C E F 124 124 172 172 MONDE 11'75 102 913 1742 246 llt'16 
0201tl 0 FRAIICF 5 5 4 4 BELG.LUX. 30 30 11> 11> 
PAYS BAS 458 21t 30'1 1Jit 21 375 20 237 97 21 ROY.UNJ 1 1 OA'IEMARK HHH 1>44 357 974 643 331 
AUT~ !CHI' 19 19 21 20 
ESPAC.NE 1 1 
YOUGOSLAV 1 1 2 2 
u.R.s.s. 5'1 59 77 71 
POUlG'lE 2137 106 264 36 549 1182 2361t 124 3!)9 ft'l 51!3 131)8 
HONGRJE 396 25 9 182 180 515 30 lr'l 2ft5 231) 
ROUMA"'IE 89 20 9 60 103 24 14 65 BULGARIE 15 7 8 11 9 I! 
ETATSUNIS 83 77 6 88 82 6 
ARGFNTJNE 12 10 2 13 11 12~ CHIN CO'IT 73 73 122 
COREE SUO 1 1 2 2 
AELE 1'120 1>44 376 995 643 352 
AUT.CL.1 85 77 8 90 82 8 CLASSF 1 111)5 721 384 1"85 725 360 
TIE~S CL2 13 11 2 15 13 2 CLASS!' 2 13 11 2 15 13 2 EUR.EST 2696 158 282 95 73~ llt22 3076 187 333 117 836 1603 
AUT.CL.3 73 73 122 122 CLHSE 3 276'1 158 282 ~5 7H llt95 3l'J8 187 333 117 836 1725 EXTU CEE 3887 169 282 95 146) 1881 42'18 200 333 111 1561 2')87 
CEE ASSOC ft93 54 309 109 21 395 36 237 IJ1 21 TRS GATT 325ft 116 26ft 31> 1270 1568 3't62 135 309 ftl) 13!)8 1670 AUT. TIERS 633 53 18 59 19J 313 836 65 2ft 11 253 ftl7 C E E 493 54 309 109 21 395 36 237 101 21~1 MONDE ft38(1 223 591 95 1569 1902 4693 236 571'1 117 1662 
~20't30 FRA'lCE 14 1 12 29 11 1 17 RELG.LUX. 223 212 1 4 165 141 20 ft PAYS BAS 267 133 100 23 11 349 148 167 25 9 AlLEM.FFO 271 211 63 542 143 399 ITAL IE 4 4 2 2 ROY.UNJ llt01 312 2 166 Bft4 T7 182~ 396 3 377 977 67 NORVEGE 1 1 DANE MARK 265 61 116 88 25? 61 126 65 AUTR JCHE 1640 719 ft3 785 92 1278 429 1'5 758 75 PORTUGAL 6 6 lt 3 1 ESP.G"'E 619 lt22 7 19') 31'15 21ft 1!) 81 YClUGOSLAV 396 338 58 ft13 ftl2 61 TURQUJE 11 8 3 4 3 1 POLClGIIIF 97ft 63 6 713 192 1292 65 11'1 969 2ft8 TCHE'C:>SL 8 8 9 9 HONGRIE 193 ft 166 23 2!!3 ft 252 27 ROli'IANJE 119 95 2ft 193 157 36 BULGA~IE 4 • 5 5 
.ALGER JE 90 90 46 ft6 TUIIIISTE 22 22 12 12 lJBYE 1 1 1 1 ETATSUNJ S llt2 123 19 161 151 10 ARGFNTINE 451 36ft 8 16 ltl 22 1195 925 u 85 110 57 ISRAEL 1 1 CHIN rONT 162 72 90 111 123 5ft COREE SUO 2 2 2 2 JAPON 3 3 6 6 AUSTRALTE 151 19 ft 86 lt2 271 ft2 15 llt3 71 N ZELANDE 11'12 169 3 8 911 11 1281 32ft 5 11 931 10 
AELE 3313 1098 3 209 17U 257 335ft 11!19 ft 392 1861 208 AUT.CL.1 2ft 2ft 618 1 91t llt21 284 25()1 583 20 154 1575 169 CLASSE 1 5737 1716 10 303 3167 5ftl 5855 1ft72 21+ 51t6 3ft36 377 AUT.ADM 90 90 46 ft6 TIE~S Cl? ft71 386 8 16 lt2 25 121!) 937 18 85 110 60 CLlSSE 2 567 ft76 8 16 ft2 25 1256 983 18 85 110 60 EUR. EST 1298 67 6 ~86 239 1782 69 10 1392 311 AUT.CL.3 162 72 90 177 123 5lt CLASSE 3 1ft60 67 6 72 986 329 1959 69 10 123 1392 365 EXTRA CEE 776ft 2259 2ft 391 ltl95 895 9070 252ft 52 754 ft938 802 CEE ASSOC 880 658 100 68 21t 30 1131 ft83 167 430 26 31 TRS GATT 7182 2157 2ft 319 3930 752 8359 2471 52 631 ft521t 681 
olUT. TIERS ft81 ft 72 265 lftD 661 ft 123 ftlft 12'1 C E E 779 560 lOO 68 2ft 27 1087 ftllt 167 lt30 26 30 MDNDE 851t3 2819 12ft 459 4219 922 10157 2958 219 1184 ft964 832 
020491 PAY~ BAS 1 1 1 TUN SIE 3 2 2 
TJEU CL2 3 3 2 2 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origlne ltalia ltalia TDC CEE CEE 
CL~ SSE 2 3 3 2 2 EXTRA CEE 3 3 2 2 CEE ASSOC 1 1 TRS GATT 3 3 2 2 C E E 1 1 HONOE 4 3 3 2 
020499 FRA'ICE 4 2 2 2 1 ISLANOE 13!1 130 611 611 NORVEGE 3 3 6. 6 DANE HARK 3 1 2 3 1 2 PORTUGAL 3 3 3 3 ESPAGNE 1 1 
TURQUJE 8 7 1 1~ 8 2 ROU'IANJE 47 43 4 31 28 3 
.ALGERIE 11 11 9 9 TUNISIE 15 15 11 11 
.MAL J 1 1 
KENVAOUG 6 6 7 7 EUTSUNTS 3 3 2 2 HEXI~UE 2 2 3 3 INDE OCC 7 6 3 3 EQUATEUR 1 1 1 1 ADEN 21 5 16 24 6 18 INDE 199 196 2 11& 113 3 CHIN CONT 156 146 6 4 146 138 5 3 COREE SUO 3 3 2 2 JAPON 312 19 2 291 1375 ltl 1364 HONG KONG 1 1 1 l AUSTRALIE 24 23 JO 2 28 
AELE 9 4 5 12 4 8 AUT.~L.1 478 30 3 445 20211 20 3 20()5 CL~ SE 1 487 34 3 ft50 2040 24 3 2113 EAHA 1 1 
AUT.AOH 11 u q 9 TIERS Cl2 255 220 & 27 2 168 129 7 32 CUISSE 2 267 232 6 27 2 177 138 7 32 EUR.EST 47 43 ft 31 28 J AUT .CL.3 156 146 6 4 146 1311 5 3 CLASSE 3 203 189 6 8 117 166 5 6 EXTRA CEE 957 455 15 H5 2 2394 328 15 2'151 CEE ASSOC 24 19 2 3 21 17 3 TRS GATT 728 244 8 47't 2 2192 143 9 2'llt0 AUT. TT ERS 209 192 7 lJ 183 168 6 9 C E E 4 2 2 2 1 1 HONOE 961 455 2 15 lt87 2 2396 328 1 15 2052 
020500 FRAIIICE 2237 157 3 U53 124 6356 1'02 10 lt525 819 8ELG.LUX. 253 1 2 250 1048 1 14 1033 PAYS IIAS 1007 70 324 !>09 4 3555 205 1391 194'1 19 ALLEH.FED 82 1 81 597 5 592 ITAL lE 1382 1163 190 29 3891 3126 678 87 ROY.U'Il 5 5 9 1 8 JRLANDE 1 7 21 21 NORVEGE 1 4 4 DANE HARK 93 43 11 39 227 101 27 99 SUJ S SE 2 2 2 2 ESPAG~E 1 POLOGNE 1 2 2 HONGRIE 11 71 77 77 8ULGARIE 3 3 
.ALGER lE 1 1 ETATSUNIS 11 41 24 & 215 152 lt7 16 
AELE 1!H 43 11 3 4ft 242 102 27 6 107 AUT.CL.1 78 1 lt1 24 r. 237 21 153 47 16 CLASSE 1 179 50 52 27 5) 479 123 180 53 123 AUT.AOH 1 1 CLASSE 2 1 1 EUR. EST 72 1 71 82 5 77 CLASSE 3 72 1 71 82 5 
till 77 EXTRA CEE 251 51 52 27 121 5&2 128 53 Z(l'l CFE ASSOC 4961 123ft 482 276 2841 128 15ft48 3332 2399 1294 7585 838 TRS GATT 173 4ft 52 27 50 46" 104 18::1 53 123 AUT.TIERS 78 7 71 1~1 24 77 C E E 4961 123ft 482 276 2841 128 15447 3332 2398 1294 7585 8311 HOIIIDE 5212 1285 534 303 2962 128 16!1~9 3461) 2579 1347 7785 1138 
020610 8ELG.LUX. 27 27 42 42 PAYS liAS ft~ 1 8 11 ETliTSUNIS 18 27 57 23 34 CANADA 366 366 lt1!> lt76 HEX I QUE 1 1 1 1 ARGENTINE 2325 lt11 1854 3658 738 2921' 
AUT .CL .1 ltll 384 27 533 499 34 CLASSE 1 411 384 27 533 lt99 34 TIERS Cl2 2326 472 1854 3659 739 292r'l CLASSE 2 2326 472 1854 3659 73'1 292'1 EXTRA CEE 2737 856 1881 4192 1238 2'154 CEE ASSOC 28 1 27 50 8 42 TRS GATT 2736 855 1881 4191 1231 2954 AUT. TIERS 1 1 1 1 C E E 28 1 27 o;o 8 42 MDNDE 2765 857 1908 4242 121t6 2991> 
020630 FRANCE 80 • 2 74 87 11 75 BELG.LUX. 564 189 186 189 ft9n 78 312 1~1 PAYS IIAS 910 18 60 831 1242 13 65 11&4 All EH. FED 806 761 2'1 15 469 'i'o4 1' 115 ITA LIE 2613 2431 139 3 34 811 754 46 l 10 ROY.UNJ z 2 1 1 SUEDE 16 16 20 2('1 OANEHARK 36 2 1 !> 27 31 2 e 2r) SUISSE 29 18 1 1:) 8 ft .. AUTRICHE 3 3 2 2 ESPA·GNE 2 2 1 
YOUG.OSLAY 209 2()9 193 1<13 
All.II.EST 1 15 15 POLOGNE 2 2 2 2 TCHECDSL 4 4 3 3 
1 ; 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
Hfl'lGR TF 4? 42 3~ 3() 
M~R1C l 2 ~ o; 
ETATSUN!S 53 53 R'l 89 
NON SPF( 26 26 1'1 l" 
AFLF 86 22 2 3!> 27 62 7• 1 ~4 ::>n 
AUT.CL.l 264 2 53 2~9 283 l 89 193 
CLASSE I 35C" 2'l 4 88 236 345 7 2 12'1 213 
TIEPS CL? 2 2 5 5 
CUSSF 2 2 2 5 5 
I'UR.EST 49 6 1 42 5(1 5 15 3" 
CUSSF 3 49 6 1 42 5~ 5 15 30 
FXnA CEE 4(11 3" 4 1 8~ 278 40~ 17 2 15 123 243 CFE ASSn(" 4'173 3405 232 2('16 1128 2 3(199 1189 122 439 1349 
TRS r.ATT 356 28 4 88 236 350 12 2 123 213 
AUT.TIFRS 45 2 42 51 5 1'; 3rl 
DIVERS 26 2& JCI 19 
C E F 41H3 3405 232 2'l6 1128 2 :'lr'l<> 1189 122 43'1 13't9 
MD'lf)E 540!" 3435 236 zn 121!> 3,& 3518 120& 124 454 1472 262 
020~90 FRANCE 261 261 239 239 
8FLG.L UX. 754 753 600 599 
PAYS RAS 61 53 B 18 11 7 
ALL EM. FED 6 6 l 1 
ROY.III\II 4 4 1 1 
SUEDE 2 1 1 
DANFM.&RK 1 1 
SUISSF 'I!' 41 47 ?6 10 16 
PDLJr.NE 2 2 1 1 
HONC,RJF 2'1 29 l3 13 
EGYPTF 2 2 
.SOMH lA 2 2 2 2 
ZANZII'AR 3 3 
fTATSlJNI S 6 5 1 b 5 1" 
CA~AOA 1 1 1 1 
MEXIQUF 7 5 2 1 N!CARAr.IJA 1 1 
COSTA PlC 12 12 2 2 
PANAMA RF 3 3 1 1 
HIDFS ere 
" 
7 1 1 
.SURINAM 1 1 1 1 
ARGENTINE 41 28 12 41 28 12 
AOE't 14 tit 2 2 
I"' DE 5 5 1 1 
NO"' SPEC 10 10 
" 
8 
HLE 97 42 5 49 27 10 1 16 
AUT .CL .1 7 6 1 7 6 1 
CLASSE 1 104 42 11 5:1 34 1!1 7 16 1 
E.&MA 2 2 2 2 
AUT.AO!II 1 1 1 1 
TJ FP S Cl2 96 12 28 43 12 49 2 1 28 6 12 
CLASH 2 99 12 29 45 12 52 2 1 29 8 12 
EUR.EST 31 31 14 14 
CLASSE 3 31 31 14 14 
EXTRA CFE 234 54 2 4:J 12!> 12 10~ 12 1 36 38 13 
Cff ASSOC 1"85 1 5'1 7!>0 2!>3 8 861 1 11 601 241 7 
TRS GATT 180 4'1 2 39 78 12 8~ 11 1 35 2:1 13 
AUT. TIERS 51 5 4~ 17 1 1!> 
OTVFRS l" 1~ 8 8 C E E 11'!!12 1 53 759 2!>1 8 858 1 11 600 239 7 
MONOE 1326 55 55 7'19 387 3~ 966 13 12 636 277 28 
030112 F~ A "'CE 13 1'1 3 13 11 2 
BELG.LUlt'o 136 133 2 <>5 94 
PAYS 8AS 89 22 52 2 13 61 1!! 3~ 9 
ALLEM.FEO '15 64 30 1 5'1 37 22 
ROY .11111 I 66 65 32 32 
I SLANOF 1 1 1 1 
IRLANOE 61 f>O 1 52 51 1 
NORVEGE 3~ 12 17 4 1 16 8 7 1 
OA"'FMARK 4236 303 809 3 tn!> 1415 3873 239 710 2 1551) 1372 SUISSE 41 29 12 28 18 10 
AUTR ICHE 4 4 3 3 
YOUGOSLAV 7 2 5 6 1 5 
POLOG'IE 3 2 2 2 
TCHFCOSL ~ 4 5 5 AFR.N.ESP 9 9 5') 50 
TU"'ISIF 2 2 7 7 
fTHSUNTS 82 3 78 1 5~ 2 51 1 
CANADA 145 1~1 3 1 96 93 2 1 JAP1N 72 60 z 6 4 6() 5~ 2 6 4 A LIS TRA Ll E 12 l 11 12 12 
AHE 4381 344 895 8 lTH 1427 3952 2!>5 752 3 155') 1382 AUT.r.t.l 380 64 281 (> 8 21 287 H 199 5 7 22 CLA SSE 1 4761 408 117() 14 1715 14't8 4239 319 951 8 1557 140~ 
TIFP S Cl2 11 11 57 57 CLASSF 2 11 11 57 57 EUR.EST 7 1 6 7 1 CLASSE 3 7 1 (> 7 7 
EXT~A CFE 4779 408 117!> 15 1721 1459 43'13 319 951 8 1564 1461 
CFE ASSOC 333 219 92 1 4 17 228 149 67 1 11 TP S GATT 4718 348 1175 15 1721 1459 lt251 268 951) 8 1564 1461 AUT.TIERS 61 60 1 52 51 1 
C E E 333 219 92 1 4 17 228 149 67 
156! 11 MONO I' 5112 627 1268 If> 1725 1476 ~531 468 1018 R 1~72 
03(1114 FRA'tCE 9 1 z 9 8 1 IIF.LG.LIIX. 2!1 28 lb 16 PAYS PAS 193 57 36 lZ 88 283 16~ 24 8 87 ALLE'I.FEO 27 1 21 3 2 23 1 16 4 2 ROY.UNI lt14 328 46 36 1 3 147 110 23 12 2 ISLA"'OE 61 7 54 31 4 Z7 IHA"'OE 332 310 1 (> 11 it 125 117 1 2 3 2 NORVEGE 124'1 798 12 189 Z5J 351t 2:17 6 6() 81 SUEOE 26 24 2 14 8 6 OANE"ARK llt87 lt'l2 562 172 20') 61 86'1 140 ~9~ 105 60 71'! SUISSE 229 1111 36 105 21t8 91 31 124 AUT~ ICHE 3 3 2 2 GRECE 1 1 
TLIRQIJIE 1 1 
POLOGNE 209 17 46 146 (>(> 4 17 45 
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Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"''" I :.~·~-.:~F .... I Schliissel I I COde EWG Necler-~1Deutsch-~ EWG Origine land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE r.EE Lux. land land (BR) 
TU~ISIF I 1 I I 
ETATSUNIS 1~% 1421 5~ 64 28 17 11?4 1 •11 Q 36 46 16 7 CA"lAN 3544 3160 98 153 68 65 236° 2117 ,~ I"~ 5" 32 ~~~L~YSIA I I JAPtJN 31>1> 168 42 132 21 4 24~ 12~ H 74 12 AU~TRAll E 1 1 I I 
AFLF 34"R 17% 623 3'17 511 I7l 1634 55n 525 177 !R1 2'~? 
AliT.~l.1 5119'1 5"5R 197 31>2 [g1 qz 3R9A 3H3 142 231 1"R 44 
rt ASSE 1 92<18 6764 R2n 759 S92 263 5532 3923 667 40R 2RR ?46 
TIFRS ~l2 2 1 1 1 I 
CLAS~~ 2 2 1 1 1 1 FlJR..EST 7.0<1 17 46 146 66 4 17 45 
russE 3 zoq 17 4S HS 66 4 I7 45 EXTRA CFF 95n9 6782 A?n 8"5 B3R 264 5599 3928 667 425 333 7.4(, CFF ASSOC 259 58 64 33 12 "2 331 165 4A 21 A R9 TRS l.ATT 9175 1>472 Rl'! 7'l~ 827 25S 5474 3811 666 423 331 ?44 
AUT. TT ER$ 332 31'1 1 6 11 4 125 117 1 l 
' 
2 C E F 257 58 64 33 12 '!'I 331 165 4A 21 q aq HO 'I DE 9766 6R40 884 R38 85) 354 593 1 4'193 715 446 HI 335 
030116 FRA~r.F 54"1 74 131 18 318 734 R3 117 1" 524 RFLG.LIJX. 51 }(I 31) 11 45 4 31> 5 PAYS RAS 954 113 9~ 136 15 666 112 8Cl JA5 29 
ALL FM. FED 72 18 4 34 3'! 4 !TU lE 184 177 7 11R 110 R 
ROY.lJNI 88 54 3ft 68 5n 18 
IRLANIJE 11 4 1 7 4 3 NOR\IFGE 47 4~ 57 56 SUFfll' 245 13 232 115 I, 1"1'1 DANEHARK 33111 .. 193 443 2728 13 2121 tn 202 456 143'1 14 SUISSf 12 11 1 18 l7 1 AUTR ICHE 1 1 
PnRTUGJIL 3 3 4 4 
ESPAG"lE 192 3 115 'l'lt 238 6 12'1 112 
YOlJ~flSLAV 3 3 3 3 GRECF 80 22 22 36 112 25 17 7" TUROIIIE 83 ~ 19 57 1 71 (, 15 4'! 1 POUIG~F 379 340 H 22'1 206 23 
BI!Ll.AR IF 1 1 
'4AROC l 1 1 
FGYPTE 13 13 76 1 25 
FTATSUNT S 69 9 6~ 76 6 71 
CA~AOA 523 22 q~ 411 447 24 7'1 344 
GUATEMALA l 1 
INOFS OCC 2 2 
GUYA"'E !IR 4 4 
.GUYANF F 1 1 
PFR'lU 2 2 
BRES Il 3 3 
INDE 2 2 
CEYLA'I l 1 
THAILANOE 6 6 
MALAYSIA 18 18 1 CHIN CONT 4 4 '1 q 
JAP:JN Hl 9 1 
HONl. KONG 8 8 1 
N ZELANOE ll 6 2 3 14 2 4 
AELE 3777 15 194 556 2995 17 2'183 27 2"3 5611 1556 19 
AUT.rL.1 '182 46 3 319 500 114 '168 36 6 324 415 1~7 CLASSE 1 475'1 61 197 875 H95 131 3351 63 209 892 1981 2n6 
AUT.Af'M 1 1 
TIERS CL2 61 48 13 29 3 1 ?.5 
CL ASS!' 2 62 49 13 29 3 1 25 
EUR.EST 379 340 39 ?31J l 2'16 23 
AUT .CL .3 4 4 'I '1 
CLASSE 3 383 340 43 23'1 1 21'16 32 
EXTRA CEE 5204 110 197 1215 3538 144 3619 67 20'1 1()99 2113 ?31 
CEE ASSOt 1'115 325 164 212 844 370 178n 322 163 215 466 624 
TRS GATT 5017 95 197 117J H48 D7 3418 59 2()9 1055 1935 160 
AUT. TIERS 23 8 4 11 111 2 4 12 C E f 1751 318 164 171 7~5 333 1597 316 163 165 400 553 
HO'lDE 6955 428 361 1386 43~3 477 5216 3B 372 1264 2413 784 
030118 FRA'lCE 732 151 112 379 90 11156 174 11') ~22 160 
BELG.LlJX. 61 3 47 11 59 5 3'1 1~ 
PAYS BAS 1237 148 305 783 1 1218 15'1 505 563 
ALLE~.FED 84 17 25 27 15 1411 13 30 Ill 24 
ITALIE 114 2 43 20 49 29 2 11 10 6 
ROY.UNI 67 5 59 2 1 69 2 65 l IRUINDE 9 6 3 6 5 NOR \lEGE 53 2 40 11 70 2 48 20 SUEDE 388 70 12 3J6 255 92 7 156 
DANE HARK 1951 llO 324 393 1118 6 1764 ll9 142 431 862 10 
SUISSE 4 2 2 4 3 1 
AUTR ICHE 105 5 10~ 158 3 155 
ESPAGNE liT 5 99 13 130 9 103 18 
YOUGOSLAV 451 37 5 JJl 78 7'19 50 3 602 144 
GRECE 28 19 9 28 21 7 
TUROUIE 51 18 18 14 1 11 )8 14 24 1 
u.R.s.s. 11 11 13 12 1 
ALL.M.EST 70 1R 52 4 4 
POLOGNE 778 l3 J3 291 385 46 856 2'1 70 176 496 A5 
TCHF.CCISL 146 1n 44 255 181) 75 
HONG RI E 219 2n 16 414 3A4 31) RDUI!A"'ll! 61 6 93 86 7 
EGYPTE 1 1 2 2 
NJGER TA 17 8 8 
.CONGOLEO 4 3 1 
RHO!J NYAS 1 1 
ETATSUNIS 72 65 6 14 73 1 CANADA 324 179 123 21 422 255 145 21 
.ANT .NEER 1 1 
COLOH!IIE 1 1 GlJYANF AR 61 2 49 1' 
.SURTNAH 2 1 1 
PEROU 24 14 1() 8RESil 36 ~ 9 22 1 
INOE 1 1 
CE'YLAN 45 '5 22 17 1 ? 1 1 
THATLANDE 96 6 36 53 1 2 1 1 
MALAYSIA 131 2n 3~ ~6 9 1 2 1 
PHil IPPTN 2 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964· Ann& 
GZT- Ursprung Schlussel 
COde EWG EWG Orlgine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
CHTN rONT 
" 
5 l1 11 
JAPON 17 I 6 A 2 l I 
Hf1Nr; ~ONG 69 7 32 28 2 l l 
AU~TRHTF 2 1 1 1 1 
N lFLANOE 5 5 7 7 
AFLF 25611 1 A2 331 511 1526 18 232~ 214 346 555 1174 ~1 
AUT.Cl.1 g76 234 B 347 393 94 1545 343 1n 373 656 163 
CLIISSE 1 3644 416 339 858 1H9 U2 3865 557 356 928 183'1 194 
EA 'lA 4 3 1 
AUT.AOH 3 2 1 
TTI'RS Cl2 485 46 2'18 217 14 ll R 3 
r.L~SSE 2 492 46 213 2H 14 11 8 3 
fUR.EST 129(' 23 51 343 761 112 1635 29 7J 180 1158 198 
AUT .et .3 5 5 11 11 
CLASSF :1 1295 23 51 343 766 112 1646 29 7"1 181 tt69 1'!8 
EXTRA CEE 5ft3t 439 431'> 1414 2904 238 5522 58f> 421> 1116 3012 392 
CEE .\SS;JC 2314 188 524 248 1H7 11l7 7.615 20R 721) ?65 1237 1R5 
TRS GATT 41161> 421 411 1277 2543 214 4H4 548 426 1071 7476 35' AUT.TTERS 479 25 95 336 23 543 1" 495 38 
C F E 2228 17" '>24 216 1222 1!)6 251" 170 72'! 23'1 1206 184 MOll 'lE 7659 609 96"1 1&21 H26 344 8'132 75!> lt41> 1346 420R 576 
030131 FIIAIICF 41 33 6 758 213 26 19 
8ELG.llJX. 16 13 2 157 1111 32 7 PAYS PAS 654 193 235 226 5709 21')0 1895 1714 
ALLE"'.FEO 131 31 8 88 4 1C'"3 256 56 653 38 
RrY.IJ'II 17 2 4 11 211 19 53 139 
ISLANDE 277 11 4 262 1861 75 zn 17!16 
TIIUNOE 2" & 14 206 103 103 NORVFGF 483 4" 11> 7 ft2J 3379 281 lll 41 2946 SlJf'lE 282 I 28J 1 2955 4 4 29ft3 4 OANF .. ARK 4234 34 58 115 H15 142 30592 210 391 785 28671 535 SliTS SE 1 1 
fSPAG'IIF 4 4 tn 11) 
YPIJGOSLAV 3 3 7 7 
TURQUTE 4 4 
POL :JG'If lf:l 18 157 157 
JAPON 5 5 12 12 
NON SPEC 2 2 2 2 
AflE 5"'16 74 17 96 ft626 143 371311 ft91 525 !183 34699 540 
AIJT.rt.1 309 11 10 276 12 210!1 75 127 1869 29 (LASSE 1 5325 74 8R 101> un 155 39238 ft91 60!'! 011 31>568 569 
EUR.FST 113 lR 157 157 
CI.ASSE :3 lfl lA 157 157 
FXTU Cff 5343 74 106 106 ft9JZ 155 39395 491 757 lCl'l 36568 569 
CFF ASSClC 1342 237 276 91 228 t() 7131 2H4 2164 715 1721 57 
TRS GATT 5323 74 106 lOO ~888 155 39185 ft91 757 903 36465 569 
AUT.TIFRS 2r 6 14 2()6 103 103 
DTVfRS 2 2 2 2 
C E E 842 237 276 91 228 ~~ 7127 2474 2164 711 1721 57 
MO'IOF 6187 311 382 197 513:> 167 46524 2965 2921 1721 38289 628 
030133 FRA'I(E trl7 91 16 694 593 99 2 
BHG.UIX. 118 5ft 1ft 5) 1024 485 119 420 PAYS ~AS 23117 294 740 1353 21934 3'170 6')(14 12860 
AllEM.FEO 157 30 24 103 111~ 169 172 769 
ROY. UN T 8(' 7 2 71 583 68 27 ft88 TSLANDE 191 33 11 6 lftl 1422 220 75 26 1101 
IPLA'IOE R 4 4 81 51 30 NOPVEGF 165 23 19 35 76 12 974 152 128 zn3 436 55 SUF.OE 891! 2 2 2 889 3 7856 8 14 7 7799 28 OANEHAPK 11909 30 19!:1 82 llft1>1 146 79854 145 1296 616 7730t1 507 
YOUGOSI.AV 1 1 ? 2 TURCJUIE 3 3 2~ 2" PClUJG'IE 57 57 5n3 5!'!3 
AELE 13052 55 218 121 l2ft97 161 89267 305 1496 853 86023 590 
AUT .CL.1 203 33 11 13 145 1 1525 220 75 97 1131 2 
rLASSF 1 13255 88 229 134 126ft2 162 90792 525 1571 950 87154 592 EUI!.EST 57 57 503 51)3 
CLASSf 3 57 57 503 503 EXTI!A CEE 13312 88 286 134 12642 161 91295 525 2074 950 87154 592 
CEf ASSOC 2772 378 855 1'16 l't03 24782 3724 6769 lOOT 1328(1 2 TRS GATT 13301 88 286 127 121>38 162 9ll9ft 525 2~74 879 87124 592 AUT. TT FRS 8 4 4 81 51 30 
C E f 2769 378 855 133 lftJ3 24762 3724 6769 987 13280 2 MON'lf 16081 46!> 1141 267 HH5 162 116057 42ftQ 88ft3 1937 1 O'lft3't 594 
030135 FP A liCE 157 2 155 ft73 3 470 PAYS RAS 4 4 11 1 10 ALLEM.FEO 1 1 TTAL JE 13 13 49 49 
I'IORVEGE 212 147 65 504 346 158 DANFMARK 5 5 12 12 SUJSSE 5 5 15 15 PORTUGAl 84 84 228 228 ESPAGI'IF 2 1 2 1 YOUGOSLAV 14 14 27 27 GPECE 3 3 5 '5 TUROUJF 18 lft 4 44 34 tO MAROC 1821 1821 5445 5445 SOUDAN 15 15 37 37 
.C.IVOIRE ft61 461 1141 1142 
.TnGO 5 5 12 12 
.CONGOPRA 32 32 76 76 ANGOLA 23 23 102 1'12 R.AFR.SUO 565 565 15!)2 150~ FTATSUNIS 67 67 20, 2'l CANADA 2 1 1 9 6 3 PEROU 50 50 150 150 CHJL T 16 4 12 75 17 58 JAPON 9179 193 ft2 9544 25684 483 135 25066 FORMOSf 83 83 231 231 HONG KONG 4 4 12 12 OCEAN USA 214 214 368 368 
.N.Hf8RID 198 198 375 375 
Aflf 306 152 154 759 358 4"1 A~[i~b11 10450 193 58 1)199 27473 4!1'1 176 26814 10756 193 210 1:>353 28232 483 534 27215 EANA 498 32 466 123, 76 1154 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Schlussel 
cOde EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AUT.H't4 l'l~ 
'"" 
375 "H5 
Tl ~q ~ fl2 2?26 1 P21 ~ 4~1 642~ 5445 17 958 
Cl ASS!' 7. 2022 2C'51 4 867 '1"25 5~'lj<, 17 2112 
EXTRA CFE 13678 2244 214 11220 36257 6379 551 2'1327 
CfE AS~:JC P91 243 ·~ 632 218A 5'1? 37 1649 TP S GATT 111'42 1'13 Zl:l 1)649 2889~ 483 517 278'10 AUT. TT FRS 1'119 1821 9R 5713 5445 ?.68 
C F I' 174 13 2 159 5Vt 51 3 480 
MO~DE 131152 2257 Z16 11379 36791 6431' 554 2981)7 
!130139 FR A'>IC F 521 325 13 25 158 31"47 2530 72 BO 315 f\FLG.lliX. 3989 2960 427 557 45 773~ 3863 1059 2759 57 
PAYS fiAS 13283 7187 301~ 15:l9 1577 2114~5 7029 6425 5'123 1~28 
AllFM.fEO 1755 206 229 1088 232 5285 577 813 3038 857 
IUL IF 13 12 1 31 31 
RDY. \I"H 19t'2 499 680 116 12 595 260~ 612 914 151 39 888 
I~LANill' 3264 24 3236 4 t725n 46 1 17191 12 
IPLANill' fl 7 1 11 7 4 NORVEGE 6767 861 554 173 H56 3223 15828 74'8 1296 435 5581 6078 SUFOE 491' 171 1!1 227 5J 24 1295 362 41 523 320 4'1 
FTNLA'IIOE 5 1 4 8 3 5 OANFMARK 7511 784 57~ 183 3402 2572 20'l'H 2~15 121t4 lt45 11470 4917 
PrRTUGAL 78'1 17 772 ll'll 11 1090 
FSPAGNF 713 25 688 1719 35 1744 
YOUC.IlSLAV 182 182 336 336 
GRECF 228 5 2 221 207 2 6 199 
TUROLII F 612 7 605 541 5 536 
EUROPE NO 1 1 1 1 
POLnGNF 44 liJ H 237 40 197 
RflUMA'liF 5 5 6 6 
All\~~ lE 21 21 66 66 
AFR.N.ESP 128 1 1 125 533 1 3 528 
MARJC 150 126 15 9 308 260 39 9 
.ALGERIF 31 28 3 31 26 5 
TUIIISIE 260 225 35 164 127 37 
LT!\ YE 22 22 24 24 
EGYPT!' 60 60 63 63 
.MAURITAN 342 3 339 16'll ~ 15'18 
.SENEGAL 675 67ft 1 906 904 2 
GUINEE RE 1 1 I 1 
.C.IVOIRE 75 9 66 267 6 261 
GHA'U 2 2 3 ~ 
NIGERIA 1 1 
KENYAOIJG 1 1 
.MADAGASC 1 1 1 1 
.REUNJI)N 21 21 54 54 
R.AFR.SUO 21t8 2 91 1~6 16 33 8:17 2 31t6 31t4 21 94 
ETATSUNIS 12 6 3 3 21 1'1 it 7 
CANADA 65 1 7 54 3 182 8 168 6 
.ST P.MTQ 38 38 189 189 
.IINT.NEER 2 1 1 
.GUYANE F 1 1 1 1 
PER:JU 2 1 1 10 10 8RESIL 1 1 
ARGENTINE 12 12 44 ltlt 
IRA~ 11 11 18 18 
ISRAEL 5 5 16 16 
INOE ~ 1 2 1 1 
CEYLAN 13 5 8 
THAILANOE 2 2 
VIETN SUO 1 1 
MALAYSIA 6 2 4 
PHILIPPIN 4 1 3 CHI'l CONT 11 11 20 20 
JAPON 1194 1 17 196 980 3961) 22 670 3267 
HONG KONG 1 1 
AUSTRALTE 1 1 2 2 
OCEAN USA 3 3 11 11 
DIVERS NO 6501 5 6496 22490 157 22333 
NON SPEC 38 38 47 47 
AELF 17ft 59 2332 1822 699 5420 7186 it0919 51t38 31t95 155ft 171tl0 13022 
AUT.CL.t 6533 71 93 136 35:18 2725 25105 97 351 38ft 18061t 6209 
CLASSE 1 23992 240~ 1915 835 8~28 9911 66021t 5535 3846 1938 351t71t 19231 EA I! A 1093 687 lt06 2775 914 186 
AUT.AOM 93 88 1 1 3 275 270 5 
TIERS CL2 688 354 15 9 25 285 1198 390 39 1 7 761 
CLASSE 2 1874 1129 15 1) Z!o 69ft lt248 1574 39 1 7 2621 
EUR.EST 70 5 10 34 21 309 6 loO 197 66 
AUT .CL.3 11 11 23 20 
Cl4SSF. 3 81 5 10 3ft 32 329 6 ltO 197 86 
EXTRA ~EE 25947 3537 1940 845 8988 10637 70601 7115 3925 1939 35678 21944 CEE AS DC 21587 1111t0 3564 1541 2)95 3247 lt()301t 12660 9768 lt200 8818 lt858 
TRS GATT 23684 2610 1925 81t3 8979 9327 66347 561t9 3886 1939 35668 19205 
AUT. TIERS 237 140 15 1 6 75 456 275 39 4 138 
DIVERS 6539 5 653ft 22537 157 22380 
C E E 195M 1135~ 3564 154:1 2392 2012 36506 11469 9768 4200 8812 2257 
MONOE 5201t7 13890 5509 2385 1138:1 19183 12961t4 18581t 13850 6139 lt4490 46581 
030150 FRANCE 31 21 l:l 50 ·28 22 
BELG.LUX. 165 136 15 14 323 275 43 5 
PAYS a•s 1210 412 437 68 293 2098 789 767 131 ltll 
ALLEM.FEO 7502 2781 11t89 3022 210 16173 657ft 3390 6009 50(1 ITALIE 2 2 5 5 
ROY.UNI 11t37 589 161 492 195 2008 71t2 221 700 31t5 
ISLANOE 690 497 11 26 156 1500 101t0 37 106 317 
IRLANOE it it 5 5 
NORVEGE 5390 3330 lit lt01 11t75 170 86H 4920 21 110 2597 333 
SUEDE 40 1 33 6 66 1 55 10 
OANEMARK 366ft 622 122 75 781 2061t 5473 858 195 llt8 1102 3170 
SUISSE 6 6 9 9 
YOUGOSLAV 1 1 2 2 
u.R.s.s. 86 86 228 228 
POLOGNE 133 114 19 409 355 54 
MAROC 2 2 1 1 
.SENEGAL it 
" 
5 5 
R.AFR.SUD 266 208 36 16 6 505 396 1 68 29 11 
ETATSUNIS 36 
2i' 
u lt7 34 13 
CANADA 25ft 2 33 321 268 2 51 
.ST ·P.MIQ 471 471 673 613 
8RES.ll 1 1 3 3 
CHILl 3 3 7 T 
ARGENTINE 60 33 3 it 20 176 98 12 12 54 
COREE SUO 5 5 5 5 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung SchiOssel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
JAP[)N 46 4 4J 2 76 21 49 6 
AHE 11'~37 4542 Bll 974 H51 2241) 16197 6521 492 16211 4CI44 3512 
AUT.CL.l 1297 '1% 13 6~ 255 q 2456 1743 4'1 195 459 19 
CLASSE 1 11834 5496 343 1!140 270(> 2249 18653 11264 532 1823 45113. 3531 
fA MA 4 4 ~ 5 
AUT.AOM 471 471 673 673 
TTE~S CL2 71 43 4 4 ?'1 19?. Ill ~~ 12 54 
CLASSF 2 546 518 4 4 2Cl 1!71 789 1~ 12 54 
EU~.FST 219 114 lJ5 637 355 282 
CLASSE 3 219 114 105 637 355 282 
EXTRA f:EE 12599 1>014 461 114) 2815 2269 2n6n 9r)53 902 11123 4197 3585 
CFE ASSnC 9385 3806 1947 3137 n 51)3 19327 8321 3885 6152 158 9ll 
TRS GATT 12f'27 5528 461 104J 2729 2269 19243 8364 9"12 1823 451>'1 3585 
AUT.TIERS 97 11 86 239 11 228 
C E E 8911 3331 1'147 3"1H 92 5H 18649 7643 311115 61l52 158 9ll 
MONOE l1509 9345 2408 41'177 2gH 2772 38809 16696 4787 787~ 4955 4496 
030170 BELG.LUX. 4 2 2 1'1 9 9 
ALLEM.FED 2 2 
TSLA'IDE 50 48 2 85 68 17 
NORVEGE 37 35 2 11'17 132 5 
DANEMARK 75 2 27 45 1 211 lr)3 11JR 
'I'OUGOSLAV 2 1 1 
GRECE 1 1 
EUTSUNTS 4 3 1 
AELE 112 37 27 47 1 318 11'12 113 113 
AUT. CL .1 57 52 2 3 86 68 17 1 
CUSSE 1 169 89 27 49 4 4n4 170 103 130 1 
EXTRA CEE 169 89 27 49 4 4"14 170 103 130 1 
CEE ASSOC 7 2 1 2 1 21 9 2 9 
TRS GHT 168 89 27 49 3 404 17'l 103 130 
C E F 6 2 1 2 21 9 2 9 
MO'IOE 175 91 28 51 4 lt25 179 105 139 
030211 FRA"4CE 8 8 16 16 
8ELG.LUX. 2 2 1:) 1"1 
PAYS AAS 5628 488 1694 3242 204 23826 2936 7839 124ll 640 
ALLE"'.FED 12 2 6 3 1 53 14 27 D 2 
ROY.UNT 144 2 4 138 709 5 35 669 
ISUNOE 217 217 83'1 1 838 
IRLANDE 19 19 222 222 
NDRVEGE 99 26 4 68 548 126 74 345 3 
SUEDE 2 2 32 32 
FINLANDE l 5 5 
DANE MARK 8 7 48 5 41 
ESPAGNE 2 2 3 3 
u.R.s.s. l 1 1 1 
ETHSUNIS 1 1 2 2 
AELE 253 26 3 8 215 1 1337 127 10 llO lrl87 3 
AUT.CL.1 HO 1 19 211 3 1071 5 223 838 5 
CLUSE 1 ~93 26 4 27 ft32 4 21t08 127 15 333 1925 8 
EUR.EST 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 494 26 ~ 27 432 5 2409 127 15 333 1925 9 
CEE ASSOC 5650 ~90 1700 5 3242 213 239,5 2950 7866 2~ 124ll 658 
TRS GATT 474 26 4 8 ft32 4 2186 127 15 ll1 1925 8 
AUT. TIERS 20 19 1 223 222 1 
C E I' 5650 490 1700 5 32't2 213 23905 2950 7866 20 12411 658 
MDNDE 61~4 51~ 1704 32 H14 218 263H 3177 7881 353 14336 667 
030215 FRA,.CE 2~25 11 2413 541)7 ~I) 5366 
BELG.LUX. 126 123 3 311 VI~ 7 
PAYS BAS 53 37 8 8 23ft 212 5 17 
ALLEM.FED 2498 58 251 7 2182 7529 265 1445 17 5802 
ROY.Uifl 17 11 32 32 
ISLUDE ~953 5 5] 2 33 ft863 9029 11 134 3 70 8811 
IRLANDE 11 11 14 1~ 
NORVEGE 80~0 101 293 147 154 7345 10317 99 392 16r. 199 9~67 
SUEDE 9 2 7 2' ~ 16 FINLANOE 6 6 7 7 
DANE MARK 6266 1 6265 16672 3 1 1H68 
ESPAGNE 729 330 398 1970 1041 1 928 
u.R.s.s. 183 183 500 500 
POLOGNE 7 7 40 ~0 
CANADA 362 362 578 577 
.ST P.MtQ 27 27 70 70 
LIBAN 5 5 11 11 
IRAN 5 5 5 5 
JORDAN lE 13 13 45 45 
NON SPEC 1 1 1 1 
AfLE 14332 101 296 164 15~ 13617 ;>7041 99 399 192 200 26151 
AUT.CL.1 6061 5 380 3 33 5640 11598 11 1175 ~ 71 10337 
CLASSE 1 20393 106 676 167 187 19257 38639 110 1574 196 271 36~88 
AUT.ADM 27 27 70 70 
TIERS CL2 23 23 61 61 
CLASSE 2 50 27 23 131 70 61 
EUR.EST 190 7 183 5~0 40 500 
CLASSE 3 190 7 183 540 40 500 
EXTRA CEE 20633 133 683 167 187 19~63 39310 180 16H 196 271 37049 
CEE ASSOC 5129 208 299 10 9 4603 13551 639 1697 24 6 11185 
TRS GATT 20389 106 683 167 187 19246 38665 llO 1614 196 271 36~7· 
AUT.TIERS 217 217 575 575 
DIVERS 1 1 1 nul C E E 5102 181 299 10 9 lt603 13481 569 11>97 24 6 
MDNDE 25736 314 982 177 196 24067 52792 H9 3311 22:1 277 ~8235 
030216 BELG.LUX. 2 2 1 
DANE MARK 1 1 ESPAGNE 7 6 1 19 18 1 u.R.s.s. 3 3 1 1 ETATSUNIS 212 212 104 104 
CANADA 11 10 6 5 1 
AELE 1 ~ AUT.CL.1 230 6 222 2 129 18 109 CLASSE 1 230 6 222 2 130 18 109 3 
EUR.EST 3 3 1 1 CLASSE 3 3 3 1 1 
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Jahr. 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· 
Ursprung Schliissel 
COde 
EWG EWG 
Origine CEE ltalia CEE ltalia TDC 
FXTQA ("FE B3 , 222 s 131 111 1'9 4 CfE ASSOC 2 2 1 1 TPS GHT 23('1 6 222 2 nn 111 1~9 3 AtiT.TIFRS 3 3 1 1 C E E 2 2 1 1 HONDE 235 6 224 5 137. lA ll!' 4 
030218 FPA'ICF 52 1 51 llf'l ~ tOT PAYS llAS 59 57 2 96 A9 6 ALL FM.FEO 10 2 8 24 11 13 R(IY.UNI 101 35 66 243 78 165 ISLUWF 413 3 H' 1C19 9 1onn NORVEGF 27 26 74 3 71 OANFMARK 28 3 25 7~ 6 70 PORTUGAL 12n 12'1 :>2A 228 FSPAG'IF 7687 1459 15 45 287 58111 15124 4'!96 31 114 6'17 1!1276 YOUGOSLAV 24 24 68 68 GRECE 15 12 2 32 25 2 s TURQUIE 3 3 7 2 ALL.M.EST 3 3 5 5 HAR:IC 311 310 1 836 834 2 
.ALGERIE 152 149 3 482 478 4 TUN l SI E 2 2 4 1 3 LIRYE 9 9 14 l't 
.MAUR ITAN 3 3 Ul 1(1 
.C.IVOIRE 136 136 3S2 352 
ETATSUNI S 95 46 45 4 5? 23 21 8 CANADA 1 1 
.ST P.,HQ 8 8 11 11 PFRJU 1 1 4 4 ARGENTINE 5 5 11 11 THAILANOE 1 1 2 2 MALAYS TA 14 H 26 26 CHI'I CONT 2 2 R 8 JAPON 4 4 10 1 9 HONG KONG 9 2 7 5 4 NON SPEC 8 8 13 13 
AHE 276 1 3 86 186 621 3 6 219 393 AUT.Cl.l 8242 l't7't 62 94 7J3 5909 16297 4123 56 145 1620 10353 CLASSE 1 8518 1475 65 9ft 789 6095 16918 4126 62 145 183<1 1H46 EAMA 139 3 136 362 10 352 AUT.AOM 160 157 3 493 489 4 TTERS Cl2 3S2 310 17 7 18 9r!Z 835 32 34 CLASSF 2 651 467 3 17 7 157 1757 1324 10 32 390 
EUR. EST 3 3 5 5 AUT.CL.3 2 2 8 8 CLASSE 3 
917z 2 3 13 A 5 EXnA CEE 1942 6A 113 79~ 6255 1868!1 5451) 72 185 18ftf' 11141 CEE ASSOC 438 174 4 60 2:10 1119 527 13 97 482 
TRS GATT 8531 1460 64 110 794 61:13 16'H4 4100 60 175 183S 1H64 
AUT. TI FRS 326 310 3 13 !165 834 1('1 21 
DIVERS 8 8 13 13 C E E 121 2 58 61 231 11 1 92 126 HONOE 93(13 1944 68 113 85ft 6324 18931 5461 73 185 1932 1128'1 
030221 FRA'lCE 3 3 3 3 PAYS PAS 4 3 4 4 All FM. FEO 56 7 12 37 171 14 75 112 ITAL lE 1 1 NORVEGE 18 1 3 14 27 4 3 21) CANADA 4 4 4 4 
.ST P.HIQ 2 2 4 4 
AELE 18 1 3 14 27 4 3 20 AUT .cl.1 4 4 4 4 CLASSE 1 22 1 3 18 31 4 3 24 AUT.AOH 2 2 ft 4 CUISSE 2 2 2 
" 
4 EXTRA CEE 24 2 1 3 18 35 
" 
4 3 24 CEE ASSOC 65 
" 
15 37 1 3 183 18 80 82 3 TRS GATT 22 1 3 18 31 4 3 24 C E F 63 7 15 37 1 3 179 14 80 82 3 HONOE 87 9 15 38 4 21 214 18 80 86 3 27 
030225 8ELG.LUX. 
CEE ASSOC 1 1 C E E 1 1 HONOE 1 1 
030228 FRA'ICE 20 12 8 52 44 8 PAYS IIAS 109 64 2 41 2 332 248 5 77 2 AllEM.FEO 2 1 1 4 2 2 NORVEGf 83 4 12 67 229 13 37 179 OANFMARK 3 1 2 7 1 6 PORTUGAL 1 2 2 
ESPAGNE 90 11 2 77 86 13 2 11 HAR:JC 1 1 3 3 ETATSUNIS 22 22 9 9 CANADA 14 14 6 6 
AELE 87 5 12 69 238 14 37 185 2 AUT.CL.l 126 11 36 2 77 1!11 13 15 2 71 CLA SSE 1 213 16 48 2 146 339 27 52 2 256 2 TIERS Cl2 1 1 3 3 CLASSE 2 1 1 3 3 EXTRA CEE 214 17 48 2 146 1 342 30 52 2 256 2 CEE ASSOC 131 6ft 15 1 41 10 388 248 51 2 77 10 TRS GATT 213 16 48 2 llt6 l 339 27 52 2 256 2 
AUT • Tl ERS 1 1 3 3 C E E 131 64 15 1 41 10 388 248 51 2 77 10 HONOE 345 81 63 3 187 11 731 278 103 4 B3 12 
030231 FRANCE 11 3 8 11 4 7 8ELG .UJX. 30 22 8 56 51 5 
PAYS 8AS 544 2 104 398 40 1693 3 31J5 1185 ltO 
AllEM.FEO 4 1 1 2 8 3 2 3 
RDY~UNI 570 3 40 3 2 522 1550 6 76 9 5 lit 54 
IRLANOE 1 1 NORVFGE 55 55 159 159 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
SUEOE 1 
DAN~MARK 14 14 3ft 34 
AEU 639 3 4~ 3 16 577 1744 7 76 9 39 1613 
AUT .r.t .1 1 1 
CLA SSE 1 639 3 4rl 3 16 577 1745 7 76 1() 39 1613 
EXTRA CEE 639 3 40 3 16 577 1745 7 76 10 39 1613 
CEE ASSOC 589 25 105 ft01 58 1768 57 397 1189 125 
TR S GATT 639 3 4rl 3 Ut 577 1744 7 76 9 39 1613 
AUT.TIERS 1 1 
C E E 589 25 105 4)1 58 1768 57 397 1189 125 
MONOE 1228 28 145 3 417 635 3513 64 ft73 10 1228 1738 
030239 FRAIICE 22 3 1 18 26 1') 16 
BELG.LUX. 154 88 7 1 58 159 146 2 11 
PAYS PAS 3ft3 65 73 2~5 453 29 46 378 
ALLEM.FEO 12 3 3 4 2 17 4 ... 8 1 
ROY.Ut<ll 703 602 55 1 1 ...... 864 837 13 1 13 
IRLANDE 5 1 1 1 2 NORVEGE 32 11 3 2 12 ... ft4 14 5 2 18 5 
SUEDE 3 2 1 
DANE MARK 276 126 ft5 105 158 52 14 CJZ 
PORTUGAL 17 17 55 55 
ESPAGNE 2 2 8 8 
ROUMANIE 6 3 2 2 1 
MAROC 1 1 
.ALGER lE 1 l 
.MAURITAN 3 3 
.SENEGAL 1 1 
ETATSUNIS 2 1 CANADA 7 6 
JAPON 2 2 
NON SPFC 1 
AELE 1"31 741 103 3 119 65 1121 9()3 32 3 110 73 AUT.Cl.1 18 3 1 3 ... 7 10 8 1 1 
CLASSE 1 1049 744 104 6 123 72 1131 911 32 4 110 74 
EAMA 4 4 2 2 AUT.A('IM 1 1 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 6 5 2 2 
EUR.EST 6 3 1 2 2 1 1 CLASSE 3 6 3 1 2 2 1 1 
EXTRA CEE 1061 752 105 6 125 73 1135 914 32 4 111 74 
CEF ASSOC 536 160 79 12 2~6 79 657 181 60 1'1 378 28 
TRS GATT 1044 743 103 5 121 72 1131 911 32 4 110 74 
AUT. Tl ERS 12 5 2 1 4 2 1 1 
DIVERS 1 1 
C E E 531 156 79 12 206 78 655 179 60 1n 378 28 
MONOE 1593 908 18ft 18 331 152 1790 1093 92 14 489 102 
030250 ALLE·M.FED 2 2 1 I ISLANDE 85 1 83 139 2 136 
NORVEGE 107 1()7 213 213 
SUEOE 3 3 3 3 OANFNARK 85 3 82 128 5 123 
u.R.s. s. 1 1 
.MAURITAN 12 12 3 3 
ETATSUNI S ... 4 1 1 
CANADA 27 27 11 11 
CHIN CONT 12 12 5 5 JAPON 1 
AELE 195 6 189 344 8 f36 AUT .CL.l 116 1 114 152 3 1 48 
CLASSE 1 311 7 31>3 496 11 1 484 
EAMA 12 12 3 3 CLASSE 2 12 12 3 3 
EUR.EST 1 1 
AUT .CL.3 12 12 5 5 CLASSE 3 13 1 12 5 5 
EXTRA CEE 336 20 1 315 504 14 1 489 CEE ASSOC 14 12 2 4 3 1 TRS GATT 311 7 1 303 496 11 1 484 AUT. TIERS 13 1 12 5 5 
c E e 2 2 1 1 MONDE 338 20 3 315 505 14 2 489 
030312 FRA'4CE 27 22 5 10 8 2 BELG.LUX. 15 1 5 9 5 2 3 PAYS BAS 13 3 10 6 1 5 ITAltE 83 83 26 26 
ROY.UIIIl 222 200 19 2 1 108 lOO 7 1 IRLAND 174 141 8 16 4 5 68 57 3 6 1 NORVEGE 4 4 1 1 DANEMARK 1 1 
PORTUGAL ft17 358 
ESPAGIIIE 2 1 
59 87 81 6 
YOUGOSLAV 38 38 17 17 GRECE 1 1 1 1 T~ROUIE 1 1 A R.N.ESP 1 
MAROC 
4l 4l 1 1 TUNIS lE 11 11 
.MAURITAN 92 92 25 25 
.SENEGAL 174 174 86 86 GAN8IE 1 1 1 1 ETHIOPIE 2 2 1 1 .SOMA~ TA 7 7 5 5 KENYA UG 14 12 2 5 4 
.MADRGASC 17 16 1 8 8 R.AFR.SUD 1272 1260 1 11 545 541 3 ETATSUNIS 3 1 1 1 1 CUBA 500 484 l6 186 180 6 DOMJNIC.R 3 3 1 1 
.ANT.FR. 29 29 11 11 
EftUlTEUR 3 3 1 1 lRl~ArtNE 10 13 5 5 8 8 5 5 VIETN SUO 1 1 I 1 
CH'N CONT 25 25 11 1f iA OM 6 4 2 2 1 USTRALIE 1460 1364 15 1:1 71 683 638 7 5 33 
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Jaltr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
ZT· Ursprung Schlllssel 
Code EWG EWG Origlne CEE ltalia CEE ltalia TDC 
YLRANOE 5lJ 47 J 2!> 24 2 
AELE 644 562 l'l 2 1 60 1'16 182 7 1 6 AUT.CL.1 30:>7 2818 25 16 15 133 1343 1261 11 6 7 58 CLASSE 1 3b51 3380 44 18 16 193 1539 14it3 18 7 7 64 
EA"A 29Cl 282 8 124 119 5 AUT.AO" 2'1 29 11 11 TIERS Cl2 589 558 19 lJ 2 218 205 7 5 1 CLASSE 2 908 869 19 10 10 353 335 7 5 6 AUT.CL,3 25 25 11 11 CLASSE 3 25 25 11 11 EXTU CEE 458it 4274 63 18 26 203 1903 178'1 25 7 12 70 CEE ASSOC 459 398 32 5 1ft HI 183 157 13 2 5 6 TRS GATT 4057 3792 55 2 22 186 1684 1588 22 1 11 62 AUT. TIERS 206 171 8 1& ft 7 83 71 3 6 1 2 C E E 138 87 32 5 14 it7 27 13 2 5 
"ONOE 4722 4361 95 23 40 203 1950 1816 38 9 17 70 
030314 FRANCE 2 2 1 1 8ELG.LUX, 72 61 11 24 21 3 PAYS IIAS 775 6 762 7 191 2 187 2 AllE ... FEO 1 1 1 ITAL lE 1 1 2 2 ROY.UNI 1615 5it1 416 531 127 560 189 147 186 38 ISLANDE 2 2 1 1 IRLANOE 324 139 12 36 137 125 61 4 12 48 NORVEGE 1130 269 198 393 270 285 74 47 101) 64 
FINLANOE 1 1 OANE,.ARK 23 2 it 1 16 5 1 4 AUTRICHE 2 2 1 1 PORTUGAL 7 7 2 2 
ESPAG"'E 28 1 27 25 25 
YOUGOSUV 1 1 1 1 GRECE 9 9 5 5 
TURQUI E 2 
"AROC 1 2 1 1 EGYPTE 65 65 68 68 NIGERIA 1 1 1 1 
KENYAOUG 18 18 6 6 
R.AFR.SUO 1 1 
ETATSUNIS 12 7 3 2 5 3 1 1 CANAOA 598 340 104 121 33 226 131 39 it it 12 CUBA 8 8 3 3 
VENEZUFLA 1 1 4 4 
VIETN SUO 5 5 3 3 
CHIN CONT 3 3 2 2 AUSTRAl lE 5 it 2 1 
AELE 2777 819 620 925 413 853 265 196 286 106 
AUT.CL.1 983 ft81 127 164 172 39 392 193 48 58 1'>1 32 CLASSE 1 376(' 1300 747 1089 585 39 1245 458 244 34it 167 32 
TIERS Cl2 99 1 8 18 5 67 85 3 6 3 73 
CLASSE 2 99 1 8 18 5 67 85 3 6 3 73 AUT.CL.3 3 3 2 2 
CUSSE 3 3 3 2 2 
EXTRA CEE 3862 1301 755 1107 593 106 1332 it 58 247 350 172 105 
CEE ASSOC 862 6 763 62 20 11 225 2 189 22 6 6 
TRS GATT 3517 1161 743 1071 H8 94 1192 397 243 338 119 95 
AUT. TIERS 334 140 12 36 145 1 13it 61 4 12 53 4 C E E 851 6 763 62 2J 219 2 189 22 6 
MD~DE 4713 1307 1518 11&9 H3 106 1551 460 436 372 178 11)5 
030315 BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 14 14 5 5 
ROY.UNJ 1 OANEMARK 3 3 1 
ESPAGNE 13 l3 6 6 GRECE 8 8 8 8 
TURQUIE 1 1 1 1 
EGYPTE 61 61 65 65 
R.AFR.SUO 23 23 29 29 
CHIL I 1 1 
PAKISTAN ~ 1 2 2 CHIN CONT 5 2 2 
JAPDN 9 9 7 7 
HONG KONG 19 7 12 13 3 10 
AELE 4 1 3 1 
AUT.CL.l 54 54 51 51 
~USSE 1 58 1 3 54 52 1 51 T ERS Cl2 81 8 73 81 5 76 
CLASSE 2 81 8 73 81 5 76 
AUT.tl.3 5 5 2 2 
CUSSE 3 5 5 2 2 
EXTRA CEE 144 1 16 127 135 8 127 
liE ASSDC 24 15 9 14 5 9 S GATT 130 1 11 118 124 6 118 AUT. TT EllS 5 5 2 2 
C E E 15 15 5 5 
MDNDE 159 1 31 127 140 13 127 
030317 FilA "'CE 9 5 1 3 8 3 4 BELG.LUX. 44 21~~ 22 61 35~, 29 PAYS BAS 2776 581 2 4728 1220 l 
ALLEM,FEO 261 18 96 147 623 36 238 349 
ITA LIE 325 325 175 175 
ROY.UNI 21 17 1 3 47 46 
lSLANOE 1 1 1 1 
lRLA~OE 2 2 3 3 NORV GE 249 197 5 2 45 185 164 3 17 
SUEDE 4 2 1 1 2 1 1 
OANEMARK 75 58 7 9 1 71 60 8 3 
SUlSSE 1 1 1 1 
PORTUGAL 1 1 7 ESPAGNE 28 23 5 38 31 
YOUGOSLAV 74 48 25 72 22 50 
GRECE 18 16 J 5 5 TURC!UIE 262 215 7 283 248 7 28 
u.11.s.s. 11 10 1 7 6 1 
POLOGNE 29 24 5 14 12 2 
TCHFCOSL 7 7 2 2 
HONGRIE 9 9 4 4 
ROU"'A'IlE 36 13 2 21 23 14 8 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
BULGA~IF 3 1 2 2 1 
MARJC 1386 1385 676 676 
.ALGERIE 281 281 156 156 
TUNTSIF 458 458 217 217 
EGYPTE 139 65 64 2 8 111 42 57 2 10 
.IIAUR !TAN 2 2 1 1 
.SF.NEGAL 429 429 3r)fo 3fl4 
.C.JVOIRE 36 36 19 19 
KENYAOUG 1 1 1 
23 
1 
ETATSUNI S 131 38 55 25 1:> 3 66 19 13 10 1 
MEXIQUE 25 24 1 11 9 1 
PANAMA RE 2 1 1 2 1 1 
INDE S nee 1 1 1 1 
VENFZUELA 4 2 1 2 1 
.SUR IN AM 11 11 9 9 
.GUYA'If F 108 107 1 71 71 
EQUATEUR 1 1 1 1 CHIL T 21 1 2~ 19 2 17 
P.&KISTAN 8 2 6 l3 1 12 
INOE 10 1 9 8 8 
THA ILANOE 6 5 1 4 4 
LAOS 1 1 1 1 
VIETN SUO 133 127 6 ''11 94 3 
MALAYS tA 3 2 1 1 
TIMQR MAC 30 30 20 20 
CHIN eONT 298 10 33 92 163 146 1 16 47 76 
CC1RFE SUO 150 130 11 9 113 l'll 4 8 JAPON 4() 26 1 8 5 15 9 1 3 2 
HONG KONG 129 11 78 4() 69 6 43 2n 
AUSTRALIE 83 76 1 51 47 4 
AELE 351 276 6 10 58 1 ~,6 272 3 9 2~ AUT.Cl.1 639 444 12 33 57 33 34 384 36 16 40 58 CLASSE 1 990 720 78 43 115 34 84(1 656 39 25 62 58 
EAMA 467 467 324 324 
AUT.AOM 400 388 11 1 236 227 9 
TIE~S Cl2 2508 223l 83 111 75 8 1366 1169 75 62 50 10 
CLASSE 2 3375 3086 83 122 n 8 1926 1720 75 11 50 10 
EUR.EST 95 64 8 23 52 39 4 9 
AUT.eL.3 298 10 33 92 163 146 1 16 47 76 
eL&SSE 3 393 74 41 92 186 198 46 20 47 85 
EXTRA CEE 4758 3880 2nz 257 377 42 2964 2422 134 143 197 68 
CEE ASSOC 4562 3644 689 181 48 6443 4554 1468 391 30 
TRS GATT 1544 1075 157 134 13!> 42 1025 696 109 79 13 68 
AUT. TIERS 2067 1719 38 11~ 198 1091 922 18 55 96 C E E 3415 2558 682 11 5 5595 3750 1461 382 2 
MO'II~E 8173 6438 884 427 382 42 8559 6172 1595 525 199 68 
030319 FRANCE 1 8ELG.LUX. 19 16 2 1 22 19 2 PAYS BAS 266 241 22 2 1 222 208 14 
AlL EM. FEO 40 3 30 7 35 3 28 4 
ROY.UNI 103 95 4 4 37 34 2 1 
ISLANDE 88 22 6 28 32 71 25 2 27 l1 
IRL.lNDE 86 84 1 1 48 47 1 SUEDE 18 18 28 28 
DANEM.lRK 945 545 180 219 847 503 182 161 SUISSE 1 1 1 1 YOUGOSLAV 58 58 67 67 GRECE 1 1 ROUMANIE 1 1 ETATSUNTS 11 16 1 11 11 CHill 7 4 3 5 2 2 1 P.lK I ST.lN 1 1 THAILANDE 7 7 5 5 CHIN CONT 6 3 3 3 2 
AELE 1067 658 5 180 224 913 565 3 182 163 
AUT.CL.1 250 106 23 30 91 197 72 l3 27 85 CLASSE l 1311 764 28 180 30 315 1110 637 16 182 27 248 TIERS Cl2 15 1 4 4 10 5 2 2 l CLASSE 2 15 7 4 4 10 5 2 2 EUR. EST 1 
AUT.CL.3 6 3 3 3 2 1 CLASSE 3 1 3 3 1 3 2 1 EXTRA CEE .1339 774 35 184 31 315 1123 644 19 184 27 249 CEE ASSOC 326 260 22 32 4 8 280 230 15 30 
2l 
4 TRS GATT 1238 680 31 184 29 314 1061 591) 18 184 248 AUT. TIERS lOO 94 4 1 1 56 54 ~~ 251 C E E 325 260 22 32 3 8 28? 230 30 1 MONOE 1664 1034 57 216 34 323 14tl3 874 34 214 28 
030331 FRANCE 405 399 r. 416 412 4 8ELG.LUX. 4 4 3 3 PAYS BAS 2 2 2 1 IRLANDE 37 37 32 32 NORVEGE 9 9 9 9 
DANEMARK 115 115 93 93 PORTUGAL 25 25 131 131 JAPDN 2 2 1 
AELE 149 149 233 233 AUT.Cl.1 39 31 2 33 32 1 CLASSE 1 188 18& 2 266 265 1 EXTRA CEE 1811 186 2 266 265 1 CEE ASSOC 411 ft03 8 421 415 5 TR S GATT 151 149 2 ?34 233 1 AUT. TIERS 31 37 32 32 C E E 411 403 8 421 1 415 5 MO'IIDE 599 589 lJ 687 1 680 6 
030333 FRA'ICE 189 115 72 2 110 11& 53 1 PAYS BAS 869 66 574 121) 9 636 126 44ft 62 4 ALLEM.FED 1 1 1 1 ITALIE 2 2 10 10 ROY.UI\fl 24 22 2 48 47 !SUN DE 1 1 IRUNOE 11 tr. 11 10 DANE MARK 11 17 9 9 PORTUGAL 1548 1546 z 9676 9661 15 ESP-G'IE 96 96 596 596 YOUGOSLAV 3 2 1 5 3 1 R.AFR.SUD 1 1 1 1 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
JAl'D~ 
AELE 158'1 1568 21 '1733 9108 25 AUT.CL,1 ll'l 'lA 2 19 615 5'19 2 12 2 CLASSF 1 1708 1666 2 4J 1n349 103()7 2 H 2 EXTRA CEE 17(1R 1666 2 4) 10H8 103n7 2 37 2 CEE ASSOC 1061 68 790 1n 11 817 136 561 115 5 TRS GATT 16'11 166h 1 24 1~337 1')3'17 1 27 2 AUT,TTFPS 17 1 16 11 1 1" C E E 1n61 I>R 7'10 192 11 817 136 561 115 5 MOfo.li'E 2769 1734 7'12 232 11 11165 1'!443 563 152 7 
030335 FPA~CE 33 32 1'12 1'11 RfLG.LUX. 4 4 7'1 64 6 
PAYS BAS 4160 252R 1559 73 69460 HBIJ<I 245(14 1146 
ALLE'I.FEO 23 5 3 15 732 81" 47 605 
ITU!E 1 1 !RlANOE 2 2 37 36 1 
DANE MARK 1211 31 3 67 16 3 3635 612 64 2562 384 13 FSP~GNE 503 465 2 36 327!> 3'157 2 217 YOUGOSLAV 26 26 zn 2112 GRECE 1 1 2 2 TUNIS IE 8 8 11 11 ETIITSUNTS 1 
CANADA 5 5 3 3 PAKISTAN 1 22 22 CDREF SliD 2 1 3 2 
AUSTRAL I E 1 1 1 
AFLE 12n 31 3 67 16 3 3635 612 64 2562 384 13 
AUT .CL .1 539 467 1 8 63 3521 3093 7 421 
CLASSE 1 65'1 fo98 3 68 24 66 7156 3705 M 2562 391 lo)fo 
TIERS Cl2 11 1 1 1 8 36 2 22 l 11 CLASSE 2 11 1 1 1 8 36 2 22 I 11 EXTRA CEE 67n fo99 to 68 25 74 7192 3707 86 2562 3'12 fo45 CFE ASSOC 4221 2537· 1562 15 7lo 33 7(131>7 43954 24551 611 1147 104 
TRS GATT 665 fo96 4 68 24 73 7150 366'1 86 2562 3911 443 
AUT, TT ER S 4 3 1 4f' 3A 2 C E F 4220 2537 1562 15 74 32 70365 lt3954 24551 611 llH 1'12 
MONDE 4890 3036 1566 83 99 1n6 77557 H661 24637 3173 15H 547 
030336 FRANCE 1 1 
ALL FM. FED 583 583 1319 1319 
ITUIE 2 2 6 6 
SUTSSE 117 117 231 231 
AUTR ICHE 81 75 6 176 172 4 
PORTUGAL 3 3 5 5 
ESPAGNE 55 55 133 133 
YOUGOSLAV 128 11'8 14 6 285 256 8 21 
GRECE 89 89 175 175 
TURQUIE 1140 1138 2 1607 16n4 3 
u.R.s.s. 16 16 36 36 
ALL.M.EST 5 5 11 11 
POLOGNE 156 156 348 31o8 
TCHECOSL 27 27 62 62 
HONGRIE 189 189 399 39'1 
ROtlMA'I lE 54 54 116 116 
llULGARTE 33 15 18 26 16 10 
'IARJC 5 5 18 18 
.ALGER lE 2 2 6 6 
TUNIS lE 25 3 22 35 8 27 
EGYPTE 5 5 5 5 SYRIE 28 28 114 114 
AELI' 2(11 195 6 412 408 4 
AUT.Cl.1 1HZ 1390 16 6 2200 2168 11 21 
CLASSE 1 1613 1585 22 6 2612 2576 15 ~1 
AUT.AOM 2 2 6 6 
TIERS CL2 63 36 27 172 140 32 
CLASSE 2 65 38 27 178 H6 32 
EUR.EST 480 462 18 998 988 10 
CLASSE 3 lo80 462 18 998 988 10 
EXTP.A CEf. 21t;8 2085 40 33 3788 371() 25 53 
CEE ASSOC 1817 1814 2 -1 3114 3110 3 5J TRS GATT 597 51o4 ZJ 33 1280 1215 12 
AUT. TIERS 330 312 18 720 710 10 
C E E 586 585 1 1326 1325 1 
MONOE 2744 2670 loJ 34 5114 5035 25 54 
030338 FRAfo.ICF 133 15 3 115 399 11 4 378 
llELG.LUX. 9 8 1 39 35 4 
PAYS BAS 145 14 129 1 1 H5 37 405 2 1 
ALL EM. FED 38 2 36 159 1 158 
ITAL lE 12 6 6 36 21 15 
ROY.U'Il 1070 750 57 10 253 1615 799 26 21 769 
IRLANDE 511) 501 9 21'15rl 2000 sn 
SUISSE 3 1 2 6 5 
PORTUGAL 406 378 28 52'1 448 6z~ ESPAG'II' 349 75 274 790 125 
YOUGOSLAV 15 15 40 40 
GRECE 76 76 177 176 
TURQUI E 21 2 8 11 53 9 25 l'l 
u.R.s.s. 2 2 2 2 
AFR.t<l.fSP 417 104 313 11'16 191 915 
MAROC 316 186 130 668 H9 319 
TUNISIE 137 1 13' 21J 13 197 
.MAURITAN 1 1 3 3 
.SE'IEGAL 1 1 
R.AFR.SUD 1 7 23 1 22 
ETATSUNI S 96 61' 20 8 1 190 1')5 65 20 
CANADA 261' 261 6 197 192 5 
8RESll 1 1 3 3 
ISRAEL 17 17 63 63 
CHI!! CONT 49 26 23 168 61o 1'14 
CORFF SUO 83 36 1 46 241 98 1 142 
JAPON 1284 loB 1 ,. 2 1229 4257 l'l9 3 14 lo IH27 
HONG KONG 11 9 1 1 41 37 1 3 
AUSTRAl lE 892 859 31) 3 584 558 24 2 
N ZELANDE 10 6 1 3 6 3 1 2 
DIVERS NO 213 213 667 661' 
AELE 147'1 1128 58 10 283 2141 1247 27 21 846 
AUT.CL.1 3527 1819 lob 39 11 1613 8367 3102 58 133 25 504" 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Ann& 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs 
"'"''"I =-"r='j=.-,1 Schlussel I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
CLASSE 1 5006 2947 104 49 10 1896 105011 4349 !15 154 25 5895 
EAMft 1 1 4 l 3 
TIERS CL2 982 333 9 2 638 2332 651 37 2 1647. 
CLASSF 2 983 333 9 2 639 2336 652 37 2 1645 
EUR.EST 2 2 2 2 
AUT.CL.3 49 26 23 16A 64 tn4 
C:L~SSE 3 51 28 23 170 66 104 
fXTRA CEE 6'l4(1 33tl8 113 49 12 2558 13rl14 5~67 122 154 27 7644 
cFE ~ssoc 435 22 154 50 4 205 1312 68 448 208 7 581 
TRS GATT 4982 2555 105 40 11 2211 9651 2544 97 104 25 6881 
AUT.TIFRS 960 751 9 1 199 3129 2513 50 1 565 
DIVERS 213 213 667 667 
C f E 337 20 146 5) 4 117 1078 58 423 208 6 383 
HONDE 6590 3328 259 99 16 2888 14759 5125 545 362 33 8694 
040100 FRANCE 5546 547 ~)57 942 53967 6417 44485 3065 
BFLG.lllX. 216 73 143 16383 15876 51)7 
PAYS RAS 665 233 432 6579 1351 5228 
ALLEH.FED 85 84 1 3026 3008 18 
SUISSE 4 3 l 5 5 
AUTR ICHE 39 39 588 588 
YOUGOSLAV 329 329 4039 4039 
FHTSUNIS 53 2 48 3 80 2 64 14 
BAHREIN 1 1 
NON SPEC 4 4 21 21 
AELE 43 3 40 593 5 588 
AIIT.CL.t 382 2 48 332 4119 2 64 4053 
CLASSE 1 425 5 48 40 332 4712 7 64 588 4053 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EKTRA CEE 425 5 48 4J 332 4113 7 65 588 4053 
CEE ASSOC 6512 317 979 74 4057 1085 79955 4359 11645 15894 44485 3572 
TRS GATT 425 5 48 40 332 4713 7 65 588 4053 
DIVERS 4 4 21 21 
C E f 6512 317 979 74 4J57 1085 79955 4359 11645 15894 44485 3572 
MD"' !lE 6941 322 979 122 4397 1421 84689 4366 11645 15959 45073 7646 
040210 FRA"'CE 8756 1041 1991 3576 2148 32319 3717 8954 11'1()8 8840 
IIELG.LUX. 5544 22'H 1259 1692 342 14392 6095 4155 33Z7 815 
PAYS 8AS 5831 1795 2729 1176 131 16376 5266 7040 3775 295 
ALLEH.FED 2122 1019 lOB 844 151 7203 2!!66 348 3299 690 
ITALIE 123 86 2 35 187 45 1 141 
ROY.UNI 48 48 228 228 
ISLANDE 47 36 5 6 138 98 30 10 
IRLANDE 19 19 37 1 1 35 
SUEDE 88 83 5 177 1 158 18 
FINLANOE 149 104 5 40 404 303 25 76 
OANEHARK 1555 577 13 98 813 54 3f'47 1024 21 493 1'+00 109 
SUISSE 137 79 47 2 9 180 65 75 1 6 33 
AUHICHE 1628 85 14U 52 3138 150 2773 115 
YOUGOSLAV 46 15 31 116 39 77 
GRECE 2 2 l!l 10 
ALL. M. EST 193 193 327 327 
PDLDGNE 285 285 615 615 
TCHECDSL 11 11 79 79 
.DAHD'IEY 1 1 'l 2 
ETATSUNIS 32653 2947 113, 23426 708 4442 159755 9249 6r'l86 116598 2754 25068 
CANADA 515 119 283 113 2681 544 1299 838 
PANA'IA RE l l 
VENEZUELA 5 5 6 6 
BAHREIN 2 2 
AUSTRALIE 1 l 
N ZEUNOE 291 49 31 211 1262 157 122 983 
NON SPEC 76 76 300 300 
AELE 3456 656 6~ 231 2389 120 6670 1089 96 873 4337 275 
AUT.CL.l 33722 2947 1438 23767 '184 4586 l6440lt 9249 7189 118125 3858 25983 
CLASSE l 37178 3603 1498 23998 3373 4706 l7107't 10338 1285 118998 8195 26258 EAHA. 1 l 2 2 
TIERS Cl2 5 5 9 9 
CLASSE 2 6 6 11 11 
EUR. EST 4!19 193 296 1(121 327 694 
CLASSE 3 489 193 296 102-1 327 694 
EXTRA CEE 37673 3603 1691 24004 3373 5002 1721()6 10338 7612 119009 8195 26952 
CEE ASSOC 22379 5151 3880 4132 H44 2772 70489 14212 11106 16561 17910 10640 
TRS GATT 37453 3603 1498 23996 3354 5002 171723 10338 1284 118989 816') 26952 
AUT. TlERS 217 193 5 19 371 328 8 35 
DIVERS 76 76 30!) 300 
C E E 22376 5151 3880 4129 ~Hit 2772 70477 14272 11106 16549 1791() 10640 
HONDE 60125 8754 5571 28133 9817 7850 242883 24610 18718 135558 261'5 37892 
040220 FRANCE 40 16 24 38 15 23 BEL~.LUX. 108 104 l 3 198 191 1 6 
PAY IIAS 3892 2526 1171 176 19 8486 5674 2376 39lt 42 
AllEH.FED 1 l 
TT A LIE 78 77 1 31 31 
ROY.UNI 480 "9~ 1191 1191 DANE HARK lOO 12 16 263 190 1 29 43 
SUISSE 2943 2932 3 1 7 2448 2ltl7 3 7 21 
TANGANYKA 111 15 62 62 
ETATSUNIS l 1 2 2 
MALAYSIA l l 4 4 
NON SPEC 37 37 118 118 
AELE 3523 3484 3 l 12 23 3902 3798 3 8 29 64 
AUT.CL.l l l 2 2 
CLASSE l 3524 3485 3 l 12 23 3904 3800 3 8 29 64 
TIERS CL2 16 16 66 66 
CLASSE 2 16 16 66 66 
EXTRA CEE 35lt0 3485 3 17 lZ 23 3970 3800 3 7lt 29 64 
CEE ASSOC 4118 2707 1188 1 lU 43 8754 5-897 2391 l 400 65 TRS GATT 3540 3485 3 17 12 23 3970 3800 3 74 29 6lt DIVERS 37 37 1~8 ll8 C E E lt118 2707 1188 l 179 43 87 4 5897 2391 l 400 65 
"DNOE 7695 U92 1191 18 191 103 12842 9697 2394 75 U9 247 
040300 FRA'ICE 17604 45lt 109 1J727 6314 14771 450 98 7604 661. BELG·.LUX. 835 35 27 285 488 932 20 41 226 645 
PAYS. BAS 10267 852 3836 26J5 2974 9351 801 3380 1868 330~ 
ALLEM.FED lDll 970 l 10 30 654 623 l 8 22 JTAL lE 311 311 534 534 
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Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
P!'Y.U~I ~" 16 4 23 16 1 IRLANDE 237 235 7. 214 211 1 
'IORVEGE 403 4H 342 342 
SUE [lE 1144 1)91 53 Q85 qzq 56 
FINLA"'DE 386 38!> 326 32!> 
OANFI'!ARK 7'15 4!> 6 668 75 f,A) 38 5 •nn 70 SUISSF 3 1 2 2 
AUTRI!:HF 7'11 1'l ~2 253 446 815 <; 1(11') 212 494 
PORTUGAL 25 25 3'1 19 
YDU~OSLAV 24 24 31 31 
u.R.s.s. 22R 2:H 27 21" 175 35 
POLOG'lE 2444 BB 181!> 2712 527 2185 
TCHFCCISL Q1 Q1 149 14Q 
HONGRIF QQl 92 BQ9 1147 an 1067 
ROUMANIE 156(' 15!>1 1~63 181>3 
BlfLGARif: R07 57 75() 1243 4'l 1194 
R.AFR.SUO 70 n 63 63 
FTATSUNl S 1684(' 4144 4307 213'o 151& 'o139 2"634 4'191 5365 211"41 1R21 &516 
CAN~DA 6869 1 4457 529 122 176:1 9745 1 6136 8"A 123 2677 
URUGUAY 99 'H '18 9A ARGENTINE 'o42 435 1 43A 429 9 
AUSTRH lE Q41 17 758 166 11'15 18 792 2115 
N ZELANDE 2600 2&00 277b 2776 
NON SPEC 4Q 49 51 51 
AELE 3181 56 104 2ft15 606 28119 47 121 2~53 6&8 
AUT.CL.1 27Qb7 ft162 87&4 26&3 5&87 6691 348~4 4110 115"1 364Q &112 9432 
CLASSE 1 31148 4218 88&8 21>63 91 :l2 7297 37&'13 4157 11622 364'1 81&5 D1CO 
TIEqS CL2 541 435 7 9'1 536 42'1 9 9R 
CUSSF 2 541 435 7 99 53& 429 9 98 
EUR.EST 1>121 988 5133 7324 831 6493 
CUSSE 3 6121 ~88 5133 73?4 831 6493 
E'XTRA CFF 378D 4653 8875 21>63 H89 12430 455'\3 4586 111>31 3649 Ql)94 1&593 
CEE ASSOC 31'1028 1857 4!>'12 14& 13!>1 7 9Rn& 26?42 1444 4365 147 Ql)98 115!18 
TRS GATT 33987 4&53 8875 2663 8S~i't 9192 4"876 4586 11&31 364Q R'\79 12431 
AUT. TIFRS 3823 585 323A 4677 515 41&2 
OIVFRS 4<! 49 51 51 
C E F 30,.,28 1857 41>"2 14& 13!>17 980& 2&242 1444 4365 147 Ql)98 11588 
MONDE &7887 6513 13477 2809 2Z8Jb 22285 71P4!> f>t)JO 15996 379& 18792 27232 
O'ol'l'o1tl FR~'ICE 4'11 4 397 405 4 4.,1 
!IELG.LUX. 75 74 95 94 
PAYS BAS 3163 3162 1 369R 3698 
ALLE'!.FEO 3733 3146 4 1 57& 33H 2768 4 6 529 
!TAL IF 4352 H52 2367 2367 
ROY.U'II 18 17 2~ 19 
NORVEGF 14 14 17 11 
SUE !lE 13 13 18 18 
FTNLANOF 2183 QR6 67 1129 2226 993 70 11&2 
OANEMARK 524 391 133 617 481 136 
SliTS SF Z1456 7921 21>99 72 3588 717& 17178 6''117 230& !>6 3113 5676 
AUTR ICHF 133'o 21 1313 13Q3 24 1369 
ESPAGNI' 1 1 
UL.M.EST 7 1 1 7 
ROUMANJE 2 2 3 3 
!IULGARIE 69 69 73 73 
TUIIJSTE 143 143 131 131 
ARGENTIIIE 1 1 1 1 
11011 SPEC 9 9 8 8 
AELF 23359 8377 2701'1 72 3588 8622 19243 6576 23('17 6& 3113 7181 AUT.CL.1 2184 987 &7 1 1129 2226 'l93 70 1 111>2 
CLASSE 1 25543 9364 27&7 73 3588 9751 214&9 75&9 2377 67 3113 9343 
TTFP.S CL2 144 144 132 132 
ClASSE 2 144 144 132 132 
EUR.EST 78 78 83 83 
ClASSE 3 78 78 83 83 
EXTRA CEE 25765 959& 21&7 73 3588 9751 21684 7784 2377 b1 3113 83't3 
CEE ASSOC 117H 1073't 9 8 913 9872 8927 8 1 930 
TRS GATT 25687 9508 2767 73 3588 9751 21601 7701 2377 67 3113 8343 
AUT.TJERS 78 78 83 83 
DIVERS q 9 8 8 
C E E 11724 1073't 9 8 973 Q972 8927 8 1 930 
MONOE 37498 20320 277& 81 3588 10733 H5blt 1&711 2385 74 3113 9281 
040'o20 FRANrE 35 2& 9 63 48 15 
!IFLG.LUX. 'o03 403 &32 632 
PAYS IIAS 3 3 2 2 
AlLEI4. FED 47 31t 13 57 33 24 
!TAL lE 917 907 Hl 679 672 7 
IIORVFGE 211 12 2 b 25 12 3 10 
FINLANDE 10 10 23 23 
OANEMARK 4 4 4 4 
SUlSSE 82 12 &1 9 111'1 17 86 1 
PORTUGAL 1 1 
IILL.M.FST 2 2 3 3 
AFR.N.ESP 1 1 1 1 
TUNl'\IE . 17 17 1& 16 
AUSTRAL lE 4~ 4:! 83 83 
NO'l SPEC 1 2 2 
AFLE 107 13 18 1>1 15 14'1 13 24 81> 11 
AUT.Cl.1 5(1 5:! 10!> 106 
CLASSE 1 157 13 1>8 &1 15 246 13 130 8& 11 
TIERS CLZ 18 11 1 17 16 1 
ClASSf 2 18 17 1 11 16 1 
EUR.FST 2 2 3 3 
CUSSE 3 2 2 3 3 
EXTRA CEE 111 30 71 61 15 2&6 2Q 13't 86 11 
CEE ASSOC 1405 Q'o4 to 52 9 H33 707 711 15 
TRS GATT 175 30 &9 61 15 263 29 131 86 11 
AUT. TJ ERS 2 2 3 3 
DIVERS 1 1 2 2 
C E E 1405 9'o'o to 52 9 1433 707 711 15 
MOIIOE 1583 97ft 523 1>1 25 1701 736 81t5 81) 34 
041Jlt90 FIIAIICf Z7b36 'o8to2 lt39 1!>51)5 5850 37517 40111t 517 2fo316 8680 
8ELG.LUX. 'o036 ,. 2027 Z:J02 3 6273 5 3075 3189 4 
PAYS BAS 'o6103 318 1'ofol'o 31715 f>5b 65'o53 377 19022 'o50!10 97~ ULEM.FED 1395'o la& 1'125 171 1H72 1'o51to 358 2258 393 1150 ITAL I E 279'o to5 777 'l1 1581 1811 253 525 56 977 
ROY.UNI 262 loB 148 31 29 2qs 45 169 56 28 
ISLANDE 256 25& 5')1 sn 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
Code EWG I I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG I I Bel g.· I Neder- J~ Deutsch~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. land land (BR) 
IRUIIIDF 21 19 1 ~q 2 26 1 
NDRVFGF 2326 2"19 n 1114 876 3"115 433 45 2117 1321! 
SUEDE 2036 6 22 3 1105 9r1~ 3687 q 30 2 21"14 1452 
FINLANDF ft9RR 1 1255 6) 1>71 21111 71 qn 1 16"5 124 29~6 2414 
OAIIIFMARK 2"1965 11!3 853 55 25335 3619 47772 154 lQ8q 54 41765 4711 
SUISSF 7R5R 245 586 242 H3 6342 6484 184 524 225 427 5124 
AtJH TCHE 5881 312 7 133 5ft29 7342 354 Q 2~5 6774 
PORTUGAL 25 2 23 51 5 46 
ESPAG~E 39 25 12 4~ 3<l 8 
YDUGOSLAV 362 4 358 575 1 568 
GRECF 31 3 3~ 4 47 3 35 q 
TUROUIE 1 1 1 1 
u.R.s.s. 1 1 All."!.FST 15 5 ~~ 41 26 l't 
POLOGIIIE 614 1 326 286 1235 3 7~4 528 
TCHFCDSL 314 1 13'> 239 923 1 3()0 622 
HONr.RIE 670 387 132 151 1066 580 210 216 
ROUMA'I lE 84 11 12 55 171 24 24 123 
BULGAP JF 682 58 54 315 255 1332 91 82 568 591 
AFR.N.ESP 4 4 7 1 
TUNIS lE 68 68 74 74 
ETATSUNJS 420 2 13 15 1 389 118) 3 18 8 1151 
CANADA 30 3 25 2 36 4 30 2 
.SUPINAN 2 z 2 2 
ARGENTI~E 152 147 5 196 191 5 
CHYPRF 1 1 
IN DE 15 15 19 19 AUSTRAL lE 1062 160 385 511 2187 335 669 1183 N lFl!NDE 1253 31 56 1~66 100 2179 56 103 1840 180 
NON SPEC 77 77 86 86 
AELF 48353 402 2220 381 28161 17189 69539 392 2598 391 46731 19427 AUT.CL.1 84&'l 7 1348 316 H29 3369 13973 10 1739 609 605'! 5565 ft.ASSE 1 56822 409 3568 697 31590 20558 83512 402 4H7 11100 52781 2'>992 
AUT .AOM 2 2 2 2 
TIERS Cl2 23"1 68 ltt7 4 2~ 2"11 7ft 191 8 24 
CLASS I' 2 241 68 147 6 2'l 29'l 74 I'll l!l 24 
EUR.EST 2440 59 ft64 11 H9 987 ft768 91 713 11 1806 2lftl 
CLASS!' ~ 2440 59 ft64 11 919 987 4768 91 713 11 1806 2141 
EXTIU CF.E 59503 536 4179 714 32509 21565 88579 567 52H 1021 54587 21157 
CEI' ASSDC 'l4563 1053 21961 2730 5)834 17985 125618 993 25812 4043 73598 21172 
TRS GATT 57990 471 3694 702 32)18 21099 85890 474 4500 Hlll 53748 26157 
AUT. TIERS 1413 59 482 10 46J 462 2639 93 738 14 803 991 
DIVERS 17 17 86 86 
C E E 94523 1()53 21958 2728 5lBH 17981 125568 993 25809 4041 73562 21163 
MDNDE 154103 1589 26137 3442 83312 39623 214233 151>0 31050 5068 128149 48406 
040511 FRA'4CE 13H 20 1251 52 2131 9 1 2091 30 
BELG.LUX. 7266 219 6166 8110 13230 426 1 1131>5 1438 
PAYS ~AS 21403 183 60 24882 21!78 49284 403 49 45ft08 3424 
AllE".FI'D 132 6 1 118 44 13 3 5 23 
!TAl lE 150 26 4 119 83 4 2 3 14 
ROY.UI'lT 50 7 17 21> 19 1 11 1 SUFOE 436 426 10 1133 1102 31 
FfNLA~DE 211 201t 7 449 ftft5 4 
DANE NARK 1458 14 1 1333 104 3133 3003 130 
SU!SSE 26 13 13 35 26 9 AUTR ICHE 43 28 15 39 Zl 18 ESPAGNE 31 2 31 4 22 19 2 YOUGDSLAV 68 68 54 5't 
POLDGNE 453 307 lft6 1715 1140 575 
TCHECOSL 296 296 83~ 830 
HONGRIE 693 lt84 209 2035 1228 807 
ROU'4AI'l!E 731 316 415 2456 1013 1443 
BULGIIR lE 531 51!> 15 1426 1396 30 R.AFR.SUD 178 178 339 339 
ETATSUNIS 647 23"1 183 225 141 21 67 53 CANADA 18 If> 2 3 2 1 ARGENTINE 15 ll 5 33 24 9 IRA'4 11 8 30 30 ISRAEL 1067 10 43 1014 1755 26 139 1590 l'lON SPEC 15 15 16 16 
AELE 2013 27 14 1817 155 4359 26 1 4146 186 AUT .r.L.l 1159 241 H2 306 1008 22 872 114 CLASSE 1 3112 27 255 2429 461 5367 26 23 5018 300 TIERS Cl2 1090 10 53 1027 1818 26 163 1629 ClASSE 2 1090 10 53 1027 1818 26 163 1629 EUR.EST 2704 1'119 785 8462 5607 2855 
r.LASSE 3 2704 1919 785 8462 5607 2855 EXTRA CEE 6966 37 255 HOl 2273 15647 52 23 10788 4784 CEE ASSOC 36275 43'> 91 4 32418 3328 1>4772 846 63 10 58938 4915 TRS GATT 5003 37 255 3)85 1626 970rl 52 23 7151 2474 AUT.TIERS 1963 1316 647 5947 31>17 2310 DIVERS 15 15 16 16 C E E 36275 43'> 91 4 32418 3328 64712 846 63 10 58938 4915 MOI'lOE 43256 471 346 4 36819 5616 80435 898 86 10 69726 9715 
040515 FRA'4CI' 1388 11 4 1253 120 2183 6 2 2091 84 BELG.LUX. 7272 178 2 6169 923 12929 273 2 11366 1288 PAYS 8AS 28097 191 32 H874 3000 49757 359 27 45406 3965 ALLEM.FED 71 5 4 6 56 33 2 2 14 15 JTAL !I' 127 2 6 119 85 2 9 74 ROY.UNI 46 3 1 18 24 21 1 2 11 1 l'lORVEGE 3 3 11 11 SUEDE 759 428 331 1144 1102 642 Fll'llAIIIDE 2811 205 83 562 445 117 DAI'lEMARK 1574 1335 239 3383 3003 380 SUISSE 16 15 12 2 10 AUTR ICHF 30 3) 21 21 ESPAGNE 43 31 11 27 19 l MAl TE GIB 3 3 8 YOUGOSLAV 102 102 12rl 120 POLJGI'lE 1108 337 1401 4833 1140 3693 TCHECDSL 312 297 15 872 831 41 HOIIIGRtl' 644 485 159 1599 1228 371 RDU'IAI'llE 318 318 6D 11~6 1013 113 BULGARIE lCI92 518 574 2654 1396 1258 R.I\FR. SUO 412 18J 232 769 1 339 429 ETATSUNtS 472 123 183 166 144 11 H 66 CANADA 18 18 3 3 ARGENTINE 45 1:! 35 95 24 71 (RAK 6 6 2ft 24 ISRAEL 1543 2 45 1496 268J 5 13'l 2536 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
ZT- Ursprung SchiUssel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
CHfll tnN1' 22 22 lt4 4~ NON SPEC 34 34 75 7~ 
AELF 2428 3 2 1~2& 597 5197. 1 4 4141 1041'1 AUT.CL.l 1338 124 H7 597 1633 13 R73 747 CL~SSE 1 3766 127 2 ZH3 1194 6825 14 4 5020 1787 TIERS Cl2 159it 2 55 1537 2799 5 16~ 2631 Cl~SSE 2 1594 2 55 1537 2799 5 163 2&31 EUR.EST it134 B25 2209 11144 56!:!11 5536 AUT.Cl.3 22 22 44 1 ft3 CLASSE 3 ftl56 1125 2231 11188 %~"~9 5579 
nTRA cEE 9516 2 127 2 itltZ3 '+962 znq12 5 14 4 10792 9997 CEE ASSOC 36955 374 it9 18 32ftl5 4099 6ft987 63it 37 27 58937 5352 TRS GATT 7374 2 127 2 31!)2 4141 15305 5 14 it 7154 8128 
AUT • TIERS 2142 1321 821 5507 3638 1869 DIVERS 34 3it 75 75 
c E E 36955 374 4'1 18 3ZH5 ft09'1 64987 634 37 27 511937 5352 MONDE 46505 376 176 20 3~838 9095 8587ft 639 51 31 69729 15424 
040521 FRA'ICE 940 ~ft7 93 766 686 80 8ELG.LUX. 516 10 19 359 128 575 18 23 HA 186 PAYS BAS 5068 5it 75 '>772 167 366~ 30 45 3378 207 AllEM.FED 141 3 138 151 1 15'1 
IT.U lE 1 1 
ROY.UIIl 370 1 50 151 162 546 13 11, 112 321 SUEDE 531 531 243 2't3 FINLA'IDE 22 22 5n 50 OANFMARK 1981 1 1963 11 1389 3 1316 10 SUISSE 23 23 23 23 
AUTRICHE 44 35 9 27 17 10 YOUGOSLAV 96it SitZ ltZ2 7'16 293 5'13 POLOGNE 1319 91t3 376 1"79 483 596 TCHECOSL 620 ~n 19 385 335 50 ETHIOPIE 229 13 131 85 178 11 133 34 R.AFR.SUO 373 373 7"15 705 ETATSUNI S 615 !>13 2 34A 3it7 1 
BRES ll 29 2 27 16 1 15 ARGENTINE 161 Bit 76 1"11 34 66 ISRAEL 109 1~9 236 236 VIETN NRO 9 'I 5 5 
VIETN SUO 345 1 338 6 189 185 3 CHIN CONT 3448 82 2285 1081 3391t 107 llt69 1818 
JAPJN 14 5 ~ D 3 1 
AUSTRAllE 515 78 437 40ft 61 343 
AELE 2'149 1 1 108 2645 182 2228 3 13 150 1721 341 AUT .CL .1 2503 5 126ft 1Z3it 2313 3 758 1552 
CLASSE 1 5452 12 1 108 H~9 1416 4541 6 13 150 2479 1893 
TIERS Cl2 873 1 14 555 303 120 1 12 353 354 CLASSE 2 873 1 14 555 3')3 12~ 1 12 353 354 
EUR.EST 1939 1544 395 1464 818 646 
AUT.Cl.3 3457 82 2285 1090 3399 107 1469 1823 
tt•ssE 3 5396 82 3929 1485 4863 107 2287 21t69 EXTRA CEE 11121 13 103 11)8 8293 3204 10124 1 132 151) 5119 41}6 tEE ASSOC 6666 65 18 157 5978 388 5152 48 46 173 4412 4 3 TRS GATT 7690 12 8 108 5539 2n23 6358 6 14 150 3332 2856 
AUT. TIERS 4031 1 95 2751t 1181 3766 1 118 1787 1860 C E E 6666 65 78 157 5978 388 5152 48 46 173 4412 47~ MO'IOE 18387 78 181 265 14211 3592 15271> 55 178 323 9531 518 
04tl523 PAYS BAS 11 q 2 1 4 
lt DANE MARK 9 9 16 POLCIGNE 4 4 14 ETHIOPIE 7 1 11 11 ARGENTINE 5 5 8 8 
AElE q 9 16 16 CLASSE 1 9 9 16 
n TIERS Cl2 12 12 19 CLASSE 2 12 12 19 EUR.EST 4 
" 
14 CLASSE 3 4 4 1ft 14 EXTRA CEE 25 25 49 49 CfE ASSOC 11 9 2 1 
" 31 TRS GATT 18 18 38 AUT. TIERS 1 1 11 11 C E E 11 9 2 1 4 
HONOE 36 9 27 56 4 52 
040529 FRA'ICf 85'1 859 738 738 
8ELG.LUX. q 5 4 14 
1il 
8 
PAYS SAS 152 1 138 13 lltlt 2 19 ALLEM.FEO lt 
" 
6 6 SUE OF. 20 z:> 26 1 25 
DANE MARK 1 1 2 2 
YOUGOSLAV 135 121 14 180 142 38 
ROUMANIE 47 8 39 59 12 lt1 
ETHIOPIE 113 8 12 1 61 31 154 11 18 1 74 50 
EUTSUNIS 2 2 6 6 
ARGENTINE 11 11 27 Z1 
AUSTRALIE 454 45ft 356 356 
AELE 21 21 28 27 
AUT.CL.l 591 571 lit 542 50ft 38 
ClASSE 1 612 598 14 570 1~ 531 n TIERS CL2 130 8 12 61 48 181 11 1 14 
CLASSE 2 130 8 12 61 lt8 181 11 18 1 14 T1 
EUR.EST 47 8 39 59 12 47 ClASSE 3 47 8 39 59 12 47 
EXTRA CF.E 789 16 12 ~98 62 810 23 19 1 652 115 
tEE ASSOC 1024 5 t~n 11 91)2 8 867 27 
TRS GATT '629 598 3l 5'17 1 531 65 
AUT • TIERS 160 16 12 1 100 31 213 23 18 1 121 50 
c E E 1024 5 1JJ2 11 '102 8 81>7 27 
MO'IOE 1813 16 11 1703 79 1712 23 27 1 1519 142 
040600 FRA"'CE 247 18 33 196 236 20 31 185 BELG.lUX. 1 1 2 1 1 
PAYS BAS 76 47 29 129 91 38 
AllEM. FED 31 12 z 11 41 14 6 Z1 
ITAL If 14 2 2 13 21 3 3 15 
ROY.UNI 59 44 lit 113 90 22 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
SUISSF 7 7 21 21 
AUT~ ICHF ,. 3 1 ft 3 1 
ESP4G~E 551 39ft 5R 7 113 9 14ft5 1'1711 136 15 2n 22 
YOUGOSlAV 273 2ft 2<t9 6ll 56 555 
GPECE 65 11 19 28 Qft 2!" 23 2 49 
u.R.s.s. 6ft 64 1q6 186 
POLOf:NE 480 6 6 <t68 965 13 2" 932 
TCHEC'lSL 338 9 329 133 23 71~ 
H!'N:;RJI: 846 Ul8 29 53 !>44 12 236) 229 56 141 1909 25 
R!'U'1ANIE 379 75 1 303 1t11') 16') 1 849 
MAROC 1 1 2 2 
.MAOAGASC 9 9 l7 11 
R.AFR.SUO 10 1J 25 25 
ETATSUNI S 1566 266 91 113 lJ61 35 379ft 666 219 213 252r. 116 
CANAO~ 68 3 23 8 H 1'18 4 30 19 5t; 
M EX I QUE 3898 113 241 74 3378 32 11868 517 637 22!'1 1040() 94 
GUATEMALA 456 8 448 1257 2" 1237 
HflNOUR .R.E 18 18 56 56 
SALVADOR 2117 287 112'5 825 
NICARAGUA 1 1 2 2 COSTA RfC Q(l 9) 21>3 263 
CUBA 542 24 151 367 1915 1l 505 1339 
HA IT! 16 16 57 57 
OOMINIC.R 36 36 BO 130 
.ANT.FR. 3 3 7 7 
.SUR INAM 2 2 4 4 
CHIL I 387 3 1 14 290 79 1242 11 4 50 942 235 
UIIU~UAY 42 1 41 127 3 124 
ARGENTINE 3976 354 11 179 3315 117 1H65 1')46 34 544 10514 327 
UBAN 1 1 1 1 
ISRAEL 1 1 1 CEYLAN 1 1 
NEPAL BHU 1 1 2 2 
CHIN CONT 1223 19 57 105 lJ42 4363 11 219 427 364'l 
JAPON 1 1 3 3 
HONG KONG 1 1 1 1 
AUSTRALIE 388 3 4 4 371 6 11'!2 9 8 11 1056 12 
N ULANDE 11 11 1!1 10 
AFLF 70 1 44 4 15 138 21 90 4 23 
AUT.CL.1 2'!33 707 1'!5 133 1938 60 7192 1825 416 326 44511 175 
CLUSE 1 3003 7l't 239 137 1853 60 733~ 1846 506 33Cl 4473 175 
EA"A 
" " 
11 11 
AUT. AO" 5 3 2 11 1 4 
TIERS CLZ 9754 53!) 281) 428 9288 228 3"215 1574 754 1341 25890 656 
CLASSE 2 '!768 542 2!111 428 8290 228 302<t3 1598 754 1341 25894 656 
EUR.EST 2107 183 45 59 1908 12 52 54 389 93 161 4586 25 
AUT.CL.3 1223 19 57 105 1HZ 4363 11 219 427 3640 
CLASSE 3 3330 202 11)2 164 2850 12 '!617 466 312 588 8226 25 
EXTU CfE 16101 1458 !>21 729 1H93 30:1 4719:> 3910 1572 225'! 38593 856 
CEE ASSOC 448 31 98 31 265 17 551 47 151 40 292 21 
TRS GATT 8758 1 ~54 212 497 H89 256 24875 2883 632 1448 19175 131 
AUT. TIERS 7264 375 330 241 ~274 44 22193 983 917 809 19365 119 
C E E 369 2 79 36 235 11 429 3 128 38 239 21 
"ONDE 16470 1460 700 765 13228 317 47619 3913 1700 2297 38832 877 
050100 FRAI'ICE 
" 
9 20 20 
ALL FM. FED 66 4 59 3 212 4 209 
ITALIE 735 622 5 1J8 45 15 3n 
ROY. UN I 5 3 2 DANE,..RK 2 2 4 4 PORTUGAl 19 1 12 
ESPAG .. E 360 343 10 2 5 11 11 
YOUGOSLAY 13 13 
TURguiE 53 31 9 1 1 POl G .. E 1 1 
TCHECOSL 12 2 10 42 8 34 
HONGRIE 44 3 41 160 10 150 
ROUMANIE 15 1 5 9 46 16 30 
ETATSUNIS 70 4 66 2 2 lNDE 270 85 4 1 169 11 24 6 18 
YIETN NRO 20 2~ 4 4 CHIN CONT 702 234 4 428 36 843 81 666 95 COREE NRD 1 1 COREE SUO 55 43 3 9 13 63 11) 
JAPDN 15 15 1 1 
HON~ KONG 23 1 21 1 5 2 
AELE 26 1 3 14 2 4 4 
AUT.CL.1 511 380 23 103 5 15 12 3 CLASSE 1 537 387 26 117 1 19 12 1 TIERS CLZ 3.8 129 7 2 199 11 104 69 5 3f\ 
CllSSE 2 348 129 1 2 199 11 104 6'! 5 30 
EUR.EST 72 1 10 61 248 34 21• AUT.CL.3 723 235 4 448 36 847 81 1 670 95 CLASSE 3 795 235 5 10 509 36 1095 81 1 34 884 95 EXUA CEE 1680 751 38 12 825 54 1218 162 1 39 921 95 CEE ASSOC 863 659 27 59 115 3 278 16 24 208 30 TRS GATT 790 436 21 4 311 18 91 17 13 61 AUT. TIERS 837 278 8 8 5:17 36 1126 14. 1 26 860 95 C E E 810 622 18 59 138 3 217 15 24 208 30 
"ONOE 2490 1373 56 11 H3 57 1495 117 25 247 951 95 
050200 FRANCE 465 172 26 136 161 341 89 3 13'! llO BELG.LUX. 175 4 111 18 42 963 758 71 134 PAYS BAS 516 86 164 183 83 906 181 87 443 1CJ5 ALLE ... FED 1586 457 112 335 622 1776 325 215 513 663 ITALIE 645 125 24 98 398 370 H 17 25 294 ROV.UIU 805 86 179 312 133 35 79 2 22 47 6 2 JRLANDE 1 1 SUEDE 5 4 1 21 21 DANE"ARK 149 6 37 85 21 1474 11 126 1304 27 SUISSE 195 10 1 1 88 95 222 4 13 145 AUTq ICHE 198 48 139 ll 246 37 190 19 ESPAGNE 29 29 52 52 
"ALTE GTI! 2 2 10 10 VOUGOSLAY 405 63 4 121 217 78 
" 
2 Z2 45 GIIECE 23 23 29 211 u.R.s.s. 234 120 114 28 9 19 ALL .... EST 18 18 146 146 POLOGNE 2" 98 z 20 124 42 12 5 Z5 TCHECOSL 82 1 37 44 13 6 7 HONGRTE 30 2 28 8 1 7 8ULGARJE 93 93 11 11 
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Jahr-1964-AnnM Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
ZT· Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
Mnor: 12 rz nr rn ZANZIBAR 2 2 
.MAOAGASC '3 1 2 2 2 R.AFR.SUO 3 1 1 1 8 6 2 ETATSUNIS 1231 9 57 219 '132 '14 3431 108 612 2691 29 CAN~O~ 14 7 1 1'1 19 MFXIQUf 9 2 7 1 !NOES OCC 12 2 n 1 1 VENEZUELA 1 1 BRESIL 49 11 28 D 9 1 3 5 CHll I 46 24 22 H 3 11 PARAGUAY 2 1 1 URU".UAY 34 19 15 1'l 5 5 ARGENTINE 145 28 3 72 41 59 6 2 11 39 
IRA"' 72 72 5 5 ISRAEL 14 13 1 2 2 IN Of 442 204 9 2H 19 46 22 1 21 MAL~YSU 7 7 1 1 CHIN CONT 3933 1415 lit 759 1564 181 32ft 114 3 70 123 1ft COREE NRD 4 ft COREE SUO 80 lt 5 19 52 17 1 2 3 11 JAPCIN 696 1R2 65 40 351 58 98 28 13 7 43 7 FORMOSE 107 15 2 5 83 2 26 3 1 1 21 HONG KONG 15 7 7 1 1 1 AUSTRAl lE 6 1 2 3 15 1 4 1'l 
AFLE 1352 100 186 ft58 H6 162 2'142 27 39 210 1573 193 AUT.CL.l 2410 261 128 381 1503 137 3739 38 124 641 2779 157 CLASSE 1 3762 361 31ft 839 19ft9 299 5781 65 163 851 ft352 350 
EA "'A 3 1 2 2 2 TIERS CL2 10ft9 ft22 9 71 ft73 7ft 203 59 5 11 86 ft2 CUISSE 2 1052 423 9 71 4T5 7ft 205 5'1 5 11 88 lt2 EUR.EST 701 312 2 77 31~ 254 38 158 58 AUT.CL.3 3937 llt19 lit T59 1564 181 32ft 114 3 TO 123 lit CUSSE 3 4638 1731 16 836 1 S71t 181 578 152 3 228 181 14 EXHA CEE 9452 2515 33'1 1746 4298 554 656ft 276 171 1090 ft621 406 CEE ASSOC 3413 613 532 5TO TOT 931 4386 540 ft08 1359 9ft9 1130 TRS GATT 4830 T77 311 943 2'tltT 3ft6 5951 117 165 869 4437 363 
AUT. Tl ER S ft~96 1737 22 803 1949 185 583 15'1 6 221 182 15 C E E 3387 672 532 570 ns 908 4356 540 ft08 1359 947 1102 MONDE 12839 3187 871 2316 5n03 1462 1092() 816 579 2449 5568 1508 
050310 FRA'ICE 119 22 35 55 7 39 10 10 lit 5 8ELG.LUX. 63 11 46 5 1 79 lit 49 16 
PAYS IIAS 648 21 83 171 373 238 19 63 108 48 
ALLE"'.FEO 111 10 1'1 58 24 62 10 lt 34 1ft 
ITUIE 213 8 2 7 19& 82 10 1 71 ROY.UNI 257 19 2 78 1l2 56 125 26 24 68 7 
IRLANOE '13 1 92 70 1 69 NORVEGE 12 lZ 3 3 SUEDE 52 1 51 12 12 OANEMARK 195 2 8 185 75 4 70 SUISSF 84 1 13 68 2 32 8 23 1 AUTR ICHE 8 8 33 33 ESPAGNE 9 1 8 18 1 17 YOUGOSLAV lt lt 1 1 
u.R.s.s. 111 1'12 9 61 52 9 
ALL. M. EST 4 lt 30 30 
POLOGNE 16 1 15 lt lt 
TCHECOSL 39 9 30 22 1·5 7 HON:;RIE 202 169 33 54 45 9 MAR DC 11 9 2 11 9 2 
.ALGERIE 3 3 lt 4 TUNISIE 1 1 SOUOAN 1 1 1 1 GHA"'A 1 1 1 1 NIGERIA 8 8 9 9 ETHI1PIE 2 2 3 3 R.AFR.SUO 26 1 23 2 13 11 2 ETATSUNIS 1!74 20 1 237 4&4 152 533 26 152 331 2ft CAN~OA 107 25 6ft 18 117 lit 92 11 MEXIQUE lft3 ft ft 78 57 52 2 1 11 32 NICARAGUA 1 1 HAITI 19 19 11 11 OOMINIC.R 11 ft T lt 3 COLCIM81E 26 2& 19 19 
EQU~TEUR 3 3 2 2 PER:IU lt 1 3 2 2 8RESIL 270 r. lft3 113 8 1,5 7 39 57 2 CHill 127 60 67 35 1ft 21 PARAGUAY 381 182 191 8 161 52 107 2 URUGUAY 264 20 120 120 lt 120 29 fttt ft6 1 ARGENTINE 13tl1 77 31t 5ft& 480 110 579 72 10 195 26i 37 PAKISTAN 8 8 8 INOF 75 T5 37 37 INDCINESTE 1 1 
MDNGOLIE 29 9 1 19 27 5 1 21 CHIN CONT 1!128 z 62T l8T 212 19& 1 112 51 3f JAPON 51 29 22 12 9 
FOR MO SE 1 1 
HONG KONG 2 2 
AUSTRALIE tzr 17 13 78 12 73 18 5 ft8 z N ZEUNOE 27 ft 23 19 4 15 
AELE 608 22 2 lOO ft26 58 21!0 27 36 209 e AUT.CL.1 1311 38 5 281 781 206 856 ft5 4 p3 592 ;A CLASSE 1 1919 60 T 381 1207 264 1136 72 4 1'19 801 AUT.AOM 3 3 ft lt 
TIERS CL2 2667 p6 38 1135 118T 191 lU~ 119 H 362 626 u CLASSE 2 2670 19 38 135 1187 91 123 362 &26 EUR.EST 372 285 87 171 lU n AUT.CL.3 1057 11 628 206 21~ 223 6 ~~~ CLASSE 3 1429 .~A 913 293 21 39ft 6 f55 101 EXHA CEE 6018 45 21t29 Z!>87 667 2695 201 15 26 1528 CEE ASSOC 1157 53 126 lit& 427 40!1 50ft 57 77 94 209 67 
TRS GATT 3980 162 41 1265 2J&5 4ft7 2004 179 lit 517 l2lJ 
'l AUT. TTER$ 2035 25 ft 116ft ~2, 220 687 18 1 309 J2 
.ll C E E 1154 50 F6 146 ftZ ft05 500 53 71 94 J09 MONDE 7172 240 71 2575 Jllft 1072 Jl95 25ft 92 920 137 
050390 FRANCE 5 3 2 
2l 
1 1 8FLG.LUX. 13 6 ~ l 13 ' I PAYS SAS 8 ft 1 lt 2 
• 
ALLEIII.FED lft z 11 ft z 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origlne ltalia CEE ltalia TDC aE 
ROY .ll"' I 116 108 2 6 372 365 4 3 
AUTR ICHF 2 2 l 1 
R.AFR.SUD 2 2 2 2 
ETo\TSUNT S 72 66 6 122 1'19 13 
MEXIQUF 1 1 
AP GENT INE 6 6 1 
A Elf 118 108 2 8 313 365 4 4 
AUT.Cl.1 74 66 6 z 124 1')9 13 2 
CL~SSE 1 192 174 A 10 497 474 17 6 
TIERS CLZ 1 1 6 1 1 
CUSSE Z 1 1 6 1 1 
EXnA CEE 19«) 175 A 16 498 474 17 7 
CFI' ASSOC 40 10 4 8 4 14 36 11 3 7 5 4 
TRS GATT 198 174 13 16 498 474 11 1 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 40 10 4 8 4 14 36 17 3 1 5 4 
MONOE 239 185 12 8 4 30 53ft ft91 2CI 7 5 11 
050400 FRA~CE 14211 111 160 H~ 681 2227 238 45 606 1338 
RELG.liJX. 2324 965 ft25 655 279 6035 3771 195 121ft 855 
PAYS PAS 4872 1384 682 219J 616 10113:? 50ft3 861 Zft69 2459 
AllfM.FEO 2863 712 16(1 1217 71ft 499~ 1522 514 131 2228 
ITA LIE 281 92 1 1 187 422 164 3 255 
ROY.U~I 1')61 82 52 179 686 62 1331 233 90 89 754 165 
ISL~NOE 4 3 1 13 10 3 
IRLANDE 236 113 13 84 26 886 452 5" 288 96 
NORVEGE 32 1 5 Zlt 2 56 4 2 46 ft 
SUEDE 109Z 85 2 16 746 243 1962 324 ft 4 918 112 
FINlUOf 61 13 b 36 5 1 55 22 1 6 16 4 
DANE MAR I< 9975 300() 39 205 5397 1334 19317 10836 55 107 3179 4540 
SUISSF 1124 346 137 285 245 111 803 1'18 10 43 215 427 
AUTII. ICHE 259 2 11:! 45 42 227 3 21 41 162 
PORTUGAL 756 236 16 439 65 121 55 2 46 18 
ESPAGIIE 1306 zo 12 ft 124:1 30 3rl3 26 25 1 231 20 
YDUGOSLAV 625 67 26 49 237 246 1228 170 44 34 195 785 
GPECE 122 13 81 28 54 6 8 40 
TURQUI E 1r>74 25 4 1:122 23 115 2 1 1'l3 9 
u.R.s.s. £47 27 1 219 22 1 21 
ALL.M.EST 151 151 1111 1711 
POLOGNE 51 37 9 5 67 53 14 
TCHECOSL 33 22 11 3 2 1 
HONGRIE 759 107 71 307 Zlt6 28 1361 514 14 133 540 160 
ROUIIA'UE 53 29 1!> 8 215 133 45 37 
8ULGARIE 15 15 105 105 
Al8ANIE 1 9 MAR QC 804 734 8 61 147 135 2 
.ALGER lE 629 608 21 95 89 6 
TUNISIE 45 18 27 7 3 3 1 
li8YE 2(1 14 6 7 2 5 
EGYPT!' 30 3) 5 5 
ETHJOPIE 35 35 9 9 
TANGANYKA 61 61 152 152 
.MADAGASC 12 12 6~ 60 
R,AFR.SUD 12 1 8 3 44 6 25 13 
ETATSUNIS 2188 185 302 222 837 642 3977 431 356 171 116b 1853 CAIIADA 412 107 19 14 229 43 887 391 31 22 369 74 
.ST P,I!IQ 3 3 u 10 
"'EX I QUE 45 45 10 9 1 
NICARAGUA 2 2 3 3 PANAMA RE 26 26 85 85 
HAITI 1 1 4 4 
!NOES OCC 3 1 2 
COLD"'81E 4 4 2 2 
PERJU 245 239 6 19 19 8RESTL 400 188 2 5 55 150 1057 426 4 14 93 520 CHIL I 116 2 114 ltl ft1 
PARAGUAY 103 1 87 15 189 3 135 51 
URUGUAY 329 22 241 66 583 1 1 39 275 267 
ARGENTINE 3408 768 57 20 591 1972 10316 2491 114 95 937 6739 
lt8U 2248 282 31 1931 4 179 26 3 143 7 
SYRIE 298 91 194 13 20 7 11 2 
IRA( 60 60 3 3 IR.t\'1 44ft9 324 10 180 3'132 3 397 24 15 357 
AFGHAN 1ST 1231 19 1212 127 2 125 ARAR. SEOU 13 13 2 2 
AOEIII 22 22 3 3 
PAKISTAN 980 64 1 876 39 119 5 88 26 
JNDF 192 6 14 66 106 53 1 1 10 41 CHIN CONT 6148 1130 218 358 ~976 66 2133 545 199 231 1725 33 
JAPON 3 2 1 1 1 
FORIIIOSE 4 4 1 1 
HONG KONG 30 11 18 l 12 3 5 4 
AUSTRAl lE 1626 91 2 159 918 456 146' 243 8 16 233 963 N ZEUNDE 2173 47 87 181!> 223 1469 1811 4 421 856 
.N.CAlfDO 1 1 5 5 
SECRET 286 286 29 29 
AELF 14299 3752 230 876 7582 1859 23817 11563 159 268 5799 6028 
AUT.CL.1 9842 686 367 590 !oH7 1722 10495 1942 411 311 3055 4116 
CUSSE 1 24141 4438 597 1466 14359 3581 34312 13505 630 579 8854 13744 EAMA 12 12 6~ 60 
AUT,AOM 633 608 21 4 11rl 89 6 n!l TIERS Cl2 15204 2513 130 343 9807 2411 13612 312'1 211 180 2276 CLASSE 2 15849 3133 130 31t3 9828 2415 13182 3278 211 180 2282 777} EUR.EST 131') 215 72 493 lt97 36 3484 806 14 186'1 607 19 
AUT.CL.3 6748 1130 218 358 ~976 66 2733 545 199 231 1725 33 CLASSE 3 8058 1345 290 848 5ft73 102 6217 1351 213 2091 2332 230 EXTRA CEE 48048 8916 1017 2657 29363 6098 54311 18134 1114 2850 13468 18745 CEE ASSOC 13609 3811 954 1807 4632 2405 24853 1~657 1616 972 4661 !>944 TRS GATT 28657 5382 111 1569 15142 5847 45761 16028 901 696 9935 18201 AUT. TIERS 17550 2876 300 1084 UJ94 196 8211 1949 213 2153 3416 480 DIVERS 286 286 29 29 C E E 11768 3153 954 1803 3538 2350 24511 10500 1616 971 4544 6881) MONOE 60102 12069 1911 4746 32868 8448 78851 28634 2730 3850 18012 25625 
050500 FRANCE 2 2 411 48 IIELG .LUX. 13 13 952 952 PAYS BAS 157 2 153 2 5211 18 5154 39 ALLEIII.FED 11 3 8 113 20 93 ROY.~NI 6 6 2 2 JSU DE 1 1 1 1 NORVEGE 7 3 3 6 1 4 1 MAROC 8 8 194 194 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
cOde EWG EWG Origlne ltalia ltalia TDC CEE CEE 
.HGFRIF 2 2 64 64 ETHIOPIE 2 2 
.GUYANF F 1 
INOE 1 1 CHIN CONT 2 2 
AHE 13 3 b 3 R z 4 1 AUT .r:L .1 1 1 1 1 CUSSF 1 14 3 b 4 9 1 l 4 2 AUT.AOM 1 3 1>4 64 
TIERS Cl2 9 9 1'17 195 2 CLASSF 2 12 12 21>1 259 2 AUT,('L.3 1 1 2 2 CLASSE 3 1 1 2 2 EXTI\A CEE 27 1'> b 1 5 272 26r! 2 4 6 CE'E ASSOC 186 3 4 16 153 1!) 6388 64 66 972 'H54 132 TRS GATT 15 4 6 1 4 l'l 2 2 4 2 AUT. Tl ERS 9 8 1 198 194 4 C E F 183 4 1~ 153 lr) 6324 61> 972 5154 132 MONOE 210 15 11l 17 153 15 6596 260 68 976 5154 138 
050601' FRA'ICF 142 51 1 45 45 2939 793 25 11>47 474 BFlG.llJX. 1rJ6 41t 31> 2!> 336'l Jlt4 2634 J82 PAYS llAS 143 5 67 71 3454 22 1679 1753 AllEM.FEO 51)2 6 B9 57 71t57 48 5568 1841 lTALIF. 54() 25 27 22 lt66 13940 1069 41!1 528 11862 ROY.U'II 5 5 b3 1 61 1 FINLANOE 2 2 21 21 DANE' MARK 53 1 48 4 '116 20 493 4()3 SUISSE 1& 2 2 12 6~9 25 48 615 AUTR. ICHE 183 21 162 4739 256 H83 ESPAGNE 3 2 1 25 15 10 YOUGOSLAV 18 2 2 13 499 22 38 411 28 U.R..S.S. 2 2 16 16 All. "1. EST 2 2 21 21 TCHECOSL 2 2 16 1 15 MARJC 6 ~ 2 39 28 11 TANGANYKA 4 4 
.MAOAGASC 3 3 20 20 
ET AT SUN IS 16 3 13 2'11 12 189 CANADA 4 4 49 49 
COLOMBIE 
" 
9 52 52 
VENEZUELA 1 1 8RESIL 4 3 52 zo 17 15 
PARAGUAY 3 1 URUGUAY 23 23 92 92 
ARGENT I'IE 87 81 6 391 366 23 I AUSTRALIE 1 8 
AELE 257 3 76 178 6407 46 1!58 z 55rl1 
AUT.CL.1 44 4 6 2~ 13 803 36 44 2q4 411 28 
CLASSE 1 301 7 82 20 191 7210 82 902 286 5912 28 
EAMA 3 3 Zll 20 TIERS Cl2 130 109 11 1 9 634 487 54 Z6 67 
CLASSl 2 133 112 11 1 9 654 507 54 Z6 67 EUR.ES 6 2 2 2 53 17 21 15 CLASSF 3 tl 2 2 2 53 17 21 15 EXTRA CEE 4't0 121 95 21 zn 1 7917 t\06 977 312 5994 28 CEE ASSOC 1436 83 584 116 !>l8 ft5 3117!) 1503 8521 5028 15tllt4 474 
TRS GATT 417 111 91 21 193 1 7765 5ft1 945 309 5942 28 
ALIT.TIERS 20 7 4 9 132 45 asH 3 52 C E E 1433 80 58ft 116 608 45 31150 1483 5028 15!144 474 MONDE 1873 201 679 137 810 46 39067 2089 9498 534(1 2163A 502 
050710 PAYS BAS 16 15 1 6 6 ROY.UNT 1 1 NORVEGE 1 1 OANEMARK 2 2 AUUlCHE 1 1 YOUGOSLAV 1 1 
ARGENTINE 1 INOE 1 1 
NEPAL BHU 1 1 
CHI~ CONT 4 4 
AELE 5 5 
AUT.CL.1 1 1 CLASS£ 1 6 6 
TIERS Cl2 3 2 CLASS£ 2 3 2 
AUT.Cl.3 4 .. 1 
CLASSE 3 4 4 1 EXTRA CEE 13 12 1 
CEE ASSOC 16 15 1 6 6 
TRS GATT 8 7 1 
AUT.TTERS 5 5 1 C E E 16 15 1 b 6 
MONOE Z'l 15 13 1 6 1 
050131 FRA'ICE 4985 u ~951 18 1689 2~ 1653 32 BELG.LUX. 72 5 16 51 103 29 49 
PAYS BAS 542 143 399 801'1 418 382 
ALLEM.FED 136 60 73 3 61 22 J7 2 
TT A LIE 978 279 699 352 81 271 
ROY.UNT 1667 791 19 857 1778· 1309 118 351 TSLANDE 21 21 1 
TRLANDE 104 24 8) 63 28 35 
NORVEGE 5 5 
DANE MARK 332 19 313 160 12 148 
SUISSE 23 9 H lft 1 7 AUTRICHE 2(1 3 17 21 2 19 PORTUGAl 12 1Z 13 1rl 
YDUGOSLAY 3358 160 3198 747 37 710 
All.P'I.EST 19 19 189 189 
POlOGNE 2657 331 Z326 72'1 162 567 
TCHECOSl 645 417 228 460 291 1!>9 
HONGRTE 1550 229 1320 1 ft73 58 413 2 
ROUMANTF 1373 374 999 573 198 375 8ULGAR lE 75 75 32 32 
ETATSUNTS 1067 358 1 ~98 4 796 332 3 458 3 
CANADA 52 12 40 15 4 11 
ARGENTINE 18 8 1J 
" 
3 3 
ISRAEL 34 28 5 27 26 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
cOde EWG EWG Origine ltalla ltalla TDC CEE CEE 
J~OE l 1 THAILANOE 30~ 308 181 181 
YIETI'f NRO 217 43 17ft 16~ 32 128 
YTFTN SUO 412 18 394 32? 1l H1 CHIN CONT 7499 l'Jrl 124 7183 2 3978 77 80 3820 
JAP!JN 42 it2 29 29 
FOR!!OSE 1!92 52 7 833 524 'tO 2 482 
HON:; KONG 378 9 3&9 249 6 2it3 
IIUSTRAt TE 6 b 1 1 
liE LE 2059 803 38 1218 1983 1318 130 535 
IIUT.CL.1 46511 55 it 7 ~)85 it 1652 itlll 3 121t5 3 
CLASSE 1 6709 1357 lt5 53H it 3635 1719 133 17811 3 
TIERS rL2 2"43 116 7 1919 1 1310 87 2 1221 
r.LASSE 2 2'143 116 7 1919 1 131, 87 :z 1221 
EUR.FST 6319 1370 't9't8 1 2456 898 1556 2 
AUT .CL.3 7716 233 124 7357 2 4138 1'19 80 3948 1 
CLASSE 3 1/oCI35 1603 124 123)5 3 659ft 10'17 80 55t'lt 3 
EXTRA CEE 22787 3076 176 19527 8 11539 2813 215 8505 6 
~EE ASSOC 6713 lt87 1(15 HO:l 21 3005 550 66 2355 3/o RS GATT 10338 2127 ItS 811>1 5 501t4 21110 133 2728 3 
AUT. TIERS 12449 9/o9 131 11366 3 6495 633 82 5777 3 
C E E 6713 487 105 1>10:> 21 31105 550 66 2355 3/o NONOE 2951111 3563 281 25627 29 14544 3363 281 10860 40 
05D739 FRA-.CE 857 421 3 293 140 508 153 2 174 179 
IIELG.LUX. 6/o 3 6 53 2 llt9 8 5 13ft 2 
PAYS IIAS 74 22 5 45 2 252 1llo 11 128 2 
ALLE"'.FEO 154 1211 14 12 45 29 7 9 JTALIE 8 8 1 1 
ROY.UNT 23 3 lt lb 56 1 21 34 OANE!!ARK 1275 6 1269 71o5 3 71t2 
SUTSSE 19 18 l 
" 
6 3 
AUTRTCHE lt9 lt9 55 55 
YOUGOSLAV 2 2 1 1 HONGRIE 1 1 1 1 FTATSUNI S 57 7 34 3 4 9 13~ 7 92 20 10 IRA Ill 2 2 1 
ISRAEL 10 ID 23 23 
THAIUNOE 1 1 1 1 
~HI'f CONT 113 23 90 50 15 35 ORMOSE 35 2 30 3 13 2 11 
HONG KONG 13 ... 9 6 2 4 
AELE 1366 21 10 1286 lt9 1!65 1 24 719 55 
AUT .CL.l 59 7 34 3 6 9 131 7 92 1 8~A 10 CLASSE 1 1425 7 55 13 1292 58 996 7 99 25 65 
TIERS Cl2 61 2 36 3 9 11 44 2 lit 4 24 
CUSSE 2 61 2 36 3 9 11 ltlt 2 14 4 24 EUR.EST 1 1 1 1 
AUT.~L.3 113 23 90 50 15 35 CLA SE 3 114 23 90 1 51 15 35 1 
EXTII.A CEE 1600 9 91 39 1391 70 1091 9 113 ltO 839 90 
~EE ASSOC p57 25 554 23 399 156 955 122 190 14 437 192 RS GATT lt48 7 59 13 1301 68 1025 7 101 25 BOlt 88 
AUT • TIERS 152 2 32 26 90 2 66 2 12 15 35 2 
C E E 1157 25 55ft 23 3"99 156 955 122 190 14 lt37 192 MONDE 2757 34 645 62 1790 226 2046 131 303 54 1276 282 
05(1790 FRA"'CE 44 21 19 lt 23 3 6 14 
IIELG.LUX. 46 2 43 1 3478 10 3468 
PAYS IIAS 52 6 6 43 9 2 I 6 ALLEN.FEO 9 2 3 4 819 1 817 
ITA LIE 39 20 19 15 10 5 ROY.UNI 30 10 6 12 2 4 3 1 DANE NARK 11 2 1 7 1 3 1 1 
YOUGOSLAV 9 5 4 2 1 POLDGNE 19 6 13 96 11 88 
HDNGRIE 46 38 4 2 2 60 33 1 5 21 8ULGAR lE 1 1 SDUDU 4 1 
1' RfAFR.svo 158 50 5 26 11 31 5 3 E ATSUN S 179 86 4 60 28 61 2 11 16 
INOES OCC 1 1 
IIRESIL 1 1 ARGENT1NE 1 1 
ISRAEL 4 4 3 3 INOE 15 3 12 1 
INDDNESTE 2 2 CHilli CONT 30 8 1 11 10 3 l 1 JAPON 6 5 1 1 FORNDSE 3 1 2 
HONG KONG lit 3 8 3 1 
AELE ltl lD 8 1 19 3 7 3 1 2 1 AUT.CL.1 352 141 9 6 91 105 75 35 ~ 2 17 19 ilASSE 1 393 151 17 7 110 108 8~ 38 3 19 2D T ERS fl~ 45 l5 9 u 5 3 l l cuu 45 9 16 5 5 3 t 1 EUR. 66 45 4 2 15 156 41 5 109 Ag~ii~£33 30 8 I 11 ID 3 1 l l 96 53 
.u 25 159 42 l 6 PS r RA ~El 534 219 31 7 138 246 83 4 4281 26 EE AS D l9D 
·U 30 47 79 4 431t4 23 5 17 1b RS ¥ATT 450 Z6 1 125 •n 183 49 3 3 20 AUT • IERS 84 5 u 63 34 1 6 2Z 
'olol l9D 30 JD 47 14t 4344 .u 5 4285 u .u 24 Z49 61 54 Z18 4590 9 4288 
0501100 FRANCE Z69 Z45 u 1707 31t04 Z93 10 
JElf.LUX. n z~ 395 f95 AY BAS 68 ll19 23 1()56 ALLEM.FED 21: 17 I 137 18 238 uu 21 !11658 zn ITALJE 1 Z8 416 196 OY.UNI 2 1 l 9 , 6 
S§tSSE J9 14 2: 
41 
178 31I 423 
e!l A RI lW!: 9 2 I An ~n ~UGO~~AY ,. 9 
"r8MA 14 42 14 2 DOj TU 246 45 84 3ft 2345 
l&'liYI1 84 ~~ H .tu .,.ZR nn n J 6D NAitOC 1 2 24 522 16 J.l 475 
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Jahr- 1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Schllissel 
Code EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
.ALGERTF 2 2 ., .. 5ft TUNIS lE 16 fl 8 516 192 324 
.SENFGAL 2 2 29 29 GHANA 1 1 15 15 NlGF"RlA 41 28 13 46A 305 163 ETHTOPTE 2 2 29 29 INOES OCC 4 4 52 ft9 3 COLON!llf 1 1 19 19 1\RESTL 13 l3 118 118 
PAR~GUAY 20 ft 16 357 6~ 297 
ARGENTINE 1147 413 453 238 43 1478!' 4809 5925 3343 703 IRA( 2 2 28 28 P~KISTAN 11(13 248 572 283 12831 2871 6652 3308 lf'lOE 2767 1124 1423 221 30253 12638 15337 2278 
BTR~A"'IF 23 23 25, 250 THATLANOf 4('1 21 9 10 464 265 101'1 99 TIMJR MAC 6 6 74 1lt CHIN CONT 1 1 8 8 
AUSTRALIE 9 9 99 99 
AfLE 5!' 16 1 1 28 4 981 358 3 6 525 89 
AUT.CL.1 118 51 14 11 42 2181 810 246 262 863 CLASSF. 1 168 67 15 1 39 46 3162 1168 249 6 787 952 EAMA 2 2 29 29 
AUT.AOM 2 2 54 54 TIEqS CL2 5213 1847 Zlt88 809 69 60776 21145 28372 9906 1353 CLHSE 2 5217 1851 2488 8]9 69 6085'1 H228 28372 '1906 1353 
EUR.EST 229 3 125 1H 6682 60 3898 2724 
AUT.CL.3 1 1 8 8 CLASSE 3 230 4 125 101 6690 68 3898 2724 
EXTRA CEE 5615 1918 25'l7 1 973 216 70711 22396 28689 6 14591 5029 
iEE ASSOC 693 155 379 137 53 19 15020 3634 4727 5658 734 267 RS GATT 5399 1850 2478 1 927 143 67026 21321 28244 6 13815 3650 
AUT.TIERS 154 22 15 44 73 2600 281 199 741 1379 C E E 631 109 315 137 51 19 13935 2840 4481 5658 689 267 
MJ"'IJE 6246 2027 2822 138 1)24 235 84646 25236 33170 5664 15280 5296 
05090() FRAroiCE 72 10 31 31 256 15 58 183 BELG .LUX. 29 6 6 17 332 69 41 222 
PAYS !IAS 43 3 4) 546 56 490 
ALLE'4.FFO 79 36 7 18 18 466 203 11 121 131 
TULlE 1rl7 58 49 752 73 679 
ROY.U"'I 28 6 3 17 2 48 12 6 26 4 
"'ORVEGE 1 1 
SUISSE 10 8 2 98 70 28 
AUTR ICHE 50 2 48 481 2 479 
PORTUGAL 3 3 33 33 
ESPAG"'E 25 21 4 78 69 9 
YOUGOSLAV ft2 19 23 732 243 489 
TURQUIE 13 12 1 168 146 22 
u.R.s.s. 25 25 336 336 
POLJG'IE 66 63 3 676 656 20 
TCHECOSL 136 130 5 1170 1157 12 
HONGRIE 5 5 18 18 
ROUI4ANIE 37 37 398 388 
8ULGAR lE 18 19 190 190 
HAR'lC 2 2 12 12 
.ALGER lE 1 1 8 8 
TUNIS lE 1 1 15 15 
EGYPTF 71 71 383 383 SOUOAN 20 18 1 16 5 6 5 
.SE'IEGAL 12 12 74 73 1 
GHA~A 4 4 21) 20 
NIGERIA 20 14 6 128 89 39 
ANGOLA 13 4 9 56 11 u 
ETHIOPIE 3 3 22 22 
.SOHAL lA 1 1 9 9 KFNYAOUG 2 1 1 TA'IGANYKA 1 1 1 1 
.NAOAGASC 12 3 9 72 19 53 RHOI'l NYAS 58 30 11 17 166 76 48 42 R.AFR.SUO 223 70 ZJ 133 621 180 1(15 336 
ETATSUNIS 3 3 27 27 HEX I QUE 3 3 21 21 
COUlNB lE 4 2 2 25 14 11 
VENEZUELA 48 39 9 4f'IO 343 57 
PEROIJ 7 7 85 85 81!.ES IL 71 50 12 9 3'13 251 85 57 
CHILl 10 6 it 83 39 ftft 
PAUGUAY 56 50 2 4 226 174 4 48 
URUGUAY 18 1 17 123 9 114 
4RGENTINE 116 27 ~'1 779 112 667 
LI84N 1 1 18 18 
PAKISTAN 1 1 9 1 8 
IN DE 155 9 137 8 26~ 8 2 :14ft 9 
THAllANOE 26 2ft 2 to6 31 15 
VIET"l SUO 2 2 7 7 
INDONESIE ft4 1 43 53 1 52 
MALAYSIA 2 1 1 2 1 1 
AUSTRALIE 24 18 5 73 41 3 29 
SEC~ET 3 3 2 2 
4ELE 91 11 3 73 4 661 47 6 576 32 
AUT.CL.1 330 1'!9 5 59 157 1699 290 12 550 8ft7 
CUSSE 1 421 120 8 132 161 236" 337 18 1126 879 
EAMA 25 15 1l 155 92 63 
AUT .AOH 1 1 ~ 8 
TIERS Cl 2 759 227 18 ft62 51 3353 11'1'13 2 5 200R 245 
CUSSE 2 785 2ft3 18 ft72 51 3516 1193 2 5 2071 245 
EUR.EST 21J7 1 253 33 2778 1 2419 368 CLASSE 3 287 1 253 33 2778 1 24n9 368 
EXn4 CEE 1493 364 9 18 857 2ft5 8654 1531 7.0 5 56)6 1492 
CEE 4SSOC 369 119 17 2ft 159 50 2M3 5~1 26 162 1658 336 
TRS GATT 121'14 252 9 73ft 2~9 659fl 863 2rl 4671 1!144 
AUT. TIERS 250 96 18 1H 35 1725 56fl 5 726 426 
OTV!'RS 3 3 2 2 
C E E 33:) 11'13 17 24 137 49 2352 41')1 26 162 14ft9 31ft 
MOIII'lE 1826 ft67 26 45 '19ft 2'14 11018 1932 46 169 7055 1806 
051,00 BELG.LUX. 6 6 2 2 
PAYS IIAS 63 51 11 33 21) 11 2 
ROY. UN l 16 16 3 3 
.TCfiAO 2 2 
.c.rvntRE 1 1 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Orlglne ltalia CEE ltalia TDC aE 
.CAMEROUN 1'1 2 l7 3 1 2 
,CE!'HPAF. l4 34 6 6 
.CO'IGOBRA 57 4 53 ll 1 1'l 
.CO'lGOLFO 194 20 156 13 5 36 4 29 2 1 
.SOMALIA 13 13 9 9 
KENUOUG 26 1~ 1' 4 2 2 TANGAIIIYKA 5 3 1 1 1 
ZANZIBAR u 3 11 2 2 
MOZAMIHQ~ 1 1 2 1 RHOD NYA 17 13 4 3 
R,AFR.SUO 5 5 1 1 
IN OF 1\ 1 
1 1 
INDOIIIESIE 11 2 2 
MALAYSIA 3 3 1 
AELE 16 16 3 3 AUT.Cl.l 5 5 1 1 
CLASSE 1 21 21 4 4 
EAMA 320 63 226 13 18 65 12 41 2 10 
TIERS Cl~ 78 17 3 43 15 14 3 1 7 3 CLASSE 198 80 229 56 33 79 15 42 q 13 
EXTRA n 419 80 229 17 33 83 15 42 13 13 
~EE ASSO( 389 63 227 64 35 1,0 12 61 13 14 RS GATT 99 17 3 64 15 18 3 1 11 3 
C E I' 69 1 51 17 35 20 11 4 
NONDE 488 80 230 128 50 118 15 62 24 17 
051100 PAYS BAS 38 6 14 18 3 1 2 
TUROUIE 5 5 13 13 
ZANZ TBAR 8 8 1 1 
.MADAGASC 1~ 11 1 1 1 COSTA RIC 2 1 
HAT TT 
11 
2 
INDES OCC 1 
.SURINAN 18 1 
ADEN 8 a 9 9 
INDE 3 3 3 3 
AUSTRAl lE 28 28 30 30 
AUT.CL.l 33 33 43 43 
CLASSE 1 J3 33 43 43 
EAIU 13 11 1 1 1 AUT.AOM 18 18 1 1 
TIEU CLZ 25 4 21 13 13 
CLASSE i 56 33 1 22 15 2 13 EXTRA CE 89 33 1 55 58 2 56 
CEE ASSOC 74 29 1 2) 18 18 2 14 2 
TRS GATT 50 2 48 43 43 
AUT. TIERS 3 2 1 
C E E 38 6 l't 18 3 1 2 NONOE 127 33 1 69 18 61 2 51 2 
051200 FRAI'ICE 111 24 4 23 60 464 247 27 154 36 
BELG.LUX, 11 1 3 1 589 448 101 40 
PAYS BAS 604 12 186 328 78 47492 769 8868 35441 2408 
AlL El!. FED 15 2 2 4 1 110 46 6 28 90 ITAL IE 26 2 1 3 2l 29 3 1 5 20 
ROY.UNI I 5 1 1 19 13 4 2 IRLANDE 5 1n 10 
NORYEGE 4 4 
DANE MARK 398 110 108 46 41 93 15140 3949 .. 839 2144 1621 2587 
SUISSE 3 3 7 7 AUTII ICHE 2 2 1 1 
ESPAGNE 
:t 3 88 21 20~ 2 19 TUR~UIE 41 204 8UL AR 11! 2 2 2 .ALGERIE 67 3 3 
TUNIS lE 29 3 3 23 11 4 1 5 1 LIBYE 4 4 6 
SOUDAN 177 41 136 136 41 695 
ETHIOPIE 24 24 101 101 
,(f SOMAl 7 2 3 1 12 6 2 4 
.SOMALIA 69 3 66 92 13 78 1 
KENYAOUG 22 2 20 37 4 33 
TANGANYKA 3 3 9 9 
ZANZIBAR 6 .. 8 3 15 37 137 25 2 11 54 45 
NOZAI'IBIQU 41 41 64 64 
.MAOAGASC 75 22 2 51 82 45 4 33 
.REUNION ,, 2 4 .. 
ETATSUNtS 6 9 11 5 6 117 13 429 3D5 18 12 I'IEXIQUf 9 3 2 3 30 1 4 8 11 
GUATEMALA 1 1 
HONDUR.BR Zj 1 21 23 1 22 HAITI 2 4 9 19 3 e 8 
.ANT.FR. 11 1 6 5 1 
INOES OCC 1 
PEROU 2 2 ARGENTINE 1 2 2 
TRU 4 4 8 8 
ARAB.SEOU 39 6 33 148 6 lto2 
ADEN 116 65 51 zoo 83 117 
INOE 3 1 2 3 3 CEYLAN 1 1 
BIRI'IANIE 5 1 4 13 u~ 12 INDONESIE 314 59 111 78 365 122 93 
MALAYSIA 245 45 1 66 133 374 94 1 58 2n PHIL IPPIN 65 6 it 2 40 13 99 12 13 6 45 COREE SUO 1 1 JAPDN 258 14 3 5 46 190 110 15 5 59 30 AUSTRALIE 394 28 285 81 368 25 197 146 N ZELANDE 9 2 3 4 6 1 2 3 OCEAN USA 4 4 9 9 OCEAN BR 37 9 6 22 89 31 12 46 
.N.HEBRID 47~ 1 3 3 .N.CALEDO 198 195 82 413 213 119 81 NON SPEC 2 2 4 .. 
AELE 411 118 109 4!> ft4 94 15171 3969 4847 21 .. 4 1622 2589 AUT.Cl.1 835 96 12 16 342 369 149!> 268 430 3~0 278 210 CLASSE 1 1246 214 121 62 38!> 463 11111117 4231 5217 24 4 193~ 2799 EAI'IA" 144 25 68 51 114 58 82 34 
AUT.AOM 553 204 1 198 150 441 231 3 123 84 
TIE~S CLZ 1244 138 5 7 432 662 2488 304 16 23 480 1665 CLASSE 2 1941 367 6 1 !>98 863 3103 593 19 23 685 1783 
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Jahr. 1964 · Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE aE 
EIJR.rST 2 2 2 ' CLASSF 3 7 2 2 2 
FXPA C:FE 318'1 5111 127 69 1JR5 1326 10772 4H~ 5?'16 2477 75~7 ~5R2 
CEE ASSnC 1505 293 214 14 b38 346 4'1553 175'! 'll25 161 358~6 2'>52 
TRS \.ATT 212:? 297 122 66 725 <112 17All 43"7 5?8!1 2461> 2272 34~6 
AUT.TIERS 329 14 4 3 95 213 114? 31 13 ll 11~ 'HR 
OIVFRS 2 ? 4 4 
C E E 767 23 213 14 372 145 4R744 1266 'll2 2 161 3561\1 7.5l4 
H0'40E 3958 604 34" 83 1458 14n 685n 61196 14418 2(, 38 387~8 112" 
()51310 FRA~CE 147 1114 35 7 1 13 1" 3 
BHG .LUX • 14 9 1 4 1 t 
ALL E14. FED 1 1 
ITUIF 13 2 11 
ROY.IlNI 1 
NORV~GE 5 5 
DAIIIF~ARK 2 2 
SUISSE 1 
YOUGOSLAV 26 12 14 2 1 1 
GRECF 834 389 25 ~)5 15 38 2'1 2 14 2 
TliRQUI E 42 1 41 3 3 
TUIIIISIE 650 564 36 25 25 76 67 4 2 3 
LHIYE 1 7 1 1 
ETATSUNIS 13 11 1 1 
HOIIIDUR .13R 2 
ClJ!lA 265 zrn 
2 
62 2 25 2(1 5 
LIB AN 1 1 
N lFLANDE 2 2 
DIVFRS NO 119 119 1ft 14 
AHF 9 5 1 3 
AUT.CL.1 '117 'tOO 25 'tZl 11 43 70 2 15 6 
CUS~F 1 926 405 26 't21 74 43 211 2 15 6 
TIE~S CL2 925 765 36 9~ 34 1112 87 .. 1 4 
CLA SSE 2 925 765 36 ~~ 34 102 87 .. 1 4 
EXTOA CFE 1851 1170 62 511 1Q8 l't5 107 6 22 11) 
CEE ASSOC 1()51 389 132 4ft ~25 61 56 211 13 .. 1ft 5 
TRS \.ATT 967 781 37 1)4 45 103 87 4 8 4 
AUT. TI FRS 8 1 7 1 1 
DIVERS 119 ll'l 14 14 
C E F 175 107 44 19 5 15 11 4 
HO NilE 2145 1170 169 44 53:) 232 114 107 17 4 22 24 
051390 FIIA-.rE 12 11 
BFLG.LUX. 4 4 
ITAL lE 1 1 
GI!ECF 14 4 1 9 
TUNISIF 2 2 
AUT.CL.1 14 4 1 9 
CL ASSE 1 14 4 1 9 
TIERS CL2 2 2 
CLASSE 2 2 2 
EXTRA CEE 16 4 3 9 
CEE ASSDC 31 4 16 11 2 
TRS \.ATT 2 2 
C E E 11 15 2 2 
HONDE 33 4 18 11 2 
051400 FRA'IC!' 583 53 8' 449 613 se 83 to62 BELG.LUX. 315 240 4ft 31 560 416 99 45 
PAYS BAS A89 59 15J 680 144A 1()8 328 1012 
ALL EM. FED 337 qz 66 101 78 4'!8 l'l3 79 72 154 
ITAL IE 7 5 1 1 3 2 1 
ROY.UNI 171 74 9 13 6J 15 131 5 lA 17 31 
JRLA~OE 28 2 26 45 1 44 
~ORVEGE 19 8 1 11'1 37 21 1 15 
SUEDE 19 11 8 23 20 3 
OA~EHARK 88 9 72 1 89 13 74 2 
SUISSE 48 17 31 66 2"1 lt6 
AUfq ICHE 6 6 13 13 
PORTUGAL 8 8 
Your.osuv 2 2 
GRECE 3 3 
TURQliiE 1 1 1 1 
u.R.s.s. 53 52 136 136 
All.H.EST 15 15 167 167 
POLOG~E 139 83 4ft 2 10 348 53 272 11 12 
TCHECOSL 40 13 3 8 16 26 5 1 15 5 
HO~GRJ E 54 54 31 31 
ROUHA~JE 5 5 2 2 
8ULGARJ!' 3 3 .. 4 
ETHIOPIE 194 184 1J 1 1 
~SO'!AL JA 23 23 
RHOD NYAS 7 7 4 4 
R.AFR.SUO 31 29 2 ZJ 19 1 
ETATSUNIS 897 143 518 228 8 795 133 364 293 5 
CA~ADA 105 18 27 6J 134 5 31 98 
MEXJQUE 38 27 1) 36 18 11 
CANAL PAN 3 3 2 2 
CUBA 25 zy 17 17 
.ANT.FR. 2 2 
JNDES OCC 1 1 
COLDH8JE lfo 3 6 5 A 2 3 3 
VENFZUELA 2 1 1 1 1 
PEROU 3 3 2 2 
8RESIL 170 142 11 13 4 131 116 5 A 2 
PARAGUAY 12 11 1 1 1 
URUGUAY 8(1 40 H 26 137 46 19 12 
ARGENTINE 418 32fo 13 14 67 292 134 12 19 127 
AFGHA'IJST 18 18 2 2 
ISRAEL 1 1 
AOE'I 94 9fo 
JNOE 229 229 .. 4 
VIET'I SUO "l 2 
CHI~ CONT 174 172 2 2 2 
JAPO~ 8 8 
HONG KONG 32 27 5 
AUSTRALIE 87 12 2 5 8 72 45 1 5 21 
N ZHANOE 41 llo 2 25 25 10 3 12 
AELE 359 116 9 13 181 4:> 359 59 18 231 51 
AUT.CL.l 1203 290 575 318 20 11192 214 443 408 27 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
CLASSE 1 1562 4'16 9 588 499 60 1451 273 461 639 78 
EA 'lA 23 23 
AUT. AC'M 2 2 
TIERS Cl2 1343 1119 47 13 1!!4 641t 352 19 68 205 
CLASSE 2 1368 1142 47 75 111t 64ft 352 19 ~8 205 
EIJR.EST 30<1 205 62 15 26 114 229 lt41'l 211 17 
AliT.CL.3 174 172 2 2 7 CLASSE' 3 483 377 1 62 11 26 716 229 44'! 3n 17 
EXTRA CEE 3413 1925 10 697 591 19, 2!111 ~51t 92') 137 30'l 
CEF assnc 2160 47.3 67 199 264 1207 3023 63r'! 79 229 it 57 1628 
TRS GATT 2769 1387 9 638 551 181t 2366 652 707 711 296 
AUT.TIFRS 615 511 1 59 38 6 444 2"ll 213 26 4 
c E E 2131 396 67 199 262 12tl7 3n2 62<1 79 229 it 57 1628 
MO"' DE 551t4 H21 77 89~ 853 1397 5833 llt83 79 lllt<l 1H4 1928 
051510 FRA"'CE 1 7 7 
BELG.LUX. 2 2 36 36 
PAYS BAS 82 6 72 4 661 lt4 5<12 25 
AllEIII.FED 3 3 149 149 
ITALTE 1 1 
ROY.UIIII 1 1 
"'ORVEGF 14 lit 87 87 DANE MARK 1 1 81 81 
ETHIOPIE 15 15 103 11)3 
R.AFR.SUD 1 1 1'1 10 
ETliTSUNIS 2 1 MEXIQUE 1 1 
ARGENTINE l l 
ADEN 3 3 38 38 
JAPDN l 1 
AELE 15 15 169 169 
AUT.Clo1 3 2 11 11 
ClASSf 1 18 17 18~ 180 
TIERS Cl2 18 3 15 143 40 11)3 
CLASSE 2 18 3 15 143 40 103 
Exua tEE 36 n 1 15 323 220 11)3 
tEE ASSOC 89 7 5 73 4 853 lt4 185 599 25 
TRS GATT 21 2D . 1 219 21<1 
AUT. TIERS 15 15 11'14 1 11\3 
c E E 89 7 5 73 lt 853 lt4 185 599 25 
M ON DE 125 7 25 74 19 1176 44 405 599 128 
051590 FRANCE 140 10 2 113 15 54[1 28 509 .3 
BELG.LUX. 187 ll.lt 19 53 l 2888 120!1 179 1491 10 
PAYS BAS 885 139 33 557 156 10915 1289 580 5856 3190 
All EM. FED 149 9 4 5' 82 4195 21 1 3187 986 ITALIE 38 32 6 153 141 12 
ROY.UNI 74 8 65 1695 l 2 1692 
ISLANDE 793 ton 359 4573 201t9 25H 
IRLANDE lt 2 2 
NORVEGE lt55 405 lt3 7 231t8 20,5 261 82 
SUEDE 3 3 <!() 90 
FINLANDE 22 1 20 1 9 1 8 DANE MARK 625 234 4 6 337 44 2813 293 244 2246 30 SUISSE 6 1 2 3 13 12 1 
AUTR JCHE 2 1 1 17 17 ESPAGNE 104 lt3 61 824 811 13 
YDUGOSLAV 10 1 2 2 5 1 1 
u.R.s.s. 2 2 1 
PDLOGNE 26 21t 180 7 171 
TCHECOSL 1 1 HEINGRIE 1 1 3 3 ROUIIIAIIIIE 40 43 283 283 
BULGAR lE 4 4 28 28 AFR.N.ESP 184 170 3 11 29 27 
MAROC 2 2 28 28 
.ALGERIE 2 2 19 19 
TUNIS lE 3 3 SOUDAN 5 5 47 47 
.MADAGASC 3 3 1. 1 
RHOD "'YAS 4 ft 25 25 
R.AFR.SUO 8 1 7 29 29 
ETATSUNIS 130 37 2 2 72 17 31t7 152 144 51 
CANADA 8 8 2 2 
MEXIQUE 42 6 9 1 19 7 l!H 11 24 2 52 18 
.ANT.FR. 4 4 1 1 VENEZUELA 1 1 
PFROU 21t7 223 24 5ft 48 I'> 
BRESIL 31 30 1 183 173 10 PARAGUAY 78 30 16 21 11 533 201 lOO 151 81 
URUGUAY 224 94 108 22 1454 628 699 127 ARGENTINE 788 51 83 45ft 18ft u 5275 357 562 3064 1191 101 ADEIII 13 13 113 113 PAKTSTAN 21 21 202 2')2 
INDE 18 18 2 1 1 THAILANOE 1 1 5 5 CHIN CONT 36 19 3 lit 70 32 11 Z7 JAPDN 9 4 2 3 6 4 2 FORMOSE 10 6 4 HONG KONG lt lt 
AUSTRALIE 3 3 H 11 N ZELANOE 4 4 25 DIVERS NO 1 28 28 
AELE 1165 648 4 50 ftl5 48 6976 2299 507 4122 48 AUT.CL.1 1091 520 4 16 lt59 92 5!131 3013 59 2691 68 CUSSE 1 2256 1168 8 66 871t 11t0 12807 5312 566 681 116 EAMA 3 3 1 1 AUT.IIOM 6 6 2'1 20 TTERS Cl2 1673 476 219 1'>23 31) 45 806() 475 1416 4151 1817 201 CLIISSE 2 1682 482 219 623 3t:l 48 8('81 495 lltl6 4151 1817 202 EUR.EST 74 2 I 69 2 495 lt 7 2 482 AUT.CL.3 36 19 3 14 70 32 11 27 CLASSE 3 110 21 4 83 2 565 36 18 2 509 EXTRA CEE 4048 1671 231 689 1267 190 2llt53 58lt3 1434 4719 9139 318 tEE ASSOC 1408 300 47 75 729 257 18712 2679 609 3366 7868 4190 TRS GATT 3817 1631 189 671 1159 167 20323 571t9 1198 4616 8544 216 AUT.TIERS 222 34 42 18 138 20 1109 74 236 103 595 101 DIVERS 1 1 28 28 C E E 1399 294 47 75 729 25ft 18691 2659 609 3366 7868 4189 MONDE 5448 1965 279 764 1996 444 lt0172 8502 2071 8085 17D!l7 4507 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
Code EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
0601HI FRA~CE 371 2 325 22 22 39~ 349 27 21 IIHG.LUX. 1667. 687 372 H9 1(14 11~6 425 352 258 11 PAYS e AS 39~92 8189 1539 27142 3022 36374 5832 1534 26828 2180 AllF'l.FED 523 345 2 175 1 313 176 1 136 ITA LIE 311 11 1 202 103 381) 14 1 3r!9 56 ROY. UN T 113 8 41 59 5 236 21 'j~ 152 5 JRLAIIIOE 18 1 11 12 12 NDRVEGF 2 2 1 1 SUE~E 6 5 1 7 5 2 DANE MARK 38 21 8 9 35 14 2 19 SUTSSE 2 1 1 1 AUTR TCHE 5 5 3 3 PORTUGAL 14 14 3 3 ESPAG~E 1 1 GPECF 4 it 2 2 TUPQUT F 53 27 26 62 30 31 ALL.M.EST 15 15 16 16 POLDGNE 1 1 1 l TrHfCOSL 8 7 6 1 5 AFR.N.ESP 13 B 3 3 MAR :I!: 5 2 2 10 7 3 EGYP TE 4 4 6 6 
.C. I VD IRE 8 1 3 3 5 3 2 ANGOLA 1 1 1 
.MAOAGASC 1 1 R.AFR.SUD 211 1 lit~ 129 1 123 63 59 1 ETHSUNJS 763 3ft 7 456 2ft~ 26 470 11 2 385 53 q MEXJQIJF 6 1 5 1 1 GUATEMALA 6 5 2 1 COSTA RTC 1 1 PANAMA RE l 1 COLDMII T E 1 1 VFNEZUfLA 1 
PER1U 1 1 BRESJL 10 10 1 1 
ISRAEL 13 5 6 2 14 3 9 2 INIJF 15 11 4 15 15 CFYLAN 1 
THAILANOE 16 16 2 ? JAPON 359 41 6 199 ll)lt 9 48, 31t q 21t7 176 lit 
AELE 180 8 8'1 69 14 286 22 84 156 H AUT.Cl.l 1469 76 13 827 517 36 115'l 46 11 727 H2 24 CLASSE 1 1649 84 13 916 586 50 1436 68 11 811 498 48 fAH A q 1 2 3 3 5 3 2 
TIE~S Cl2 95 3 2 19 65 6 56 8 20 20 8 CLASSE 2 104 4 2 21 68 q 61 8 20 23 10 
EUR.F.ST 24 16 8 23 17 6 CLASSE 3 24 16 8 23 11 6 
EXTRA CH 1777 88 15 953 562 59 152'l 76 11 81t8 527 58 
CEE ASS!JC 4283l 9233 1541t 1107 27795 3152 3861t~ 6448 1537 1178 27203 2271t 
TPS GATT 161tl 84 lit 902 585 56 14')7 67 11 799 H4 56 
AUT. Tl ERS 7!' 3 1 18 48 44 8 17 19 C E E lt2765 9232 1544 I Hit 27765 3llt9 38571 64ft7 I537 lllt6 21169 2272 
HONDE 44542 9320 1559 2027 29428 32~8 lt0091 6523 I548 1994 27696 2330 
060131 FRA'lCE 3 3 
BELG.LUX. 19 19 12 12 
PAYS BAS 70 3 67 56 3 53 
ALLEH.FEO it it 8 !I RDY .UI'IT 1(1 7 3 SUEDE 8 g 2 2 OAf\IEMARK 3 3 3 3 
ETATSUNJ S 25 15 9 2 1 
'4EXJ~Uf 1 1 GUAT MALA 5 5 1 COSU RIC 1 1 
VENEZUELA 1 1 
BRFS Jl 1 1 
INOF 5 2 3 
THAILAfiiOE 1 1 
HALAYS lA 1 1 
AELE 21 18 3 5 5 
AUT.CL.l 25 1 15 q 2 I 1 
CLASSE 1 lt6 I 33 12 7 6 1 
TIERS CL2 16 13 3 I 1 CLASSF 2 16 13 3 1 1 
EXTU CEE 62 1 46 15 8 7 CEE ASSOC 96 7 89 76 11 65 
TRS GATT 53 1 37 15 7 6 
AUT. TIERS 9 9 1 1 
C E E 96 7 89 76 11 65 
MDNOE 158 8 135 15 8~ 11 12 
060139 FRA'lCE 31 5 2' 6 28 3 I8 7 8ELG.LUX. 785 156 1 628 llt91 356 1 113ft 
PAYS BAS 1788 39 31t 1715 1702 27 lt6 162'1 
AllEM.FEO 16 16 19 19 
!TAl IE 23 23 8 8 
RDY.UNJ 6 3 2 OANFHARK 27ft 1 271 it 55 ~55 SUISSE 1 1 
ESPAGNF 21 it 17 30 12 18 
AFR.N.FSP 32 21 11 55 47 8 
MAR:JC 110 110 258 258 
.SENEGAL 3 3 2 2 
.C.TVOTRE 6 6 6 6 
.CONGO liRA 5 5 7 7 
ETATSUNIS 52 7 (> 8 31 16 2 2 1 11 
EQUATEUR 4 it 
8RESTL 1 1 
INIJE 1 
"ALAYSTA 1 
AUSTRAL T F. 1 
AELE 280 4 2 273 456 lt56 
AUT.CL.l 7ft 11 6 9 48 lt1 14 2 2 29 
CLASSE 1 354 11 10 11 321 503 lit 2 2 lt85 
FAMA lit lit 15 15 
TIE~S CL2 145 131 1 13 317 305 it 8 
CLASSE 2 159 llt5 1 13 332 320 it 8 
EXHA CEE 513 151> 11 11 Hit 1 835 33ft 2 6 lt93 
CEE ASSOC 2657 225 3ft 6 2386 6 3263 ~17 46 it 2789 7 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia CEE France ltalia TDC ae Lux. 
TR S G~ TT 389 32 11 11 334 ~~~ 61 2 2 49, 
AUT.T!FRS 11'1 11(1 262 258 4 
C E f 2643 211 34 ~ 2386 6 3H8 412 46 4 2B9 T 
PION Of 31?6 3(,7 45 17 2720 7 4r83 736 48 1~ 3282 7 
061"21!1 FRA~CE 90 9~ 1 '13 9" 3 
BFLG .LUX. 1 1 1 1 
PAYS ~AS o; 1 4 6 1 5 
All FM. FFD 3 3 13 l3 
!TAL lE 485 10 H5 516 q ft'17 
SlliSSF 1 1 7 5 2 
YOLIGOSLAV 7 7 2~ 28 
BULGA~ TF 3 3 15 15 
.HGER TF 142 142 498 498 
R.AFR.SLIO 1 1 
AFLE 1 7 5 2 
AUT .Cl .1 8 8 29 29 
CLASSf 1 q 8 36 5 31 
AUT. AOM 142 142 498 4'18 
CLA SSf ? 142 142 498 498 
EUR.EST 3 3 15 15 
CLASSE 3 3 3 15 15 
EXTRA CFE 154 142 1 11 549 ft98 5 46 
CFE ASSOC 726 156 5oft 6 1117 521 587 9 
TRS GATT 9 1 8 36 5 31 
AUT. TTERS 3 3 15 15 
C E E 5!14 1ft 56ft 6 619 23 587 q 
MONOE 738 156 565 17 1168 521 592 55 
060219 FRA~CE 87 2 ft'l 12 24 18 10 4 3 8ELG.LUX. lit 1 5 8 11 1 .. 6 
PAYS RAS Sit lit 1 35 4 16 .. 3 8 1 
ALLEM.FEO 11 5 4 2 6 3 1 2 
ITALTE 17 2 4 11 8 1 1 6 
R£1Y.liNT 21t 23 2 2 
SUEDE 1 1 
OAI'IFII!ARK 34 8 8 6 11 10 2 z 5 
SUISSF 1 1 1 1 
PORTUGAL 1 
ESPAGNF' q 4 5 .. 2 2 
YOUGfJSLAV 1 
AFR.>I.ESP 21t 23 1 10 10 
II!AR:IC 19 11 6 2 28 18 5 5 
.ALGFR lE 2 2 
.C.tVOIRE 22 .. 2 16 2() 3 1 16 
R.AFR.SUD 2 z 1 1 
ETATSUNI S 168 3 88 3'o 42 37 21 8 7 
CANADA 12 12 z 2 
ME X I QUE 2 1 1 
BRESTL 2 z 
ISRAH 2 z 
THATLANDE 1 1 
MALAYSIA 1 1 
JAPDN 1 1 
AELE 61 q 3 31 7 11 13 3 3 2 5 
AUT.CL.l 193 3 1 106 43 lt3 4lt 1 26 10 1 
CLASSE 1 251t 12 4 137 47 54 57 .. 2'1 12 12 
EAMA 22 4 z 16 7.0 3 1 16 
IIUT.AOM 2 2 
TTF'RS CLZ 51 11 6 26 8 39 18 5 1n 6 CLASSE Z 73 15 6 28 8 16 61 23 5 11 6 16 
EXTRA CEE 327 27 10 165 55 70 118 27 5 ltO 18 28 
CEE ASSOC 205 26 3 64 66 lt6 81 lit .. 17 24 22 
TRS GATT 283 12 4 161 52 51t 68 .. 39 13 12 
AUT • TIERS 22 11 6 2 3 28 18 5 5 
C E E 183 22 3 62 66 30 59 q 4 16 Zlt 6 
MONOE 510 lt9 13 227 121 100 177 36 q 56 42 34 
060230 FRAN~f 11 11 14 14 ITAL f 110 llJ 27 27 
SUI SS£ 37 31 7 1 
MAROC 16 16 14 lit 
.ALGERIE 33 33 55 55 
AELE 3T 37 7 7 
CLASSE 1 37 37 7 7 
AUT. AOM 33 33 55 55 
TIERS Cl2 16 16 14 14 
CUSSE 2 49 lt'l 69 69 
EXTRA CEE !16 lt'l 37 76 69 
" CEE ASSOC 211t 33 181 96 55 41 TRS GATT . 37 37 7 1 
AUT. TIERS 16 16 1'+ lit C E f 181 181 41 H 
MONOE 267 49 218 117 69 48 
060299 FRA>ICE 866 213 240 138 275 1()16 285 266 217 238 8ELG.LUX. 8988 3222 1868 2859 1039 18958 7521 57'11t 4356 1287 
PAYS RAS 8811 1521 1285 5219 1!46 1'1559 1713 ?81'1 llt()6~ 'lOT 
ALLEM.FED 1093 597 11 293 122 1816 ll21t 12'1 398 165 
tTAL I E 320 253 8 25 34 157') llt'l7 20 51 92 
ROY.UNI 72 21 15 19 7 10 38 17 5 9 5 2 IRLANOE 1 1 NORVEGF 12 2 4 1 5 3 2 SUEOE 7 1 1 5 'I 1 6 
FINLANOE 2 z 2 2 OANEHARK 1928 231 ltCJ 388 1133 127 3060 31t5 107 668 1874 66 SUISSE 22'1 26 86 lt7 70 250 21t 95 65 66 
AUT~ICHE 25 1 1 22 1 47 3 2 41 1 
ESPAG"'E 83 23 36 15 9 465 15T 211 73 21t 
YOUGOSLIIV .. 4 All.HoEST 1 1 1 1 POLDGNF 2 2 4 .. TCHECOSL 9 8 27 8 19 
HONGRIE 20 19 1 63 5T 6 
8ULGAR lE ItS lt3 2 34 32 2 
AFR.N.ESP 166 2 lOO 4 27 33 lt35 .. 326 7 40 58 
MAROC 83 58 6 8 z 9 88 59 10 3 1 15 
.AL GFR lE 23 23 56 56 
EGYPTE 2 2 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
• SE"IEGAt 47 47 Zb Zb 
.C.IVJTRF. 77 73 4 63 59 4 
.CAMFROUN 1 1 1 1 
.CON GP BRA 1 1 
.REUNION 4 4 4 4 R.AFR.SUO 3 1 1 1 1 1 ETA TSUNI S 3'14 60 63 80 103 R8 147 12 18 2~ 77 2(' CANADA 2 2 1 1 HEX I QUE 8 8 1 1 GUATEMALA 3 2 1 VENEZUELA 1 1 PEROU 2 1 1 BRESIL 15 5 9 
BOlt VIE 1 1 ISRAEL 6 2 3 1 INDE HI 2 6 2 CEYLAN 4 2 2 THAILANDE 2 1 
MALAYSIA 6 3 3 PHIL I PP IN 1 1 JAPON 17 13 7 5 4 AUSTRAUE 1 
AELE 2213 281 64 499 1211 218 3416 391') 112 775 1986 143 AUT.CL.1 503 8ft 100 '13 127 99 625 169 230 25 153 ftB CLASSE 1 2776 365 164 592 1338 317 4031 559 342 80~ 2139 191 EAHA 125 121 4 91 87 4 AUT.AOM 27 23 4 6' 56 4 TIERS CL2 310 61 111 43 48 47 527 63 336 13 42 73 CLASSE 2 462 205 111 43 48 55 678 2rl6 336 13 ft2 81 EUR.EST 77 1 6ft 11 1 129 8 93 27 1 CLASSE 3 77 1 6ft 11 1 129 8 93 27 1 EXTU CEE 3315 571 275 699 1397 373 lo8311 773 678 906 22)8 273 CEE ASSOC 2028() 5137 1577 2426 8253 2290 ft3'6J 11968 3253 6509 18725 26~5 TRS GATT 2997 367 267 617 1391 355 4500 571 668 813 21'19 2ft9 AUT.TIERS 166 6fl 8 82 6 10 187 59 10 93 9 16 C E E 2()128 5593. 1577 2426 8253 2282 42909 1iR25 3253 6509 18725 2597 
MONDE 23443 6164 1852 3125 9647 2655 47747 12598 3931 7415 21)'133 2870 
060311 FRnce 165 66 7 92 13ft 82 4 48 
BELG.LUX. 17~; 33 1 5 19 16 3 PAYS BAS 746 112 H79 253 Bns 271 94 2883 57 
ITAL tE 1118 5 13 1100 618 7 8 6~H 
ROY.UNt 6 5 1 4 ... SUEDE 2 2 DANE HARK 265 1 26ft llo3 143 
ESPAGNE 22 16 6 22 19 3 AFR.N.ESP 1 1 
MAR DC 1 1 1 
.C.IVOtRE 2 2 1 R.AFR.SUD 9 9 4 ... 
ETHSUNIS 5 4 1 
.ANT.FR. 21 21 6 6 
ISRAEL 1 1 MALAYSIA 14 1 12 1 1 AUSTRAUE 22 3 19 1 1 
AELE 273 6 267 147 4 143 AUT.CL.i 58 17 3 38 28 2n 8 
CUSSE 1 331 17 9 305 175 20 4 151 
EAMA 2 2 1 1 AUT.AOM 21 21 6 6 TIERS CL2 .11 1 1 14 1 2 1 1 CUSSE 2 40 2io 1 1ft 1 9 8 1 EXTRA CEE 371 24 17 10 319 1 181o 8 20 4 152 
iEE ASSOC 9095 807 238 21 7776 253 4083 301 176 12 3537 57 RS GATT 347 17 10 319 1 176 2' ... 152 AUT. TIERS 1 1 1 1 57 C E E 9072 784 238 21 7776 253 4076 294 176 12 3537 MDNOE 9443 808 255 31 8)95 251o 4263 302 196 16 3689 57 
060315 FRA'IICE 17'J2 137 45 1607 3 932 180 27 724 BELG.LUX. 55 26 5 22 2 11 7 4 PAYS BAS 13180 597 351 1H95 237 3135 170 213 2707 45 ALLEM.FED 10 5 2 3 3 1 1 1 !TAL IE 15356 15 1 83 15257 5944 36 1 53 585ft ROY.UNJ 91 32 59 53 27 u. 
IRLANDE 1 1 1 1 
DANEHARK 177 6 171 29 29 
SUISSE 3 2 1 2 1 1 AUTR ICHE 1 1 
PORTUGAl 46 4 42 3 .3 ESPAGNE 739 20 1 718 316 26 290 
MAL TE GIB ·3 3 1 l GRECE 6 6 3 3 
HONGRIE 2 2 I 1 AFR.N.ESP 43 43 15 15 
MAROC 80 80 110 109 1 
.ALGflt JE 1 1 I 1 EGYPTE 39 18 21 32 l3 19 
.C.IVOIRE 3 3 1 1 
.REUNION 4 4 2 2 
R.AFR.SUD 610 1 3 528 78 31'1 2 255 62 
ETATSUNIS 77 2 1 59 15 32 3 23 6 
.ANT.FR. 68 68 18 18 
ARGENTINE 7 1 2 2 
LIBAN 4 4 1 1 
ISRAEL 23 2 14 7 12 6 6 
INDONESIE 1 1 
MALAYSIA 47 10 32 5 3 1 2 AUSTRUIE 20 20 1 1 
. AELF 318 44 274 87 28 59 AUT .Ct.1 1456 1 22 26 1314 93 613 29 4 572 68 
CLASSE 1 1174 1 22 70 1588 93 760 29 32 631 68 
EAMA 3 3 1 1 AUT.AOH 73 13 21 21 
TIERS CL2 2io4 80 13 118 33 175 l'l'l ftO 25 CLUSE 2 320 156 13 118 33 197 131 40 25 
EUR.EST 2 2 1 1 
CLASSE 3 2 2 1 1 
EXTRA CEE 2096 157 22 83 1708 126 '158 131 29 33 672 93 
CEE ASSOC 30475 719 489 135 28887 2ft5 10050 236 394 81 9292 47 
TRS GATT 1927 1 22 82 1696 126 82J 29 32 666 93 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Ann& 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE CEE 
AUT, TT FRS R7 8!) 1 & 113 109 1 3 
C F E 3(1H3 643 489 135 28~R1 245 ~~~25 214 394 Ill 92119 47 
HnNOF 32489 R()(l 511 218 3J589 371 10983 345 423 114 9951 140 
060390 FRA'lCF 14 & 8 9 6 3 BELG ,UJX. 2 2 
PAYS l\AS 3() 26 4 7 5 2 
ALLF"l.FFD 5 1 1 1 2 2 1 
ITALIE 143 4 2 15 122 85 1 21 &2 
DANE"'ARK 2 1 1 
SUISSE I 1 
E'SPAGNE 3 2 1 1 
HAR!JC 1 1 1 
R.AFR.SUD 2 2 1 
ET AT SUN! S I 1 8 BRES ll 13 2 11 10 2 
AUSTRAl lE 1 1 
Aflf 3 1 2 
AUT,Cl.1 7 3 2 2 2 I 
CLASSE 1 trl 3 3 4 2 1 
TII'RS Cl? 14 1 2 11 11 1 2 8 
CLASS!' 2 14 1 2 11 11 1 2 8 
EXTRA CFF 24 4 3 r, 11 13 2 1 2 8 
CEE ASSOC 194 33 7 22 un 2 1(13 6 4 27 65 1 
TRS GATT 23 3 3 6 11 12 1 1 2 8 
AUT,TII'RS 1 1 1 1 
C E E 194 33 7 22 130 2 103 6 4 27 6'i 1 
HDNOE 218 31 7 25 136 13 116 8 4 28 67 9 
060411 8ElG.lUX. 2 2 21 21 
AllE"l.FEO 1 1 31 31 
NORVEGE 130 13) 582 582 
SUEDE 14 14 69 69 
FINLANOE 26'1 269 1006 1006 
DANE HARK 1 1 8 8 
YOUGOSLAV 1 1 4 4 
AELE 11t5 llt4 1 65'1 651 8 
AUT.Cl.1 270 2&9 1 101~ 101.\6 ... 
CLASSE 1 lt15 lt13 2 1669 1657 12 
EXTRA CEE lt15 413 2 1669 1657 12 
CFE ASSOC 3 3 52 52 
TRS GATT ltl'5 413 2 1669 1657 12 
C E E 3 3 5:1 52 
HONOE 41!1 4U 5 1721 1657 64 
060419 FRANCE 181t 16 6 16!:1 2 1966 lt8 8 1897 13 
8HG.LUX. 115 20 32 28 35 1755 326 66!1 395 366 
PAYS l\AS 658 1 93 564 711 139 63!1 
AllEH.FEO lit 2 3 9 1'12 1 ... 31 60 
ITALIE 3325 18 4 3303 1598 10 7 1581 
IIIDRVEGE 3 3 4 ... SUEDE 1 1 7 6 
FINLANOE 2 2 7 7 OAIIIEHARK 2868 5 4 3 281t2 14 8001 1 2 16 7856 126 SUISSE 4 1 2 1 11 6 '5 
AUTR ICHE 36 36 101)8 1008 
ESPAGNE 5 5 2 2 
VOUGOSUV 23 11 12 4:l6 257 149 
POLOGNE 17 17 592 592 
TCHFCDSL 4 4 76 76 
TUNIS lE 3 3 1 1 
.c. JVOlRE 2 2 1 
ETATSUNIS 64 64 20 2" HEX I QUE 2 2 1 1 
HLE 2912 5 7 4 2881 15 9031 6 17 8876 131 
AUT .CL.l 94 82 12 435 286 14'1 
CLASSE 1 3006 5 7 4 2963 27 9466 6 17 9162 280 
EAHA 2 2 1 
TIERS tl2 5 5 2 2 CLASSE 2 7 2 5 3 2 
EUR.EST 21 21 668 668 
cussE 3 21 21 668 668 
EXTRA tEE 3[)34 7 7 4 2989 2.7 10137 2 6 11 9832 280 
tEE ASSOC 4298 lt1 111 45 4)55 46 6199 338 191 720 4511 439 
TRS GATT 3030 5 7 4 2987 27 11ll35 1 6 11 9831 280 AUT. Tl ERS 2 2 1 1 
t E E 4296 39 111 45 4055 46 619!1 337 191 720 4511 439 
HONOE 1330 46 118 49 7044 13 16335 339 197 131 14343 719 
060431 NORVEGE 216 1 215 276 1 275 SUEDE 29 29 82 82 EINLANOE 783 6 711 735 5 730 OANEHARK 4 4 3 3 SUISSE 1 1 1 AUTR lCHE 1 1 
BRESIL 2 2 2 2 lNDE 1 1 1 \ JAPON 1 
AfLE 251 1 249 1 362 1 360 1 AU7.CL.1 783 6 171 136 5 13(1 1 CLASSE 1 1034 7 1J26 1 1098 6 1[)9!1 2 TIERS CL2 3 3 3 3 tLASSE 2 3 3 3 3 EXTRA CEE 1037 7 1J26 4 1101 6 1090 5 TRS GATT 1031 1 1326 4 1101 6 1090 5 HONOE 1037 7 1326 4 1101 6 1::191.\ 5 
060439 FRANCE 19 13 6 228 19 209 BELG.LUX. 3 3 3 3 PAYS BAS 6 5 1 23 12 11 ALLEM.EED 15 5 T 3 16 4 9 3 lTALIE 406 .18 43 345 1140 15 70 1055 NORYEGE 11 3 2 6 13 4 2 7 FlNLAN~ 33 33 31 31 DANE HARK 19 19 48 48 
SIH-SSE 12 1l 1 13 12 1 A R ICHE 19 18 1 134 132 2 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
FSPAG~E 13 13 lfY' <)'l YOIJGOSLAV 28 22 6 23? 214 1~ TCHErOSl 1 1 
" 
q 
HONGR lE 7. 2 3 l ROIJ'IA'ITE 23 23 1~8 188 TU~ISIE 4 4 20!'1 20·~ MOZAM~IQU I 1 
.MAOAGASC 3 3 1 I ETATSUNTS 3 2 1 l RRFSIL 3 3 2 2 IN OF. 28 27 74 72 2 JAPO~ 15 14 17 1<'> 1 FOR~flSF 1 1 AUSTRAL IE 1 1 1 
AHE 61 4 2 53 2 2n8 4 2 1'l'l 3 AUT.Cl.1 93 1 84 8 382 1 361 711 CLASSE 1 154 4 3 137 10 5'l:l 4 3 56" 23 EAMA 3 3 1 1 TIERS Cl2 36 35 1 211 275 2 Cl~ SSE 2 3'1 H 1 278 ?76 2 EUR.EST 26 26 2on 70~ CLASSE 3 26 26 ?O'l 201" EXTRA CEE 219 4 3 2:n 11 lfll>8 4 3 11'131> 25 CFF ASSOC 452 26 68 355 3 1411 n 1111 1276 3 TRS GATT 1'10 4 3 172 11 876 4 3 844 25 AUT. TT FRS 26 26 191 I'll C E E 449 -~~ 68 352 3 141~ 22 110 1275 3 MONOE 668 71 553 14 2478 26 113 2311 28 
0601t90 FPANCE 51t 16 38 51t 15 39 
aeu;.Lux. 2 2 1 PAYS BAS 14 lit 58 58 AllEM.FEO 4 1 2 2 1 IT Al I E 354 7 9' 257 7?5 3 13!'1 592 ROY.UNT 1 
NO~VFGE 9 9 13 13 OANEMARK 1 1 3 3 SUTSSE 1 5 14 13 AUT~ JCHE 4 4 H 37 ESPAGNE 2 1 11 lr) YOUGOSLAV 1 1 15 15 AFR.N.ESP 1 2 2 R.AFR.SUD 1 
EUTSUNJS 1 1 1 JAPON 4 4 5 5 
Aflf 22 9 1J 2 67 14 53 AUT. CL.1 9 5 2 2 32 5 25 2 CLASSE 1 31 14 12 4 '19 19 78 2 TIERS Cl2 1 1 2 2 CLUSE 2 1 1 2 2 EXTRA CEE 32 1 15 12 4 1!'11 21 78 2 CEE ASSOC 428 10 108 3J9 1 841 4 146 689 1 TRS GATT 32 1 15 12 4 101 21 78 2 C E E 428 10 108 309 1 84'1 4 146 689 1 MONOE 460 11 123 321 5 941 4 167 7H 3 
070111 FRANCE 121 36 8 11 1784 36'1 135 1280 BELG.LUX. 28 21 3 4 44') 345 35 60 PAYS BAS 13104 4()58 ft760 Z386 19n~ 177449 H66(l 55946 37:!45 2!>798 All EM. FED 816 33 130 652 90ft7 508 1651 19 686'1 
ROY.U~J 57 57 475 1 474 JSLANOE 1 1 15 15 IRLANDE 3 3 ,., 40 DANE HARK 234 36 51 147 3367 587 87'1 1'101 SUISSE 26 2 24 50'1 25 484 AUTRTCHE 2 2 30 30 YOUGOSLAV 1 1 15 15 All.II.EST 6 6 1~5 ltl5 POLDGNE 49 16 33 131 254 471 TCHECOSL 1 15 15 ROUHANTf 3 3 45 45 MAROC 1 1 11 11 ETATSUNIS 64 3 61 876 16 860 CANADA 199 199 2580 2580 
AElE 319 38 51 230 4381 613 879 2889 AUT.CL.1 268 6 262 3526 56 3470 CLASSE 1 587 44 51 492 7'107 66'1 87'1 6359 TIERS Cl2 1 1 11 11 CLASSE 2 1 1 11 11 EUR.EST 5'1 16 1 42 8'16 254 15 627 CLASSE :1 5'1 16 1 42 896 254 15 627 EXTRA CEE 647 61 51 1 534 8814 '134 879 15 6'186 CEE ASSOC 14069 4112 4926 4 2394 2633 18812~ 58513 57966 54 37180 35007 TRS GATT 634 57 51 1 525 8613 883 879 15 6!136 AUT. TIERS 13 4 9 201 51 150 C E E llt069 4112 4926 4 239ft 2633 188120 58513 57966 54 37180 350'17 HDNOE 14716 4113 4971 5 2394 3167 197534 ;9447 58845 69 3718t1 41'193 
070113 FRANCE 33 20 7 5 1 432 227 129 56 20 BELG.LUX. 2'1 29 479 479 PAYS 8AS 117 115 2 1186 1143 40 3 AlLEM.FED 4 4 
JTALTE 3624 2 13'1 13 J470 32224 2J 1381 156 3!>!'>64 RDY.UNJ 2 2 46 46 SUEDE 3 3 PORTUGAL 11 10 125 109 16 ESPAGNE 116 675 19 22 9972 9537 189 1 239 MALTE GIB 58 26 32 678 257 421 GRECE 3 3 29 l9 BULGAR I!! 1 1 21 Z1 AFR.N.ESP 3 3 30 30 MAROC 1143 6555 14 5 569 737'11 ~8469 13~ 48 5143 
.ALGER JE 1286 1255 1 33 17317 17086 226 
TUNISJE 14 1ft 181 179 2 EGYPTE J8 23 4 11 7'18 531 ltO zn ETHJOPJI! 7 !'> 1 60 42 CANADA l 1 iHYPRI! 3 SRAEl 3 1 28 4 lit 10 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE CEE 
AELF 13 1~ 3 174 11)9 65 
AUT .rt.1 777 675 45 32 25 10M'l '1537 446 428 26~ 
CLASSE 1 790 675 55 35 25 10~54 9537 555 493 268 
AUT. ArlM 1286 1255 1 3J 17317 17186 5 226 
TIERS f.l2 7208 6569 15 29 583 12 74891 ~8648 135 6"2 5267 239 
CLASS!' 2 8494 7824 16 29 H3 12 nz,.,a 95734 14" 6n 5493 239 
ELIR. EST 1 1 21 21 CLASSE 3 1 1 21 21 
EXTRA CEE 9285 8499 7l 65 &38 12 1~3n!l3 95271 &95 1116 5761 241) 
CEF ASSOC 5092 1257 275 49 351J 1 51611 17109 2756 768 31~15 23 
TP S GATT 845 689 56 59 30 11 11865 9716 559 1Q47 321 222 
AUT. TIERS 7151 6555 14 6 575 1 73q72 ~8469 131 69 5185 18 
C E F 3!103 2 274 49 H77 1 34325 23 2751 76!1 3!J7b~ 23 
MONOE 13f\88 85'll 345 114 4115 13 137408 952<14 3446 1884 36521 263 
070115 FRA~CE 651 36 25 59' 9326 405 457 84blt 
8El~.LUX. 11)6 105 1 1711 1698 13 
PAYS 8AS 2"7 205 2 2'165 21132 30 3 
AllF'I.FED 1 1 16 16 
tULlE 5921t 76 248 46 5554 82421 1216 2456 552 78197 
ROY.ll~T 11 11 165 165 
SUEDE 1 1 12 12 
PORTUGAL 22 17 4 1 261 194 58 9 
ESPAG~E 146 34 1 llJ 1714 12 338 25 1339 
MALTE Gill 162 46 116 1951 459 1492 
GRECE 9 9 1'l3 103 
IIULGAR lE 5 3 2 108 74 34 
MAROC 165 81 26 19 39 1850 1110n 233 172 445 
.ALGE~tF 532 502 1 29 7238 6922 9 3!)7 
TIJNtStE 6 5 1 68 63 5 
EGYPTE 111 84 2J 7 2211'1 1905 255 50 CHYPRE 1 1 12 12 
ISRAEL 7 6 59 !I 51 
AELE 31t 17 16 1 438 194 235 9 
AUT.CL.1 317 1 8!! 117 119 3768 12 797 1517 l\42 
CLASH' 1 351 1 97 133 120 4206 12 991 1752 1451 
AUT.AOM 532 502 1 29 7238 6922 9 3('17 
TIERS CL2 290 86 27 1D 6:> 1 4199 1'163 241 2llt'l ns 50 
CLASSE 2 822 588 28 llO 89 7 11437 7985 250 2llt0 1012 50 
EUR.FST 5 3 2 HlB 7lt 34 
CLASSE 3 5 3 2 108 74 34 
EXTU CEE 1178 589 125 246 211 7 15751 7997 1241 3966 2497 50 
CfE ASSOC 7430 578 4<10 177 H85 102880 8138 4902 2723 87111t 3 
TRS GATT 467 6 98 224 132 7 6452 75 999 3720 16')8 50 
AUT.TIERS 170 81 26 22 41 1959 1000 233 246 479 
C E E 6889 76 lt89 177 H47 '15539 1216 4893 2723 86704 3 
M ON DE 8067 665 614 423 6358 7 11129~ 9213 6134 6689 89201 53 
070117 FRAIICE 4 3 88 26 62 
PAYS BAS 346 345 24546 24526 20 
PDLDGNE 122 122 8412 8412 
EUR.EST 122 122 8412 81tl2 
CLASSE 3 122 122 8412 8412 
EXTRA CEE 122 122 8412 81tl2 CEE ASSOC 350 348 1 24634 26 24588 20 
TRS GATT 122 122 8412 8412 
C E E 350 1 348 1 24634 26 24588 20 
MONOE 472 1 470 1 33046 26 33()J0 20 
OT0119 FRANCE 7860 981t 50 H01 2925 203850 lt0229 2113 105767 557'>1 BELG.LUK. 2589 3 136 192() 530 68032 20 3532 53948 1053~ PAYS BAS T570 947 4474 2149 194196 34691 12'>675 3483 
ALLEM.FED 10 2 
" 
4 179 43 78 58 
ITALIE 149 2 1 141> 1523 11 11 1501 
DANE MARK 93 87 6 5493 3 5363 ~27 sursse 1503 12 1491 31t370 472 33 98 AUTR ICHE 258 258 7051 7051 
ESPAGNE 13 12 199 179 211 
MALTE GIB 1 13 13 YOUGOSUV 11 11 311 311 POLOGNF. 1673 1310 363 57578 5 41t62l 12952 8ULGAR lE ,. 4 85 85 MAR DC 11t9 137 12 1754 1637 2 115 
.ALGFR lE 16 15 1 211 185 26 TUNIS lE 2 2 
LIBYE 1 13 13 EGYPTE 3 3 554 55'> ETHtOPIE 2 2 33 33 ETATSUNIS 7 7 CHYPRE 1 20 20 PAKISTAN 11 11 
AELE 1854 99 1755 46914 3 5835 ltl076 AUT.CL.l 25 12 1 1 11 53' 179 7 13 20 311 CUSSE 1 1879 n 1 1()l 1766 47444 179 10 13 5855 ltl38T AUT.AOM 16 1 211 185 26 TIERS Cl2 156 PT 3 lZ ,. 2387 1639 11 556 115 66 CLASSE 2 172 52 3 13 ,. 2598 1824 11 556 lltl 66 EUR.EST 1617 131J 367 57663 5 lt46Zl 13037 CLASSE 3 1617 1313 367 57663 5 ltlt621 13037 EXTRA CEE 3728 16ft 
" 
1423 2137 101705 2003 21 57ft 50617 54'>90 CEE ASSOC 1819'> 18 1935 191 1H<t2 5608 467991 205 71t971t 5731t 285917 101161 TRS GATT 3556 12 it lH:l 2130 105609 l8l 21 572 50476 54359 AUT • TIERS 156 UT 12 7 1885 163 2 115 Ul C E E 18178 3 1935 191 1H41 5608 lt6778:l 2n 71t974 5731t 285891 101161 MONOE 21906 167 1935 195 11861t 771t5 5751t85 2023 74995 6308 33651l8 155651 
OT0121 FRA'ICE 3105 274 58ft 2245 2 28674 271t8 5683 20231 12 BELG .LUX. 808 190 208 410 8154 1891 2412 3851 PAYS BAS 938 62 85 776 15 6236 375 61t8 5135 78 ALLEM.FEO 2 1 1 18 6 12 tTALIE 1618 6 156 368 1!)88 llt475 32 1709 3369 9365 ROY.U"'I 1 1 SUISSE 13 13 86 86 ESPAGNE 2 1 1 16 8 8 POLOGNE 7 7 67 67 TCHECOSL 6 !> 65 65 HONGRtE 11t0 140 1597 1597 RDUMANtE 3 3 36 36 BULGAR lE 29 29 369 369 
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Jahr- 1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AFR.N.FSP 1 2 -7 MAR1C 2 2 21 21 TUNIS lE 1 
AFL F 13 13 87 86 AUT.CL.l 2 1 16 8 A CLASSE 1 15 1 l3 1:>3 8 1 8 R6 TTHS CL2 3 1 2 2't 1 2 21 CUSSE 2 3 1 2 24 1 2 21 EUR.EH 185 185 2134 2134 CLASSE 3 18'; 185 2134 2134 EXTU CEE 2!')3 1 1 188 13 2261 1 8 3 2163 86 CEF ASSOC 6471 259 515 1161 lt519 17 57557 2304 511)5 11476 38582 90 TRS GATT 2'l l 1 1ft 13 238 1 8 3 HO 86 AUT.TIERS 174 174 2023 2023 C E E 6471 259 515 1161 lt519 17 57557 23rl4 5105 11476 385~2 90 
"ONDE 6674 259 516 1162 H07 30 59818 2305 5113 1147<1 4')745 176 
070122 FRA'It:E 1357 297 442 619 12383 2977 4288 5118 8ElG,lliX, 160 2 158 1831 11 182f' PAYS BAS 1 '17 6 93 98 l42B 29 702 697 All EN!, FED 1 1 10 10 JT~L lE <1228 1154 169 280 7525 83326 5791 1852 2541 73142 ROY.UNI 1 1 1 1 ESPlGIIIE 7 1 1 5 6'1 9 50 YOUG(lSlAV 1 1~ 10 TUROUIE 1 1 6 6 HONGRTE 7 7 eo 80 
BULGAR lE 1 1 5 5 AFR.N.ESP 1 2 2 MARnC 3 3 
AFLI' 1 1 1 AUT.rL,1 9 1 6 76 1 9 56 11' CLASSE 1 10 2 6 77 1 9 1 56 10 TJI'RS Cl2 1 1 5 3 2 CLASSE 2 1 1 5 3 2 EUR.EST 8 8 85 85 Cl~SSE 3 8 8 85 85 
EXTRA CEE 19 1 3 14 167 4 9 3 141 10 CEE ASSOC 10944 1162 559 881 8HZ 98984 5831 5531 8659 78963 
TRS GATT 10 l 3 5 73 1 9 3 50 10 
AUT.TIERS 8 8 88 3 85 
C E E 10943 1162 559 881 8341 98978 5831 5531 8659 78957 MONDE 10962 1162 560 884 8355 99145 5835 5540 8662 791HA 10 
070123 FRA"'CE 1040 2 1)38 9760 32 3 9725 BELG,LUX, 37 30 6 1 966 51t6 413 7 PAYS SAS 61!4 347 65 218 54 15125 81)30 1834 4363 898 
All FM. FED 39 34 1 4 987 849 10 74 54 ITAL TE 13 13 149 6 llt3 SUISSE 2 2 19 1<1 
ESPAGNE 4 4 88 83 5 
YOUGDSLAV q 9 
.ALGERIE 5 5 
AflF 2 2 19 19 
AUT,CL.1 4 4 97 83 5 9 CllSSE 1 6 6 116 102 5 9 AUT,AOM 5 5 CLASSE 2 5 5 
EXTRA CEE 6 6 121 1::12 5 14 CEE ASSOC 1813 411 67 7 1270 58 26992 9425 1876 496 1421t3 952 
TRS GATT 6 6 116 102 5 9 
C E E 1813 411 67 7 127:1 58 26987 9425 1876 496 14238 952 
MONOE 1819 417 67 7 1270 58 27108 9527 1881 496 14252 952 
070124 FRA"'CE 203 8 19 17~ 2191 90 190 1911 BELG.LUX, 243 116 64 63 1344 69~ 302 350 PAYS BAS 4550 246 16 '261 27 22980 161 169 20964 230 AllEM.FEO 8 8 289 274 15 
ITUIE 453 7 5 H1 3768 81 60 3627 
ROY.UNJ 46 4J 5 451 4 430 17 SUlSSE 3 3 
AUTRJCHE 19 19 25!) 250 ESPAGNE 10 10 19~ 191'1 
YOUGOSLAV 1 52 3 49 
HONGRIE 8 8 65 65 
ROUMANIE 1 1 40 40 
BULGAR lE 1 1 4 4 
AFR.N.ESP 1 1 
MAR()C 3 3 
.ALGER lE 1 6 6 
AELE 65 1 59 5 704 3 4 680 17 
AUT .ct.1 11 10 1 242 190 3 49 
CLASSE 1 76 10 1 59 6 946 193 4 683 66 
AUT.AOM 1 1 6 6 
TIERS ~l2 4 3 1 CLASS 2 1 1 Jr) 3 7 
EUR.EST 10 1:) 109 109 
CLASSE 3 10 1:! 109 109 
EXTRA CEE 87 10 1 70 6 1065 196 4 799 66 
CEE ASSOC 5458 377 29 83 U42 27 30578 2664 319 507 26858 230 
TRS iATT 76 10 1 59 6 947 193 4 684 66 AUT, IERS 
54n 13 
112 3 109 
C E E 377 29 83 U41 27 30572 2664 319 507 26852 230 
MDNOE 5544 387 29 84 5)11 33 31637 2860 319 511 27651 296 
070125 FRANCE 349 4 345 1795 24 1771 
8ELG.LUX. 29 15 14 413 1 336 76 
PAYS SAS 281 2 279 1437 42 1395 
AllEM.FED 52 52 148() 1 1479 
ITAL lE 354 353 2289 6 2283 
ESPAGNE 1 1 
YDUGOSLAV 3 3 
oALGER lE 1 2 2 
AUT,Cl.1 4 1 3 
CL,SSE 1 4 1 1 
AUT,AOM 1 2 2 
CUSSE 2 1 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE CEE 
EXTRA CEE 1 1 6 3 3 
CFE ASSOC: !066 1 , 67 HZ 7416 R 66 1815 557.7 
TRS GATT 4 1 3 
C E E 1n;;~ 1 6 57 ~CH 7414 8 66 1Rl5 557.5 
"ONtlf 1!'66 1 6 67 HZ 742~ R 66 1815 5526 3 
070131 FRA'4CE 311 336 3 l'l3R 5 1n3 9 
AELG.llfX. 1308 1141 157 3'194 2624 lt69 
PAYS PAS 9530 llt54 315 771>3 23766 3163 1323 192&5 15 
AllF".FEO 1 I 
ITALIE 2115 51 2:JU 9713 ?32 10 9471 
SUISSI' 15 15 116 'l 114 
ESPAG'IE 66 5 59 2 795 22 7.65 8 
HONG RI E 104 !Oit 445 445 
8ULGARIE 1 1 3 3 
"AR1C 1 1 4 .. 
AflE 15 15 116 2 114 
AUT.rL.l 66 5 59 2 295 22 21>5 
" CLASSE l 81 5 59 17 411 22 267 122 TIERS Cl2 1 1 4 4 
CL~SSE 2 1 1 4 4 
EUR.EST 105 ll5 446 41tll 
CLASSE 3 105 05 41t8 448 
EXTRA CEE 187 5 11>5 17 863 22 719 127. 
CEE ASSOC 13264 2646 317 13296 4 37612 6020 1338 2 3n2s 24 
nS GATT Ill 5 59 17 411 22 257 122 
AUT. TIERS 106 106 452 452 
C E E 13264 2646 317 ll29!> 4 37612 6020 1336 2 30226 24 
"ONOE 13451 7.646 322 1)461 21 36475 6020 1360 2 30947 146 
070133 FRA'ICE 44 32 11 119 3 86 30 
8FLG .LUX • 810 679 131 133& 111)2 234 
PAYS SAS 1'631 lt372 155 !>1l4 18588 6717 653 11218 
AllE".FFD 1 1 
ITAL TF 2813 1306 1 1506 102"6 4579 6 5621 
ESPAGNE 1934 4 3 H02 25 8872 6 11 87&~ 92 
AUT .Cl.l 1934 4 3 1902 25 8872 6 11 11763 "2 
CLASSE 1 1934 4 3 tnz 25 81172 6 11 8763 92 
EXTRA CF'E 1934 4 3 19Q2 25 6672 6 11 6763 92 
CEE ASSDC 14296 6357 157 7773 11 3025il 12398 663 11159 30 
TRS GATT 1934 4 3 1902 25 8672 6 11 8763 92 
C E E 14298 &357 157 7773 11 30250 12398 6&3 17159 30 
"DNDE 16232 631>1 160 9675 3& 39122 12404 674 25922 122 
070135 FRANCE 388 45 2:! 323 200~ 315 112 1573 
8F.LG.LUX. 12621 10028 640 1ft72 461 46459 3715'1 2231 5527 1548 
PAYS BAS 827 24 135 663 5 5113 61 1008 4028 16 
ALLE"off.D 11 2 15 109 13 1 95 
ITAL IE 5684 839 133 938 3774 41844 6948 1127 6088 27681 
AUTR!CHE 3 3 20 21J 
ESPAGNE 537 15 61 1 458 2 3456 lt5 539 8 2857 7 
.ALGERIE 9 9 38 38 
AELE 3 3 zn 20 
AUT.CL.1 537 15 61 1 ~58 2 3456 45 539 8 2857 1 CLASSE 1 540 15 61 1 lt61 2 3476 45 539 8 2817 1 
AUT.AO" 9 9 38 38 
CUSSE 2 9 9 38 38 
EXTRA CEE 549 2ft 61 1 lt&l 2 3514 83 539 8 2817 1 CEE ASSOC 19546 10902 313 1613 6232 486 95563 lt4213 2451 l!o;26 38809 1564 
TRS GUT 540 15 61 1 461 2 3476 45 539 8 2877 1 C E E 19537 10893 313 1613 6232 4116 95525 44175 2451 8526 38809 1564 MONDE 20086 10917 374 1614 6693 488 99039 ft4258 2990 8534 41686 1571 
070137 PAYS IIAS 1 ITALIE 1 1 r. 6 TUNIS lE 1 1 6 6 
TIERS CL2 1 1 6 6 CL.SSE 2 1 1 6 6 EXTRA CEE 1 1 6 6 CfE ASSOC I 1 1 6 TRS GATT 1 6 6 C E E 1 1 7 6 
"ONOF 2 2 13 12 
070141 FRANCE 13 3 7 3 55 16 26 13 BELG.LUX. 1~~ 12 87 87 PAYS 8AS 133 2 822 815 1 ITALIE 88 39 14 35 410 191 59 160 ESP.GNE 359 356 1 2 1584 1575 3 6 
"AROC 116 1J6 451 451 
.ALGERIE 124 1 4 387 386 TUNIS lE 26 26 138 138 EGYPTE 5 1 4 27 7 zn 
AUT.Clo1 359 356 1 2 1581t 1575 3 6 CLASSE 1 359 356 1 2 1584 1575 3 6 AUT.AOM 124 124 387 386 1 TIFRS CL2 147 142 1 4 616 589 1 20 CLASSE 2 z1A 266 1 4 1Dn3 975 8 20 EXTRA CEE 63 622 2 6 2587 2550 
89n 11 26 CEE .SSDC 372 163 .150 12 44 3 1761 577 87 194 13 TRS GATT 39n 382 2 6 1749 1713 10 26 AUT. TIERS 116 116 451 451 C E E 248 39 150 12 44 3 1374 191 890 87 193 13 MONOE 878 661 150 12 46 9 3961 2741 890 87 2"4 39 
070143 FRA'ICE 9 4 5 38 19 19 BELG.LUX. 36 2 32 2 258 25 225 8 PAYS BAS 166 150 15 978 919 52 1 p•ue 21 2 16 3 90 tn 67 13 ~PAGNE z~ 1 Y UGDSLA'I 4 4 28 HONGRIE 75 75 606 606 MAROC 1 
IUT.Cl.1 4 4 29 28 
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jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC aE CEE 
CUSSF 1 4 4 zq 2q 
T!Fqs Cl2 1 
CUSSF 7 1 
EUR.FST 75 75 61~ 6~6 
Cl~SSF 3 75 75 6(16 606 
EXTH CEE 7'l 75 4 636 ? 61')6 28 CFE ASS'lr: 232 4 17n 32 25 l 1364 35 1~n5 275 'l2 7 
TPS GATT 4 4 29 1 211 
AUT. T!E~S 75 75 6~7 1 6% 
C E F 232 4 l 70 32 25 1 1364 35 11n5 225 '12 1 
M(lN~E ~11 4 170 32 100 5 zn1~ 35 1 'Hl1 225 6'18 35 
070145 FRANCE 48 21 27 1'15 1()6 R9 
BflG.lUX. trHl 1~2 6 A37 Pl3 23 
PAYS PAS 105 31 14 415 119 296 
IHlTf 3844 1685 416 9 1134 12768 4616 1328 37 6781' 
AUn !CHE 1 1 
ESPAGNE 27~0 2310 ~05 85 8684 7603 79() 291 GPHF 2 2 7 1 
TUROUI E 1 1 6 b 
HONGRIF 25 25 1H 17'1 
ROUMAN lE 5 5 25 25 BUl GAR TE 4 4 
AFR.N.ESP 2 1 4 2 2 
MARJr 1171 1157 14 2423 23'l4 29 
.ALGERIF 530 529 1275 1273 7 
TUN! SIE 55 55 14!' 14!1 
EGYPTF 69 31 2 35 261 1')2 4 2 15~ 3 
.SENFGAL 65 64 1 73 73 GU!NEE RE 1 1 1 1 
.C.!VOIRE 1 l 4 4 
ETHJ3P TE 1 
.ANT.FR. 3 3 4 4 
EOUATHIR 2 2 5 5 
.N.CAI EOO 1 1 1 1 
AHE 1 1 
AUT.CL.l 2703 2310 3(15 89 R697 71>B 7'10 a14 
flb'iSF 1 27'!3 2310 305 88 8698 76113 790 315 
EA~A 66 65 1 77 77 
AUT.AI'M 534 533 1 128' 1278 2 
TIERS Cl2 1300 1247 16 36 2835 2644 33 2 152 4 
ClASSE 2 19M 1845 16 38 41'12 3999 33 2 154 4 
EUR.FST 30 3) 208 2'18 
CLASSE 3 3!' 3~ 2~8 208 
EXTH CH 4633 ftl55 321 1 156 13~98 116n 823 2 6b7 4 
CFE ASSOC 47'18 2283 ~68 111 194~ 15585 597? 1553 85(1 7210 
TRS GATT 2826 23'17 3n7 1 121 9'19(1 7847 794 2 444 3 
AUT. TTl'RS 12"4 1160 14 3) 2638 24~0 29 2'18 1 
~ E I' 4105 1685 468 111 1!141 14215 4617 1553 850 7195 
MONfJE 8738 5840 78'1 112 1997 ?7313 16219 2376 852 7862 4 
070147 FPA~Cl' 9 2 1 6 32 6 2 2't 
BELG .LUX. 2635 5 2169 461 2115'13 31 16859 3613 
PAY~ PAS 618 16 602 48112 2 55 4145 
All EM. FED 3 1 2 l'l 5 5 
ITAL IF 8!17 27 111 180 670 4255 143 33 115 3364 
AUTRTCHE 1 1 5 5 
ESP~GNE 12 4 6 2 35 tn 17 !I 
YOUGOStAV 21 21 149 149 
HONGRTE 58 58 467 467 
ROll~ A~ lE 4 4 27 27 
BUl GAR IF 2 2 11 11 
AFR.N.ESP 1 3 3 
MAR DC 2 2 
TUNIS lE 6 6 22 22 l'GYP TE 14 14 45 44 
.~IJ~INAM 1 1 1 1 
HlE 1 5 5 
AUT.Cl.1 33 ~ 6 2 21 184 lt' 17 8 149 
CLASS!' 1 34 4 6 2 21 189 tn 17 R 5 14'1 
AUT.AI'M 1 1 1 1 
TTE~S Cl2 21 6 15 72 22 3 47 
CLASSE 2 22 6 16 73 22 3 48 
EUR.EST 64 64 505 515 
ClASSE 3 64 64 505 51)5 
EXTRA CEE 12(1 LO 6 18 65 21 767 32 20 56 51n 149 
CEE ASSOC 4153 33 28 2353 1739 29603 181 94 17582 117~6 
TRS GATT 55 10 6 17 1 21 259 32 18 55 5 149 
AUT. TT ER S 64 64 507 2 505 
C E E 4152 33 28 Z352 1739 296112 191 94 17581 1174.6 
MO 'I DE 4272 43 34 237:1 19()10 21 30369 213 11~ 17637 12256 149 
070149 FRA'ICF 14 5 9 '16 41 55 
BFLG.LUX. 4 4 65 65 
PAYS RAS 48 27 21 483 6 146 331 
AllFM.FED 1 1 
ITAliE 13 2 11 71 1 70 
ESPAGNF 236 234 1 1 1764 1757 5 2 
'4AR1C 37 31 176 116 
.ALGERTE 3 2 
Tll'll SI E 1 1 1 
EGYPTE 1 13 13 
.suqPuM 4 4 4 4 
TNOf 1 
AUT.Cl.1 236 234 1764 1757 5 2 
CLASS!' 1 236 234 176~ 1757 5 2 
AUT.AJM 4 4 7 2 4 I 
TIJ'RS CL2 39 39 197 183 1 13 
ClASSE 2 43 38 4 2"4 185 4 2 13 
FXTRA CH 279 272 1 4 1 1968 1942 5 4 4 13 Cl'E ASSOC 83 29 9 45 729 9 154 45 522 
TRS GHT Bfl 235 1 1 1785 1764 5 "3 13 
AUT. TIERS 37 37 176 176 
C I' E 79 29 5 45 122 6 154 41 521 
MO'IOE 358 272 3(1 9 lt6 2690 1948 159 45 525 13 
07!1151 FRA'ICE 2 2 11 1(1 
1\ELG.lUX. 1 1 9 q 
PAYS BAS 21 21 181 4 177 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr • 1964 • AnnH 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Orlgine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
DANFM~RK 4 4 19 3<1 
SUISSE 12 I 11 7& 5 71 
AELF 16 1 15 115 5 llfl CLASSE 1 16 1 15 11~ 5 11~ 
EXTRA CEE 16 1 15 115 5 n~ 
CEE ASSOC 24 24 2n 4 19" TRS GATT 16 15 115 5 n~ 
C E E 24 24 201 4 196 
MONOF 40 H 316 9 316 
070153 FRANCE 14 lfl 3 
BELG.LUX. 17 4 6 1 282 51 149 A2 
PAYS AAS 480 18 66 3115 5872 288 415 5138 11 
AllF.M.FED 1 l Ill 10 
ITA LIE 6 6 35 34 1 
DANE MARK 6 6 61 61 
ESPAGNE 1 1 12 12 
YDUGOSLAV 8 8 
AELE 6 6 61 61 
AUT.Cl.l 1 1 2n IZ 8 CLASSE 1 7 1 6 81 12 61 8 
EXTRA CEE 7 1 6 81 lZ 61 8 CEF ASSOC 504 29 66 6 4n 6213 383 445 149 5224 12 TRS GATT 7 I 6 81 12 &I 8 C E E 504 29 66 6 4n 6213 381 445 149 5224 12 
MONOE 511 10 66 !> 408 6294 395 445 149 5285 21l 
070155 FRA'ICE 229 2 115 122 3136 18 1757 1361 
BELG.LUX. A4 25 9 49 11:'52 319 3 11" 561) PAYS BAS 1207 12 Z70 Hit 91 11349 ~6 2662 1673 928 
All FM. FED 3 z 1 34 2() 14 
JTALTE 52 20 4 28 495 2'16 29 26" SUE OF I 1 DANEMARK 11 ll 2'H 291 
AUHICtlF I I ·~ 8 8 YOUGOSLAV 1 1 31 31 GRECE 1 I 1(1 11'1 
TCHECOSL 5 5 162 1!>2 
MAROC 4 4 31 31 
.ALGERIE 6 6 68 67 
TUNISTE 16 16 168 1!>8 
EGYPTE 1 40 2 18 
ISRAEL 1 8 8 
AELE 12 11 l 308 8 291 8 
AUT.Cl.1 2 1 1 41 1~ 31 
CLA SSE 1 14 12 2 349 8 301 39 
AUT.AOM 6 6 68 67 
TIERS Cl2 22 20 I 253 215 ltl 38 
CLASSE 2 28 26 1 321 272 11'1 38 
EUR.EST 5 5 162 11'12 CLASSE 3 5 5 162 11'>2 
EXTRA CEE 47 26 18 3 832 272 2 8 4H 71 CEE ASSOC 1582 65 276 H7 2&3 16144 758 2110 3 98Ul 2863 TRS GATT 36 16 11 3 111 168 l 8 463 71 AUT.TIERS 4 4 H 37 
C E E 1575 59 276 l IIH 263 16()66 691 2709 3 98'l" 2863 MONDE 1622 85 276 1 994 266 16898 963 2711 11 10273 2940 
070157 FRA'ICE 205 7 194 4 1668 50 158r'l 38 BELG.LUX. 241 193 42 6 3747 3240 449 5!1 
PAYS BAS 1910 11 759 1126 8 1444~ 147 7541 6671) 82 
AllFM.FEO I 1 11 10 I ITALIF 2704 436 12 2256 17679 3432 82 14165 SUEDE 1 1 DANE MARK 20 2:! H5 345 SUISSF 9 1 2 126 86 40 ESPAGNE 2 2 10 10 
YOUGOSLAV 1 TCHFCOSL 1!'1 10 HONGRIE 1 IIAROC 18 11 1 111 173 4 
.ALGERIE 331 325 6 3293 3245 3 't5 TUNIS lE 62 61'1 2 658 644 1ft EGYPTE 11 11 ISRAEL 20 Z:J 293 293 
AHF 29 27 2 't72 431 40 AUT.CL.t 2 2 11 111 1 CLASSF 1 31 2 27 2 483 10 1 4"31 41 AUT.AOM 331 325 6 3293 3245 3 't5 TIERS Cl2 lOO 11 23 1139 817 311 11 Cl4SSE 2 431 402 29 4432 4062 3 356 11 EUR.EST 1 1 11 1 10 Cl4SSE 3 1 1 11 ~ 10 F.XTU CF.E 463 404 57 2 4926 4()72 797 52 CFE ASSOC 5392 972 178 3!>24 18 40838 10'114 7677 22909 118 TRS GATT 114 62 5) 2 1455 65ft 1 748 52 AUT.TJERS 18 17 1 178 113 1 4 C E E 5061 647 778 3618 18 37545 6829 767ft 22864 178 MONDE 552ft 1051 718 3&75 20 42411 10901 7679 236!>1 230 
070159 FRA'fCE 6 5 34 11 16 8FLG .lUX. 2724 1959 72 U2 1 22506 16869 861 4152 24 PAYS PAS 958 70 20 139 129 5916 1101 262 2399 2154 AllFM.FF.O 31 29 2 118 77 1 13 27 !TAL TE 16 , 12 104 60 't4 ROY.UNI 16 16 254 254 DANE MARK 1 1 20 21'1 SUTSSE 2 2 51 51 AUTR TCHE 4 4 12 12 ESPAG!IE 3 3 11 2 9 YOUGOSlAV 3 3 82 82 POLOGNE 29 29 125 125 TCHECOSL 1 1 1, 10 HON?RIE 109 109 608 608 TU'f SIF 1 1 EGYPTE 1 1 ETATSUNIS 2 2 3 3 
.SUR TNAM 2 2 
"'"' 
Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
MH.IIYSTA 
AELE 23 16 .. 3 331 2';4 12 71 
.IIUT.CL.l 8 5 3 '16 2 12 82 CLASS!' l 31 16 9 6 't33 2 254 H 153 AUT.AOM 2 2 TIERS CL2 3 2 1 CLASSE 2 5 2 'I 
EUR.FST 13'1 139 7't3 743 
CL~SSE 3 13'1 139 743 7't3 
EXn.ll CH 17(1 16 148 6 ll81 4 257 71>7 l':i3 
CFF ASSOC 3735 2062 21 72 H't~ 132 2868~ 181'H 26lt 8'13 7211 22~5 
TRS GHT 61 lb 3'1 6 571 4 255 15'1 153 
AUT.TJERS 109 109 61')8 bOA 
C f' E 3735 2062 21 72 1448 132 28678 181')7 264 891 7211 22~5 
HONOE 3905 2062 21 88 1596 138 29859 18ll1 264 ll48 7978 2358 
070161 FRA'ICE 11)9 29 lJ 27 't3 624 102 64 4'1 409 fiELG.LUX. 39'1 262 86 47 4 5873 39lt9 1208 671 45 PAYS !IAS 10185 2586 556 ~579 46lt ll5321 35165 5787 69169 52(111 
ALLE~.FFD 159 ll9 7 33 719 316 21 382 
!TALl E 3318 1565 191 38 1524 29215 15'H4 869 239 12133 
ROY.WH 6 6 65 65 NORVEGF 3 3 4 4 OANFMARK 46 1f'l 24 11 1 2nA 25 61 111 12 
SUISSF 1 1 12 12 AUTR ICHE 1 1 I 1 
PORTUGAL 2 1 1 2" '5 15 ESPAGNE 1816 lOO 19 12 l't61 224 25187 1348 125 143 2081}8 2763 
MALTF GIB 4 4 59 59 
YOUGOSLAV 13'5 8 11 116 172'1 2n 69 1640 GRECE 191 191 585 5 511'1 
TURQUI E 10'i 12 93 1642 56 1 ';86 
POLOGNE 149'1 72 161 1116 15'1 21921 9'55 2121 16811 2(143 
TCHFCOSl 644 ~lt4 10979 1rl979 
HONGRII' 1466 23 1263 179 20804 6 171 17'174 2653 
ROUMANIE 19 19 342 342 
BULGARIE 71 Cl 2 60 1182 20 50 1112 
ALBANTE 12 2 10 274 42 18::> 
AFR.N.FSP 10 2 7 11')9 1 211 7tt 
MAROC 244 244 2571 2'H1 
.ALGF.R TE 10 10 3'1 39 
TUN! SI E 3t' 30 120 12rJ 
llBYI' 2 2 20 2" EGYPTE 5367 767 't04 84't 3176 176 58296 721}0 3'160 1f'l229 351'191') 1817 
SOUDAN 1 1 
.REUNION 1 1 
R.AFR.SUD 39 10 12 17 468 151 13'1 187 
ETATSUNIS 107 1C'O 7 388 1 357 31'1 
NIFXIQUF 92 92 233 233 
PEROII 3 3 5 5 
ARGENTINE 3<1 37 2 98 74 24 
liBAN 4 it 33 33 
ISRAEL 4 4 13 3 11'l 
CHIN CONT 1 1 7 2 
HONG KONG 1 2 2 
NON SPEC 2 2 to 1'1 
A Elf 59 1'l 34 11 4 31, 25 135 lll'l 4'1 
AUT. Cl .1 2397 118 31 116 1~99 433 30rl59 1524 256 55'1 2173') 5989 
CLASSE 1 2456 118 41 150 17ll 437 30368 1524 281 694 2181t0 ~fl29 
AUT.A£'M 10 10 40 ltO 
TIERS Cl2 5797 1114 405 853 3189 176 61500 1 'l231 3'17'1 10281t 35198 1817 
CLASSE 7 5807 1184 405 853 3189 176 61541 10271 3970 1~284 351<18 1817 
EUR.EST 3111 81 1 184 3H6 399 55451 975 6 22'12 46188 5990 
AUT.Cl.3 1 1 2 2 
CLASSE 3 3712 81 1 184 3~H 399 55453 975 6 2292 4619n 5990 
EXTU CEE 11975 1383 H7 1197 7'14~ 1)12 147361 12770 lt257 l327C 11'l322A 13836 
CEE ASSOC 14476 4542 776 141 838) 637 l54fl19 55449 6758 1532 82658 7622 
TRS GATT 9757 1024 446 llbl 6456 670 119683 9868 4251 13('79 84182 8303 
AUT. TIERS 1912 349 1 26 1287 249 25411 2R57 6 191 1B41n 3947 
DIVERS 2 2 1'l 1n 
C E E 14110 4532 776 141 8177 544 151752 5541}4 6758 1532 82n2 6'l36 
MONOE 26147 5915 1223 132!1 15123 1558 2'19123 ~8174 ll315 11tRI)2 185250 19882 
070165 FRANCE 585 2 11 572 4('88 9 109 3970 
BELG.LUX. 522 ZZ3 64 235 3413 1392 668 1413 
PAYS BAS 5H 11 7 516 4661 92 147 ltlt22 
AllENI.FEO 2 2 15 13 2 
lTAl TF HR 118 700 700 
SUISSE 1 1 1 
ESPAGNE 4 3 29 8 21 
YOUGOSLAV 3 3 33 H 
GHCE 12 12 88 88 
TURCIUTE 29 29 216 216 
ROUMA'ITE 2 2 16 16 
Al BAN! E 1 1 22 22 
HARDC 1 1 
.ALGERIE 1 5 2 3 
EGYPTF 1 9 ,. 5 
AELE 1 1 1 
AUT.CL.1 48 1 47 366 R 358 
CLASSE 1 't9 1 47 367 8 1 358 
AUT.AOM 1 1 5 2 3 
TIERS Cl2 1 1 10 1 4 5 
CLASSE 2 2 2 15 3 1 5 
EUR.EST 3 3 38 38 
CLASSE 3 3 3 38 38 
EXTRA CEE 51t 1 1 52 421 11 1 403 5 
CEE ASSOC 18(13 236 9 75 1483 13246 llt'l9 156 779 10812 
TRS GATT 9 1 1 7 72 8 1 58 5 
AUT. TIERS 3 3 39 1 38 
C E E 1761 236 9 75 141tl 12'137 1497 156 779 1rl5'l5 
MONOE 1al5 237 9 76 1493 13357 1518 156 78() 109118 5 
070111 FRANCE' 1845 36 1 18)8 2656 72 1 2583 
BELG.LUX. 403 27 375 611 10() 509 
PAYS BAS 301t1 206 2835 lt392 360 4032 
AllEM.FEO z 2 6 6 
TTALIE 6 3 3 7 3 3 
ESPAGNE 33 33 78 78 
POL!"'GNE 3 3 6 6 
45 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
HNIGPH 8~ 88 174 174 
.. ARJC 1 l .ALGER TE 3 2 1 11 9 
TUNIS IF 3<; 15 3 1 15 3!1 27 8 
ETA TSUNT S I 1 
I SRAFL 1 
AUT.rt.l 34 1 33 78 78 
CLASS!' 1 34 1 33 78 78 
AUT.AOH 3 2 1 10 9 1 
TTH$ Cl2 H 15 4 16 3'3 27 fl 
CLASSE 2 40 11 4 17 48 36 9 
FUR.EST 91 91 18~ 1~" 
CLAS~I' 3 91 91 180 lRO 
EXnA CEE 165 18 4 1 141 1 3n6 36 1 1 267 
CEE ASSOC 530~ 6 241t 28 5J22 7681 11 441 101 7128 
TRS GHT 73 16 3 1 52 1 122 27 1 1 92 
AUT. TIERS 89 1 88 174 174 
C E F 5297 4 244 28 5)21 7671 2 441 101 7127 
HO NilE 5462 22 248 29 5162 7977 38 442 102 73Q4 
070173 FRA-.CE 47 30 17 142 110 1 31 
AflG .UIX • 2 2 4 1 3 
ITALIE 191 177 li'l 4 74'1 675 60 5 
ESPAf,NE 521t8 5123 104 2) 25521 24902 568 lt3 8 
ALL. '1. FST 2 2 4 4 AFR.'I.ESP 3 3 11 10 
MAR1C 679 679 3161 3161 
.ALGE~IE 1980 1978 2 9125 9ll9 6 
TUNIS lE 717 717 34')5 3405 
EGYPTF 10 2 7 71 7 
' 
61 
ETHIOPIF 1 1 5 5 
ISRAEL 1 1 
AUT .et .1 5248 5123 104 Zl 1 25521 24'102 56'! 43 8 
f:LA SSE 1 5248 5123 lOft Z:l 1 25521 24902 568 43 8 
AUT.ArM 1980 1978 2 9125 9119 6 
TJEQ~ CL2 lltlr) 1398 3 1 8 6653 6513 10 ,. 66 
CUSSE 2 3390 '\376 3 J 8 15778 15692 10 1'1 66 
ElJR.E<;T 2 2 4 4 CLAS<;F 3 2 2 4 4 EXTQI\ CFE 8640 8501 107 23 9 413n3 '+0598 578 53 74 
CFE ASSOC 27.21' 2155 40 2 23 I !lOll 9795 170 4 42 
TRS GATT 5978 5842 107 21 8 29008 28314 578 47 69 
I\ UT. TT ER S 682 681 1 317:) 3165 5 
C E E 240 177 40 2 21 886 676 nn 4 36 
MDNOE 888(1 8678 147 2 4lt 9 lt2189 H274 748 4 89 74 
070175 FRANCE" 
.u 13 14 119 49 3 67 RELG.LUX. 31 13 ll2 56~ 1lt1 91 331 
PAYS RAS 3815 5 387 3lt23 6300 16 1310 4'174 
ALLEM~FED 6 5 1 23 19 4 
ITALIF 564 175 1 388 2752 898 9 8 1837 
ROY.UNI 2 2 10 1!' 
ESPAG-.E 7310 1778 7 20 5l57 448 30706 9196 25 95 19AH 1583 
ROU .. A"'IE 83 2 81 31:) 11 293 IIULGAR IE 31 11 2~ 179 81 98 
AFR.N.ESP 9'137 5532 707 356 2458 8114 37486 20171 26lt1 1465 100lt5 3164 
MAROC 19141 18834 8 15 293 73512 71557 3() 122 18')3 
.UGfRIE 272 261 11 135~ 1304 1 lt5 
TUNIS lE 3 3 Hl 10 EGYPH 16 2 2 5 7 95 7 11 4 21 52 
ETHIOPlf 23 5 18 18') 16 164 
R.AFP.SUO 18 11 1 64 62 2 
BOLIVTE I 
ISRAEL 1 1 
JORDAN lE 2 2 
AELF 2 2 !Cl 1!' 
AUT.CL.1 7328 1718 24 20 5058 448 3077!'1 9196 87 95 1980'1 1583 
CLASSE 1 1330 1778 24 22 5J58 448 30780 9196 87 105 198')9 1583 
AUT. AOM 272 261 11 1351) 1304 1 lt5 
TIF~S Cl2 29127 24372 717 371 2758 939 111287 H747 2682 1591 11887 3380 
ClASSF 2 29399 24633 717 371 2769 909 112631 H'l51 2683 1591 11932 3380 
EUR.EST 114 13 1~1 489 98 391 
CLASSE 3 114 13 1~1 489 98 391 EXHA CEE 36843 26424 7lt1 393 7928 1357 l't390~ 1)2345 2770 1696 32132 '>'163 
CFF ASSOC 4840 477 t,('t2 13 39lt8 11107 2378 1313 102 7254 
TRS GATT 17287 7316 733 378 7521 1339 68372 Z9385 2139 1574 29875 lt7'19 
AUT. Tl ER S 1'1284 18847 8 15 396 18 71t184 71656 30 122 2212 164 
C E E 4568 216 ft02 13 H37 9757 1074 1372 102 72~9 
!IONOE 41411 26640 1143 lt06 11865 1357 153663 1)3419 4142 1798 3'1341 4963 
070177 FRA~rE 26 6 1 19 121 22 1 97 8Fl:; .LUX. 1850 11'12 4 554 10922 7662 24 3236 
PAYS RAS 42970 3'112 166 38892 15lt072 15691t 562 137816 Allf'I,FFD 8 7 1 55 52 3 ITIIL TE 3422 785 z 2635 20llt6 3641 4 3 16492 RnY.lJNJ 1 1 3 3 OAI\IEMARK 8 8 lt6 46 AUTR ICHf 3 3 2, 20 
PORTUGAL 1 1 FSPI\f,NE 10'14 91 1 993 658'1 493 11 24 61)61 YOUGOSLAV 4 1 3 26 8 18 GPECF 26 26 133 133 POUlG!IIE 3 3 1!> 16 HDNGRJF 129 129 1525 1525 
ROIJMA"'lE 851 851 6')16 6016 8ULGARIF 723 40 1>83 5355 288 5067 AFR.N.FSP 824 7 303 90 424 3137 22 1133 367 1615 !IARJC 12538 12308 3 !> 221 44175 lt2671 14 31 lit 59 
.ALGERJE 2140 212ft 16 8670 8612 1 57 TUNTSif 21 21 73 73 EGY~TF 2 7 5 2 ETHIOPIE ll R.AF~.suo 7 7 27 
AHF 12 1 11 7r) 1 3 66 AUT.CL.1 1131 '11 10 7 1J20 3 6775 493 38 74 62'12 18 CLASSF 1 1143 '11 10 8 1)31 3 6845 lt93 39 27 6268 18 AUT .-AOM 214('1 2124 16 8671' 8612 1 57 TJFRS CLZ 13385 12336 307 97 645 41393 lt2766 1152 40<:! 3075 CLASSF 2 15525 lltlt60 307 •H ~61 56063 51378 1153 ltOO 3132 
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Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Schlilssel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE CEE 
FUR,EST 1706 4'1 1~66 12012 288 121>?4 
CLASSF 3 170b 4() 1666 12'112 28!! 126?4 
FXT~ ~ C:Ff 18374 145'11 317 1'15 H58 3 75A2n 52159 11'12 427 22~?4 lA CEE ~ssnc ';0442 802() 173 7 42242 19411~ 15667 o;qz 2R 157831 TRS GATT 1967 119 314 '19 1432 3 9945 5~A 1177 396 7766 18 
AUT.TIERS 14?41 12348 3 6 1984 57n72 42950 14 31 l4~6q (' E F 48276 5896 1n 7 422,) lq5315 ~ 7~55 591 2R 157641 MOWlF 66650 2J487 49('1 112 45558 3 261135 79214 1183 455 17966'5 lA 
0701 ~ 1 PAYS RAS 1 (, 6 GRECE 1 2 2 MARJC 1 1 4 4 
Tll"'ISIE 58 53 5 257 235 n 
AUT.CL .1 1 2 2 CLASSF 1 1 2 2 TTFRS CL2 59 53 6 261 235 2fo 
Cl~SSE 2 59 53 6 261 235 26 EXTRA CH M 53 6 253 235 2 26 
CEE ASSOC 2 1 8 6 2 TR S GATT 58 53 5 ?57 235 22 AUT,TtERS 1 1 4 4 C F F. 1 1 6 6 
MONDE 61 54 6 269 241 2 26 
07(1183 FRA'lCF 22 22 134 134 
PELG.LUX. 588 5 583 3559 27 1531 
PAYS llAS 152'l8 147 85 150&6 896tl6 656 369 88581 
~LLF'1.FEO 1 1 7 6 1 !TAL T E 2114 2114 15511 1 1551(1 
ROY,U'll 1 DANE MARK 56 56 424 424 
AUTRTC'HE 69 &9 764 764 
ESPAGNE 1 1 5 o; YOUGOSLAV 166 166 1"46 Ul4<; POLOr.NE 43 43 417 ftl7 HONGRTE 70 7l 710 71" ROIJMA'IIF 169 169 1477 1417 
8ULGAR IF 20 2!) 147 147 
AFR.'l.FSP 1 1 3 1 MAR'lC 3 3 11 11 
AELF 125 125 1189 1188 
AUT,CL.1 167 1&7 1051 1Cl5n 
CLASSF. 1 292 292 224" 2231l 
TIERS CL2 4 3 1 14 11 1 I 
CLASSE 2 4 3 1 14 11 1 1 EUR,EST 302 302 2151 2751 
CLASSF 3 302 302 2751 27'51 
EXTqA CEE '598 3 595 '5005 11 1 2 491}1) CFE ASSOC 18()23 153 85 17785 108817 690 370 1 101756 
TRS GATT 336 336 2660 1 2 2656 
AUT, TIERS 262 3 259 2345 11 23H 
C E E 18023 153 85 17785 108817 69') 370 1 107756 
MO'lOF. 18621 156 85 1838!) 113822 701 371 3 112746 
070185 FRANCE 4 lt 13 13 BELG.l UX, 464 89 361 14 2307 288 1978 41 
PAYS BAS !1111 509 11n 7492 21413 1329 531 19553 
AllfM,FEO 1 1 ITAL If 3 1 2 14 2 12 DANE MARK 29 29 116 116 
PORTUGAL 1 ESPAGNE 52 52 11!1 11!'! 
YOUGOSLAV 2 2 19 19 HONGRIE 2 2 
ROUMANTE 68 68 254 254 
BULGAR lE 7 7 23 23 
AFR.N.ESP 73 11 61 183 23 2 15!1 
MAR!lC 3 3 11 11 ETHI11PIE 5 2 3 37 q 28 
AELE 29 29 117 1 116 
AUT ,(L .1 54 2 52 129 l'l 11n 
CUSSF 1 83 2 81 246 1 1q 221> TIERS CL 2 Ill 14 1 63 3 231 34 2 167 28 
CLASSE 2 81 14 1 63 3 231 34 2 167 2R 
EUR,EST 75 75 279 279 
CLA SSE 3 75 75 279 279 
EXTRA CEE 239 lit 1 2 219 3 756 34 3 19 672 28 
CEE ASSOC 8582 599 110 361 7512 23748 1619 532 1978 1961'l 
TRS r.ATT 156 11 1 2 142 429 23 3 19 381t AUT, TIERS 83 3 77 3 327 11 288 28 
C E F 8582 599 11~ 361 7512 23748 11>19 532 1978 19619 
MONOE 8821 613 lll 363 7731 3 2450ft 1653 535 1997 20291 28 
070187 FRANCE 6 6 8 7 8ELG,LUX, 18 15 2 21 11 2 
PAYS 8AS R87 887 119ft 1194 
OANEMARK 5<)3 593 1337 1337 
AUH ICHE 5 5 4 4 
YOUGOSLAV 2 2 
POLOGNE 2 2 3 3 
ROUMANIE 1 1 1 1 
IIFLF 598 598 1341 1341 
AUT,rL.1 2 2 
CLASSE 1 600 2 598 1341 1341 EUR,FST 3 3 4 4 
CLASSE 3 3 3 4 4 
EXTRA CEE 603 2 601 1345 1345 
CEE ASSOC 911 15 1 895 1222 17 12~3 TRS GATT 602 2 600 1344 1344 
AUT, TIERS 1 1 1 1 
C E E 911 15 1 895 1222 17 12!'13 / 
MClNDE 1514 15 3 1496 251>7 17 2548 
070188 PAYS PAS 6 b 6 6 
ITALIE lA 18 16 16 
AUTR. TCHE 194'5 1945 1733 1733 
YOUGOSLAV 92 92 lHI 11" 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Ann6e 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code 
EWG EWG 
Origine ltalia ltalia 
TDC aE aE 
POLOG"'F 477 477 333 333 
TCHFIOSL 4 4 4 4 
ROU"ANIE 78 78 73 73 
AHF 1945 B45 1733 1733 
AlJT.CL.1 92 92 1Hl llt" 
CLASSE 1 2037 2H7 1843 1843 
ElJR. EST 559 559 410 410 
CLASSF 3 559 559 41~ 410 
EXTRA CEE 2596 2591> 2253 2253 
CEE ASSOC 24 24 22 Zl' 
TRS GHT 2518 2519 2180 2180 
AUT. TIERS 78 78 73 73 
C F. E 24 21t 22 22 
MONDE 2620 21>2l 2275 2275 
070189 FRA'ICE 18 6 12 3 1 ? 
PAYS ~AS 225!1 2236 14 2906 2870 36 
ALL EH. FED 16 16 20 20 
ITA LIE 202 115 1 21> 11 10 
DANE HARK 1 1 1 1 
ESPAGNE 52 52 5 5 
YOliGOSLAV 10 11) 1 
POLOGNE 2 2 5 5 
ROU14A'I!E 1 1 
MAROC 2 2 4 4 
ULF 1 1 1 
AUT.CL.1 62 52 10 6 5 1 
CLASSF 1 63 52 10 7 5 1 
TTERS Cl2 2 2 4 4 CLASSE 2 2 2 4 4 
EUR. FST 2 2 6 6 CLASSE 3 2 2 I> 6 
EXTRA CEE 67 54 1 2 10 11 9 1 6 
CEI' ASSOC 2486 175 2259 52 2940 10 2891 39 
TRS GATT 65 52 1 2 10 12 5 1 5 
AUT. TIERS 2 2 5 4 1 
C E E 2486 175 2259 52 2940 10 2891 39 
MONOE 2553 229 2260 54 10 2957 19 2892 45 
070191 FRANCE 3 3 
PAYS BAS 1 1 
ITALIE 375 270 105 2850 2178 672 
'lARCH: 16 16 91 91 
TUNIS lE 14 14 92 92 
TIERS Cl2 30 30 183 183 
CLASSE 2 30 30 183 1'!3 
EXTRA CEE 30 30 183 1 q3 
CFE .1\SSOC 376 270 101> 2854 2178 676 
TRS GATT 14 14 92 92 
AUT. Tl ERS 16 16 91 91 
C E E 376 270 ll6 2854 2178 676 
MONOE 406 300 1D~ 3037 2361 1>76 
070193 FRAIIICE 19 1 18 68 3 65 BFLG.LUX. 2 1 5 4 PAYS BAS 10 lJ 31 30 IT ALII' 2787 336 2451 17096 2339 2 14755 
ESP AGilE 509 ·H9 3l 2088 2018 70 
YOUGOSLAV 317 317 2941 2941 GRECE 6 6 21 21 TURQUII' 26 26 124 124 
HONGRIE 817 2 815 6124 15 61')8 
ROUHA'IIE 122 122 111>2 1162 
BULGARIE 232 232 2091 2091 
AFR.If.ESP 1 2 5 22 7 15 MAROC 806 801 5 2807 2789 18 
.ALGER If 3 1 2 1 2 5 TUNIS lE 1 1 6 4 2 EGYPTE 103 3 10D 233 16 217 
.DAHOMEY 1 1 
ETHIOPIE 431 15 339 77 1263 35 670 558 
.SOMAL lA 4 4 7 7 KENYAOUG 2 2 3 3 ETA TSUNI S 148 47 1H 278 110 1~8 
.ANT.FR. 29 28 1 7l 70 1 
.SURINAM 1 1 1 
ISRAEL 196 25 11'>3 8 333 43 278 12 JORDAN lE 1 1 
AUT.CL.1 1006 526 480 5452 2128 33H CLASSE 1 1006 526 480 5452 2128 3324 EAHA 5 1 4 7 7 AUT.AOM 33 29 1 3 79 72 6 
TIERS CL2 1546 847 1114 85 4668 2894 1204 570 CLA SSE 2 1584 877 1 1>21 85 4754 2966 1 1217 570 EUR.EST 1171 2 1169 9377 15 1 9361 CLASSE 3 1171 2 1169 9377 15 1 9361 EXTRA CEE 3761 1405 1 227D 85 19583 51(19 2 n9n 570 CEE ASSOC 2888 367 3 2518 1743l 2412 10 150~8 TRS GATT 1283 557 718 8 5904 2198 3694 12 AUT. Tl ERS 2408 818 1513 77 13448 2839 1 10050 558 C E I' 2818 337 2 2479 17199 2340 9 14850 MONOE 6579 1742 3 4749 85 36782 74't9 11 28752 570 
070199 FRANCE' 715 1711 lJ ur. 13 2238 684 27 1213 25~ BELG.LUX. 135 99 14 22 1792 1539 118 p5 PAYS PAS 168 ~6 122 760 1 183 76 AllEM.FEO 27 27 281 278 2 ITALIE 927 115 2611 12 534 3772 6'17 1509 53 1603 ROY.UNI 1 1 1 1 DANE MARK 34 H 12 72 ESPAGNE 54 7 32 15 157 30 86 41 YOUGOSLAV 10 1 9 70 5 65 GRECE 12 12 18 18 
TU~QUII: 1 1 2 2 HO GRIE 3 2 23 12 11 ROU'IAIITI' 4 4 38 38 AFR.N.ESP 20 11 5 4 61 31 14 16 MAR:!C 2163 2143 12 1 7 9130 9069 40 2 19 
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Jahr • 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
.ALCERtr 258 259 1"41 1040 TUN! STF b !> 21 21 EGYPTF 12 q 3 38 21 16 
.C.TVOIRE 1 1 2 2 ETHinPIE 16 4 12 5~ 14 44 R.AFR.SUO 1 1 ETATSUNT S 17 17 45 43 2 
.A'IT.FR. 40 4r) 149 149 
.SURTNAII 9 8 13 13 
ISRAEL 3 1 z 7 1 6 NON SPEC 9 9 18 38 
AELE 35 1 34 73 73· AUT.f:L.1 94 7 50 28 9 z•n 30 135 63 65 CUSSE 1 129 7 50 62 9 366 30 135 136 65 EA'4A 1 1 2 2 AUT.AOM 306 29!1 8 121'13 11~9 13 1 TIERS CL2 n2" 2160 26 1 11 22 9315 9121 75 1 39 7<J 
rLASSE :> 2527 2459 26 9 11 22 1052, 10312 75 14 40 79 EUR.EST 7 2 1 4 61 12 11 18 
CLA~SE 3 7 2 1 4 61 12 11 38 EXTH CEE 2663 2't66 78 11 77 31 10947 1H42 222 25 214 l't4 CFE ASSO(' Z2<J2 540 488 4't 1147 73 10!!68 3616 2376 213 3608 255 TRS GATT 157 24 61t 2 55 12 't73 82 170 1 139 81 AUT.TTERS 2186 2143 14 1 9 19 92't'l 9069 52 11 54 63 OTVFRS 9 9 38 38 C E E 1972 241 lt88 36 1134 73 8843 2425 2376 200 3587 255 MONDE 4644 2707 566 47 1211 113 19828 12767 2598 225 38!!1 437 
070200 FRA'ICE 1 2 1 
BfLC .LUX • 368 193 ll 163 1234 558 39 638 
PAYS BAS 2293 92 974 1188 39 9030 328 3207 5395 lOO 
ALLE~. FED 11)8 78 12 8 10 233 165 35 21 12 ITAL lE 11'1 14 22 18 65 24J 20 38 37 148 ROY.UNI 8 1 7 24 2 22 NORVEGF 3 3 12 lZ SUEOE 711 3" 65 269 347 21)79 78 260 1109 632 
DANE"'IIRK 232 5 6 221 893 12 16 865 SUTSSE 21 1 2~ 46 46 
AUTR I CHI' 11 10 2'1 25 4 
ESPAG'IE 18 18 4'1 4'1 
POLOG'If 23 23 121 121 TCHECOSL 46 46 231 231 
HONGRIF 190 2 19 169 870 10 64 796 
ROU"'A'ITE 1 1 8 8 BULGAR lE 34 34 199 199 
MARcH: 9 9 32 32 
R.AFR.SUO 1 1 4 4 CA'IAOA 31 15 16 82 45 37 
NON SPEC 2 2 5 5 
AFLE 9116 35 89 5l3 348 3083 2 90 323 2032 636 
AUT.f:L.1 50 18 15 17 126 40 45 41 CLASSE 1 1036 1 53 89 528 365 3209 2 130 323 2077 677 
TIERS CL2 9 9 32 32 CLASSE 2 9 9 32 32 
EUR.EST 294 2 19 273 142'1 10 64 1355 CLASSE 3 294 2 19 271 142'1 10 64 1355 EXTRA CEE 133'1 12 53 l'l8 BJl 365 4670 44 130 387 3432 677 CEI' ASSOC 21!8<1 377 1008 38 1416 50 10742 1071 3281 96 6181 113 
TR5 GATT 1105 1 53 89 597 365 3561 2 13-:1 323 2429 677 
AUT.TIERS 234 11 1'1 204 11')'1 42 64 101)3 DIVERS 1 2 5 5 C E F 28119 317 1tl08 38 1416 50 10742 1071 3281 96 6181 113 MO 'I DE 4230 389 1~61 146 Z217 UT 15417 1115 3411 483 96\3 795 
070310 FRA'ICE 3 3 5 5 
PAYS BAS 7 3 4 Z4 9 15 
ITUIE 5 4 1 6 5 1 
PORTUGAl 2 2 6 6 
ESPAG!IE 300 lZ 20 2U 52 601 48 31 353 169 GRECE 613 4 84 525 1302 8 165 1129 
TURQUIE 4 4 8 8 
EURCIPE NO 1 1 3 3 
MAR:IC 654 486 38 99 31 1798 1517 59 151 71 
• 4LGFR lE 59 40 2 17 119 72 4 43 
TUNIS lE 30 30 106 1 1!)5 
TANGANYKA 3 3 6 6 
PEROU 1 1 1 1 
HONG KONG 1 
AELE 2 2 6 ·6 AUT .CL.1 918 12 24 304 578 1914 48 39 526 1301 CLASSE 1 920 12 24 306 578 1920 48 39 532 1301 
AUT.AOM 59 40 2 17 119 72 4 43 
TIERS Cl2 688 486 38 99 65 1912 1518 60 151 183 
CLASSE 2 747 526 40 99 82 21'131 1590 64 151 226 
EXTU CEE 1667 538 64 \05 660 3951 1638 103 683 1527 
CEE ASSOC 691 43 17 89 542 1464 81 37 174 1172 
TRS GATT 336 12 20 218 86 721 49 32 359 281 
AUT.TTERS 655 486 38 99 32 1801 1517 59 151 74 
C E E 15 3 11 1 35 9 25 1 IIIO'IOF 1682 541 75 406 660 3986 1647 128 684 1527 
07033(' FRA"'CE 1 1 flflG.lUX. 4 4 36 36 
PAYS BAS 510 167 26? 45 36 1544 467 811 109 157 
ROY.UNT 1 l l 1 SUEDE 2 2 6 6 ESPAGNE 1 2 1 
MARJC 2 2 4 4 
AELF 3 3 7 7 
AUT.Cl.1 1 l 2 z CL~ SSE 1 4 3 9 7 2 TT F.RS Cl2 2 2 4 4 CLA SSE 2 2 2 4 4 
EXTRA CEE 6 2 3 1 13 4 7 2 CEE ASSOC 514 167 262 4 45 36 1581 467 811 37 10<1 157 
TRS GATT 4 3 1 9 7 2 
AUT. TIERS 2 
l6' ' 
4 
C E E 514 262 4 45 36 1581 467 811 37 1"9 157 MONOE 520 6<1 262 7 46 36 159ft 471 811 44 111 1 '5"' 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schlussel 
Code EWG EWG Orlgine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
Hl'l350 FPA~CF 1 q 9 
flFLG.LUX. 44 44 535 535 
PHS A A~ 68 36 28 4 278 74 125 79 
ITALTf' 437 268 52 71 4~ 1265 753 122 22t:' 170 
ROY,U'l I 1 1 
AUn !CHE 'j 5 5') 511 
PORT U!';AL 1 1 5 5 
ESPAG'IE 72~ 1'12 23 5 922 834 62 26 
vour;nsL~ v 4 2 2 65 4'1 16 
POLOGNE 5 4 30 6 24 
BLILGARJF 1 1 12 12 
MARDC 1r 1n 45 45 
ISRAEl. 2 2 12 12 
AfLF 6 1 5 56 6 50 
AUT.CL.1 224 1 '12 23 7 2 987 834 62 75 16 
CLASSE 1 230 1'12 24 12 2 1043 834 68 125 16 
TT~RS CL2 12 10 2 57 45 12 
fLAS~E 2 12 10 2 57 45 12 
EUR, EST 6 1 5 42 6 36 
CLASSE 3 6 1 5 42 6 36 
EXTP A CEF 24A 202 1 24 19 2 1142 879 6 68 173 16 
CEE ASSOC 550 304 81 115 5~ 21"87 827 256 755 2'+9 
TRS GHT 231 1'12 1 24 18 2 1085 83ft 6 68 161 16 
AUT. T!FRS 11 10 1 57 45 12 
C E F 55~ 304 81 115 50 2087 A27 256 755 249 
MONOE 198 506 82 139 69 2 3229 1706 262 823 422 16 
07039('1 FRA~CE 8 1 7 5 1 4 
RHG.UJX, 2 2 53 53 
PAYS PA~ 208 2 18 188 681 11 '10 58n 
ALL F"• FED 1 1 
!TA LIE 63 16 11 36 159 51 77 31 
RDY,UNT 9 8 1 70 68 2 
SUF~E 5 5 6 6 
OANEMARK 2 2 3 3 
AUTR!CHE 3 3 3 3 
PORTUGAl. 3 3 10 10 
ESPAG~E 6ltl 376 14 133 ~7 917 M9 26 158 Bit 
YOUGOSLA V 286 278 8 282 276 6 
GPECE 13 3 9 1 44 9 34 1 
u.R.s.s. 7 7 6 6 
POLOGNE 288 7 280 45n 7 41t3 
TCHEtOSl 6 6 11 11 
HONGRJE 2 2 10 ·~ ROUMAN!E 19 19 18 lA BULGAR!E 4n 3~ HI 95 3 82 10 
AL!IA'l!E 3 3 3 3 
MAR DC 1 2 2 
ETATSUNIS 1 2 2 
JAPOI'l 3 3 9 9 
FQR~OSF 2~ 13 7 43 37 6 
HONG KONG 1 1 1 1 
~FLE 22 3 8 11 92 10 68 14 
AUT.r.L.l 913 379 14 423 97 1254 658 26 477 93 
CL~SSE 1 935 382 22 H4 97 1346 668 94 491 93 
TIERS Cl2 22 1 1ft 7 46 2 3R 6 
CLASSE 2 22 1 14 7 46 2 B 6 
EUR. EST 365 1 7 344 13 593 10 570 13 
CLASSE 3 365 1 7 344 13 593 10 570 .13 
EXTU C:I'E 1322 384 29 792 117 1985 670 1~4 1099 112 
CH ASSOC 294 21 18 14 233 8 943 71 90 132 645 5 
TRS GATT 1217 380 29 712 96 1764 659 101 912 92 
AUT. TIERS 92 1 71 20 177 2 3 153 19 
C E F 281 18 lB 14 224 7 89'1 62 90 132 611 4 
MONOE 1603 lt€'2 18 43 1H6 121t 2884 732 90 236 1710 116 
070410 FRANCE 32 4 28 21 5 16 
AFLG.LLJX. 3 3 5 5 
PAYS RAS 42 22 15 5 47 23 20 4 
ALL EM, FED 51 4 46 1 74 6 67 1 
ROY,U'll 4 3 1 3 2 1 
AUn TCHE 21 19 2 33 3€' 3 
ESPAGNE 72 72 78 78 
YOUGOSLAV 57 14 33 tn 89 25 '+9 15 
TUROUI E 24 24 40 ,., 
u.R.s.s. 49 35 1'+ 83 63 20 
POLOGNE 22 22 5~ 50 
HC''IGRH 422 2 ., 287 123 687 2 14 480 191 
ROU'4A'IIE 326 198 128 638 lt06 2.32 
BULGARTE 313 28 285 5114 37 467 
EGYPTF 52'1 119 1 77 267 65 741 138 2 117 390 94 
ETATStJNIS 317 5 47 264 1 341 3 52 285 
~FXJOUE 1 1 l l 
LIBAN 149 30 119 n~ 39 161 
ISRAEL 30 20 9 1 4~ 26 13 l 
AHE 25 22 2 1 36 32 3 1 AUT. CL .1 470 72 5 61 321 11 547 78 3 77 374 15 CL~SSE 1 495 72 5 83 323 12 583 78 3 109 377 16 
TIERS Cl2 709 139 1 116 388 65 982 164 2 169 553 94 
rtASSE 2 70'1 139 1 116 388 65 982 164 2 169 553 94 
EUR,FST 1132 2 10 5n 55) 1962 2 14 1~36 91(' 
CL~SSE 3 1132 2 10 570 550 1962 2 14 1036 910 
EXTRA CEE 2336 213 16 769 1261 77 3527 21t4 19 l3llt 184"1 11(1 CEE ASSOC 152 26 53 67 6 187 29 17 76 5 TP S GHT 11152 211 6 191 567 77 l371t HZ 5 289 728 110 AUT,TIFRS 1260 2 10 578 S7J 2113 2 14 1025 tnn C F F 128 26 53 43 6 147 29 77 36 5 
MO'·l!JE 2464 213 42 822 l301t 83 3674 244 48 1391 1876 115 
070490 FRA ~C E 611 17 373 204 17 444 9 279 14'+ 12 RElG .L IJX. 46 1 2 42 1 39 1 6 31 1 PAYS BAS 11n5 32 47 945 81 6'16 20 1>0 557 59 AlLE'4,FFO 173 28 21 111 13 133 13 £4 91 5 !TAL TE 847 2 468 377 5q2 385 l'J7 ROY,lJNI 23 1 12 9 39 29 9 
IRLANOE 11 4 7 5 3 2 \IPRVEGF 2 2 1 1 OANEM~RK 4 1 3 '+ 1 3 
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Jahr- 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
SUTSSF 54 38 5 ll 16 11 3 2 AUn TCHF 6 1 5 3 1 ~ 
PORT!Jr.Al 145 38 107 112 p 1!J4 
ESPAG>.IE 114 104 2 7 1 n 113 3 o; 1 
YOUGOSLA V 2424 315 2 '13 445 1569 1379 12" ~3 317 86R U.R. S. S. 8('1 79 1 5 5 
POLOr.NF 299 58 3 230 8 tnr. 5 1 9') 6 
TCHFrOSt. 63 63 24 24 
HO~GRTE 565 14 3D 513 5 410 A 2 lA 378 4 ROUMANTE ft39 ll 267 161 264 -6 1'+'1 111J 
BULGAR !E 132 1 4 113 14 63 
' 
55 5 
MARJC 98 44 29 l4 1:) 1 75 33 23 1'l 7 2 
TUNIS lE 21 17 2 2 28 23 7 l 
EGYPH 2(}6 1 27 177 25, 2 1 63 184 
R.AFR.SUO 13 13 5 5 
ETATSUN!S 690 2 9 l'tl ~54 8ft ftA6 4 96 316 69 
CANADA 3 1 1 1 2 2 VFNEllJI'lA 6 6 27 27 
.SURTNAM 2 2 2 2 CHII T 21' 23 26 26 
ARGFNT TNE 1 1 1 1 
CHYPRI' 1 1 1 1 
ISRAFL 118 1n 20 88 128 12 24 92 PAKISTAN 33 33 2 2 
INOF 94 73 21 5 4 1 
IND[J'IES!E 2 2 3 3 
CHIN CONT 99 31 4 64 49 12 4 33 
COREE SUO 4 4 2 2 JAPON 55 r, 3 4f> 27 2 2 23 
FOR~DSI' 167 1 21 1'+5 114 2 14 98 
HONG KONG 23 2 20 9 2 7 
AELE 734 39 1 54 129 11 175 'I 1 43 121 2 
AUT.Cl.1 3310 428 11 243 966 1662 1996 2"16 5 187 656 942 
ClASSE 1 3544 467 12 297 1 )95 1673 2171 214 6 23, 777 944 
AUT. AOM 2 2 2 2 
TTERS Cl2 794 179 31 92 489 3 f>71 78 24 143 421 5 
ClASSE 2 796 179 31 94 '+89 3 673 78 24 145 421 5 
EUR.EST 1578 163 3 37 1187 188 87fl 24 3 23 695 125 
AUT.Cl.3 99 31 4 64 '+9 12 ft 33 
ClUSE 3 1677 194 3 41 1251 1118 919 36 3 27 128 125 
EXTRA CEE 6('117 840 46 432 2835 1864 3763 328 33 4('12 1926 1074 
CFE ASSOC 278ft 61 87 956 1568 112 189~ 34 93 763 929 71 
TRS GAn 4414 659 14 3ft7 1118 1676 271t7 262 8 321 1205 951 
AUT. TIERS 1601 181 32 83 1111 188 1n14 66 25 79 72\ 123 
C E E 2782 61 87 954 1568 112 1894 34 93 761 929 71 
MONDE 8799 901 133 13116 4403 1976 5657 362 126 1163 2855 1151 
tl70510 FRA'IICE 1083 ft59 132 231 261 6217 3180 8411 1199 998 
BElG.lUX. 2230 41 1535 523 131 l594fl 164 11itl6 3658 nn 
PAYS PAS 6ft79 1301 1084 3578 516 26019 2'H8 3581 17756 216ft 
All EM. FED 442 37 73 164 168 1 ft6l 'l5 371 539 466 
ITAliE 1089 513 64 121 391 31~5 1628 240 249 988 
ROY.lJNI 213 11 17 142 86 17 1013 41 119 720 6' 13 
IRtANDE 101 2 98 1 75 1 70 4 
NORVEGE 1 1 9 2 2 5 
SUEDE 1 4 1 2 lfl 10 4 4 
DANE MARK 301 13 5 1 281 1 228ft 99 31 5 2140 3 
SUI SSF 213 144 8 61 ft51 310 6 135 
AUTR ICHE 96 2 1 1 92 ftl3 10 it 1 398 
PORTUGAL 525 331 2() 1() tn 62 2445 l,C,33 88 39 430 255 
ESPAGNE 124 95 l3 1() 6 547 430 51 1 39 26 
YOUGOSLAV 11 7 36 34 316 18 118 120 
GRECF 132 1 131 336 8 328 
TURQUIE 240 46 40 2 113 39 1159 224 292 24 366 253 
u.R.s.s. 143 105 39 1866 1312 494 
All.M.EST 48 7 41 183 30 153 
POlOGNE 197 1 12 32 132 20 829 3 31 91 654 50 
TC:HErOSL 413 15 398 33'+3 70 3273 
HONGRIE 689 52 207 314 56 39111 265 985 2352 319 
ROUMANTE 465 ft5 391 29 5777 474 5003 300 
BULGARif 1289 229 11 113 876 5880 1129 342 507 ~91)2 
AlfiANIE 46 11 35 334 75 259 
AFR.N.ESP 7 1 
MARJC 36it6 .2501 lft9 187 293 516 2'H87 15632 7111) 2282 2787 3186 
.ALGERIE 9 9 104 104 
TliNISIE 89 52 9 28 774 358 81 335 
EGYPTF 68 31 37 623 108 515 
SOUDA'I 135 19 33. 5 78 783 117 2fl2 30 44ft 
.NIGER 2 2 25 25 
NIGER lA 1 1 21 16 5 
.CAMEROUN 2 2 
ANGOLA 82 13 7 35 25 2 599 88 59 231 209 12 
ETHIOPIE 1636 596 137 786 117 11767 4it0l 1257 5168 91tl 
.CF SOMAL 19 19 115 115 
• SOMAliA 8 8 50 50 
KFNYAOUG 326 lOO 53 151 9 13 1679 712 285 588 3(1 6it 
TANGANYKA 3702 381 26 2838 414 43 11424 1214 146 883ft 1::170 160 
~~~i~~~~u 3 3 20 20 13 it 1 8 83 1n 3 70 
.MAOAGASC 211 205 4 2 1733 1660 67 6 
RHOO NYAS 72 27 38 1 247 123 106 18 
R.AFR.SUD 280 64 8 40 168 128~ 329 26 18C 745 
FUTSUNIS 888fl 3462 973 1281 l7H 1453 50595 18537 6255 6113 12099 7591 
CANADA 2 2 1, 1 9 
ME X I QUE 1 
GUATEMALA 5 5 
.SUR INAM 1 1 
PERIJU 12 12 61 61 
8RES!l 2 2 12 12 
C:HIL I 1535 179 87 318 884 67 7808 1011 ft24 1756 4198 413 
URUGUAY 1 1 2 2 
ARGENTINE 515 16 161 67 53 218 2855 70 1133 55() 309 793 
LIBAN 6 1 2 3 22 5 7 10 
IRA"l 71 28 1 15 27 322 132 ft 59 127 
INOE 1 1 
THAILANOE 18 11> 2 8fl 82 6 
INOONESIE 2 2 1 1 
MALAYS TA 2 2 10 l" CHIN CONT 4 3 1 18 15 3 
JAPOr.! 71 8 27 29 7 317 25 132 129 31 
HONG KONG 1 1 4 4 
AUSTRUIE 129 67 26 22 14 813 415 215 152 91 
N ZELANOE 111 5 78 9 78 l 929 3() ft51 41 4n2 5 
NO'! SPEC 3 3 25 25 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Ann6e 
GZT- Ursprung Schlussel 
cOde 
EWG EWG 
Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AFLE 1416 361 43 l99 569 144 6633 179<; 248 1081 3034 to1<; 
AUT.CL.1 10215 3672 1188 1394 H04 1557 56to37 1955(1 7523 6726 l't50~ 8130 
CLASSE 1 11&31 4033 1231 1693 2973 17'11 6307') Z13to5 7771 7807 17542 861)5 
EAMA 221 207 12 2 181~ 1687 117 & 
AUT.AOM 28 9 19 22(1 tOto 116 
TIE~S Cl2 11939 3353 1113 3853 2575 1145 644'11> 19581 7313 16341 14H1 !>731 
CLASSE 2 12188 3569 1125 3872 2577 1Qto5 66436 21312 7490 16to57 14386 6731 
EUR.EST 329~ 3(1,, 12~ 91'1'> 1847 111 22193 15'12 847 8181 10975 688 
AUT.CL.3 4 3 1 18 15 3 
CLASSE 3 3294 3(10 128 907 1848 111 22211 15')2 8to7 8196 10978 688 
EXTU CEE 27113 7902 2484 6472 7HB 2857 151717 H219 161!)8 3246'1 to29'6 16024 CEE ASSOC 11944 2154 1733 1973 4969 1115 56275 64lrt 7789 13184 243'11 4591 
TRS GATT 1819to 4791 1531 5241 4562 2063 91903 24824 9572 21622 26621'1 1"1265 
AUT.TIERS 8298 28to9 894 1210 2590 755 5628'1 17380 611'1 11698 15586 55'16 
OIVFRS 3 3 25 25 
C E F 11323 1892 1680 1952 4723 1076 5275n lt395 7312 1304to 23601 to338 
MONOE 38to39 9794 to164 8424 12121 3936 201tlt92 't86llt 231t8rt lt55n4 665H 2:>387 
070591 FRA'!CE 105 6 ~5 to 353 21 315 17 
8ELG.LUX. 7 7 3'1 29 
PAYS 8AS 8 2 3 3 4& 6 15 25 
ALLEM.FEO 1 1 1 3 2 1 
ROY .ur-n 2 2 15 15 
ESPAG'IE 1357 1116 17 & 5) 1()8 5615 4727 97 27 185 579 
TURQUIE 935 323 27 17 568 503') 2371 161 119 237<J 
MAROC 780 680 1 31 68 4762 42<J7 1n 1to5 31'1 
.UGERIE 112 77 2& 9 514 374 100 ltO 
TUNTSTE lt6 41 5 2Hl 199 11 
MOZAMBtyu 3 3 ETATSUN S 3012 15to 27 3 2828 13'>31 725 127 19 1256() 
CA'IAOA 11 11 44 44 
ME X I QUE 18 18 98 98 
CtHL T 3078 116 17 291t:> 5 11931 427 Bit 1lto00 2'1 
ARGENTINE 66 66 257 257 
CHYPRE 7 7 3r'l 30 
LIBAN 111 ltl7 2 11 286 5171t 36to5 17 10 75 U27 
SYRJE 66 5 61 3llt 25 289 
IRA 'I 43 17 26 26'1 95 165 
AELF 531~ 2 15 15 AUT .CL .1 1593 71 9 Btlb 736 2to12~ 7823 385 to6 12918 2958 
CLASSE 1 5317 15<J3 71 11 29~6 736 21tl35 7823 385 61 12908 2958 
AUT.AOM 112 77 26 9 514 374 10'1 ltO 
TIERS Cl2 to821 1251t 25 18 3)92 lt32 231'139 8568 llt7 97 12lftO 21l87 
CLASSF. 2 lt933 1331 25 18 3118 441 23553 891t2 lto7 97 1221t" 2127 
EXTRA CEE 10250 2924 96 29 6124 1177 47688 16765 532 158 25l't8 5085 
CEE ASSOC 1169 400 36 1 141 591 5976 27'>5 190 2 549 Zto90 
TRS GATT 7579 llt27 to4 28 5895 185 31536 61)78 22to lto8 2to4to() 6to0 
AUT. TIERS 1621t 1097 25 1 86 ltl5 11l608 791t2 147 10 lt83 21!26 
C E E 122 q 1 98 lto to32 29 2 331" 71 
MONOE 10372 2921t 105 30 H22 1191 lt812~ 16765 561 160 251t78 5156 
070599 FRA'ICE to2 19 9 7 7 ltrt3 23~ 9to lt5 34 
BELG.LUX. 103 to 48 51 ~71l 28 lt23 tol9 
PAYS BAS 306 20 286 13ton 1 25!1 1089 
Allf:M.FEO 1 1 5 it 1 
ROY.U'IT 916 1 to it 1" 121 1Dil15 5 to21t 12\to 8372 OANEMARK 4 to 3 2 
AUTR JCHE 38 38 lt06 to06 
PORTUGAl B 4 it 36 15 21 
ESPAG'IE 2 1 1 10 it 6 
TUROUJE 106 3 lll3 1222 29 1193 
All. "'• FST 2 2 7 1 POLOGNE 1 1 HO'IGRIE 1 1 it 
"' MAROC to887 1751t 114 3019 561110 Z051t7 1tolt2 3to021 
.ALGERIE to3 to3 538 538 
TUNIS IF. 58(' 249 331 7255 3204 ltrt51 
LIIIYF 3~ 7 31 '>55 105 350 EGYPTE 341t0 3.51 1'>81 1273 335 492!!8 5:>0() 22376 17'l86 to746 
SOUDA'I 7 7 91t 9to 
.C.IVOIRE 2 2 20 20 ANGOLA 3 3 26 26 
ETHIOPJF 398 25 316 56 lt719 295 23 3726 675 
KENYA :lUG 19 1 18 162 2 16') TANGANYKA 57 57 556 556 
lANlJPAR 3 3 3:> 30 MOUMl\TQU 11 11 <J9 99 
RHOO NYAS 72 14 31 27 1017 267 411 279 
ETATSUNJS 139 8 119 12 9toto 116 171 51 
CANADA 1 MFXJQUE 3 3 lt5 toto 1 CHJL J 6 6 31 31 ARGENTINE 82 7 28 lt7 1268 lOO 4n 7111 lJBAN 31t5 6 339 lt216 95 HZ1 IRA'l 9 9 11() 110 INOF 1 1 8TR'IA'IJF 21 21 173 173 CHIN CONT 145 145 1731 1731 HONG KONG 1 AUSTRALTE 64 4 M ltl3 30 38~ NON SPEC 1 1 1 
AFLF 966 5 ItA 141t 769 1rtlt6:> 20 H5 121to 8780 1 AUT.CL.l 311 1 8 8 119 175 2590 to 66 116 777 1627 CLASSE 1 1277 6 56 152 888 175 131'151l 21t 511 1331:1 9557 1628 FA 'lA 2 2 2~ 2'! AUT.I\01'1 lt3 to3 538 538 TJFRS Cl2 9982 2('103 383 1512 1777 lt3~7 1251t76 ?3751 5395 2291, 23262 50158 CLASSE 2 10('127 2'llt6 383 1512 1777 lt309 12603to 24289 5395 22911) 23262 50178 EUR. EST 3 2 1 12 7 5 AUT.CL.3 lto5 1to5 1731 1731 CLAS~~ 3 1'>8 2 1 145 1743 7 5 
5HH EXTRA EE 11'>52 2052 439 1666 H6C. lt629 140827 21t313 5906 242'>7 32821t CEE ASSOC 603 41 to3 57 31t4 112 lt398 567 513 518 1553 12to7 TRS GATT 5466 255 411 16'>7 2228 925 71656 3228 5582 23973 27557 11316 AUT. TJ ERS 5835 175to 25 19 H8 3599 67391 z l51t7 295 274 5267 41(l'l8 DIVERS 1 l 7 7 c F. F. 452 to toO 57 H4 2618 29 to84 518 1553 3to IIIONOE 11905 2056 to79 1723 3HO lt637 1431t52 243'>2 639') 24765 :H377 53578 
070690 BELG.LUX. :1 2 33 n 
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Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlussel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
PAYS PA<; 1~ 1~ ~(:'9 ~Z'I 
ALLF"'. FED 16 14 383 222 161 
IHLTE 1 1 1 1 
OA"'F"'~RK 5 H 74 
ESPAG"'F 44 43 341 334 1 6 
TUR OUT F 2 
AFR.N.ESP 2 2 21 21 
"1AR1~ 15 15 111 11(l 
EGYDTF 1 5 s 
.C.IVJ!RF 1 3 3 
.COt-4GOLEO 11 17 234 734 
ANGnL~ 2217 42'1 68 1729 29o;19 541}5 893 232!11 
KFNYAf')UG 64 11 53 915 18~ 735 
TANr.~'lYKA 1582 15'1 54 1318 25nna 24?7 RR1 217D'I 
MCIZA"'~ IQU 1n 1) 142 142 
.p.IADAGAS(" !135 819 11> 12457 12221 236 
RHOD NYAS 2~4 2Jft 3147 31'<7 
R.AF~. sun 129 129 2"44 2rl44 
.ANT.FR. 9 9 ~5 55 
.SUR l"'A'l 1 1 7 1 
RRFSIL 326 112 214 4'128 1681 3247 
ARGENTINE 13 1 12 231 31 7C'"l 
IN OF 1246 1 1245 19835 25 1981n 
CFYL~N 5 5 
8lR!o!A'liE 6 6 1n 102 
THATLANOE 146'11> 11> 24n3 469 11718 241R47 248 4(1141 7646 193812 
VIETN SUO 8 2 b 137 4'1 97 
INOONESIE 378 132 241> 5'178 2067 19 3892 
MALAYSIA 1 1 
Pl'lllPPIN 9 <J 
CI'Hl CONT 2n6n 2~28 3l 33234 2'1 32713 5~1 
JAP:JN 1 1 9 9 
FOR "'OSE b 6 19 79 
AELE ~ 5 H 74 
AUT.CL.1 171> 43 132 2394 334 1n 20~(' 
CLASSF 1 181 43 5 132 2468 334 84 2"5" 
EA 'lA 853 820 33 1269'+ 12224 41" 
AliT.AOM l(l 9 1 62 so; 1 
TIF~S Cl2 2n684 459 2871 539 HH5 332'179 5882 41311 8823 270nl>'l 
CLASSE 2 ?.1547 1288 2871 54 a 1~848 344P35 1811>1 47311 R 83' 271')~31 
AUT.CL.3 2fl&'l 1 2n8 31 33234 2~ 32713 511 
CLASSE 3 206(1 1 2~28 31 33234 ?~ 32713 ~01 
F.XTRA CFE 237fiA 1332 49(11) 57& 1~~8) 3A0537 1A515 80n4 9415 272583 
CF.E ASSOC 919 829 sn 5 35 137'1~ L 2279 HR 2'11 41' 
TRS GATT 6228 4&3 4&'1 75 5221 <H365 5739 1171) 1252 7821)4 
AUT. TIF~S 1&695 40 4431 500 11724 2754!6 497 72fl54 A156 1919~'1 
C f E 54 51 4 952 758 1'14 
MO~OE 23842 1332 495, 5A) H~8J 381489 18515 81'782 9M'l 2725A~ 
08011 n FRA~CE 891 255 99 537 1524 517 153 ~54 
BELG.lUX. 7 7 14 14 
ALLEM.FEO 2 2 11 17 
IHL lE I 
ROY.UNI 1 5 ~ 
ESPAGNE 4 4 39 39 
AFR.~.ESP 1 1 8 8 
MAROC 35 35 257 256 1 
.ALGEP TF 8383 1155 110 1J53 65 231l83 21141 213 1483 1~6 
TU\IISIE 1257 513 59 31 5'13 3!110 11>99 163 7 48 1893 
LlfiYE 2 1 1 
.C.IVOIRE 1 1 
.MADAGASC 3 3 9 9 
ETATSUNIS 521 34 2 485 1005 61 1 9H 
llRAN 4 4 79 re; 
IR.A~ 232 25 11 147 49 2425 133 53 1595 &44 
IRA 'I 95 2 28 65 ~11 1n 139 42A 
INOE 2 2 2 2 
AFLE 1 1 5 5 
AUT.Cl.l 525 4 3'+ 2 485 1~44 39 61 1 937 
ClASSf 1 52& 4 34 3 485 1049 39 61 12 937 
E.! MA 3 3 10 9 1 
AUT.AOM A3R3 7155 110 1)53 &5 ;>3'183 21141 213 14A3 186 
TIERS Cl2 1&26 611 90 4) 2't3 642 71&1' 1965 385 zon ?072 2538 
CLASSE 2 10'112 1769 20tl 4J 129& 707 30253 Bll5 658 201l 3555 2725 
F.XHA CEF. 10538 7773 23ft 43 1761 707 313n2 23154 719 212 44'H 2725 
CFE ASSOC 9286 7158 365 tna 1J53 &n 24649 21150 791 184 1483 1'141 
TRS GATT 1786 580 93 4 51& 593 4869 1748 224 19 985 1893 
AUT.TTERS 366 35 31 39 212 49 3341 256 222 1'13 2!)24 645 
C E E 900 255 108 537 155& 518 184 854 
MmmE 11438 7773 lt89 151 1781 1244 32!158 23154 1237 396 41t'H 3579 
080130 FRA~C f 6 5 1 35 17 18 
BELG.LUX. 4112 482 43?.& 432& 
PAYS BAS 30 30 142 142 
AllFM.FED 259 5 254 1941 42 1899 
ITAL lE 4 4 
ROY.UNI 1 
SUE !lE 1 1 58 58 
ESPAG\11' 169 1 2 1~6 1159 1 15 1137 
AFR.\I.ESP 5106 2556 38 1895 617 34Rn!) 11188 318 13224 4070 
GUT~EE RE 232 232 107Q 1'170 
.c. rv:'IIRE 17680 15790 4 188& R5Al4 73479 4 12331 
.DAHO"'EY 1 8 R 
.CAMEROUN 15447 14291 1155 80289 72458 6 7825 
.en~ GO BRA 42 42 2"5 205 
.CO\IGOlEO 1098 649 't40 3 b 8496 4313 41\51 28 44 
ANGOLA 24 24 52 52 
ETH!OP!f 97 97 469 469 
.~fl'IU lA 13570 857 12113 63412 5407 5800'; 
KENYA DUG 646 645 3761\ 3259 
TANGA\IYKA 93 \13 653 653 
.MADAGASC 2!178 2802 76 13459 12975 't8't 
R.AFR.SUO 14 \1 2 3 72 30 16 Zf> 
ETATSLINI S 13 2 11 108 16 92 
CANADA 167 1&7 1544 1544 
GUATI'MALA 7332 338 351 6643 53625 3'173 2112 48't'tll 
HONOliR.RE 2441 4R5 32 71 lg53 15578 2';31 275 478 12288 
PANA'lA RE 14 27 47 1>24 2&6 35fl 
DOMINJC.R 4223 212 975 3~31> 29813 Z075 7126 2!'1&12 
.A"'T.FR. 29191 29191 135315 135375 
TIIIOFS OCC b 6 
.A 'IT .'IEFR 13 13 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schl!issel 
Code EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
COLn~q lE 21765 A~~ 2478 S03R 13449 17511>~ 6~H 23H4 H165 1 n79:n 
.SURI~A"' 289 114 175 1aq2 61Z 127~ 
EQU~ TEUR 42556 2'106 3279 1513 343Q~ 53~ 354342 ~'\219 32~RI) 14325 284211 3507 
!lRFS IL 153 104 1 ~A ~~, 73n 7 A3 
URUGUAY I 1 1 1 
AR GFNT !NE 12 12 78 18 
AFGHA'l 1ST 26 26 1S8 158 
ISRAH 987 42 945 6287 27< ~015 
.N.CALEDO 3 3 2 2 
AEL" 7 7 59 58 
AUT.CL .1 363 1') 173 14 1"6 2883 37 1591 118 1137 CLASSE 1 370 10 18~ 14 166 2'142 H 1649 1 11~ 1137 
EA "'A 50716 34431 441 4 lJ 15831 251M3 158897 4'157 36 48 78645 AUT.AOM 2H84 29~08 176 137272 1359q') 1283 
TIE~S CL2 A5174 7l37 6404 7976 o129~ 2'161 671>1'19 ~81A1 62311 6122'1 487266 18131 
CLASSE 2 165'l14 7n76 6845 8156 613J6 187'll 106S754 353167 6605q 62539 487314 9!>776 
EXTH CF.E 16!>344 71886 7025 815~ ol32l 18957 1 %86')6 3531'4 6771)7 6254~ 487432 97913 
CFE ASSOC 81)977 63739 481 917 1~ 1583'1 395403 3) 4q86 4262 7562 48 78645 
TRS GATT 11615 2724 431) '171 5)1~ 2466 7871? 18315 4'142 7141 3409'1 1513lt 
AUT. T! ERS 7452'1 4423 6154 S999 5~292 !>61 bn1'12'l 2 9Q13 591>118 54()80 453294 4134 
C E F 777 4'~ 737 64f+q 205 6243 
M ON DE 167121 7'\886 7065 8893 6132) 189S7 1075144 353104 67912 68783 487432 97913 
080150 FRA~CE 34 2'1 1 13 76 4't 4 28 
eFLG.LUX. 4 4 9 9 
ALLE"'.FED 2 1 1 11 1 10 ITA LIE 1 1 1 1 
ROY.U"'I 2 1 1 4 1 3 PORTUGAL 382 127 33 3 161 58 719 233 59 5 305 117 AFR.N.FSP 3 ~ 1 5 3 2 
.HGER TF. 1 1 2 2 GUT~FE U 212 148 53 11 619 437 150 32 
.C. I V:J IRE 1326 1170 37 119 4r124 3653 67 3n4 
.CA~EROUN 318 316 1 1 1n76 l'l6'l 4 3 
KENYAOUG 33 H 31 29 
.14ADAGASC 3 3 1r 10 
R.AFR.SUD 15 11 44 37 6 
ETATSUNT S 1 1 3 3 HONDUR.RE 2 2 
HAITI 1 1 9 3 2 4 
.ANT.FR. 645 543 2 lJ) 2254 2'157 4 193 
VE"'FZUELA 11 1 Ul 42 1 6 35 
PER DU 3 3 
ARES Il 204 D 194 1272 62 121'1 FOR 'lOSE 19 19 18 18 AUSTRAL! E 1 1 
HLF 384 127 34 4 161 58 723 233 60 8 3'l5 111 AUT.CL.1 11 1 11 1 3 1 4R 3 '37 1 ~ 1 
CLASSE 1 401 128 45 5 164 59 771 l36 97 9 311 118 EAMA 1647 1489 38 12'l 511' 4132 7l 3'l7 AUT. MlM 646 5lt3 2 1'11 2756 2057 it 195 
TIERS Cl2 483 148 3 12 299 21 2'!01 437 8 70 1419 61 
CLASSE 2 2776 2180 5 12 438 141 9367 7226 12 70 1685 314 
EXTRA CEE 3177 2308 50 l7 ~n 200 10138 7462 109 79 1996 492 
CEE ASSOC 2334 2032 24 6 139 133 7463 67R'l 5') 23 266 335 TRS GATT 642 128 48 17 39) 5Q 2091 236 104 79 1554 118 AUT. TJE'RS 242 148 73 21 t\81 437 1 176 67 C E E 41 22 6 13 'l7 46 23 28 M ON DE 3218 2308 72 23 sn 213 10235 7462 !55 102 1996 520 
080172 8ELG.LUX. 3 3 27 27 PAYS BAS 3 3 11 ll ALLE14.FED 28 28 87 t!7 
ROY.UNT 6 6 17 17 TURQUI F. 14 14 13 l3 
.DAHOMEY 93 93 21>9 269 
.CONGOLEO 6 6 5('1 50 PAKISTAN 1 TNOE 2 2 6 6 CfYLA~ 3138 510 409 73J H89 10522 1!>91 1358 24lt4 5029 PHIL TPPIN 377 24 28 98 227 1261 75 109 320 757 CHIN COIH 16 1 15 t.1 7 65 
.N.CALEDO 49 49 12A 128 
A ELF. 6 6 17 17 AUT.CL.1 14 14 13 13 CLASSE 1 20 14 6 31) 13 17 EAMA 99 93 6 319 269 5"' AUT.AOM 49 49 128 128 TTFRS CL2 3517 53ft 439 828 1716 11790 1766 1413 2765 5786 CLASSE' 2 3665 676 445 828 1711> 12237 2163 1523 2765 5786 AUT.CL.3 16 1 15 67 2 65 CLASSE 3 16 1 15 67 2 65 EXTRA CEE 311)1 676 460 83ft 1731 1233't 2163 1538 2782 5851 CE'E ASSOC 196 142 23 31 585 397 7ft 114 TRS GATT 3146 510 411 736 1489 10546 1691 1364 2462 5029 AUT. TT ERS 393 24 29 98 242 1328 75 111 320 822 C E E 34 3 31 125 11 114 MONOE 3735 676 463 865 1731 12459 2163 1549 2896 5851 
080175 IIFLG.LUX. 1 1 6 6 AllE'14.FED 1 1 ~ 3 !TAL lE' 1 8 I! ROY.IJNI 7 7 16 16 ESPAG"'E 1 1 
.AL GFR IE 1 10 10 
.c. I VOIRE 5 5 KENYA DUG 1 10 10 lANl IBAR 1 10 1'1 MOZAMBIQU 11 11 14 14 ETATSUNIS 3 2 l:l 8 2 HONOUR .RE 1 1 OO"li"'IC.R 5 5 44 44 
.SURINAM 1 1 PER DU 74 6 68 67 5 62 BR E'S I l 1451 49 10 1291 101 3591 eo 11 3283 217 BOLIVIE 6 1 5 5 1 4 INDE 21 21 n 1 21 CEYLAN 3 3 11 17 PHIIIPPIN 1 1 
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Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
Aflf 1 1 16 16 
AUT.CL.1 3 1 2 11 A 2 
rLASSF 1 10 8 2 27 24 2 
EAMA 5 5 
AUT.AOM 1 1 11 1'1 1 
TIE~~ CL2 15H 49 27 1396 1~1 3782 s~ 1('11 3384 211 
CLA SSF 2 1574 50 27 1396 l'H 3198 9(') tn7 3384 211 
EXTRA CEE 151l4 50 35 1398 1n1 3825 91 131 331l6 211 
CEE ASSDC 4 2 2 33 18 15 
TRS GATT 1517 49 34 1393 un 38~2 q1 122 331l2 217 
ALIT.TIERS 6 1 5 1 3 4 
C F F 3 1 2 17 8 9 
MONDE 1587 51 H 1398 1n 3A42 99 14~ 3386 211 
080178 BELG.LUX. 4 4 18 18 
PAYS BAS 7 1 30 3(1 
ALLEM.HD 13 13 16 16 
ITALTE 1 1 
RDV.U'II 26 3 23 5~ 3 47 
SUFDE 6 6 6 6 
.C.TVrliRE 12 11 125 ll(l 15 
.TDGO 11 11 11 11 
.DAHOMEY 71 71 544 544 
.CAMEROUN 1 1 5 5 
KFNYArlUG 30 5 24 2lll 3 8 32 175 
TA'IGANYKA 1 1 1 1 6 
ZANZIIIAR 21 3 4 lit 146 24 29 '13 
MOZAMBIQU lt89 1111 23 H8 6n1 169 23 4()9 
.MADAGASC 15 11 1 2 18 13 2 2 
.REUNION 3 3 
R.AFR.SUD 5 4 11 9 2 
ETATSUNIS 26 
" 
22 193 23 17~ 
HON[HJR .RE 11 1& 134 2 2 13('1 
DOMINIC.R 61 26 15 2::1 lt90 1 202 132 155 
.ANT.FR. 4 4 28 28 
INDES OCC 20 1 13 55 38 17 
.SURIIIIAII 2 2 
PER DU 19 19 16 16 
BRES Tl A3 48 29 b 139 81 33 24 
BOLIVIE 2 2 2 2 
ARAB.SEOU 545 
1 1 
IN DE 191t8 lt35 119 SH 197? 'tl!l 162 551 849 
CEYLAN 1178 16 5 10 647 3138 53 19 51 3015 
PHILIPPTN 30 1 29 96 2 94 
lELE 32 3 23 ~ 56 3 47 6 
AUT.CL.l 31 1 8 22 20lt 9 25 110 
CLlSSE 1 63 4 31 28 260 12 72 176 
EA Ill 110 105 1 2 2 763 743 1 17 2 
AUT.AOM 4 
" 
33 31 2 
TIERS CL2 3399 517 215 653 1954 7015 617 'H4 874 495!' 
CLASSE 2 3513 686 216 655 1956 7811 1451 515 893 4952 
EXTRA CEE 3576 686 220 686 1984 8011 1451 527 965 5128 
CEE ASSOC 139 109 8 20 2 860 174 31 53 2 
TR S GATT 3413 576 219 681 1H7 7n42 675 525 940 4902 
AUT. TIERS 49 1 3 45 233 2 1 6 224 
C E E 25 7 18 &4 31) 34 
MONDE 36(11 686 227 704 l'J84 8135 1451 557 999 5128 
080179 AFR.N.ESP 9 9 44 4lt 
.DAHOMEY 1 1 
KENYAOUG 7 7 62 62 
TANGANYKA 1 1 12 12 
ZANZfiiAR 33 33 219 219 
"'OZAMB IQU 87 87 463 4&3 
.SU~INAM 3 3 
PAKISTAN 4 4 31 31 
INOE 98 98 11') 110 
CEYL AN 191 191 1513 1513 
EAMA I 1 
AUT.AOM 3 3 
Tif~S CLZ 430 lt30 245lt 2454 
CLASSE 2 430 lt30 2458 2458 
EXTRA CEE lt30 430 2458 2458 
CfE ASSOC 
" 
it 
TRS GATT 430 lt30 2454 2454 
"'ONOE 430 lt30 2458 2458 
080190 ISRAfl 7 7 1!l 10 
IN DE 1 1 1 1 
TIERS CL2 8 8 11 11 
CLASSE 2 8 8 11 11 
EXTRA CEE 8 8 11 11 
TRS GATT 8 8 11 11 
"'ONOE 8 8 11 11 
080191 tSUEL 7 7 1 7 
TIERS CL2 7 7 1 7 
CLUSE 2 7 7 7 1 
EXTRA CEE 7 7 1 7 
TRS GATT 7 7 7 7 
MONDE 7 7 7 7 
080199 FRAI'fCE 7 5 2 b 5 
8ELG .LUX. 5 5 4 4 
ROY.UNI 1 1 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 1 1 
AFR.N.ESP 2 2 
"'AROC 11 11 14 14 
.ALGERIE 4 it 6 o; EGVPTE 5 3~ 7 7 
·"'All 39 2 57 55 2 
.H.VOL TA 3 3 5 5 
.SENEGAL 9 9 lit 14 
GUIIIEE RE 6 ~ 12 12 .C.TVOIRE 7 12 12 
.CAMEROUN 13 13 22 22 
ss 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I 
COde EWG I Belg.· I Neder-1 Deutsch-1 EWG I Belg.· I Neder- I ,Deutsch-
1
1 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
.CO'Ir;'I~Q.A }I) l'l }Q lR 
KENYAC'IJG l l 
MOZAMA!QU l 
.~AD~(;ASC 23 22 l 26 25 l 
R.UR.SUO 31 21 3 3ft 31 3 
EHTSUNIS 3 2 1 5 3 2 
SAL VAOOR l l l l 
.ANT.FR. 2'- 2'- H 74 
.SURINAM 7 7 28 28 
ARGFNTINE 2 2 11 11 
IS~~FL tn 170 5 l 15 271 245 6 l 19 
AELE 1 l 2 l 1 
AUT.CL.1 35 29 5 1 ft, 34 6 
CLASSE l 36 31) 5 1 42 35 6 
FA"A 104 1 01 3 155 151 4 
AUT. A cM 35 28 7 108 79 29 
nns cu 218 19ft 5 3 16 318 279 8 12 19 
CLASSE 2 357 323 8 1:1 11> 581 509 12 41 19 
EXTH CEE 393 353 13 1J 11 623 54ft 18 ftZ 19 
CFE ASSOC 151 129 8 12 2 273 23~ 9 33 1 
TRS GATT 236 206 10 3 11 333 287 14 13 19 AUT. TT FRS 18 18 27 27 
C E E 12 5 5 2 l1 5 4 1 
MONDE 405 353 18 15 19 633 544 23 46 2(' 
(180211 FRA~CF 7 7 56 56 
BELG.LUX. 849 3 841> 4092 18 4074 
PAYS !US 3 3 25 25 All EM. FFO 22 22 206 206 
ITA LIE 1619 1 1618 9531t 3 26 9505 R!'Y.UH 30 30 205 205 
NORVEGE 3 3 34 34 
DANEMAIIK 3 3 20 21) 
SUISSE 9 q 
AUH !CHI' ft 4 
ESP~GNE 322<:19 13615 5833 12851 296429 135862 56:188 104479 GRErE 3 1 2 27 16 11 
TURQlJIE 31 31 352 352 
AFR.'I.ESP 4 ,. '+8 ftb 2 
IIARJC 2431<:1 15816 1808 6695 11>3989 }8<:188 16665 48336 
.ALGERIE 5221 H83 <:11 ~'+7 412"4 33645 1221 1>338 
TUNIS lE 831 829 2 642<:1 6411 1'1 8 
EGYP TE 25 25 241 243 
ANGOLA 1 1 
ETHJOPIF 8 8 36 36 
MOZAIIPTQU 23 6 9 8 15'1 23 79 48 
R.AFR.SUO 16258 8853 890 6515 84251 '+7172 4775 32304 
ETATSUNI S 1756 511 1138 107 <:11<:11 306n 5654 477 
CM<UOA 2 2 
.SUR IN AM 6<:1 69 649 61t9 
EQUHEUR 1 1 26 26 8RE51L 4620 2105 <:113 u.n 35318 15826 7941 11552 URUGUAY 11 10 1 67 62 5 
"RGENTI~E 1!'15 3 9ft 8 528 lit lt78 36 
CHYP~F 3<:12 1 l't3 248 2<:127 7 1270 165() 
LIM~ 38 38 30) 1 299 ISR~FL 6796 31t8 1466 ft982 5011, 3371 12462 34277 
"UST~AL!F 17 3 lit lit~ zq 119 
AELF 36 3 33 272 20 252 
AUT.CL.l 51) 36ft 22979 7896 19ft89 39!'tt:n 186()94 66<:116 137390 CLASSF 1 50400 22982 7929 1<:1'+89 390672 196114 67168 137390 AUT.AOM 5290 4183 160 947 ltl853 33645 1870 6338 
TIERS CLZ 37174 1<:1112 4470 13592 260171 1H686 39239 962'+7 CLASSE 2 42464 23295 463() 1'>539 3(12~2'- 158331 411:18 102585 
F.XnA CEE 92864 46277 12559 34J28 6'12696 31t4445 108276 239975 CEE ASSOC 7824 4189 1068 251>7 56145 336<:11 6601) 15851t TRS GATT 63174 21>278 10558 2B38 486113 211812 89346 184955 AUT.TTFRS 24366 15816 1809 5741 164351 ~8<:188 16692 48671 C E E 2500 6 87& 1518 13913 46 '+362 9505 
'IONOE 95364 46283 13435 35646 71)6609 H4'+'11 112638 249480 
08!1215 FR"'lCF 37 30 7 3~6 258 ItS BfLG.LUX. 722 722 3471 3471 PAYS !'AS 319 319 19'+7 1947 ALLFM. FED 24 3 21 1'16 1<:1 177 
IT"L TF 5358 15 331 4 5008 37927 86 3004 37 34AO'l ROY.mH 3lt 7 27 231 56 175 NORVEGE 4 4 2'1 29 FINLANOE 1 1 SUISSE 2 2 R 8 
"UTR JCHE 1 1 4 4 PORTUGAL 5 5 50 50 ESPAGNF 75500 1H57 8287 4991 47765 617017 133800 761J29 47<:117 358371 
:iRECE 151t 2 2 15) 1128 16 1ft 9<:1R TUROlli F 255 2 10 28 215 1533 8 84 300 1141 AFR."'.ESP 2 1 1 8 5 3 
'4ARJC 26458 14097 441 1543 1)377 11'5426 Hr!R4 3833 14196 76313 
.ALGEHF. 10740 <:1736 2 78 124 89'1!Ht ~28'J7 15 1041 60H TUNIS YE 1824 176() 4 2 58 16n63 15620 42 9 392 LIRYE 20 20 lft1 lltO EGYPTE 71 24 47 7'l6 208 498 ANGOI.A lt ,. 
ETHTrlP IF 1 1 3 3 TANGAi'fYKA I 1 14PZA14AJQU 21 9 2 1() 133 48 17 68 R.AFR.SUD 7!165 1648 1495 761 3161 35918 81t'l4 8829 4068 14617 ETA T5liNI S 3000 2127 972 1 199'11 15168 4817 5 CANADA 2 2 MfXIQUE 51 51 3M 360 HONOUR.RE 1 1 12 12 .su~ I 'lAM 59 59 55'+ 554 EQUATELIR 3 3 23 23 BRES Jl 2283 ltl'l 152 78() ~ftl 17445 2993 1(194 6764 6594 CHIL I 1 1 URUGUAY 50 9 41 1n 54 2'+8 ARGFNTI ... E 181 8 82 82 9 '194 '+6 488 408 52 CHYPRE 378 8 123 2'+7 3041 11 1083 1887 LIBAI'f 1 15 14 1 IRA 'I 4 4 I SRA Fl 6R53 276 1722 1250 3505 55791 31!)9 15739 10616 26327 JORDAN IF. 2 2 23 23 AUSTRALIE 14 3 5 6 71 12 25 34 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AFLF 46 12 3~ 32? 1~5 216 
AUT.Cl.l A59RA 16112 1181CJ 6759 51298 67556, 1it224'1 1r>1nlfl 57144 375166 
CLASSF 1 861'34 16112 11831 6793 51298 675~A2 14224(1 1'11116 57360 375166 
AUT.AOH 10799 9736 7 137 92ft 9n~5~ HRn 15 1595 6041 
TIERS CL? 38204 16561 2412 3R11 15380 2n 281'491 ll29llt 21294 33434 112719 14'l 
Cl ,\SSE ? 49(11)3 26297 2414 3968 1BJ4 20 37:191t9 195721 213!)9 35!'29 11 1175'1 140 
EXTH CH 135037 42't(19 14Zit5 1n11>1 H6n 20 10468l1 33 7961 1221t25 923119 493916 140 
CEF ASSCJC l7bb8 9755 695 921 6297 136866 92917 5327 5642 4298() 
TRS GATT 97292 18571 1379? 9048 55881 75781)6 1>4~32 1184119 762o'l 4!\9025 
AUT. TIFRS 26537 14n98 lt41 1546 1)432 2'1 186~'16 91'198 3837 1422n 76711 140 
C E E 6460 15 683 754 5~08 43R47 86 5228 3733 34800 MO>jrlf' 141497 42't24 14'128 11515 72610 ?0 1090678 338147 127653 96122 528716 14" 
080230 FRA>jCf 121 21 lOO 545 121 42ft 
8ELG.LliX. 117 117 426 426 
PAYS IIAS 20 2~ lOCI lOO 
ALL EH. FFO 1 1 6 6 
ITUIF 383(1 57 15n 491 3132 25162 361 953 2541 21317 
ROY.UNT 1 1 8 8 
f5PAGNF 15212 3863 1751 1163 8435 69936 2H>'11 9475 574'1 31120 
GHeE 1111 '1 172 1195 57 1138 
TUROUIE 222 6 8 208 92~ 28 47 81t5 
MAR1C 13n57 8418 4n 5114 4)15 43185 2701}2 274 2477 11433 
.ALGFRIE 17501 16631 21 77 772 651t41 ~2208 142 469 2622 
TUNIS If 171)9 1041 6 22 61t:l 824:1 5860 36 104 224~ 
LIBYf 8 8 61 61 
EGYPTE 22 3 19 155 35 120 
ETHIOP lE 15 15 43 43 
MOZAHBIQU 8 1 1 42 31 5 
ETATSUNI S 3 3 B 13 
fQUATEUR 5 5 
BIIESTL 11 11 62 62 
URUGUAY 4 4 14 14 
LTAAN 1 
ISRAEL 1 3 3 
AUSTRAL lE 2 2 6 6 
AELE 1 1 !I R 
AUT.CL.l 15620 3863 1760 1180 8817 721)7n Zl6'll 9516 5844 351('1Q 
CLASSE 1 15621 3863 176!'1 1181 8817 nne Z16H 9516 5852 35119 
AUT.AOM 17501 16631 21 71 772 654ft! ~ 7.21)8 142 469 2622 
TJE~S Cl2 14835 9459 46 632 4690 8 51812 32863 310 2737 15!141 61 
CLASSE 2 32336 26090 67 709 5~1>2 8 117253 95171 452 32'16 184!>3 61 
EXTU CEE 47957 29953 1827 1890 llt2H 8 169331 116672 9968 9058 53572 61 
CEE ASSOC 21993 16688 218 803 4284 93795 1>2569 1344 3970 25912 
TIIS GATT 16973 4904 1760 1212 'JJ97 78479 21461 9524 6ro3 35491 
AUT.TTERS 13080 8418 40 584 4Hl 8 4329!> 271)03 274 24!12 13476 61 
c e e 4089 57 1'11 709 3132 26239 361 1174 3397 21307 
MONDE 52046 30010 2018 2599 17411 8 215570 117033 11142 12455 74879 61 
080250 FRANCE l5 12 3 87 60 27 
8ELG.LUX. 62 62 271 271 
PAYS BAS 13 13 74 74 
ALL EM. FED HI 3 7 R5 15 7" 
ITAL lE 20558 3926 717 533 15382 137372 26853 4549 3596 102374 
ROY.UNl 4 4 40 4 36 
SUEDE 1 1 9 9 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 7523 3846 HI 36 3Hl 41499 21156 60 317 199!>6 
GRECE 388 3~~ 4 13 46 25311 2180 28 83 239 TURQUTE 1199 123 121> 895 7188 280 705 959 521t4 
TCHECDSl 4 4 26 26 
MAR DC 367 34l 8 18 2405 2169 1 67 168 
.ALGUTE 350 33 l 12 2542 2463 11 68 
TUNISIE 197 193 .. 1258 1246 12 
LIBYE 3 2 20 16 
EGYPTE 5 5 58 58 
.MAL 1 1 1 3 3 
ETHT:lPIE 3 3 31 31 
MOZAHBIQU 2 2 10 10 
.REUNION 1 1 
RHOD NYAS 26 26 155 155 
R.AFR.SUD 479 283 9 14 173 275 .. 1584 66 1~7 997 
ETATSUNIS 8140 5022 1422 596 llJO 411154 24319 8644 3455 5436 
.ANT.FR. 1 1 1 1 
BRF.S lL 28 28 179 179 
CHill 504 1 503 2074 5 2 201>7 
URUGUAY 24 2 22 1~'1 10 90 
ARGENTINE 1 1 8 8 
CHYPRE 454 454 2603 2603 
LIBAN 4 4 26 26 
ISRAEL 449 372 57 20 288() 2365 362 153 
JORDAN lE 1 
INDDNESlE 1 7 7 
AUSTRALIE 3 3 15 2 13 
AELE 5 5 51 6 45 
AUT .CL .1 11732 9531 1568 785 5848 95840 lt9519 95()5 4921 31895 
CLASSE 1 11737 9531 1568 790 5948 95891 \.9519 9511 4966 31895 
EAHA 1 1 3 3 AUT.AOM 351 338 1 12 2544 2465 11 68 
TIERS CL2 2068 1394 58 36 579 1 11815 859(1 368 297 2556 4 
CLUSE 2 2420 1133 58 31 591 1 14362 11058 368 3()8 26H 4 
EUR.EST 4 4 26 26 
CLASSE 3 4 4 26 26 
EXTRio CEF. 2Dl61 11264 1630 827 6439 110279 60577 99()5 5274 34519 4 
CEE ASSOC 22597 4645 872 745 16335 150154 31781 5431 5011 107925 
TRS GUT 17845 10198 1503 679 54!>5 95531 H438 9171 4154 28768 
AUT. TIERS 377 347 8 21 2483 2211 1 67 20" 4 
C E E 20658 3926 745 605 15382 137889 26853 4698 3964 102374 
MONDE 40819 15190 2375 1432 21821 24816'1 87430 14603 9238 136893 4 
0110210 FRANCE 17 17 12('1 120 
8ELG.LUX. 7 7 30 30 
PAYS BAS 95 4 78 13 634 21 564 49 
ALLE"'.FED 5 5 22 1 21 
ITA LIE 8 1 1 39 4 35 
ROY.UNl 5 2 3 33 tn 23 
ESPAGNE 335 43 20 Z72 1887 3011 14:1 1439 
TURQUIE 91 6 85 603 36 567 
"'ARDC 692 193 4 495 4785 1295 30 3460 
.ALGER If 383 291 2 90 2436 1907 15 514 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel 
COde 
EWG Belg.-, Neder· EWG 
Origine ltalia ltalia 
TDC CEE Lux. land CEE 
TU~ IS I!' 62 <;8 4 348 329 l'l 
LIBYF 8 57 ? 55 
EGYPTE 4(l 40 333 333 
.MALI 1 1 1 1 
.C.IVOTPE 2 2 11 11 
.SO"'U lA 23 23 179 179 
MOZ~MBTQU 17 17 93 91 2 
R.AFR.SlJD 1986 963 56 967 9422 4653 344 4425 
EHTSU~IS 3246 16it9 371 1225 16437 7783 2531 6123 
GUATEMALA 2 2 19 19 
HO~ OUR. BR 11 11 92 2 90 
HJIIIfiU~ .R F 556 116 1 4H 3657 727 4 2926 
HA IT! 1 1 8 8 
IND!'S DCC 137 2 135 859 7 852 
VEN!'ZUELA 7 7 29 29 
.SURINAM 79 5& 23 35lt 215 llt9 
8RESIL 156 3 153 816 16 800 
BOLT VIE 1 1 ,. 4 
PARAGUAY 64 &4 338 338 
URUGUAY 13 13 56 56 
ARGENTINE 32 14 17 155 62 87 6 
CHYPRE 397 85 2 3D 2886 655 14 2217 
LIBAN 4 ,. 30 30 
ISRAEL 5582 2260 &58 26:>5 59 3713& 1541'6 4890 16511 329 
.N.CALEDO 2 2 7 7 
AHE 5 2 3 33 10 23 
AUT.CL.1 5658 2655 453 2550 28349 12744 3D 51 12554 
CLASSE 1 5663 2657 456 255:> 28382 12754 3()74 12554 
EA 'lA 26 3 23 191 12 179 
AUT.ADM 464 3it9 2 113 2797 2119 15 6&3 
TIE~S CL2 7782 2753 667 4287 75 51701 18626 4957 27699 419 
t:L!I.SSE 2 8272 3105 669 440:> 98 5it689 20757 4972 28362 598 
EXTRA CF.E 13935 5762 1125 ~95J 98 83071 33511 8046 40916 598 
CEE ASSDC 713 357 103 205 48 443& 2156 736 1265 279 
TRS r.ATT 12020 5096 1110 5754 &0 70561 29322 79lt2 329&2 335 
AUT.TIERS 1334 314 7 998 15 8919 21l58 53 6724 84 
C E E 132 5 95 7 25 845 25 &85 35 100 
MON(IE 14067 5767 122, ~957 123 83916 33536 8731 40951 698 
080290 FRA'lCE 1 
BHG.LUX. 113 113 621 621 
ALLEM.FEO 2 2 18 18 
ITAL IF 2 2 15 15 
ROY .lllll 37 37 261 261 
ESPA GNE 18 1 16 135 4 129 2 
TUROUI E 3 1 2 26 4 22 
MAROC 670 656 H 2552 2430 122 
.ALGF~IE 333 332 1 1498 1483 15 
TU'IISI!' 29 29 153 153 
EGYP TF 11 11 98 98 
ANGOLA 3 3 
MOHM~ IQU 10 10 79 79 
R.AFR.SUO 41 41 285 285 
ETA TSliNI S 394 394 2387 2387 
HDNOliR.RE itO 4J lt43 lt43 
HAT TT 7 7 
INDFS OCC 10 1!) 87 87 
.ANT.!IIEER 1 1 
.SU~I~AM H3 143 1188 1188 
8RES ll 15 15 197 197 
A~ GENTTNE 6 b 38 38 CHYPRE 3 3 18 18 
JSRHL 636 636 5142 5142 
INDCI"lESIE 1 1 1~ 11) 
AELE 37 37 261 261 
AUT.CL.1 451> 2 453 2833 8 2823 2 
CLASSE 1 493 2 490 3094 8 3084 2 
AUT.AOM 476 332 144 2687 148'3 1204 
TJ!'~S Cl2 1431 685 746 8827 2583 624lt 
CLA SSE 2 1907 1017 890 11514 4'>66 7448 
EXTRA CF.E 2400 1019 138~ 1 14608 4074 10532 2 
CEE .IISSOC 597 333 263 1 331>7 1487 1880 
TPS GHT 1211 30 118!) 1 890!) 157 8741 2 
AUT.TIERS 710 65& 54 2995 2430 565 
C E E 118 117 1 654 654 
MDNOE 2518 1019 1497 2 15262 4074 11186 2 
080310 ITAL lE 40 35 5 179 168 11 
ESPAGNE 1 1 4 4 
YOUGOSLAV 1 
TUR:!UIE 3 2 1 30 10 .211 
AUT. CL .1 4 3 1 35 14 20 1 CLA SSE 1 4 3 1 35 14 20 1 
EXHA CFE 4 3 1 35 14 20 1 
CEE ASSOC 43 37 6 209 178 31 
TRS GATT 1 1 5 4 
C E E 40 35 5 179 168 11 
MONOE 44 38 b 214 182 31 
080330 FRA~CE 17 11 53 53 
8ELG .LUX • 13 13 35 35 
PAYS BAS 1 1 5 5 
JTAL lE 286 256 2 28 990 812 5 173 DANFMARK 4 4 47 1 46 
PORTUGAL 135 42 60 33 799 234 330 235 
ESPAGNE 7 3 2 2 29 13 8 8 
GPECE 1035 215 1 3 H~ 50 4743 1208 3 16 3278 238 TURQUI E 3965 2073 213 57 1478 144 14751 7603 842 197 5554 555 
.ALGER lE 26 23 3 8& 77 9 
TUNJ SIE 1 5 4 1 KENYAOUG 1 1 ETUSUNTS 1 5 5 IRAN 1 
LAOS 2 2 6 6 
AFLE 139 42 64 33 846 235 376 235 AUT;,CL.l 5008 2291 21& 63 2244 194 19528 8824 853 226 8832 793 
CLASSE 1 5147 2291 258 127 2277 194 20374 8824 1088 602 9067 793 
AUT. AOM 26 23 3 86 77 q 
TIERS CL2 4 2 2 12 6 4 1 1 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlussel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
rus~E 2 
"' 
2? 2 3 '18 Rl 4 1" 1 
EXP~ CEE 5177 2316 26~ 127 228) 1'14 2n472 8'1"7 1,Q2 ~n Q~77 7'14 
Cff ASSnC 5343 2567 23ft 73 2275 l'14 20663 '170" 9~8 248 9~14 793 
TRS G~TT 148 3 45 67 33 RR6 13 247 389 236 1 
AUT. TI!'RS 3 2 I ~ 6 
C E F 317 2?6 2r 13 28 1,83 q12 63 35 113 
MNHlE ?494 2572 280 140 Z3J8 1'14 21555 971'1 1!55 637 925(' 794 
08()411 FRA~rr 154 9 B~ 5~ 1 7Q7 36 437 323 I 
RHG.liJX. 515 25 147 341 2 qll 2Q 2'~'1 481 2 
PAYS BAS 37R I~ 3't3 25 4~2 11 413 38 
Allf~. FED 21 D 11 13 5R 15 
ITALIF 1"16 4 65 210 73'} 5378 9 258 1""3 41GA 
RJY.II~I 6 6 12 12 
ESPAG~E 60'14 18~7 9 ~ns 262 24572 5653 4" 1 q124 755 
YOIIGf"ISLAV 2r' 2J 232 1 231 
GRECE 467 1 4&:l 2193 24 216'1 
TURQUTE 58 58 321 321 
HO'lGRIE 5 4 1 62 47 15 
Rf"IUMANIE 1 1 Q 2 7 
BULGARIF. 1 1 5 5 
.ALGFR lE 186 184 2 378 374 4 
TU'ITSIE 1 1 2 2 
R.AFR.SUD 2337 56 5 2242 34 4514 79 ~ 4366 61 
FTATSUNT S 5 5 11 11 
CHIL I A 4 4 14 3 11 
ARGENTTNF 413 396 16 11170 6 1nl1 33 
ISRAEL 3 3 6 5 1 
AELE 6 6 12 12 
AUT.rL.1 ant 1863 21 6801 2'16 31%3 5137 13 75222 816 
CLASSE 1 8987 1863 21 6801 2'16 31855 5132 85 25222 816 
AUT.AOM 186 184 2 378 "H4 4 
TT ER S Cl2 425 5 1 4J3 16 1"92 5 6 1047 34 
ru SSF 2 611 189 1 4)5 16 1470 H9 6 1~51 14 
EUR.FST 7 4 3 76 49 27 
CLASSE 3 1 4 3 76 4'1 27 
EXTPA CEE 96~5 7052 32 720'1 312 334')1 6111 14~ 2f>3~n R5'l 
CFE A$~[1( 2797 223 74 462 1~'}9 39 1'1413 423 294 1821 781'1 56 
TRS G~TT 8887 1868 21 6686 312 3"433 5731 67 2377'1 ~511 
AUT.TIERS 1 4 3 76 4'1 27 
C E E 2n86 39 74 455 l't 79 39 7521 49 ?'14 1797 5325 56 
M ON ::lE 11691 2091 74 487 9'>88 351 4~972 616" 2'14 1937 31625 '1()6 
080415 FRA~CE 3120 422 253 Z445 17587 175~ 1245 145~4 
!IFLG.LUX. 5'13 1 42) 166 114'1 13 851 7~5 
PAYS ~AS 6(\ 6~ 72 17 
ALLF14.FEO 2'1 29 1&5 165 
ITALIE 2'1223 43 3188 6~1 253'}2 1 '55'17!1 237 1263rl 2854 14n25 7 
ROY.IJNI 17 17 14 34 
ESPAGNE 461! 226 28 4H7 25294 '117 113 24264 
YnUGDSLAV 1~1 1 179 154R 3 1527 18 
GRECf 1ClR7 72 lJ65 57'5" 70 56R(' 
TURQUT F 2'1'1 2()9 1117 1117 
HONGRTF 5'15 lit 511 5791 135 5656 
ROUMMHE 6'1 1 68 7')8 7 7,1 8ULGARIF 893 ~93 8754 8254 
.ALGERTE 636 622 14 1764 1733 31 
TUNISTF 3 3 10 1n 
R.AFR..SUD 16 lb ?4 24 
EQUA TEUR 4 4 18 18 
ARGFNTINE 6 6 17 17 
CHYPP~ 2 2 6 b 
ISRAEL 3 3 ~ 
AELE 17 17 34 34 
AUT.Cl.1 6164 226 67 587) 1 33133 '117 21~ 375'1B 1!1 
CLASSE 1 6181 226 84 587) 1 33767 917 244 32588 18 
AUT. A014 636 622 14 1764 1733 31 
TIERS Cl2 18 1 6 3 2 59 28 17 8 6 
ClftS~E 2 654 62'1 b 17 2 1823 1761 17 H 6 
EUR.FST 1547 15 1532 14753 142 14!\11 
CUSSE 3 1547 15 1:;]2 14753 142 14611 
EXT~A CEE 8382 855 105 7419 3 5('13<t3 2678 4n3 lt723'1 24 
CEF ASSOC 34957 672 361() 1324 29351 183582 1983 143M 5185 1621'26 
TRS GHT 4899 279 68 4599 3 26941 '127 191 251'19 24 
AUT. TT FRS 1551 .. 15 1532 14771 18 142 14611 
C F E 33025 50 3611'1 1302 28)63 174951 251) 14388 5115 1551'18 
M ON DE 414'17 905 361J 1407 35ft82 3 225294 2'128 143!18 5518 202't36 24 
OB043n FRA'lCE 5 5 1'1 19 
BELG.LUX. 14 14 59 5'1 
PAYS RAS 9 q 18 18 
ALLE"f. FfO 17 1 16 51 3 48 
TTAl TE 6 4 2 33 27 6 
ROY.UNI 1 1 
NORVEGE 6 4 1'1 13 4 2 
AUn ICHE 1 1 
nPAGNE 702 508 61 H 26 78 114'} 7~6 116 58 33 146 
GRECF 13839 1616 71 2827 8H3 1252 39?~4 4676 2Cl4 8518 211175 3931 
TURQ!JIE 7161 555 11'17 2550 1172 1!187 214'16 1577 35'16 7895 5170 3258 
TU\11 SIF 1 1 4 4 
R.AFR.SUO 2 2 3 3 
ETIITSIJNI S 15R1 179 352 297 753 37~6 37" 664 7t'() 1972 
fHYPRF 4!\ 11 3) z 3H 83 1 215 11 
RAil 3871 337 '15 652 278~ ) 13'162 1141 368 2875 9565 13 
AFGHA"'IST 15 15 48 ~~~ 
CFYLAN 1 1 
AUSTRAl lE 2711(' '6 127 1~7 2301 !0'1 1120] 1,5 391 332 6721) 655 
AELF 6 4 l l 21 13 6 2 
AUT.Ct.1 26,65 2894 1810 5810 12H5 2626 73751 7524 4974 17503 35770 79'10 
CLASSF 1 26n1l 2898 1811 5810 tzn~ 2626 73782 7537 49811 17503 35772 79'1') 
TIFRS Cl2 3933 3411 '16 652 2B3Z 5 14322 1224 374 2875 9828 21 
CLASSE 2 3933 348 96 652 ~!132 5 14322 1224 374 2875 9828 21 EXTRA CFE 3!'004 3246 1907 5462 1 758 2631 88104 8761 5354 2'1378 45610 8<111 
CEE ASSOC 2 lf'51 2111 1287 54'19 9945 2339 6088rl 6253 3867 16526 270~5 7189 
TRS GATT 5118 738 544 433 Hl't 289 13394 1367 1186 1~'1(1 8942 8<)9 
AUT.TIERS 31186 337 '15 652 2799 ] 14(11~ ll41 368 2875 '1613 13 
C E F 51 19 32 1~, 67 113 
IIIO'If!E 3Cl'l55 3246 1926 64'14 15759 2631 88284 8761 5421 204'11 456~1' 8011 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE aE 
080511 FR~~CE 1 1 
PAYS PAS l 1 
IHL IF 127 5 122 94 3 91 
FSP~GNE 29 3 26 21 2 19 
Y{'lUGnSlAV 1 1 1 1 
GREff 2 2 2 2 
TURQUI E 81 36 38 7 75 30 31 14 
MAR:JC 479 123 356 404 105 299 
.ALGERIE 89 15 74 82 17 65 
TU'IISIE 25 7 18 itS 30 15 
lHIYE 7 2 5 6 2 4 
li!lAN 36 23 13 29 19 l" 
I PAN 21A 218 209 2'9 
AUT .CI.l 113 39 67 1 99 32 53 14 
ClASSE 1 113 39 67 7 99 32 53 14 
AUT.ADM 89 15 74 82 17 65 
TIERS Cl2 765 155 610 693 156 537 
ClASSE 2 854 170 68ft 775 173 602 
EXTU CFE 967 209 751 7 874 2(15 655 14 
CEE ASSOC 3(11 56 238 7 253 50 189 14 
TRS GATT 55 10 45 67 32 35 
AUT.TIERS 74n 14A >n 648 126 522 
C E E 129 . 5 124 94 3 91 
MONDE 1096 21ft 875 7 968 208 746 14 
080519 FRA'ICE 148 7? 25 51 13 31 12 30 
BHG.LUX. 3 2 1 2 2 
PAYS BAS 25 12 13 15 8 7 
AllEM.FED 26 13 13 16 8 8 
ITA liE 29827 52118 163n 3540 19449 19719 3001 11)61 2435 13222 
OANEMARK 2 2 2 2 
PORTUGAl 42ft 22 38rl 6 16 3!)2 23 264 4 11 
ESPAGNE 14009 92'>3 275 361 3723 407 9M6 63117 171 23" 2548 270 
YOUGOSlAV 113 7 D6 84 5 79 
GRECE 4 4 2 2 
TURQUif "H' 174 26 25 685 671 129 22 2r! 500 
u.R.s.s. 7 7 5 5 
Al~ANIE 53 53 20n 2C'l 
MAROC 2()74 63n 4 97 1343 1486 460 3 69 954 
.AlGER lE 45 38 7 77 72 5 
TUNIS lE 949 631 318 930 706 224 
liB YE 44 38 6 33 30 3 
ET AT SUN IS 2101 350 41 289 1'<21 1387 239 27 176 945 
IRAN 261 261 190 190 
CEYLAN 2 2 1 1 
JAP:IN 1 1 
AElE 426 22 380 8 Ho 304 23 264 6 11 
AUT .Cl.1 17138 9767 347 682 5935 407 11750 6755 222 431 4072 270 
CLASSE 1 17564 9789 727 690 5951 407 12054 6778 486 437 4083 270 
AUT.AOM 45 38 7 77 72 5 
TTERS Cl2 3330 1261 6 97 196:> 6 2640 1166 4 69 1398 3 
CLASSE 2 3375 1299 6 97 1967 6 2717 1238 4 69 1403 3 
EUR.EST 6(1 7 53 205 5 2CO 
ClASSE 3 60 7 53 2'15 5 200 
EXTRA CFE 20999 11095 733 787 7918 466 14976 80 21 490 5116 5486 473 
CFE ASSOC 30988 5420 1757 3580 2ll8J 51 20575 3202 1132 2465 13746 30 
TRS GATT 17601 10246 699 665 5584 407 12312 7355 463 417 3817 270 
AUT • TJ ERS 243Q 637 4 97 1!>42 59 1914 465 3 69 1174 2'l3 
C E E 30029 5208 1727 35';5 B488 51 191125 3011 1108 2445 13~41 30 
MONDE 51(12.- 16303 246{1 4342 2740!> 517 34801 11122 1598 2951 18 27 503 
080530 FRA~C:E 6519 318 374 5767 9971 511 484 8976 
BElG.LUX. 1n 1 3 21 1 16 4 
PAYS BAS 1 1 
AllEM.FED R 1 1 16 16 
ITALIE 3052 58 228 198 2568 5429 170 417 313 4529 
~ORTUGAl 1 1 1 1 
SPAGNE 25 2 23 39 2 37 
YOUGOSlAV e 8 7 6 1 
fURQUTE 70 4 63 3 95 4 80 11 
ROUMANTE 437 ft37 672 672 
BULGARTE 12Q lH 296 296 
MAR:IC 1 1 3 3 
ETATSUNTS 57 16 36 4 68 13 49 5 
CHill 23 23 24 24 
SYRIE 13 11 2 25 20 5 
IRA~ 4 1 3 4 1 3 
PAKISTAN 1 1 1 1 
IN DE 40 35 5 17 66 10 
CHI'I CONT 4r 40 94 94 
HONG KONG 1 
AElE 1 1 1 1 
AUT.Ct.l 160 3 16 40 94 7 209 3 13 53 123 17 
ClASSE 1 161 3 11 40 94 7 2Hl 3 14 53 123 17 
TIERS CL2 83 11 4 63 5 134 20 7 97 10 
ClASSE 2 113 11 4 63 5 134 2(1 7 97 1!'1 
EUR.EST 566 566 968 968 
AUT.Cl.3 40 4) 9ft 94 
ClASSE 3 606 606 1062 1062 
EXTRA CF.E 85t' 3 28 4ft 763 12 1406 3 34 6~ l2RZ 27 
CEE ASSOC 9659 58 607 590 HO 1 3 15533 111 97.9 833 13589 11 
TRS GATT 156 3 17 37 90 9 217 3 14 50 13ft 16 
AUT. Tl ER S 62ft 11 3 !ol:l 1094 20 6 1068 
C E E 9589 58 607 586 8338 15438 111 929 829 135,9 
MONOE 10439 61 635 630 9101 12 16844 17ft 963 889 14791 27 
08055n FRA'ICE 185 76 10 98 1004 381 66 535 22 BElG.lUX. 1 7 39 39 
!TAL TE 1777 1359 63 18 337 6180 4697 290 69 1124 
SUISSE 2 2 lCI 10 
PORTIJGAl 58 ftft 5 9 348 287 30 31 
ESPAGNE 4tl3 338 43 5 11 2287 1972 190 35 90 
YOUGOSlAV 1 
A Elf 60 44 7 9 358 287 40 31 AUT.Cl.l 403 338 43 5 11 2288 1972 190 35 90 1 ClASSE 1 463 382 50 5 26 2646 2259 230 35 121 1 
EXTRA CEE 463 382 50 5 26 2646 2259 230 35 ·121 1 CEE ASSOC 1969 1359 139 35 435 7223 4697 671 174 1659 22 
TRS GATT 463 382 50 5 26 2646 2259 230 35 121 1 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Schliissel 
COde EWG Bel g.- Neder-1 Deutsch- EWG Origine land land (BR) ltalia ltalia TDC CEE CEE 
C F F 1969 1359 13'1 35 435 1n3 46'17 671 174 16~9 22 
~o~nE 2432 1741 199 41 461 9~69 69% 911 209 178~ ?3 
'lR057~ IT AL IF 838 266 572 242 11)8 134 
FS~AG~E 1 1 1 1 
TlJPOill F 164 122 42 56 42 14 
EHT';l'NT S 1 1 1 1 
LI~Aill 6 6 2 7 
SYR IF 6 6 2 ? 
IRA~ 342 216 126 191 149 4? 
AUT.rl. I 166 124 42 5~ 44 14 
CL!SSF 1 166 124 42 58 44 H 
Tl ER S Cl 2 354 222 132 \9~ 151 44 
CLA~S~ 1 354 222 132 195 151 44 
EXTRA CFF 52'''! 3't6 174 253 195 58 
Cff ASSnC 1CI12 388 614 299 15[1 148 
TR S GATT 2 2 2 2 
AUT. TIER~ 3~4 222 132 195 15 I 44 
C F f 838 266 572 242 1'18 IH 
M ON DE 1358 612 H6 495 3n3 19? 
08059(1 FRA\ICE 5 3 2 3 2 
!lELr..t liX. R 1~ 1" 
PAY5 AAS 54 41 13 49 B lit 
ALL FM. FED 74 35 39 61 3'1 31 
!TAL IF 7789 2043 432 18~ 5134 1('"29 2177. 448 269 7l4C 
RC1Y.li'H 4 4 4 4 
SUT5Sf 11 17 15 15 
AUTRICHE 17 17 zn 2" 
Pf1RT!JGAL 65 26 39 43 18 ?5 
ESPA(;"'E 3457 12"7 104 32 1753 361 3181 1'173 AA 3~ 1722 263 
TUR:liJI F 33262 298fl 1870 1735 25314 1355 31201 2852 1624 1617 23833 1274 
u.R.s.s. A2 82 261 2&1 
AlBANIF 4 4 3 
R.AFP.SUO 4 4 5 5 
EHTSUNIS 361 66 2 83 21J 4A4 78 2 128 276 
.Sti~I"'AM 2 2 13 13 CHYPRE 1 1 
IRAN 1 1 
JNDE 1 1 1 
CfYL A~ 1 3 3 
AHE 103 30 17 5~ ~2 22 15 45 
AUT.CL.1 37084 4261 1980 185) 27277 1716 34871'1 4003 1719 1780 25831 1537 
russE 1 37187 4291 1997 185, 27333 1716 34'152 4n5 1734 1780 251176 1~37 
AUT.AOM 2 2 13 13 
TJFRS CL2 :I 2 1 6 4 2 
CLASSF ? 5 2 3 !9 4 15 
EUR.csT 86 82 4 264 261 3 
CUSSF 3 86 82 4 264 261 3 
FKT• A CEf 37278 lt291 1999 1853 2H15 1720 35235 4,25 1738 17'15 26137 1541'1 
CFE as~nr. 411'14 5031 2381 1964 3H63 1355 41365 5'124 2136 194~ 3'1991 1274 
TRS t;ATT 3927 1303 129 115 2nl9 361 3757 1173 114 164 2~43 263 
AUT. TJ ER S 87 1 82 4 265 1 261 3 
C E E 793!' 2043 511 227 5149 10157. 2172 512 31, 7! 511 
M ON DE 45208 6334 2510 2!180 32564 1720 45387 6197 2250 21!'5 33295 154'l 
080611 FRA'lCF 34 ? 32 1121 15 1106 
RELG.l UX. 925 130 n5 31553 ftl62 27391 
PAYS PAS 1115 234 6 375 3'1918 7361 39 32518 
ALLF~.FED 4 4 n 92 
!TAL TF 252 252 7154 7154 
ROY. Ll'll 120 17 1H 3639 643 2996 
OA'lFMARK 1 1 24 24 
SUISSF 7 7 176 176 
AliTRJCHf 177 177 57~9 5759 
GR f'C E 13 13 
POLOGNE 135 135 5BI> 5236 
HO'lGR IF 1 
AFLE 305 17 288 9~98 643 11955 
AlJT.CL.1 13 13 
CLASSE 1 31'15 17 288 9611 643 89SA 
FUR.EST 135 135 5237 1 5236 
CLASSE 3 135 135 5237 1 5236 
EXTRA CEE 440 17 423 14848 643 l 142'14 
CfE ASSOC 2330 368 8 1954 791151 11615 54 68182 
TPS GATT 440 l7 423 14834 643 14191 
AUT. TIERS 1 1 
C E F 2330 368 A 1954 79838 11615 54 6816-9 
MONDF 2770 385 8 2377 94686 12258 55 82373 
080613 FRVIC:E 1763 29 1731 3 9046 2110 3 8825 !8 
BFLG.LUX. 2411(1 352 8 2~40 21738 3314 66 18358 
PAYS PAS 5247 984 61 42)2 47"68 8251 5'11 38316 
ALLF".FFO 14 2 5 7 !79 14 49 !16 
!TAl lE 14854 1814 1n6 14 12920 tn7934 16932 779 !43 9008[1 
RDY.U'IT l 1 11 8 2 
OANfMARK 7l 7l 482 482 
SUJSSE 6 4 2 44 25 19 
FSPAG'lF 6 5 ~5 6 29 
YOUGOSLAV 1 1 21 21 
GPECF 710 71) 6!79 6179 
Pf1LOG~F 4 4 87 87 
TCHFCOSL 1 1 9 9 
Hf1"1GRIE 2253 2252 191l4fl 8 19040 
RDUMANIE (, 6 68 58 
BULGARJF 116 116 1226 1226 
AFR.'f.ESP 3 2 
R.AFR.SUD 13'1 135 4 n2 912 10 
ETATSIJNJ S 24 3 8 ll 2 135 12 67 48 R 
CANA OA 5 4 1 3~ 31 4 
CHIL I 129 1 1 127 493 7 3 483 
ARGFNTI'IE 636 39 2~ 57 521 Z?9q 147 127 2~9 176b 
L 'B~N 1 l ll 11 
Jf1ROANTE 1 l 1 3 
AU<;TqAI.IE 2431 27 21 2382 10~16 2 152 1'12 971)') 
N lFLANDE 227 12 l 214 947 65 4 ~78 
HLF 78 4 1 73 536 25 R 2 501 
AUT .CL .1 3543 4 !~7 34 3318 18290 14 1233 !58 16885 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
G T- Ursprung Schlilssel 
Code EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC aE aE 
CLA SSE 1 3621 8 188 3ft 3391 188?6 39 1241 16'l 17381> 
TTFR ~ Cll 71>7 39 21 58 S't9 28'l9 11t7 136 263 226' 
Cl~SSF 2 767 39 21 58 6't9 28(1'1 147 136 263 2263 
EU!t.EST 23!1(1 1 2379 20't3~ 8 20't3!) 
CLASSE 3 238['1 1 2379 20't3!1 11 2·'l430 
EXHA CFE 6768 47 2n9 •n b'tl9 42073 186 1377 431 401)79 
CfE' ASSOC 24988 3152 21J1 29 21&03 3 1921'tlt 28511 1o;29 328 161758 18 
TPS GATT 3681 47 209 92 3333 15538 186 1377 423 13552 
AUT. TIERS 2377 1 2376 2'1356 8 21)3108 
C E E 24778 3152 201 29 20893 3 185965 28511 1529 328 155579 18 
IIO>.!OE 310't6 3199 ~t1n 122 27312 3 22803!1 28697 2906 759 1956o;8 18 
080615 FPI\'ICE 2261 129 1 2131 1n779 884 9 9886 
fiELG.LUX. 236 7 23 20!) 1372 'tO 182 115') 
PAYS ~AS 1608 251 272 085 1005lt 1514 2217 6323 
AllE'I.FED 77 37 20 20 811 274 215 320 2 
ITALTE 1HA:l 25lt3 470 39 1H28 116lt71 23762 3449 393 88873 
ROY.U!'H 6 5 1 4'\ 35 5 
DANFIIARK 132 132 852 852 
SUJSSE 138 137 1 10~5 999 1 5 
E5PAGNE 6 6 78 28 
HO>.IGRTE 251 1 2 2lt8 1728 A 22 1698 
AFR.'I.ESP 1 12 9 3 
.AlGFRIE 1 1 
R.AFR.SUD 600 600 4'138 4rl38 
ETATSUNTS 210 37 30 143 995 299 131 565 CANAOA 80 18 2 !)!) 395 139 12 24ft 
CHTL I 7 5 2 lt'l 30 10 
ARGENTINE 248 9') 156 2 1283 564 712 7 
AUSTULIE 180 121 59 956 675 281 
N ZFLANDE 5lt 52 2 3'11 289 12 
AHE 276 137 5 1 133 1897 999 35 6 857 
AUT.CL.1 1130 83ft 93 2H 6713 5468 436 809 
CLASSE 1 1406 137 839 9lt 33& 8610 999 5503 442 1666 
AUT. AOII 1 1 
TIERS CL2 256 9& 158 2 1335 6'l3 725 7 
ClASSE 2 256 96 158 2 1336 604 725 7 
EUR.EST 251 1 2 248 1728 8 22 1698 
ClASSE 3 251 1 2 248 1728 8 22 1698 
EXTRA CFE 1913 13A 935 254 58& 1167lt 1['1'l7 6107 1189 3371 
CFE ASSOC 18662 2838 891 83 lft85) 139494 25590 6766 904 106232 2 
TRS GATT 1662 137 935 252 338 9945 999 &106 1167 1&13 
AUT.TTERS 251 1 2 248 1728 A 22 1698 
C E E 18662 2838 891 83 l't953 139493 Z55'10 &765 904 106232 2 
MONDE 20575 2976 1926 337 15't36 151167 26597 12872 2093 1096Q3 2 
080617 FRA~CF 456 258 9 189 2558 1769 73 716 
8ELG.LUX. ltOO 32 181 187 2553 113 1411J 1031) 
PAYS I'AS l't94 432 544 518 8619 1465 lt435 2719 
AllEI!.FED 199 40 158 2906 432 2lt70 
ITAL IE 15088 4474 939 305 B70 107973 31995 6898 303ft 66046 
ROY.UNT 21 11 10 1"8 70 38 
DANE MARK 4 
" 
18 18 
SUISSE 24 22 2 120 110 10 
ESPAG'IE 12 12 5& ';6 
YOUGOSUV 1 5 5 
GRECE 1 8 8 
HONGRIE 21 21 169 169 
AFR.N.ESP 8 3 5 42 18 24 
.HGEq TE 3 3 
R.AFR.SUO 5320 6lt0 1200 1 31tH 22927 2133 8077 z 12715 
ETATSUNIS 1196 370 74 234 518 lt798 1259 598 1012 1929 
CANADA 299 65 35 22 177 1317 221 278 95 723 
EOUATEUR 3 3 
CHill 714 133 10 17 554 2902 473 61 75 2293 
URUGUAY 5 5 19 19 
ARGENTINE 1')359 3076 179 1212 5892 38785 113()2 1129 55~5 208ft9 
ISRAFL 1 1 
JAPON 2 2 9 9 
AUSTRAllE 7408 189 243 45& !)520 32027 676 1351 2171 
N ZELANOE 1386 147 104 20 1115 5813 488 579 91 
AElE 49 22 11 12 4 246 llO 70 48 
AUT.Cl.1 15625 1413 1668 733 11810 1 66960 4786 10939 3371 5 
ClASSE 1 15674 1435 1679 7lt5 11814 1 67206 4896 11009 3419 5 
AUT .AOM 3 3 
TIERS Cl2 11086 3209 192 1234 11451 41752 11775 1208 5608 3161 
CLASSE 2 11086 3209 192 1234 6451 41755 11775 1211 5608 23161 
EUR.EST 21 21 169 169 
CLASS£ 3 21 21 169 169 
EXTU CEE 26781 4644 1871 2000 18265 1 109130 16671 12220 9196 71338 5 
CFE ASSOC 17638 4938 1781 653 1n6s 1 124620 33573 13537 6987 70519 4 
TRS GATT 26759 4644 1871 1979 18264 1 1()8947 16671 12217 9('24 71030 5 
AUT. TTERS 
176n 
21 172 172 
C E E 4938 1781 653 1l264 1 124609 33573 13534 6987 70511 4 
IIO~jOF 44418 9582 3652 2653 28529 2 233739 50244 25754 16183 141549 9 
080632 FRA'ICE 37 37 574 574 
8HG.~UX. 6 6 31!) 310 PAYS AS 29 7 22 1555 314 3 1238 ITAllE 174 174 2674 2674 SUISSE 160 163 7175 7175 
AUTR ICHE 1 1 25 25 
AFLE 161 161 7200 72:10 
r.usse 1 161 1!>1 7200 7200 
EXTRA CEE 161 161 7200 7~00 CEF ASSOC 2'o6 7 239 5113 314 3 4 96 TRS GATT 161 161 7200 7200 C E F 246 7 239 5113 314 3 4796 MONOF 407 7 ltO) 12313 314 3 11996 
080634 FRA'4CE 447 128 37 282 2361 582 198 1581 IIELG.LUX. 2336 182 19 2135 18716 1205 121 1719') PAYS BAS 4867 594 156 '+111 3616l 3827 1107 31ZZ7 Allf"'.FFO 2 5 ITA LIE 12801 1762 35 64 1)940 83571 10867 181 344 72179 ROY. Utili 1 1 9 6 3 
OANF"'ARK 5 5 SUISSE 31 31 251) 250 AUTRIOII!' 2 2 
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Jahr. 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origlne ltalia ltalia TDC CEE CEE 
F~PAt:"'E 35'l 5 27 327 2?27 19 132 2'176 
vou:;nsLAV 13 13 96 96 TURQIJI E 5 5 lit lit 
TCHFCClSL 85 85 1216 1216 HON(;RIE 20 20 17" 170 ROU~A~TE 1 1 5 5 AFR,"',FSP 10 1r'l 47 47 R.AFR,SUO 157 3 15ft 729 11 716 2 ET AT SUN IS 19 7 7 5 77 32 29 16 
C:A~A DA 1 I CHIL I 3 3 ARGFNTTNf 166 32 47 66 21 71t5 110 2'llt 305 126 PAKTSTAN 2 7 AlJSTPALI E 53 48 5 218 193 25 
AHE 32 1 31 ?66 8 8 250 AUT.rL.l 606 3 214 39 31t5 5 3362 11 961 1P9 21~B lit CU SSf 1 638 3 215 39 316 5 36:18 11 968 197 2438 14 TIFPS Cl2 176 32 57 b6 21 7'17 110 251 308 126 CUSSE 2 176 32 57 6b 21 7'17 llO 253 3(lq 126 
EUR.EST 1(16 106 1391 1391 CLASSE 3 1('16 106 13'11 1391 EXTRA CEE no 35 272 1'15 513 5 581~ 121 1221 5"5 3955 lit CEE ASS!JC 20456 2538 H9 12l 1HH 5 14083:1 151199 1872 66e 122377 lit TRS GATT ~9ft 35 272 105 lt8Z 5627 121 1221 505 3780 AUT. T!F~ S 21 21 175 175 C E F 2':1451 2538 319 120 17ft71t 14f'le16 15899 1872 668 122377 MONDE 21371 2573 591 225 17977 5 146632 16020 31''l3 1173 126332 lit 
080635 FPANCE 1449 29'1 89 1:>61 7~97 1359 462 5776 BFLG.LUX. 78 lt5 33 lt90 282 1'1P 
PAYS BAS 782 lt5 365 372 4774 191 2584 1999 
All FM.FEO 5 1 2 2 23 4 11 8 ITAllt= ft061 1331 81 150 2'+93 2('021t 6211 422 81)2 12589 ROY,U'IT 5 3 2 23 14 9 DANFIURI< 2 2 13 13 AUTP Irt<E 1 1 ft it 
ESPAG"'f 2632 11 6ft 2536 21 13129 ...... 309 12698 78 
GRECF 2 2 15 15 TCHFWSL 2 2 17 17 
AFR.N.ESP 24 2ft 112 112 
.ALGE~ IF 13 13 31 31 
KFNYACHJG 1 1 lt 4 R,AFP.SUO lft90 586 358 2 539 5 6t\4:J 2rlH 1611 6 225'l 21) 
ETATSUNIS 197 2ft 16 17 140 663 73 75 67 it48 
CANADA 1 1 3 3 
CHTL T 63 61 2 225 21R 7 ARGENTINE 31t95 101t0 109 155 210:> 91 13162 3595 477 712 8097 281 
PAKISTAN 4 4 
AUSTRALTE 168(\ 1247 111 13 309 5A24 4269 452 59 1 'lftlt 
N ZELANOE 31 30 1 98 92 1 1 lt 
AHE 8 4 4 4Q 18 22 
AUT .r.L.I 6('133 1887 496 97 3527 26 25772 6527 2243 41t5 16459 98 
CLA SSE 1 61'41 18R7 5n('l l'll 3527 26 ?5817. 6527 2261 lt67 16459 98 AliT.AOM 13 13 31 31 
T!E~S Cl2 3583 1102 133 157 Z1:l:l 91 13507 3817 593 11'1 8'l97 281 
CLASSE 2 3596 1115 133 157 2100 91 13538 381t8 593 719 8097 281 EUR.EST 2 2 17 17 
CL~SSF 3 2 2 17 t7 
EXHA CFf 9639 3002 633 258 5629 117 39367 1f\H5 285ft 1186 21t573 379 CEE ASSOC 6390 13'15 71t6 286 3961 2 321tlt4 6433 4369 1~57 20077 8 TRS GATT 9624 2989 633 258 5627 117 39321 10344 285ft 1186 24558 379 C F F 6375 1382 71t6 286 H59 2 32398 6402 lt369 1557 2~~62 8 MONOf 16014 lt381t 1379 51t4 9588 119" 71765 16777 7223 271t3 41t635 387 
080650 T TAt T E 11 8 3 113 98 15 
ESPAG"'E 3 3 13 13 
TU"'!SIF 2 2 9 9 
ISRAEL 4 it 14 lit 
AUT.CL.1 3 3 13 13 CUSSE 1 3 3 13 13 TIERS Cl2 6 6 23 23 
CLA%E 2 6 6 23 23 
EXTRA CFE 9 9 36 36 
CFE ASSOC 11 8 3 113 98 15 TRS GATT 9 9 36 36 
C E E 11 8 3 113 9R 15 HONOE 20 17 3 149 13ft 15 
080710 FP A liCE 55 !> 13 36 158 22 27 1~9 RFLG.LUX. 1 1 TTAL lE 2'16 38 lt2 3 123 728 129 178 lit 417 
SUISSE 6 3 2 1 24 10 7 7 ESPAGNf 3835 661 29ft 8 191:> 962 13494 2748 111t2 31 5964 360'1 
YOUGOSLAV 225 23 97 135 2097 113 612 1372 GRECE 153ft 54 lt6 llt18 16 5815 218 170 '5314 113 
TliRQUIE 2 2 2 2 
POLOGNE 2 2 8 A 
TCHECOSl 9:1 92 559 559 
HONGRIF 731! 9 71 5 653 4208 lt3 277 22 3866 
POU'4AIIIIE 96 3 93 568 13 555 
RUL GAR TE 15 15 111 111 MAR DC 21t9 248 623 619 it 
,ALGERTE 287 287 769 768 
TUNISIE 675 675 1807 1807 
,MADAI';ASC 1 1 1 1 R.AFR,SUD 2 2 3 3 
AELF 6 3 2 1 24 10 7 7 
AUT.:L.1 5598 74') 34' s H27 1083 2llt11 3082 1312 31 11892 519ft 
· CLASSE 1 560ft 743 HZ 8 3428 1083 211t35 3'192 1319 31 1189'1 5"<11t EAMA 1 1 1 1 
AUT.AOM 287 287 769 76A 
TTEPS Cl2 92ft 923 1 21t30 2426 it 
CLASSE 2 1212 1211 1 32(ln 3195 4 1 EUR. FST 943 12 11 5 855 51t54 56 277 22 5099 CLASSE 3 'llt3 12 71 5 855 5454 56 277 22 509'1 
EXTU CFE 7759 1966 413 14 '+283 1083 30('189 6143 1596 57 16999 5()91t 
CEE ~ssoc 2085 380 94 3 155~ 52 741<t 1116 370 15 5751 222 
TRS GATT 4837 1364 296 8 21n 1067 17'192 lt681 llit9 31 715n 4981 
AUT.TIERS 1098 260 71 6 761 551'1 675 277 26 lt532 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
C E F 261 38 4A 3 136 36 887 129 200 15 4H 109 
HQNOE Rn2o 2004 461 17 HU 1119 30976 6472 1196 12 17413 5203 
080131 FPA~CE ~20 144 112 26ft 2160 811 312 1037 
BELG.LUX. 221 2 143 76 1124 6 73~ 188 
PAYS BAS 3 1 2 13 3 10 
AllE~.FEO 29 1 1 11 10 H6 3 3 94 46 
!TAl IF 28649 1359 1292 492 25501> 150942 1382 751>1 2233 133766 
ROY.UNJ 1 1 6 6 AUTR ICHE 4 4 
ESPAGNE 17 11 56 56 
YOUGOSLAV 1 1 46 43 3 
GRECE 6592 31 1 27 ~527 35982 168 34 11>9 351>11 
TUROUTF 6 6 3~ 30 
HO'IGRIE 80 8 72 724 43 bill 
ROU~A~JE 29 H 236 236 
BULGARJF. 232 232 1127 1127 
• AlGER lE 1 
R.AFR.SlJO 32 32 69 67 2 
AELE 1 1 1~ 6 4 
AUT. Cl.l 6654 31 56 33 6534 36183 168 157 201 35654 3 
Cl A SSE 1 6655 31 57 33 &534 36193 168 163 2()5 35654 3 
AUT;AQ ... 1 1 
Cl A SSE 2 1 1 
ElJR. EST 341 8 333 2687 43 2644 
ClASSE 3 341 8 333 2687 41 2644 
EXTU CEE 699& 31 57 41 5867 38881 169 163 248 38298 3 
CEE ASSOC 36020 1393 1445 797 32315 10 190398 7560 8412 3568 170812 46 
TRS GATT 57 50 1 181 129 6 43 3 
AUT.TJERS 341 8 333 2687 43 2&44 
C E E 29422 1362 1438 76'+ 258'+8 10 15'+385 7391 8378 3369 1352'H '+6 
HONflE 36'+18 1393 1'+95 805 32715 10 193266 7560 8541 3617 173499 49 
080735 FRA~CE 533 81 '+7 4J5 1836 '+56 128 1252 
!IElG.lUX. 65 59 5 322 298 23 
PAYS FAS 6 1 5 15 2 13 
AllEH.FED 7 7 '+1 2 39 
JTAL lE 8256 89 727 203 7231 37785 363 '+25'+ 913 32255 
ROY.UNI 2 1 1 5 1 '+ 
AUTRICHE 1 1 2 2 
ESPAGNF 156 10 13't 12 '+58 31 392 35 
GRECE 220 '+ 12 204 1242 19 70 1153 
TURQUJF 2 2 12 12 
HONGRIE 15 '+ 11 69 18 51 
ROUMANIE 2 2 13 13 
8Ul GAR TE 19 n 167 167 
.ALGER TE 1 1 18 18 
RHOO NYAS 2 2 3 1 2 
R.AFR.SUD 89 36 18 3'+ 132 '+3 38 50 
ETATSUNTS 11 7 4 36 22 14 
CHill 3 3 2 2 
AELE 3 1 1 1 1 1 4 2 AUT.Cl.1 478 '+3 32 15 316 12 1880 65 88 83 1609 35 
CLASSE 1 '+81 44 33 16 376 12 1887 66 92 85 161'19 35 AUT.AOH 7 7 18 18 
TIERS Cl2 5 3 2 5 2 1 2 CLASSE 2 12 10 2 23 20 1 2 
EUR.FST 36 '+ 32 249 18 231 
Cl~SSE 3 36 4 32 249 18 231 
EXTRA CEF 52CJ 54 33 20 410 12 2159 86 CJ3 1J3 1842 35 
CH ASSOC 9096 97 813 330 7856 '+1271 382 4733 1'+60 3'+696 
TRS GATT 264 lt7 29 2 11'+ 12 638 68 1ft 3 '+58 35 AUT.TIERS 36 4 32 2'+9 18 231 C E E 8867 90 809 316 7652 39999 364 4714 1378 33543 
MONOE 9396 144 8'+2 336 8'62 12 42158 450 4807 1481 35385 35 
080751 FRANCE 738 171 '+ 557 1471 368 12 1091 8ElG.lUX. 1571 164 1249 158 478CJ 490 3803 496 
PAYS BAS 63 20 20 23 223 64 89 70 
AllEM.FED 117 113 4 '+'+7 431 16 
ITA LIE 3660 139 160 29 3332 11472 510 433 71 lll'+58 
SUISSE 1 4 3 24 14 10 
AUTR TCHE 4 4 16 16 
ESPAGNE 208 150 5 53 680 '+23 11 246 
YOUGOSLAV 265 239 26 llO'l 968 132 GRECE 86 86 266 266 
PDLOGNE 16 1& 71 77 
TCHECOSL 99 2 97 665 2 3 660 
HONGRIE 593 166 427 2381 852 1529 
ROU .. A'ITE 7 7 37 31 8UlGAR lE 3 3 23 23 
oALGER lE 7 7 15 15 
A ElF 11 4 1 '+0 14 26 AUT .CL.l 559 150 5 318 26 2Mtb '+23 11 1480 132 ClASSE 1 570 154 5 385 26 2086 437 11 1506 132 AUT.AOM 7 1 15 15 CLASSE 2 1 7 15 15 EUR.FST 718 168 550 3183 85'+ 3 2326 CLASSE 3 718 168 55:> 3183 854 3 2326 EXTRA CEE 1295 161 173 935 26 5284 452 865 3 3832 132 CEE ASSOC 6242 443 361 1282 ltl56 18683 1510 906 3886 12381 
TRS GATT 599 154 7 412 26 2562 437 13 3 1977 132 AUT. TT ERS 603 166 437 2'+41 852 1589 C E E 6149 436 361 1282 ltHO 1841)2 1495 906 3886 12115 
HDNOE 7444 597 534 1282 5J05 2& 23686 1947 1771 3889 15947 132 
080755 FRA'ICE 16 7 4 5 33 16 6 11 8ElG.lUX. 602 30 511 61 1871 100 1554 217 PAYS PAS 279 7 1 271 982 31 4 9H AllEM.FED 12 12 54 53 1 TTALTE 36 7 13 16 103 19 31) 5'+ OANEMAPK 17 11 '+9 '+9 SUISSE 19 '+ 15 (>5 15 50 ESPAGNE 21 21 33 32 YOUGIJSLAV 172 172 737 737 GREC-E 11 11 '+9 '+9 POLOGNE 59 59 331 331 TCHFCOSl 5 4 22 2 20 HONGRTE 21 7 1'+ 85 36 '+9 
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jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
ROII~A~I~ 8 ~ 'H 53 R.AFR.SliO 4 4 3 3 A P. GF"IT HI F 1 1 1 1 
AFLF 36 4 32 114 15 90 AUT.rt.1 208 25 183 822 35 786 
Cl. A SSE 1 744 29 215 93& ~~ BR~ 
TIF~S CL2 1 1 I 1 fLASSE 2 1 l I 1 EUR.EST 93 7 l 85 4'11 36 2 453 CLASSE 3 93 7 1 85 491 36 2 453 
rvTqA CEE 338 30 7 1 300 1428 51 37 2 1H8 
CFr ASSOC 956 49 15 528 364 3'192 184 4'1 1511'1 1278 
TRS GATT 298 30 1 267 1241 51 1 2 llR7 AUT.TTFRS 29 7 22 138 36 tn 
C E F 945 49 15 528 353 3~43 184 4') l59n 1229 MONDF 1283 79 22 529 ~53 4471 235 77 1592 ?5&7 
080771 FRA~CE 73 51' 2 21 379 203 11 165 fiFLG.LUX. 517 24 262 231 3134 168 1614 135l PAYS !\AS 3 2 1 lA 12 6 
ALLF". FFO 186 164 11 11 1081 957 55 69 TTAL TE 1215 166 185 122 742 5372 725 719 51)() 34~R 
RQY.U~I 1 1 
Sli~DE 1~ l'l 
DANFMARK 1 1 SUI S <;F 8 8 64 ~4 AliTq IC HF 3 3 21 21 
ESP~C.NE 155 115 8 32 563 384 37 142 YDUGn5LAV 1178 115!> 2? lfl389 7 1111)2 280 TCHFff'l SL I 1 A P, 
HrNGRIE 498 't97 4379 12 4367 
RDUMA~IE 127 127 ll24 112ft 
~UL GAR IF 721 221 2111 2111 MARJC 2 2 1~ tn 
.HGEPIE 30 30 85 115 
TUNIS IF 16 16 36 36 
R.AFR.SUD 13 13 23 23 
AELr 11 11 97 11 86 
AUT.CL.l 1346 128 8 ll88 22 lf'l975 407 44 10244 280 
\LASSF 1 1357 128 8 ll99 22 unn 4(17 55 1033n 2qn 
AUT.AOM 3t' 30 85 85 
TIFRS CL2 lA 18 45 46 
CLA SSE 2 41' 48 131 131 
EUR.FST 847 1 846 7627 12 761'1 
CUSSE 3 847 1 S46 7622 12 761n 
EXTPA CEE 2252 48 129 8 2045 22 1R825 131 419 55 179~n ?.An 
CEE ASSOC 2~24 384 248 397 995 1006'1 I'B5 9'i9 21'14 4951 
TP S GATT 1374 16 128 8 12,) 22 11116 36 4n7 55 HI33B ZAn 
AliT.TTFRS 848 2 1 845 7624 10 12 76"1? C E F 1994 354 248 397 995 9°8ft 1R53 '18'1 2194 4951 
MONJE 4246 402 317 it05 314) 22 288()9 19RI 14n8 2249 22891 2sn 
1'180775 FRA~CF 19 19 77 75 1 l 
BELG.LUX. 29 6 22 151 4 33 ll't PAYS RAS 1 1 5 5 ALLfM.FED 5 4 1 23 21 2 
ITAL IE 214 24 69 3 ll8 909 107 267 ~~ 525 
ROY.U'II 2 1 1 2 l I SUE nE 2 2 1 1 DANFMARK 16 1!• 75 75 AUH ICHF 8 8 67 57 
ESPAGNE 245 43 1 211 1"15~ 143 9,6 Yf1UGOSLAV 319 2 376 23"4 22'16 7 
TCHFCOSL 3 3 42 42 HONGRIE 231 231 1271 5 1266 
ROU~A'HF 8 8 57 57 
RliLGARTE 1 1 8 I! 
MAROC 8 8 21 21 
.ALGFR IE 62 62 131 137 
TU'l!SIE 79 79 IT& 176 
R.AFR.SUD 30 19 5 !> 49 30 trl 9 
ARGFNTINE 6 2 4 14 4 10 
AHF 28 1 3 2ft 145 1 2 142 
AUT.rL.I 654 19 413 3 583 3403 30 153 2 3211 7 
CU SSE l 682 20 48 6 607 3548 31 153 4 3353 7 
AlJT.IInM 62 62 137 137 
TIE~S CL2 93 87 2 4 2ll 197 4 10 
CLASSE 2 155 149 2 
" 
348 334 4 10 
FlJR.EST 243 243 1378 5 1313 
CLASSE 3 243 243 1378 5 1313 
EXTRA CFE 1080 169 48 6 852 5 527ft 365 158 4 4130 11 
CFE ASSOC 331' 87 93 10 140 13ClZ 248 368 46 640 
TRS GATT nn 99 48 6 612 5 3780 2fl7 153 4 3399 11 
A tiT. TIERS 248 8 240 1357 21 5 1331 
C E E 268 25 93 10 140 1165 111 368 46 640 
IW'lDE 1348 194 141 16 992 5 6439 476 526 51' 537!' 17 
080790 ALL Fill. FFD 3 3 12 11 
!HUE I l 
Yf1UGOSLAV 13 13 173 173 
POLOr.NE 2 2 17 11 
R(lUMIINIF l 1 5 5 
.ALGER lE l 1 
TUNISTf 1 l 
R.ArR. SUO 1 1 
AUT. CL .1 14 13 174 l 17:3 
CLASSE 1 14 13 17ft l 173 
AUT .Af1M l l 
TIFRS CL2 l 1 1 
CLASSE 2 l 2 2 
EUR.EST 3 3 22 22 
rLASSF 3 3 3 22 22 
EXTRA CEE lA 2 3 13 198 3 22 173 
CfF ASSOC 3 3 14 13 1 
TRS GHT 17 2 2 13 192 2 IT 173 
AUT. TIFRS l l 5 5 
C E E 3 3 13 12 1 
MO'I{)E 21 5 3 13 211 15 22 174 
65 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde Origine 
TDC 
080All FRA~CE 
080Rl5 
080831 
080835 
080890 
fiFLG.liiX. 
PAYS RAS 
!TAL IF 
ROY.IINI 
NORVEt;E 
OANFMARK 
ESPAr,NE 
YOUGOSUV 
GPE(F 
POlJP-lE 
HONGR!E 
ROli~A'IIF 
fllJL(;ARIF 
ET AT SUN! S 
AFLF 
Al!T.CL.l 
CUSSF 1 
EUR.EST 
rtASSE 3 
EXTqA CEE 
CEE ASSOC 
TR S GATT 
AUT.TlfRS 
C E F 
MON1F 
FRA'JCE 
!IFL:;.LUX. 
PAYS fiAS 
IUL lE 
1\JORVE(;E 
ESPAGNE 
GRECE 
.AlGFR lE 
EGYPTE 
KFNYA[llJ(; 
ET AT SUN! S 
MEXlQUE 
ISRAFL 
AELE 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
AUT.AOM 
Tl ER S Cl 2 
CLASSE 7 
EXTRA CH 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOF 
PAYS RAS 
IHL lE 
SUEDE 
FTNLAI'lOE 
YOUGOSLAV 
POLJGNE 
ROU'!ANTE 
HLF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EliR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFE 
CFE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!FRS 
C E E 
MONil~ 
FRA'ICE 
RELG.LUX. 
PAYS PAS 
Ulf'4.FEO 
ITALTE 
SliFflE 
FINL ANOE 
AUTR ICHE 
YOU<,OSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROU~ANIE 
ETATSUNIS 
AP\,fNT HIE 
AEL F 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TlfRS Cl2 
CL~SSF 2 
FUR. EST 
rLASSE 3 
EXTR~ CEE 
CH ~ssoc 
TRS Gl\ TT 
1\IJT.TIERS 
C E E 
MON"IE 
FRI\'I(E 
BHG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLF~.FEO 
AX~~~~R~ 
SUISSE 
AUTR!CHE 
EWG 
I CEE 
55 A 
20fl9 
2751 
62"6 
1 
1 
45 
1 
1 
447 
62 
109 
74 
787 
6 
47 
455 
5'12 
532 
532 
1034 
12~51 
117 
471' 
116'14 
12638 
2 
14 
'l7 
'1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
113 
6 
22 
1 
117 
118 
1 
31 
32 
15(1 
126 
140 
6 
122 
272 
3 
6 
523 
279 
2 
4 
86 
523 
281 
804 
90 
90 
894 
9 
ens 
86 
'1 
903 
198 
4 
30 
7 
19 
32 
2 
12 
M 
1606 
565 
38 
4 
11 
44 
86 
nn 
11 
11 
2209 
2209 
235~ 
258 
2312 
38 
258 
2608 
521 
383 1268 
241 
135 
3 
7 
Werte - 1000$ - Valeurs 
France 
118 
5'1 
21 
3 
3 
3 
3 
192 
189 
192 
2 
37 
9 
1 
1 
1 
9 
10 
11 
40 
10 
39 
50 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
17 
17 
17 
17 
59 
574 
241 
35 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
Lux. land land (BR) 
11 
316 
228 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
555 
3 
555 
558 
5 
7 
211 
2 
3 
28 
5 
33 
33 
12 
33 
12 
45 
77 
459 
8 
467 
ft67 
467 
" ,47 
1512 
2385 
5H9 
1 
45 
1 
'+4ft 
62 
109 
H 
287 
4 
4b 
449 
ft95 
532 
532 
1327 
DB7 
113 
4n 
t::lH3 
1142) 
2 
6 6 6' 2 1 
8 
8 
8 
4 
7 
4 
156 
1 
11 
4 
1 
5 
11 
11 
156 
156 
172 
11 
172 
11 
183 
70 
1 
1 
3 
2 
111 
6 
9 
1 
115 
116 
17 
17 
133 
78 
12ft 
6 
75 
2J8 
3 
6 
518 
279 
ft 
86 
518 
279 
797 9' 9J 
887 
9 
8)1 
86 
9 
896 
193 
23 
2 
12 
8) 
1450 
565 
38 
12 
80 
92 
2J53 
2)53 
2lft5 
218 
21)7 
38 
218 
2363 
521 
25ft H& 
1)) 
3 
7 
ltalia 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
EWG 
CEE 
8'13 
5528 
7196 
12665 
1 
I 
90 
1 
5 
1255 
212 
337 
2'12 
798 
5 
92 
1266 
1358 
1549 
1549 
2907 
27537 
315 
1337 
26282 
29189 
2 
32 
M 
15 
1 
1 
75 
5 q 
1 
82 
83 
1 
15 
16 
99 
117 
86 
5 
100 
2~8 
7 
12 
1227 
715 
6 
11 
243 
1227 
721 
1948 
254 
254 
22~2 
19 
1959 
?43 
19 
2221 
5~4 
7 
54 
14 
52 
72 
6 
35 
166 
4199 
191'1 
117 
7 
58 
107 
179 
286 
58 
58 
6217 
6217 
6561 
631 
64'+4 
117 
631 
1192 
2156 
2179 
4650 
579 
390 
1 9 
41 
I 
Jahr- 1964-Annee 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Bel g.- -I Neder- I Deutschi I 
France Lux. land land (BR) 
254 
154 
47 
1 
456 
455 
451> 
4 
12 
3 
1 
3 
4 
4 
17 
3 
16 
2(1 
10 
1(1 
10 
10 
10 
10 
46 
46 
46 
lt6 
352 
1624 
579 
71 
19 
~76 
437 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
832 
3 
832 
835 
15 
17 
62 
6 
4 
62 
10 
72 
72 
32 
72 
32 
104 
225 
1783 
311 
1813 
1813 
1813 
1 
19 
21 
21 
21 
7 
14 
1tl 
532 
3 58 
10 
3 
13 
58 
58 
532 
532 
603 
21 61)3 
21 
624 
4')2 
874 
3491 
6666 
12151 
1 
9(' 
1 
1254 
212 
337 
202 
798 
3 
n 
1258 
1349 
1549 
1549 
2898 
24436 
3H 
133 7 
23182 
26080 
1 9 
48 
14 
1 
1 
1 
75 
5 
4 
1 
82 
83 
10 
10 
93 
79 
Ill 
5 
72 
165 
7 
12 
1217 
715 
11 
243 
1217 
715 
1932 
254 
254 
2186 
19 
19'+3 
243 
19 
2205 
'+89 
37 
6 
35 
166 
3667 
1'111 
117 
35 
lb6 
201 
5685 
5685 
5886 
532 
5769 
117 
532 
6418 
2155 
H25 
2800 
319 
1 
Q 
41 
ltalia 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
v~u;nsLw 104 77 75 2 4n lfl4 313 6 
TlJROUJ F 2 2 7 7 
u.R.s.s. 6 ~ 19 l'l 
Pr1Lf1GNF 118 118 424 424 
HONGR!E nr 22 15 233 1fl92 61 11)7 924 
ROU'IA'I!F 45 7 38 14~ 31 117 
AIILGt\R!F 1 1 
ETATSUN!S 2A 22 6 58 45 13 
t\fLF 1~ l) 51 51 
AIIT .r.L .1 134 22 35 75 2 47R 45 124 3~3 6 
fl.A SSE 1 144 22 35 85 2 529 45 124 354 6 
fllR.~ST 4~9 22 15 7 395 1684 1>1 107 31 14q5 
CLASSE 3 439 22 15 7 395 11>84 61 1'17 31 14q5 
FXTQA CFF '>83 22 37 42 480 2 2213 f>l 152 155 1839 b 
CFF ASSflC 255~ 909 77 72 1491 l 9961 21>21> 726 409 6&99 l 
TRS GATT 260 n 33 2,3 2 941> 45 117 778 6 
AUT.T!ERS 321 22 15 7 ~77 l2&n 61 tn7 31 1061 
C f E 254P 9(19 77 n l4H 1 9954 21>26 226 402 1>699 1 
MflN[)E 3131 931 114 112 lHl 3 121~7 2687 378 557 853A 7 
08090~ FPANCF zzn 117 1 45 57 679 442 2 125 110 
AFLG.LIJX. 6 6 24 24 
PAY$ ~AS 21q 142 bb 1>27 413 214 
!TALIE lll76 467 12'l 1 488 11234 1>722 1144 11 3457 
POY.UNT 3 2 1 b 2 4 
t\UTRICHF l 
P[lR TliGAL ? 2 b 6 
ESPA r.NF. a1r 558 49 41 197 25 627('1 4175 219 327 1388 161 
YflUG~SlfiV 7 2 5 119 22 87 
GPECE 23 19 4 141 1n6 35 
POL%~F 31> 25 11 243 166 77 
TCHFCOSL 54 3 51 46'l 22 438 
HON(;RJF 119 3 9 107 1345 26 7~ 1249 
R!:IU~~!IIIF 15 15 198 198 
t\FR."'.ESP 1 4 2 1 
MAR1C 22f' 219 12~A 1216 2 
.ALGF.RlF 13 13 45 45 
TIN! STE 48 lt8 25~ 2S~ 
FGYPH 177 b 171 1139 4~ lrl99 
• MAUR !TAN 1 1 
.DAHflMEY 1 1 
ETH!r:JPIF 1 7 7 
.MAOAGASC H> 11> 19 19 
R.IIFR.SUO 1'1 4 1 s 67 8 25 34 
ETATSUNIS 1 8 2 b 
SAL VAI)flR 1 
• SUR IN AM 1 1 
CHTL T 17 3 lJ 
" 
'15 9 65 21 
A~GFNTINE 5 5 14 14 
CHYP~E 1 1 19 19 
T SRI\ El 54 24 29 336 24 311 1 
AFLF 5 2 2 1 l3 2 6 4 1 
AllT.rL.! 92f' 562 58 42 229 79 65'15 4183 268 333 1615 196 
CLASSE 1 '125 564 61 lt3 229 29 &M• A lt185 274 337 1616 196 
Ft\Mh 16 16 21 21 
AUT.Af'M 13 13 46 45 1 
TIERS Cl2 524 2<H 5 D 34 178 31JA1 1529 13 65 352 1122 
Clt\SSF 2 553 321> 5 10 34 178 3148 1595 13 66 352 1122 
EUR.F.ST 224 3 37 184 2741> 21> 258 1962 
CLASSE 3 224 3 37 184 27.ltb 26 258 19&2 
EXTRA CEE 1702 891) 68 9() H7 217 l2~n 5780 313 bb1 393() 1318 
CEE A SSOC 151>2 496 379 8 618 61 12772 6788 1899 38 3902 145 
TRS r.ATT 1295 642 1>4 81 3~6 212 9!)35 4517 285 590 2377 1271> 
AUT.TIERS 355 219 4 9 122 1 2759 12!'17 7.8 1n 1447 7 
C E E 1510 467 379 8 599 57 12564 6722 1899 37 3796 110 
MO'If)E 3212 1357 447 98 1)46 2&4 24566 12502 2212 698 7726 1428 
081~00 FRIIIICE 61 12 41 8 154 37 105 12 
IIELG.LUX. 87 82 1 
" 
194 178 7 9 
PAYS 1\AS 1581 191 111 1278 3761 lt02 282 3n6 1 
ALLE"'. FED 33 1 32 92 1 91 
ITALTE 175 175 164 164 
ROY.II"'I 9 1 6 2 22 1 Zfl 1 
NORVEGF. 3 3 5 5 
SUElE 35 3 32 59 5 54 
DANE MARK 235 235 459 't59 
SUISSE 78 2 76 183 3 18'1 
AUTR lCHF. 28 28 12() 121) 
ESPAGNE 69 &9 241 2't0 1 
YOUGOSUIV 1733 279 45 546 858 5 6165 687 122 2217 3117 22 
GRECE 2 2 1 7 
POLJGIIE 1313 45 11 98 1159 4459 116 30 3't't 3969 
TCHECfJSL 47 47 123 123 
HONGRIE 347 72 8 267 1!J5b 155 24 877 
ROU14t\NIE 159 24 10 125 526 60 44 lt22 
BULGARlE 123 65 12 46 289 127 25 137 
MAR DC 51 43 8 225 201 24 
R.AFR.SUO 5 2 3 28 14 14 
ETATSUNIS 11>3 10:1 63 498 292 211> 
ME X I QUE 3 3 7 7 
JAPO!II 1 1 
AEU: 388 2 3 1 38() 2 8lt8 3 5 1 838 1 
AUT.CL.1 1973 348 47 1>46 927 5 6939 927 136 25'19 33't5 22 
CL,SSE 1 2361 350 50 647 1307 7 7787 93!) lltl 2510 4183 23 
TII'~S CL2 54 43 11 232 201 31 
CL,SSE 2 54 43 11 232 2'1 31 
EUR.EST 1989 206 11 128 164ft 6453 458 30 437 5528 
CLIISSE 3 1989 206 11 128 16lt4 6453 458 30 437 5528 
EXnA CFE 4lt'l4 599 61 775 29~2 7 14472 1589 171 2947 9742 23 
CEE ASSOC 1939 4lt8 112 45 1325 9 4372 71tlt 283 135 3197 13 
TRS GATT 3719 395 61 745 2511 7 12362 1')41> 171 285ft 8268 23 
AUT.T!ERS 1>83 21'l4 30 4lt9 21(13 543 93 141>7 
C E E 1937 448 112 lt5 1323 9 4365 744 283 135 3190 13 
MONOE 63lt1 1047 173 820 4285 11> 18837 2333 454 3082 12932 31> 
081110 FRANCf 1 
PAYS BAS 1 l 2 2 
ITAL IE 5 3 2 11 7 4 
FSPAGNE 232 31 24 51 93 27 2~4o; 3!)8 192 358 955 232 
YC1llGC1SLAV 27 1 2 12 12 22ft 8 18 1~9 89 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
HONGRIE 52 52 487 487 
RIJIJ~.A'l!E 15 15 127 127 
IIIJLGARIE 25 3 22 225 2~ Zll'l 
MAROC 17 17 126 126 
ALIT.CL.1 759 37 25 53 105 39 2?69 308 2!"11 376 U!64 321 
CLA SSE 1 259 37 25 53 1)5 39 2269 308 20() 376 1061t 321 
TIFRS CLZ 17 17 126 126 
CLA SSE 7 17 17 126 126 
ELIR.FST 92 3 89 839 25 8llt 
CLASSE 3 92 3 89 839 25 8llt 
EXTRA CEE 368 54 25 56 191t 39 3231t 434 zoo 4"1 1A78 321 
CFE ASSOC 6 3 1 2 14 7 2 1 ,. 
TRS GATT 259 37 25 53 D5 39 2269 308 20f1 376 1064 321 
AUT. TIFR S 109 17 3 89 965 126 25 8llt 
C E F 6 3 1 2 14 7 2 1 ,. 
MONDE 374 57 26 56 196 39 32ft8 441 202 402 1Rll2 321 
081130 IT AL I E 1 5 5 
HPAGIIIE 13 13 1"3 1~3 
ISRAEL 5 5 39 39 
AUT.CL.1 13 13 11)3 1~3 
CLASSF 1 13 13 1!'3 1~3 
TIERS CL2 5 5 39 39 
CLASSE 2 5 5 39 39 
EXTRA CEE 18 18 142 142 
CFF ~ssnc 1 5 5 
TRS GATT 18 18 142 142 
C E F 1 1 5 5 Mf1NDE 19 1 18 lH 5 142 
08119(1 FRA'ICF 5 4 42 40 
BFLG.LLIX. 280 10 27'J 1784 61 1723 
PAYS PAS 1942 609 29 1304 78R1 2sn tnn 521'1 
All F". FI'O 2'1 27 2 116 107 9 
!TAL IF 28A5 2522 16 129 218 14387 13303 87 361 636 
ROY.UNI 4 ,. 28 26 2 
NORVFGE 2 2 11 11 
AUTP. IC HE 32 32 163 163 
FSPAGIIE 76 67 5 1 3 422 355 36 11 zn 
YOUC:rtSLAV 1247 211 28 169 820 19 6258 9!!9 121 731 436n 137 
GRECE 6 I> 38 3fl 
POLOGNF 1605 374 17 484 730 6376 1384 64 1934 2994 
TCHFCOSL 1 1 1 1 
ROII'4ANIE l'l70 19 667 377 7 44"7. 71) 25'11 1717 24 
IIUL(;AIIIE 92 9 6 14 59 4 432 46 22 55 295 14 
MARJC 2 2 22 22 
TUNIS lE 2 2 6 6 
.COIIIGOLEO 1 5 5· 
t<fNYAOIJG 1 1 
R.AFR.SllO 1 2 2 
ETATSUNIS 22 13 8 81 51 28 2 CA'IAOA 4 ft 10 tn 
.ANT.FR. 1 4 ft 
ISRAI'l 1 1 I> 5 
PHILTPPIN 2 2 11 11 
JAPJIII 15 15 1>1 !'>l 
AELF 38 4 34 202 26 176 
AUT .r.L .1 1371 278 46 188 938 21 1>872 1264 208 818 4441 141 CLASSE 1 14(19 278 50 188 H2 21 7074 1264 234 818 ft617 llt1 
EA~A 1 1 5 5 
AUT.AOM 1 1 ,. 4 
TIERS Cl2 7 ft 3 46 28 1 16 1 
CLASSE ? 9 5 3 1 55 32 1 16 6 
FUR. EST 27611 402 23 1165 111>7 11 11211 15(10 86 ft580 ~~~~7 38 
CLASSE 3 2768 402 23 1165 1167 11 11211 1500 86 458~ 511('7 38 
EXTH CEE 418<'> 685 73 1356 2)39 33 1834" 2796 321 5ftl4 9624 185 CFF ASSf"lC 5149 3169 45 407 1523 5 24257 15Q17 188 2Bl 5916 45 
TRS GATT 3,17 651t 67 667 l~H 21 13426 2654 299 2719 7612 1ft2 
AUT.TIERS 1166 30 6 683 B6 11 4867 138 22 2657 21112 38 
C E F 5141 H68 45 401 1523 4 2ft21" 15973 188 2093 5916 
"" MONr)f: 9327 3R53 118 1757 3562 37 42551 18769 5'!9 7507 15540 225 
1)81210 FPANCE 1 I 
sELr..t.ux. 3 2 4 3 PAYS RAS 62 6f1 87 2 84 
ALLE".FF.D 26 1 25 51 1 50 JTALIE 3 1 2 2 1 
ROY .U"II l7 2 15 3" 2 ZR ISLA'IOE 1 1 1 l SUISSE 7 2 2 2 
ESPAG'IE 143 14 22 3 104 Z84 28 33 8 215 GREC:F 3 2 1 4 3 1 
TURQlJI F 123' 869 17 9 317 18 1993 1395 23 11 538 7.6 ROU'IAI'ITE 4 4 8 A 
MAROC 2 2 9 9 
R.AFR.SUO 62 1 24 15 22 59 1 2n 15 23 
FTATSUNTS 279 51 113 57 37 21 3118 46 lft4 66 23 29 ~tHLI 1 1 3 1 2 YRIE 14 2 1 5 36 3 18 15 IRA~ 4 4 6 6 
IRA 'I 1278 318 105 271 575 3 2ft(l4 52!' 21)4 538 1138 4 ISRAEL 6 I> 11 11 INOF 1 1 1 1 AUSTRALIE ?08 34 21 69 73 11 205 37 20 6ft 73 11 
AELE 19 2 17 32 2 3f1 AUT.CL.1 1926 971 198 154 553 50 2851t 1510 241 165 lHZ 1>6 CLASSE 1 1945 971 2no 171 553 50 2881> 1510 243 195 872 66 TIE~S Cl2 1306 324 106 2Ait 584 8 2470 529 206 551 1165 19 C:LASSE 2 1306 324 106 284 584 8 247(l 529 206 551 1165 19 EUR. EST 4 4 8 8 C:LASSF 3 4 ,. 8 8 EXTRA CEE 3755 1295 306 455 1141 58 5364 2r'l39 ft49 746 2'145 85 ~EE ASSOC 1327 872 en 36 321 18 2142 1400 110 65 541 26 RS GATT 720 10(1 183 169 236 32 9(1t, 112 221 197 334 40 AUT. TT FP S 1302 324 105 277 588 8 2463 529 2114 538 1173 19 C E E 94 1 62 27 
" 
145 2 86 54 3 MO'lDE 3349 1296 368 482 1H5 58 551)9 21141 535 800 2%8 85 
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jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
'81221' AlLF'1.FFfl 2 2 2 
TULlE I 
PrRTUGAI. lf' 1'l 16 16 
YOtJGOSLAV 6 6 9 9 
GRFr.F 7 7 12 12 
POlflG'IE 1 3 3 
MARJC l3 13 1f'l5 11')5 
R.AFR.SUO 127 31 6 88 2 22R 45 10 17!1 3 
fTHSliNIS 49 19 1 10 19 83 19 2 21 41 
ARGFNTTNF 3 3 
IRA 'I 3~ 33 63 63 
AUSTRAL lE 77 4 2 67 4 149 11 4 129 5 
AFLF 10 10 16 16 
AUT.rL.1 266 54 15 172 25 481 75 25 332 49 
CLASSE 1 276 54 25 172 25 497 75 41 332 49 
TTF.~S CL2 46 4~ 171 3 1~8 
CLASSE 2 46 46 171 3 168 
EUR.FST 1 1 3 3 
CLASSF 3 1 1 3 3 
EXTRA CFE 323 54 26 218 25 t.11 75 47 scn 49 
CFF ASSOC 1~ 2 8 14 2 12 
TRS GATT 270 54 26 165 25 491 75 47 32' 49 
AUT.TIE~S 46 46 168 168 
C F. F 3 2 1 2 2 
MO'IOE 32b 54 28 219 25 673 75 49 5f'l(l 49 
081230 FRANCE 117 18 28 71 52R 96 128 314 
PAYS PAS 6 5 1 11 10 1 
ALLEM.FFO 4 4 25 25 
IT Al T F 60 26 34 140 47 93 
ROY.tJNT 5 5 9 9 
OANFMARK 2 7 
SUTSSF 4 4 4 1 3 
PORTUGAL 16 16 45 45 
YOUGOSLAV 851 76 408 365 2805 2f'l5 3 1398 1198 
TtJRQtJTF 46 12 34 319 37 282 
ROUMANTf 139 116 23 523 441 80 
BULGARTE 167 167 656 656 
R.AFR.SUO 12 2 9 1 25 2 21 3 
ETATSliNTS 5055 1821 6611 418 763 1393 11216 3767 1216 942 1747 3544 
PERQll 1 1 
CHILl 209 3 39 163 4 741 12 128 5'11 1(1 
ARGENTINE 165 8 64 93 5:14 22 205 277 
CHT!\1 CONT 1 1 3 3 
AUSTRAl! E 7~ 25 42 3 1'11 69 113 8 
NON SPEC 7 7 11 11 
AELE 25 16 5 4 6(1 45 9 3 3 
AUT.Cl.l 6034 1911 661 453 1247 1762 1ft557 4011 1220 1033 3540 H53 
CLASSE 1 6059 1921 666 453 1251 1162 14617 4~56 122'1 1036 3543 4753 
TIE~S Cl2 374 11 103 256 4 1246 3ft 334 868 10 
CLASSE 2 374 11 11)3 256 4 1246 34 H4 868 10 
EUR.EST 306 283 23 1179 1H9 80 
AUT.CL.3 1 1 3 3 
Cl~SSE 3 307 1 283 23 1182 3 1f'l99 80 
EXTRA CEE 6740 1927 677 557 179:! 1789 17045 4~56 1?.63 1373 5511) ~843 
CEE ASSOC 233 12 53 28 140 1023 37 178 128 680 
TRS GATT 6387 1915 &77 55& 1473 1766 15544 ft019 1263 1::170 4129 4763 
AUT. TIERS 307 1 283 23 1182 3 1099 80 
OIVERS 7 7 11 11 
C E E 187 53 28 1~6 704 178 128 398 
MONOE 693ft 1927 730 585 189& 1796 1776~ 4056 1441 1501 5'108 ~85ft 
0812ft0 RELG.ltJX. ft ft 
PAYS BAS 1 1 
AllEM.FEO 1 1 2 2 
JTALIF 549 13 124 412 868 21 155 692 
ROY.UNT 1 1 
SUTSSF 2 2 3 3 
AUTR JCHE 7 7 21 21 
PORTUGAL 1 1 
YOUt;OSLAV 25 24 175 17ft 
GRF.C:E 3 3 5 5 
TUROUI E 2 2 7 7 
ROUMAIIIIF. 11 11 50 50 
BULGAR TE 20 2J 34 34 
R.AFR.SIJO 2 2 2 2 
ETUSUIIIIS 575 67 2 112 387 7 1!63 77 3 146 632 c; 
BR ES IL 1 1 3 3 
ARGFIIIUIIIE 122 18 47 55 2 224 29 !l'l 112 3 
IRA 'I 2 z 13 13 
CHIN C:ONT 42 42 58 58 
AUSTRU!E 93 19 4 38 32 155 26 6 70 53 
AELE 10 10 25 25 
AUT.Cl.l 700 88 2 117 ~54 39 1?.'17 1'15 3 153 888 58 
CLASSE 1 710 88 2 117 464 39 1232 1()5 3 153 913 58 
TIERS Cl<' 125 18 48 57 2 240 29 83 125 3 
CUSSE 2 125 18 48 57 2 240 29 83 125 3 
EUR.EST 31 31 8~ 84 
AUT.C:l.3 42 42 58 58 
CLASSE 3 73 73 142 142 
EXTU CH 908 106 2 165 594 41 161ft 134 3 ?36 1180 61 
CEE ASSOC 556 13 125 ftl8 887 21 161 705 
TitS GATT 828 106 2 165 51ft 41 lft47 134 3 236 1"13 61 
AUT.TIERS 75 75 155 155 
C E E 551 13 125 413 875 21 161 693 
MONOE 1ft 59 119 2 29:! 1007 41 2489 155 3 397 1873 61 
081261 !IELG.LUX. '11 91 1~9 1')9 
PAYS !IAS 4 4 4 4 
ITALIE 3 3 4 4 
SUI SSE 1 1 1 1 
TURQUTE 4 4 5 5 
ETATSUNI S 15 14 1 12 11 1 
Aflf 1 1 1 1 
AUT.CL.1 19 14 5 17 11 6 
CLASSE 1 20 14 b 18 11 7 
FXTRA CEE 20 14 6 lA 11 7 
CFE ASSOC 1')2 1)2 122 122 
TR S GATT 16 1ft 2 13 ll 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltatia ltalia 
TDC CEE CEE 
C E E 9A 98 111 ll7 
MONDF 118 1't lOft 135 11 12ft 
081265 PAYS BAS 4 ft ft ft 
IT ALl E 29 2 27 41 lll 31 
SUISSE 1 1 
R.AFR.SUD 16 1 1ft 1 22 1 20 
ETATSUNIS 111 2ft 2 8ft 1 131 21 5 lOft 
AELE 1 1 
AUT.CL.1 127 2ft 3 98 2 153 21 6 1H 2 
CLASSE 1 128 24 3 99 2 153 21 6 12ft 2 
EXTRA CEE 128 2ft 3 99 2 153 21 6 12ft 2 
CEE ASSOC 33 2 31 ft5 1n 35 
TRS GATT 128 2ft 3 99 2 153 21 6 12ft 2 
C E E 33 2 31 ft5 11) 35 
MONDE 161 24 5 133 2 198 21 16 159 2 
081290 BELG.LUX. 3 3 9 7 2 
PAYS BAS 1 1 
ALLE"'. FED 7 7 6 5 
TTALI E 3 3 3 3 
SUEDE 4 ft ·~ 10 SUTSSE 1 1 1 1 PORTUGAL 30 30 ft7 47 
YOUGOSLAV 410 B 19 378 111~ 21 28 1060 
TUROUIE 10 10 17 17 
u.R.s.s. 53 53 11>2 11>2 
POLOGIIIE 19 3 11> 7l 11 61 
TCHECOSL 1 
HONGRTE 40 ftO 111 111 
ROUMANTE 277 277 779 779 
BULGAR lE 15:> 3 147 1>15 18 597 
ALBANIE 1 1 2 2 
R.AFII.SUD 20 11 3 39 32 7 
ETUS\INIS 14 10 ft 13 7 I> 
ARGENTINE 2 2 9 9 
AUSTRAL! E 10 7 2 15 12 2 
HLE 35 33 5 58 47 11 
AUT.Cl.l ft64 3ft ft7 383 3 119ft 46 78 1'1~2 8 
CLASSE 1 499 34 71 385 3 1252 46 125 1073 8 
TIERS Cl2 2 2 9 9 
CLASSE 2 2 2 9 9 
EUR.EST 540 3 3 53 it 17ft2 18 1 11 1712 
CLASSE 3 540 3 3 53 it 1742 18 1 11 1712 
EXTRA CEE 1041 37 82 919 3 3'113 64 1 145 2785 8 
CEE ASSOC 24 13 7 it 35 24 1 5 5 
TRS GATT 510 24 82 itOl 3 1317 29 1 145 113'+ 8 
AUT.TIERS 521 3 518 1669 18 1651 
C E E 14 3 7 it lB 7 1 5 5 
MONDE 1055 itO B9 ~23 3 3021 71 2 151' 2790 8 
081300 FRft'ICE 15 15 36 35 
BELG.LUX. 1 1 
PAYS BAS 3 2 1 12 l!:l 2 
ALLE"'.FED 7 it 3 39 2 25 12 
JTAL lE 580 23 12 257 288 3778 170 57 2102 1449 
ROY.UNI 2 1 1 6 1 5 ESPAGNE 285 82 6 33 164 160it 516 48 223 817 
MAR DC 75 73 2 245 2itl 4 
.ALGER IE 5 5 15 15 
TU!>41STE 19 19 1>3 63 ETATSUNTS 275 11 108 137 19 1381 51 542 61t4 llt4 
HAITI 90 65 3 5 H 3 569 itOit 19 3lt 101 11 
.ANT .'lEER 9 3 1 3 2 2 1 1 
ISRAEL 15 7 8 1f'it 1 53 50 
AflE 2 1 1 6 1 5 
AUT.CL.1 560 82 17 1ftl 301 19 2985 516 99 765 14&1 144 CLASSE 1 562 83 17 141 3l2 19 2'191 511 99 765 lft66 14it 
AUT.ftOM 14 8 1 3 2 17 16 1 TIERS Cl2 19'1 157 3 5 23 11 9Al 7'l8 19 35 158 61 CLASSE 2 213 165 4 8 25 11 998 72it 19 36 158 61 
EXTRA CEE 775 2it8 21 llt9 327 30 3989 12itl 118 801 l62it 205 CEE ASSDC 619 31 15 26it 291 18 3883 186 69 212'1 1451 48 
TRS GATT 686 167 20 lit6 323 30 3727 984 118 80') 1620 205 
AUT.TIERS 75 73 2 2it5 2itl 4 C E E 605 23 lit 261 289 18 3866 110 69 2128 1it51 it8 MOI'IOE 1380 271 35 ltlO H6 it8 7855 1itll 187 2929 3075 253 
090111 FRA'ICE 302 2ft 82 3 193 280 35 69 3 11) 8ELG.LUX. 12flit 1198 6 1578 1570 PAYS BAS ft341 it321 9 11 47it8 it728 8 12 ALLEM. FED 320 120 200 3ft5 137 208 
ITAL lE 6 6 9 9 ROY.UNI 45 11 3it 55 19 36 NORVEGE 1 1 "3 3 
FINLANDE 2 2 3 2 1 DANE MARK 1 1 2 1 1 SUI SS!' 9 9 lit lit AUHICHE it 4 6 6 P~RTUGAL 31 16 15 37 20 17 GRECE 45 29 4 12 4'1 31 5 13 POLOGIIIE 182 181 1 226 225 1 HONGRTE 230 231) 318 318 SOUDA\1 2 2 2 2 
.MAURITAN 1 z 2 
.H.VOLT4 1 1 GAMBlE 1 1 
GUT~.PORT H 3lt 50 50 GUliiEE RE 131 67 22 ftJ z 193 96 37 57 3 SIERRIILEO 5'19 599 893 1!93 ll8ER lA 289 270 12 1 6 ltl9 3!17 2it 1 7 
.C:.IVOIRE 66615 57621 qz 915 1827 6160 8672J 75055 lllt 1189 22ft1 8121 GHANA 550 502 
" 
25 lit 8')3 73'1 20 3" 23 
.ro:;o '1'+0'1 Bft21 35 123 830 12481 11138 50 1!>' 1133 
.DAHOMEY 842 842 1123 1123 NIGER TA 277 224 6 12 35 40, 31t0 5 1 17 37 
.CAMEROUN 335itl 27521 266 1 1789 396ft 38972 32399 345 2 1895 ft331 GCEIITRAF. 8081 7'157 31 93 10523 10374 35 114 UIII.ESP. 24 2it 51 1 50 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Orlglne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
.f.ARO'l 136 133 3 1R7 184 ~ 
.CI''IG1fiRA 854 56~ 42 R 241 11 <;5 737 511 7 361 
.CO'lGOLEO 1'1226 3511 2134 48 2~77 1)856 25A97 44411 2911 53 31167 15426 
• 1\UR UN. R W 441 173 74 148 46 544 1'l6 qq 175 74 ANr.flLA 32~65 21'81 28'13 24424 2&14 53 4'1118 3"15 3872 29722 3427 '12 
ETHTJ~IE 5113 1134 38 1 't75 2466 5465 1165 44 !360 2~117 
.rF SOMAL 5 5 b 6 
KfiiiYAOIJG 24RA'I 358 151 181(> 22168 516 2476~ 426 1112 1754 211128 576 
TANG4~YKA b91" 47 124 1r11 5744 348 6712 44 12n 703 5457 388 
ZANllllAR 2 2 3 3 
MOZAMBTOU 6 5 A 2 6 
.IIA!'AGASC 2322(1 21732 5 4~ 1 tnRz 2'132't 27179 7 515 1623 
.PEUNIOIII 41' 40 53 '53 
RHOO NYAS 12 '1 3 15 11 4 
R.AF~.suo 88 A2 1 5 123 117 1 5 
ETATSUNT S 2226 435 60'1 175 3 1 1~4 2579 It'll 812 233 4 112'1 
MFXJQIIF 8821 466 3(13 25'1 H73 120 8995 4;>6 2'l8 279 7854 ne 
GUATF~ALA 26328 3(13 1113 25'10 2)963 849 7.5849 272 1529 24'11 21)574 '18~ 
HONDUR.BR 126 3(1 47 2) 2'1 131> 32 47 2" 37 HfiNilUR.RF 4887 4 138 lt16l 679 57.92 '5 153 4267 ~72 
SAlVADOR 43726 21 3(12 1841 1tl298 264 48877 19 325 l'I<J2 46265 276 
NHARAGUA '1345 137 833 '199 !>834 542 '1645 124 848 11158 1,'16~ 655 
COSH R!C 24R03 1318 1574 17'18 19381 1732 24224 12117 lit 76 l65R 17857 1'146 
PANAMA RE 946 57 4!> 839 10 911 67 'q 795 11 
CANAL PAN 'B 53 73 73 
ClJRA 48 8 D 30 61 l'l 14 H 
HAITI 112'10 29~7 3479 21:) 23J 4414 12507 2~63 3775 232 23° 539a 0!1MINIC.R 2396 565 30'1 '14 22 14fl6 2683 562 342 q~ 22 \667 
.ANT.FP. 128 120 6 2 tn6 94 q 3 
JIIIOFS OCC 376 24 191 160 446 34 187 274 
.ANT.NEER \85 184 1 267 266 1 CDU1'4!1 lE 85380 3363 9709 l4rl'l2 54472 3754 ~541t'i 3154 9535 14031 54553 H 17. VENflllElA 31t1l 1947 314 193 957 61 3427 1868 322 l'llt 974 6'1 GlJYANf AR 16 2 13 1 23 2 19 2 
.SUR!NA"' 1433 1357 7& 21'196 19'16 11'~ 
.f.UYANE F 49(1 lt'l~ 696 696 
FOUATFIJR H27 27Hl 507 2~84 1326 82B!l 2'198 517 3158 17"7 PFR11) 3'17() 663 480 470 1275 1082 443'1 71)9 5'11 51'1 1317 1331 
8~ E~ IL 146388 35367 16586 17672 42239 34524 175895 37266 1'10'16 20356 46525 52652 
CHIL I 2 2 2 2 80l!VIf 148 67 20 30 31 15~ 64 2" 32 34 PARAGUAY 71 5!> 12 3 88 71 14 3 
URUGUAY 7 5 2 8 6 2 
ARf.fNT !NE 47 3'1 4 4 48 39 4 5 
LIRAN 1 1 1 1 
AFGHAN 1ST I 1 2 2 
ARA8.SFOU 65 6 43 16 6'1 6 45 18 
YEMEN 1467 702 9 756 1568 6fl8 l'l R7n 
AOEIII 15CJ 6 12() 33 16'1 6 129 34 
PAKISTAN 6 6 11 11 
INOE 6712 1775 48~ 385 2948 111'1 76'11 2161 535 39'1 29:>5 1701 
CEYLAN 10 2 1 7 CJ 2 1 6 
BIRMAN!l' 1'1 12 7 29 21'1 9 
THAILANOE 9 9 12 12 
VJFTN NRO 211 2R 74 74 
JNrl'J"'ESIE 13090 2283 5007 1434 517 3839 17381 32lt0 5907 2111 5,4 5619 
MALAYSIA 2454 42 948 150 1314 3627 lt2 11'14 260 2131 
PHILIPP.IN 1 1 I 1 TIMOR MAC 422 36 360 I'> 2!l 563 40 4114 5 34 
HON~ KONG 5 2 3 7 3 4 
AUSTRALIE 1597 62'1 83 840 lt5 1650 1>34 87 881 48 
.N.HFRRJO 184 18ft 237 237 
.N.CUEOO 1887 1887 2167 2167 
NON SPEC 46 45 54 2 52 
AflE 91 32 59 117 46 71 
AUT .CL .1 3'158 lt64 1326 271 943 1054 ltltOlt 432 1570 335 8R5 1182 
CLUSE 1 4(149 ltblt 1358 330 843 l!l5lt lt521 432 1616 lt06 8115 1182 
EAMA 162367 129lt75 2679 964 ~'113 23271'> 206929 1!>2826 3611 1244 8!l6:l 31188 
AUT.AOM 4352 2231 2'137 71'> 8 5628 25~1 2'167 10" 10 
TIERS CL2 475542 60040 lt5967 70217 237723 1'>15'15 528453 647?7 5081'1 79210 246997 86700 
CUSSE 2 64221'>1 190746 50683 71257 24H96 84879 74101' 2.30104 57397 80554 255057 1178'18 
EUR.EST 412 411 1 544 5lt3 1 
AUT.CL.3 28 28 74 74 
CLASSE 3 440 43'1 1 618 617 1 
EXTRA CEE 646750 191210 52480 71588 245539 85933 74614'1 2J0536 59630 80961 255942 119080 
CEE ASSOC 172937 130735 9191 2532 !>'J85 23494 219566 1!>541)8 11492 3204 8071 31391 
TRS GATT 266493 ltBlOl 332'12 lt91lt3 85393 50 56ft 313808 )2798 38792 58214 90132 73872 
AUT. TT fRS 213493 1237lt llt468 21393 153173 12085 219735 1233() 14255 21390 157750 HOlO 
DIVERS 46 1 45 5lt 2 52 
C E f' 6173 4lt71 148() 12 2l!l 6960 4909 l8H 11 1CJ3 
MONOE 652969 191210 56951 73069 245551 86188 753163 230536 64539 82810 255953 119325 
090113 PAYS eAS 1536 23 1426 3 8ft 1232 ~~ 1138 2 78 ALLEM.FFO lt7 22 10 1 14 31 8 1 8 
ITAL If 39 26 13 73 63 10 
SUISSF 282 76 20:! 6 173 57 110 6 
ESPAGNE 23 23 19 19 
.CONGOLEO 31 31 41t ,.,. 
ETATSUNJS 388 388 336 336 
COLOMIHE 119 21 98 95 15 80 
BRFSIL lt3 10 33 38 9 29 
CFYLAN 1 1 
AELF 282 76 20:! 6 173 57 110 6 
AUT .CL.1 411 ltll 355 355 
CLASSF 1 693 76 611 6 528 57 lt65 6 
EAMA 31 31 lt4 loft 
TIERS CL2 163 31 Ul l 13ft 2ft 109 1 ClASSE 2 194 62 Ul 178 68 109 l 
EXUA CEE A87 76 62 7lt2 7 706 57 68 57ft 1 
CEE ASSOC 1653 71 1lt67 1ft 3 98 13!1() 91 1190 11 2 86 
TRS GATT 737 76 10 6ltlt 7 567 57 9 lt94 1 
AUT.TJEPS 11'1 21 98 95 15 80 
C E F 1622 71 1436 lit 3 98 1336 91 11lt6 11 2 86 
MONOE 2509 147 1lt98 1ft H5 105 20lt2 llt8 1214 11 576 93 
090115 FRA'tCE 108 lOft 1 ) 71 68 1 2 
BELG.LUX. 715 3 T(l9 3 r;l)7 z 503 2 
PAYS PAS lt21 13 toM lt 335 9 321t 2 
ALLEM.FEO 192 98 89 5 116 7l ltO 3 
ITALIE 122 1 8 29 Bit 71 6 15 50 
ROY.UNI 6 lt z '3 2 1 
FINLANOE 
' 
1 3 1 q 2 7 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel 
I COde EWG I I Belg.·j Neder-,1Deutsch)l EWG I Belg.· ., Neder- _I Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
SIJTSSF 2 l 
GPECF 3 2 2 
GUIN.PORT ~ 5 4 4 
.r. rvn !PE 2r1 155 If> 36 284 196 25 63 
• TOG1 10 10 8 8 
.rA"FROUN 10 I() 9 9 
.CEIIITRAF. 3 3 2 2 
.GA~O'I 1 1 1 1 
.COIIIGC18RA 2 2 2 2 
.CO'IGCllFO 6 1 3 2 9 2 4 3 
ANf.OLA 1 1 1 1 
.MAOAGASC 45 45 43 43 
ETATSUNIS 94 1 
" 
70 19 61 3 47 11 
GUATE~ALA 
" 
3 1 3 2 1 
COSTA RIC 40 40 23 23 
HA IT! 11 11 11 11 
COLO~RIE 9 q 8 8 
VENFZliELA 1 1 1 1 
.SURTIIIAM 
" " 
7 7 
BRESIL 97 17 8 7 64 75 15 11 9 39 
APGENTINE 1 1 1 1 
INOO"'FSIE 3 3 2 2 
.N.CALEOD 5 5 6 6 
NON SPEC 144 144 99 99 
AFLE 8 4 2 2 
" 
2 I 
AUT.Cl.1 102 1 7 13 21 72 6 54 12 
CLASSF 1 llD 1 7 77 23 2 76 6 56 13 1 
EAMA 284 227 19 38 35A 263 29 66 
AUT.AOM 9 5 
" 
13 6 7 
TIERS Cl2 172 90 9 1 2 64 129 67 12 9 2 39 
CLASSE 2 465 322 32 1 2 1'Z son 336 48 9 1~ 105 EXTRA CEE 575 323 39 84 25 1~4 576 336 54 65 1fl6 
CEE ASSOC 1854 249 639 828 95 43 1473 280 508 559 57 69 
ns GATT 225 38 14 84 23 66 168 33 17 65 13 40 
AUT. Tl ERS 54 53 1 35 34 1 
DIVERS 144 144 99 99 
C E E 1558 17 614 828 9ft 5 1101 11 411 559 56 3 
MONDE 2277 34D 653 912 119 253 1775 347 525 624 11 209 
D90117 BFLG.LUX. 
ITAliF 
CEE ASSOC 2 
C E E 2 
MONOE 2 
090190 PAYS f.AS 
CEE 4\SSOC 1 C E F 1 
MONDE 1 
090210 FRA"'CE 2 2 1 
8ELG.LUX. 3 1 2 1 1 
PAYS BAS 245 24 180 2 39 114 7 85 21 
AllFM.FED 32 26 6 20 17 3 
ITALTE 2 1 1 
RDY.liNI 591 27 301 23 240 31J 10 180 8 112 
NORVEGE 1 1 
SUISSF. 1 
AUH TCHF 2 2 
MAROC 1 1 
.CA~EROliN 44 44 39 39 
.COIIGOBRA 1 1 
.CONGOLEO 8 2 4 2 8 1 5 2 
KENYAOU(; 14 7 
" 
2 D 3 5 2 
TANGANYKA 2 2 1 1 
MOZAMBIOU 6 5 4 3 
RHOO 'lYAS 4 4 2 2 
ETATSUNTS 11 2 1 2 1 1 
!NOES OCC 2 2 1 1 COLDMBIE 2 2 1 
BRES lL 1 1 
CHill 1 1 
ARGENTINE 2 2 3 
YEMFN 4 4 1 1 
IN DE 194 98 8 69 19 80 33 4 38 5 
CEYlAN 1122 894 39 33 156 447 329 27 18 13 
VIETN SUD 2 2 1 1 
INDONESIE 44 28 10 5 1 23 q 12 2 
MALAYSIA 1 1 
CHI-. CDNT 287 281 2 3 138 134 2 JAPON 22 20 2 21 20 
FOR'IOSE 8 6 1 5 3 
NON SPEC 4 4 3 3 
AELE 595 27 302 26 240 311) 10 180 8 112 
AUT. CL. 1 33 22 1 3 1 23 21 1 1 CLHSE 1 628 49 3D3 29 247 333 31 180 9 113 EAMA 53 3 48 2 47 1 44 2 TIE~S CLZ 1410 1049 64 112 185 5A') 385 51 63 81 CLA SSE 2 11t63 1052 112 114 185 627 H6 95 65 81 AUT.CL.3 287 281 1 2 3 138 13ft 1 1 2 CllSSE 3 287 281 1 2 3 138 134 1 1 2 EXHA CEE 2318 1382 416 145 435 1098 551 276 75 196 CFE ASSOC 337 28 257 5 41 183 8 147 3 25 TRS GATT 2'l21 1090 364 1H 428 905 ltl2 229 11 193 AUT.TIERS 304 289 4 ,. 1 146 138 3 2 3 DIVERS 4 ,. 3 3 C E F. 284 25 209 3 47 136 1 103 1 25 MDNOE 2666 1407 625 148 486 1237 558 319 76 224 
O<J0290 FRA'lCE 2 2 2 BELG.lliXo 304 304 350 350 PAYS e AS .153 130 8 15 80 62 6 12 All Ell. FED 310 19 243 48 246 13 193 40 ITALIE 1 1 1 1 ROY.UNI 134 6 218 340 58 112 500 3 131 254 ltl 11 SUISSE 19 15 1 3 1 6 1 PORTUGAL 1 1 1 TURQUIE 1 ? 2 
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Jahr • 1964 • Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine CEE ltalia CEE ltalia TDC 
u.~. s. s. ~ /, ~ 
AFR."'.ESP 1 
Tll"'l SI E 1 1 
.r.TVOTRE 6 6 4 4 
GH~~A 1 1 l l 
.CAI'!fROUN 34 32 1 31 29 l 
.Cl~ GO BRA l 1 l 1 
.CONGOLFO 331 26 3 143 157 2 349 27 4 153 163 2 
.BtiRU~.RW 12 6 6 13 7 6 ANGOlA 1 1 
KENYAOUG 1430 36 3 1237 153 1 1170 2~ 4 1,26 111 
TANGANYKA 7.31' 6 204 18 2 19'1 5 179 14 ZA"'71B~.R 27 26 1 23 2? 1 MOZA'lBIQIJ 167 13 93 61 103 13 110 70 
RHOD NYAS 319 5 3~9 5 332 4 324 4 R.AFR.SUD 12 12 11 11 
FTHSUNIS 6 4 1 3 2 1 INDES nee 14 b 8 7 2 5 COLOMBTF 1 1 BPE5!L 56 4 27 25 7l 4 34 33 CH!l T 1 1 ARGFNTTNE 290 225 61 2 34~ 1 235 lOll 3 YFMFN ~ 8 7 7 
PAKISTAN 6 6 3 3 HIDE 10984 377 6 2939 7376 286 71('7 zon 3 2153 4542 209 CEYL t.N 9fl4n 1507 28 2863 2R56 1786 68~6 11Jl3 20 2256 2095 1422 VJETN SUO 351 181 114 55 1 322 155 117 49 1 
INOJ~FS1E 4324 86 7 263~ 1446 155 4716 74 9 289() 1617 126 
MAL~ VS TA 127 2 llJ 8 7 141 2 125 7 7 PHJL !PP!N 1 1 
CHI~ Cf1'1T 51>4 221> 1 1~1 77 ~, 1>'16 144 253 !>8 140 JAP:JN 37 32 4 1 46 3!1 6 1 1 
FOR~OSE 205 42 1 63 71 28 22'l 36 1>3 96 33 
Hfl"'G KflNG 13 2 1 10 13 1 1 11 
N('~ SPEC 40 4:> 4:1 40 
AELE 754 21 219 340 61 113 51~ 9 131 254 42 72 AUT.r.L.1 56 31> 1 18 1 62 4[1 2(1 1 1 
CLASSE 1 810 57 220 358 1>2 113 57() 49 131 274 43 73 
EA 'lA 384 27 35 157 163 2 398 28 33 161> 169 2 TIERS CL2 27596 221>6 47 1J845 1Zl43 2295 216R3 1537 39 9537 S7tt3 1827 
CLA SSE 2 27980 2293 R2 11~~2 lZ3J!> 2297 22n111 1565 72 '1703 8912 1829 
EUR.EST 5 4 1 6 5 1 AUT.rL.3 564 226 1 18J 77 81 61'> 144 1 253 ~8 140 
CL~~SE 3 56'1 226 1 180 81 81 i'>l2 144 1 253 73 141 
EXTRA CEf 2935'1 2576 303 11541 12449 24'll 23263 1758 21)4 10231'! 9028 21'!43 CFF ASSOC 1155 27 187 7!)5 171 6~ 1 ~7'l ~8 llO 711 175 55 
TRS GHT 27839 21(10 265 11n4 12)79 2371 21M2 1395 168 '1629 861tl 185'1 
AUT.TIF.RS 1135 449 3 358 207 118 1171 335 3 433 218 182 DIVERS 40 4:1 41) 4n 
C E E 770 152 547 ~ 63 679 17 543 6 53 
M ON 'lE 3016'1 2576 455 12127 12457 2554 23982 1758 281 10813 'l'l34 2096 
0'1030(1 ALL EM. FED 1 1 
f:IRESTL 57 4 51 2 187 ll 172 4 
PARAGUAY 3 1 2 11 4 6 APGENT !NE 7 7 15 1 14 
TIERS Cl2 67 5 53 9 212 16 178 18 
CL~SSE 2 67 5 53 9 212 16 178 18 
EXTRA CEE 67 5 53 9 212 16 178 18 CEE ~ssoc 1 1 
ns GATT 64 4 51 9 2n 12 172 18 AUT. TIERS 3 1 2 Vl 4 6 C E F 1 1 MONDF 68 5 53 9 213 16 178 18 
090411 FRA'ICE 4 3 8ELG.LUX. 2 2 2 2 PAYS BAS 7 6 8 7 ALLEM.FED 18 7 11 24 10 14 
ITALTE 1 
ROY.UNI 19 4 13 2 25 4 19 2 AUTQ ICHE 10 1:1 6 6 GRECE 2 1 1 2 1 
.TOGO 1 1 1 1 
.CA'4EROUN 40 40 53 53 
.GA~ON 7 7 7 7 
.MADAGASC 912 872 2 28 10 1149 1r'l96 2 38 13 
.RElJ'liO'I 1 1 2 2 
RHnD NYAS 6 6 1n 10 
ETATSUNT S 5 4 3 .2 1 !NOES (lCC 63 62 71 2 69 
.SURTNAM 41 41 55 55 
BRESTL 998 473 28 1 ft73 23 13~6 6"17 32 1 638 28 
LIBAN 3 3 4 4 
INOF 1463 15 12 1436 1876 35 l'l 1821 CFYLAII 1 1 CAMflf10GE 581 581 132 732 
INOONFSH 2561 '+09 163 252 1626 111 3313 493 1'15 305 2188 132 
MALAYSIA 1767 165 202 126 1n:~ 264 2153 708 244 14'1 1223 329 
PHILIPPTN 1 1 1 1 HflNG KONG 1 1 1 1 NON SPEC 1 1 1 1 
AHF 29 4 13 1(} 2 31 4 19 b 2 AUT.CL.1 1 1 1 4 1 5 1 2 2 
CLAS~E 1 36 1 5 13 14 3 36 1 4 19 8 4 
EAMA 960 '120 2 28 1'l 1210 1157 2 38 13 AUT.AOM 42 1 41 57 2 55 
TTE~S Cl2 7445 11>50 393 3H 3121 1902 9467 2~87 471 456 4~~8 n8o; 
CLASSE 2 8447 2571 3'15 420 3149 1912 1"734 3246 473 511 41"6 23'18 
EXT~A CEE 8483 2572 400 433 3163 1915 1~77~ 3247 '+77 530 4114 2402 
CEE ASSOC 1036 922 15 57 3) 12 1303 116:1 19 71 38 15 
TRS GATT 7475 1650 3'18 3'12 3135 19~() '1496 2087 475 475 41)76 2383 
AUT. TIERS 4 4 5 5 
DIVERS 1 1 1 1 C E F 32 13 11> 2 1 34 11 16 1 MOIIIDE 8516 2572 413 449 3165 1917 10R05 3247 494 546 4114 241)4 
0'10413 FRAi>!CF q 9 27 27 
P~YS BAS 7 7 1'1 19 
!TAL TF 36 36 98 98 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG I Belg.- I Neder- I Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC aE CEE 
o\UP frHf 3 3 ll 11 
FSP~f.~E 7 2 3 3 
YntJGOSLI\V 26 26 83 83 
TUROUIF 1 l 3 3 
H(;"'GR!E I l 2 2 
ROUMA"l!E 2 2 9 9 
BIILGAQ IF 12 12 61 67 
Mo\RJr. 2 l 3 2 I 
• T::J(;CJ l 1 2 2 
"lTGFPTA 17 17 42 42 
.fONGrLF(l I l ~ 3 
FTHIOP lE 11 11 26 26 
KFNYMHJG 111 l) 24 24 
TANt'ANYKA 1 l ~ 2 
ZA.,llPI\R l l 1 l 
fOOZAIIR TQU 2 2 3 3 
.~'ADAGASC: l l 1 1 
FTI'ITSIJN!S 12 12 3 3 
!SRAFL 2 2 5 5 
J~PDN 3 3 2 2 
AFLF 3 3 11 11 
AlJT.rL .1 44 44 9ft 9ft 
CL I\ SSF l 47 ft7 105 1~5 
I' AMI\ 3 3 6 6 
TlfRS CL2 46 45 106 2 104 
fli\SSF 2 49 ft8 112 2 11(1 
HJR.FST 15 15 78 78 
LLA SSF 3 15 15 78 78 
FXnA CFE 111 ll) 295 2 293 
CEF 1\SSDC 56 56 153 153 
TRS GATT 79 H 179 179 
AUT.TTFRS 28 27 107 2 105 
C F F 52 52 144 144 
M ON DE 163 11>2 439 2 437 
090415 DANFMARI< 7 7 15 15 
HDNGRTF 1 1 
I<FNYAOIIG 1 1 2 2 
TNOFS OCC 13 11 2 1 6 1 
IN DE 1 2 2 
AHF 7 7 15 15 
CLASSE 1 7 7 15 15 
T!FQS CL2 15 11 3 l 11 6 3 2 
CLASSE ? 15 11 3 1 11 6 3 2 
EUR.EST 1 1 
CLASSF 3 1 1 
EXTRA CEf 22 11 3 8 27 6 3 18 
TPS GATT 22 11 3 8 26 6 3 17 
AUT. TIERS 1 1 
MONDE 22 11 3 8 27 6 3 18 
090419 FRA~fE bO 1 51 2 18(1 24 149 7 
BFLG.LUX. 1 1 
ALLFM.FEO 3 2 1 3 2 1 
ITAL TE 1 1 lt 4 
ROY.IJ.~T 7 5 1 12 10 
SUTSSF 2 2 1 
ESPA(';NF 1 1 
TUROLIJF 1 
AFR.'II.ESP 1 1 
MAROC 98 87 10 353 298 2 52 
TU'ITSTF 6 6 11 10 
.TOGO 11 11 26 26 
.OAHOMFY 1 1 
NIGfqU 6 5 19 1 14 3 
.CE\ITRAF. 14 lit 27 27 
.CONGO BRA 4 lt 9 9 
.CONGOLEO 7 3 4 15 6 9 
FTHTOPIE l' 8 18 18 
KENYArlUG 9 4 4 20 10 A 
ZA'IZ IBAR 5 5 9 9 
.MADAGASC 4 3 5 lt 
I'TATSUNIS 4 1 2 1 
MFXIQliE 12R 2 126 85 1 84 
GUATF"'ALA 64 1>4 44 ,.,. 
.AtH.FR. 1 1 2 2 
INOES OCC 491! 23 8 32 422 13 303 14 5 21"1 256 A 
.SU~T'lAM 1 1 1 1 
TRAK 1 1 2 2 
HIDE 1 1 2 2 
THATLANDE 5 5 9 9 
INDONESTE 4 ft 5 5 
MALAYSIA 2 2 3 3 
JAPON 30 30 lt9 lt9 
AELE 9 5 3 13 10 2 
AUT.CL.1 35 1 1 31 2 52 1 50 
CLASSE 1 44 1 6 34 2 65 11 52 
EA "'A 40 35 4 83 73 9 AUT. Af'IM 2 1 1 3 2 1 
TJE~S Cl2 835 118 10 71 1>13 17 883 32~ 9 11t4 388 17 
CLASSE 2 877 151t 14 78 6llt 17 969 lt()t) 18 11t5 389 17 
EXTRA CFE 921 155 20 112 615 19 1 '131t ltOfl 29 197 390 18 
CEF A~SOC 1117 36 14 Sit 3 275 75 39 153 8 
TRS GATT 571t 30 15 86 42ft 19 436 26 18 lllt 260 111 
AUT. TIERS 31"14 89 1 2lt 19, 511 299 2 81 129 
C E E 64 11' 52 2 188 30 151 1 MONDF 985 155 3(' 164 1>11 19 1222 4110 59 3<1t8 3'17 18 
0901t50 FRA'ICE 15 12 3 3 2 8FLG.llJX. 1 1 PAYS BAS 36 24 12 30 21 9 
AllEM.FFD 11 6 5 6 3 3 
TTAL TE 1 
ROY.UNT 3 2 3 2 DA'IE'4ARK 1 
SUISSE 13 13 11"1 10 
AUH ICHE 9 9 11 11 PORTUGAl lt lt 7 7 
fSPAGt<IE 635 3('9 12 z 312 1155 505 14 z 634 
vour.osuv 176 175 273 271 z 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I COde 
EWG Belg.., Neder-1 Deutsch-1 EWG Bel g.· Neder- I Deutsch-1 Origine Lux. land land (BR) ltalia France land land (BR) ltalia TDC CEE CEE Lux. 
TUR ~111 F 1n? 26 75 5 2?" 4 ~I 15' 113 
TC Hff f' <I qr. 93 l6A j~A 
Hf,"'~RIF !?"' 5" 76 1"9 949 19 1636 ~7 116 12~ 131~ n Q['IIMh~TF 33 33 45 ~5 
RlJL(;AP IF 1'14 1~4 144 144 
~AR,r 4? 
'" 
1) P2 57 4 21 
Tll~! 51" tr 1n r ?'1 NJ[;CRJA 1 1 
FTH!"P!C 5 2 2 12 ? 
KFNYAOUr. 3 3 A 
FT.\ T 5U~'l 5' IRA 8 9 155 15 fo5 ;> ';4 4 
fMJA 0~ 
' 
2 2 ? MFXTQIJF ? 2 I 1 
lfl!'lfS ncr 11 9 2 6 I 
GLIY~'JF ~p 1 2 2 
fH Tl I I 2 ? 
~~~nf 2 4 I 
H~flr"!F <;IF 4 3 5 4 
M~LAY<! A I I 1 1 
CHI~ ~f'NT 23 2 19 ~>e 7 5 sg 
HLF 3'1 4 2 l 9 14 :ll 7 2 11 11 
AUT .rt .! u1r 313 46 11 719 21 1715 5')9 67 7 1111 21 
fl A S'r I 1140 317 48 12 728 35 1746 516 69 7 ll22 3;> 
TT fOPS ru A? 4'1 4 12 23 3 144 78 A IT 4? 5 
fL'55E ? 82 4" 4 12 23 3 144 7A A 11 <t2 5 
EUR.FST 143r 5" 76 1"9 1176 lQ jQQ3 57 Ill> 126 167? n 
AIIT.rL.3 23 l 2 l 19 60 2 5 ? 'jQ 
rus<F 1 1 1t53 51 7A llJ 1195 19 2"61 5'1 121 12• l 731 22 
FXTQ A ("Ff 2675 4"R 13'1 134 l~'t6 57 3051 653 190 l4A 2q95 59 
CFE A ssnr 172 2 68 6 BB R ?6" 4 77 4 !50 16 
TP S G."-TT 1155 325 2't 22 752 32 174' 51~ 22 13 115~ 2" 
AIIT. TIF~S 1412 Rl ~" 112 1119 2" [OAP !16 1 25 13~ 1~9~ ?4 c E F 64 42 6 13 3 4' ?6 4 q 1 
Mfl~J'"'F 2739 41'\R 172 140 LJ50 60 39'1\ 653 224 15~ 2Q"4 hi'\ 
09('5()1'\ FR~NCc 1"3 1'1 29 21 34 l" 2 3 2 
ALLE'~.FF[l 1"1 31'\ 65 6 
" 
2 6 
lRl~'lOF 1 l 
Sli!S5r 1 
AFP."'.F';P l 1 
.'-'AnAG~'C 456 247 4 184 21 42 ?7 lA 2 
.RFU'JIO~ 641'\ 256 36~ 15 5'1 ?3 '5 1 
H~ IT I 1 I 
.A'IT.FR. 17 11 ? 
PAK l ~H'l 1 
INI)~~~'STF 7 7 
.~'.HEqRJn 2 2 
.~·.CAL Fl)f' 7"2 64't 56 'll A4 
AFI_F 1 
AUT.rL.1 I 1 
n~~~E 1 2 l 
FA 'lA 456 247 4 1B4 21 42 ;>? lA 
AIIT.~rM 1361 019 425 17 152 ['IQ 42 
TIF~5 CL? 1f' 7 1 2 l I 
CL~<;SF z lP27 1173 5 639 4~ 1Q5 112 6" 3 
EXP.A CEE 1B2Q 1173 6 I :>H 4(1 195 132 nn 3 
CFF A ~snr 2'~21 1166 5~ '14 ~3~ 78 212 131 4 q <'>3 5 
TP S r;gr 11 7 1 l 2 l l 
AUT.TJFR<; 1 l 
c !' F 2~4 4'1 qr, 21 41'\ lR 4 3 2 
Mf!N"~ ?1'133 1173 55 'l5 63J 81'\ 213 132 4 q 63 5 
09061r FRA"rF 2 2 3 3 
PAYS PA~ 21 21 ?r 2" 
ALLF".Fr-D 7 l 6 12 I 11 
Rt:'V .IJ~l ? 1 5 1 
' KENY!Irnr. 3 3 5 4 l 
ZAN71 RAR 5P A 2 7 36 5 225 'tl R 26 134 16 
.MADAf.A~C 30 11'\ 5 13 2 52 16 5 2R 3 
R.ArR.~IJ[l l l 5 5 
Cf'L1"qlF 1 l 2 2 
nmr 5 3 ? ~ 7 1 
Cr-YL ~N 47'1 9 16 8 231 215 227 A ~~ 5 94 111'\ 
VJFT'l NRO 6 l 5 29 5 24 
V!FT'J SUfl l l <; 2 3 
TNflJ~F'lF 
""" 
12 217 1'tB 19 .,. n 15 43Q 31~ '4 
MALAYqA 7 5 l 1 15 1 11'\ ~ 1 
Ci"I'J (f'~T 1 ?n ~ 9't lA 23~ 1P l 17~ 33 
AUSnAL TF 2 2 
AFLF 2 5 
AUT.\L.l 1 1 7 7 
CUS5F 1 3 l l 12 I 3 7 l 
E~~a 3" 11 5 13 2 5? 16 <; 2R 3 
TlfPS rL2 9~R 2'1 26 2't~ 42J ?'t' 1315 71 34 4q6 56~ 164 
CLASSF 2 'lRA 30 31 ?40 'tH 2't5 1367 87 39 486 5A8 167 
AIIT.fl ·' !?h q 5 Q<t 1~ ?59 ;>3 I ? '• 17A B CI.~SSF 3 l2h Q 5 94 ~~ 259 ?3 l ?4 17A 33 
EXTR~ (FF 1117 48 31 246 528 264 1638 ll~ 4\ 513 771 2~1 
CFF a ss11r or ll'\ 2'1 6 13 2 97 16 ?Q 11 2A 3 
TR ~ GATT 050 2Q 75 241 42:l 243 13?" 7l 35 487 564 163 
ALJT.TIFRS 12A q 5 95 JQ ?6~ 23 I 26 191 35 
r. r F 3" 24 6 35 24 11 Mf'NCE 1147 'tA 55 2 52 >23 71>4 t6n ll" 65 524 773 2"1 
0'!(165(> PAYS FAS ? 2 3 
' H"l7l~ AR l l 1 i 
.~Af1AGASC 2 2 1 I 
ETAT 51JNT S 3 2 1 1 
\FYIAN 74 74 ?A 2A 
INfll'lFSTE ln 7 I q 5 l't 
CHPJ Cf'NT h 6 13 1 12 
AI!T.rL.l 3 2 1 1 
flASSF 1 3 2 l I 
EA~h 2 2 I 1 
TIPS rt? AS 3 q2 4A 5 43 
CLa<SF 7 A7 3 84 4'> 5 44 
AIJT. f[ .3 6 6 n l 12 
fi~<;~F 3 6 b D 1 12 
fr'<A rFF 'l6 n 0 6 57 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine CEE ltalia CEE ltalia TDC 
CEE ASSt:lC 4 4 4 4 
TRS GATT M 3 84 4'! 5 '+4 
AUT. TT FRS b 6 13 1 12 
C E F 2 2 3 3 
Ht:lNOE 98 3 9it 66 6 6, 
090710 FRANCE 1 1 ALLEH.FED 5 4 I> 5 
ROY.UNI 3 2 4 3 
.NIGE'~ 1 1 1 1 
.CAMEROUN 1 1 1 1 
ZANZTIIAR 105 1 5 33 13 53 132 1 7 43 16 65 
.MADAGASC 367 61 4 22 21t9 31 41>9 R1 5 27 31'! 37 
.REUNION 42 42 61 61 
ETATSUNTS 3 2 1 2 1 
EQUUEUR 1 1 
CEVLAN 10 4 6 15 2 13 
4ELF. 3 1 2 4 3 
AUT .rt .1 3 2 1 2 1 1 
CLUSE 1 6 1 4 1 6 1 4 1 
EAMA 36'! 63 it 22 249 31 471 83 5 27 319 37 
AUT .AOM 42 42 61 61 
TIERS CL2 116 1 5 37 19 54 148 1 7 45 29 66 
CLASSF. 2 527 106 9 59 268 85 68~ 145 12 72 348 1rl3 
EXTH CEE 533 106 10 63 269 85 686 145 13 76 3it9 1(11 
CF.E ASSOC 417 105 6 26 249 31 539 144 7 32 319 37 
ns GATT 121 1 6 41 20 53 153 1 8 4'1 30 65 AUT. TTF.RS 1 1 1 1 
C E F. 6 2 4 7 2 5 
MO'lOE 539 106 12 67 269 85 693 145 15 81 349 1'13 
b90750 ZANZ lllAR 1 1 
ETATSlJNIS 2 1 
AUT.CL.1 2 1 
CLASSE 1 2 1 
TIERS r:L2 1 l 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 3 1 l 1 2 1 1 
TRS GATT 3 l 1 1 2 1 1 
MONDE 3 1 1 1 2 1 1 
090811 IN OF 6 5 1 1 1 
INDONESIE 39 33 6 24 19 4 1 
MALAYSIA 7 3 4 4 2 2 
TIERS CL2 52 38 13 4 29 20 6 3 
CLA SSE 2 52 38 10 4 29 20 6 3 
EXTRA CFE 52 38 13 4 2'1 20 6 3 
TRS GATT 52 38 13 4 2'1 20 6 3 
MDNDE 52 38 D 4 29 20 6 3 
090815 FRA'ICE 1 8ELG.LUX. 6 6 2 2 
PAYS 8AS 16 1 15 4 4 ALLE'H.FED 41 6 35 26 2 24 
ROY.UNI 9 9 6 6 
u.R.s.s. 3 3 1 1 
ETATSUNIS 8 1 2 3 2 1 CANADA 2 2 1 GUATEMALA 2 2 I 1 oANT.FR. 1 JNOES"OCC 108 5 97 6 50 2 45 3 
IRA 'I 1 1 1 
INOE 28 12 12 4 13 4 1 2 CEYLAN 4 4 3 3 
THAIUNDE 1 
INDtJNESIE 1910 131 127 486 1127 
1 39 1343 81 117 339 816 zn 
·MALAYSIA 1063 105 190 108 407 253 6'i 55 97 69 2!>8 112 
PHILIPPIN 1 1 1 1 
HONG lONG l 1 1 1 AUSTR LIE l l 1 1 
A Elf q 9 6 6 
AUT.CL.1 11 1 it 4 2 3 1 2 
CLASSE 1 20 10 4 4 2 9 6 1 2 
'UT.AOM 1 l 1 1 fJERS CL2 3119 236 337 595 1648 303 2014 136 192 "09 1140 137 CLASSE 2 3120 237 337 595 1648 303 2015 137 192 409 1140 137 
EUR. EST 3 3 1 1 
CLASSE 3 3 3 1 l 
EXTRA CEE 3143 237 350 599 U52 305 21:'25 137 199 411'1 1142 137 
CEE IISSOC 65 2 22 41 33 l 6 26 
TRS GATT 3134 236 344 598 1HZ 304 2020 136 196 409 1142 137 AUT. TIERS 8 6 1 1 4 3 1 C E E 64 1 22 41 32 6 26 
MONDE 3207 238 372 640 1!>52 305 2057 137 205 "36 1U2 137 
090818 8FLG.LUX. 1 
PAYS BAS 1 ROY.UNI 1 1 
.c. I VD IRE 1 1 KENYA DUG 7 1 3 3 
TANGANYKA 4 4 2 2 
FTIITSUNIS 1 
fUATEMALA 48 ft8 16 16 NOES OCC 44 1 42 1 20 1'l 
'"""' 
1 1 
IN DE 220 25 ft2 13ft 19 81 1 16 53 5 INDONESIE 522 25 119 339 39 258 10 52 1110 16 MALAYSIA 217 5 31 llt7 34 98 2 13 72 ll AUSTRAl lE 4 2 2 3 1 2 
AELE' 1 
AUT .~L.1 5 1 2 2 3 1 2 CLA SE 1 6 1 2 2 3 1 2 EAMA l 1 TJE~S Cl2 1063 56 199 7lit 94 478 20 84 31t~ 32 CLASSE 2 1063 56 199 114 94 479 21 84 34 32 
EXTRA CEE 1069 57 2M 716 96 ft82 21 84 343 34 
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Jahr. 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
CH ASSOr 2 1 1 2 1 I TPS r.~TT 112~ 57 2"'1 ~6~ '15 41>5 2~ ~4 377 14 
AliT.TTERS 4'1 49 1 16 11> 
C E F 2 I 1 1 1 MO'JnE 1~71 57 2n1 717 91> 4•~ 21 84 344 34 
(190850 PAYS P~S I 
ALLF'1.FEO 1 
!TAL TE 1 
AUTP ICHF 1 1 (;LIT'li'E RE 2 2 1 
TANGANYKA 2 2 I 1 
ETHSUNI S 7 5 2 1 1 GUATEMALA 14 14 4 4 
INDFS OCC 2 1 
TNOF 31 b 30 1~ 4 12 
INO:l'IESIE 57 47 1) 31 ?5 6 
MALHSU 5 2 3 3 2 I 
AfLE I 1 I I 
AUT.Cl.1 1 5 2 1 1 
ru<;SF 1 8 ~ 2 2 2 
TIFPS Cl2 119 58 5CJ 2 % 32 ?4 
CUSSE 2 119 58 59 2 56 H 24 
EXHA CEE 127 58 65 4 58 37 21> 
CFE ASSOC 3 1 2 I I 
TR~ GHT 111 51> 51 4 53 31 22 
AUT. TIERS 16 2 lit 5 1 4 
C E E 3 1 2 1 1 
MONDE l3n 59 67 4 59 33 26 
090911 Bfl(;.LUX. 1 3 
PAYS BAS 5 5 ~~ Ill 
AllEM.FFO 2 2 4 4 
ITALIE 2 2 4 4 FSPAGNE 141 62 7 48 21t 25~ 107 12 88 43 
~U TE Gill 1 1 1 1 
YOliGOSLAV 1 1 5 5 
TUROUIE 46 4 1 21 14 13"1 15 19 59 37 
HONGRTE I I 
BULGAR lE b 6 15 15 
AlM'IIE 1 
MARJC 15 15 M 2 6b 
TUNIS lE 6 ... 2 2rl 14 6 
EGYPTE 8 8 32 2 29 
ETHTOPIE 1 1 
CHYPRE 2 2 6 1 5 
l!BAN 13 9 4 4~ 31J 10 
SYRIE 14 R 1 ... 44 27 2 12 
IRA 'I 4 4 7 7 
J SRA FL 1 1 1 I 
INDE I 1 
Cl'l'l CONT 3 3 12 7. l'l 
AUT.CL.I 189 66 15 69 39 386 122 36 147 81 
CLASSF. 1 189 66 15 69 39 3q6 172 36 147 81 
TIERS Cl2 63 21 25 13 4 22~ 75 89 43 13 
CLASSE 2 63 21 25 13 ... 22~ 75 119 ft3 13 
EUR.ES7 6 b 11 16 1 
AUT.Cl.3 3 3 12 ;> 111 
Cl~SSE 3 9 6 3 29 2 16 11 
EXTRA CEE 261 87 40 88 46 635 197 127 2"6 105 
CEE ~ssoc 55 4 11 26 14 151 15 31') 69 37 
TRS GATT 160 66 9 60 25 316 123 2" 128 45 
AUT.TIERS 55 11 24 1 1 1q'l 59 88 19 23 
C E E 9 4 5 21 11 11) 
MONDE 270 87 4~ 93 46 1>56 197 138 216 105 
090913 FRA'ICE 8 8 4 4 
PAYS SAS 
' 
3 
ALLFM.FEO R 8 13 13 
YOUGOSUV 22 22 43 ~3 TURQIITF 8 R 23 23 
POLf1GNF 2 2 
TCHFCOSL 1 
HONG RTF 2 2 
ROU~ANJE 2 2 1' tn 
BULGARIE 2 2 1 7 
ALBA 'liE 1 1 7 2 
MARJC 5 5 37 31 
TUNTSIF 1 1 ~ 5 
l JBAN 1 1 
SYR IF 2 2 6 b 
PAKISTAN 1 1 
IN DE 1 2 2 
VTET!II NRO 10 9 31 27 4 
VTETN SUO 3 3 10 !Cl 
C~"'RODGE 2 2 5 5 
CHI~ CONT 102 59 7 29 7 348 ?09 25 93 21 
HONG KONG 1 1 4 1 
' AUT .CL .1 30 3" 6(, 66 ClASSE 1 30 31'1 bS bb 
TIERS CL2 15 5 9 11 15 53 3 (LA SSE 2 15 5 9 11 15 53 3 
EUR.FST 5 5 21t 23 1 
AUT.CL.3 112 68 1 30 7 37'l 236 25 97 21 
CLASSE 3 117 68 12 3) 1 403 236 411 98 21 
EXTU CFE 1£.2 13 51 31 7 5~() 251 167 1~1 21 
CEE ASSOC 24 21t 43 43 
TRS GATT 27 2 2ft 1 63 5 54 4 
AUT.TIERS 127 11 19 3) 7 ft54 21t6 90 97 21 
C E E 16 16 2, 21') 
M ON DE 178 13 67 31 7 56' 251 187 101 21 
090915 ROIJMIINTF. 
EllR.EST 1 
CL~SSF 3 1 
EXTRA CEE 1 
AUT.TIFRS 1 
MONI"lF 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964- Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
cOde EWG EWG Origine ltalia France ltalia 
TDC aE CEE Lux. 
090919 FPA~f.F 3 3 ,. 4 
RFLG.LUX. 7 1 2 ,. 17 2 8 1 
PAYS SAS 292 12 2 27) 8 939 31 1 An 72 
ALLE'4.FFO 12 1 ll 24 24 
ITALTF 2('16 17 8 181 298 25 'l 264 
ROY.UNJ 1 1 
O~NE'4ARK 5 5 15 15 
AUT~ JCHF 4 3 1 1 5 2 
ESP4GNE 2n 16 3 1 35 2R 1 
YOUG'JSLA Y 260 27 ,. 219 10 533 61 11 4?R n 
TUROlll E 25 5 15 3 2 78 13 lt4 14 7 
u.~.s.s. 8 7 1 23 lA 5 
POLCIGIIIF 134 ,. 123 7 438 11 401 2'l 
HO'IG~JF 46 3 39 5 1'11 12 158 21 
ROUMANIF 1('11 12 88 1 453 53 398 2 
BULGAR JE 69 25 37 7 312 116 179 27 
ALIIA'IJF 19 3 6 10 51 9 1 31 1('1 
MARJC 206 113 36 37 20 1027 398 154 326 149 
.ALGFRJE 
" 
4 
TliNISIE 4 2 2 36 11 1 24 
ETHJOP lE 2 2 9 9 
• SOMAL JA 1 1 
R.IIFR • SUO 2 2 5 5 
ETATSUNJS 7 4 2 1 9 8 I 
ARGFNT !NE 2 2 1~ 10 
CHYPRF 1 1 2 2 
LT BAN 19 9 10 50 26 2lt 
SYRTE 13 9 lt 26 2n 6 
IRAN 11 10 1'1 17 2 
I SRA FL 3 3 5 4 1 
PAKISTAN 3 3 22 1 2('1 1 
INDF 21 2 1 18 88 6 3 78 1 
CHIN CONT 11'1 2 1 35 6 27 2 
AELE 9 3 b 23 5 1 17 
AUT.CL.l 314 32 39 227 16 660 74 91 450 45 
CLASSE 1 323 35 39 233 16 683 79 92 4!>7 45 
EAMA 1 1 
AUT.AOM it 4 
TIHS CL2 285 135 67 !>3 21) 12'14 461 221 itbl 151 
CLASSE 2 285 135 67 63 20 129'l 461 221 it65 152 
EUR.EST 377 47 29'J 31 llt6R 191 1 1185 90 
AUT.CL.3 10 2 7 1 35 6 27 2 
CLASSE 3 387 lt7 2 306 32 15~3 191 1 7 1212 92 
EXTRA CEE 995 217 1(18 ~n 68 HAS 731 1 320 2lltlt 289 
CH ASSOC 545 36 2 36 lt61 10 1365 77 7 !15 1166 30 
TPS GATT it66 38 29 378 21 121'16 91t 1 59 987 65 
AUT. Tl FRS 504 17lt 6it 221 lt5 2196 624 217 1139 216 
C E E 520 31 2 21 lt58 8 1282 64 7 41 1148 n 
MONDE 1515 248 2 129 1J6J 76 4767 795 8 361 3292 311 
090951 CHIN CONT 2 
AUT.CL.3 2 1 
CLASSE 3 2 1 
EXHA CEE 2 1 
AUT. TIERS 2 1 
MONOE 2 1 
090959 FRA"'CE 4 it 1 PAYS 8AS 12 11 39 2 H 
ALLE'4.FEO 1 1 
ITALIE 1 1 
AUTR ICHE 1 1 
PORTUGAL 2 2 
YOUGOSLAY 2 2 1"1 1" 
TUROUIE 1 1 
POLOGNE 1 1 R 8 
HONGRIE 3 3 15 15 
ROUMAI'IIE 6 2 4 36 8 2!1 
81JLGARIE 3 1 2 14 5 9 
MARlC 18 1 17 146 6 140 
.ALGfRIE 1 1 2 2 
TUNIS lE 3 3 11 11 
EGYPTE 1 1 
ARGEI'ITINE 1 1 
IIELF 3 3 
AUT.CL.l 2 2 11 11 
CLASSE 1 2 2 14 14 
AUT.AOM 1 1 2 .2 
TTERS Cl2 21 1 20 159 6 153 
CLASSE 2 22 1 21 161 6 155 
EUR.EST 13 3 10 73 13 ()() 
CUSSE 3 13 3 10 73 13 6r) 
EXTRA CfE 37 4 33 2it8 1CJ 229 CEF. ASSOC 17 1 12 4 lt5 4 it11 
TRS GATT 6 6 3lt 34 
AUT.TIERS 3r) 4 26 211 19 1'12 
C E E 16 1 11 4 42 4 37 MONOE 53 5 lt4 4 29') 23 266 
091011 FRA'ICf 2 2 
ALLEM.FEO 1 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 65 52 13 3lit 263 50 
YOUGOS~AY 2 1 1 8 3 5 U.R. S. • 1 1 6 6 HONGRif 1 7 5 2 
ROUHANIE 5 5 12 12 
BULGAR JE 8 8 74 74 
MAROC 11 27 3 211 2it4 22 5 
.C.IYOIRE 6 6 7 7 
Aflf 1 1 AUT .CL .1 67 53 14 322 ~66 55 1 CLASSE 1 67 53 l't S23 66 56 1 EA'4A. 6 6 7 1 
TTERS Cl2 31 27 3 zn 244 22 5 CLASSE 2 37 33 3 278 251 22 5 
EUR.F.ST 15 1 14 99 5 94 
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jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code 
EWG EWG 
Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
CL~ SSf 3 15 1 14 -}'I 5 'l4 
EXTR.\ CFE 119 117 31 7on 522 17? 6 
CFE ASSfiC 7 6 1 1~ 7 2 1 
TRS GATT 67 53 14 323 266 56 1 
AUT. TIERS 46 ?8 17 370 249 116 5 
C E E 1 1 3 2 1 
MONrtE 12~ 87 32 703 522 174 7 
091'115 FRA"'CE 1 1 1 1 TTAL lE 1 1 1 1 
ESPAG"'E 5 5 21 ?0 
YOUGOSLAV 1 1 6 6 
ROUMANlf 6 6 12 12 
ETATSUNIS 4 4 2 2 
AUT.CL.1 10 1:> 28 28 
CLASSE 1 10 1) 28 2R 
EUR.FST 6 6 12 12 
CLASSE 3 6 6 12 12 
EXTRA CEE 1f> 16 4~ ltll 
CEE ASSOC 2 2 2 ? 
TP S GATT 10 1' 28 ?8 
AUT,TIERS 6 6 12 12 
C E F 2 2 2 2 
MO"'OE 18 18 lt2 lt2 
091020 TTUIF 1 1 1 1 PDRTU\.AL 1 1 3 1 2 
ESPAGNF 12 11 23 2 21 
YOUGOSLAV 5 5 16 16 
GRFCf 5 1 3 16 3 10 3 
TUROUIF 49 12 'H• 205 50 15n 5 
MAROC 1 1 5 5 
.ALGFRIE 4 
" 
16 16 
TUNIS lE 1 1 
ETATSUNIS 2 2 
AFlf 1 1 3 1 2 
AUT.CL.1 73 14 57 2 260 55 197 8 
CLASSE 1 74 14 58 2 263 56 19'1 8 
AUT.AOM 
" 
4 16 16 
TIERS CL2 1 1 6 6 
CLASSE 2 5 5 22 22 
EXTRA CEF 79 19 58 2 285 78 199 8 
CEE ASSOC 59 l1 40 2 238 69 161 8 
TRS GATT 20 1 19 43 4 39 
AUT. TT FRS 1 1 5 5 
C E E 1 1 1 1 
MONOE 80 19 59 2 286 78 200 8 
091~31 FRA"'CE 122 121 1 2 2 ESPA\."'E 848 316 415 57 13 6 6 
GRECE 15 1 14 
IRAr-1 4 4 
AUT.CL.1 863 377 lt29 57 13 6 6 1 
CUSS!' 1 863 377 lt29 57 13 6 6 1 
TIERS Cl2 4 4 
CLASSE 2 4 4 
EXTU CEE 867 381 429 57 13 6 6 
CFE ASSOC 137 1 135 1 2 2 
TRS GATT 848 316 ltl5 57 13 6 6 
IWT. TIERS 4 
" C E F 122 121 1 2 
2 
MOIIIOE 989 381 550 58 15 6 8 
091035 ESPAG"'E 92 85 3 4 ETATSUNTS 1 1 
IIIIOE 4 4 
AUT.Cl.1 93 85 4 4 1 
CLASSE 1 93 85 4 4 1 
TIERS Cl2 4 4 
CLASSE 2 4 4 
EXTRA CEE 97 89 4 4 1 1 
TRS GHT 97 89 4 4 1 1 
I'IOIIIOE 97 89 4 4 1 1 
091051 VIETIII SUO 3 3 3 3 CHI"' CONT 1 1 ·1 
TIERS Cl2 3 3 3 3 
ClASSE 2 3 3 3 3 
AUT.Cl.3 1 1 1 1 
ClASSE 3 1 1 1 1 
EXTRA CEE 4 3 1 4 3 1 
AUT.TIERS 4 3 1 4 3 1 
MOIIIOE 4 3 1 4 3 1 
091055 ROY.llllll 19 19 3~ 39 AUTR ICHE 1 1 
.DAHOMEY 5 5 13 13 
IIIIGfRIA 136 11 125 280 34 245 1 
TNOE 22 14 7 41 24 15 2 
VIETIII SUO 1 1 3 3 
CHIN COIIIT 46 11 35 84 19 65 
FORMOSE 2 2 4 4 
HOIIIG KOIIIG 1 2 2 
AELE 19 19 40 40 
ClASSE 1 19 19 40 ~0 
FA "'A 5 5 13 13 TIERS Cl2 162 27 134 1 330 63 264 3 
ClASSE 2 167 32 134 1 343 76 264 3 
AUT.CL.3 46 11 35 84 19 65 
rtASSE 3 46 11 35 8lt 19 65 
EXTRA CEE 232 43 188 1 lt67 95 369 3 
CEE ASSOC 5 5 13 13 
TRS GATT 178 26 151 363 60 300 3 
AUT.TIER5 49 12 37 91 22 69 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schlussel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
MONOE 237 43 188 467 <l5 369 3 
D91n57 ROY.UNI 4 4 8 8 
.C.JVOIRF 2 2 2 2 
NJGFRIA 30 3 27 ~7 4 53 
JNOE 2 2 3 3 
CHIN CDNT A 8 14 14 
FOR~C1SE 1 1 
AFLF 4 4 A A 
CL/\SSF 1 4 4 A 8 
FAMA 2 2 2 2 
TTEPS n 2 32 3 29 61 4 57 
CL~SSE 2 34 5 2~ 53 6 H 
AUT.CL.3 8 8 14 14 
CLASSE 3 8 8 14 14 
FXn~ CFE 46 5 41 85 6 79 
CEE ASSOC 2 2 2 2 
TRS GATT 36 3 33 68 4 64 
AUT.TIFPS 8 8 15 15 
HONDF 46 5 41 A5 6 H 
091n7l FRA'ICF 37 33 4 37 3n 7 
BELG.LUX. 1 1 2 2 
PAYS RAS 55 54 36 36 
ALLFH.FFD 83 76 7 5!1 4<l q 
!TAL I E 14 5 4 5 11 4 5 2 
ROY.U'II 65 9 56 69 9 6n 
OANF"lARK 1 1 
SUJSSF 8 4 4 5 2 3 
AUTRICHE 1 1 
ESPAGNF 61 56 5 12 1 11 
YOUGOSLAV 3 2 7 6 
TUR~tJTE 15 A 7 64 34 30 
HONf.RIE 1 3 2 
HAR1C 1 11 8 3 
SIFRRALEO q 9 12 12 
NTGI'R TA 11 11 34 34 
ETATSUNI S 19 2 2 14 5 1 4 
!NOES OCC 4 4 3 3 
.SUPINAH 1 1 
JNOE 37 11 26 67 23 44 
INOONESIE 7 1 6 7 3 4 
MHAYSIA 5 1 4 11 2 q 
CHIN CONT 4 1 3 6 2 4 
JAPJN 6 6 7 7 
AELF 74 13 60 1 76 11 64 1 
AUT.CL.1 104 2 68 32 1 95 42 52 1 
CLASSE 1 178 2 81 92 2 171 53 116 2 
AUT.ADM 1 1 
TIERS CL2 74 18 56 145 39 106 
CLASSE 2 74 1~ 56 146 39 107 
EUR.EST 1 3 2 
AUT.CL.3 4 1 3 6 2 4 
CLA SSF 3 5 1 3 1 q 2 4 ? 
EXTRA CEE 257 2 1 o~ 151 3 326 94 227 4 
CEE ASSOC 205 176 23 6 209 153 54 ? 
TRS GATT 236 2 90 141 2 241 5n 189 2 
AUT.TJERS 6 2 3 1 20 1'l 7 2 
C E E 190 168 16 6 144 119 23 2 
MONOE 447 2 268 167 9 470 213 25'l 6 
091(175 PAYS BAS 30 3) 21 21 
ALLFH. FED 13 5 8 9 3 6 
!TAL TE 25 1 24 1~ 1n 
RDY.lJNI 18 2 6 10 17 1 1'l 6 
SUTSSE 15 15 7 7 
AUTR TCHF 6 6 6 6 
TUNISTE 486 486 1084 1084 
NIGERIA 28 28 53 53 
ETATSUNIS 2A 10 7 11 13 4 5 4 
INDFS OCC 1 1 
IN DE 12 6 4 2 19 q 7 3 
CHIN rONT 10 1 9 14 14 
JAPON 2 2 1 1 
FDR~DSE 2 2 1 1 
4HE 39 2 27 !() 3~ 1 23 6 
AUT.CL.1 30 10 9 11 14 4 6 4 
CLASS!' 1 69 12 36 21 44 5 29 10 
TTERS Cl2 528 492 31t 2 1158 1fl94 61 3 
CLASSE 2 528 492 34 2 1158 11'194 61 3 
AUT.CL.3 10 1 9 14 1ft 
CLASSE 3 10 1 9 14 14 
EXT~A CEE 607 5~5 79 23 1216 1fl99 104 13 
CEE ASSOC 68 6 54 8 4, 3 31 6 
T~S GATT 595 504 ss 23 12~1 1099 69 13 
AUT. TIERS 12 1 11 15 15 
C E E 68 6 54 R 4~ 3 31 6 
MO'lDE 675 511 133 31 1256 ll'l2 135 19 
100!0(1 FRANCF 54122 1363, 450~ 14235 21757 551654 133887 45162 170319 202286 
BELG .LUX. 3516 1,5 3411 37316 1259 36057 
PAYS BAS A 59 76 693 <10 971'15 591 8061 1n53 
ALL EH. FED 105 20 82 1 2 699 251 430 5 13 
ROY.U~l 414 1 368 45 6492 11 5<181 500 
SUEDE 6626 13 5613 1(1~366 76 108290 
OANF .. ARK 11 11 151 1st 
SUJSSE 1 1 6 6 
AUTR TCHF 1 5 5 
TUN!SIE 5484 5484 74931 74<131 
ANGOLA 18 18 15~ 15~ 
ETATSliNJ S !120~4 14715 4)46 27627 2~~J3 72B 1135856 1953<17 575n3 376844 394)06 112006 
CANADA 97656 14677 20620 4446 525)1 5312 1250197 1B955 267613 57654 67498(1, 6598'1 
GUATFMALA 38 38 50' 5'10 ARGFNTINE 48l7<l 15295 2573 8414 1)125 11782 6331'188 Bll36 36505 118518 137312 150417 
LIB AN 1 1 n 1() 
SYRJF 2299 1413 82 232 572 31'n6'l 18443 1028 2993 7596 
IRAK 1<l 19 3~5 305 
l SRA El 267 267 2!134 2834 
AUSTRALJ E 7742 7l 254 7417 llt'1~3 1133 4166 1048~2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch~~ EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch-
1
1 Origine France Lux. land land {BR) ltalia France Lux. land land {BR) ltalia TDC CEE CEE 
EXTH CFF 3B 6 '+ 2~ 365 5~ 26 2•1 CFE ASSOf 60 3 35 22 512 2"~ ?6!'1 232 
TPS GATT 38 I> 4 28 165 58 ?6 ?AI 
C F E 6~ 3 35 22 512 2~ 2611 232 
MCl~~E 98 9 39 50 A77 78 281> 51'\ 
I 00490 FRA''CF 1123 638 ~~~ 3~5 23 16913 9648 1824 525' 211 
BFLG.LUX. 16 31> 616 616 
PHS PAS 7259 196 7J63 'l1428 2596 RA~J? 
ALLFM.FFD 6 4 2 
TTAL!F 11 11 117 117 
SUEOE 2128 129 1966 33 367ns 2177 14n32 499 
flA"'FMARK I I 15 15 
YDUGflSLAV 7 7 1r1 In"' 
GRECE 5 5 7'1 7'1 
BIILGARIF 1 15 15 
MARlC 140 141 192R 1928 
.~L GER lE 123 123 1 '17.1 1971 
TU"'IqE 78 78 12,6 1206 
ETATSU"'!S 2977 566 14'18 H3 52Pl6 'l6!R ?6945 1~271 
CA"'AllA 5660 7'!6 2414 2121 4!9 1 n 12 53 12' 36 44144 37q99 6974 
ARGENT! NE 131'96 317 1683 2o4J 8456 22725? 5114 3n4q5 4q3?9 14B?4 
SYR IF 6 6 92 O? 
JAPDN 11' 10 183 IA3 
AUSTRAL IF 8329 48 lt99 7187 595 145"'22 762 9171' 12430' 11710 
HLF 2129 129 1966 34 36723 2177 34n32 514 
AUT.CL.l 16988 n2n '+411 1)231 1~26 299473 22416 8'1450 178745 17853 
CLASSE 1 1'1117 132!' lt540 12197 P6~ 336191> 22416 82636 21?777 1R367 
AUT.AOM 123 123 1n1 l'l?1 
TIERS Cl2 13320 317 1683 2643 868) 23'1478 5114 3~485 4~329 !'.655') 
CL~SSE 2 13443 317 1683 2>4~ 8~~3 232399 5114 3"~4R5 49329 148 4 71 
EUR.FST 1 1 15 15 
Cl~ SSE 3 1 1 15 15 
EXT~A CEE 32561 1~37 6223 14938 9A63 56R611 27531 113121 261121 166838 
CEE ASSflC 8557 834 136 74-39 148 1111 (11 12249 2442 94109 2211 
TRS GATT 32286 1637 62?3 l't837 95A9 564575 2753'1 113121 261116 lo2Al~ 
AUT.T!ERS 147 1 146 2"'35 15 21?"1 
C E E 8429 834 136 7'+39 2'1 1091~1 12248 2442 94199 211 
MONOE 4099'1 2471 6359 22277 9883 6777111 39778 115563 35532n 167f'l49 
1C'05lf1 FRA~CE 839 98 32 709 77~4 32'1 113 7271 
PAYS PAS 1 1 8 1 6 
ALLFM.FFD 2 3 2 
ITALIE 284 284 3~74 3374 
AUTR TCHF 7 7 36 36 
FSPAGNE 31 31 12'1 12" 
YOlJGrJSlAV 2 2 
HONGRIE 11 7 4 17 44 2B 
RDUMANIE 19!1 19) 3157 3157 
BULGAR lE 1 1 
TANGANYKA 2 2 23 23 
R.AFR.SLIO 19 19 314 3'14 
ETATSUNTS 1216 21 29 3 D54 1'19 1R271 51 ?35 7. 17589 394 
CA~AOA 1 1 21 2') 
BP ES IL 13 13 2ln 211'1 
ARGE"'TI~E 182 182 2789 2789 
CAMflODGE 2 2 29 29 
AELE 7 7 36 36 
AUT. CL .1 1267 21 29 3 1 )74 141 18717 51 235 2 17'113 516 CLASSE 1 1274 21 29 3 lJ81 140 1P753 51 235 2 17949 516 
TIERS CL2 19'1 !99 3'151 3n51 
russF 2 199 199 3'151 3n51 
EUR.EST 201 7 194 3?3~ 44 3186 
CLASSE 3 2~1 7 194 323"' 44 3186 
EXTRA CFE 16 74 21 2'1 lJ !474 t4n 75'134 51 235 46 24186 516 CEE ASSOC 1126 98 33 994 1 11 "189 1 321 115 tn651 1 
TRS GATT 1473 21 29 3 128) 140 21814 51 235 2 211nn 516 
AUT. TTERS 2'11 7 19ft 3231 44 31A6 
C E F 1126 98 33 994 1 11"89 1 321 115 11)651 1 
MONDE 2800 21 127 43 H~8 141 36123 52 556 161 34837 517 
100591 FRANCE 32 32 348 348 
ITAL IF 5 5 61 61 
OANfMARK 5 5 78 78 
ROUMAflllE 45 45 738 738 
TANGANYKA 26 26 3~8 388 
RHDD "JYAS 33 33 526 5?6 
R.AFR.SlJD 6211 1~93 4318 96325 30163 66162 
EHTSU'ITS 8325 22 7175 1227 1 nnq1 67 118192 18832 CANUlA 4~ 44 75" 75n ARGENTINE 14 14 
AEL.E 5 5 78 78 AUT.CL.1 1458!' 22 9)13 5545 234166 67 1491 n5 84994 CU SSE 1 1'+585 22 9)18 5545 234?44 1>7 149183 84'194 
TIERS CL2 73 59 14 ql4 914 CLASSE 2 73 59 14 914 ql4 
FUR.FST 45 45 738 738 CLASSE 3 45 45 738 73R 
EXTRA CEF 147()3 22 9122 5559 235896 67 15~835 84994 CFE ASSOC 37 5 32 4'l8 61' 3'+8 TPS I;ATT 14658 22 9)77 5559 235158 67 15'1'197 84994 AUT. TT ERS 45 45 738 738 
c E F 37 5 32 4~8 M 348 MQ'IDE 14740 27 HS't 5559 2363r)4 127 151183 84994 
100599 FPANC F 3944'1 445 255 34757 3992 428012 6131 4684 35650[1 61'6H RFLG.LUX. 405 4~5 6819 6819 PAYS ~AS 93 28 36 29 12r"4 447 452 3'15 ALLF~. FFO 2~ 2n 253 253 ITAl lE 1844~ lt542 139)2 220482 55153 165329 DA"lEMARK 4 ~ 52 52 SUISSF 1 1 6 6 AUn ICHF 329 329 1777 1777 YOUt;nSLAV 774 774 12509 125119 
u.R.s.s. 655 655 1029'1 1()290 H!'IIIGRIF 21)5 2J5 1367 1367 RC1ll"A"'IF 26793 513 414n 637 9317 12186 432988 8444 67380 10667 15516~ 191333 !llll\.AR TE 4656 4 4652 74485 60 7'+425 ALBANIE 69 69 1oon 11101) 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
MARJC R31 23 8~8 12079 295 11784 
.ALGERIE 47 47 734 734 TANGANYKA 96 96 1392 13'12 RH'lD ~YA S 24 24 352 352 R.AF~.SUD 9113 1375 241 95 2190 52n 138532 Zl515 3749 1492 35025 76761 
FTATSUNI S 257225 23117 29023 93344 56371 55370 425511)3 3S9314 462104 15 7821') 940653 9fl4822 CA~~ n~ 4321 6(, 3742 91 422 72243 826 63135 1496 6786 
sPFqL 19615 151 92 621 18751 326312 2389 1471 10278 312174 
ARGPHINE 14?729 3539 10S22 11712 8927 108929 2199049 54172 163451 165065 136653 16797~8 
SYRIE 33 33 534 534 
THA ILANDE 2R51 2851 47185 47185 
CAMB!JDGE 81 81 1411 1411 
NON SPEC 3 3 76 76 
AELF 334 334 1835 1835 
AUT.CL.1 271423 24492 2933('1 97181 58S52 61768 4476387 390619 466679 164283 7 977174 1000878 CL~SSE 1 271757 24492 29330 97181 5~986 61768 44M222 Hl)819 466679 1642837 979'l09 1 Qr)f\876 AtJT.A[lM 47 47 734 734 TJFqS Cl2 16&?60 3713 1CI714 D112 H49 131372 2588314 56856 164922 165065 150,81) 2051385 
fUSSE 2 11>63')7 3 713 111714 D712 9H9 131419 2589048 51>856 11>4922 165065 151)086 2052119 
EUR.FST 32378 513 414~ 637 9526 17562 52013" 8444 6738() 101>67 156591 277048 
CLASSE 3 32378 513 4140 637 9526 11562 52013~ 8444 67380 10667 151>591 277048 
EXnA CFE 47('1442 28718 44184 1 ('16 530 78261 2D749 7589400 456119 698981 1818569 1285661> 3330(145 
CFE ASSC1C 58458 4570 501 660 48688 4039 65749ft 55600 6836 11503 522134 61421 
TRS GATT 434302 28182 40~44 107893 68735 189448 7008138 H1380 631601 1807902 1129)95 29'1271>0 
AUT. TIFPS 36'193 536 4140 637 9526 21254 57992A 8139 67380 10667 1565'11 336551 OTVERS 3 3 76 76 
C E F 58411 ~570 501 66J 49688 3992 656760 55600 6836 11503 522134 60687 
MONflE 528856 33288 44685 1 ('191 90 12~949 214744 8246236 511719 705817 1830(172 18'17820 3390 BOB 
100610 flFLG.LUX. 2 2 18 18 
PAYS ~AS 1 1 b 6 
ALLEM.fEO 7 6 1 21 15 6 
ITA LIE 1493 395 2 154 942 9222 1995 7 1037 6183 SUIS~F 2 2 15 15 
ESP~G'IE 537 537 4275 1 4274 
I!AitJC 151 16 135 9'11 !>9 922 
EGYP TE 499'1 374 13ft 4)24 467 37712 2702 99C' 30497 3523 
ETATSliNIS 950('1 183 57 22) 9J40 682ft2 1214 404 1601 651')23 
• Stl~ I 'lAM 13'1? 13)2 8675 3 8672 
IRAN 1 1 2 2 
THAI L~NOE 778 39 738 5727 290 10 54Z7 
CA~flnOGF 87.0 ~2) 9373 9373 
MALAYSIA 1 
AELF 2 2 15 15 
AUT. Cl .1 1f'(l37 1 63 57 22) ~517 72511 1214 405 16!)1 69297 
CLASS!' 1 10B9 183 57 222 9577 72532 121ft 405 1616 69297 
AUT.AOM 1302 1302 8675 3 8672 
TJEPS CL2 6749 4?9 135 5718 467 53806 3rl61 1001 46221 3523 
CLAS~E 2 8051 429 135 7120 467 62481 3061 1f'04 54893 3523 
FXPA CFE 1809) 612 57 357 l>H7 467 135n13 4275 405 262) 124BI'I 3523 
CFE ASSflC 2805 395 9 157 2244 17942 1995 28 1064 14855 
US GATT 15858 557 57 35!> HHl 467 11'1618 3916 405 2607 109167 3523 
AUT. TIERS 930 55 1 37ft 6721 359 10 6351 C E E 1503 395 9 157 942 9267 1995 28 1061 6183 
M ON DE 19593 1007 66 514 17539 467 1442M 6210 433 3681 130313 3523 
1(1063(1 FRA"'CE 15 2 13 72 6 66 
BELG.LUX. 173 153 2J 1!'178 979 99 
PAYS AAS 766 6 760 3768 28 371t0 
ALLE'l.FEO 84 53 31 254 11 117 
ITALJE 518 29 131) 58 301 3256 13'l 815 391 1920 
RQY.UNJ 23 1 22 345 ll 334 
SLITS SE 6 6 30 30 
AUTRICHf 3 3 19 19 
ESPAGNF A 6 2 37 29 8 
MAROC 111 135 14 22 682 451 99 132 
EGYPTE 591 190 345 56 4223 13'>8 2469 396 
.CAMFROUN 15 15 48 48 
.IIAOAGASC 4824 4751 8 65 16112 15642 49 1 4Ze 
ETATSIJNTS 4556 79 1353 2111 412 27885 466 7918 16991 2506 4 
.SURTNAM 122 113 9 723 669 54 
URUGUAY 8 8 49 ft9 
ARGENTINE 37 37 248 248 
IRAN 2 2 
THAJLANOE 4658 39 314 4256 ft9 31'!270 220 2~84 27655 311 
VTET~ SUO 205 '13 115 1337 495 842 
CAMPOOGE 12 12 82 82 
MAL~YSU 11 11 6n 60 
CHI'I CONT 1316 466 630 2n 10539 3783 5085 1671 
HONG KONG 1 1 
NON SPfC 10 1~ 45 45 
AflE 32 1 25 b 394 11 353 30 
AUT .CL.1 4564 79 1359 2711 414 1 27922 466 7947 16991 2514 4 
CLASSE 1 4596 79 136" 2736 414 1 28316 466 7958 11344 2514 34 
EAM4 4P39 4766 8 65 16160 1569') 49 1 4?1 
AUT.AOM 122 113 9 723 b69 54 
TIERS CL?. 5693 466 681 4441 105 31>954 26"16 4701 28938 7117 2 
CL4SSE 7 11654 5232 689 4554 179 53R37 18296 4750 29608 1181 2 
AUT.CL.3 1316 466 633 22J 10539 3783 508~ 1571 
rLASSF 3 1316 466 630 22() 10539 3783 5('185 1671 
EXTH CEE 16566 5311 2515 792) 813 1 921>92 18762 16491 52037 5366 36 
CFE ASSOC 6517 4795 19'1 355 11!>8 25311 15820 975 2217 6299 
TRS GATT 5?55 2R1 1713 278ft 47J 7 32979 1'1')6 10476 17653 2910 3ft 
AUT. TIERS 6350 264 79ft 5073 269 4283, 1166 5966 33714 1982 2 
DIVERS 10 10 45 45 
C E F 1556 29 191 242 1J94 8428 13" 926 1547 5825 
MONDE 18132 5340 2706 8162 no1 17 1~111>5 18R?Z 17417 53584 11191 R1 
1001>51 PAYS RAS 3 3 ?7 27 
!TAl lE 23 23 218 218 
ETATSUNIS 5 5 51 51 
.SU~INAM 126 12& 76~ 768 
ARGFJIIT I "lE 17 17 183 183 
BTR"'ANIE 153 153 15n7 1517 
THA TLANOE 294 294 31')41 3"1tl 
CAM~OOGE 417 164 253 4459 17R1 2!>78 
CHT~ CONT 17 17 150 15" 
AUT.CL.1 5 5 51 51 
CLASSE 1 5 5 51 51 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AUT, AO~ 126 126 7&8 768 
TIER~ Cl2 881 164 717 9191 17A1 741'1 
CL~SSF 2 l~OT 164 843 9958 1781 8177 
o\UT.rL.3 17 17 150 150 
CL~SSE 3 17 17 15') 150 
EXH~ CEE 102'1 164 8&5 10159 17111 8378 
CEE o\SSOC 152 152 11)13 1013 
TRS GATT 592 164 '+28 620:> 1781 4419 
AUT. TIERS 311 311 3191 3191 
C E E 26 2& 245 2'+5 
MOI'fOE 1055 164 gql .10404 1731 8623 
100659 BELG.LUX. 283 283 2699 2699 
PAYS 8AS 67 67 51'+ 513 
ALLE"l.FEO 130 13:> 965 965 
ITAL tE 317 133 37 110 31 2928 1331 322 9'H 318 
GRECE 28 28 ?'H 297 
TURQUIE 98 eo 18 1rl3') 837 193 
IIIAROC 63 63 612 612 
TANGAI'fYKA 11 4 1 115 41 74 
.MADAGASC 8 8 111 110 
R.AFR.SUD 6 6 61 61 
ETATSUNIS 213 250 23 3349 3128 221 
.SUR!NAM 384 33:) 54 3241 2736 511 
8RESTL 256 256 2789 2789 
CHIL 1 14 14 139 139 
URUGUAY 196 145 51 17116 1256 450 
APGENTI'IE 190 3 54 f>7 1>5 1941) 15 572 69'1 654 
BIR'4ANIE 800 601 58 141 8f)69 6087 593 1389 
THAILANOE 1870 269 1068 302 231 19418 2864 11345 2807 24')2 
CAMBOOGE 3466 2596 413 102 ::95 35367 2 63"17 4936 1049 3075 
MALAYSIA 1 1 3 3 
CHT"' CONT 42 42 386 386 
AUSTRALI E 43 43 331 331 
AUT .CL .1 448 336 112 5068 4026 1042 
CLA SSE 1 448 336 112 5('168 4026 1(142 
EMU 8 8 11' 11D AUT.AOM 384 330 54 3247 2736 511 
TIERS CL2 6867 2931 2615 588 733 70158 29798 21165 5675 75211 
Clo\SSE 2 7259 2939 2615 918 787 13515 29908 27165 8411 8031 
AUT.Cl.3 42 '+2 386 386 
C:LASSE 3 42 '+2 386 386 
EXTRA CEE 77'+9 2939 2951 1030 829 78969 29908 31191 9'+53 8H7 
CEE ASSOC 1315 141 117 899 158 1179!) 1441 1160 7847 1342 
TRS GATT 5256 2599 1803 352 5n 53869 !6322 19009 3420 'H18 
AUT.TIERS 1975 332 1068 302 273 20416 3476 11345 2807 2788 
c e e 797 133 31 523 10'+ 71116 1331 323 4621 831 
MONOE 8546 3012 2988 1553 933 86075 31239 31514 llt074 921t8 
100710 FRANCE 11 11 71 77 
PAYS IIAS 3 2 28 3 25 
ALLE"l.FEO 1 1 8 8 
AUTR !CHE i 1 ANGOLA 1 5 5 
R.AFR.SUO 543 21 168 195 lit'+ 15 7033 316 2274 2457 1832 154 
ETATSUNTS 287 15 212 lt2'l7 20'5 4002 
CANAOA 709 212 35 ltOZ 9'120 3517 521 5882 
BR ES TL 226 60 56 95 9 6 2882 559 796 1369 98 60 
SOL !VIE 3 3 ItS ItS 
AFLE 1 1 
AUT.CL.l 1539 293 218 869 141t 15 21160 3833 3:)(10 12341 1832 154 
CLASSE 1 1539 293 2U 869 lltlt 15 21161 3833 3001) 123ltl 1833 154 TJEU CL2 230 60 95 9 10 2932 559 796 1369 98 110 
CLI\SSE 2 230 60 56 95 9 10 2932 559 796 1369 98 110 
EXTRA CEE 176'1 353 274 96ft 153 25 240'!3 4392 3196 13110 1931 26ft 
CEE ASSOC 15 1 3 11 113 3 33 11 
TRS GATT 1766 353 27ft 961t 153 22 24048 4392 3196 13710 1931 219 
AUT.T!ERS 3 3 45 45 
c e F 15 1 3 11 113 3 33 11 
HONDE 1784 35ft 211 96'+ 153 36 24206 lt395 3829 13111) 1931 3H 
100790 FRA~CF 71t2 Tltl 7875 2 7813 
BELG.LUX. ltOO ltOO 71t52 7ft 52 
PAYS SAS 120 53 66 1290 4 672 61ft 
ALL EM. FE"O 2 1 1 
1219 ITA LIE 529 92 6 41 390 1657 304 11 117 SUEDE 4 4 16 16 PORTUGAL 1 1 10 10 
TURQUIE 'l55 75 97 'l5 7) 618 8351 702 1048 669 51tl 5391 
POLOGNE 9 3 2 4 Bit 30 22 32 
HO"'GRTE 3'l 16 23 31ft 146 228 ROUMo\NIE 52 52 lt'llt6 1046 
MAR:JC 3423 1111 830 21t8 H2 222 38131 23·380 131tl 2110 3528 1118 
.ALGER TE 10 4 6 163 66 97 
TUN ISlE 10 10 11t5 llt5 
SOUO.VI 227 111t ,., 13 301t8 231t0 SltT 161 
.C.!VOIRE 1 1 1'1 10 
NIGERIA lt6 46 865 865 
KENYADUG 2 2 20 21'1 
R.AFR.SUD lt 1 3 50 25 25 
ETATSUNTS 65680 2284 24802 31520 7l2l 53 1168022 38049 lt21787 583083 124829 214 CANADA 48 36 12 1tt9 627 122 
.SURTNAH 2 2 20 20 BRES TL 59 1 49 9 1093 8 986 99 ARGF'lTTNE 11253 121 lt572 531tl H:Jit 315 309665 2069 76161 9901t8 128451 39~6 LT8AN 2ft 16 1 lt 3 298 205 1') 50 33 SYRI E 66 36 30 927 582 345 ISRAEL 10 10 23 23 PAKI$HN 214 21ft 3981 3981 JAPJN 1 6 1 lt2 39 3 AUSTRAliE 432 13 25 91 89 15ft 3934 708 233 865 929 1199 
AELF 5 1 lt 26 10 16 AUT.CL.l 61126 2468 21t921t 31113 7196 825 llBllltB 40086 lt23068 584681 1261t49 6864 CLASSE 1 67131 21t69 21t921t 31113 7196 829 ll8ll71t lt01)96 lt23068 581t681 l261t49 ~!180 EAMA 1 1 10 10 AUT.AOM 12 lt 6 2 183 66 97 20 TIERS CL2 21334 1852 5629 5969 7341t 51t0 358202 25617 86637 107952 1323:>9 5687 CLASSE 2 2131t7 1857 5635 5969 131tlt 51t2 358395 25693 86734 107952 l323H 5707 EUR.EST 100 19 2 52 27 1501t 176 22 1046 260 CLASSE 3 100 19 2 52 27 1501t 116 22 101t6 260 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine ltalia Jtalia 
TDC aE aE 
EXTRA !'FE 8~~78 4345 30561 37734 H51>7 1371 1541 "73 ~5965 ?t"<JR24 6 'l36 7'1 2591"1~ I25A7 
rFE a~soc 27';9 173 163 535 1257 62:) ?6R2~ 11'~6 1A37 823'l 1 ~2 41 5411 
ns r.ATT R3779 2 538 2941)2 3721>8 H145 52!> 14A8699 41661 49R211 I>AA892 2 54?1 a 54?5 
AUT. T!FPS 3831 1727 1156 371 452 225 4383.1 23526 1"46R 411R '~i~l 1751 C F F 1791 q3 61 H1 1197 18276 31R 6<)2 7571'l 
M!1NflE ql)369 4438 31'1621 38175 15764 1371 1559~49 66273 510516 7"124'1 26A724 12587 
110110 FRA~CF 2318 2 1 2315 16451 4~ 25 16384 
!IFLC..l.UX. 64 61 3 352 327 25 
PAYS BAS 17 14 3 76 61 15 
ALL FM. FEO 38 7 2 29 2~1 35 21 6 219 
!TAL IF I I 6 5 1 
ROY.ONI 34 2 32 3?.1 3 17 3()1' SU IS SF 4 4 29 7q 
Y!1UGO~LAV 39 39 704 7'14 
.AL':FP lE 117 117 1637 1637 
ET AT SUN! S 1743 1667 74 16896 3 16219 669 
CANAOA 4 4 37 37 
APt;FNTINE 1 1 7.1t 21 3 
JAPl"' 2 2 
AUSTRAl lE 1 14 13 I 
Nf'N SPFC 74 14 667 667 
AHF 38 2 32 4 35~ 3 17 3n'l 1 29 AUT .Cl .• 1 1787 1 1672 113 17653 3 16269 R 1373 
ru SSF 1 lR25 3 1704 117 tsr,~3 3 2!'1 16569 9 14112 
AlJT.AI',. 117 117 1637 16'H 
TIF~S f.l2 I 1 2ft 21 3 flASSE 2 llR 117 1 161> 1 1637 21 ~ 
EXTR~ fEE 19ft3 117 3 1705 1 117 19664 16ft0 21 16590 9 14"'; 
CEF AS~nc 2555 185 1<J 4 2319 29 188:12 2M4 123 56 l63'1q ?211 
TR S GATT 1826 3 171'l5 1 117 181'127 3 ?r> 16591' q 14115 
DIVE PS 74 74 667 667 
C F F 24~8 68 19 4 231B 29 17165 367 123 56 16399 un 
MONrlE 4455 1A5 22 17'19 2319 220 37496 2'l'l7 143 16646 164'18 2 2'12 
ftol3r ETATSLJNTS 2 2 26 26 
AUT.r.l.l 7 2 26 26 
f:U SSE 1 2 2 26 26 
FXTQA CEE 2 2 26 26 
TRS GHT 2 2 ?6 26 
MONflf 2 2 7.6 26 
11C'150 FRA'4fE 4 4 7 7 
PAYS PAS 26 26 173 173 
ALL FM. FEO 27 27 12'1 119 
ROY .LJN T 1 ~ 4 1 
FINLANOE 2 2 13 13 
SIJISSF 1 6 6 
NON SPFC 1 1 
AFlf 2 11 4 6 
AIJT.r.L.l 2 2 13 l3 
CLASSF 1 4 2 1 7.4 4 1 13 6 
EXPA I'H 4 2 1 '4 4 1 13 6 CFE ASSOC 57 53 4 3rn 292 1 7 
TPS GHT 4 2 1 24 4 1 13 6 
DIVFRS 1 1 
C f E 57 53 4 30'l 292 1 7 
MO~nE 61 53 2 5 ~75 4 293 14 14 
110170 FRA~CE 4 4 27 71 
BHG.LUX. 31 31 710 27'1 
PAYS P.AS 2 2 12 12 
!TAL IF 1 1 2 2 
VIETN SLJO 2 2 3 3 
Tlf:RS Cl2 2 2 3 ~ 
flASSE 2 2 2 3 3 
EXTRA CFE 2 2 3 3 
CFE ~ssoc 38 7 31 311 41 27~ 
AUT. Tl FRS 2 2 3 3 
C F E 38 7 31 311 41 27'1 
M!1NDF 40 2 7 31 314 3 41 2711 
110190 FRA~CE 49 18 17 14 nn 219 35'l 201 
~ELG .LLJX. ~3 53 1!'186 1'186 
PAYS ~AS 4 4 15 15 
ALLFM.FEO R 8 lAl 2 179 
IHLIF 4 ?. 2 34 2" 14 
TUNIS IF 2 2 8 a 
ETATSIJNIS 36 31 5 744 69() 54 
AlJT.(l.l 36 31 5 144 690 54 
CLASSE 1 36 31 5 744 69(1 54 
TIFPS fl2 2 2 8 8 
CLASSE 2 2 2 8 e 
EXT~A CFE 38 7. 31 5 752 8 690 54 
CFF A~S(lC 118 2 24 78 14 2086 20 250 1615 2'll 
TRS I':ATT 38 2 31 5 752 8 69!) 54 ( E F llR 2 24 78 14 2086 2'1 251'! 1615 201 
Mf1NflE 156 4 24 1'19 14 5 2838 28 250 2305 2'11 54 
110211 FRA'!CF 11 9 2 85 71 14 
PAYS IIAS 1 1 
ALLFM.FFO 13 12 92 3 86 3 
!TAL lE 5 4 35 5 30 
Rov.mn 1 1 
Sli!SSE 21 21 181 181 
.ALGFRTF 1~37 1037 6113 6113 
CA~AOII 1 1 2 2 
liB~N 5 5 3'l 3'1 
ArLF 21 21 182 181 1 
AUT.Cl.l 1 1 2 2 
CLASSE 1 22 22 184 183 1 
AUT. ArM 1037 1 (137 6113 6113 
TIERS Cl2 5 5 3, 30 
CUSSE 2 1042 1042 6143 6143 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1 000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-1 Deutsch)l EWG I Belg.- I Neder- I Deutsch~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
FXT'~ A (FF 1~64 1042 22 6327 6143 183 I 
CFF ASSflr 1066 1039 21 6 6326 6121 1'58 3 4ft 
TRS GATT 22 22 184 183 I 
AUT.TIFRS 5 5 3~ 31' 
C E F 29 2 21 6 213 8 1'58 3 44 
MONDE 1~93 1044 43 6 65ft0 6151 341 3 ft5 
110215 FRA~CE 155 155 1313 1312 
!IELG.l LIX. 30 3~ 208 2ne 
PAYS eAS 436 213 181 2 40 2069 915 931 7 216 
ALLE"l, FFD 14 13 1 29 27 2 
ROY.U'Il lr> 6 2 31 22 5 ,. 
DANE MARK 4 4 H 19 
SlJISSE 1 1 
AELF 14 6 6 2 51 22 25 4 
CLASSE 1 14 6 6 2 51 22 25 4 
EXTRA CEE 14 6 6 2 51 22 25 4 
CEE ASSOC 635 213 194 3) 157 41 3619 915 959 2')8 131'1 218 
TRS GAH 14 6 6 2 51 22 25 4 
C E E 635 213 194 3J 157 41 3619 '115 959 21'8 13l<l 218 
MONDE 6ft<) 219 2011 3~ 159 41 367~ 937 984 208 1323 21R 
110219 FRA'lCE 78A 30 758 104H 4"4 10~35 
BELG.LUX. l3D2 13n 11816 11Al6 
PAYS PAS 97 23 15 ,.~ !I o~q 67 82 366 93 
ULEM.FEO 85 7 4 74 llP6 52 95 103'1 
IT Ill I E 92 84 5 3 9()5 95n 40 15 
ROY.UNI 2 2 4 4 
lRLANOE 1 l 
DANEMARK 2 1 1 6 1 5 
SUISSE 26 2 2 19 2 149 4 4 7 111 23 
POLJG'IE I 1 
.ALGFR lE 1 
ETATSUNI S 128 59 b8 11R9 2 541 6ft6 
CANADA 1 1 5 o; 
AI'LE 30 3 ft 21 2 159 ft 5 11 116 23 
AUT.CL.1 129 1 60 68 1195 2 547 6ft6 
CLASSE 1 159 4 M 88 7 135ft 4 7 55 A 762 23 AUT. AOM 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR. EST 1 1 
CLASSF 3 1 1 
EXTRA CI'E 159 1 4 6ft 88 2 1356 5 7 558 763 23 
CEE ASSOC 2364 107 57 1306 809 A5 2'+955 918 578 11911 10416 1132 
TRS GATT 159 1 4 64 88 2 1354 4 7 557 71>3 23 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 2364 107 57 131)6 809 85 24954 917 578 11'111 10416 1132 
140NOE 2523 1()8 61 1370 897 87 2631J n2 585 12469 1117'1 1155 
110230 FRA'ICF 10 10 36 36 
8ELG.LUX. 8 7 53 ftl'l 13 
ALLEM.FEO 116 687 25 4 41H 41'19 21)6 18 
OANI'MARK 3 3 2n 2'1 
EGYPTF 4 4 79 7'1 
ETHSUNIS 3 3 7 7 
AELF 3 3 2~ 20 AUT.CL.1 3 3 7 7 
CLASSE 1 6 3 3 27 20 7 
TTE~S CL2 4 4 79 79 
CLASSE 2 4 4 79 79 
EXTH C:EE 10 3 7 lOb 20 R6 
CEE ASSCIC 734 694 35 ,. 4422 4149 242 lA 13 
TRS GATT 10 3 7 1"6 2n 86 C E E 734 694 35 4 4422 414'1 242 18 13 140NOE 744 697 35 4 7 4528 4169 242 18 13 86 
110310 FRANCE 1 14 14 BELG.LUX. 4 ft 1:'l 10 PAYS MS 1 3 3 Alli'M,FEO 1 9 8 1 SUJSSF 48 38 5 5 165 12'1 21 15 TANGANYKA 5 5 84 84 ETATSUNIS 7 1 6 16 1 15 MALAYSIA 1 1 
AELF 48 38 5 5 165 129 21 15 AUT.CL.1 7 1 6 16 1 15 CLASSE 1 55 1 38 5 11 181 1 12'1 21 30 TIERS CL2 6 o; 1 85 A4 1 CLASSE 2 6 5 1 85 84 1 EXTRA CEE 61 6 39 11 266 85 13'1 21 31) CEE ASSOC 7 3 4 36 25 11 TRS GATT 61 6 39 11 266 85 13'1 21 30 C E t= 7 3 4 36 25 11 MONOE 68 q 43 11 31)2 110 141 21 31) 
110390 R.AFR.SUO 
ETA BUNTS 
AUT.CL.1 1 2 1 CLA S$F 1 1 2 1 FXHA CEE 1 2 1 TRS GATT 1 2 1 M(lNOE 1 2 1 
110410 FRA'ICF 1 EOUATEUR 4 4 3 3 BR ES IL 2 2 
TII'RS Cl2 6 2 4 3 3 CL4SSE 2 6 2 4 3 3 EXnA CFE 6 2 4 3 3 CFE ASSOC 1 TPS GATT 2 2 AUT, TIERS 4 ,. 3 3 C E E 1 MONOE 6 2 4 4 3 
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Jahr- 1964- An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I J Bel g.- I Neder- J Deutsch-1 COde EWG I Belg.·J Neder-jDeutsch-1 EWG Origine France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE 
110490 FRANCE 3 1 2 3 2 PAYS SAS 4 4 21 21 AllEM.FFO 1 
ITAL TF 3 2 7 7 ROY.UNT 4 2 2 1 OANFM~R~ I 1 SUISSF 3 2 2 2 ESPAt;NE 3 3 1 I BULGARIE 10 11 17 17 ETATSUNI S 10 lJ 1 1 BRES Tl 1 1 29 29 CEYL-N 30 27 3 en 82 ? 
AFLE A 2 2 ~ 5 1 3 AUT. CL .1 13 13 2 2 flASSf 1 21 2 2 17 1 1 5 TIFqs Cl2 31 27 1 3 12~ q2 2? ? CLASSE 2 31 27 1 3 12~ R2 ?9 9 EUR. FST 10 13 17 17 CLASSF 3 10 10 17 17 EXnA CEE 62 29 2 2~ 3 144 q3 51 
" 
CEE ASSOC 11 2 5 3 1 31 7 23 TRS GATT 52 29 2 18 3 127 B 34 q AUT.TIERS 10 D 17 17 C E F 11 2 5 3 1 31 7 23 I MDNOE 73 31 5 5 29 3 175 91 23 2 51 9 
ll050!' FRA~fF '15 95 151 151 PAYS BAS 345 48 254 43 1128 254 5% M All FM. FED 302 4 IOn 147 51 4H trl 131 216 A6 R:W.UNJ 126 4 1)6 16 24'1 5 lq" 64 SUEDE 1~ 10 2~ 21 SU!SSE 1 1 1 POL::l(;NE 4 4 26 25 1 FTATSUNJS 3Nl 4 2 294 673 Q 2 6(,2 CANADA 2 2 4 4 
AFLE 137 4 1 106 26 ?70 5 1 18(1 84 AUT.rl.1 3'12 4 2 296 617 9 7 666 UASSF 1 439 4 5 108 322 '147 5 1" 187 75" EUR.EST 4 4 26 25 1 CLASSE 3 4 4 26 25 1 EXTRA CEE 443 8 5 108 322 973 30 ll 182 751) CFF ASSOC 742 4 148 147 349 94 1422 10 385 216 657 154 TPS GATT 443 A 5 108 322 973 3~ ll 18? 750 C E F 742 4 148 147 349 94 1422 1n 385 716 657 154 MONOE 1185 4 156 152 ~57 416 23<15 10 415 227 63'1 9n4 
ll0610 FRA"'CF 1 6 6 flfl(;.LUX. 1'1 19 2?1 nr PAYS IIAS 7 6 1J7 5 1nl RoY.UNJ 5 5 84 84 SUEr>E 2 2 In 10 
.f.IVOIRE 1 
.CONGOLFO 15'1 158 2403 6 2397 TANGANYKA 3 3 5(1 50 TNOES O(C 2 2 3 3 BPfSTL 126'1 1269 2 371ft 23774 INDE 45 3 42 ~24 45 77'1 THA JLANOE 9956 1284 31)5 8367 1'11051) 23491 635n 1612')'1 VIETN SUO 3 3 5~ 50 INDONfSTE 6~ 28 32 ll23 536 585 CHI~ CDNT 57 57 11 '11 1101 
AFLE 7 7 91+ 94 fl~SSf 1 7 7 '14 '14 EAM~ 15'1 1 158 2401+ 6 23'17 TIE~S Cl2 11338 1284 336 9718 216R7~ 234'11 6933 186450 CUSSE 2 1l4'17 1285 336 9376 219278 234'17 6?33 188847 AUT.C:l.3 57 57 urn 1101 CLASSE 3 57 57 11"1 1101 EXT~A CEE ll561 1342 343 9876 220473 1 24598 71:127 186847 CfF ASSOr 186 3 l'J 164 2737 1 17 221) 2499 TRS GATT 1386 38 1348 25868 677 25191 AliT. TIERS 10rll6 1341 305 837) 1922'll 245'12 6350 161259 C E E 27 2 19 & 333 11 220 1,2 MO'l~E 11588 1344 362 9882 2208'16 2460'1 72'>7 188949 
110690 ETATSIJNT S 6 6 7 7 
AUT.rL.1 6 6 1 7 ClASSE 1 6 6 7 1 EXTRA tEE 6 6 7 7 TRS GATT 6 6 7 7 MONOF 6 6 1 7 
11070(1 FRA'IIC f 6384 412 107 4987 878 46225 3721 75rl 3459() 7164 llElG .LUX. 8536 1338 7150 48 57173 '1010 47813 35() PAYS SAS 389 382 6 1 2863 2813 40 1n AllEM.FfO 613 3A 4 771 5736 302 27 54n7 ROY.UNJ 2287 22 1 1441 823 17'136 131 3 11535 6267 IPLANDE 26'1 269 2192 2 21'11' OANEMARK 356 356 2'il8 2518 SUTSSE 1 6 5 1 AUTR JCHF 727 47 680 5690 370 5320 
vour;nsuv 2 2 17 17 All.M. FST 59 59 53r'l 530 POUJG"lE 922 876 46 A702 830Z 400 TCHECOSL 4539 &37 &8!> 1971 12'o5 3'l756 5410 6lM 18195 1,091 HONGRJE 5 5 4" 40 ROU'4ANTE 62 62 500 5C'CI 
AElE 3371 22 1 1844 1503 2615~ 5 131 3 14423 11588 AUT.Cl.1 271 2 269 2;:>'19 2 17 2190 CLASSE 1 3&42 22 3 2113 15()3 2835<1 5 133 20 16613 11588 EuR.EST 5587 637 745 2847 1358 4'1528 5410 659" 264?7 lH\31 CLASSE 3 5567 637 745 2847 1358 4'1528 5410 65'10 264?7 ll03l EXTRA CEE 9229 65'1 748 H6l 2861 77887 5 5543 661'1 43110 2261'1 CI'E ASSOC 16122 832 144'1 12143 16'18 111 9<17 6836 9787 82443 12931 TRS GATT 8834 659 689 ~!>91 2794 74625 5 5541 608r'l 4'l?n 2207'1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schlussel 
COde EWG Bel g.- Neder-1 Deutsch- EWG Origine land land (BR) ltalia ltalia TDC CEE CEE 
AUT, TIFRS 395 59 269 67 32f>2 2 !>3!) 2190 540 
C F E 16122 A3~ 1449 1ZH3 1S98 111997 6836 9787 82H3 12931 
Mf'I>IOE 25351 1491 2197 111J3 4559 189884 5 12379 16397 125553 35550 
110811 FRA~C~ !95 '21 173 2 1851 2H 1 1627 20 
~Elt;.LUX, 568 23 324 221 5544 2Q('I 3082 2262 
PAYS PAS 211 28 6'1 12) 2143 263 615 1265 
ALLFM.FEO ll7 45 72 1074 394 680 
!TAL IF 920 916 13 7925 7816 109 
RCJY.UI>Il 3 1 1 
StJTSSF 3 3 
YOUGrlSLAV 5 5 48 it8 
PrL~GNF I 1 
ETATSUN!S 11 16 2 12 41 266 139 2 it('\ 85 
AELE 6 it 1 
AUT.CL.1 76 16 2 12 46 314 139 2 40 133 
CLA ~SE 1 76 16 2 12 46 320 139 6 41 133 
FUR.EST 1 1 
CLASSF 3 1 1 
EXTRA CH 76 16 2 12 46 321 139 1 it1 133 1 
CEE ASSOC 2n2n 967 128 396 527 2 18537 8279 1212 3763 5263 20 
TRS GATT 76 16 2 12 46 321 139 1 41 133 1 
C F E 2Cl2f\ 967 128 396 527 2 18537 82H 1212 3763 5263 20 
MONOE 2096 983 13!> 408 573 2 18858 8418 1219 380it 5396 21 
110813 FRA'l(E 43 28 15 396 267 129 
PAYS fiAS 353 318 35 2758 2500 258 
All,"'. EST 21 21 221 221 
POL:!GNF 2'lit 2J 184 2084 218 1866 
TCHECOSL 73 it 69 773 itO 733 
EUR.EST 298 2ft 274 3'178 258 2820 
CLASSE 3 298 2it 271t 3078 258 2820 
EXTRA CEE 298 24 271t 3(178 258 2820 
CEE ASSOC 396 31t6 50 3154 2767 387 
TRS GATT 211 24 253 2857 258 25'19 
AUT. HFRS 7.1 21 221 221 
C E E 396 346 50 3154 2767 387 
MO'lOF 1>94 31J 324 6232 3025 3207 
11(1815 FRA'lCE 514 346 43 3J 95 4369 2117(1 470 225 804 
8ELG.LLIX, 8 3 5 42 1 35 
PAYS RAS 4308 468 2S33 12D7 32766 3673 2"1467 8626 
ALLEM.FED 2 1 13 1 6 
IRLANOE 1 1 
P(ILOGNE 66it 295 54 187 128 7n64 2'172 559 2227 13fl6 
TCHECOSL 187 63 124 1931 663 1268 
ETATSUNIS 1 1 1 
ISRAEL 2 2 20 20 
AUT,CL.1 1 2 
CLASSF 1 1 2 
TIERS Cl2 2 2 21J 20 
CL~SSI' 2 2 2 2('1 20 
EUR.EST 851 295 5'+ 25) 252 8995 2972 559 289f\ 2574 
CLASSE 3 851 295 54 250 252 8995 2972 559 2890 2574 
EXTRA CEE 854 295 55 25, 25it 91117 2972 561) 1 2890 2594 
CEE ASSOC it832 814 '+4 2566 1308 37191) 6543 it11 20699 9471 
TRS GATT 854 295 55 250 251t 9016 2972 561) 2R911 25'14 
AUT, TIERS 1 I 
C E E 4832 RH 44 2666 1308 31190 6543 477 20699 H71 
I'IONDE 5686 295 869 4ft 2H5 1562 467!'l7 2'172 7103 it78 23589 12065 
110811 FRANCE 44 44 1115 105 
BELG.L LIX. 12 12 3~ 30 
PAYS PAS 59 2it 35 239 86 153 
ALLF~.FED 12 3 6 3 lt4 9 17 18 
ITAL I E 12 12 35 35 
Cf'E ASSOC 139 3 42 15 19 453 9 138 48 258 
C E F 139 3 lt2 15 79 453 9 138 it8 258 
MONOE 139 3 lt2 15 19 453 9 138 48 258 
110819 FRANCE 14 5 9 75 25 48 z 8HG.LUX. 2 2 !> 6 
PAYS PAS 282 69 208 5 162ft it02 1195 27 
ALLEI'I.FED 30 2 28 152 1 145 
ROY,UNT 9 1 1 57 1 51t 1 
IRLANOE 1 1 1 1 SUISSE 3 3 14 14 
PORTUGAL 1 1 5 5 
,TOGO 573 526 47 it515 41it5 1 369 
.MADAGASC 90 90 896 896 
ET AT SUN! S 27 2 6 7 12 113 11 51 38 13 !NOES OCC 9 5 it 25 15 1, 
BRESIL 66 5 14 47 525 itO 95 391' 
THATLANOE 67 itO 27 493 281 212 
TNDONESIE 6 6 47 1 46 MALAYSIA 258 52 1 21JZ 3 3435 681 5 2114 35 JAPO'I 1 1 
HONG KONG 5 5 50 511 
AflE 13 1 11 1 16 1 13 1 l AUT,Cl,1 29 3 1 1 12 114 11 52 38 13 CLASSE 1 42 4 18 8 12 190 12 125 3'1 14 EAI'IA 663 616 ft7 5itll 5')41 1 369 TIE~S Cl2 itll 62 1 211 17 4575 136 6 3196 631 CLASSE 2 1074 678 1 211 12~ 9986 5777 6 3197 1006 EXTU CEE 1116 678 5 289 132 12 1'1116 5777 18 3322 1~1t5 14 CEE ASSOC 991 &16 76 30 25ft 5 721>8 5'141 434 152 1612 29 TRS GATT 385 62 5 248 58 12 it21l 736 18 303'1 it64 14 AUT, TIERS 68 41 27 494 282 212 C E E 328 76 30 217 5 1857 434 151 1243 29 MONOE 14it4 678 81 319 349 11 12033 5777 ~52 3473 2288 43 
110830 AUTR.ICHE 1 
A ELF. 1 
CLASSE 1 l 
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Jahr- 1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
EXTRA CEf 
TRS GATT 
M ON DE 
110900 PAVS BAS 78 63 15 159 120 39 ALLEM,FFD 114 2 70 42 374 15 218 141 ROY.UNI o; 5 8 8 DANFMARK ll 11 51 51 SUISSE 13 13 2<1 29 
ESPAGNf 1 1 2 2 CANAOA 25 23 2 55 50 5 AUnRALIE 24 19 5 56 46 11"1 
AELE 29 13 16 AB 29 59 
AUT.CL.1 50 43 2 5 113 (j~ 5 10 CLASSE 1 7<1 56 18 5 201 127 64 10 
EXTRA CEE 1<1 56 18 5 201 121 64 10 CFE ASSOr 1'12 63 2 n 57 533 120 15 -218 180 TRS GATT 79 56 18 5 201 121 64 10 C F F 192 63 2 70 57 533 120 15 21A 180 
MONDE 271 119 2 88 62 134 247 15 282 190 
120110 FP A \ICE 625 619 z 4 3166 3110 35 21 
BHG.LUX. 1 6 1 48 43 5 PAYS BAS 44" 329 tn 9 2260 1868 359 33 AlL EM. FED MO 1 599 2954 l 2<153 
nu re 8 8 25 25 ROY,UNI 25<1 160 1 92 1240 692 28 520 
IRLANDE 1 1 FINLANOF 1 5 5 SUISSF 5 4 1 16 12 1 3 
AUTR ICHF 23 23 111 177 
ESPAGNE 1~3 103 238 238 
TUROUIF 63 3 12 z 2 44 240 10 39 8 '1 176 
EUROPE NO 6 6 24 24 
MARJC 8 2 1 5 26 5 3 18 LI8YF 166ft 33 608 124 899 5741 107 201t0 408 3186 
EGY~TE 258 5 5 72 87 89 9')3 20 20 246 282 335 
SOUDAN 11425 223ft 813 1133 1182 6066 62<16:) 11638 4571 5975 5126 35650 
• Mill T 677 677 3701 3101 
.H.VOLTA 758 756 2 3554 351t7 1 
.NTGER 19355 18823 532 93542 90450 3092 
• TCHAO 528 528 2530 2530 
• SENEGAL 39755 39755 187024 1H021t 
GAMBlE lt686 4686 2704, 270it0 
GUlNEE RE 26 26 117 117 
GHA"'A 2 2 5 5 
.TOGO 561 561 2~01 2801 
.DAH0'4EY 868 868 4227 4227 
NIGERIA 37929 19019 7502 527 3557 7324 21398, 1)5891 42670 2813 20057 lt2549 
,CAMFROUN 3170 2811 359 15665 13628 2037 
.CENTRAF. 395 395 1922 1922 
,GABON 94 82 
" 
5 3 377 3?.7 15 20 15 
,CO'IGOBRA 50 39 5 6 2'18 163 2() 25 
ANGOLA 121 15 5 48 53 528 66 19 212 231 
ETHIOPlE 613 106 23 61 2 ltZl 2543 ltl4 95 250 9 1775 
.so~AtTA 1 1 10 10 
KENYAOUG 97 23 22 18 3ft 41t4 121 92 90 lltl 
TANGANYKA 392 61 26 150 88 67 1811 267 126 709 lt38 271 
MOZIIMB I~U 70 69 1 31ft 312 
" ,MAOAGA C 1337 1310 27 4qo9 lt817 91 RHOO NYAS 2356 lt25 838 700 393 10280 1699 1 3850 3155 1575 
R.AFR.SUO 6382 106 782 158!> 1858 ZJ50 30547 565 lt562 6351 6792 1Z277 
ETATSUNTS 3130 91 21tZ7 826 157 229 20234 lt30 13111t 391tl 621 2068 
MEXTOUE 108 lt1 24 22 15 347 lltl 11 84 lt5 
lNOES DCC z z lfl 10 
IIRES Jl 27 lit 11 1 130 76 ItS 5 1 
80LIV1E 86 86 509 509 
lHIAN 293 96 20 1 13) 40 965 331.' 6() 23 lt29 123 SYRlE 231 124 10 1 84 12 7'11 lt33 30 z 287 39 
IRA 'I 
" 
4 5 5 
ISRAEL 667 585 70 12 1682 11t51t 193 35 
PAKISTAN 6 6 25 25 
lNOE 2311 54 1262 1)28 27 9687 193 523() 4153 111 
THAILANOE 30 30 198 198 
INDONepe 39 30 9 18'1 154 35 
MALAYS A 21 21 78 78 CHIN CONT 31t5Z 221) 16 1975 1127 114 13602 803 91t 71t91 4412 11tZ 
JAPJ'I 7 1 91 91 
FORMOSE 16 16 70 70 
AUSTRALIE 8 !t z 27 22 5 
.N.CUEOO 6 6 31 31 
NON SPEC 2 2 
AHE 287 
" 
160 7 116 1433 12 693 28 100 
AUT.Cl.l 10300 200 3221 2531 ZJ19 2329 5llt()7 1005 11775 10657 7425 1451t5 
CLASSE 1 10587 20() 3225 2691 2)2!> Z41t5 5281t0 1005 17787 11350 7453 1521t5 
EAMA 6751t9 66605 538 37 369 3201t69 315137 3114 131 2087 
AUT .AOM 6 6 31 31 
TIE~S Cl2 6351t8 22838 81t74 lt821 7146 ZJ269 34138() 122865 lt7832 21872 31t932 113879 
CL-SSE Z 1311!)3 8941t9 9012 4858 711t6 2)638 66188) 'tJ 8033 5091t6 22003 31t932 115966 
AUT.Ct.3 31t52 220 16 1975 1127 111t 13602 803 91t 71t91 41t7Z 71t2 
CLASSE 3 31t52 220 16 1975 1127 111t 136!12 803 91t 7491 lt412 71t2 
EXTRA CEE 145llt2 89869 12253 9524 1J299 23197 728322 4J981tl 68827 lt081t4 lt6857 131953 
CF.E ASSOC 69298 666llt 1507 61t6 lOit lt27 329193 31!1178 8157 3110 366 2322 
TIIS GATT 59562 20398 1071t6 5681 7!>32 15105 319683 110782 60565 24839 36071 871t26 
AUT.TlFRS 17962 2857 957 3804 2665 7679 87899 13881 5109 15866 10779 lt2261t 
DIVERS z z 
C E E 1680 957 607 1)2 lit 81t53 5301t 3031 359 59 
MONOE llt6822 89869 13210 10131 13401 23211 736777 lt3981tl 73831 lt3875 lt7216 1320llt 
120120 FRA'IICE l:l 10 
PAYS BAS 31t 34 61t9 61t9 
AllEM.FED 31t 34 582 582 
TTAl TE 1 1 
DANE MARK 1 1 26 26 
LIB YE 
" 
4 15 15 
SOUOA'I 
" 
4 21:! 20 
GUIN.PORT 22 zz 118 118 
.TOGO 700 70() 3610 3610 
.DAHOMEY 211 217 1110 1110 
NlGI'RlA 836 152 19 !>65 ltlt07 917 103 3387 
.CAMEROUN 10 10 55 55 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs SchiUssel 
I COde 
EWG Bel g.- EWG 
Origine France ltalia ltalia 
TDC CEE Lux. CEE 
TANGANYKA 118 42 26 5~ 618 229 132 257 
ZA"'ZIBAR 133 133 666 666 
MDZ.\MBIQU 2554 1592 311 651 1279') 7951 16B 3236 
.REUNION 258 258 1316 1316 
R.AFR.SUD ~6 36 !75 175 
ET AT SUN! S 37 37 183 3 180 
!NOES OCC 24 24 124 12it 
CI'VL.\N 1, 10 
THAILANDE 6 6 
VIETN SUO 1 1 5 5 
TND[)NI'SIE 790(1 591 104 3081 2347 1777 it141R 3006 697 16902 12213 8601) 
MALAYSIA 117 66 41 10 602 330 220 52 
PHTLIPPIN 82699 5580 6324 20978 47396 2421 435585 2881t7 33226 113273 248646 1159~ 
AUSTRAl! I' 243 219 24 1311 1178 123 
N ZELANDE 1272 1272 6469 6469 
OCEo\N RR 1136 1136 5857 2 5855 
.N.HERRIO 4925 4925 2612(1 26120 
.N.CUEOO 5213 5213 27333 27-333 
AELE 1 1 26 26 
AUT.CL.1 1588 36 219 1333 8128 175 3 1178 6772 
CLUSE 1 1589 36 22, 1333 815it 115 3 1204 6772 
EAMA 927 927 4775 4775 
AUT.AOM 10396 10396 54769 54769 
TIE~S CL2 95548 7982 61t70 24102 519it4 5050 5nzzH 41056 3it162 130410 272174 24439 
CLASSE 2 106871 19305 6470 24112 5191t4 5050 561785 1)0600 34162 130410 272174 24439 
EXTRA CEE 108'o60 19341 6ft70 24322 53277 505!) 569939 110775 34165 131614 2789it6 2H39 
CEE ASSOC 11391 11323 3/o 3lo 60786 595'o4 659 583 
TRS GATT 14429 21t37 146 331tit 5881 2621 7476ft 12379 939 18335 3030~ 12811 
AUT. HERS 82708 5581 632ft 2J978 'o7396 Zlt29 435631 28852 33226 113279 H861t6 11628 
C E E 68 34 34 1242 659 583 
MO"'OE 108528 19341 650/o 24351> 53277 505' 571181 D0775 34824 132197 2789'o6 241o39 
120130 BELG.LUX. 1 1 
ALLEM.FEO 5 5 50 50 
EGYPH 19ft 194 1317 1317 
.SE)IEGAL 657 657 ft51')9 4509 
GAMBlE 166 98 68 1110 652 lt58 
GUIN.PORT 211 52 159 1442 364 1078 
GUI'IEE PE 15it2 62 335 652 493 10371 417 2342 4379 3233 
SIERRALEO 2851 2097 691 63 19325 14256 4661 408 
LIBERIA 814 37 573 20it 5452 243 3853 1356 
.C.IVOTRE 1599 1429 148 22 10742 9591 101')2 llt9 
GHA"'A 3(1 15 15 2n2 102 1,0 
.TOGO 2003 1841 39 90 33 13377 12338 245 584 210 
.DAHO!!EY 8190 6647 183 51)6 854 54415 44244 1230 3324 5617 
NTGFRIA 29929 24 2725 llol38 BH2 zn5tz 193 18427 96364 87528 
.CAMEROUN 2867 1673 206 545 lt43 19121 11ne1 1373 3658 3009 
.CE'HRAF. 152 152 l()ll lOll 
.GABON 41 26 15 282 181 101 
.C:OIIGOBRA 1054 893 23 BB 6875 5833 147 895 
.CONGOLEO 191 lit 162 15 1297 99 1098 lOO 
ANG!Jlo\ ll98 31 30 1137 7899 202 203 7494 
TANGANYKA zoz 69 106 27 1361 463 717 181 
R.AFR.SUO 7 7 5() 50 
ETATSUNIS 144 143 1 972 972 
HONOUR .RE 82 82 55ft 551t 
INOONESIE 1981 29 311 l6H 13425 196 2117 11112 
MALAYSIA 355 355 2342 2342 
AUSTRAL TE 4 4 2 2 
N ZELANOE 47 47 H1 311 
.N.CUEOO 73 73 500 500 
AUT.CL.l 202 ll 143 48 1335 52 972 311 
Clo\SSE 1 202 11 143 48 1335 52 972 311 
EAMA 16754 13318 465 1427 1529 15 111629 98788 3094 9463 10184 lOO 
AUT.AOM 73 73 500 500 
TIElS CL2 39555 86 3172 18214 17993 90 267312 610 21512 123968 120633 589 
CLASSE 2 56382 13477 3637 l961tl 19522 105 3794'-1 99898 24606 133431 130817 689 
EXTU CEE 56584 13477 3648 19784 l95n 105 380776 89898 24658 134403 131128 61!9 
CEE ASSOC 16832 13391 lo65 1432 1529 15 11218(1 89288 309it 9514 10184 lOO 
TRS GATT 37319 24 2811 17132 17HZ 90 Z5Z27!l 193 18979 116708 ll58H 589 
AUT. TIERS 2438 62 372 1225 779 16317 417 2585 8232 5143 
C E E 5 5 51 51 
MONOE 56589 13477 36it8 19789 19570 105 380827 89898 24658 134454 131128 689 
120140 FRA'ICE 443 440 l 2 3935 3894 20 Zl 
BELG.LUX. 5 5 66 66 
PAYS BAS 5 5 41 41 
SDUOAN 15 15 75 75 NIGERIA 119 119 lOll lOll 
KENUOUG 4 3 l 2, 15 5 
TANGANYKA 8 8 29 29 
lANZ I BAR l 1 9 9 
ETATSUNIS 261283 2llo62 14575 it821l2 14563!) 31'ol4 Z4Z999ft 192293 135948 453556 1355755 292442 
CANADA 370 104 266 33')7 1014 2291 
PEROU 2 2 9 9 
BRESIL 912 it 32 876 8087 32 298 7757 
PARAGUAY 133 133 12!>3 12')3 
THAILANOE 3 2 14 l 5 8 
VIETN SUO 1 2 z MALAYSIA 5 ft 25 5 20 PHIL IPPIN 81 81 436 it36 
TIMOR MAC 4 it l'i 15 
CHIN CONT 7631 1 523 it522 2585 73316 5 5171 44597 23603 JAPON z l 3 1 2 HONG KONG l 6 5 1 
AUT.CL.l 261655 21462 14680 48202 145897 31414 Z43330ft 192293 136963 453556 1358050 292442 CLASSE l 261655 Zlft62 1468, 48202 H5997 31414 24333!14 H2293 136963 453556 1358'5~ 292442 TIERS CL2 1289 l7 6 4 252 lntO 10941 67 33 32 1966 8843 CLASSE 2 1289 l7 6 ,. 252 1010 10941 67 33 32 1966 8843 AUT.CL.3 7631 l 523 4522 2585 73376 5 5171 44597 23603 CLASSE 3 7631 l 523 HZZ 2585 73376 5 5171 41o597 23603 EXTRA CEE 270575 2lft80 14686 48729 15,!>71 35009 2517621 H2365 136996 it58759 1404613 324888 CEE ASSOC 453 41t5 6 2 40ft2 3935 86 21 TRS 'GATT 262711 21478 14685 48206 145933 32409 2442515 HZ357 136991 453588 1358369 301210 AUT.TJERS 7864 2 l 523 4738 2600 75106 8 5 5171 462/olt 23678 C E E 453 445 I> 2 4rl42 3935 86 21 M ON DE 27trl28 21480 15131 48735 150671 35011 2521663 19 2365 140931 'o58845 1404613 324909 
120150 FRANCE 1 l BELG.LUX. 2 z 20 20 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
DA"'E~ARK Q 9 5~ 5') 
PORTUGAL 6 b 41 41 MARlC 34 34 252 zr;z 
LT!IYF 454 93 361 3124 643 2481 Sf'UDA~ 823 823 5371 5377 
GUJ'IFE RE 4 4 18 18 
,TOGO 60 43 17 439 314 125 
.O~HO~FY 25 14 7 4 182 !Or) 52 3"' ANGOL~ 256 85 21 144 1819 61)8 2n 1009 
fTHIOPIF 816 243 16 557 5349 1590 108 3651 
.CF SDMAL 5 5 31 30 
KFNYAOUG 187 108 14 65 1266 723 96 447 
TANGANYKA 520 351 169 36~7 2453 1149 
MOZAM8JOU 230 10 207 l3 1666 75 151'11 91) 
,MAOAGASC 125 118 7 981 93!) 51 
SAL VAOOR 1 1 8 8 
HA TTI 147 lH 1 ('1'1 1('09 
EOUATEUR 2726 465 425 124 1~98 14 19141 3216 2969 909 11945 11? PARAGUAY 831 157 674 5955 1113 4~42 
ARGENTINE 18 18 12'1 5 124 
LIBAN 273 273 2008 2MB 
PAKJ SUN 27 27 1Q8 !98 
Bl!tMAI\IIF 21 21 151 151 
THA TLANOE 1953 480 72 1378 23 13637 3416 502 9560 159 
CAMBODGE 147 147 1fl'!6 11)96 
INDOIIIFSIF 128 35 7 86 8'!4 246 5~ 598 TJM~R MAC 3 3 21 21 
CHIN C£1NT 414 123 43 248 2894 871 306 171,7 
AELE 15 6 9 '!1 41 5(1 
CLASSE 1 15 6 9 '!1 41 50 
EAMA 210 175 31 4 1602 1344 22A 3n 
AUT. AOM 5 5 31'1 3rl 
TIERS Cl2 9599 3298 425 240 ft434 1202 66720 22764 2969 1738 31170 81)79 
Cl~SSE 2 9814 3473 425 271 4ft38 12H 68352 2 4 tr>8 2969 1'!66 312M 81''9 
AUT.CL.3 414 123 43 248 2894 871 31)6 1717 
CLASSE 3 414 123 43 248 2A'l4 H1 3~6 1717 
EXTRA CEF 10243 3602 425 314 H86 1216 71337 25no 2969 2272 32917 8159 
CfE ASSOC 217 115 33 4 5 1653 1344 249 3(1 3~ 
TRS GHT 1699 732 41t 6&7 256 11942 5172 327 47fl7 1136 
AUT, TIERS 8329 2695 425 239 4ll5 955 57763 1 R5rl4 296Q 1717 2818rJ ~)q~ 
C E E 2 2 21 21 
MONDE 10245 3602 ft25 316 4~8~ 1216 11358 25'120 296'1 2293 32'll7 815'! 
120160 FRANCE 3117 5 3112 2391& 2n 23896 
RELG,LUX. 3325 839 1466 695 325 24n55 4594 120M 5243 2218 
PAYS RAS 1659 1285 266 108 7672 5611 1327 734 
ALLEI!,FEO 'l 1 1 6 3 3 
ITAL!E 16 5 1 1() 69 24 2 43 
SUEDE 1086 1086 7591) 7590 
DANE MARK 72 8 64 550 5f' 500 
ESPAGNE 20 20 45 45 
YOUGOSLAV 44 44 12A 128 
GRECE 25 25 81 ~~ 
TURQUIE 197 196 918 tn 908 
POLC1GNF 13 13 41 41'1 
HONGRIE 149 7 142 1109 45 1064 
ROU'U'IIE 11 11 54 54 
BULGAR lE 5415 5415 42940 4294'1 
AFR.N,ESP 16 16 86 86 
HARJC lt28 211 11 4 202 1854 P55 54 2') 925 
TU'II SIE 141 18 123 716 1'10 616 
EGY?TE 79 79 2'!6 296 
S£1UDAN 3839 383Q 1945'1 19459 
,H,VOLTA 75 75 354 354 
.C.IVOIRE 104 104 510 5lrl 
"'IGFRIA 1!135 1035 4819 4819 
.CAMEROUN 33 33 155 155 
.CENTRAF. 109 109 531 5~1 
ETHHIPIF. 101 101 698 698 
TANGANYKA 50 50 356 356 
R,AFR,SUD 67 1 66 321 8 313 
ETATSUNIS 17864 1772 3957 7225 4364 546 146663 14597 33930 60848 33791 3497 
CANADA 9095 8246 71 474 304 &7605 so 162 710 3573 316'1 
ARGENTINE 339 271 1 67 24ll9 1985 6 498 
CHYPRE 8 8 34 3lt 
LIB AN 51t 54 llt3 143 
SYRIE 1 1 5 5 
N ZELANOE 4 4 22 22 
NON SPEC 2 2 15 15 
AELF 1158 8 115() 8140 50 809() 
AUT.CL.1 27316 10018 4032 1700 B65 1201 215783 74759 34662 6442'! 338n 8132 
CLASSE 1 28474 10018 4032 771)() 4373 2351 223923 74H9 34662 6442Q 331351 1&222 
EAMA 321 321 1550 t55n 
TIE~S CL2 6091 500 11 5 333 5242 3()955 2941'1 54 26 1575 2S~60 
CLASSE 2 6412 500 11 5 333 5563 325'15 2940 54 26 1575 27910 
EUR.FST 5588 18 5570 44143 9'1 H044 
CLASSE 3 5588 18 5570 44143 Q<j 44n44 
EXHA CEE 40471t t:>518 lt043 77()5 4724 13484 300571 17699 34716 64455 35525 88176 
CFE ASSDC 8662 2124 277 1468 814 3979 58267 1C''2~5 137ft 12ro5 6tnn 28653 
TRS GATT 29933 103()7 4'l32 1701 ~5H 3390 231760 76~41t 34662 64435 34491 21328 
AUT, TIERS 9998 211 11 4 22) 9552 66262 855 54 zn 1n24 643')9 
DIVERS 'l 2 15 15 
C E E 8119 212ft 277 1468 813 3437 55718 1021)5 1374 12"'05 6')21'1 2!>114 
HONOE lt8595 12642 4320 9173 5537 16923 356304 ~79')4 36'1'10 76460 41545 114305 
120190 FRA'ICE 44()6 3 81 76) 3562 31748 21 730 5551 2541t6 
8ELG,LUX, 119 6 91 22 672 44 516 112 
PAYS BAS 1772 101 223 llt3) 18 11156 670 1482 8923 81 
ALLEM,FED 104 39 22 42 1 358 91' 82 183 3 
ITALIE 285 12 1 272 1('142 40 5 997 
ROY.U~I 263 1{'1 129 123 1 l9A4 58 993 931 2 
SUEDE 2203 499 604 1100 16597 3526 4892 817Q 
DA"'FHARK 3113 24 248 2113 668 25393 17~ 19'59 18017 5247 
SUISSE 2 1 1 5 3 2 
AUTR IC:HE 65 &5 287 287 
PORTUGAL 10 
" 
2 4 40 15 8 17 
ESPAGNE 197 138 1 18 4~ 493 351 3 48 91 
VOUGOSLAV 567 H 2 452 79 3591 92 6 32()8 285 
GRECE 31t 2 7 25 222 5 49 2 166 
TUROUIE 185 42 18 12't 514 91t 56 362 2 
u.R.s.s. 92 86 6 176 150 26 
POLOG"'E 131t 139 55 32 537 2927 3H 171t 136 2238 6 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schl!issel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
TC:HFCO~l 391 2 389 1689 H 1675 
HONGRIF 1672 66 39 42 H49 76 10907 246 128 148 9984 40l ROIJIU'IIE 442 4 174 264 3285 23 765 249 
8ULGAR If ll'l98 1 12 349 736 8277 1 85 2473 5718 
ALBA !I I E 1 1 
MAROC 1 1 19 19 
.ALGER lE 196 18ft 12 8694 825ft 440 
TU/IllS lE 1 l 
EGYPTE 7 5 2 35 20 15 
SOUOAN 1177 8 1107 3 59 6468 lt4 5823 15 586 
.H. VOL TA 17 17 86 86 
GUI"'EE RE 41 ltl 200 2on 
.DAHOMEY 8 8 1~7 107 NIGFRIA 20 20 155 155 
.CAMEROUN 6 6 30 30 
.CE'ITRAF • 3 3 18 18 
ETHIOPIF 863 67 85 99 219 393 5843 445 625 668 1468 2637 
KENYAOUG 76 1 5 22 46 2 572 7 50 172 330 13 
TANGANYKA 600 34 38 528 5591 321 36ft 4906 
MOZAMIIIQU 4 2 2 22 9 13 
RHOO NYAS 18 6 12 109 39 70 
R•AFR.SUD 394 15 17 4 354 4 3357 95 182 29 3025 26 
ETATSUNIS 997 432 83 57 162 263 5990 3043 562 417 1159 809 
CANADA 1970 70 350 355 888 307 15292 'H!' 2886 2859 61t9'l 2539 
!NOES OCC 1 1 
8RESIL 8 8 2 2 CHll I 409 196 142 28 43 12:!9 546 ltz:? 91 150 
LIIIAN 167 Bit 55 1 27 514 262 157 5 90 
SYRIE 26 19 7 61 lt4 2 15 
IRI\"4 29 11 1!1 6'1 30 39 
ISRAEL 1 1 
INDE 98 37 29 32 543 1 ZltO 174 128 
INDnNESJE 93 93 353 353 
MAUYSIA 90 90 3'53 353 
CHIN CONT 828 173 86 162 407 3230 483 lt75 1007 1265 
COREE NRD 43 lt3 173 173 
COREE SUO 6 2 4 20 8 12 
JAPON 2 2 27 27 
HONG KONG 4 4 11 11 
AUSTRALIE 20 3 1 16 132 20 10 102 
.N.CALEDO 2 2 4 4 
NON SPEC 3 3 
AELE 5656 lt99 38 38~ 2970 1769 44306 3526 243 2963 2'+146 13'+28 AUT.CL.1 4366 733 479 43 2361 656 29618 4190 3758 3370 1'+639 3661 
CLASSE 1 10022 1232 517 817 5031 2425 73924 7716 4001 6333 38785 17089 
Ell M I\ 34 26 8 241 134 107 
1\UT.AOM 198 186 12 8698 8258 41t0 
TIERS CL2 3738 lt33 1'+75 418 997 lt15 22151 1619 7651 2267 7809 2805 
CUSSE 2 3970 61t5 1475 ftl8 997 435 31090 10011 7651 2267 78:>9 3352 
EUR.EST ltlt29 292 9ft CJ8 2868 1077 27262 770 302 lt32 17135 8623 
AUT.CL.3 871 173 86 162 uo 31t03 lt83 lt75 10(17 1438 
CLASSE 3 5300 465 180 260 3318 1077 30665 1253 777 llt39 18573 8623 
EXTRA CEE 19292 2342 2172 1495 9346 3937 135679 18980 1Z't29 10039 65167 2906'+ CfE IISSOC 7137 402 285 215 2!>33 36n 54651 92'15 1731) llt36 16111 26079 
TRS GATT 12356 1529 775 1164 6'+41 2447 86761 8565 5114 8052 47769 17261 
AUT. Tl ERS 6485 557 1372 331 2756 1469 39Zit3 192ft 7210 1985 16870 11254 
DIVERS 3 3 C E E 6686 lU 260 215 2484 3581 44976 804 1625 1434 15583 25531) 
MONDE 25978 2488 21t32 1710 11833 7518 180658 19784 llt054 11473 8'175('1 51t597 
120210 8ELG.LUX. 12 12 52 51 PAYS BAS CJ 9 30 30 
ALLEM.FED 103 2 1 74 26 52:! 7 2 lt20 91 
ROY.UNI 123 2 93 5 23 554 10 lt29 21 CJft 
IRLANDE 2 2 
ETATSUNIS 13 1 2 4 6 63 4 11 21 27 
JAPON 1 1 
AELE 123 2 93 5 23 55ft 10 lt2CJ 21 9ft 
AUT .CL.t 13 1 2 it 6 66 4 13 22 27 
CLASSE 1 136 3 95 9 29 620 14 '+42 43 121 EXTRA CEE 136 3 95 9 29 620 lit 442 43 121 
yEE ASSOC 124 2 10 86 26 61)2 7 32 471 CJl RS GUT 136 3 CJ5 9 29 618 14 41t0 lt3 121 AUT. TIERS 2 2 C E E 12ft 2 10 86 26 r.n 7 32 '+71 91 MONOF 260 5 105 95 55 1222 21 lt74 51'+ 212 
120290 GRECE I 2 4 ~ 3 TUNISIE z 5 NIGFR lA 1 1 5 5 ETATSUNIS 1 1 
IIUT.CL.1 2 z 5 1 it CLASSF 1 2 2 5 1 4 TIE~ S Cl 2 3 2 1 10 5 'I CLASSE 2 ~ i 1 trl 5 5 EXTRA CEE 3 15 6 9 CfE ASSOC 2 2 4 1 3 TRS GATT 3 z 1 11 5 6 MONOE 5 2 3 15 6 9 
U0310 FRA"'Cf 560 :tO 17 426 87 1050 53 31 809 157 BELG.LUX. 239 171 66 2 192 152 33 7 PAYS BAS 3857 586 327 1774 1170 5636 601 292 )625 1118 ALL EM. FED 2755 1124 lt96 77 11)58 2374 11)4? 292 72 963 ITALIE 1891 57 178 1656 4169 163 415 35'11 ROY.UNI 101 1 lJ 19 65 4 164 1 9 23 1Z4 ., SUEDE 67 15 !4 J9 131! 21 16 101 DANE MARK 1488 J79 29 141 885 1763 504 49 65 Z78 867 SUlSSE 1 1 z 2 AUTR I CH£ CJ9 6 21 72 123 6 42 75 ESPAG~E 11 3 8 30 7 23 YOUGOSLAY 65 23 42 173 5CJ 11ft TUROUIE 338 338 1!'+3 843 All."'.EST 66 .. 8 18 107 6ft lt3 POLOG'!E 285 4 145 136 592 7 388 1CJ7 TCHECDSL 161! 168 338 338 HOIIIGRlE lllt it 56 Sit 309 9 17ft 126 BULGAR lE 3 3 1') 10 ETATSUHIS 19 1 1 10 21 6 1 2 lZ CHill 11 11 24 24 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schlllssel 
COde EWG EWG Origlne ltalia ltalia TDC CEE CEE 
UPUGUAY 2 2 2 2 ISRAEL 2 2 1 1 JAPO~ 2 2 1 1 
AELE 1756 395 H 93 228 961 2190 526 74 1<1~ 41t6 949 AUT.Cl.1 435 }() 26 381 18 J06A 13 61 959 H CLASSE 1 2191 405 79 119 509 979 3258 53<1 74 256 1415 984 TIERS CL2 15 4 11 27 3 ?4 CLASSE 2 15 4 11 27 3 24 EUR. EST 636 4 48 4 312 2'l8 1356 Cl 64 7 910 366 CLA SSE 3 636 4 48 4 372 2'l8 1356 Cl 64 7 911) 366 EXTRA CEE 2R41 409 127 127 992 1187 4641 548 138 266 2339 1350 CEE ASSOC 9640 1938 853 338 4196 2315 14264 1963 637 551 8875 2238 TRS GATT 2321 405 79 127 595 1115 3372 539 74 266 1312 1181 AUT. TIERS 183 4 48 59 72 426 9 64 184 16<1 C E E <1302 1938 853 338 3858 2315 13421 1963 637 551 8032 2238 "'O~DE 12144 2347 98() 465 ~85~ 3502 18062 2511 175 817 10371 3588 
120391 FRA~CE 9 3 2 3 2 AELG.LUX. 4 2 2 9 7 2 PAYS BAS 8 2 4 1 1 12 6 6 ALLE~.FED 60 5 20 32 3 99 2 15 80 2 ITA LIE 33 1 3 13 1:1 28 4 2 10 12 NORVEGF 1 1 SUEDE 1 1 FINLANOE 1 1 OANEMARK Z7 3 17 4 3 44 3 39 SUTSSE 1 1 AUTR ICHE 42 17 2 12 11 12 4 4 4 PORTUGAL 51 49 2 139 136 3 ESPAGNE 3 1 1 1 YOUGOSLAV 8 6 5 2 3 GRECE 1 
u.P.s.s. 16 8 I) 12 1 7 3 POLJGNE 5 4 1 2 1 1 TCHECOSL 1<1 4 14 13 2 10 HONGRIE 6 b 12 12 ROU"'ANIE 2 2 4 4 BULGARIE 23 5 11 7 3& 6 1 18 11 ETATSUNI S 193 92 21 I) 58 16 9 4 1 3 1 CANADA 7 7 1 1 HONDUR.8R 2 1 CHYPRE 1 1 CHIN CONT 2 2 3 3 CORH NRO 1 1 COREE SUO 9 9 
JAPO~ 9 4 3 2 1 AUSTRALTE 16 16 16 16 
N ZElANOE 2 2 
AELE 122 70 19 11) 17 196 143 39 5 9 AUT .CL .1 240 99 41 9 72 19 33 5 17 1 I> 4 CLASSE 1 362 169 60 25 89 19 229 llt8 56 6 15 4 
TIERS Cl2 12 11 1 CLASSE 2 12 11 1 EUR.EST 11 21 1 1 41) 8 79 10 2 1 52 14 AUT.Cl.3 3 1 2 3 3 CLASSE 3 74 22 1 1 42 8 82 11) 2 1 55 14 EXTRA CEE 448 202 61 27 131 27 311 158 58 7 70 lA CEE ASSOC 115 16 30 46 15 8 150 13 23 91 2!' 3 TRS GATT 388 179 61 26 }l)ft 18 2H 151 57 6 26 4 AUT.TIERS 59 23 1 27 8 67 7 1 1 44 14 C E E lllt 16 30 41) 15 7 15, 13 23 91 2" 3 
"'ON DE 562 218 91 73 H6 34 461 111 81 98 
"" 
21 
120393 FRA'ICE 320 1 285 34 1592 142~ 167 BELG.LUX. 213 27 152 34 449 34 347 6A PAYS f'AS 1327 479 832 16 2259 830 n'~6 33 ALLEM.FEO 150 78 61t 8 208 68 12$3 12 ITALIE 113 60 53 613 213 40"' RDY.UNI 1>56 619 29 3 5 1172 1698 47 1~ 17 IRLANDE 51t 28 8 18 191t 106 75 1\3 NORVEGE ,. lt 1'1 10 SUEOE 87 ltD 32 12 3 161t 86 5~ 18 1~ DANE "lARK 3612 1268 lt62 1829 53 81tll6 2527 1!'64 4783 1P 
SUISSE 1 1 1 1 AUTR ICHE 6 6 19 10 PORTUGAL 23 18 3 2 105 75 15 15 
ESPAGNE 11)6 10 151) 1336 87 12r.q YOUGOSLAV 117 11 96 ,. 730 58 1 664 7 GRECE 13 12 11)5 1 1~4 TUROUIE 601 253 161t 181t 61t87 2706 1642 7.n9 UL.M.EST 151 63 72 16 451t 213 15A ~3 POLOGNE 1571 695 181 ~31t 1>1 322~ llt67 395 l2n5 153 
TCHECOSL 229 68 19 11t2 481 176 68 ?37 
HONGRIE 101 9 89 3 631) Q 5n7 ?r'J 
ROUMANTE 2 2 1~ 1~ MAROC 15 15 57 57 
.ALGER IF 5 2 3 lt5 20 7.5 TUNIS YE 15!! 41t 95 19 1372 343 83n 109 
LIBYE 1 1 15 15 ETHSUNJ S 351t5 1872 678 798 197 972~ 621t8 1152 1286 I ~3~ CANADA 771 365 31t8 46 12 1338 799 451 62 26 ll8lN 108 61t 25 19 1158 677 253 228 SYRTE 171 1& 155 1891t 153 1741 
PAKISTAN 8 8 21t 21t 
N lELANDE 91t 88 6 161t 155 q 
AELE lt389 195(1 521) 1851) 63 10557 lt397 1176 lt830 154 
AUT.Clol 5361 2633 1D27 1286 lt15 20078 10159 1605 5041 32n 
ClASSE 1 9751) lt583 1553 3136 lt78 30635 llt556 2781 9871 H27 
AUT.AO"l 5 2 3 lt5 20 25 TIERS CL2 41>1 131 136 191t lt520 1101 1236 2183 
CLASSE 2 lt66 133 139 191t ~51)5 nn 121>1 Zlq3 EUR.EST 2051t 835 272 BbT 80 lt801 621 2059 256 
CLASSE 3 2051t 835 272 81)7 80 lt801 1865 621 2059 256 
EXTRA CEE 12?70 5551 1825 ltllt2 752 lt0001 1751t2 3402 13191 5866 CEE ASSOC 271t2 89.9 218 1383 Zlt2 11758 3871 lt76 501)0 2351 
TRS GATT 1101t8 5117 1752 3823 356 2891t6 13751t 321t3 10372 1577 
AUT. TIERS 603 179 72 HO 212 ltlt18 106~ 158 10~8 2150 C E E 2123 6ltlt 211 121)1t 58 5121 lllt lt75 3289 212 
MONDE 11t393 6195 201t2 531tb 810 45122 18687 3877 161t81) 1)!.178 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schl!issel 
I I Code 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch)l EWG I Belg.- I Neder- I !Deutsch~ I Origlne France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
120396 FRA'ICF 3579 442 210 2849 78 4t'~3 4"'! 311 3161 131 
8ELG.LUX. 299 20 82 197 1>63 3~ 305 328 
PAYS SAS 64(' 36 481 115 8 1196 40 838 3()9 q 
All F. M. FED lOS 5 46 22 32 159 1 63 49 40 
ITALTE 407 3J 14 15 345 581 32 ?9 47 413 
ROY.UNT 613 63 12~ 112 368 5 142~ 266 218 265 659 12 
IRLANDE 12 2 10 31 8 23 
SUED!" 39 1 24 14 46 5 n 9 
OANE'4ARK 1655 13 359 348 892 43 2250 25 680 389 1013 83 
AUTR ICHE 206 204 2 174 113 1 
PORTUGAL 534 3 16 507 8 2967 14 11 2861 15 
ESPAGNE 11 1 2 8 28 5 13 10 
YQUr;'lSLAV 625 67 525 33 111 89 556 12 
GRECE 1 1 
TURQUIE 202 63 139 891 691 200 
All. 'I. EST 130 58 72 213 89 124 
POLOGNE 1139 45 53 38 939 64 1655 203 98 42 1165 147 
TCHECDSL 719 713 6 69~ 678 15 
HOI\IGRIE 569 96 11 394 62 1032 213 34 536 249 
RDU'IAI\Ilf 39 H 60!) 600 
'IAROC 314 14 55 243 3875 160 3 2 540 3110 
.ALGERTE 1 7 78 78 
TUI\IISIE 59 4 3 52 339 41 5 293 
KFNYAOUG 25 25 232 232 
RH~D IIIYAS 4 4 41 41 
R.AFR.SUD 426 6 351 69 4712 2l~ 4504 134 ETATSUNIS 1984 111 246 164 764 699 2801 268 341 1015 967 
CANADA 647 1 48 6 474 118 1133 5 80 1(\ 831 207 
ARGENT IIIIE 6 6 50 50 
LIBAN 18 18 171 171 
SYRIE 24 24 270 270 
IRA 'I 183 34 40 49 41 19 701 114 158 185 86 98 
AFGHANJST 46 46 140 140 
ISRAEL 3 3 6 6 
IN DE 74 58 16 138 113 25 
CHilli CO'lT 4 4 70 70 
AUSTRALIE 19 1 12 74 3 71 
N ZELANOF 307 62 2 6 236 1 352 78 2 q 262 1 
AELF 3107 80 508 476 1985 58 6857 110 93() 131 4715 111 
AllT.CL.l 4234 242 298 241 25l4 943 10139 445 431 1007 7381 1415 
Cl& SSF 1 13it1 322 806 723 4489 1001 11596 755 1361 1738 12156 1586 
AllT.AOM 7 7 78 78 
TIERS Cl2 756 66 42 llit 115 it19 5963 505 161 3it7 656 429it 
CLASSE 2 763 73 it2 llit ll5 419 6041 583 161 347 656 it294 
EllR.F~T 2596 199 125 55 2)85 132 4193 51)5 222 76 2919 itll 
AUT.CL.3 4 it 70 10 
CLASH 3 2600 199 125 59 2085 132 it263 505 222 146 2979 411 
EXHA CEE 10704 594 973 896 ~~99 1552 2790, 18it3 17itit 2231 15791 6291 
CEE ASSOC 5240 101 983 392 3645 119 7571 187 1130 1403 4471 180 
TRS GATT 9155 367 857 763 6)21 1147 19828 958 1451 1249 13829 23it1 
AUT.TIERS 1339 220 116 7' 529 4~4 71B 8'11 293 291 1762 3950 C E E 5030 94 983 329 3506 ll8 66'\2 109 1330 712 4211 180 
MON'JE 15134 688 1956 1225 lll95 1670 34502 1'152 3H4 2943 20062 6471 
120399 FRANCE 1455 it13 442 420 180 775 184 299 142 150 
BELG.LUX. 332 215 51 5 1 161 27 128 6 
PAYS !!AS 3313 1032 590 1515 176 1879 itl8 308 991 162 
All FM. FED 5!12 98 it ('I 339 25 12!' 10 23 70 17 
ITALIE 3it50 1217 76 1212 885 11>53 672 29 46~ 492 
R!lY.UNI 174 101 11 47 1~ 1 265 19it 14 47 8 2 SUEDE 24 1 1 lit 2 13 2 1 9 1 
OANEMARK 1040 307 93 Bit 3H 172 971 178 36 19it 289 27it 
SUISSE 20it 6it 2 15 114 q 10 1 2 5 2 AUTP. ICHE 27 4 1 1 19 2 8 2 5 1 
PORTUGAL 46 35 3 7 l 93 27 31 33 2 
ESPAGNE 72 35 32 4 1 2"3 19 264 7 3 MAL TE GIR 1 1 
YOUGOSLAV 115 146 18 ll 5('10 478 7 15 
GRECE 3 1 2 6 1 5 
TURQUIE 271 240 31 2825 248it 341 
u.P..s.s. 3 3 1 
All.'I.FST 36 2 3it Jq 79 POLOGNE 55 2 2 35 16 ll3 5 11 1>5 32 
TCHFCOSL 89 1 30 58 235 2 89 14'> 
HOI\IGRIF. 406 159 158 1lt 15 472 260 109 89 13 
BllLGAR lE 13 16 19 37 1 121 3 it3 7it 1 AFR.N.ESP 2 1 1 
MAR:JC 66 38 12 16 516 164 141 1 210 
.ALGER IE 1 1 
TUNIS IF 8 5 3 70 50 20 
EGYPTE 3 3 3 3 SOUOAN 1 
.CAMEROUN 1 1 TANGAIIIYKA 47 11 30 25 4 21 MOZA'ISIQU 3 3 30 3(1 
RHOD NYAS 4 4 2 2 R.AFR.SUO 18 17 1 47 it6 1 ETATSUNIS 1463 359 30 630 313 131 728 152 25 339 177 35 CANADA 6 4 2 15 10 5 
'IEXIQUF 3 1 2 !NOES OCC 1 2 2 8RESIL 11 9 7 2 2 CHill 1 1 ARGENTINE 2 2 2 2 
LJB~N 33 33 34:! 3'>0 
SYRJE 3 2 5 2 3 IPAK 2 2 2 2 ISRAEl 61 4 54 3 14 13 J!lROANIE 1 1 HIDE ';4 25 4 24 149 72 12 62 2 CHIN CONT 5 it 1 38 35 3 JAP:JN 116 50 1 30 34 1 4 1 3 AUSTRALIE 29 5 5 11 2 lit 3 6 3 2 N lflANOE 13 3 3 2 5 5 1 3 1 
AELF 1515 512 110 211 ft96 181> 1360 402 83 277 318 280 AUT.CL.1 2167 603 308 135 371 150 4437 665 2779 144 196 53 CLASSf 1 3682 1115 418 946 867 336 5797 1067 281>2 1021 514 333 EAM4 1 1 AUT. AOM 1 1 
TIF'IS Cl2 311 qq 50 105 35 22 llb3 248 532 17 62 24'> CLASSE 2 313 101 50 105 35 22 1163 248 532 17 62 24it EUR. EST 662 180 2 276 188 16 1021 270 12 385 3it0 lit AUT.CL.3 5 4 l 3!1 35 3 
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Jahr • 1964 • Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlussel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
CU SSF 3 667 180 2 280 189 16 1"59 no 12 42" 343 14 FXTRA rH 4662 13'16 Hr> 1331 1Hl 374 8''1 Q 1585 341)6 151~ 919 5'11 CH ASSOC '1328 2685 135'1 2(177 2~25 382 7419 1128 3"211 1'H'3 1631 329 TRS r.ATT 3755 1175 185 1077 97~ 342 3613 1154 44" 91'n 752 367 AUT. TIERS 631 21A 45 221 115 32 1575 431' 482 272 167 27.4 C E f 9052 2682 1119 .2044 2825 3112 45RR 1127 544 957 1631 129 MClNDE 13714 4078 1589 3375 3916 756 126"7 2712 3'150 2475 255" '120 
12041(1 FRA~CE 1168 19 1 1148 74901 259 78 74564 P.ELG.LUX. 170 22 148 7947 1188 6759 
PAYS Pas 26 26 1250 1250 ALLEM.FEO 2 2 18 18 OANEMARK 3189 21 10lt9 2119 177475 208 55336 121931 AUTRICHE 1!'56 1)54 2 n667 87629 38 PORTUGAL 1 1 5 5 ESPAGNf 8 R 
POLOGNE 248 70 178 3696 9R1 2715 
TCHECOSL 279 148 131 3369 1Rftl 1528 
HONGRIE 3 3 35 35 
AflE 4246 21 1049 3173 3 265147 208 553l6 209%!' 4l 
AUT .CL.1 8 8 
CLASSE 1 4246 21 1049 3173 3 265155 2"8 55336 2n9568 43 EUR. EST 530 7(1 326 134 nnn 981 4556 1563 CLASSE 3 53(' 70 326 134 nn~ 9R1 4556 1563 
EKTU CEE 4776 91 1049 3499 B7 272255 1189 55336 214124 t6n6 
CFE ASSOC 1366 21 23 1322 84116 277 1266 82573 
TRS GATT 4773 91 1049 3't99 134 272223 1189 55336 214124 1511 AUT.TIERS 3 3 35 35 
C E E 1366 21 23 1322 R4116 277 1266 82573 
MtlNOE 6142 112 1072 4821 137 356371 1466 566()2 2966 1H 16~6 
12043(1 CUBA 1 6 6 
.ANT.FR. 3 3 lB 18 
AUT.AOM 3 3 1R lA 
TIERS CL2 1 1 6 6 
CUSSE 2 4 3 1 24 18 6 
EXTRA CfE 4 3 1 24 111 6 
CEE ASSOC 3 3 18 111 
TRS GATT 1 1 ~ 6 
MONOE 4 3 1 24 18 6 
120500 BELG.LUX. 3 2 24 15 9 
PAYS IIAS 2 2 68 68 
ROY.UNI 155 40 105 10 12!>3 32(1 858 85 
DANE MARK 49 47 2 3'!4 37'! 15 
u.R.s.s. 217 110 88 19 2578 1581 1101 146 
POLOGNE 805 390 25 157 233 6948 3711 21~ 1230 1797 
TCHFCOSL 373 369 4 5(167 5038 29 
HONGRIE 71 4'l 22 75!) 500 251) 
ROU~ANIE 'l4 !>1 33 1035 716 319 
AELE 204 40 152 1:> 2 16'H 320 1237 85 15 
CLASSE 1 204 ftO 152 10 2 1657 32" P37 so; 15 
EUR.EST. 1560 610 113 526 311 16328 6508 1~ 11 6268 2541 CLASSE 3 1560 610 113 52!> 3\l 16328 65t)R 1"11 6268 2541 
EXTRA CEE 1764 650 265 10 528 311 17985 6R28 2248 85 1>283 2541 
CEE ASSOC 5 2 2 1 '~2 15 68 9 
ns GATT 1382 430 177 10 528 237 13672 4f\31 1447 85 6283 1826 AUT. TIERS 382 220 88 7ft 4313 2797 801 715 
C E E 5 2 2 1 92 15 68 'I 
MONOE 1769 652 267 11 528 311 18077 6843 2316 94 6283 2541 
120600 FRA"CE 1183 194 b ~b9 14 743 157 3 577 6 
SfLG.LUX. 1027 9 79 92ft 15 525 6 33 479 7 
PAYS llAS 59 20 39 25 8 17 
ALLEM.FED 3075 1155 502 310 1108 120, 41t8 2,5 132 415 
ROY.LJNI 135 131 .. 83 76 7 
FINLANOE 6 6 3 3 SUISSE 4 4 2 2 
AUTR ICHE 63 2 23 38 32 1 13 18 
YOUGOSUV 3308 310 459 561 1787 191 1753 170 228 279 987 119 
GRECE 19 1 18 D I 9 
POLOGNE 301 145 107 25 24 158 78 52 14 14 
TCHECOSL 4168 574 1769 608 897 320 1753 237 7'!9 264 342 111 
HONGRIE 1 1 
ETATSUNTS 2295 18 419 181 1625 52 1697 14 320 137 1197 zq 
AELE 202 133 23 46 117 17 13 27 
AUT.Cl.1 5628 328 878 743 H36 243 3463 184 548 417 2196 118 
CLASSE 1 5830 328 lOll 766 3482 243 358!1 11!4 625 43~ 2223 118 
EUR.EST 4470 574 1914 7l5 922 345 1911 237 877 316 356 125 
CLASSE 3 lt470 57ft 191ft 715 922 345 1911 237 877 316 356 125 
EXTRA CEE lll30(1 902 2925 1481 4404 588 5491 421 1502 746 2579 243 
CEE ASSOC 5363 1164 716 396 1950 1137 2503 454 37(1 169 1:1q2 428 
TRS GATT 1G280 902 2925 1ft8:) ft386 587 5481 421 15n2 745 2570 243 
AUT.TTERS 1 1 
C f E 5344 1164 716 395 1932 1137 2493 454 370 168 1nn 428 
MO"'OE 15644 2066 3~41 1876 B3~ 1725 798ft 1175 1872 914 31>52 671 
120710 ITAL I E 1 1 1 
ROY.UNI 1 1 1 
YOUGOSLAV 15 15 21 21 
HONGRIE 3 3 3 3 
MAROC 3 2 1 6 5 1 
.ALGERIE 2 2 2 2 
.BURUN.RW 21 20 27 26 
KfNYAOUG 50 7 43 103 1n 93 
ETATSUNIS 1 1 1 1 
PEROU 3 3 3 3 
AELE 1 1 1 1 
AUT.CL.1 16 1 15 22 1 21 
CLASSE 1 17 2 15 23 2 21 
EAMA 21 20 1 27 26 1 
AUT.AI'M 2 z 2 2 
TIERS CL2 56 9 ,. 43 112 15 4 9'3 
CLA SSE 2 79 31 5 43 141 43 5 93 
EUR.EST 3 3 3 3 
CLASSE 3 3 3 3 '3 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Ann& 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
EXHA CEE 99 31 1) 58 1&7 43 10 114 
CEE ASSOC 24 22 2 3~ 28 2 
TRS GHT 70 1 5 58 129 10 5 114 
AUT, TIERS 6 2 4 9 5 4 C E E 1 1 1 1 
MON~E 100 31 11 58 168 43 11 114 
120720 FRA"lCE 101 19 78 4 ?.44 31 205 8 
1'\ELG.LUX. 82 2 80 13~ 7 123 
PAYS BAS 155 155 242 242 
AllE"',FEO 58 58 86 85 
ITAL YE 68 5 H 8) 3 15 ~2 
ROY.UNT 9 9 1 6 
IRL ANOE 1 1 1 1 
F INLANOE 13 13 14 14 
SUISSE 16 16 18 lA 
AUBICHE 170 170 164 164 
PORTUGAL 20 23 90 89 
ESPAGNE 117 117 228 228 
YOUGOSUV 408 41)8 947 947 
GRECE 1('1 D 21) 2'1 
TURQUIE' 1 1 2 2 
u.R.s.s. 153 153 281 281 
POLOGNE' 258 258 716 716 
TCHECOSL 79 79 249 249 
HONGRIE 135 135 41!3 483 
ROUMANIE 162 162 613 613 
BULGARIF. 182 182 716 716 
ALBANIE 1 1 
MAROC 23 23 12, 120 
• ALGER lE 6 6 17 17 
TUNIS YE 1 1 3 3 
EGYPTE 3 3 8 11 SOUDAN 1408 Ha8 1273 1213 
.SE-.EGAL 4 4 4 4 
GUIN.PORT 2 2 6 6 SIERRALEO 1 1 1 1 
.C.IVOIRE 16 16 31 30 
GHA-.A 3 3 25 25 
NIGERIA lA 18 161 161 
.CAMEROUN 55 15 it) 154 38 116 
.CENTRAF. 2 2 3 3 
.CONGO BRA 20 21 15 15 
.CONSOLED 287 287 291 291 
ANGOLA 199 199 352 352 
ETHIOPIE 1 1 5 5 
KENYAOUG 4 it it 4 
TANGANYKA 15 15 25 25 
MOZA"'B I~U 5 5 11 11 
.MAOAGA C 2 2 1 1 
R.AFR.SUO 19 19 1 7 
ETATSUNIS 287 287 186 186 
CANADA 9 9 2 2 
MEXI~UE 123 123 157 157 GUAT IIIALA 81 79 2 224 219 5 
HONOUR.BR 4 it it 4 
HONOUR .RE 1 1 1 1 SALVADOR 38 38 86 86 
,NICARAGUA 43 43 2 2 
COSTA RIC 31 31 5 5 
HAITI 15 15 77 17 
INDES OCC 7 7 34 34 COL OM!! lE 33 33 30 30 
VENEZUELA 6 6 A 8 
EQUATEUR 23 11 3 9 n 41 8 24 PER:IU 6 6 21 21 
BRESIL 391 391 621 621 
CHILl 6 6 31 31 
SOL TVTE 6 6 PARAGUAY 1 1 ARGENTINE 9 9 18 18 
TRAK 15 15 45 it5 
IRAN 23 23 221 221 
PAKISTAN zn 20 21l 20 
IN DE 1052 1,51 3097 3092 5 
CEYLAN 3 3 6 6 
BIRMANIE 2 2 2 2 THAILANDE 4 it 5 5 
VIETN SUO 7 7 18 18 
INO:JNESIE 290 20 260 1!) 7:)1 42 6it9 10 
MALAYSIA 1 1 2 2 CHIN CONT 358 358 313 313 
CDREE SUO 4 4 1 1 JAPON 24 24 3 3 HONG KONG 1 1 AUSTRALIE 387 387 458 it5fl OCEAN BR 1 1 1 1 SECRET it06 406 1901 1901 
AELE 215 215 279 277 1 AUT.CL.1 1276 1276 1868 181>!1 CLASSE 1 llt91 lit91 2147 1 2145 1 EAMA 386 31 355 498 68 430 AUT.AOM 6 6 11 17 TTEII.S Cl2 3928 40 3851 37 75H 107 1331 69 CLASSE 2 4320 71 it212 37 81)22 175 7778 69 EUR,F.ST 969 969 3,59 3059 AUT.CL.3 358 358 313 313 CLASSE 3 1327 1327 3312 3372 EXTU CEE 7138 11 7J33 37 135H 176 13295 71) CEE ASSOC 867 35 84 7it4 4 1319 71 138 1101 9 TRS GUT 3917 22 38!>9 26 8323 it<! 9233 41 AUT. TIERS 2818 18 2789 11 4681 59 4593 29 DIVERS 4n6 itOI> 1901 1901 C E E 464 4 84 372 4 782 3 138 632 9 MONOE 8008 75 490 Hn 41 l6221t 179 2039 13927 79 
120730 FRA~CE it 2 2 9 4 5 BELG.LUX. 1 2 1 l ALLEM.FEO 9 8 13 12 1 IT All E 141 140 1 211> 214 2 ESPAGNE 6 6 21 21 GRECE 7 6 6~ 53 7 TURQUIE 55 55 306 3'l6 
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Jahr- 1964 ·An nee :, Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
U.R.S.S. 1 1 
EH TSUNI S 1 
LIB~N 1 1 2 1 SYRIE 56 5& 313 3113 
I RAJ< 1 1 5 5 IRAf>j 4ft A 2'19 239 4950 2318 2632 CHI'! CONT b 5 1 53 50 3 SFCqFT 55 55 259 259 
AUT.Cl.l 69 67 2 3RT 380 7 
Cl~SSF 1 b'l 67 2 3~7 3'1rt 1 TIERS CLZ 506 266 24') 526~ 2622 2638 
Cl~SSE 2 S06 266 24fl 526~ 2622 2638 
FUR.EST 1 1 7 7 
AUT.CL.3 6 5 1 53 50 3 CLASSF 3 1 5 z 6~ 50 10 
EXTRA CEE 582 338 24ft 5717 31'152 26o;s 
CFE ASSOC 217 202 11 4 6~6 574 19 13 TR S GATT 1 6 1 21 21 AUT. TIERS 513 271 242 '532' 2612 2648 
DIVERS 55 55 259 259 C E F 155 141 11 3 2'•0 215 19 6 MONilE 7CJZ 419 66 247 &2!l6 32&7 278 2661 
12!1740 All FM. FED 1 ETA TSUNT S 3 3 4 4 INOES nee 5 2 3 45 20 25 
HIDE 1 l CHIN CONT 1 1 1 
AUT .CL.! 3 3 4 4 
CLASSE 1 3 3 4 4 
TIERS Cl2 5 2 3 46 20 26 CLASSE 7. 5 z 3 46 20 26 
AUT.CL.3 1 1 1 1 CLAS$F 3 1 1 1 1 
EXUA CEE 9 2 1 51 20 31 
CFE ASSIJC 1 1 
TRS GATT 8 z 6 50 20 30 
AUT. TIERS 1 1 1 1 
C E F 1 1 
I'IOI\InE 9 2 1 52 21 31 
120750 AllFM.FEO 3 3 
RnY.U"'I 1 1 SUISSE 1 1 !NOES nee 9 9 6 6 
BPESIL 39 30 9 33 26 1 
AELE 2 2 1 1 CLASSE 1 ? z 1 1 
TIER<; Cl2 48 39 9 39 32 1 
CLASSF 2 48 39 9 39 32 1 
EXTRA CEE 50 39 11 40 32 8 
CEE ASSOC 3 3 1 1 
TRS GATT 5(1 39 11 40 32 8 C E E 3 3 1 l 
MONOE 53 39 14 41 32 q 
120760 .GABn"l 2 2 3 3 
EAMA z z 3 3 
CLASSE 2 z 2 3 3 EXTRA CEE z z 3 3 
CEE ASSOC z 2 3 3 MON()E 2 2 3 3 
120170 .CENTRAF. 2 2 
EAMA 2 2 CLASSF 2 2 2 
EXTRA CFE z 2 CEE ASSOC 2 2 
MONDE 2 2 
120791 FRA"'CF 24 2 22 52 ft 48 8ELG.llJXo 35 Z& 9 63 53 1 9 
PAYS PAS 1 1 25 25 
ALLFM.FED 226 175 1 4ft 43 11 11'1 22 
ITlltF 333 332 1 544 542 2 
RDY.UNI 1 1 1 1 NORVEGE 2 2 1 1 
ESPAGNE 11 6 5 41 29 12 
YOIJGOSLAV 613 611 &2 1567 1362 205 
GRECE 1() 10 1 1 
TURQLJTE 2 2 1 6 1 
u.R.s.s. z z 
POLOGNE 2& 21 5 98 84 14 
HO'lGR IF 1!' 5 5 211 16 12 
ROUMAI\IlE 31 27 1() 175 143 32 
BULGAR lE 32 27 5 146 133 13 
ALBlNIE 17 l 16 49 3 46 
MAR DC 95 95 540 540 
.ALGER lE 1 1 z z 
SOUOAN 3 3 2 z 
.c.IVt'IRE 4 4 13 13 
N IGFR TA 6 6 2 z 
.CAMEROUN 1 1 1& 1& 
.CO'IGOLEO 76 76 56 56 
KENYAOUG 1 1 1 1 
TANGANYKA 1 1 
ZANZIBAR 2 z 3 3 
MO lAMB IQU 4 ft 19 19 
.~<~ADAGASC 1 1 1 
R.AFR.SUO 8 8 78 78 
ETATSUNIS 99 59 40 102 49 53 
CANADA 4(' 2& 14 8 5 3 
MFXIQUF 8 1 1 15 13 2 
HONDUR.BR 23 23 11 11 
NICARAGUA 1& 1& 6 6 
HAITI 1 1 3 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
!NOES OCC 
COLfJ~RIE 
FQUA TEUR 
PFRfJIJ 
BR I'S I L 
Ct-<Il I 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLA'I 
CAI'BODGE 
CI'I'4 ff1NT 
Cf1RFE SUO 
JAPD'I 
l'f1NG Kf11'1G 
.N.HHRID 
.~.CALEOO 
SE(RET 
AFLE 
AUT .rl .1 
CLASSF l 
FAMA 
AUT.AOM 
TIERS fl? 
CUSSE 2 
EUR.fST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
FXTRA CEE 
CEF ASSOC 
TP S GATT 
AUT. TIFRS 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
120799 FPA~CE 
AELG.LIIX. 
PAYS PAS 
ALLEM.FFO 
!TAL TE 
ROY.UNI 
FINUNf'lE 
01\NEMARK 
SUTSSF 
AUH ICHE 
PORTUGAL 
ESP.o\G'IF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROIII E 
u.R.s.s. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROU~ANIE 
BULGAR lE 
ALBA'IIE 
MARJC 
.ALGERIE 
TUNIS IF 
EGYPTF 
SOUOAI'I 
.NIGER 
.SE'4FGI\L 
GUIN.PORT 
GUI~f'E RE 
.C.IVfJIRE 
GHA'IA 
NIGERIA 
.CAMFP DUN 
ETHT'JPTE 
KENYAOIJG 
ZAN!T BAR 
MDZAM~IQU 
.I'ADAGASC 
RHOO NYAS 
R.AFR.SUO 
ETHSUNIS 
CANADA 
MEXTQUE 
GUATEMALA 
HIJI'lOUR .fiR 
.ANT.FR. 
INOFS OCC 
CDLD'4BIE 
EQUA TEUR 
PEROIJ 
BR E~ ll 
CHILl 
BOLIVIE 
ARGFNTTNE 
CHYPRE 
L TflA N 
SV~IE 
IRA 'I 
ISRAFL 
PAKISTAN 
TI'IOF 
VIHN SUO 
CAMRODGE 
INO!JNESTE 
MALAYSIA 
Ct-<1'1 COI'IT 
JAPJN 
HONG KONG 
AUSTRHTE 
SEC RH 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSF 1 
EA "'A 
AUT.WM 
EWG 
CEE 
10 
31 
3 
4 
zn3 
2 
298 
2 
371 
3 
6 
6 
34 
(, 
46 
3 
849 
A 52 
88 
41 
721 
850 
122 
371 
493 
2195 
766 
1444 
61!' 
46 
1>2~ 
2866 
191 
64 
5 
223 
101 
31 
4 
18 
1 
12 
5A 
614 
117 
18 
47 
1 
331 
2'10 
408 
106 
815 
34 
146 
322 
37 
525 
151 
1 
28 
83 
e 
2 
2 
5 
12 
1 
15 
1 
34 
1 
ll 
123 
24 
2 
2 
1 
11 
5 
3 
2 
6 
17 
10 
187 
23 
21 
1 
4 q 
358 
12 
29 
22 
32 
24 
9 
2 
2 
A21 
66 
1'136 
1102 
76 
323 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I 
Belg.-~ Neder-1 Deutsch-1 
France Lux. land land (BR) 
3 
724 
727 
ll 
41 
656 
708 
81 
ll 
92 
1527 
604 
1259 
204 
540 
2067 
53 
1 
31 
eo 
1 
8 
43 
166 
10 
1 
8 
57 
3 
72 
ll 
66 
139 
319 
37 
3 
101 
1 
16 
8 
2 
2 
2 
4 
15 
33 
1 
75 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
10 
2 
22 
1 
4 
2 
275 
12 
29 
18 
32 
2 
9 
298 
3!'7 
60 
320 
134 
3 
71 
16 
27 
1 
11 
3 
ll 
41 
4 
3 
17 
1 
3(1 
9 
14 
14 
13 
4 
2 
4 
12 
83 
2 
1 
23 
23 
2 
5 
o; 
1 
3 
1 
1n 
21 
4 
1'1 
5 
1 
2 
48 
106 
154 
13 
2 
46 
10 
46 
1J 
56 
22 
5 
62 
5 
416 
2 
1 
1 
357 
101 
1 
13 
151 
223 
14~ 
69 
702 
457 
D 
5 
8 
405 
1 
't82 
483 
ltalia 
3 
12 
7 
360 
3 
4 
6 
125 
12'; 
77 
65 
142 
41 
360 
4f'll 
668 
152 
1~5 
4~6 
75 
741 
33 
o; 
59 
2 
3 
1 
1 
1 
4 
5') 
62 
13 
9 
93 
55 
173 
12 
34 
34 
3 
1 
61 
o;o 
3 
6 
1 
23 
3 
6 
185 
1 
3 
64 
3 
l7 
8 
15:) 
158 
3 
1 
EWG 
CEE 
17 
1 
I' 
ll 
14 
6 
1 
164 
? 
1 
116 
4 
2 
2 
54 
!'; 
216 
2 
18~6 1qng 
~6 
71 
A36 
993 
49A 
136 
634 
3435 
892 
2162 
11"8 
216 
727 
4378 
454 
o;q 
7 
302 
111 
21 
2 
6 
5 
2 
35 
3n9 
99~ 
211 
35 
63 
2 
309 
16~ 
471 
1<;4 
894 
2<; 
681 
3'" 162 
357 
53 
5 
54 
2 
152 
25 
18 
16 
2 
31 
1 
23 
2 
36 
5 
6 
117 
4 
1 
1 
2 
1 
33 
4 
3 
17 
154 
11 
132 
2 
1<;8 
60 
2 
7 
33 826 
15 
170 
51 
53 
37 
12 
5 
7 
2380 
68 
1693 
17H 
122 
381 
16 
1 
11 
11 
6 
143 
7 
1 
24 
54 
15 
2 
1531 
1 <;33 
29 
71 
775 
87~ 
379 
?4 
4')3 
2811 
738 
lR~I 
A73 
631 
3442 
47 
1 
27 
80 
20 
274 
H8 
24 
o; 
5 
69 
4 
1~5 
n 
145 
665 
375 
162 
9 
1!) 
5 
43 
2 
25 
16 
16 
1 
9 
23 
35 
1 
82 
1 
1 
9 
4 
2 
5 
97 
156 
2 
7 
8 
538 
15 
170 
34 
53 
12 
6 
20 
nn 
75'l 
IH 
376 
368 
4 
143 
15 
19 
2 
1 
5 
13 
28 
Ill 
10 17 
16 
2 
66 
14 
10 
41 
38 
7 
5 
13 
11 
152 
6 
1 
2 
1 
18 
4 
1 
2 
14 
1 
12 
5 
10 
1 
60 
16 
52 
2 
17 
5 
38 
19') 
228 
12 
5 
Jahr-1964-~nnee 
216 
17 
216 
17 
233 
32 
7 
BR )6 
1945 
2 
2 
441 
10~ 
6 
11n 
1'14 
112 
69 
647 
29'1 
o; 
2 
12 
ltalia 
10 
3 
I 
21 
112 
4 
1 
2 
275 
2H 
57 
61 
118 
119 
112 
231 
6?4 
137 
331 
235 
79 
7C'3 
5'\ 
5 
44 
5 
2 
7 
100 
74 
8 
36 
74 
38 
144 
22 
64 
25 
9 
45 
43 
2 
1 
14 
5 
15 
Ill 
52 
131 
1 
2 
9 
236 
15 
8 
8 
205 
213 
1 
Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
T!~RS rL2 1134 722 !M 457 3% 3241 zn14 162 2'11 574 
Cla5SE 2 2133 1102 184 457 3'10 3744 2't'l'l 379 2'H 575 
Fli~.EST 2132 217 98 13)7 410 ?1"78 43(1 207 tn3A 4!n 
AUT .CL. 3 24 2 5 17 37 12 17 
" CL~S5E 3 2~56 21'1 1'13 1307 427 2115 442 224 11l38 411 EXn A CEF o;291 1628 lt41 2247 1H5 7~2~ 36'11 831 18'19 119'1 
CH ASSOC ll7A 556 246 '14 106 176 1687 669 574 143 Ill 185 
TPS GATT 2793 794 23n 1212 557 4"58 1'146 41"7 '156 74'1 
AUT. T! ER S 1904 lt43 189 933 33'1 2ql3 1231 38'1 835 367 
OJVFRS 821 416 405 23M 1945 435 
C E F 584 165 224 '14 4 97 '133 155 53') 143 
' 
1'12 
Mn"'OE 6696 1793 665 5tn 2~56 1372 1rl 1133 3846 1361 2!'88 2331 13"1 
12081(' PAYS PAS 13 11 2 193 162 31 
ITAL IF 1 I 12 12 
RnY.IINI 4 4 3 3 
PORTUC:Al 14 14 71 70 1 
ESP~.GNE 222 160 H 31 4479 3236 647 591> 
YOUGOSLAV 2 2 27 27 
GP Fr.E 829 97 732 l45t;~ 1671 12879 
TURQUIE H7 66 '13 158 20 6775 1226 2142 31l34 371 
AFR.N.FSP 1 1 18 18 
MAR DC 71)0 583 42 41 34 13108 10855 787 833 633 
• Al GER lE 906 895 11 16448 16233 7.15 
TU"l!STE 46 46 757 757 
AELE 18 14 4 74 7(> 4 
AUT.Cl.1 139() 161) 66 124 286 754 25831 3236 1226 2789 53'11 1327'1 
CLASSF 1 14()8 114 70 12ft 28& 754 75905 H'l6 1230 2789 53)1 1327'1 
AUT.AnM 9(16 895 11 16448 16233 215 
TIE~S f:l2 747 629 42 42 3ft 13883 11612 787 R51 633 
CLASSE 2 1653 152ft 't2 42 45 30331 ~7845 787 851 848 
EXTRA CFE 3n61 1698 112 11>6 331 754 56236 31151 2() 17 3640 614'1 1327'1 
CFE ASSnC 70A6 R95 77 93 2&'1 752 17978 16233 1388 2142 4'163 13252 
TRS GATT 28'1 220 4 32 31 2 5355 4'l63 4 665 596 27 
AUT.TIERS 7'10 583 't2 41 34 13108 10855 787 833 633 
C E E 14 11 3 2~5 162 43 
M!'"! 'lE 3')75 1698 123 166 334 754 5641tl H151 2179 3640 6192 13279 
120831 ALLFM.FFO 19 19 111 111 
IHLIF z z it it 
SU!SSF 15 15 37 37 
PORTUGAL 107 102 295 295 
ESPAG~E 106 1~6 509 509 
GRECE 157 19 7 131 101)7 125 5" 832 
TlJRQUIE 43 43 298 298 
MARJC 418 160 258 25'i1 1(106 1545 
.UGERIE 178 52 12, 6 1057 347 66'1 41 
TUNISIE 4 it 27 27 
CHYPRE 225 '15 9& 34 147ft 623 633 218 
ll8~N z 2 21 21" 
ISRAEL 17 17 95 '15 
AFLE 117 117 337. 332 
AUT.CL.l 306 168 1 131 181ft 932 sn 832 
Cl~ SSE 1 423 2A5 1 131 2146 12t-4 5" 832 
AUT.AOM 178 52 120 6 1('57 3't7 66'1 41 
TIE~S Cl2 666 278 9~ 292 4167 1771 6B 1763 
CLA SSE 2 844 52 398 96 2'18 5224 347 244(1 633 18'J4 
EXTRA CEE 1267 52 683 1H 429 7370 347 37'14 683 2636 
CFE ASSOC 399 52 213 7 137 2477 347 1207 5(1 873 
TRS GATT 469 339 96 34 2437 1586 613 218 
AUT.TIERS 420 162 258 2571 1076 1545 
C E E 21 21 115 115 
MO"lDE 1288 52 704 1H 429 7485 347 381'1 6A3 2636 
120839 P.6YS PAS 29 29 31 31 
UlEM.FED q 9 48 48 
TTALIE 6 3 2 8 5 2 
ROY .UN! 1 1 
SUISSE 10 1 9 18 1 t7 
AUTR ICHE 1 1 
PORTUGAl 51 45 5 169 1 127 4'l 
ESPAGNE 49 48 221 218 2 
GRECE q 9 54 54 
TUR~UIE 18 19 1211 128 
MAROC 71 71 431 lt31 
.ALGERTE 52 52 287 287 
TUNIS IF. 2 z 12 12 
CHYPRE• lt2 42 268 2611 
LT BAN 2 2 9 9 
ISRAEL R 8 ltl 41 
AELE 62 2 54 5 1119 1 3 144 'tO 
AUT.CL.1 76 75 41l3 1 'tOll 2 
CLASS!' 1 138 2 12'1 5 5'12 2 3 5't4 42 
AUT.AOM . 52 52 787 2H 
TIERS Cl2 125 125 7&1 761 
CLASSE 2 177 177 11)48 111411 
EXTRA CEE 315 2 306 5 164:> 2 3 1592 42 
CEE ASSOC 123 32 90 562 1 42 519 
TRS GATT 163 2 15ft 5 731 2 3 683 42 
AUT • TT ER S 13 73 441 440 
C E E 't4 1 32 11 '13 1 42 5'1 
MONnE 359 2 3ft 317 5 1733 3 lt5 16't2 42 
120850 FRA'lCE 3 3 q 2 7 
PAYS 8AS 1 1 1 
ROY.U'll 15 15 21 2 1'1 
SUISSE 1 1 14 14 
ESPAGNE 162 34 11 28 83 262 41 32 5(1 138 
YI)U~OSlAV 40 8 3:> z 105 35 &7 8 
TURQUTE 293 27 226 40 517 36 425 56 
HONC.RYF 15 15 30 3'l 
ROUMA~lE 12 12 23 23 
8ULGAR TE 6ft 1 lit 4'1 84 2 1'1 63 
MARCIC 13'1 17 3 119 269 43 5 221 
TUNISTF 14 10 it 26 1'1 7 
R.AFR.SUD 1 1 3 3 
ETATSUNY S 63 55 8 '15 77 17 
CHH T 6 6 13 13 
LIBAN 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung SchiUssel 
Code 
EWG EWG 
Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
SYR!F 16 D 6 2B lA l'l 
IRA~ 102 D2 142 142 
IN nE 3rt 1 2'1 5~ 7 lt8 CHIN CONT 1715 175 1338 2(12 2933 305 2316 312 
HONG KONG 8 2 6 12 'I 9 
AUSTRALIE 60 59 85 2 83 
AELE 16 15 l '\5 2 19 lit 
AUT.CL.l 619 69 131 28ft 13ft 1!'167 lll ,. 192 531 222 
CLASSE 1 635 69 lft6 28ft 135 1102 112 6 211 537 236 
TIE~S Cl? 315 11 6 21t7 /o5 51tl ,.,. 10 413 74 
CL~SSE 2 315 11 6 2H 45 Sltl 44 1~ 413 n 
EUR.EST 91 1 lit 76 137 2 19 116 
AUT.Cl.3 1715 175 1338 202 2'133 305 2316 312 
CLA SSE 3 1806 1 189 lft14 202 3r11o 2 32ft 2H2 312 
EXT~A CEF 2756 87 3itl 1 'JitS 392 lt713 159 6 545 3392 622 
CFE ASSOC 297 27 229 'tO 527 36 3 lt32 56 
TRS GATT ltOO lt2 149 7ft 134 696 76 6 216 l'tlt Zltit 
AUT.TTERS 2063 19 192 l61t5 209 351!) -lt6 329 2913 322 
C E F it 1 3 1') 3 7 
MONDE 27&n 97 2 341 191t8 392 4723 159 9 SitS 3399 622 
120890 ALL FM. FED 2 2 35 35 
ITA LIE 11 10 7ft 73 
RDY.U'II 2 2 31 31 SUISSF 7 6 35 26 9 
ESPAGNE 1 1 6 6 
YOUGOSLAV 2 2 12 12 
TURQUJE 1 1 
MAROC 3 3 
R.AFR.SUO 1 2 ?. 
ETATSUNIS 5 
"' 
so so 
PFROU 5 3 2 51 30 21 
ISRAEl 1 1 7 7 
JNOONESIE 17 17 17 17 
MALAYSU 20 20 21 21 
HONG KONG 1 1 1 1 
AELE 9 8 1 66 57 9 
AUT. Cl .1 10 3 5 2 70 12 56 2 
CLASSE 1 19 3 13 3 136 12 113 11 
TIERS Cl2 
"'"' 
it2 2 lorl 3 76 21 
CLASSE 2 'tit lt2 2 100 3 76 21 
EXTRA CEE 63 3 55 3 2 236 15 189 11 21 
CEE ASSOC lit 1 12 1'l9 109 
TRS GATT 62 2 55 3 2 233 12 199 11 21 
AUT • TIERS 3 3 
C E E 13 12 1')9 1 109 
MONOE 76 3 61 3 2 31t5 15 1 297 11 21 
120900 FRA'ICE 1510 899 607 5 85907 59221 271t72 2llt 
BELG.LUX. 1296 1296 57621t itO 57584 
PAYS aAS 62 2 60 357() 29 351tl 
AlL EM. FED 2167 2 69 2096 101380 26 itlt05 969it9 
ITU lE 9 9 
ROY.UNI lit 1/o 
JRLANOE 1 25 25 SUEDE 1 1 13 13 
DANE MARK 190 190 11038 11038 
ESPAGNE 6~ 2 llt3 llt3 POLOGNE lt3 19 3501t 1637 181>7 
ETATSUNJS 1 1 
INDE 6 6 
AELE 191 191 11065 lit 11051 
AUT.Cl.l 3 2 169 llt3 1 25 CLASSE 1 194 2 191 11231t H3 I 39 11051 
TIERS Cl2 6 6 CLASSE 2 6 6 
EUR.EST 62 lt3 19 350ft 1637 1867 
CUSSE 3 62 lt3 19 350ft 1637 1867 ~XTRl CEE 256 2 H 21J lltTitlt l't3 7 1676 129HI 
CFE ASSOC 5035 
"' 
1!)27 3999 5 21t8490 95 66161 1820 lit 21ft fRS GATT 255 2 lt3 21J 1ft 719 llt3 7 1651 12918 
AUT. TIERS 1 1 25 25 C E E 5()35 
"' 
1027 3999 5 21t81t90 95 66167 1820llt 21ft 
MONOE 5291 6 1027 lt01t3 215 263231t 238 66171t 18369!) 13132 
121010 FRA'ICE 3 3 31t2 31t2 
BELG.LUX. 32 32 PAYS BAS 32 2lt 8 3878 3260 618 AllEM.FED 3 3 72 72 
RCY.UNJ 2 1 OANFMARK 5 5 SUISSE 12 12 AUTR TCHE 1 57 57 
AELE 2 2 76 12 1 62 1 Cl ASSF 1 2 2 76 12 1 62 1 FXTRA CEE 2 2 76 12 1 62 1 CEE ASSOC 38 27 3 8 lt321t 3602 10ft 618 TRS GATT 2 2 76 12 1 &2 C E E 38 27 3 8 to 32ft 3602 104 618 MONOE 'tO 27 3 10 lt40!) 12 3602 105 680 
121090 FRA'IrF 61t67 l91tlt 11t87 2890 H6 118287 482'16 21t856 lt3172 1963 l'HG.LUX. 63 ,. 55 4 1232 115 lOitO 77 PAYS BAS 1538 1 128 l't09 27769 32 541t6 22291 All EM. FED 22 8 9 2 3 335 11 245 43 36 ROY.UNI 3 3 JRUNOE 2 2 28 28 NORVEGE 37 37 5'18 598 SUEI:'E 60 60 101t6 101t6 DANE MARK 1594 1591t 26686 26686 SUISSE lit 14 AUT~ JCHE 668 668 l5771t 15771t ESP~G'lE 6'1 16 6 lt7 1037 444 98 lt95 YOUGOSLAV 33 33 449 'tit'! TURQUJ E 32 3 29 371 29 31t2 POLOGNF 68 1ft 32 22 1238 251 612 375 ROUMA"NIE 1 1 32 37. TUNIS IF 1(1 10 99 qq 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
fHTSUNfS 2611 1~2 1925 72 it61 43566 2 2977 33643 1084 5861) 
CA"'AOA 1 1 21 21 
ARGFNTINE 25 25 lt72 lt72 
SYRTE 32 32 ?.99 299 
AELF 2359 2359 lt4121 3 ltlt!Olt lit 
AUT.CL.1 2748 17 152 193ft 75 571) 45472 lt46 2977 337'l0 1113 7H6 CLASSE 1 5107 17 152 1934 2434 570 89593 446 2980 33790 45217 7160 
TIERS CL?. 67 25 42 870 472 398 
CLASSE 2 67 25 42 R70 472 398 
EliR.EST 69 14 32 ~3 127, 251 612 407 
CLASSE 3 69 14 32 23 121n 251 612 407 
EXTRA CEF 5243 17 166 1959 2466 635 91733 446 3231 34262 45829 7'l65 
CFE ASSOC 8122 13 2')81 1544 B06 178 147994 158 53987 25939 65569 2341 
TRS GATT 5176 17 166 1957 2463 573 911'~3 446 3231 34234 4580'1 7292 
AUT. TIFRS 35 2 33 359 28 331 C E F 8"90 13 2,81 1544 43)3 149 147623 158 53987 25939 65540 1999 
MONOF 13333 30 2247 3503 6769 784 23935~ 6(')4 57218 6:1201 111369 9964 
130100 FRA'ICE 19 3 4 12 1'14 18 60 26 
BELG.LUX. 73 72 1184 1183 
PAYS BAS 1 1 1 1 
ALLEM.FFO 5 2 3 14 1 8 5 
ITAL lE 103 56 1 4 42 580 328 5 21' 227 
ROY.UNI 13 2 8 3 26 4 12 10 
AUTRICHE 21 21 503 5!l3 
ESPAGNE 76 17 3 56 528 131 37 360 
YOUGOSLAV 7 4 3 49 7 41 1 
TUR~UTE 69 21 48 315 33 281 1 
u.R.s.s. 1 1 2 2 HONGRIE 32 30 2 731 714 17 
BULGAR lE 7 7 11 11'1 
MAROC 2 2 17 17 
TUN!SIE 1 1 6 6 
EGYPTF 35 35 81 81 
SOUDAN 9 9 25 25 
.SENEGAL 21 21 114 114 
NIGERIA 9 ~ 118 118 
ETHIOPIF. 1!1 15 10~ 101) 
KENYA DUG 4 3 52 50 2 
TANGANYKA 2 2 7.5 25 
.MAOAGASC 2 2 
.REUNION I 1 
R. AFR. SUO 905 22 882 13317 292 21 13,~4 
ETATSUNIS 1 3 2 1 
CANADA 6 6 5 5 
MfXfQUE 111 18 328 328 
NICARAGUA 18 15 3 234 199 35 
HAITI 187 157 3() 345~ 3087 363 
tNOES OCC 16 12 1 2 1 51 35 5 7 3 
PFROU 338 90 72 94 64 18 1248 420 41)9 185 105 129 
BRES!L 5 4 1 7 6 1 
CHIL t 8 8 55 55 
80Ll VIE 10 
" 
22 22 
CHYPRE 57 12 17 28 371 73 lOCI 189 
Ll8AI'I 53 53 116 115 1 
TU"' 27 23 4 30 18 12 PAKISTAN 7 6 1 27 25 2 
INOE 25it 168 6 21 54 5 1084 779 36 56 198 15 
CEYLAI'I 1 1 
INOONESIE 15 11 1 3 23 15 3 5 
MALAYSIA 1 1 4 3 1 CHIN CONT 513 it26 62 18 7 8~9 652 92 55 10 COREE SUO 8 8 13 13 
AUSTRALIE 23 23 218 218 
AELE 3it 2 29 3 529 it 515 10 
AUT.CL.1 11'87 66 5 ~59 56 14435 461 2 28 13582 362 
CL~SSE 1 1121 66 7 988 59 14964 461 2 32 llt097 372 
EAMA 21 21 116 llit 2 
AUT .ADM 1 1 
TIERS Cl2 1099 592 86 135 238 48 7487 4924 458 361 1472 272 
I:LASSE 2 ll20 613 86 135 238 it8 7604 5039 460 361 1472 272 
EUR.EST itO 38 2 743 726 17 
AUT.CL.3 513 426 62 18 7 809 652 92 55 10 
CLASSE 3 553 426 62 56 9 1552 652 92 781 27 
EXTRA CEF 2794 l105 149 142 1282 ll6 2itl2:l 6152 554 393 16350 671 
CEE ASSOC 291 98 6 8 167 12 2315 477 33 26 1752 27 
TRS GATT 201)9 559 79 142 1146 83 21485 5232 447 393 14925 518 
AUT.TtERS 695 504 70 88 33 2203 802 105 1144 152 
C E E 201 56 6 8 ll9 12 1883 329 31 26 1471 26 
MONDE 2995 1161 155 150 1401 128 26CI03 6481 585 419 17821 697 
130211 PAYS BAS B 8 5 5 
All EM. FED 138 57 46 35 129 51 4it 34 
ROY.UNI 17 1 13 2 1 23 2 18 2 1 
SUISSE 1 1 
TURQUI E 2 2 R 8 
SOUOAN it it 10 10 
ETATSUNIS 1 1 2 2 
TNOES OCC 9 9 2(1 20 
HIDE 1528 316 39 928 245 3513 502 57 2541 413 
THAJLANDE 383 20 358 5 1687 54 1614 19 
CAM800GE 2 2 4 4 
MALAYSIA 2 1 3 1 2 
TIMDR MAC 13 13 25 25 
AUSTRAL lE 1 1 3 3 
AELE 17 1 13 2 1 24 3 18 2 1 
AUT.CL.l 4 2 1 1 13 8 2 3 
CLASSE 1 21 3 14 2 2 37 11 20 2 4 
TIERS CL2 1941 337 39 1287 278 5262 557 57 4157 it91 
CLASSE 2 1941 337 39 1287 278 5262 557 57 4157 491 
EXTRA CEE 1962 340 53 1289 280 5299 568 77 4159 495 
CEE ASSOC 148 59 46 43 142 59 44 39 
TRS GATT 1513 318 53 'Hl 271 3594 506 77 2545 466 
AUT. TIERS 387 20 358 9 1697 54 1614 29 
C E E 146 57 46 43 134 51 4it 39 
MONDE 2108 397 99 1289 323 5433 619 121 4159 534 
130215 FRA~CF 14 12 2 13 12 
PAYS BAS 1 1 1 1 
AlL EM. FED 21R 15 50 41 112 236 15 50 39 132 
101 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde 
EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I Belg.- -~ Neder- I Deutschl I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
Rr'Y ,IJNI 29 15 14 3' 14 16 
OANFMHK 1 t 1 1 
FTATSUNTS 6 3 1 2 4 2 
TNOFS OCC 1 1 
INnF 155 38 59 34 22 2 194 45 78 48 1<1 4 
MALAYS TA 1 1 I t 
PHTL IPPTN 1 1 6 6 
AELF 3(1 16 14 31 15 16 
AUT.CL.l 6 3 1 2 4 7 1 1 
CLASSE 1 36 16 17 1 2 35 1') 1~ 1 1 
TIERS CL2 157 38 59 34 23 3 2~7 45 79 48 zn 10 
CLASSE 2 157 31! ~9 31t 23 3 2(12 45 79 48 2" Ill 
fXTRA CFE 193 38 75 51 24 5 237 45 94 66 21 11 
CEE ASSOC 233 15 6l lt3 112 25!) 15 63 40 132 
TR S GATT 192 38 75 51 24 4 231 45 91t 66 21 5 
AUT,TIERS 1 1 6 6 
C E E 233 15 63 43 112 251 15 63 4(1 13l 
MQNPE 426 53 13A 91t H 117 487 (,!) 157 106 21 143 
130?30 FRANCf 2 1 4 1 3 
ITALIE 38 9 29 31 7 ?4 
AUTR ICHF 15 3 9 3 14 2 7 5 
SOUDAN 7 7 20 20 
ETA TSUNI S 2 5 4 
INODNESIE 1 
HLF 15 3 9 3 14 2 7 5 
AUT .CL ,I 2 1 1 5 1 4 
CU SSE 1 17 4 1~ 3 19 3 11 5 
TIEPS CL2 8 8 2~ 20 
CL~SSE 2 8 8 2~ 20 
EXHA CEE 25 4 10 11 39 3 11 25 
CEE ASSOC 40 9 3J 1 35 7 25 3 
TRS GATT 18 4 10 4 19 3 11 5 
AUT.TIERS 7 7 Zt:l ?n 
C E F 4(' 9 30 1 35 7 25 3 
MONDE 65 13 4' 12 74 1(1 36 28 
130290 FR A "'CE 109 38 30 2 39 152 81 16 2 53 
!1ELG.LUX. 8 2 lt 2 11 3 4 4 
PAYS BAS 103 7 40 47 9 212 3 91) 1"4 15 
ALLFM,FED 295 26 149 85 35 827 24 595 167 41 
ITAL lE 6 1 1 4 7 1 6 
RQY,U'II 266 39 85 92 18 32 385 26 81 227 36 15 
SUEDE 1 1 
SUTSSF 12 12 2 2 
AUTRTCHE 1 1 t 1 
PORTUGAL 2 2 8 8 
ESP.GNE · 58 ftl b 1 10 45 32 , 1 6 
GRECE 39 15 1 21 2 13 5 A 
TUR~UTE 97 58 2 31t 3 24 13 9 ROU ANTF 3 3 1 1 
MARCJC 14 13 14 14 
TU"'ISIE 4 4 23 2' 
EGYPTE 4 4 10 10 
SOUDA"' 6300 1281 650 1460 101t5 1864 16573 3810 1633 3824 2688 4618 
.MAURITAN 796 796 1933 1933 
,MAll 76 76 21t'l 240 
,NIGER 7 1 20 20 
, TCHAD 252 248 lt 613 b03 10 
.SE~FGAL 689 632 6 37 10 4 1683 1H5 15 99 24 10 
.C.TVOIRE 4 lt 11 11 
NIGFRIA 142 40 8 81 1 464 193 22 218 31 
.CO~GORRA 6 6 23 23 
,CONGOLI'O 99 8 38 53 341 23 161 157 
ANGOLA 1 1 5 5 
ETHTOPTE 201 108 27 58 8 711) 397 101 190 22 
, SOMALIA 21 6 3 6 6 38 11) 6 11 11 
KENYAOUG 2 2 1 1 
TANGI\"'YKII 65 53 4 3 5 198 163 10 8 17 
ZANZT!IIIR 2 2 q 9 
MDZAM8TQU 1 1 3 3 
,MI\01\GASC 1 1 
R,AFR,SUD 41 39 2 107 102 '5 
ETAT SUN t S 136 9 30 14 61 22 274 7 157 5 ton 5 
CA\IAOA 22 5 11 4 1 3 
MEXIQllE 19 19 ton 101) 
HONDUR,RE 5 1 3 1 1 1 
SUV~OOR 47 25 2 18 2 21 11 1 8 l 
CUBA 1 1 1 1 
INDE~ OCC 6 6 6 6 
COL0'4AIE 65 ltb q 8 2 11 7 2 
PfRJU 2 l 2 2 
BR ES TL 11 4 5 2 9 3 5 l 
IRA~ 1727 471 9 233 832 1B2 1952 361 7 lt28 1()74 82 
TSRIIFL 7 7 2, 20 
ARAA, SEOU 1 l 1 1 
AOE~ 64 24 17 22 1 114 lt3 3'1 39 2 
PAK I STA~ 1 1 
INOE 940 597 12 2 288 41 1237 77~ 12 5 409 36 
CFYLA\1 1 l 1 1 
THAILANDE 190 115 1>7 8 240 9 193 37 
LAOS 7 5 2 
VTETN NRO 71t 44 3J 6 4 2 
VTETN SUO 5 2 3 1 1 
INOJNESIE 781 31)9 18 184 148 122 238() 931 68 674 424 283 
MAl~ VS U 5A9 100 4 61 345 79 2299 418 5 174 1398 31)4 
PHILTPPI"' 269 26 1 11 185 46 827 70 1 32 601 123 JAP0\1 3 3 5 5 
HONG KO"'G 1 l ~ 5 
1\USTRALIE 18 7 4 (, 1 111> 46 q 5t' 10 
N ZElANDE 7 2 1 4 (, 1 1 4 
AELF 281 39 85 95 3' 32 3<17 26 81 237 38 15 AUT .CL .1 421 137 69 27 141 47 594 1'15 260 21 17? 36 
CLASSE 1 702 176 154 122 171 79 'I'll 131 341 258 210 51 
EA M I\ 1951') 1783 44 40 73 10 4'103 lt399 176 1~5 2~2 21 
TIERS CL2 11475 3231 716 2"32 3123 2373 27238 7237 1760 541)4 7283 5554 
CUSS!: 2 13425 5('14 760 2n12 3196 2383 32141 11636 1936 5509 7485 5575 
EUR.EST 3 3 1 1 
AUT.Cl.l 74 44 30 6 lt 2 
rLASSF 3 17 47 30 7 5 2 
EXTRA CFE 14204 5237 '114 2194 3397 2462 33139 11772 2277 5767 7697 5626 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I I COde EWG I Belg.-~ Neder-~1Deutsch-~ EWG I Belg.- -, Neder- I Deutsch~ I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
rFE A ~soc 26[\7 18'12 211 163 lql 11''~ 6140 4447 942 2% 331 135 
TR s ra TT 3191 1241 2rl" 395 1'21 3,~ 7141 2!,71 45~ 1174 271 q 719 
AUT. Tl ERS ~927 214rJ 67~ 1755 2248 2114 2n45q 4!,A4 1643 4487 4759 481l5 
C E F 521 3o 227 12~ 53 AS 12'19 3(\ 7&6 1Aq ll2 113 
MONDE 14725 5213 1141 2314 H51 2547 3434A 11~"12 3'143 5955 78"19 5739 
130311 BELG.LUX. 2 2 
PAYS PAS 62 62 
ALLE~.FEO l 1 
TUROIJIF 697 527 ll<J 2 49 59 45 H' 4 
INOE 1600 1216 3~4 121 qz 28 
THAILANOE 11 11 l 1 
AUT.rt.l 697 527 ll<J 2 4'1 5'l 45 10 4 
fLASSF l 697 527 119 2 49 59 45 tn 4 
TIERS CL2 1611 1227 384 121 q~ 28 
CLASSE 2 1611 1227 3~4 1?1 93 l8 
EXT~A CEE 2308 1754 119 2 433 1q1 138 l"~ 32 
CFF ASSOC 762 527 182 4 it9 nn itS lt it 
TRS GATT 1&01'1 1216 381t 12n 'l? 28 
AUT. Tl ER S lt ll 1 l 
C E F. 65 63 2 1 l 
MONOE 2313 l751t 182 4 lt33 1 q l l3A 11 '12 
130312 FRANCE 2 2 1 
fTAL!E 74 25 4~ 23 5 lA 
ROY.UN! 1 1 1 l 
SUISSE l l 
ETH!OPTE 1 1 1 1 
KFNYAOUG 3 3 4 it 
R.AF~.suo 222 18 157 47 322 26 2?.5 71 
ETATSUNTS l 1 
.AIIIT.NEER 11 2 15 ?3 2 21 
VENE Z UELII 2 2 ~ 1 
AFLF 2 2 1 l 
AUT.CL.l 223 18 158 47 322 76 225 1l 
CUI <;SE l 225 18 1&0 47 323 2o 226 11 
AUT.AOM 11 2 15 23 7 21 
TIE•S CL2 6 2 4 q 3 5 
CUSSE 2 23 it 19 31 5 ?6 
EXTH CEE 21tA 22 119 47 354 31 2~2 1l 
CEE ASSOC 93 27 64 2 47 7 19 1 
TRS GATT 228 18 1&3 47 327 26 230 1l 
AUT.TTERS 3 2 l 4 3 1 
C E E 1& 25 lt9 2 24 5 ~~ 1 
MO'IOE 321t 47 zzg 49 378 36 ?7n 77. 
130314 FRA'ICE 238 4 155 B 4lA 5 279 lH 
PAYS BAS 51 31 15 ll 55 5 H to 
!TAL IF 5o2 1& 50 1&9 2&7 1<;1 93 &3 l3A 4B 
ROY.UI\IT lit 2 ~ 2 it l1 3 I 1 3 1 
ESP~G'II' it .. 1 1 
TUROUIE 211 29 1 42 lH 17? 51 84 236 
u.R.s.s. 5 5 q 9 
.REUN!!1N 1 1 2 l 
ETATSUNIS 212 3 l 19 lH 3''7 5 l 31 27'l 
LIBAN 4 it . q 
SYRIE 15 10 5 76 16 l" 
I~RAEL 57 55 2 83 81 2 
CHIN CONT it1 5 1'1 22 99 ll 42 .. ,. 2 
HONG KONG I l 
AELF lit 2 b 2 it 17 3 l'l 3 
AUT .r:L .1 427 3& 2 bl 328 686 6l 2 115 50& 
rLASSF 1 lt4l 3& .. &1 331 it 7~3 63 5 125 509 
AUT.A!1M l 1 2 7 
T!FRS CL2 1& lit 60 2 119 ?it l 'H 2 
CLAS~E 2 11 lit 1 6(\ 2 12~ 21t 3 91 2 
EUR.EST 5 5 9 q 
AUT.Cl.3 47 5 19 22 l 'l9 11 lt2 44 2 
CLASSE 3 52 5 19 27 1 1~~ 11 42 53 2 
EXTRA fEE 570 51 1'1 146 359 5 931 87 1'1 258 5&4 3 
CH ~SSDC 1'l&Q B& 1l 366 495 l 16"4 149 105 501 81t9 
TRS GATT 287 1 3 80 1B .. 415 lZ 5 122 275 1 
AUT. TT ER S 1l lit 5 24 27 l 14? 21t 11 52 53 2 
C E F 857 107 69 321t 356 l 123~ 9~ 11'12 itl7 613 
M!l"'DE 1427 !57 7'l 470 715 b 2161 lq5 121 675 1177 3 
130315 FPAIIICE 15 15 SFLG.LUX. l 
ALL EM. HO 19 19 lb 16 
R[lY.U'II ?'19 81 0 32 'l') ll 3 2 2 4 
SU!SSE 1 ~ l 1 1 
.CONr;OLEC 39 3CJ 2 2 
.IIU~IJ"'.RW 96 qf, b 6 
HNYAOUG 152~ 8\o 52 llb 516 69 37 2 5 25 
UNGA'IYKA 21> 8 18 1 l 
R.AFR.SUO l 1 
ET AT SUN! S lit 6 1 1 5 4 
oA'IT .NFFR l 1 
INOONFSIE 2 2 6 b 
AFLF 216 81 12 33 9'1 12 3 3 2 it 
o\l!T.rt.l lit 0 1 1 6 5 l 
CL&SSE l 23'1 81 18 4) 91 18 3 q 3 it 
FAMA 135 135 11 8 
AUT.AC'M l l 
TIFRS CLZ l51t8 821t Sit 116 554 76 37 A 5 26 
CUSSE 2 1683 821t 5ft ll& &q<J ~5 37 9 5 31t 
EXT~A CH 1H3 9"5 72 156 781) 1'13 40 17 8 3!! 
CEE ASSOC 170 34 1 135 25 l1 8 
TQ S GATT 1178 905 72 156 61t5 94 'tO l& 8 30 
C E E 35 31t 1 16 lo 
MON'JE l'llt8 905 too 157 78'1 119 40 3'1 8 38 
1311316 PELG.LUX. 12 12 1 
PAYS PAS 36 36 16 1 15 
ALLFM.FFO 1247 601 152 30& 188 1 b~ 91 18 31 20 
ROY.UN! 47 5 42 s 8 
04NF'4APK 1 l 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
COde EWG EWG I Bel g.-Origine ltalia France ltalia TDC CEE CEE Lux. 
TrHFrQ~l 51 0 .. , 't 4 
HLF 48 6 42 q R 
CLASSF 1 4~ 6 42 9 p 
EU~.EST 51 6 45 4 4 
CUSSE 3 51 6 45 4 4 
EXTRA CEF 99 6 6 42 45 13 1 p 4 
CFE ~ssnc 1295 6rl1 152 318 36 lAB 177 'H 19 32 15 20 
TRS GATT 99 6 6 lt2 45 13 1 8 4 
C E E 1295 601 152 318 36 188 177 91 19 32 15 20 
MO~DE 1394 607 158 318 78 233 190 91 21 32 23 24 
130317 FRANCE 2 2 
P~YS BAS 2 2 
ROY,UNI 3 3 
SU!SSE 1 1 
ETATSUNI S 247 113 133 84 38 46 
AELF 4 it 1 1 
AUT.Cl.l 247 113 133 M 38 46 
CLASSE I 25I 117 I33 85 39 46 
EXTRA CEE 251 1I7 133 R5 3'1 46 
CEE ASSOC 4 2 2 l l 
TRS GATT 251 117 I33 R5 3<1 46 
C E E 4 2 2 I I 
MONOE 255 119 135 86 40 46 
130318 FRANCE 33 8 24 8 7 
BElr. .t UX. 1 
PAYS 1\AS 28 27 1 38 38 
AllE~.FEO 3A 20 2 16 I> 2 3 
fTAliF 2 1 1 
ROY. UN l 2n 17 2 1 
tRLANDF 11 11 
DANE' MARK 1 1 
SU!SSF 136 47 79 HI 3 1 
AUTR ICHE 4 4 10 1~ 
ESPAGNF 2 2 
POlOG'IF 8 8 4!1 40 
.COIIIGQLFO 5 5 1 
KFNYAOUG 8 4 1 3 
HATSUNIS 10'1 71 I2 26 22 12 5 5 
8PESTl 4 4 1 1 
HIDE I3 2 11 24 3 21 
INDC1'1FS!E I 
A Elf 161 6ft 86 11 14 2 11 1 
AUT.r.L.l 122 71 25 26 22 12 5 5 
CLASSF I 283 135 111 37 36 14 16 6 
I' AMA 5 5 I I 
TIERS Cl2 25 6 4 I2 3 26 4 21 
russe 2 30 6 4 12 8 27 4 21 
EUR.EST 8 8 4~ ltl" 
CLA SSE 3 8 8 40 40 
EXTRA CEE 321 llt9 4 123 45 103 58 37 7 CFF ~ssor. 107 22 3 35 46 53 2 39 ll 
TRS GATT 305 I49 4 112 40 tr'2 58 37 6 
AUT. TIFRS 11 11 
C E E 102 22 3 36 41 52 2 I 39 IO MONOE 423 I7l 7 159 86 155 60 2 76 17 
1303I9 FRA~CE 250 it I 7 I88 14 184 15 152 17 FIFLG.LUX, 'l 2 
PAYS BAS 76 46 23 7 11 9 1 I 
All E'4, FFD 56 20 21 8 7 3ft 11 15 7 
TTAL YE 4 2 2 2 I I ROY, UNT 38 31 ft 2 7 it 1 2 
OIINFMARK 1 1 1 1 
SUTSSF 2'1 7 2 19 3 2 
AUTR TCHF 1 1 
YOlJGOSLAV 1 2 2 
POL'JGNE 3 3 
HONGRIF 1 
BUL GAR TE 1 1 
,fONGOBRA q 9 I I 
,("ONGOlEO 22ft 102 6') 58 4 24 11 6 7 
KFNYAOUG 50 19 4 22 5 4 2 1 TANGANYKA 8ft ltlt 30 10 12 it 3 5 
lA'll TSAR 17 17 11 11 
MOZAMBTOU 16 16 13 13 
R,AFR.SUD 7 1 I 5 9 2 7 
ETATSUNIS 108 36 3 4ft 25 70 1'1 2 5·2 6 
,ANT.NEER 1 1 
VENFZUELA 1 1 
PEROIJ 10 9 3 3 8RESIL q 9 17 17 
IRAK 15 15 12(\ 12!' 
T SRAEL 1r 10 f> 6 
IN OF. Ill 24 57 23n 69 161 
CfYLAN 35 15 2) 4 2 2 
tNOONESIE 1 2 2 COREF SUO 2 2 HONG KONG 1 
AUSTRAL YE 
AFLF 68 I 31! 6 22 1 12 it 2 6 AUT.CL.1 117 1 37 4 49 26 81 12 2 59 8 CLASSE I 185 2 75 10 71 27 93 16 it 65 8 EAMA 233 lll 60 58 it 25 12 6 7 AUT .AOM I 1 TIERS Cl2 331 112 6 23 138 52 it 2ft 83 1 it 290 lt6 CLASSE 2 565 223 66 2ft 196 56 449 95 7 it 2'17 46 EUR.EST 5 1 3 1 1 1 ClASSE 3 5 I 3 I 1 1 EXTU CEE 755 226 14ft 3ft 267 8ft 51t3 95 23 8 362 55 CEE ASSDC 622 179 llt7 16 255 25 756 33 37 8 16!' 18 TRS GATT 501 114 83 33 192 79 3'11!> 83 16 8 235 51t AUT. TIERS 2('1 I I 17 1 122 1 121'\ I C E f 388 68 87 15 197 21 231 21 31 8 153 19 
"0NOE 1llt3 29ft 231 49 ~H 1'15 77ft 116 51t 16 515 n 
UI!Ul FRANCE 8 7 it 4 
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Jahr. 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Schl!lssel 
Code EWG EWG Origine CEE ltalia ltalia TDC CEE 
BELG.L UX. 4 4 PAYS IIAS 15 15 M 60 
ALLE~.FEO 156 31 14 94 11 186 13 4 165 4 ITALH 58 13 15 30 25 6 7 12 ROY .Ur-H 5 2 3 ~0 19 1 
OANEM~RK 120 21 17 35 lt6 1 53 10 6 16 21 SUISSE 70 it 3~ 25 6 2 23 1 1(1 ll 1 AUTR ICHE 12 12 25 25 
ETATSUNIS llt5 4 14 97 12 18 39 1 4 27 it 3 
t SRAEL 43 30 10 3 21 16 it 1 
AELF 207 25 5;> 72 55 3 121 ll 35 52 23 AUT.CL.1 145 it 14 97 12 18 H 1 4 27 4 3 CLASSE 1 352 29 66 169 67 21 too 12 39 79 27 3 
TIERS CL2 43 30 10 3 21 16 4 1 
C:L~SSE 2 43 30 11) 3 21 16 4 1 
E'XTRA CEE 395 59 76 169 n 21 181 28 43 79 28 3 CEF ASSOC ?31 44 45 131 11 279 19 71 1R5 4 TRS GATT 395 59 76 169 n 21 1R1 211 43 79 28 3 C E F 237 44 45 131 17 279 19 11 185 4 MONOE 632 103 121 300 1() 38 460 47 114 26ft 28 1 
130339 FPA'ICE 3 3 RELG.LUX. 1 1 
AlLE'M.FED 29 11 12 6 176 154 1<l 3 ITA LIE 3 3 2 2 OANFMARK 6 6 3 3 SUTSSE 4 it 1 t 
AUTR lCHE 2 2 it 4 
ETATSUNIS 12 12 3 3 
A ELf 12 12 8 8 AUT .CL.l 12 12 3 3 CLASSE 1 24 2ft 11 11 EXTRA CEE 24 24 11 11 CEE ASSOC 36 11 19 6 179 154 22 3 
TRS GATT 24 24 11 11 C E E 36 11 19 6 179 154 22 3 
MONOE 60 11 43 6 190 l'i4 33 3 
130351 FRANCE 1 
PAYS 8AS 3 3 1 1 
ALL EM. FED 6 1 1 4 2 1 
ROY.UNI 9 1 1 6 1 1 1 OANfMARK 395 16 11 367 259 8 5 245 
PORTUGAL 117 95 14 4 .. 31 25 4 1 1 
ESPAGNE 469 4 51 390 24 136 1 15 112 8 
MAROC 185 3 3 179 58 1 1 56 
ETATSUNIS 36 22 7 5 2 5 2 1 
CHIN CONT 3 3 1 1 
COREE SUO 27 19 8 8 6 2 
JAPON 379 41 3 80 106 149 106 13 22 29 42 
N ZEUNDE 2 2 
A ELf 521 96 31 21 372 1 291 25 12 7 246 1 
AUT.CL.l 886 69 3 118 5)1 175 241 16 38 142 51 CLUSE l 1407 165 34 159 873 176 538 41 12 45 388 52 
TIE~S CL2 212 3 3 198 8 66 1 1 62 2 
CLASSE 2 212 3 3 198 8 66 1 1 62 2 
AUT.CL.3 3 3 1 1 CLASSE 3 3 3 1 1 EXTRA CEE 1622 168 31 159 1)14 184 605 42 13 45 lt51 54 
CEE ASSOC 10 16~ 4 4 1 3 1 1 1 TIIS GATT 1407 34 159 873 176 538 41 12 45 388 52 
AUT. Tl ERS 215 3 3 2:11 8 67 1 1 63 2 C E E 10 1 4 4 1 3 1 1 1 
MONOE 1632 169 41 163 1J75 184 608 43 14 46 451 54 
130355 FRANCE 30 30 12 12 8ELG.LUX. 5 1 4 6 1 5 
PAYS BAS 33 3 3) 53 4 lt9 
ALL EM. FED 13 13 6 6 
JTALIE 307 30 1 270 493 49 15 429 
ROY.UNI 9 9 13 13 
DANEI4ARK 47 1 46 20 2n 
SUISSE 284 7 64 213 448 12 81 355 
AUTRlCHE 4 4 4 4 
PORTUGAL 94 39 45 10 179 63 78 38 
ESPAG'IE 253 22 27 n 13<4 533 40 <46 128 319 
GRECE 6 6 10 10 
.ollGER lE 1<4 14 32 32 
ETATSUNIS 1 4 1 2 1!1 5 5 
PERJU 1 1~ PAKISTAN 18 3 39 33 6 
JNDE 1 1 3 3 
AELE 438 47 164 227 66<4 75 192 397 
AUT .CL.l 266 28 31 71 136 553 50 51 128 32<4 
CLASSE 1 704 75 195 298 136 1217 125 2<43 525 324 
AUT.AOM 14 14 32 32 
TIERS CL2 20 17 3 42 36 6 CLASSE 2 3<4 14 11 3 74 32 36 6 EXTRA CEF. 738 89 Zl2 298 139 1291 157 279 525 330 
Cff ASSOC 408 54 54 300 612 96 38 478 
TRS GATT 118 69 212 298 139 1249 115 279 525 330 
c E E 381! 3<4 54 300 570 5<4 38 <478 ltONDE 1126 123 266 598 139 1861 211 317 lOB 330 
11M59 FRA'ICE 340 15 28 220 77 134 8 11 13 •z BELG.lUX. 4 4 5 5 
PAYS IIAS 4<42 76 222 76 68 399 130 84 106 79 
AllfM.FED 26 1 8 12 5 16 1 9 6 
JTALIE 159 130 2!l 9 278 235 3'1 13 
RDY.UNI 52 31 8 13 86 10 12 ~ NDRYEGE 30 23 1 10 1 z 
DANEMARK 114 <454 42 57 161 339 222 +~ 31 69 SUISSE 3<47 104 23 57 163 1121 125 31 895 
AUT~ ICHE 5 1 4 3 1 l PORTUGAL 78 26 39 13 113 42 67 
ESPAGNE 61 2 23 6 3() 6n 39 10 10 
POLOGNE 11 11 1 l 
MAROC 263 J 26!1 69 .,. 69 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schlussel 
I I I COde EWG I Belg.-~ Neder·l Deutsch-1 EWG Belg.· I Neder- I Deutsch-11 Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
.~LGFRJF 8 8 ~5 ?5 
ETHSUN!S 46 9 4 24 CJ 21 3 5 CJ 4 
PANA~A RE 3 3 5 5 
JNOFS DU 2R 28 58 5~ 
PFRfliJ 2 2 1 1 
PAKISTAN CJI) 76 14 148 121! 2R 
INOF 171 152 2 11 455 363 ? CJO 
CEYLAN 5 5 1 1 
AFlt= 1226 558 81 146 93 348 1672 347 144 167 42 972 
AUf.CL.1 107 11 21 3~ 39 81 4 44 19 14 
CL~SSE 1 1333 569 81 173 123 3~7 1753 351 144 211 !11 986 
AUT.ADM 8 8 25 25 
TIERS Cl2 562 259 18 3 282 137 546 31 4 156 
CLASSE 2 570 267 18 3 282 762 511 31 4 156 
EUR.FST 17 11 I 1 
CLASSE 3 11 11 1 I 
EXTRA CH 1921' 836 98 191 126 669 2516 922 145 242 M 1142 
CEF ASSOC 979 215 265 53 296 150 857 391 131 35 179 121 
TRS GATT 1646 825 98 191 123 419 2417 892 145 242 61 1071 
AUT. TIERS 266 3 3 26fl 74 5 4 65 
c E F 911 207 265 53 296 150 Rl2 366 131 35 119 121 
HONDE 2891 1043 363 244 422 819 3348 1288 276 217 244 1263 
140111 FRA'ICF 1() 8 1 84 7 71 6 
IIHG.LUX. 11 3 12 2 195 52 U8 5 
PAYS BAS 120 5 115 1282 61 1221 
ALLE"1. FED 4 2 2 85 33 52 
ITAL!E 1 1 10 I~ AUTR I CHE 2 2 2~ 2" ESPAG~E 2 1 22 6 16 POLOGNE 3 3 41) 40 
HONGRIF D 1" HA LAYS TA 2 2 4 4 
AHF 2 2 21 2n 
AUT.CL.1 2 I 7.2 1, 16 flASSE 1 4 3 42 
" 
36 
TJE~S CL2 2 2 4 4 
CLASSF 2 2 2 4 4 
EUR.FST 3 3 5" 51 CL~SSF 3 3 3 5" sn 
EXTRA CFE 9 1 6 2 96 b 86 4 
CFE ASSOC 152 A 5 136 3 1656 1 ~ 1 114 144n 11 
TPS GATT 9 1 6 2 A6 1, 76 4 
AUT.TIERS 10 I~ 
C F F 152 s 5 136 3 1656 lH 1"4 1440 11 
HONflF 161 e 6 142 5 1752 1"1 11~ 1sn 15 
140119 FR~~CE 5 3 2 13 1 7 5 
RFL G .LUX. 156 6 21 93 36 392 20 5~ 2P tn~ 
PAYS BAS 54 3 4~ 18~ 3~ 42 ~~~ 
ALLE'I.FEO 2 1 4 l 2 
SUJSSF 1 
AUT~ ICHE 1 1 I 1 
POR TlJGAL 2 2 5 ~ ESPA GNE 302 1 IS 26 195 ~6 ~67 18 6') 96 549 144 
POLOG'IIE 113 113 319 319 
HO'IGRIF 111 6~ 44 336 2 19R 136 
.MAOAGASC 1 1 3 3 
ARGENTINE 2 2 6 /, 
INOONESTE 2 2 5 5 
AELF 3 3 7 6 1 AUT.CL.l 31)2 1 18 2~ 115 56 867 18 6'1 96 549 144 CUSSE 1 305 7 18 26 BB 56 1!74 18 6'1 91> 555 l"•l) 
H"'A 1 1 3 3 
TIERS CL2 4 2 2 11 6 5 CLASSE 2 5 2 3 14 I> 9 
· EUR.EST 224 1 179 44 655 2 517 1'6 CLASSE 3 224 1 179 44 655 2 517 136 EXT~A CEE 534 8 18 26 379 103 1543 21) 60 96 1"78 2~9 CFE ASSOC 218 9 5 22 142 4(1 6('1() 59 42 61 327 Ill TRS GATT 422 7 16 26 313 58 12"4 18 61' 96 'I'll' 15!1 AUT. TIERS 111 1 66 44 3~1> 7 19~ 136 C E E 217 9 5 22 142 39 597 59 42 61 327 lf'~ HONOE 751 17 23 48 521 142 214J 79 102 157 14n5 397 
140131 FRA~CE 12 6 4 2 41 29 10 BFLG.l UX. 2 1 5 3 2 PAYS BAS 377 95 182 DJ 457" 754 2632 11~4 
AtLF"'.FFO q 2 7 12 2 70 ITAL J E 149 43 106 1842 615 1227 ROY .IJNJ 1 1 3 3 OAI\IF'IARK 22 1 21 362 8 354 SUTSSF l 1 I" tn AUP TcHE 424 29 28 11 354 2 748" 434 424 162 ~4-44 16 FSPAG"'F 199 198 1 35~6 35"13 3 YOUGOSlAV 9!1 98 15'1e 151)2 6 POLf'GNF 12!1 128 28911 5 2'193 TCHFCOSL 4 4 q2 92 Hf1NGRJF 247 26 207 14 4507 339 387'1 29A ROU"A~TE 692 692 120'l4 12014 
.o\L r.FR IF 1 1 15 15 
.rmtGf'LFO 26 26 41) 41' ETHIOPJE 1 1 12 12 RHIJ!l 'IIYo\S 190 19~ 293 293 FH fSIJNJ S 2 2 ~ ~ ARAR. SFOU 4 4 1 1 INOF 1 1 4 1 3 THA JLANDE 11 26 27 24 531 155 212 162 l INIJO'IFSTF 6 2 1 3 13 1 2 3 7 MALAYSIA 88 4 15 69 32!1 17 53 1 249 CHIN CO'IT 264 98 16 21 12't 5 1796 449 87 1"8 625 27 JAPON 565 169 39 16 264 77 1492 312 118 27 916 129 FDR~OSF 41! 7 41 ?11 42 169 HI1NG KONG 7!1 3 29 22 2J 4 332 16 11() 1'15 85 16 
AHE 448 30 3<) 11 H5 2 7855 437 442 162 679e 16 AlJT.CL.1 864 367 411 16 362 79 6514 3315 121 27 241)8 143 CUSSE 1 1312 397 1~ 27 737 R1 14369 4252 563 189 92"6 159 EA "'A 26 26 4'\ 40 AUT.AOM 1 15 15 
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Jahr- 1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
TIERS Cl2 493 9 77 50 8~ 271 1722 34 363 320 420 585 CLAS~E 2 520 Pl 77 5) 8b 297 1111 49 363 321) 42~ 625 EUR.FST 1071 26 1H1 14 19491 339 5 18849 298 AUT.CL.3 264 99 1b 21 12't 5 1296 449 87 10~ 625 27 CLASSE 3 1335 124 16 21 1155 19 20797 ne 87 113 19474 325 EXTRA CEE 3167 531 163 98 1'H8 397 36'133 5089 1013 622 291(1(' 1109 CFE ASS!'C 576 140 190 8 213 29 6584 1387 2663 72 2412 51) TRS GATT 1907 406 114 50 ~90 347 19311 4296 729 3n 12270 724 AUT. TIERS 1333 124 49 48 1088 24 18567 788 284 321) 1M30 345 C E E 549 139 190 8 21:! 2 6529 1372 2663 72 2412 10 HO~DE 3716 670 353 lOb 2198 399 434&2 641>1 3676 694 31512 1119 
140139 FRA'IC E 4 4 2 2 PAYS PAS 4 4 26 26 AlLEM.FEO 4 4 2 2 
tTAL lE 1 1 10 10 ROY.UNI 1 1 1 AUTR ICHE 2 2 4t'l 40 ROU'IMHE 34 34 499 499 SOUOAN 2 2 1 THATUNOE 3 3 24 24 MALAYSIA 2 2 ~ 2 CHIN CONT 37 13 22 2 183 13 105 5 JAP[IN 49 10 17 22 45 4 29 12 FORIIOSE 2 1 1 3 3 HONG KONG 6 b 28 28 
AELE 3 z 1 41 1 40 AUT.CL.1 49 10 17 22 45 4 29 12 CLASSF 1 52 10 19 23 86 5 69 12 TIE~S CL2 15 13 5 58 55 3 CU\SSE 2 15 13 5 58 55 3 EUR.EST 34 H 499 499 AUT.CL.3 37 13 2Z 2 183 73 105 5 CLASSE 3 71 13 51> 2 682 13 604 5 EXTRA CEE 138 23 85 30 921> 79 77.8 20 CEE ASSOC 13 5 8 40 36 4 TRS GATT 60 10 25 Z5 116 5 97 14 AUT. TIERS 78 13 6:l 5 710 73 631 6 C E E 13 5 8 40 36 4 HONOE 151 23 90 38 866 78 764 24 
140151 FRANCE 8 4 3 22 12 10 8ELG.LUX. 5 5 22 1 21 PAYS 81\S 252 44 149 49 10 754 374 259 91 40 ALLEII.FEO Z2 9 13 1 37 5 3r) 2 IRLANOE 1 1 ESPAGNE 1 1 YOUGOSLAV 10 10 45 45 GRECE 27 27 130 130 HONGRIE 2 2 30 30 Al8ANIE 1 1 5 5 
.ALGERIE 1 1 28 28 
ETHIOPIE 3 3 
.MADAGASC 2 1 1 8 2 5 1 ETATSUNIS 1 1 5 5 INDE 7 2 5 30 2 28 THAILAN(}E 1 1 7 1 6 INDONESIE 1603 500 45 299 ~50 109 4&14 1226 155 1044 1802 397 MALAYSIA 1281 397 149 143 351 242 3433 980 477 409 839 729 PHTL IPPIN 2 1 1 5 1 1 3 CHIN CONT 3 1 2 1'! 2 1 7 COREE NRD 1 1 2 2 JAP'JN 6 2 1 2 1 24 7 5 11 1 HONG KONG 555 17 88 2&8 91 91 1721 43 301 839 236 302 
AUT .CL.1 44 2 1 2 39 2!l6 7 7 11 1 !11 CLASSE 1 44 2 1 2 39 20& 7 7 11 181 EAHA 2 1 1 8 2 5 1 1\UT.AOM 1 1 28 28 
TIERS Cl2 3449 914 282 711 1)95 447 9813 2250 935 2298 2881 1449 CLASSE 2 3452 915 283 712 1 ')95 447 9949 2278 937 2303 2881 145!1 EUR. EST 3 3 35 35 AUT.CL.3 4 1 3 12 2 1 9 Cl~SSE 3 7 1 6 47 2 1 44 EXTRA CEE 3503 917 284 713 1097 492 10102 2285 944 2305 2893 1675 CEF 1\SSOC 317 45 162 22 it9 39 10~1 403 278 66 ~1 173 TRS GATT 3463 916 282 710 ll9& 459 9873 2256 939 2292 2889 llt97 AUT.TIERS 10 1 2 1 6 63 1 3 e 4 47 C E E 287 44 161 21 49 12 835 375 27& 61 81 42 MONDE 3790 961 445 Hit 114& 504 1!'937 26&0 1220 23&6 2974 1717 
140159 FRA'IIC F 54 4 1 49 18 1 17 PAYS I'IAS 34 17 it 11 2 48 26 5 14 3 ALLEII.FED 91 lit l& lit it7 64 13 10 11 30 DANE,.ARK 1 1 1 1 AllTR ICHE 1 
ESPAGNE 1 1 2 2 HEXTQUE 1 VIETN SUO 1 1 
INDO"'ESTE 187 140 2 43 2 265 188 5 67 5 
HALAYSTA 507 140 47 133 81 106 618 175 44 164 112 123 CHilli CONT 67 2 2 7 56 125 2 3 13 11)7 HON(; KONG 536 22 3 31 HT 33 891 29 4 44 761 54 
AELF 2 1 1 1 
AUT.CL.1 1 1 2 2 CLASSE 1 3 2 1 3 3 TIERS Cl2 1230 302 50 166 571 141 177& 392 48 214 9it0 1!12 CLASSF 2 1230 302 50 166 571 141 1776 392 48 214 940 182 AUT.Cl.3 &7 2 2 7 5& 125 2 3 l3 1()7 CLASSF 3 67 2 2 7 56 125 2 3 13 107 EXTRA CEE 1300 3'l4 50 1n 579 197 190it 394 48 220 953 289 CEE ASSOC 179 31 24 14 12 98 13) 39 1& 11 14 50 TRS GATT 1233 302 50 168 572 141 1777 391 48 216 940 182 AUT. TJERS 67 2 2 7 56 127 3 it 13 107 C E f 179 31 24 14 12 98 13' 39 16 11 14 50 MONDE 1479 335 74 184 591 295 2034 433 64 231 9&7 339 
14<1170 liFLG.LUX. u 41 34 34 !TAL TF 50 i 48 43 15 28 JAPON 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964- Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE aE 
AUT.CL.I I 1 
rL~SSE 1 1 1 
fXHA CfE 1 1 
77 28 ~EE ASSOC •H 43 48 49 RS GATT 1 1 28 C f F '11 43 48 77 49 H!1NI)f qz 44 48 71 49 28 
140191'1 FP A 'ICE 24 4 11 9 36 6 14 16 
IIFLG.li!X. 3 2 p 
" 
2 
PAYS PAS 1 1 1'5 15 
AllF".FEO 2 1 1 
ITAL T F 93 93 481 481 
E~PAf.NE 1 1 R 8 
YOUGUSlAV 1 1 4 4 
HONGRIF 1 1 61 61 
.H.VOLTA 1 7 2 
ANGOLA 2 2 
HNf.ANYKA 1 1 
.P'AOAGASC 1187 472 12 324 378 221>8 'HI) 2 16 537 743 
NTCARAGII. 9 q 
CUR\ 1 1 5 5 
EQUHEUR 1 1 3 3 
1NOE 7. 2 5 5 
HA LAYS lA 4 4 5 5 
AUT .r.L .1 2 1 1 12 8 4 
CLASSE 1 7 1 1 12 8 4 
FAMA 1188 473 12 324 378 221') 977 2 16 531 743 
TTFRS CL?. A 5 3 3rl 11) 12 8 
rLASSF 2 1196 473 12 329 381 230~ 972 12 11> 549 751 
EtJR. FST 1 1 &1 61 
CLASSF 3 1 1 61 61 
EXTRA CEF 1205 414 1 12 329 389 2313 'IR~ 12 16 549 816 
CFE ASSf'lr 13ll 567 1 26 324 387 2811 145'1 23 33 537 759 
TRS GATT 9 1 5 3 3'1 8 11) 12 9 
AUT. TIFPS e 8 64 64 
C E E 123 94 6 H 9 ~41 487 21 11 16 
M£1NrJE 1328 568 1 26 329 398 2914 1467 n 33 549 832 
141'21(1 FRA'lrF 1 1 
IIHG.LUX. 21 7 14 6() 27 33 
PftYS IIAS 212 19 2~ 163 10 936 72 96 134 34 
ALLEM.FFO 10 10 43 42 1 
ROY.UNT 1 1 2 2 
FINLANOF 3 3 R 8 
SIJISSE 't9 49 210 219 
AIJTR ICHE 1 1 21 21 
MARJr 3 2 1 3~ 25 13 
CANA f'A 1 1 3 3 
'!FXTQUF 3 3 14 14 
THA 1L ANDE 5 5 10 10 
INO:l!IIFS1f' 4 4 6 6 
AHE 57 l 56 242 2 241) 
AUT • rt • 1 4 3 1 11 8 3 CLASSF 1 61 4 57 253 l:l 243 
TTF>-S CL2 15 5 10 6'l 39 29 
CL~SSE 7 15 5 1n 68 39 ?.9 
EXT~A CEE 1& 4 5 67 HI 1"' 39 272 
CH ASSIJC 244 36 2t'l 14 163 11 1114, 141 96 34 734 35 
TRS GHT 65 4 I'll 259 1~' 249 
AUT. TJ FRS 11 5 6 62 )9 23 
r. E F 244 36 zn 14 163 11 1"4~ 141 96 34 734 35 
H£1NDE 32:l 36 2n 18 168 78 1361 141 96 44 713 307 
14n221 FRA'ICE 3 3 31 31 
8FLG.LUX. 12 2 10 11J6 8 98 
PAYS BAS 25 21 ,. 132 117 15 
ALLFM.FEO 11 4 6 1·,8 31 8 61 1 
SlliSH 2 2 n 20 AIJTR ICHE 1 1 1 1 
ESPAG"'E 2 2 37 32 
MAPIJC 4883 145, 318 368 2168 ~19 55051t 15264 3861 4225 25549 6155 
.AL GFR IF o; 5 90 90 
HFXIOlJF ~ 3 12 12 
THAI! A~IOE 1 2 2 
JAPON 1 1 
AFLF 3 3 21 21 
AlJT.CL.1 3 3 33 33 
CU S~F 1 f, 3 3 5't 33 21 AIJT.AOH 5 5 91J 90 
Tl fq s ([ 2 4887 1450 318 368 Zl71 580 55068 15264 3!161 4225 25561 &157 
Cl~SSF 7 ft892 1455 31~ 368 2111 580 55158 15354 3861 4275 25561 6157 
FXTRA CFF 48'1!1 1455 31A 368 2174 '583 55212 15354 3861 4225 25594 6178 
C:FE AS~flr. 56 11 1 19 21 4 467 135 8 191 117 16 
TRS G.A TT 6 3 3 5't 3'1 21 Al!T. TlfPS 4887 ltt5'l 31A 3&8 2171 5fHI 55Nt8 15264 3!161 422~ 25561 &157 
C F E 51 6 1 19 21 4 377 45 8 191 117 16 
Hr>"'DF 4949 1461 319 387 2195 587 5558'1 153'19 3869 4416 25111 6194 
14n2n FP II'IC F 4 2 fl 5 2 RFLG.LIIX. 111'> 4 112 262 6 256 PAYS ~A~ lt 4 11 11 AllE".FFO 5 4 1 2 5 
FINLANOE 4 4 6 6 
.MALT 8 8 2'l 20 GIJTN.Pr>RT 3 3 1 1 
.TDGO 1'1 19 44 44 
.rtAHO~EY 1" 9 21 18 2 HNr;ANYKA ?25 31 28 11 149 689 113 81 31 46ft HOZA'1PTOlJ 3A 5 33 7R 11' 61! .MADAGA~( 6 6 11 11 EQUA TFUR 12 12 lA 18 
RQ F$ J1 1 1 4 3 JNOF 1 1 3 3 CfYLAN 3 3 8 8 
THA IL ANOE 474 242 31 55 61 85 '184 498 67 126 127 166 VTFTN ~\10 7('1 121 11 37 27 5 457 2fl(\ 23 81 61 12 CAM~fiOGf 1142 47 3" 630 335 2544 114 75 1536 819 
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Jahr. 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung SchiUssel 
Code EWG EWG Orlglne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
INOONFS!f '14 13 1 6 68 11tt 22 14 ll 127 
AUT.CL.1 4 4 6 6 CLASSE 1 4 4 6 6 EAMA 43 42 1 '15 93 2 TIERS Cl2 20'14 482 110 139 605 158 4966 1068 268 1786 1539 305 CLASSF 2 2131 524 110 139 6l5 159 5~61 1161 268 1186 1539 307 EXTU CEF 2141 524 110 139 605 163 5067 1161 268 1186 1539 313 CEE ASSOC 172 47 10 112 1 2 383 101 21 256 1 4 TRS GATT 1411 107 68 647 517 72 3513 272 178 1579 1351 133 AUT.TIFRS 687 375 42 qz 88 90 1459 796 90 207 188 118 C E F 129 5 10 112 1 1 288 8 21 256 1 2 MO'! DE 2270 529 lZtl 851 6J!> 164 5355 1169 289 2042 1540 315 
140225 FRA'ICE 2 2 1 BFLG.LUX. 2 2 2 2 PAYS PAS 2'1 21 8 34 23 11 AllEM.FfD 40 15 1 24 60 22 1 31 MAR1C 12 12 23 23 
.OA HOMFY 2 2 4 4 TANGANYKA 3 3 1'1 10 
.MADAGASC 1 1 2 2 THA ILANOE 47 47 92 92 VIFTN SUO 2 2 5 5 CAMROOGE 4 4 11) 10 !IIIDD"lFSIE 28 1 27 5~ 1 49 
HMA 3 3 6 6 TTERS CL2 96 10 86 190 26 164 CLASS!' 2 99 13 86 191> 32 164 EHRA t"FE 9'1 13 86 191> 32 164 CFE ASSOC 76 20 22 25 9 04 30 24 38 12 TRS GATT 35 8 27 70 21 49 AUT. TTERS 1>1 2 59 120 5 115 C E E 73 17 22 25 9 'lA 24 24 38 12 MO"' DE 112 30 22 25 9 86 2'14 56 24 38 12 164 
140229 BFLG.LUX. 67 67 1147 1147 PAYS BAS 8 7 1 36 14 2 20 ALLF'I.FEO 61 58 3 686 667 19 ITALIE 1 10 10 RDY.UNI 1 1 l3 3 10 OANEMM~K 4 1 1 2 24 16 5 3 IIUROC 7 5 2 68 51 11 ME X I QUE 8'1 89 409 it08 1 
ULf 5 1 2 2 31 19 15 3 CLASSE 1 5 1 2 2 37 19 15 3 TIERS Cl2 96 5 89 2 477 51 408 18 CLASSE 2 96 5 89 2 477 51 408 18 EXTRA CEE 101 6 91 4 514 70 423 21 CEE ASSOC 137 7 58 71 1819 10 14 667 2 1186 TRS GATT 5 1 2 2 37 19 15 3 AUT. TIERS 96 5 89 2 477 51 408 18 C E E 137 1 7 58 71 1879 10 14 667 2 1186 MDNOE 238 1 7 64 91 75 23'13 10 lit 737 425 1207 
140300 FRA'lCE 2 1 10 9 1 8ELG.LUX. 106 16 82 6 2 22() 23 183 8 6 PAYS PAS 35 10 6 19 69 25 10 34 ALLEM.FED 52 22 2 27 105 33 5 67 ITALIE 133 127 6 447 '488 59 ROY.lJNI 19 4 1 13 58 11 46 SUEDE 2 2 7 7 AUn ICHE 1 5 2 29 17 12 YOUGOSLAV 659 41 618 3197 159 3038 GRECF. 5 5 :!3 20 POLOGNE 12 12 57 57 HONGRIE 243 162 80 1014 525 5 484 ROU'4ANTE 147 147 657 657 8ULGARIE 26 26 122 122 MAROC 298 298 1233 1233 
oALGERIE 43 18 25 356 73 283 TUNISIE 31 1 30 528 2 526 SIERRALFO 469 38 58 118 255 2729 191 334 645 1559 LIRFR lA 82 14 8 24 36 495 79 52 145 219 IIIIGFR lA 132 87 14 17 11 3 647 416 69 84 62 16 KENYAOUG 1 1 TANGANYKA 3 3 13 13 
·"ADAGASC 66 23 1 1 41 59 22 36 R.AFR.SUD 4 4 18 18 ETATSUNIS 91 1 9() 112 1 111 MFXIQUE 2995 763 319 372 1129 412 4053 10.9 430 449 1612 513 HONOUR.BR 1 1 1 1 SALVADOR 3 3 6 6 VENEZUELA 48 35 1 
2U 
19() 142 5 43 BRESIL 418 5 101 35 846 9 200 65 572 ARGENTTNE 7 1 3 3 21 3 6 12 INOE 597 218 81 165 112 21 1654 538 267 409 383 57 CEYLAN 16 6 3 6 1 46 24 10 8 4 THAILANDE 1 1 1 1 INDONESIE 121 it 23 94 17'1 I 5 30 143 MONGOL lE 1 1 CHIN CONT 2 2 AUSTRAL lE 1 1 1 
AELE 28 5 1 6 15 94 17 1 18 58 AUT.CL.1 760 46 2 'lit 618 3348 179 2 129 3038 CUSSE 1 788 51 3 10() 1 633 3442 196 3 147 309.6 EAMA 66 23 1 1 u 59 22 1 36 AUT.AOM 43 18 25 356 73 283 TIERS CL2 5222 1432 623' 761 1936 it70 12643 3553 1510 1844 it608 1128 CLASSE 2 5331 1473 624 762 1977 495 13058 3648 1511 . 1844 4644 141& EUR.EST 428 162 1 265 1850 525 5 132 AUT.CL.3 1 1 3 1 2 CLASSE 3 429 163 1 265 1853 526 7 1320 EXTU CEE 6548 1687 627 862 1H9 13'13 18353 4370 1514 1991 4651 5827 CEE ASSOC 442 221 10 110 73 28 1281> 584 25 250 137 f90 TRS GATT 2590 403 264 461 759 703 10144 1368 889 1386 2733 3 68 AUT.TIF.RS 3844 1238 362 40() 1179 665 711lt 2887 624 605 1882 1776 C E E 328 175 9 109 32 3 851 469 24 250 11)1 7 MONOE 6876 1862 636 971 2)11 1396 1920it 4839 1538 2241 H52 5834 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel EWG 
COde 
EWG ltalia ltalia 
TDC 
Origine CEE CEE 
14040(1 FRA~CE 1 
Sf'UDM4 1 31 31 
KENYAOUG 1 1 3() V' 
U'IGA'4YKA 15 15 3~9 339 
EQUA TI'UR 18 1 15 289 10 15 20 244 
MALA VS IA 1 1 31 31 
TIFRS CL2 36 18 16 720 11l 15 420 275 
CLASSE 2 36 18 16 7?.1 1'l 15 420 275 
EXTRA CEE 36 18 16 72~ 1fl 1'; 42(1 275 
CH ASSOC 1 
TRS GATT 17 17 40'1 4QO 
AUT.Tifqs 19 1 16 ,2, 11') 15 2'1 275 
C E F 
M0114DE 36 18 16 
1 
721 10 15 420 275 
140511 TT Al I E 1 44 44 
OAII4E'4APK 3 3 
FSPAGNE 1 
COREF. SUO 2 2 
AFLE 3 3 
AUT.CL.l 1 1 
CLASSE 1 1 1 3 3 
TIIORS CL;> 2 2 
CLASSE 7. 2 2 
EXT~A CEE 3 2 1 3 3 
CEE ASSOr: 1 4lo 44 
TR S GATT 1 1 3 3 
AUT.TIE~S 2 2 
C E E 1 1 44 44 MONf1E 4 1 2 47 44 3 
140519 FRA'4CE 213 42 77 ~4 3') 1''71 342 142 440 147 
RHG.LtJX. 4 3 64 11 52 1 
PAYS RAS l'lt'> 2 104 1838 67 1771 
ALLF'4.1'FO 22 2 20 28 14 14 
ITALIF 361 84 6 10 261 3595 2995 88 12 51')(1 
R!'Y.UNI 41 12 6 2 19 2 37? 120 52 3 173 24 
IRLANOE 46 46 475 475 
NORVEGF 273 22 7 22 191 31 4150 300 104 344 2928 474 
DANF"!ARK 3 2 1 51 19 32 
SUISSF 31 2 29 59 13 lt6 
PORTUGAl 75 75 30'1 300 
E5PAG'IE 115 50 it 44 16 l51t 82 1 53 17 
YOU~OSLAV 1 1 3 3 
GRECE I 1 
u.R.s.s. 5 5 3 3 
POLOGNE 1 2 HO'IGRIF 4 4 2 
ROUMANIE 1 5 5 
BULGAR lE 1 1 
MAROC 544 544 14999 11t999 
.ALGI'nF 667 662 4 18878 18857 10 11 
EGYPTF 1 1 
SOUOAN 5 5 75 75 
.NIGER 5 5 
.SENEGAL 18 18 
NIGFRIA 3 3 
FTIHOP lE 160 160 3137 3132 
TANGANYIUI 1 11 1" 
ZANZ TeAR 3 3 21 7." 
RHOO "'YAS 1 
R.AFR.SUO 34 34 411 411 
ETATSUNJ S 23 3 6 ... 10 72 15 30 14 11 
MEXIQUF 13 12 1 5 4 1 
INDES OCC 31 31 155 155 
RRES Tl 7 2 
' 
2 
CHIL I 62 it 2 51> 239 11 5 223 
ISRAEL lt 4 I 1 
PAKISTAN 3113 82 301 1161 5'l6 653 
INOE 1013 12 211 58 192 3P1l 5'1 935 131 2685 
CFYlAN 54 2 3 49 568 20 30 516 2 
INDONESIE I 1 
MALAYS lA 1 3 3 
PHILIPPIN 1 1 175 115 
COREF NRD 1 1 CORFE SUO 36 2 5 27 2 16 1 I 13 1 
JAPON 157 77 6 l3 53 8 49 20 2 it 21 2 
AElE 423 109 13 28 240 33 4'>37 72() 156 379 3179 496 
AUT.Cl.1 316 210 13 22 1:11 24 1165 1t''l3 33 22 67 :?0 
ClASSE 1 799 319 26 50 347 57 6097 1723 189 401 3266 516 
EAMA 1 1 23 23 
AUT.AOM 667 662 1 lt 18878 1 !!857 10 11 
TIE~S CL2 2314 582 4 303 192 1293 24367 151~6 26 1654 896 H'l5 
fllSSI' 2 3042 12'+5 5 303 19~ 1293 432&8 J3966 36 1654 9!)7 1>71'1<; 
EUR.EST 11 1 9 1 11 5 6 
AUT.Cl.3 1 1 
CLASSE 3 12 2 9 1 11 5 6 EXTRA CEE 3fl53 1566 31 353 §52 1351 49316 35689 225 2055 4178 7229 CFI' ASSOC 1374 748 53 110 lt33 30 25498 218'16 521 22" 2723 148 TRS GHT 2369 298 30 Hb 512 1183 11586 1HO 215 1878 4149 ltl'll4 
AUT.TIERS 816 605 1 36 168 16q88 15479 117 18 3214 
C E F 706 !15 52 11:) ~29 30 659& 31l06 511 220 2712 147 IIIONf'IE 4559 1651 63 463 ~81 1381 55972 38695 136 2275 6891'1 7H6 
150111 FRA,CE 591 571!1 15 2999 2932 67 I!ELG.LUX. 
3u 
l!l 125 120 5 PAYS BAS 185 157 5 1418 746 657 15 ALLEM.FED 87 62 Z5 457 324 133 ~UEflE ) 3 13 13 INLANOf • lt 20 2() DANE MARK 232 lZl 86 Z5 1225 663 432 130 ALL.M.EST 15 15 74 74 ROUMANTE 28 re 288 288 
.C.IVOIRE 2 z 3 3 ETATSUNJS 111 • 107 531 21 510 ARGENTINE z z 3 3 
A ELf 235 121 89 Z5 1238 663 lt45 130 AUT .CL.1 115 12~ 111 551 21 530 CLHSF 1 350 zoo Z'J 1789 68. 975 U'l 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
EA"A 2 2 3 3 TIE~S Cl2 2 2 3 3 CLASSE 2 4 4 b b 
EUR.EST 43 28 15 362 288 74 CLASSE 3 43 28 15 362 288 74 FXTRA CEE 397 213 15 125 20::1 29 2157 288 74 684 915 136 
CEE ASSOC 1(149 21 823 2& 112 7 50(12 120 40!'2 138 724 18 TRS GATT 352 125 203 27 1792 684 975 133 AUT.T!FRS 43 28 15 362 288 14 
C E E 1(147 21 823 26 172 5 4999 120 41')2 138 724 15 MONOE 1444 t,9 838 151 372 34 1156 408 4(176 822 1699 151 
150119 FRAIICf 3168 2582 t,l sn 2ft 13718 11520 226 1851 121 IIELG.LUX. 11 1 3 211 2 258 11 
PAYS BAS '133 40 992 1 361& 157 3457 2 
All E"'. HO 188 71 117 953 344 60'1 SUEDE 125 2 123 495 11 't8't 
DANE MARK 1486 16 929 540 1 6't26 51 5182 1189 4 SUISSF 36 3::1 6 191 161 30 
All."'.EST 47 47 245 245 
MARJC 4 4 19 1'1 
R.AFR.SUD 5 5 2' 20 ETATSUNJ S 9490 11 8518 9~2 523!16 36 491'21 324'1 
IN DE 4 4 18 18 
AfLE 1647 16 9&1 ~63 1 1112 51 5354 1673 34 
AUT.r.L.l 94'15 10 8518 962 5 5232& 3& 49021 32ft<! 2f) 
CUSSE 1 11142 26 9419 1625 12 59438 87 54375 4922 54 
TIERS Cl2 8 4 4 37 19 l!l 
CLASSE 2 8 4 4 31 19 18 
EUR.EST 47 toT 2to5 245 
CLASSE 3 toT toT 2to5 2to5 
EXTRA CEE 11197 to 2& 953~ 1625 12 59120 19 87 5to638 4922 54 CEE ASSOC 4360 2693 159 l't8::1 28 18558 tznt 837 55!>6 114 TR S GATT 11146 26 9483 1625 12 5945& 87 54393 4'122 54 
AUT. TIERS 51 to 47 2&4 19 245 
C E E 43&0 2693 159 l't8::1 28 18558 12021 831 55~6 134 
MONDE 15557 4 2719 9&89 3135 40 78278 19 12108 55tolt; 1"4811 H8 
150130 HA 'ICE 105 1::15 72 12 
PAYS 8AS 192 10 3 119 114 6 3 165 
ALLEM.FEO 66 6 60 55 23 32 
DANHIARK 5 5 6 b 
POLOGI>lE 4 4 5 r; 
HO'IGRIE 176 176 2!'1 2"1 
!lULGARIE 1 1 2 2 
ETATSUN IS 81 51t 27 1 nt 59 to2 
ISRAFl 15 6 9 19 6 13 
AELF 5 5 6 6 
AUT.CL.1 81 5to 27 101 59 42 
CLASSE 1 e& Sit 32 1')7 59 ft8 
TIFRS Cl2 15 6 9 19 6 13 
fl~SSE 2 15 6 9 19 6 13 
EUR.EST 181 181 208 208 
CLASSE 3 181 181 2"8 2~8 
fXTRA CFE 2R2 6 5to 222 33'+ 6 59 269 
CFE ~SSfiC 363 10 9 6) 284 311 6 26 32 231 
TRS GATT 11'5 I'> 5to ft5 131 6 59 66 
~UT.T!ERS 117 171 2~3 203 
C F E 363 10 9 60 28to 3~1 6 26 32 231 
MPNDE 645 16 9 11to 50& 635 12 26 91 5(16 
15021(' FRA-.CE 116 142 13 21 1302 962 79 261 flfLG.LUX. 113 9 161t 719 tol TH 
PAYS ~AS 1'>05 236 369 3625 l'lPT 2538 
ALLE'l.FED 10!18 6 131 235 3') 5500 ,., 3716 1492 188 
!TU IF 8 8 ItA t,8 
RrlY. UN 1 139 42 toO 57 8Tto 206 253 tol5 
ISLAMDE 15 15 9~ 90 
lRLANOE 12 2 1:l 78 15 63 
l>lDRVFGE 5 5 31 31 
SIIEOF 998 999 6756 5 6751 
OANFM~!IK 31 1' 21 18to 61 123 SUISSE 2 1 6 2 4 
AUTRICHE 1 1 3 3 
EHTSlJNIS 28354 z r.nt 2to69 3312 9J38 1::1934 175789 14259 15931 20701 5!>70~ !>9192 
C~NADA 9to 13 81 !>56 94 562 
BRESI~ 2 2 11 11 ARGEN INE 1028 218 4 33 83 691) 6358 1H6 17 2011 5'18 to297 
li8AN 24 2to 110 170 
CEYL AN 2 2 1 1 
AUSTRAl lE 618 22 2 69 152 313 tol23 143 9 471) 978 2523 
N ZFLANOE 282 26 41 215 1772 151 242 1H9 
OIVFRS NO 5 5 
AHE 1176 43 51 1?82 786'1 208 323 1329 
AUT.CL.1 29315 2649 2to11 3452 H15 11388 1825118 11t553 159to!l 21612 5'1126 71271 
CLASSE 1 30551 26to9 2514 3503 10ft9T 11388 1'10368 lto553 16148 21935 66to55 11271 
TIERS CL2 1056 218 4 35 107 692 65to!) 1336 17 211 678 '+304 
CLASSE 2 l:l56 218 to 35 1H !>92 6546 1336 11 211 678 BOto 
FXTRA CEE 31&07 2867 2518 3538 1HOto 12"80 196914 15889 16165 22146 67133 755Al 
CH ASSOC 197, 15 1115 to12 398 30 1125to '35 5825 2309 2841 1118 
TRS GATT 31511 2867 2518 3536 1357'> 120~3 1966!>6 15131!9 16165 22131 6690' 75581 
AUT.TIERS 36 2 34 2to8 15 233 
DIVERS 5 5 
C E F 1'171' 15 1115 412 398 3~ 1125ft 85 5825 2309 2847 188 
'IONOE 33571 2882 3633 395:l llll2 12111) 2118113 1 597't 219n 2H6? 6998') 15769 
150290 FRA'ICE 88 31 57 851 169 682 
8ELGoLUX. 591 232 348 11 2657 1Hl 1568 58 
PAYS BAS 748 691 55 2 3200 30H 190 1 
ALLEM. FFO 2227 11!)9 50::1 18 11221t 7911 3111 82 
ROY. U"l I 85 85 537 537 
I SUINOE 33 33 191 191 
IRLANDE 90 85 5 427 396 31 
NORVEGE 6 6 ?.1 1 26 
SUEDE 2n 2 18 lll 10 101 
DANF"'ARK 64 23 23 18 363 13!) 133 1110 
SU!SSE to 4 11 q 1 1 
ETATSUNIS MOl 253 70tol 2 705 to9to80 1140 to3990 25 lt325 
CA'IADA 29 29 2')1 2111 
111 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
BRES Jl 4 4 24 24 
ARGeNTINE 122 48 74 674 248 426 
INDONFSIE 4 4 15 15 
PHILIPPIN 1 1 5 5 
AUSTRH!E 157 148 9 1051 100(' 51 
N ZELANOE 8"8 88 515 5I5 
DIVERS NO 2 2 12 12 
AHF 179 1I4 41 18 11149 6117 26I 10I 
AUT.rL,I 8398 338 7344 11 705 5I865 1536 45928 76 4325 
CL~SSE 1 8577 338 7458 59 723 52914 I536 466I5 3H 4426 
TIE~S Cll' I31 48 78 5 718 248 45~ 21! 
CL~SSF 2 131 48 78 5 71~ 248 4511 20 
EXTQ A CEE A708 386 7536 58 72~ 53632 I784 47'l6'; 337 4446 
CEE ASSOC 36';4 2632 879 123 2~ 1793~ 12,,5 4908 930 89 
TRS GATT 8617 30I 7531 58 777 5370, 1388 47t'34 337 4441 
AUT. TIERS 91 85 5 1 432 396 31 5 
DlVFRS 2 2 12 12 
C E E 3654 2632 879 123 20 17'132 I2M5 4908 9'1'l 89 
HON!JE 11364 30I8 Hl7 181 748 71576 13789 51985 I267 4535 
150311 ROY,UNJ 2 2 5 5 
URUGUAY 22 22 121 I2I ARGFNTTNE 44 39 5 745 224 ZI 
AUSTRAL lE 10 2 2 6 52 I'l If') 32 
AELF 2 2 5 5 
AUT, Cl .1 IO 2 2 6 5~ IO 11) 32 
CLASSE 1 12 2 4 6 57 IO 15 32 
nns uz 66 61 5 366 3ft5 2I 
CLASSE 2 66 61 5 366 345 21 
EXTRA CEF 78 '63 9 6 423 35'; 36 32 
TRS GATT 79 63 9 6 423 3';5 36 32 
HONOE 78 63 9 6 423 355 36 32 
1503I9 AllEM,FEO 20 9 11 5R 24 3ft 
ROY,\INI 34 28 6 'l7 M 17 
DANE MARK 107 2 1f)5 368 6 361 
SUISSF 4 it 10 10 
ETAT SUNT S 214 1 83 125 5 Mfl 2 217 375 6 
URUGUAY 13 13 68 68 
ARGFNT INF 32 11 21 161 50 111 
A ElF 145 3(1 111 4 475 86 378 10 
AUT,CL.I 214 1 83 125 5 6()ry 2 217 375 6 
CLASSE 1 359 1 113 ;>36 9 1fl75 2 303 753 16 
TIERS CLZ 45 11 3ft 229 50 179 
CLASSE 2 45 11 34 229 50 179 
EXTU CEE 404 12 113 270 9 13,4 ;z 303 932 16 
CEE ASSOC 2~ 9 11 58 2ft 3ft 
TRS GATT 4()4 12 113 270 9 131')4 52 303 932 16 
C F: F 20 9 11 58 2ft 3ft 
MONDE 42ft 12 127 2~1 9 1362 '>2 327 966 16 
150391 ROY .liN J 2 2 3 3 
ETATSUNI S )Q 2 37 185 3 182 
A ELF: 2 2 3 :3 
AUT.CL.I 39 2 37 185 3 182 CUSSE 1 ft1 4 37 I 88 6 1~7 
EXTRA CFE 41 4 31 188 6 182 
TRS GATT 41 4 37 188 6 182 
MONDF 41 4 37 188 6 182 
150399 FRANCE 1 1 2 2 
BELG .LUX, 46 46 14, 14" 
'ALL FM, FFO 43 13 1 23 11'1 32 19 51) 
ROY,IJ!'IJ 9(1 12 22 56 253 33 63 157 
OANEMARK 4 2 2 1~ 5 5 
SUISSE I 1 1 1 
HATSliNIS 122 9 6'> 43 5 31'l 22 17() 116 11 
APGE'lTifllf. 27 16 11 10~ 60 .~ 
AFLF 95 12 24 58 I 264 33 69 152 1 AUT.CL,1 127 9 65 43 5 319 n 170 116 11 
CLASSF 1 217 21 89 111 6 58~ 55 238 278 12 
TIERS CL2 27 16 11 11'~ 6fl 4'1 CLASSF 2 27 16 11 10'1 60 41:' 
EXTRA f.FF 244 37 89 112 6 6113 115 238 318 12 
CFE ASSnC 'lO 13 1 47 23 2ft3 32 19 142 5f) 
TPS t;ATT 244 37 89 112 6 683 115 238 318 u C F E q~ 13 1 H 23 243 32 19 142 ~I) 
MnNnF 33ft 5'1 96 159 29 Q2~ 147 257 46'l 62 
15flfti 2 PAYS ~AS 6 6 32 lZ ALLF'l, FED 1 5 o; 
ROY.UNI 7 1 1 1St ANOE 37 36 16ft it HO 
IRLA'IDF 3 3 q 9 NQRVFGF 167 2 165 65~ 2 647 
D~NFMARK 2 2 ~ 8 
Pf'RTtJGAL 9 9 39 39 JAPJN 3 3 1 
AELF 178 2 1B 699 1 3 69'> AUT ,Cl. ,I 43 3 39 174 1 it 169 
CLA~SE 1 221 5 215 813 2 7 864 EXTRA CFF 221 5 215 813 2 7 A6ft CFF ASSOC 1 6 31 5 37 TPS GATT 2111 5 212 1164 2 7 855 A\JT,T!FRS 3 3 9 9 C E F 1 1 6 37 5 32 Mr~JF 2211 2 221 'll' 2 12 891!> 
150ft18 FRA'KE 51 4 4 43 82 12 2 68 RELG ,L \JX. 3 3 15 15 PAYS RAS 13 4 4 5 57 15 12 29 1 At LE", FED 122 1 In 2' 55 A 3 ft82 73 ROY.U'I/1 155 5 13 2ft 113 552 15 52 7ft 1 HO ISLAN'lF 128 2 81 1) 35 604 1 419 50 128 
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Jahr-1964-Annee 
GZT-
Schliissel Ursprung 
COde 
TDC 
150ft30 
150~51 
15~59 
Origine 
NUKVEGE 
SUEOE 
DANE MARK 
PORTUGU 
ESPAGNE 
MAROC 
.SE"'EGAL 
ETATSUNIS CA!>IAOA 
JAPON 
DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.1 
CUISSE 1 EAMA 
TffRS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
DIVERS 
C E E MONOE 
FRA!>ICE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITAL lE 
RDY.U!>II 
ISLANOE NOR \lEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TUitQUIE 
TCHECOSL 
AFR.N.ESP 
MAROC 
TUNIS lE GAMR TE 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETATSUNTS 
PANA!IIA RE 
PER flU 
BRES Tl CHTL I 
ARGENTINE 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EliR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TT ERS 
C E f MO'I)E 
PAYS BAS ALLEM.FED 
ROY.UNT 
TSLANOE 
NORVEGE SUEDE 
FTNLANDE 
DANE MARK 
PORTUGAL 
R.AFR.SUD 
CANADA JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
AELE 
AUT.CL.1 CLA SSf 1 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT OT V!'R S 
C E E MO'IOE 
FRANCE 8E'LG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ROV.UNT 
NDRVEGE 
DANE MARK 
PORTUGAL 
u.R.s.s. 
TCHECOSL 
MAROC 
R.AH.SUD 
ETATSUNIS 
PERCJU CHTLT JAPON OTVERS NO 
AELE 
AUT.CL.1 
EWG 
CEE 
1~4 
2 
198 
49 
5 
6 
1 
3 
113 
699 
35~ 
1053 
6 
5 
11 
106~ 
195 
1!!53 
5 
189 
1253 
288 
121 
698 
910 
5 
16 
765 
7~0 
31 
133 
689 
9 
~6 
13 
3 
611 
1 
3 
1~0 
1090 
5287 
18 
14~28 
2 
1589 
83 
1615 
6107 
1722 
18028 
18028 
13 
13 
25763 
2068 
25028 
689 
2022 
21785 
1133 
1 
603 
209 
1944 
1 
1 
2 
25 
108 
163 
1~852 
35 
460 
2575 
15368 
119~3 
179~3 
113~ 
179~3 
460 
113~ 
19537 
~ 
987 
11 
l8!i 
6~7 
9 
191 
356 
119 
1 111 
222 
438 
39 
140 
1 
1032 
473 
21 
10 
~9 
6 
36 
123 
159 
6 
6 
165 
10 
159 
~ 
169 
19 
329 
233 
153 
299 
1 
275 
758 
13~ 
386 
386 
1467 
1lt67 
1853 
348 
1554 
299 
348 
2201 
115 
7 
31 
8 
3215 
122 
325~ 
3316 
3316 
1 
3316 
1 
3317 
13 
21 
316 
55 
11 
265 
9~ 
392 
94 
57 
54 
70 
56 
126 
126 
9 
126 
9 
135 
1~ 
414 
2 
5 
1 
12~ 
69 
~ 
2 
29~ 
1257 
2 
70 
n 
418 
492 
1331 
1331 
1823 
~35 
1821 
2 
~35 
2258 
6~9 
2 
1~57 
2 
1451 
1459 
1459 
649 
1459 
6~9 
2108 
z 
1 
~ 
7 
10 
2 
11 
52 
4 
22 
80 
103 
183 
183 
108 
183 
108 
291 
7 
15 
541 
26~ 
n 
5 
148 
18 
1~0 
133 
1865 
6562 
1067 
18 
231 
2127 
2358 
7938 
7938 
10296 
563 
1:1278 
18 
563 
10859 
209 
~99 
2890 
~60 
499 
3099 
3598 
3598 
3598 
~60 
~058 
6 
39 
3 
40 
5 
22!1 
15 
" 1 
82 
224 
Tab. I 
6~ 
1~2 
3 
8 
206 
21 
227 
227 
48 
227 
48 
275 
141 
87 
284 
379 
23) 
3) 
128 
363 
9 
46 
13 
3 
133 
1>82 
3127 
19 
5751 
H8 
65 
721 
3561 
lt282 
6970 
~970 
13 
13 
11265 
558 
11)68 
151 
512 
11177 
9 
6)2 
955 
2 
7290 
1559 
7HJ 
8849 
8849 
9 
8849 
9 
8858 
971 
81 
2()5 
9 
334 
119 
1 
1)2 
156 
39 
31 
295 
139 
ltalia 
150 
2 
~2 
5 
1 
15 
307 
51 
358 
5 
5 
363 
20 
35" 
5 
20 
383 
126 
38 
13 
162 
3 
25 
219 
3 
203 
1 
204 
322 
322 
526 
16ft 
307 
219 
164 
690 
475 
1 
373 
1 
1 
18 
11 
155 
35 
393 
268 
661 
661 
~75 
661 
475 
1136 
2 
~ 
31 
113 
96 
9 
2 
5 
246 
16 
EWG 
CEE 
1241 
1 
7 
1023 
170 
2') 
23 
1 
114 
1 
2823 
889 
3712 
23 
2!1 
43 
315'5 
135 
3112 
21 
1 
712 
4468 
1627 
136 
~049 
~557 
l 
68 
3812 
3764 
zoo 
988 
1 
3954 
57 
231 
150 
20 
38~1 
5 
15 
672 
5692 
28696 
99 
78599 
20 
8591 
468 
8975 
32862 
41837 
98022 
981)22 
15, 
15!1 
140009 
ll2H 
135832 
39ft') 
1097" 
150979 
4985 
2 
3326 
969 
9851 
5 
4 
9 
92 
343 
807 
11455 
151 
2112 
13282 
737H 
87!.111 
87011 
ft987 
87011 
2112 
4987 
94110 
11 
2 
44, 
61) 
757 
2364 
41 
170 
2115 
611 
16 
~52 
l41l~ 
223~ 
200 
588 
12 
3932 
2444 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
4~ 
110 
23 
ft5 
129 
215 
344 
23 
23 
367 
38 
3~~ 
15 
382 
11~ 
16~3 
1155 
1 
9~2 
1811 
5 
1403 
3167 
133 
2098 
2t19l! 
1725 
7125 
9823 
1157 
911'16 
1817 
1157 
11580 
2 
510 
32 
15 
2 
15226 
5~2 
15243 
15785 
157!15 
2 
15785 
2 
15787 
49 
2 
81 
1216 
251 
70 
135~ 
363 
15ft8 
363 
~3 
280 
5o 
330 
330 
27 
330 
27 
357 
11 
246~ 
" 1 ~ 
627 
352 
19 
22 
1515 
1156 
20 
380 
315 
2142 
2511 
7578 
7578 
10095 
2545 
10073 
22 
2545 
126~1) 
2932 
5 
6882 
5 
68112 
6887 
6887 
2932 
6887 
2932 
9819 
6 
3 
19 
23 
50 
20 
13 
2(' 
15 
251 
~34 
685 
685 
499 
685 
499 
ll84 
39 
9~ 
2751\ 
12 . 
1318 
418 
30 
8~3 
11~ 
672 
683 
9913 
34827 
57118 
90 
1303 
11291 
1259~ 
~2094 
4209~ 
54688 
2884 
5ft574 
114 
2884 
57512 
969 
3286 
1550~ 
2112 
3286 
16ft73 
19759 
19759 
19759 
2112 
21811 
2 
15 
265 
19 
158 
36 
1397 
121 
19 
lZ 
~~2 
1416 
175 
1026 
56 
1'!82 
1082 
97 
1082 
97 
1179 
875 
521! 
1585 
18!>7 
1017 
165 
958 
2052 
57 
237 
150 
Z'l 
768 
3606 
11263 
99 
323~9 
1170 
318 
4192 
19424 
23616 
38990 
38990 
151l 
151) 
62756 
3225 
61652 
867 
291!8 
65744 
47 
3320 
441'5 
8 
338~3 
71~3 
33843 
41586 
~1586 
41 
~1586 
41 
41633 
4338 
274 
118 
41 
201)9 
611 
16 
~11) 
139 
200 
186 
1033 
596 
ltalia 
536 
7 
184 
20 
6 
1 
1137 
13~ 
1211 
20 
20 
1291 
H 
1211 
l!l 
1 
74 
1366 
636 
160 
52 
822 
16 
117 
1121l 
15 
5 
500 
1007 
5 
1012 
1635 
1635 
2647 
796 
1527 
1120 
796 
3443 
2006 
6 
1635 
5 
4 
60 
328 
805 
151 
1706 
1288 
299~ 
299~ 
2006 
2994 
2006 
5000 
5 
15 
2~ 
114 
361 
361 
42 
1 
20 
836 
69 
113 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schliissel 
COde 
EWG Belg.- Neder-1 Deutsch- EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE land land (BR) CEE 
CL~SSF 1 l5f'l5 486 17 3~6 43ft 2~2 6176 1911 73 1858 1629 905 
TinS CL2 478 265 2 15 19~ 2451} 1354 2n 17.1 955 
CLA SSF 2 478 265 2 15 1'16 2450 1354 2n 121 955 
EUR.FST 475 17 5 453 2786 70 36 268!) 
CUSSF 3 475 17 5 453 2786 7!) 36 2&Sn 
EXTRA CEE 2458 768 19 326 1083 262 11612 3335 93 zn15 5264 9n5 
CFF. ASSOC 1~fl8 13 7 6 Hl 11 4478 51 28 17 4338 44 
TRS GATT 2101 751 1<1 321 748 262 9481 3265 93 1979 3239 905 
AlJT.TIERS 357 17 5 335 21H 70 36 2025 
DIVFRS 1 l 12 12 
C E f lflOR 13 7 6 971 11 4478 51 28 17 4338 44 
MO~rJE 3467 781 26 333 2)54 273 16D2 3186 121 2n44 96')2 949 
150510 FRANCE 4 4 5 5 
BHG.LUX. 67 63 3 249 237 2 10 
PAYS BAS 9 7 2 48 44 4 
All Flo!. FFD 251 34 5 2fl3 9 1187 194 21 625 47 
TTALIE 15 15 54 54 
ROY.IJNI 156 55 28 17 10 46 1176 532 237 65 91} 252 
IPLANOE 4 4 2' 2" AUTR TCHE 13 13 81 81 
PORTUGAL 2 2 8 8 
R.AFR.SUD 16 16 lOO l"'l 
ETATSUNIS 11 1 D 35 3 12 
J~PO'I 3<1 3 17 5 14 135 20 50 2'l 45 
AUSUALIE 10 4 4 1 1 28 1') 1'1 3 5 
AHE 171 57 28 17 23 46 1265 540 237 65 171 252 
AUT.CL.1 80 4 4 21 20 31 31!1 1(1 23 (>(I 75 150 
CLASSE l' 251 61 32 38 43 77 1583 550 261) 125 246 402 
EXT~A CEE 251 61 32 B 43 77 1583 550 26'l 125 246 41)2 
CfE Assnc 346 112 12 204 5 13 1243 4'15 65 627 14 52 
TRS GATT 247 61 32 38 3.9 77 1563 550 260 125 226 41'12 
AUT. TT FRS 4 4 20 20 
C E E 346 112 12 21J4 5 13 1243 485 65 627 14 52 
M!'NDE 597 173 44 242 48 90 2826 1()35 325 752 26f'l 454 
150591'1 FR A 'ICE 33 18 6 7 2 54 38 11 4 1 
RflG.LIIX. 180 7 75 93 5 365 13 159 187 6 
PAYS PAS 28 9 19 60 28 32 
ALLFM.FFD 48 3 2 26 17 30 7 6 11 6 
TTAL I E 1 6 1 2 2 
RI:'Y.UNI 363 87 19 13 182 62 1170 455 55 38 41t2 18') 
SUISSE 17 16 1 4 3 1 
ETATSUNIS 66 22 5 3 24 12 46 12 9 2 15 8 
AUSTRAl! E 141 15 12 29 85 256 27 26 60 143 
AELF 380 87 19 13 198 63 1174 455 55 311 445 181 
AUT.Cl.1 201 37 5 15 53 97 3~2 39 9 28 75 151 
CLASSE 1 587 124 24 28 251 lM 1476 494 64 66 5?'l 3~2 
EXTRA ( EE 587 124 24 28 251 16~ 1476 494 64 66 52, 332 
CFF IISSOC 296 25 20 107 12J 24 511 50 44 1~1 ?23 13 
TPS GATT ';87 l21t 24 28 251 160 1476 494 64 66 52~ 332 
C E E 296 25 20 1~7 12) 24 Sll 50 44 181 223 13 
MONO!' 883 149 44 135 371 184 1987 544 108 21t1 743 345 
150600 FRA'ICE 937 1145 77 15 5794 5314 398 112 
RFLG.lUX. 515 33 1()9 235 138 3H4 191 737 1747 699 
PAYS !'AS 140 2 11 121 853 3 lOA 742 
All F'4. FFD 2667 1 47 1447 1172 2034/t 2 306 12017 8019 
ROY.lJNI 91 2 13 32 4ft 3,5 8 24 143 130 
TRLANDE l7 9 8 126 65 61 
NDRVEGE 231 4 9 218 1588 l'l 56 1522 
SUEDE 165 7 20 138 1055 12 107 936 
FINL A'IDF 1~ 18 121 121 
OANFMARK 859 9 8JJ 5') 6~74 &n 5718 296 
SUTSSE 192 13 3J 148 1232 74 157 10(15 
.AUTP TCHF. 275 98 177 2044 753 12<11 
YClUGOSLAV 44 44 418 418 
All.M.EST 2 2 20 20 
HONGRTE 31 31 310 310 
.SOMALIA 5 5 1 l 
RHOO NYAS 2 2 5 5 
ETHSUNTS 279 8 1' 37 190 34 1231 2 25 170 94~ 86 CANAOA 3 2 1 4 2 2 
URUGUAY 4 1 3 13 3 10 
ARGENTINE 46 20 1 3 15 7 1~3 40 5 6 37 15 
TNOE 1 1 
AU~TRALI E 23 3 1 8 11 93 11 3 2 31 46 
N ZFlANDE 21 12 4 5 78 43 15 20 
AFlE 1R13 13 14 51 1316 419 12298 74 31 247 9224 2722 
AliT.CL.l 4(15 20 25 46 22) 94 2071 78 73 235 1115 57'l 
CLASS!' 1 2218 33 39 97 1536 513 14369 152 104 482 1'1339 3292 
EAMA 5 5 1 1 
TJEq S Cl2 52 20 lt 17 lJ 122 40 5 l!l 42 25 CLASSF 2 57 20 4 22 10 123 4(1 5 1" 43 25 FUR.EST 33 2 31 330 21' 310 CL~S~F 3 33 2 31 330 2'1 nn 
EXTRA CEE ?308 53 40 103 1589 523 14822 192 109 512 10692 3317 
CFE ASSOC 4264 36 909 1556 '<38 1325 30366 196 5728 12754 2888 8800 TRS GATT 2253 44 40 93 1553 523 143~5 127 109 431 10381 3317 AUT. TT FRS 50 9 10 31 456 65 81 310 
C E F 4?59 36 91)9 1556 433 1325 30365 1'16 5728 12754 2887 811'10 140NDE 6567 8'1 949 1659 2122 1848 451117 388 5837 13266 13579 12117 
150710 RElG.LliX. I 1 PAYS !'AS 17 17 29 29 
AI LE"!. FED 17 17 34 34 P.OY.UN! 7 7 15 15 DANFMIIRK ? 2 2 2 PORTtJGAL 7 1 14 14 ESPAGNE 47 47 1('11 1(10 
Tli'IISIE 13 13 25 25 
.MAOAGASC 446 446 921 921 RHOO NYAS 78 9 3 4 62 131 21 7 5 98 BR E< ll 872 369 105 44 319 35 1941 826 210 111 725 70 PARA GUllY 33 3 3() 59 6 53 URUGUAY 5 5 20 20 APGFNT INF 1769 42{'1 83 49 9)8 309 3392 7'11 165 94 tRn 541 
rHJN :DNT 1527 158 59 466 715 129 3166 372 130 948 1483 283 
J~PON 127 44 2 1 78 2 11~ 36 1 1 70 2 
114 
Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung SchiOssel 
COde EWG EWG Origine aE ltalia ltalia TDC CEE 
HClNG KnNr, 3 3 
AELF 16 q 7 31 17 14 
AUT.CL.1 174 4ft 2 1 78 49 210 36 1 7(1 102 
fl~SSE 1 190 4ft 11 1 78 56 241 36 18 70 116 EAMA 446 446 'l21 921 TI!'~S Cl? 2771 798 188 99 1261 425 5571 1638 375 217 2584 757 (LA SSE 2 3217 1244 188 99 1261 425 6492 2559 375 217 258ft 757 AUT .CL .3 1527 158 59 466 115 129 3166 322 130 948 1483 283 CLASSE 3 1527 158 59 466 715 129 3166 322 130 9ft8 llt83 283 EXTRA CEE 4934 1446 258 566 2~5ft 610 9899 2917 523 1166 4137 1156 CH ASSOC 481 446 17 18 985 921 29 35 TRS GATT 2928 8ft2 199 '17 1309 481 5753 1674 393 212 2601 873 
AUT.TTERS 1560 158 59 469 745 129 3225 322 130 954 1536 283 C E E 35 17 18 b4 29 35 HONOE 4969 14ft6 275 584 2)54 610 9'163 2917 552 1201 4137 1156 
150731 !IHG.LUX. 7 7 21 21 TUNIS lE 1 2 2 8RES ll 6026 6014 12 2211ft 22131 43 
TIE~S Cl2 6027 6014 12 1 22176 22131 lt3 2 CLASSE 2 6027 6014 12 1 22176 22131 43 2 EXTRA CEE 6027 6014 12 1 22176 22131 43 2 CFE ASSOC 7 1 21 21 
TRS r.ATT 6027 6014 12 22176 22131 43 2 C E E 7 1 21 21 
HONDE 6034 6014 19 22197 22131 64 2 
150733 FRANCE 20 12 5 3 58 38 11 9 BELG.LUX. 113 23 9) 362 68 294 
PAYS BAS 65 59 6 203 183 20 
ALLE'l.FEO 115 19 96 392 61 331 
ROY.UNI 9 9 26 25 SUISSE 2 1 1 
ESPAGNE 18 18 37 37 
YOUGOSLAV 7 7 24 24 
ROU'4ANIE 57 57 243 243 
oALGER lE 1 1 
TUNIS lE 3 3 7 7 
ETATSUNI S 14 3 11 32 4 28 
8RESIL 2115 577 357 405 176 7992 2391 1324 1422 2855 
ARGENTINE 16 16 60 60 
INOE 32 32 162 162 
AELE 11 10 1 27 25 1 1 
AUT.CL.1 39 3 11 25 93 4 28 61 
CLASSE 1 50 3 10 11 25 120 4 25 1 28 62 
AUT.AOM 1 1 
TIERS Cl2 2166 580 357 405 924 8221 2398 1324 1422 3077 
CLASSE 2 2166 580 357 405 824 8222 2399 1324 1422 3077 
EUR.EST 57 57 243 243 
CLASSE 3 57 57 243 243 
EXTRA CFE 2273 583 367 406 892 25 8585 2403 1349 1423 3348 62 
CEE ASSOC 313 9!' 124 99 1016 1 282 410 323 
TRS GATT 2216 583 367 406 835 25 8341 2402 1349 1423 3105 62 
AUT. TIERS 57 57 243 243 
C E E 313 90 124 99 1015 282 41!' 323 
HONDE 2586 583 457 530 991 25 9600 2403 1631 1833 3671 62 
150736 FRANCE 5 5 34 34 
BELG.LUX. 6 () 3) 30 
PAYS 8AS 8 8 42 42 
ALLEM.FEO 21 21 96 96 
IRLANOE 2 2 
.DAHOMEY 126 126 54!) 540 
NIGERIA 96 92 4 456 441 15 
.CAMEROUN 13 13 55 55 
.GABO"' 100 100 414 414 
.CO'IG08RA 11 9 2 52 40 12 
.CONGOLEO 418 118 248 52 1796 504 1077 215 
ANGOLA 22 22 lOO lOO 
TANGANYKA 5 5 24 24 
ETATSUNIS 2 2 8 8 
PARAGUAY 127 127 776 716 
INDONESIE H5 6 472 lOJ 167 3244 20 2052 428 744 
MALAYSIA 90 58 32 391 256 135 
AUT.CL.1 2 2 10 10 
CLASSE 1 2 2 10 11'J 
EAMA 668 353 263 52 2857 1498 114~ 215 
TIERS Cl2 1085 64 56~ 258 199 4991 276 2493 1343 879 
CLA SSE 2 1753 ft17 827 258 251 7848 1774 3637 1343 1094 
EXTRA CEE 1755 417 829 258 251 7858 1774 3647 1343 1094 
CEE ASSOC 708 353 269 86 3059 1~98 117~ 387 
TRS GATT 960 64 56() 131 199 4223 276 2501 567 879 
AUT. TIERS 127 127 778 2 776 
C E E 40 6 34 202 30 172 
MONDE 1795 417 835 258 285 8060 1774 3677 1343 1266 
150738 FRANCE 250 243 7 946 915 31 8ELG.LUX. 496 33 318 145 20.51 132 1309 609 1 
PAYS 8AS 7738 84 138 7398 118 28779 289 607 27~71 412 
ALLE'4.FFD 72 29 15 28 262 97 41 124 
ROY.UNI 21 17 2 2 67 63 4 
IRLANDE 3 3 
NORVEGE 4 4 30 30 
SUEDE 596 59() 2693 2693 
OANEMARK 167 2 1&5 689 2 687 
SUISSE 114 81 13 20 395 217 98 80 
PORTUGAL 422 't22 1511 1511 
ESPAGNE 67 12 55 102 9 93 
YOUGOSLAY 12 12 112 112 
GRECE 7 1 15 15 
TUROUtE 2 1 1 2 1 1 
TCHECOSL 7 7 87 '3g~ HONGRIE 83 78 5 350 20 
8ULGAR lE 5 5 20 2!) 
SOUDAN 4 4 31 31 
.H.VOLTA 2 2 1'1 10 
.SENEGAL 57'! 579 1571 1571 
.C.IVOIRE 66 64 2 224 214 10 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE CEE 
.CA'lEROUN 243 243 848 948 
.CO>.!GrllFO 2865 69 1'+71 1325 11)142 ?34 5177 '+731 
ANGf1l~ 225 225 824 Bl4 
MOZAM8 IOU 1495 1495 55()2 5502 
ETATSUNIS lrl25 335 S88 1 4570 3 1497 3067. 3 
COLOMBIF 40 40 141 141 
URUGUAY 1519 187 2 S62 668 6751 781 10 2965 29'15 
ARGENT HIE 22793 3375 28 2788 lltlOl 2501 100793 11t869 140 12836 61901t 11044 
ISRAEL 1~3 1)3 483 483 
IN OF 11 4 7 26 5 21 
CE'fl AN 2700 181 401 2118 931>2 612 137'1 738f) 
INDDNESIE 172 59 113 7H HO 4(15 
MALAY~IA 5 1 3 13 2 11 
PHILTPPIN 322'1 H22 7 12350 123?7 23 
JAPD'I 8 7 1 ~3 1 31 1 
HONG KONG 19 19 10., lOfl 
AUSTRAl lE 84 84 335 H5 
OCEAN BR 130 110 475 475 
NON SPEC 64 6ft 122 122 
AELE 1324 81 19 12n 22 5385 217 65 5019 84 
AUT .Cl.l 1205 1ft 335 85ft 2 5172 13 1501 365ft ft 
CLASSE 1 252'1 95 354 2~56 24 10557 230 1566 8673 88 
EAMA 3755 955 4 1471 1325 tF95 2867 20 5177 lt731 TIE~S Cl2 32445 3751 28 2810 20399 5457 13 586 16298 14() 12948 86180 22020 
Cl~SSE 2 36200 4706 28 2814 2187l 6782 150381 1 '1165 140 12'168 91357 26751 
EUR.EST 95 9~ 5 457 437 21) 
CLASSE 3 95 90 5 457 ft37 21) 
EXTU CEE 38824 4801 28 3168 HH6 6811 161395 19395 140 14534 100467 26859 
CEE ASSOC 12320 1102 138 337 9265 1478 4485:1 3386 607 1370 34188 5299 
TRS GATT 31699 3841 28 3164 1H3Z 5434 135688 16496 140 1ft511 82597 2191t4 
AUT.TIERS 3361 4 33l5 52 12895 31 3 12677 184 
DIVERS 61t 64 122 122 
C E E 8556 146 138 333 7786 153 32038 518 607 135(1 28995 568 
MONOE 47444 ft947 166 3501 31802 7028 193555 19913 747 15884 129462 2754'1 
150739 FPANCE 3 2 7 6 
BELG.LUX. 159 159 573 573 
PAYS BAS lt4'1 155 1 3 290 1626 592 3 6 1025 
ALLEM.FED 829 342 2 43 ""2 29138 1215 5 162 1606 ROY.U~I 4 1 3 6 2 3 1 
SUEDE 1 1 5 5 
DANE MARK 16 16 22 22 
SUISSF 3 2 1 ,. 3 1 
PORTUGAL 2 2 5 5 
ESPAG~E 56 2(1 34 2 81 14 65 2 
TUIIIISIF 4 4 5 5 
.CONGOLEO 5 5 20 20 
ETU SUN IS 61 41 15 5 51 36 5 10 
ARGENTINE 7 7 34 34 
CHYPRE 1 4 4 
CHLAN 12 12 lt2 ft2 
INOONFSIF. 3 3 q 9 
NON SPEC 20 2' 30 30 
AELE 26 2 23 1 42 7 33 2 
AUT.CL.1 117 61 49 7 132 50 70 12 
CLASSE 1 143 61 2 72 8 174 50 7 1(13 14 
EA~A 5 5 2~ 20 
TIERS CL2 27 15 1 11 94 51 ft 39 
CLASSE 2 32 15 1 11 5 114 51 4 39 20 
EXTRA CEE 175 76 3 83 13 288 101 11 lft2 34 
CEE ASSOC 1445 656 3 43 5 738 5214 2380 8 162 12 2652 
TRS GATT 170 76 3 83 8 268 101 11 142 1ft 
DIVERS 21) 20 31) 30 
C E E 1440 656 3 43 5 733 5194 2380 8 162 12 2632 
MONDE 1635 732 3 46 88 766 5512 2481 8 113 154 2696 
150751 FRA'4CE 77 42 21> 9 92 48 29 14 Alli'M.FEO 2 2 6 6 
IT All E 1058 19 15 11 1)13 1172 11 44 11 1100 
PORTUGAL 2 2 4 4 
ESPAGNE 1230 2 136 41 ~90 36l 2109 4 224 64 1214 601 GRECE 72 2 4 59 86 2 4 70 10 
TU'IJSIE 1204 1197 2 3 2 2191 2178 4 6 3 
ETATSUNI S 1 1 
BRESIL 10 10 31 37 
ISRAEL 6 6 5 5 
NOIII SPEC 58 58 76 76 
AFLE 2 2 ft 4 
AIIT.Cl.l 1303 4 140 lt2 149 368 2196 6 228 65 12,4 613 CL~SSE 1 1305 ft 1ft'} H 749 368 2200 6 228 6'1 12 4 613 
TJERS CL2 1220 1197 2 6 13 2 2233 2178 4 5 43 3 CLASSE 2 1220 1197 2 6 13 2 2233 2118 4 5 ft3 3 
EXTRA CEE 252'5 1201 142 50 762 370 4433 2184 232 1'4 1327 616 
CEE ASSOC 1209 21 61 39 1!)80 8 1356 19 96 46 1184 11 TRS GATT 2453 1199 138 50 703 363 4347 2182 228 74 1257 606 
DIVERS 58 58 76 76 C E E 1137 19 57 39 ll21 1 1270 17 92 46 1114 1 MO'II>E 3720 1220 199 89 1783 429 577'1 2201 324 12D 2'>41 6'13 
150755 FRAIIICE 363 363 600 600 ITAl I E 19 15 ft H 30 3 TRLANOE lt7 47 lOO 100 SUEDE 14 14 25 25 SUISSE 1 
PORTUGAL '12 92 20~ 200 ESPAGIIIE 21713 874 138 20701 44118 1625 232 42261 TUR:IUIE lt40 440 1155 855 
'41\R:JC 7o;) 201 'i52 147ft 389 1085 
.ALGERIE 20 20 33 33 TUIIIISIE 131111 10341 3470 25551 1841tl Tllll ETATSUNTS 2 2 2 2 BRESTL 41 41 H9 149 ARGENTINE 107 107 240 240 NON SPEC 1 1 2 2 
AFlE 107 1 106 225 225 AUT ."CL.1 22202 874 140 21188 45075 1625 234 43216 CLASSE 1 2230'1 874 lft1 21294 453(10 1625 234 43441 AliT.AOM 20 20 33 33 
TIERS CL2 14712 10542 ft1 4129 27414 18830 149 8415 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine CEE ltalia CEE ltalia TDC 
cL~~sr- 7 14732 10562 ftl 412<l 21447 18863 lft<l 84)'; f'XTH CfF 371141 11436 182 25423 72747 2041'18 38~ 51876 CEE ASSOC 1142 35 4 8~3 1521 63 3 1455 TR S GATT 35781 11215 182 24384 7(\285 20')66 383 491136 
AUT. fl ERS ~('() 2'11 599 1571t 389 1185 
OIVFRS 1 I 2 2 C E F 382 15 4 363 633 Jr) 3 600 MQNDE 37424 11451 186 25787 73382 20518 386 52478 
150757 FRA"'CF 53 22 4 27 72 25 4 43 PAYS RAS 1 1 ULEM.FEO 5 4 1 5 4 1 TT All F 97 53 23 21 l11 6"1 30 21 
R(lY.lJNJ 3 2 1 4 1 3 JRLANDE 2 2 5 ') SUFJE 4 4 8 A 
SUJSSf 7 7 lf:l 10 
PORTUGAL 8 7 1 23 2n l 2 FSPAGNf 1717 54 41 22 66 1534 3226 115 67 35 116 2893 
GRECE 2 2 '3 3 TUR ,tll E 3lfl 318 585 585 
M~RnC 315 287 28 63!1 580 so 
.HGER IF !13 ~3 161 161 
TtJ"'ISJE !!53 709 14ft 15()3 1238 265 
ISRAf'l 1 
JORDAN lE 1 I 
NON SPEC 46 46 71 71 
AFLE 22 1 1 2 4 8 45 21) 1 1 1" t3 AUT.CL.I 2039 54 43 22 66 1854 3R19 115 7(1 35 116 3483 
CUSS!' 1 2061 61 44 24 70 1862 3!164 135 71 36 126 3496 AUT.AOM 83 83 161 161 
TIERS CL2 1169 996 1 172 2134 1818 316 
CLASSE 2 1252 1079 1 172 2295 1979 316 
EXTa CEE 3313 1140 45 24 7) 2(134 6159 2114 71 36 126 3812 
CEE ASSf1C 558 A3. 81 28 21 345 938 . 161 93 35 21 621! TRS GATT 2593 771) 43 24 n 1686 4774 1373 68 36 126 3171 
AUT.TJFRS 317 287 30 636 581) 56 
OTVFRS 46 46 77 71 
C E E' 155 79 28 21 27 189 90 35 21 43 
MONOE 3514 1140 124 52 91 21117 6425 2114 161 71 141 3932 
150771 FRA'ICF 29 28 1 91 90 1 
BFLG.LUX. 126 126 561 561 
PAYS SAS 2 2 9 9 
IRLANOF. 5 5 30 30 
TUNIS IF 64 64 118 118 
.C.JVDIRE 15 15 51 51 
.f1AH'lMEY 2490 2490 11:'712 10712 
NTGERJA 7858 1596 1745 ltl53 364 35860 7266 8384 18611 1599 
.CIIMEROUN 1944 187 117 245 1395 11271 191 5116 l~it6 5922 
.GA!IO'I 4 4 16 16 
.(ONGO!!RA 546 494 52 2357 2134 223 
.Cn'IGOLEO 30213 3374 5052 4718 1319it 3875 128826 14429 21401 2()459 56230 16307 
ANGrll~ 77 77 35, 350 
ETATSUNTS 198 36 162 761 155 606 
CEYLAN 11 ll ftl 41 
JNDONFSIE 20204 70 2823 8979 6340 1992 87558 3:>5 12369 38997 27456 8431 
MAUYSIA 121 60 61 522 261 261 
PHILIPPTN 5 5 20 20 
NON SPEC 1 1 1 1 
AUT .CL.l 203 41 162 791 11!5 6116 
UASSE 1 203 it1 162 791 185 606 
EA PIA 35212 6560 5169 5015 h593 3875 150233 28123 21907 21728 62168 16307 
TIERS CL2 28340 194 4419 1H2it 1)570 2433 124469 684 19635 47381 46417 10352 
CUSSE 2 63552 6754 9588 15739 25163 63'8 27Hn 288H 41542 69109 108585 26659 FXTRA CEE 63755 6754 9588 1578!) 25163 6470 275493 288H 41542 69294 lt\8585 27265 
CEE ASSOC 35369 6560 5199 5142 14593 3875 150894 28123 22006 22290 62161! 1B07 
TRS GATT 28533 194 4419 10760 1)570 2590 12521, 684 19635 47536 46417 10938 
AUT. Tt ERS 10 5 5 50 30 20 
DIVFRS 1 1 1 1 
C E E 157 30 127 661 99 562 
Mf1NnE 63913 6754 9618 15907 25163 6it71 276155 28807 41641 69856 108585 27266 
150779 FRANCF 1 1 20 20 
B~LG.LUX. 1337 1333 4 4575 4560 15 
PAYS BAS 585 435 131 13 2129 1613 475 4l 
ALL Ell. FED 55 55 193 192 
ROY. UN I 30 30 45 45 
TUNIS lE 14 lit 25 25 
.C. TVOIRE 170 170 617 617 
.CONG(ILEO 661 661 2492 2491) 2 
AFLE 30 30 45 45 
CLASSE 1 31) 3' 45 45 EAMA 831 831 3109 3107 2 
TlER~ CL2 14 14 25 7.5 
CllSSE 2 8it5 845 3l3it 3132 2 
EXTRA CEE 875 845 30 3179 3132 2 45 
CEE ASSDC 2815 2599 144 59 13 10026 9280 497 207 41 
TRS GATT 44 lit 3:) 70 25 45 
C E F 1984 1768 144 59 13 6917 6173 495 207 41 
MONOE 2859 2613 144 89 13 10096 9305 497 252 41 
150791 FRANCE 11 11 39 39 
PAYS IIAS 8 8 24 l 23 
ALLE'l. FED 8 8 12 12 
.SENFGAL 28 28 61 61 
.CA14EPOIIN 698 698 2938 2938 
ETATSUNI S 1 1 
AUT.CL.l 1 1 1 
CL4SSE 1 1 1 1 
EA14A 726 726 2999 2999 
CL~SSE 2 726 726 2999 2999 
EXT~A CEE 727 726 1 300(1 2999 1 
CEE ASSOC 759 726 25 8 3074 2999 52 23 
TRS GATT 1 1 1 1 
C E E 33 25 8 75 52 23 
MONDE 760 726 26 8· 3(175 2999 53 23 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
I I COde EWG I Belg.-, Neder-1 Deutsch)l EWG I Belg.· I Neder- 11Deutsch·J Origine France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE Lux. land land (BR) CEE 
150795 FRANCE 1Q25 33Q 261 1325 6197 1341 989 3867 
BFLG.LUX. l705 516 612 H7 5210 l'l76 1818 1416 
PAYS PAS 4468 268 3793 407 17219 999 14886 1334 
ALL EM. FED 2154 130 442 1111 411 9316 469 1839 5317 1691 
ROY.UNI 36 1 5 29 63 13 50 
IRLANDE 3 3 19 19 
NORVEGE 14 14 99 99 
SUEDE 306 129 177 1387 559 828 
FINl A 'I DE 93 93 3&7 362 
DANfMARK 111 52 275 384 3077 203 1076 1798 
SU!SSE 8 2 6 12 2 1'1 
PORTUGAL 251 59 192 974 208 766 
I'SPAG~E 7 3 4 4 2 2 
YOUGOSLAV 6 6 ?0 20 
u.R.s.s. 11175 915 1016 438 88()6 4711'1 3786 4352 1752 37829 
All. M. EST 279 193 86 1309 927 382 
POLOGNE 23 23 102 102 
HONGR!f 1061 11 56 873 121 4463 50 239 3674 500 
ROU!!ANlE 1591 24 602 965 6562 105 2541 3916 
RULGAR If 3250 192 1 2928 129 13564 812 1:) 12114 568 
.H.VOL TA 11 2 9 5~ 10 40 
.NIGFR 2425 2425 6270 6270 
.SENEGAL 43645 43447 198 116890 116393 497 
GAMBlE 285 22 263 873 58 815 
.C.!VOIRE 17 8 9 7!) 31) 40 
NIGFRIA 2358 ft43 171 174ft 7757 1574 6'14 5579 
.CAMFROUN 123 123 433 433 
.CO'IGD8RA 117 117 301 301 
.CONGCLEO 1008 142 77 789 3641 557 285 2799 
.BURU~.RW 2 2 8 8 
.REUNION 28 28 73 73 
R.AFR.SUO 21 21 51 51 
ETATSUNlS 26495 1888 4971 19173 463 113691 8116 228R8 8rJ618 2069 
PANAMA RE 21 21 107. 102 
OOM!NIC.R 5 5 20 20 
8RES tl 2 2 5 5 
CHit I 2 2 4 4 
UR lJGUAY 287 49 238 1163 212 951 
ARGENTINE 1112 157 829 126 4056 596 2923 537 
LT RAN 1 1 2 2 
ISRAEL 2985 1058 1927 13595 4950 86ft5 
TNOE 5351 562 551 4238 19578 2074 2123 15381 
CEYLAN 2500 303 59 2138 ASH 1041 1 203 7'i98 
MALAYSIA 6 6 7 7 
PHILIPP!N 1940 55 500 1285 100 7284 201 2!'07 4733 343 
JAPON 1 1 3 3 
AUSTRAL lE 58 3 55 218 11 207 
OCEAN AR 347 H7 1292 1292 
NON SPEC 2 2 6 6 
AFLE 1326 73 492 760 5612 317 1893 3402 
AUT.CL.l 26684 189ft 5068 U253 469 114368 8129 23272 80878 2089 
CUSSE 1 28010 1 1967 5560 2,013 469 119980 8446 25165 84280 2089 
EAMA 47348 46112 154 95 198 789 127663 123397 605 365 497 2799 
AUT.AOM 28 28 73 73 
TIERS CL2 11202 303 1:>62 2575 10892 2370 64581 1"141 3855 10764 40421 e5no 
CLASSE 2 6ft578 lt6443 1216 2670 11 J9l 3159 192317 12'+511 4460 11129 40918 11299 
EUR.FST 11379 915 lft36 1.206 13572 250 73719 3786 6246 5!'26 57593 1068 
CLASSE 3 17379 915 1436 1206 13572 250 73719 3786 6246 5(126 57593 1068 
EXnA CEE 109967 47359 4619 9436 H675 3878 386Dl6 128297 19152 41320 182791 1 ft456 
CFE ASSOC 57628 47154 4728 2139 21t07 1201) 165678 lZ6914 18671 8489 7114 '+490 
TI!S GATT 43270 31)4 2974 7655 29599 2738 177256 1041 12100 34005 119866 1024ft 
AUT.TIERS 19321 915 1491 1686 l't878 351 81024 3786 641t7 6950 62428 1413 
DIVERS 2 2 6 6 C F F 10252 1014 4574 204ft 22l9 411 379ft2 3444 181)66 8124 6617 1691 
MO\IDE 120221 't8373 9193 11ft8J lt~88't 4291 423961t Bl71t1 37218 49444 189ft08 16153 
150797 FRA'ICE 1298 285 9 l:>Jft 3790 956 26 2808 
8ELG.LUX. 1076 1012 1ft 6 44 3002 2849 24 10 ~19 PAYS 8AS ll'l45 289 H1 5 410 3162 777 1079 15 1 91 
ALLEM.FED 450 105 17 322 6 1612 284 31 1285 12 
ROY.UNI 7 1 4 2 10 2 5 3 
NORVEGE 1 
SUEDE 7 7 21 21 
DANE 'lARK 268 84 180 4 402 198 195 9 
SUISSE 76 28 3 3 35 7 157 64 5 4 66 18 
AUTR ICHE 6 6 19 19 
ESPAGNf 23 7 13 3 15 5 8 2 
YOUGOSLAV 8 8 23 23 
TUIIOUIE 4 1 3 7 2 5 
HONGRIE 27 27 lOO 100 
AFR.N.ESP 12 12 37 37 
MAR:JC 1 1 
TUNIS lE 88 88 149 lft9 
Ll!IYE 1 2 2 
.SENEGAL 9797 9797 23 H3 23743 
NIGFRIA 43 ft 39 86 15 71 
.CA'4EROUN 270 270 1052 1052 
ZANZ !BAR 1 1 3 3 
R.AFR.SUD 1 1 2 2 
ETATSUNIS 71 2 4 18 47 179 4 7 36 132 
ARGENTINE 8 ft 4 21 5 16 
INOE 3 3 
" 
4 
NON SPEC 53 53 119 119 
AELE 364 29 91 192 45 7 610 66 208 223 94 19 
AUT.C:L.1 107 9 18 19 61 226 9 17 38 162 
CLASSE 1 471 29 lOO 210 6ft 68 836 66 217 240 132 181 
EAMA 10067 10067 24795 24795 
TIERS Cl2 156 95 1ft ft 43 303 159 ft2 15 87 
CLASSE 2 10223 10162 14 4 43 25098 24954 42 15 87 
EUR.EST 27 -27 100 100 
CLASSE 3 27 27 101) lOt' 
EXTRA CEE 10721 10191 lOO 224 95 111 261'134 251)20 217 282 247 268 CfE ASSOC 13940 11413 643 H5 1)16 463 36368 28705 2066 1335 2835 U27 TRS GATT 622 124 100 223 67 108 1129 224 217 280 145 263 AUT. TIERS 28 1 27 l'l3 1 2 100 
OIVFRS 53 53 119 119 C E E 386'1 llt06 643 345 1)15 460 11566 3910 2066 1335 2833 1422 MONDE 14643 11597 743 569 1110 624 37719 28930 2283 1617 3081) 1809 
150800 FRA~CE 21ft 39 5 59 1,1 321 66 8 93 154 8FLG.LUX. 188 170 16 2 6~4 654 27 3 PAYS BAS 701 220 53 278 150 1803 608 107 703 )85 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Mengen - 1 000 Kg - Quantites Schliissel 
COde EWG EWG Bel g.- Deutsch-I Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE land (BR) 
ALLF~.FEO 450 111 94 ~0 165 ~91 210 1 q<; 16~ 335 
tTAL TF 3 2 1 5 4 1 ROY.tl'll 201 31 4 16 115 45 416 67 9 41 2~4 '15 
'IORVEGF I> ~ 3l 32 
SUEOE 12 9 1 2 31 21') 5 1 5 
OANFM~RK 2 2 2 2 SUTSSF 178 1 28 81 b7 363 2 c;2 179 149 
AUTRICHE 2 2 3 3 fSPAG'IF ? 2 3 3 
R. AFR. SUD 1 1 4 4 
EHTSUNIS 275 30 42 86 116 4n3 45 61' 111 196 CHYPRE 1 1 5 5 
LIB AN 1 
AHF 4~1 43 32 24 188 114 867 92 61 79 3~6 249 
AUT.Cl.l 7.78 30 1 42 86 119 410 45 1 6~ 101 2~3 
CLAS~f I 679 73 33 66 274 233 1277 137 62 139 487 452 
TIERS CL2 1 1 6 5 1 
ru SSF 2 1 l & 5 1 
EXTU CEE 680 13 33 67 274 233 1283 137 62 144 lt87 453 Cff' ASSOC 1546 501 186 103 338 418 3703 1412 358 199 797 877 
TRS GATT 680 13 33 67 211t 233 1282 137 62 lltlt 487 457 AUT.T1fRS 1 1 C E E 1546 501 186 103 338 418 3703 1472 358 199 1'11 877 
HO'lDE 2:?26 574 219 110 612 651 49'35 1639 47n 343 1284 1330 
\ 5090!.' BELG.LUX. 2 1 16 11 c; PAYS BA!\ 15 8 6 142 63 69 IQ Allfiii.FFO 6 2 4 19 5 14 
ROY.UNJ 13 2 11 141 18 173 
ETATSUNJS 1 1 1 1 
AFLE 13 2 11 141 18 123 AUT.CL.1 1 1 1 1 CLASSE 1 14 2 12 142 18 124 EXTRA CEE 14 2 1Z 142 18 124 CfE ASSOC Z3 10 5 7 177 68 25 74 1'1 TPS GATT 14 2 12 142 18 124 C E f 23 10 5 7 177 68 25 74 10 
MONOf 37 12 5 19 319 86 25 198 11') 
151010 FRANCE 16 1 15 45 45 8fLG.tUX. 928 626 209 29 64 3987 2792 922 12n 158 
PAYS llAS 652 609 6 11 20 2139 2588 24 !\R 59 
ALLEM.FEO 41 13 7 3 18 123 42 27 11 40 
1TAL I E 5 1 1 3 16 5 2 9 
ROY .UN I 47 33 1() 4 160 123 26 11 
NORVEGE 15 8 2 5 72 30 6 35 1 SUEDE 3 3 15 1 1 l3 OANEMARK 6 6 27 27 
SUJSSE 2 1 1~ TCHECOSL 2 2 tn 
ETATSIINIS 31 3 3 24 42 1 10 5 25 
AfLE 11 33 ~ 2 24 4 276 124 31 1 1(12 12 
AUT. CL.l 31 1 3 3 24 42 1 1n 1 5 25 CLASSE 1 102 34 11 2 27 28 318 125 41 8 107 31 
EUR.EST 2 2 11 1(1 CLASSf 3 2 2 1' 11' EXTRA CEE 104 34 11 z 29 28 328 125 lt1 8 117 31 CfE ASSOC 1642 1249 15 212 6't 102 6902 5417 53 933 21t2 257 
TRS GATT 1:14 34 11 2 29 28 328 125 lt1 13 117 37 C E E 1642 1249 15 212 64 102 6902 5417 53 933 242 257 
MO~OE 1746 1283 26 21ft 93 130 723:! 5542 94 91t1 359 291t 
151030 FRA~CE 12 3 9 47 l'l 37 
8ELG .LUX. 125 82 2:! 21 2 559 366 91 96 6 PAYS BAS lt58 365 19 59 15 1881 1483 68 279 51 
ALLE ... FEO 212 132 17 63 917 578 76 263 
ITALlE 5 5 2' 20 ROY.UNI 49 3 46 ln4 8 96 IRLANOE 1 1 2 2 
NORVEGE 32 6 8 18 127 23 31 13 
DANE MARK 1 1 18 18 
SUISSE 1 2 1 1 
POLOGNE 50 50 303 303 
TCHECOSL 8 5 3 35 2'1 15 
ETATSUNIS 22 6 15 8'! 2 11 67 
AELE 83 9 8 46 19 1 251 32 31 96 91 1 
AUT.CL.1 23 1 7 15 82 2 13 67 
CLASSE 1 106 10 8 46 26 16 333 34 31 96 104 68 
EUR.EST 58 5 53 338 20 318 
CLASSE 3 58 5 53 338 2~ 318 
EXTRII CEE 164 10 8 51 79 16 671 34 31 116 lt22 68 
CEE ASSDC 812 584 39 92 8l 11 342ft 2441 154 391 375 57 
TRS GATT 163 10 8 51 78 16 669 3ft 31 116 420 68 
AUT. TIERS 1 1 2 2 C E E 812 584 39 92 8:! 11 3424 2447 l51t 391 375 57 
MONOE 976 594 47 143 159 33 4095 2481 185 507 797 125 
151050 FRANCE 4,7 232 33 38 114 2647 1667 273 190 517 8ELG.LUX. 21 9 1094 274 371 460 10409 5300 16"2 1711 1736 
PAYS BA~ 2600 640 632 1:!45 283 16112 3544 4642 6697 1229 ULFM.F D 3108 855 894 1151 808 1701t6 3883 4588 5583 2992 
ITALIE 662 135 lt8 171 3l8 6126 1165 436 1519 301)6 
ROY.UNI 303 52 9 19 135 88 12~1 120 30 138 702 211 
IRLANOE 18 1ft lt 6:l:l 573 H 
NORVEGE 231 60 9 19 138 5 1310 3'14 48 109 823 26 
SUEDE 418 34 3 9 3:!6 66 2732 121 25 58 2llt6 382 
FINLANDE 274 54 1 84 135 1280 251 2 395 632 OANEMARK 320 41 1 ll7 161 1573 322 2 650 599 
SUISSE 378 243 4 15 48 68 2889 2071 lt3 127 329 319 
IIUTR ICHE 101t 11 1 B!o 970 82 67 821 
PORTUGAL 51 25 26 522 159 363 
ESPAGNE 11 11 82 82 
YOUGOSLAV 147 56 91 12'l4 lt23 781 
u.R.s.s. 13D 130 1818 1818 
ALL.M.EST 21 21 170 11(1 
PDLOG~E 12 9 74 54 20 
TCHFCOSL 110 110 1389 1389 
HONGRIE 8 8 5l 50 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AFR.N.ESP 7 7 58 58 
MARJC 90 54 35 823 475 339 9 
.ALGERTE 26 26 254 254 
ETATSUNTS 1766 165 18 261 984 338 8405 728 74 1468 4674 1461 
PERJU. 27 2 25 401) 29 371 
o\USTRALIE 20 5 15 171 41 130 
AELF 1805 455 36 70 856 388 11197 3097 228 501 5834 1537 
AUT.CL.l 2296 235 19 490 1214 338 11742 111)2 76 2989 6114 1461 
CL~SSE 1 41()1 690 55 56~ 2)7) 726 22939 4199 304 3490 11948 2998 
AUT.AOM 26 26 2r;4 254 
TIERS CL2 121t 54 44 21> 1281 lt75 426 380 
CLASSE 2 150 80 44 21> 1535 729 lt26 380 
EUR.EST 281 21 257 3 35(11 170 3311 20 
CLASSE 3 281 21 257 3 3501 170 3311 20 
EXTRA CEE 4532 770 55 625 2353 729 27975 4928 304 4086 15639 3018 
CEE ASSOC '1612 2750 1!106 1629 1762 1665 52594 1411t6 11333 8977 116~1t 6474 
TllS GATT 4179 690 55 495 2210 729 24263 ltl99 304 3C~It 13735 3018 
AUT.TTERS 327 Sit 130 llt3 3461 475 1082 1904 
C E E 9586 2721t 1806 1629 1762 1665 52340 13892 11333 8977 11664 U74 
HONOE lltll8 H94 1861 2254 H15 2394 110315 18820 11637 13063 2730~ 9492 
151070 FRA"'CE 301 247 54 1039 934 104 
BELG.LUX. 367 223 2 142 697 421 3 273 
PAYS BAS 158 89 8 61 281t 153 21 109 
ALLE"l. FED 1670 680 84 167 739 3421 1394 171 294 1562 
ITA LIE 15 15 6 6 
ROY.UNJ 846 587 45 13 201 2941 2331 93 22 495 
NORVEGE 53 25 28 74 36 38 
DANE MARK 33 31 1 1 66 62 2 2 SUJSSE' 1 1 1 TCHECDSL 86 86 191 191 
HONGRIE 12 2 1~ 40 5 35 ROUMANJE 1 2 2 
ETATSUNIS 1100 76 8 ll07 8 3164 160 15 2967 21 
JAPON 35 29 6 48 38 10 
N ZE'LANDE 1 1 
AELE 933 643 1 46 u 230 3082 2429 2 95 22 534 
AUT .CL.1 1135 76 1 37 1:1:17 14 3213 160 1 53 2967 32 CLASSE 1 2068 719 2 83 1020 244 6295 2589 3 148 2989 566 
EUR .EST 99 2 86 11 233 5 191 37 Clo\SSE 3 99 2 86 11 233 5 191 37 
EXT~A CEE 2167 719 4 169 1)31 244 6528 2589 8 339 3026 566 
CEE ASSDC nu 1007 92 169 247 996 5447 1974 193 297 935 2'148 TRS GATT 719 2 169 1020 244 6486 2589 3 339 2989 566 
AUT. TIERS 13 2 11 42 5 37 
C E E 2511 1007 92 169 2H 996 5447 1974 193 297 935 2'148 
HONOE 4678 1726 96 338 1278 1240 11975 4563 201 636 3961 2614 
151110 FRA'ICE 
2U 
ll 9;~ 42 8ElG.LUX. 75 8~ 129 253 314 430 PAYS BAS 138 69 4 65 450 231 8 211 ALLFH.FEO 160 77 46 37 569 273 177 119 
JTAL TE 350 37 313 1066 110 956 
~B~o~NJ. 8 8 42 42 21 21 76 76 
DANE HARK 11 11 4~ 40 SUTSSE 22 6 16 78 20 58 
PORTUGAL 81 15 34 32 312 50 112 150 
YDUGOSLAV 15 15 ItS 45 
u.R.s.s. 269 269 849 81t9 
MAROC 204 188 16 728 673 55 
.ALGER lE 5 5 26 26 EGYPTE ll5 115 439 439 SOUDAN 21 7 14 75 25 50 
.C.IVDJRE 89 89 317 317 GHANA 288 195 93 1029 702 327 NIGERIA 127 127 466 466 
·.CONGOLEO 17 17 61 61 ANGOLA 3 3 1() 10 
pusuNrs 1~A 2 149 513 2 511 UATEMAU 30 11'16 106 SALVADOR 8 8 33 30 PANAH. RE 1 5~ 2 2 CUBA 55 216 216 
JNOES OCC 10 t:) 35 35 PI'RCHI 11 11 40 40 
ARGENTINE 409 409 1486 11t86 PAKISTAN u! 1 2 2 INDONESJE 1l5 it 50 450 SECRET 351 351 1341 1341 
AELE 11t3 21 82 40 548 70 286 192 AUT.Cl.1 166 2 164 558 2 556 CLASSE 1 309 21 2 246 40 1106 70 2 84Z 192 EAHA 106 106 318 378 AUT •• OH 5 5 26 26 TIERS CL2 1398 394 990 14 5114 1415 3649 50 CLASSE 2 1509 505 993 14 5518 1819 3M9 51) EUR.EST 269 269 849 849 CLASSE 3 269 269 81t9 81t9 EXHA CEE 2087 526 2 1505 54 7473 1889 2 534'! 242 CEE USDC 1058 369 it 133 507 48 3528 1271 8 491 1597 161 TRS GATT 1443 227 2 1174 40 5279 lHZ 2 4273 192 A tiT. TIERS 533 188 331 14 1790 673 11)67 50 DIVERS 35~ 351 1341 1341 C E E 94 258 it 130 507 48 3124 867 8 491 1597 161 HONOE 3385 784 6 481 2012 102 11938 2756 10 1832 6931 403 
151190 FRANCE 67 9 16 42 162 17 41 101t 8ELG.LU)(. 183 156 14 13 438 378 30 30 PAYS BAS 1684 1001 511 172 3985 2399 1170 •u o\LLEM.FED 31 3 2 2 24 61 5 1 2 ROY.UNJ 1 1 1 1 SUEDE 1 1 DANEHARK 5 3 2 10 5 5 ROU"ANJE 9 9 22 22 ETATSUNIS 693 260 96 64 197 76 1665 634 223 157 lt89 162 SEC~ET 1373 1373 3806 3806 
AELE 7 5 2 11 6 5 
o\UT.Clo1 693 260 96 6lt 197 76 1665 634 223 157 489 162 
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Jahr- 1964-An nee 
GZT-
Schlilssel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
Cld~SE 1 
EUR.FST 
CLA SSF 1 
FXnA CEf 
CH ASS'lC 
TPS GATT 
AUT.TTFRS 
OJVF~S 
C F F 
MONflE 
151210 FRA'ICE 
BELr..tux. 
PAYS !\AS 
ALLEII.FEO 
NDRVI'GE 
SUTSSF 
ETATSUNTS 
CA'IAOA 
AELE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
FXTRA rEE 
CFF ASSOC 
TPS GATT 
C E E 
MONDE 
151290 FPA'ICF 
BELG.llJX. 
PAYS PAS 
AllFM.FfO 
ROY.UNT 
NORVFGE 
SU!'Df 
DANFII!ARK 
SUTSH 
GPECE 
.CAII!EPOUN 
.CDNGOLEO 
ETATSUNI S 
CANADA 
TNnE 
TNOONESIE 
A ElF 
AUT.Cl.1 
ClASSE 1 
FA "'A 
TTE~S Cl2 
CLASSF 2 
EXTRA CFE 
CH ASSOC 
TRS GATT 
r E I' 
MONOE 
151300 FRA'IC£ 
llELG.lUX. 
PAYS BAS 
AtlEII!. FED 
ROY.liNT 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTR ICHE 
MAlTE GTB 
.C.TVOTRE 
EHTSUNTS 
ISRAEl 
NO"' SPEC 
AFLE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
EAMA 
TIFRS Cl2 
ClASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GUT 
DIVERS 
C E E 
MONDE 
151~00 AllEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
AElE 
AUT.Cl.1 
CLASSE 1 
EXTRA CEE 
CEF ASSOC 
TRS GATT 
C E E 
MON::IE 
151510 FRANCE 8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
RDY.U"'I 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAl 
ESPAG"'E 
TUR:IUTF 
U.R.S.S. 
TCHECOSl 
EWG 
CEE 
70(l 
<I 
9 
709 
1965 
70(1 
9 
1373 
1<165 
4"47 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
8 
1 
8 
9 
69 
11151 
1589 
661 
8 
1626 
145 
486 
782 
1 
1 
3 
151t 
20 
116 
29 
3fllt7 
175 
3222 ,. 
11t5 
149 
3371 
3315 
3366 
3370 
6741 
64 
1322 
360 
790 
11 89 
7 
1 
1 
3 
45 
6 
5 
108 
46 
154 
3 
6 
9 
163 
2539 
16() 
5 
2536 
2704 
11 
68 
56 
124 
124 
124 
l1 
124 
l1 
1~1 
15 
1 
12 
36 
3 
2 
5 
15 
78 
76 
25 
35 
260 
260 
1160 
260 
116() 
1420 
949 
713 
155 
1490 
136 
11 
132 
3 
4 
1769 
4 
1773 
3 
3 
1776 
182C'I 
1773 
1811 
3593 
lt64 
120 
249 
2 
3 
2 
~ 
~ 
836 
2 
833 
838 
1 
18 
1 
19 
19 
19 
1 
19 
2& 
8 
1 
5 
u 
96 
522 
96 
522 
618 
3 
399 
20 
1 
44 
56 
1 
8 
101 
9 
110 
110 
423 
109 
422 
532 
4 
232 
468 
1 
17 
3 
1 
6 
82 
82 
6 
6 
88 
704 
88 
704 
792 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
6 
1 
6 
2 
3 
3 
6 
Tab. I 
&9 199 
9 
9 
78 199 
32 
b9 1'H 
9 
1313 
32 
110 1572 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
5 
6 
39 
33 
145 
2 
10 
9 
6 
16 
73 
20 
43 93 
136 
136 
217 
136 
217 
353 
858 
18 
10 
3 
13 
4 
14 
14 
876 
14 
876 
890 
5 
3 
1 
4 
.. 
4 
5 ,. 
5 
9 
1 
1 
5 
2 
5 
1 
20 
67 
96 
67 
163 
1 
1 
164 
282 
163 
281 
445 
6J 
1 
5 
5 
1 
6 
6~ 
6 
67 
13 
18 
45 
63 
63 
63 
63 
63 
4 
6 
2 
29 
5:! 
25 
35 
ltalia 
76 
76 
251 
76 
251 
327 
3 
3 
3 
3 
11 
19 
256 
341 
2 65 
424 
547 
2 
116 
29 
1038 
2 
1040 
145 
145 
1185 
633 
1185 
633 
1811:1 
1 
55 
1 
2 
41 
5 
9 
41 
50 
50 
56 
50 
5 
56 
111 
5 
28 
9 
37 
31 
37 
5 
37 
5 
42 
10 
21 
EWG 
CEE 
1676 
n 
22 
1698 
4646 
16H 
22 
3~"6 
4646 
1"150 
1 
3 
7 
10 
1 
1 
2 
l 
2 
3 
5 
5 
21 
5 
21 
2& 
87 
3427 
4524 
1315 
t:) 
6117 
520 
902 
1414 
2 
2 
10 
220 
3!) 
394 
lOO 
9023 
252 
9275 
12 
494 
506 
9781 
931'>7 
9767 
9353 
19134 
167 
481D 
1085 
1899 
39 
225 
10 
3 
2 
10 
69 
16 
10 
217 
71 
348 
~~ 
16 
26 
374 
7911 
364 
10 
7961 
8345 
24 
151 
156 
1 
307 
1 
308 
308 
24 
308 
24 
332 
15 
1 
10 
35 
3 
2 
5 
15 
74 
65 
25 
33 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
634 
634 
2782 
634 
2182 
3416 
3150 
2429 
41o4 
5610 5no 
27 
248 
10 
3 
63'15 
3 
6388 
10 
10 6398 
6033 
6388 
6023 
12421 
1462 
2<19 
674 
3 
10 
3 
3 
10 
10 
13 
2445 
3 
2435 
2448 
2 
32 
2 
34 
34 
34 
2 
34 
2 
36 
8 
1 
5 
45 
223 
223 
1188 
223 
1188 
1411 
3 
1015 
24 
l 
95 
109 
l 
8 
205 
9 
214 
214 
1143 
213 
1042 
1256 
5 
763 
1053 
2 
202 
3 
3 
16 
210 
210 
16 
16 
226 
1821 
226 
1821 
2047 
9 
2 
1 
f 
3 
3 
9 
3 
9 
12 
5 
3 
3 
2 
5 
163 
22 
22 
185 
13 
163 
22 
73 
258 
l 
2 
10 
l } 
1 
2 
3 
5 
5 
13 
5 
13 
18 
42 
94 
511 
3 
49 
20 
20 
25 
121 
30 
117 
151 
268 
268 
641 
268 
647 
915 
331t7 
24 
37 
2 
~~ 
37 
16 
53 
53 
3311 
53 
3311 
3424 
1 
16 
1 
11 
11 
11 
1 
11 
1 
24 
1 
1 
4 
2 
~ 
11 
494 
494 
494 
3816 
4300 
18 
130 
553 
2 
256 
1 
53 
1 
2 
85 
312 
86 
398 
2 
2 
4M 
704 
397 
701 
ll'H 
162 
19 
12 
12 
1 
13 
13 
181 
1.3 
181 
194 
47 
136 
183 
183 
183 
183 
183 
3 
5 
2 
27 
43 
25 
33 
ltalia 
162 
162 
603 
162 
6'!3 
765 
1 
7 
8 
8 
8 
24 
53 
527 
336 
lt 
262 
759 
979 
3 
394 
100 
2004 
3 
2007 
494 
494 
25(11 
940 
2501 
940 
H4l 
1 ,. 
148 
ll 
4 
54 
10 
15 
54 
69 
69 
153 
69 
10 
153 
232 
6 
54 
17 
11 
71 
11 
6 
11 
1~ 
11 
121 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000$ - Valeurs 
""'" I =-··r-;.:~,~~~ r SchiUssel I I COde EWG I Bel g.-~ Neder-1 Deutsch-1 EWG Origine France ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE Lux. land land (BR) CEE 
HONI.R!E 43 43 49 49 
MAR~C 158 tnn 10 47 162 103 1() 48 
.ALGERTF 15 15 16 16 
TIINTSIF 58 58 59 59 
S!11JOAN 1 1 
.MAL! 12 12 12 12 
.H.VOLTA 5 5 6 6 
.SENEGAL 1 1 1 1 
Glll~.PnRT 5 5 5 5 
GU!'IFE RE 30 16 2 12 ?.9 15 2 12 
.C.!VO!RE 4 4 5 5 
NTGFR!A 3 3 3 3 
.fE'HPAF. 113 69 44 108 b6 42 
.CO'li.IJBRA 13 6 !> 12 5 6 
.CONGOLFO 17 11 15 15 
ANGOLA 367 90 45 56 175 1 350 86 43 53 167 1 
ETHIOPIE 72 11 3 36 12 10 66 1n 3 33 11 9 
TANGANVKA 53 8 40 5 47 1 36 4 
M07AMB!OU 84 30 54 78 21 51 
.~ADAGASC 184 158 26 195 167 28 
R.AFR.SIJO 3 3 3 3 
FTATSUNIS 10 10 1n 9 1 
MEX!OUE 38 38 35 35 
GUATF~ALA 14 2 12 12 2 ln 
HONllUR .RE 1 1 1 1 
CUBA 12 26 46 68 26 42 
8RESIL 122 6 116 108 6 102 
CH!L I 19 13 6 16 11 5 
PARAGUAY 4 4 4 4 
ARGENTINE 11 3 9 H 66 3 8 55 
PAKISTAN 30 2 28 33 2 31 
I 'I DE 17 4 5 8 18 5 5 8 
Tl"~R ~AC 39 3 3!> 37 3 34 
CHIM CONT 167 1 160 6 179 1 172 6 
AUSTRAL lE 8 5 6 2 4 
AELF 25 6 3 14 2 25 6 3 14 2 
AUT.CL.l 175 46 12 31) 87 158 4~ 9 26 78 
CLUSE 1 zoo 52 15 44 89 183 51 12 40 80 
EAMA 34'l 255 1 93 354 262 1 91 
AUT.AOM 15 15 16 16 
TIFR~ CLZ 1258 290 62 234 652 20 1198 289 59 218 613 19 
CLASSE 2 1622 560 62 235 7tt5 20 1568 567 59 219 704 19 
FUR. EST 103 103 107 107 
AUT .CL .3 167 1 161) 6 179 1 172 6 
CLASSE 3 270 1 263 6 286 1 279 6 
EXTRA !"FE zn<J2 612 77 28J 1097 26 2031 618 71 Z6n 11)63 25 
CFE ASSOC 504 278 14 28 153 31 496 286 13 24 142 31 
TRS GATT 1099 215 68 208 599 9 1039 212 63 194 561 9 
AUT.TIFRS 553 127 3 51 355 11 563 128 3 48 368 16 
C E E 64 8 8 1 ll 31 61 8 8 6 8 31 
HONDE 2156 620 85 287 1107 57 2')98 626 79 266 1071 56 
151590 FRA'lCE 87 4 12 71 66 3 9 54 
PAYS PAS 31 21 7 2 24 16 5 z 
AllEM.FE'O 52 6 38 8 57 5 29 23 
ROY.IJNI 11 3 8 7 2 5 
SUEDE 1 1 1 1 
ESPAGI<IE 14 8 6 12 7 5 
.CE~TRAF. 1 1 1 1 
.MADAGASC 2 2 2 2 
ETATSUNIS 20 1 6 9 3 12 1 2 5 3 
CHill COI<IT 1 1 1 1 
A Elf 12 1 3 8 8 1 2 5 
AUT .CL .1 34 9 7 6 9 3 24 8 1 5 3 1 
CLASSE 1 46. 9 1 1 12 11 32 8 7 6 5 6 
EA14A 3 3 3 3 
CLASSF 2 3 3 3 3 
AUT.CL.3 1 1 1 1 
CLASSE 3 1 1 1 1 
EXT~A CEE 50 12 7 1 13 11 36 11 7 6 6 6 
CEE ASSOC 173 4 31 38 H 81 150 4 24 29 14 79 
TRS GATT 46 9 7 1 12 11 32 8 1 6 5 6 
AUT. TIERS 1 1 1 1 
C E E 170 1 31 38 19 81 147 1 24 29 14 79 
HONOE 220 13 38 45 32 92 183 12 31 35 20 85 
15161() FRAIICE 3 1 ~ 2 PAYS AAS 1 7 7 7 
AllE'4.FEO 19 10 2 7 27 14 5 8 
ROY. UN I 11 11 1 2 1 2 19 11 1 4 1 2 
SUI SSF 4 4 1 1 
.ALGERIE 5 5 
ETATSUNIS 60 30 1 13 16 51) 26 11 13 
HEX I QUE 192 55 11 21 41 64 156 45 8 11 34 52 
BRESIL 1994 299 68 125 12H 311 1922 306 49 134 1185 248 
INOE 1 1 1 1 
JAPON 1 1 1 1 
AELE 21 11 1 2 5 2 2() 11 4 2 2 AUT.CL.1 61 30 1 13 17 51 26 11 14 CLASSE 1 82 41 2 2 18 19 71 37 4 13 16 AUT.AOM 5 5 
TIE~S CL2 2187 345 79 146 1242 375 2"79 352 57 151 1219 300 
CLASSE 2 2187 345 79 146 1242 375 2084 357 57 151 1219 300 EXTRA CEE 2269 386 81 148 126) 394 2155 394 58 155 1232 316 CEE ASSOC 29 18 2 1 8 42 5 21 5 2 9 TRS GATT 2077 331 70 127 1Zl9 331l 1994 344 50 138 1198 264 AUT.TJERS 192 55 11 21 41 64 156 45 8 17 34 52 C E E 29 18 2 1 8 31 21 5 2 9 HONDE 2298 386 99 150 1261 4r)2 2192 394 79 160 1234 325 
151690 FRA'ICE 25 25 23 21 PAYS 'IAS 2 2 AllEH.FED 116 9 3 103 94 8 84 ROY .UN I 3 1 2 2 1 SUTSSE 5 5 2 2 All.'4.EST 6 6 5 5 ETATSUNIS 27 4 1 7 15 19 2 1 1 3 12 ME X I QUE 2 1 1 2 1 1 8RESIL 11 4 1 10 4 6 
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Jahr-1964-~nnee 
GZT-
Schli.issel Ursprung 
COde 
TDC Origine 
AELF 
AUT.CL.l 
CLASSE l 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EUR. EST 
CLASSE 3 
EXTRA CFF 
CFE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
C F F 
MONOE 
151710 FRA~CF 
BELG.LUX. 
PAYS PAS 
ALL EM. FED 
IT AL I E 
ROY.liNI 
IRLhNDE 
NORVEGF 
SUE 'lE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M.AROC 
.ALGER lE 
TUNIS lE 
ETATSUNI S 
ARGFNTINE 
AELE AUT.CL.1 
CLASSE 1 
AUT.AOI'I 
TTERS CL2 
CLASSE 2 
EXHA CEE 
CEE ASSOC 
lRS GATT 
AUT. TIERS 
C E E 
MONOE 
151790 FRA'ICF. BELG.LUX. 
PAYS PAS 
ALLEI'I.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEI'IARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSlJNIS 
AELE 
AUT.CL.l 
CLASSE 1 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CFE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. Tt ERS 
C E E 
MONOE 
160110 FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
CEE ASSOC 
C E E 
M ON DE 
160190 FRA-.CE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITUIF 
IRLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAG\IE 
YOUGOSLAV 
u.R.s.s. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
8ULGAR lE 
MAROC 
fTATSUNIS 
ARGENTINE 
LIB AN 
NON SPEC 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EWG 
CEE 
8 
27 
35 
13 
13 
6 
6 
54 
143 
46 
8 
143 
197 
11 
7 
2 
2 
3 
2 
5 
15 
15 
5 
11 
2 
7 
16 
23 
15 
22 
31 
60 
35 
3rJ 
15 
20 
80 
27 
127 
159 
65 
40 
1 
17 
37 
2 
19 
9 
5 
18 
37 
26 
101 
129 
157 
286 
26 
26 
312 
378 
311 
1 
378 690 
35~ 
6 
75 
5 
443 
443 
443 
703 
2280 
970 
267 
2295 
1 
574 
l1 
4 
1n 
359 
1 
4 
25 
1449 
146 
1 
16 56 
2 
7 
595 
'-26 
1021 
18 
18 
1 
4 
5 
5 
9 
5 
9 
14 
2 
15 
15 
2 
2 
15 
15 
30 
32 
15 
2 
15 
32 
118 
49 
30 
2 
10 
12 
12 
12 
197 
12 
197 
209 
3 
60 
63 
63 63 
198 
22 
171 
1791 
129 
9 
36 
5 
37 
16 
138 
36 
174 
16 
16 
5 
5 
'5 
2 
4 
1 
7 
7 
6 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
11 
2 
ll 
13 
15 
10 
2 
1 
5 
I) 
6 
I) 
27 
6 
27 
33 
1 
2 
5 
8 
8 
8 
23 
1'>09 
13 
241 
18 
1 
10 
3 
7 
1 
1 
19 
10 
29 
2 
1 
3 
8 
8 
H 
3 
10 
1 
3 
14 
11 
ll 
11 
11 
l 
11 
1 
12 
4 
7 
1 
1 
99 
1 
lOl 
101 
101 
11 lOO 
l 
11 
112 
172 
13 
185 
185 
185 
7 
1943 
6l 
9 
1 
6 
1 
38 
3 
10 
10 
Tab. I 
5 
7 
12 
12 
1 
12 
1 
13 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
5 
8 
5 
8 
13 
2 
1 
72 
11 
12 
21 
2 
9 
21'> 
2 
55 
2 
57 
21'> 
26 
83 
75 
83 
75 
158 
18~ 
5 
187 
187 
187 
H3 
138 
294 
254 
248 
7 
2 
4 
131'>3 
144 
52 
2 
257 
52 
309 
2 
2 
ltalia 
15 
15 
6 
6 
21 
128 
15 
6 
128 
149 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
11) 
1() 
10 
HI 
4 
l8 
26 
25 
16 
q 
5 
18 
37 
'55 
55 
110 
llO 68 
ll' 
68 
178 
1 
itS 
23 
179 
2 
317 
1 
16 
4 
l 
7 
181 
318 
499 
EWG 
CEE 
4 
19 
23 
12 
12 
5 
5 
4'1 
119 
33 
7 
119 
159 
1~7 
31 60 
3~ 
15 
7 
l 
15 
4 
4' 22 
37 
2'l2 
145 
38 
103 
18 
91 
1it1 
232 
145 
258 
4!)3 
635 
lt48 
287 
203 
303 
938 
it47 
3317 
4775 
1251 662 
9 
251 
1441 
148 
351 
319 
79 
30::1 ()58 
956 
933 
3311 
1900 
5Zll 
956 
<!56 
6167 
9290 
6158 
9 
9290 
l51t57 
2 
43tl 
6 68 
5 
511 
511 
511 
717 
1902 
769 
163 
l1'l~ 
52' 
8 
it 
7 
265 
l 
2 
2& 
811 
83 
l 
1' 33 
f 
6 
532 
3(15 
837 
13 
13 
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l 
z 
3 
3 
8 
3 
8 
11 
15 
22 
202 
lit5 
?2 
22 
145 
202 
347 
3&9 
160 
22 
21)2 
15 
384 
2971 
1159 
528 
43 
lltl 
18ft 
18ft 
184 
46';8 
184 
'+&58 
ltR42 
2 
56 
58 
58 
58 
112 
12 
lOO 
1287 
115 
4 
25 
,. 
21 
10 
119 
25 
141t 
10 
10 
l 
2 
5 
5 
7 
3 
6 
1 
3 
10 
119 
35 
1 
6 
15 
3 
lit 
Zlt 
21t 
lbl 
2'+ 
1()1 
185 
277 
83 
17 
lit 
35 
7 
56 
l 
57 
57 
377 
57 
377 
434 
1 
1 
5 
7 
7 
7 
19 
390 
7 
2it5 
14 
1 
7 
3 
5 
1 
l 
1'5 
7 
22 
1 
1 
7 
7 
8 
1 
7 
l 
l 
9 
31 
23 
l 
1 
l'l3 
2 
104 
106 
106 
54 
1rt5 
l 
54 
16() 
283 
2()4 
8 
9 
12 
927 
2'1 
93() 
'15() 
'156 
487 
947 
9 
it87 
1443 
246 
ll 
257 
257 
257 
it 
1688 
it5 
1 
6 
l 26 
2 
8 
8 
l 
l 
2 
3 
5 
5 
2 
5 
2 
1 
48 
25 
it3 
18 
43 
43 
18 
18 
&1 
73 
bl 
n 
134 
14 
18 
2475 
89 
216 
1[177 
1'+8 
'j 
379 
956 
5 
1914 
5 
1919 
95() 
95() 
2875 
2507 
2875 
25rt7 
5382 
2 
182 
5 
189 
18.9 
189 
()94 
102 
289 
161 
206 
~ 
2 
2 
756 
81 
30 
2 
211 
30 
21tl 
2 
l 
ltalia 
12 
12 
5 
5 
17 
1'15 
12 
5 
lf'5 
122 
38 
37 
37 
38 
38 
75 
75 
75 
156 
lt5 
558 
502 
508 
345 
205 
79 
300 
&58 
1137 
'158 
2095 
2095 
12&1 
2095 
1261 
335() 
78 
11 
18'5 
2 
234 
l 
18 
3 
l 
1 
6 
187 
23'5 
422 
123 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT· Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
El.l~.fq 11>26 42 12 39 1511 22 Q?ft 25 10 27 839 23 
rLASSE 3 1626 42 12 39 1511 22 924 25 10 27 839 23 
FXT~A CEE 266<; 232 41 49 1~22 521 1774 179 32 36 1082 445 
CEE ASSOC 6515 21A2 986 2,19 1359 69 5251 1511 661 1744 1246 89 
TRS GATT 1051 179 32 10 315 515 867 148 25 9 2ft5 4ft0 
AUT.TIFRS 1614 53 9 39 15)7 6 907 31 7 27 837 5 
O!VFR<; 7 7 6 6 
C E E 6515 2182 88!\ 2019 1359 69 5251 1511 661 1744 12~6 89 
MONDE 9187 241ft 927 20!\8 3181 597 71l31 1691 693 178!1 2328 540 
160211 FRA~CF 447 105 29 250 63 57 12 2 H 9 
BELG.LUX. 4 ft 
PAYS AAS 2 7 
ALLFM.FFD 13 11 2 ~ 4 
DANE"lARI< 2 1 
SUISSF 4 ~ 
POLO!';IIIF 5 5 5 5 
MDZAMBIQU 1 
NON SPFC 11 11 
AELE 6 5 
CUSSF 1 6 5 
TIE~S CL2 1 
CL~SSE 2 1 
EIJR. EST 5 5 5 5 
CLASSF 3 5 5 5 5 
EXTU CEE 12 1 1J 1 5 5 
CFE ASSOC 466 118 35 25~ 63 61 16 2 34 9 
TR S !';ATT 12 1 1) 1 5 5 
OIVFRS 11 11 1 1 
C E E 466 118 35 250 63 61 16 2 H 9 
"'ON DE 489 118 36 260 75 67 16 2 39 10 
160219 FRA'ICE 1018 67 1~ H8 19 1352 59 A 1268 11 
BFLG.LUX. it76 400 76 532 it 57 75 
PAYS PAS 48 1 32 12 3 47 1 31 12 3 
ALLF."l.FfO 7(1 5 63 1 1 37 3 33 1 
NORVFGE 3it H 51 51 
SUEDE 47 47 80 80 
DANEMARK llt6 4 15 l:J:J l7 15J 4 6 115 25 
SU!SSE 30 17 1 12 26 10 1 15 
Your.osuv 4 2 2 7 3 1 3 
TCHFCOSL 1 3 2 1 
AFLF 257 21 16 193 27 307 14 7 261 25 
AUT .CL.1 4 2 2 7 3 1 3 
CLASSE 1 261 2 21 16 193 29 31it 3 15 7 261 28 
EUR.EST 1 1 3 2 1 
CLASSE 3 1 1 3 2 1 
EXTRA CEE 262 2 21 17 193 29 317 3 15 9 261 29 
Cff ASSOC 1612 6 162 415 ll:l6 23 1968 4 123 466 1355 20 
TRS !';ATT 262 2 21 17 193 29 317 3 15 9 261 29 
C E E 1612 6 162 415 1J:J6 23 1968 4 123 it66 1355 20 
MO'IOE 1874 8 183 it32 1199 52 2285 1 138 475 1616 it9 
160291 FRA'ICE H8 1ft 6 297 21 102 8 it 56 34 
BELG.LUX. 6 5 1 4 3 1 
PAYS AAS 1524 11 8 15JZ 3 2168 11 8 2llt8 1 
ALL EM. FEO 10 4 2 it 6 2 1 3 
ITALIE 1 1 1 1 ROY.UNJ 17 12 3 A 6 2 
NORVEGE 3 3 5 4 
SUEflE 25 25 it7 it7 
OANFMARK 9 6 2 6 3 2 
SUISSE 2 2 1 1 
ESP~G!IIF 3 3 2 2 
YOU~.OSLAV 24 8 16 25 5 2~ 
P('IL!JG!IIE 52 52 55 55 
HONGRIF 7 1 6 , 
ETATSUNIS 3457 42 HJ8 5 7739 9" 761tl 6 
ARGENTINE 5 5 6 6 
JAPON 2 2 1 
NON SPEC 16 16 9 9 
AFLE 56 1 20 33 2 117 1 11) 55 1 AliT.CL.1 3486 4 1 5J 3it26 5 7767 3 1 95 7662 6 
CUSSE I 3542 it 2 7:J 3459 1 783it 4 1 105 7717 7 
TIERS CL2 5 5 6 6 
CL~SSE 2 5 5 6 6 
EUR.EST 59 59 61 6L 
CLASSE 3 59 59 61 61 
EXTRA CEE 3606 it 2 70 3518 12 7901 4 1 105 7778 13 
CEE ASSOC 1879 16 24 15 1900 24 22Al 14 11 10 2205 35 TRS GATT 3599 4 2 70 3511 12 7895 4 1 105 7172 13 
AUT. TIERS 7 7 6 6 
OIVEPS 16 16 9 9 
C E E 1879 16 24 15 19~) 24 2281 14 11 10 2205 35 MONOF 5501 20 26 85 5318 52 10191 18 18 115 9983 57 
160295 IRLANDE 
AUT.CL.1 1 1 1 
CLASSF 1 1 1 1 EXTRA CFE 1 1 1 AUT.TIERS 1 1 1 MONOE 1 1 1 
160298 FRA'ICF it'l84 734 113 1752 lit85 5274 1179 138 2165 1792 BElG.L UX. 11A7 190 A70 108 19 1011 110 813 130 1!! PAYS BAS 9067 3762 1123 2Bl 1252 7037 2115 1128 2773 1021 ALLEM.FFO 26it tr'l7 28 119 10 2it5 65 29 147 4 ITA liE 299 59 182 ft4 14 514 80 304 10(1 30 ROY.UNI 141 30 76 30 5 163 1 41 101 18 2 !Pl ANOE 21 1 2J 11 1 9 NORVEGE 233 233 384 3Rit SUEDE 52 4 itS 91l 2 88 OANEMAPI< 315it 253 15 4 2412 670 3539 172 23 3 2it51 890 SUISSE 14" 1 116 18 5 362 4 293 45 21' AUH ICHF 177 2 172 3 132 3 127 2 PORTUGAL 5 5 Q 9 ESPAGNE 2 2 2 2 
124 
Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine CEE ltalia CEE ltalia TDC 
YOll~f'~lA V 101A 163 5 267 1R2 421 1318 115 7 421 31''1 465 All,'l,FST ~" ~0 32 37 PfltflG~F Q3l5 81)4 35~7 4 11310 517 l'l79R 4 
TCI1HOSL 568 63 7 45) 48 52~ 46 , 426 47 
HO'lGRIF 444 143 2 27 229 43 435 1~7 3 55 230 40 
ROU"iA'IIE 60(' 14 58~ 952 1 18 933 
BlJLGARTE 4 3 1 7 6 1 
HR. N. ESP 2 2 2 
FTH!f'IP If 35('1 350 'Ill 'Ill 
.SO~I\LTA 172 372 774 724 
KENYAOUG to 19 21 21 
.~AOAGASC 1575 1575 1612 1612 
R.AFR.SIJO 541 1 540 7'14 1 7')3 
ETATSLINT S 315 9 18 275 5 A 217 5 11 19r 4 7 
CANAOA 6 1 1 4 A 1 5 
~RESTl 339 2 26~ 15 62 455 2 360 21 77 
PARAGUAY 761 4 3 254 198 3 3 392 
URII~lJAY 149 6 26 117 2~3 8 40 155 
~RGf'H TNE 29111 1 368 1689 425 412 4277 1 525 2582 595 568 
ADEN 3 3 2 7 
JAPCIN 11 1) 5 5 AU<;TRALIE 249 58 19') 421 7'1 341 
N 7FLANOE 9 9 13 13 NON SPEC 74 74 62 62 
AHF 41(12 254 161 1!)4 HO) 6R3 4679 177 357 154 1'188 903 
AUT.Ct.1 2192 174 26 545 924 623 26'18 121) 21 616 1123 818 
CLASSE 1 6294 428 187 649 3724 1306 7377 297 378 771'1 4211 1721 
EA I'! A 1947 1575 372 2336 1612 724 
Tl fQ S CL2 4n24 13 637 1986 626 762 6269 12 896 3"31 845 1479 CLASSE 2 5971 1588 637 1986 32!> 1134 8605 1624 896 3031 R45 2203 
EliR.EST 10981 1061) 1'1 34 9773 9~ 13270 703 27 61 12388 91 
CLASSF 3 100Rl 1 061) 19 34 9773 95 1327~ 703 27 61 123A8 91 
EH~A CFE 23246 3H6 843 2669 14123 2535 29252 2624 13rn 3868 11444 '>015 
CFE ASS'lC 16848 569, 2'167 1146 4934 3138 16471 39!12 264(1 1198 50'18 3559 
TRS GATT 19569 13114 821 2387 13287 1770 24171 869 1271 3421) 16271 2341) 
AUT. TIERS 173('1 197 22 282 831> 393 2745 143 30 448 1173 951 
DIVERS 74 14 62 62 
C E E 14'101 4118 2067 1146 4804 2766 14141 2370 26'>0 1198 5MB 2835 
M ON DE 38221 7194 2910 3815 18927 5315 43455 4994 3941 5066 22542 6912 
160310 FRA'ICE 139 '>6 86 1 17 8 8 
Bfl G.l UX. 2 2 I 1 
PAYS 1\AS 7 1 1 
Al LE~. Ff'O 28 16 12 41 39 2 
ITAL IF 31 31 5 5 
ROY.UNI 186 54 117 15 52 28 2() 4 
NORVEGF 2906 104 1 488 2218 95 R92 34 107 730 21 
SUEIJF 6 6 2 2 
SUISSE 6 6 1 
• SO~ ALIA 138 138 47 47 
KFNYAI1UG 261 136 125 33 11 22 
TANGANYKA 638 257 381 47 19 28 
MOlA"'RTQU 71 71 zn 20 
.MAOAGASC 21<1 61 158 25 6 19 
R.AFR.SUO 391() 261 242 34~~ 618 105 76 437 
EUTSUNIS 10 10 1 
BPESTL 3439 850 343 1381 865 295 83 24 117 71 
PARAGUAY 3397 332 167 49 2849 34, 54 13 9 267 URUGUAY 1927 35 428 565 899 114 6 33 56 79 
ARGFNTTIIIE 13318 730 246 1205 5492 5705 1575 114 131 125 587 618 
JAPCIN 732 18 1~2 312 19, 5 22 163 
AUSTRALTE 265 141 32 22 70 53 16 8 2 24 
N ZELANOE 31 31 2 2 
AHE 3104 104 61 605 2239 95 947 34 29 127 736 21 
AUT.CL.1 4948 420 10 376 4340 102 1161 126 1 106 6')2 26 
cusse 1 8()52 524 11 981 6279 197 181)8 16'1 30 233 1338 47 
EA"'l 357 61 158 138 72 6 19 47 
TIERS CL2 23111 2083 317 2143 7869 10699 24B7 21>8 151 195 810 1063 
CLA SSE 2 23468 2144 317 2143 8)27 10837 2559 274 151 195 829 1110 
EXTRA CEE 31520 2668 388 312'> l't30~ 11034 4367 434 181 428 2167 1157 
CFE ASSOC 564 61 16 91 251 145 131 6 39 16 28 48 
TRS GATT 27766 2275 388 2957 14J99 8047 3952 374 1 !11 415 2139 843 
AUT.TIERS 3397 332 167 '+9 2849 343 54 13 9 267 
C E E 207 16 91 93 1 65 3'1 16 9 1 
HONDE 31727 2668 404 3215 14399 11041 4432 434 22'J 444 2176 1l58 
160350 FRANCE 
ROY.U'II 
ESPAGNF. 
AHF 1 
AUT.CL.1 
CLA SSE 1 1 1 
EXTRA CF.E 1 1 
CEF ASSOC 1 1 
TRS GATT 1 1 
C E f 1 1 
HONDE 2 2 
160411 FRANCE 26 22 4 
IIELG.LUX. 9 8 
PAYS PAS 4 4 3 3 
ALL F."'. FF.O 52 48 2 21t 21 1 NOR \lEGE 2 2 1 1 
DANE MARK 65 47 4 14 23 18 1 4 
SUISSF 1 1 
u.~.s.s. 890 321 58 463 51 5'1 17 3 25 5 
ROIJHAIIITE 84 22 I 59 2 3 1 2 
ET AT SUN IS 13 5 3 5 2 1 
CANADA 1 
LTMN 4 4 
TRA'I 651 480 35 127 9 27 20 6 
CEVLAN 13 13 
NON SPEC 53 53 
" 
2 
AHE 68 50 4 14 24 19 4 
AUT.CL.1 14 5 3 1 5 2 1 1 
CLASSE 1 82 5 53 4 1 19 26 20 5 
TIE~S Cl2 668 497 35 127 9 27 21'1 1 6 
fLASSE 2 668 497 35 127 9 27 21'1 1 
" EUR.FST 974 343 59 51~ 53 53 18 3 27 5 
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EINFUHR -IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE aE 
CL~SSF 3 <l74 343 59 519 'i3 53 18 3 27 5 
EXn A CEF 1724 ~45 147 4 !>47 81 10() 3~ 24 :3 10 
CEE ASSflC 91 1 74 14 1 1 2e 1 25 1 
TPS G~TT 95 18 53 4 1 19 2(> 20 5 
AUT.TJFRS 1629 1127 <l4 !>4() 62 11" 38 4 33 5 
OTVF~S 53 53 2 2 
C E F <l1 1 74 14 1 1 28 1 25 1 1 
MON1E 11!68 84() 221 18 !>48 135 136 39 49 2 33 l3 
160419 FPA'II:f 11 2 9 
BHG.LUX. 5 5 
PAYS !IAS 1 1 
All F'4. FED 96 74 1 21 59 49 9 
ISLANOE 18 18 14 14 
NORVEGE 1 1 1 l 
SUFOE 3 3 4 4 
DANE' MARK 194 147 2 22 23 112 q4 19 9 
SUISSF 6 2 4 
GRECF 4 4 4 4 
u.R.s.s. 141 137 4 32 32 
HONGRTE 1 
ROIJ"lANTE 1 
·"'AUR !TAN 4 4 1 l 
ET liT SUN! S 88 88 35 35 
CANAOA 26 17 8 11 6 5 
JAPON 1 1 
Nf'l'l SPFC 1 
AFLE 204 150 4 22 28 117 88 1 18 10 
AUT. Cl.. l 131 127 9 1 64 59 5 
CLASSE 1 341 277 4 31 29 11!1 147 23 10 
HMA 4 4 1 1 
russe 2 4 4 1 1 
EUR.FST 143 137 2 4 32 32 
Cl~SSF 3 143 137 2 4 32 32 
EXTRA CFF 488 418 6 31 33 214 180 1 23 10 
CFF IISSOC 121 83 8 30 65 54 1 10 
TRS GATT 331 213 4 31 29 177 143 1 23 10 
AUT. TIERS 143 131 2 4 32 32 
OIVFI\S 1 1 
C E F 113 75 8 30 60 49 1 10 
MON~E 602 493 14 31 64 274 229 2 23 20 
160430 FRA'ICE 11 1 2 1 3 41 
1 l flflG.lUX. 105 51 11 43 52 3 
PAYS !lAS tet 145 11 6 19 ltl 26 9 1 5 
AlUM. FfO 81 12 58 2 9 43 4 35 2 2 
ITAllf 2 2 1 1 
RJ'lY .LJNI 67 9 27 31 36 6 16 14 
ISl~NOE 19 9 10 13 6 1 
Nfli\VFGE 28 12 15 1 23 9 14 
SliEOE 47 3 4 4'l HI 1 1 8 
DANEMARK 16 4 3 5 4 8 2 1 3 2 
PORTUGAl 5 5 7 1 
u.R.s.s. 280 80 !> 193 366 96 6 1 263 
IIFR.N.ESP 1 1 
MARJC 4 3 1 4 3 1 
.'IIGER 2 2 2 2 
R.AFR.SUO 1 1 3 3 
ETATSUNIS 1215 80 118 986 31 969 83 116 740 30 CANAOA 4755 933 2239 942 44 597 5012 ton 2427 874 48 ~62 
.ST P.MIQ 3 3 3 3 
PEROU 197 197 193 193 
IRA 'I 1 3 3 CHI'I CONT 1 1 1 1 
JAP~fll 3923 1M2 1246 1502 82 91 3993 1052 1343 1396 97 105 
NON SPEC 5 5 5 5 
·AELE 163 30 49 36 5 44 84 24 32 15 3 1') 
AUT.Cl.1 9913 2024 3604 3430 131> 719 9990 2142 3889 3010 152 797 
Cl~SSE 1 10(17!> 2:l54 3&52 341>6 141 763 101)7\ 2166 3921 3ns 155 Bn1 
.EAMA 2 2 2 2 AUT .AOM 3 3 3 3 
TIERS CL2 202 zoo 1 1 2'!1 196 3 2 
CLASSE 2 207 200 1 6 2nt. 196 3 1 
EUR.EST 260 80 b 193 366 96 6 1 263 
AUT .Cl.3 1 1 1 1 CLASSE 3 281 1 80 b 1 193 367 1 96 6 1 263 
EXTU CEE 10'564 2255 3733 3412 142 962 106H 2363 41120 3031 i5b 1017 
CFF. ASSOC '185 157 70 62 19 17 145 30 44 45 5 21 TRS GHT 10273 2251 31>52 341>1> 141 763 10268 2359 3921 3025 155 808 
AUT. T1 ERS 286 4 81 6 1 194 374 4 99 6 1 264 
DIVER.S 5 5 5 5 
C E E 38fl 157 7'l 62 19 72 140 30 44 45 5 16 MONOE 10949 2412 3803 3534 161 1039 10792 2393 4!)64 3')7f> 11>1 1098 
160450 FRA'ICE 1 2 1 8ElG ol UX • 2't 16 4 4 62 46 6 10 PAYS PAS 1001) 238 210 540 12 35r)2 700 715 2053 34 AllE'4. FED 533 344 121 31 37 HH8 698 219 51 50 ROY.UNI 38 6 3 1 21 1 116 12 4 2 86 12 ISLANOE 89 89 317 317 NORVFGE 836 139 26 46 1>23 2 1532 228 37 41 1224 2 SUEOE 24 5 2 11> 1 24 5 2 16 1 FINUINOE 1 1 DANEMARK 101 3 1 95 2 234 1 1 223 3 PORTUGAL 6 2 4 12 4 11 ESPAGNE 4 4 b 6 GRECE 1 1 
u.R.s.s. 11 6 5 22 18 4 MARJC 1 1 1 1 TUNIS lE 1 CANAOA 2 1 
.r.UYANE F 1 PERCJU 1 1 JAPON 6 5 9 7 2 HONG KONG 1 
UlF 1005 153 31 5(1 755 16 1918 252 46 45 1549 26 AUT .CL.1 101 5 1 89 6 336 9 1 317 9 CLASSE 1 1106 153 36 51 H4 22 2254 252 5'5 46 1866 35 AUT.AOM l 1 TIERS rtz 2 3 1 2 
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jahr- 1964-An nee Tab. I EIN FUHR -IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine CEE ltalia CEE ltalia TOC 
CL4SSF 2 2 1 1 4 2 ? EUR.FST 11 5 5 22 18 4 CL4SSF 3 11 ~ 5 27 18 4 FXTRA CEE 1119 153 36 51 851 2e 22A" 252 55 48 1884 41 CEE ASSOC 1559 598 331 36 541 53 4586 1444 IJ34 59 2(154 95 
US GATT 1106 153 36 50 845 22 2255 252 55 46 1866 36 AUT. TIERS 12 6 6 23 18 c; C E F 1558 598 331 35 541 53 4584 1444 934 57 2054 95 MONOE 2677 751 367 86 1392 Ill 6864 1696 989 105 3938 136 
160470 FPANCE 64 15 13 33 3 AI 10 9 55 7 BELG.LUX. 7 7 6 6 PAYS !\AS 11 8 3 16 8 8 AlLFOol.FFD 2 1 2 I 
!TU IF 3 3 3 3 ROY.UNI 1 1 1 1 NORVFGE 12 5 4 3 14 6 4 4 SUFOE I 1 1 1 O.:.NEOolARI< 11 2 7 2 19 2 14 3 SUISSE 12 12 27 27 
PORTUGAL 15680 3053 1839 551 8425 1812 25521 4893 2877 675 13548 3528 ESPAGNE 283 26 46 7 93 111 494 44 70 10 152 218 
YOUGOSLAV 67 2 4 61 125 J 8 114 GPECf 2 1 2 1 1 POLOGNE 1 1 1 AFR.'I.I'SP 28 28 57 57 
MAR:JC 11675 8193 453 193 24J6 43(1 16781 9743 899 265 4875 999 
.ALGERTE 3ft3 343 463 463 
TUN!Sif' 393 393 593 593 
.SENEGAL 42 42 73 73 R.AFR.SUO 135 1 134 683 1 682 ETATSUN!S 7 7 1ft 14 VENEZUFLA 15 15 26 26 MALAYS lA 1 1 JAPON 22 3 19 41 3 38 NON SPEC q q 14 14 
AfLE 15717 3053 1847 556 8435 1826 25583 4893 2886 68~ 13566 3558 
AUT.CL.1 516 26 5!1 9 125 306 1359 44 74 B 214 1014 
CLASSE 1 16233 3079 1897 565 8561) 2132 26942 4937 2960 693 13780 4572 
EAMA 42 ft2 73 73 
AUT .AOM 3ft3 343 463 463 
fTERS CL2 12111 8586 453 21'18 24CI6 ft58 17458 10336 899 291 4876 1056 
CL4SSF 2 12496 8971 ft53 208 241)6 458 17994 10872 899 291 ft876 1056 
EUR.EST 1 1 1 1 CL4SSE 3 1 1 1 1 
EXHA CEE 28730 1205:! 2351 773 1H66 2590 ft4937 15809 3860 984 18656 5628 
CFE ASSOC 474 386 27 21 37 3 6ft6 537 22 16 64 7 
TRS GATT 16653 3472 1897 565 8559 216:l 27592 5531) 2960 693 13780 4629 
AUT. TT ERS 11690 8193 453 208 2406 43!l 16807 97ft3 899 291 ft875 999 
OIVFRS 9 9 14 14 
C E E 87 1 26 21 3~ 3 lOA 1 21 16 63 7 
MONDE 28826 12051 2377 794 11:!02 2602 45059 15810 3881 trlOO 18719 5649 
160491 FRANCE 25 22 3 36 31 5 
PAYS BAS 232 25 25 182 810 66 73 671 
ALLEOol.FI.'D 10 10 22 22 !TAL IF 128 113 15 120 107 13 ROY.U\11 7 6 ~ 5 1 
ISLANOf 1 1 IRLANDE 1 4 4 
NORVEGf 6 2 4 7 3 4 
SUEOE 1 1 1 1 
DANE MARK 36 11 22 3 60 15 38 7 SUISSI' 3 3 11 11 PORTUGAL 4324 100ft 183 3137 6351 1137 263 ft951 
ESPAGNE 41)20 1lft2 613 2265 3589 908 ft78 2203 
YOUGOSLAV 2767 935 1296 536 4647 1232 2518 897 
GRECE 3 1 2 7 3 4 POLOGNE 7 7 17 17 AFR.N.ESP 123 123 131l 138 
MAR!JC 3285 19ft7 9 1329 5595 2975 20 26(10 
• ALGER IE 29 1 28 37 2 35 
TUNISTE 354 354 295 295 
LIIWE 112 112 9ft 94 
.SENEGAL ~8ft9 480ft ft5 5308 5232 76 
.r.TVOIRE 844 820 24 910 880 30 
ANGOLA 65 65 90 90 
.SOMAL lA ftM 400 482 482 
R.AFR.SUO 77 77 376 376 
ETATSUNTS 6 5 1 7 7 
CANADA 5 1 4 5 1 4 
PFROU 552 30 381 141 936 41 6tt6 243 
8RESIL 1 1 2 2 MALAYSIA 26 26 51 51 
JAPON 7712 123 7ftft7 142 13734 106 133'+1 287 
N!'N SPEC 37 37 ft6 46 
AELE ft377 1023 210 31ftft 6436 1160 306 ft970 
AUT.CL.1 1ft591 2201 9362 3!)28 2237CI 2247 163ft7 3776 
CLASSE 1 18968 322ft '1572 6172 28806 3ft!l7 16653 9746 
EAMA 6093 562ft 45 ft24 6700 6112 76 512 
AUT.A(IM 29 1 28 37 2 35 
TIERS CL2 ft518 2331 416 1771 7201 3317 717 H67 
CLASSf 2 106ft(l 7956 ft61 2223 13938 9ft31 793 371ft 
EUR.Eq 7 7 17 17 
CLASSF 3 7 7 17 17 
EXTRA CEE 29615 11180 1))33 8402 42761 12838 17446 12477 
CEE ASSOC 6520 5773 ll8 639 7732 6,')9 191> 1227 
TRS GATT 20092 3608 n7B 6506 3032ft 37ft9 17347 9228 
AUT. TIERS 3398 1947 9 1ft42 5693 2975 20 2698 
DIVERS 37 37 46 46 
c e e 395 148 62 185 988 '.95 117 676 
MONDE 30047 11328 10095 8624 43795 13()33 17563 13199 
160ft99 FRA'ICE 89 71 3 12 3 1:>n 75 3 19 3 
8ELG.LUX. 33 1 32 44 1 ft3 
PAYS liAS 218 14 178 21 5 508 13 433 55 7 
ALLEIII.FFD 59 28 20 10 1 55 27 20 8 
lTALif 65 16 16 1 32 ft2 10 13 1 18 
ROY.ONT 59 3 9 47 fll 2 15 64 
ISLANDE 2 1 1 3 1 2 
NORVEGf 1898 124 ft15 2ft ll81 25ft 2623 218 540 32 1497 336 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schlussel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
SUEDE 45 3 5 1 3~ 107 4 7 1 '15 
DAIIIEMARK 553 306 33 77 78 5'1 798 463 3'1 109 12'1 67 
SUISSF 2 2 1 1 
PORTUGAL 965 14 905 22 12 12 1411 27 1320 16 lA 30 
ESPAGIIIE 256 3 198 12 6 37 261 3 195 8 9 46 
MALTE Gill 2 2 2 7. 
YDUGOSLAV 11'13 1114 71+ 5 1988 1859 119 1 9 
GRECF 3 3 7 6 1 
U.R.S.S. 65 27 3 11 23 96 3!'1 3 1 12 50 
POLOGIIIF 39 12 27 &A 19 't9 
MAR'JC ll3 1& 97 29& 8 287 1 
.ALGERIE 2 2 3 3 
TUNTSTE 540 54() 86& 86& 
• SE~ FGAt 27 27 47 47 
AI\IG[1LA 3 3 7 7 
R.AFR.SUO 13&7 24 11)04 138 ZOCI 43&2 68 2932 339 3 1020 
ETHSliNIS 34 1 Zb 6 75 1 66 7 1 
MEXTQLIF 1 
PANAMA RF 2 2 3 3 
GUYANE BR 1 1 
EQUh TFUR b b q 9 
PERnU 41'i 225 190 653 376 277 
CHIL T 1 1 2 2 
CHI~ CONT 13 2 11 47. 4 1 3& 1 
JAPON 2450 1591 464 2&8 127 4114 2590 652 476 396 
HONG KONG 1(1 7 2 1 11 9 1 
AFLE 3522 45n 1369 171 12)7 325 5121 714 1922 222 173'l 433 
A LIT. CL .1 531H 29 3<n8 694 276 370 1'1812 73 76'i0 1125 it9l 1473 
CLASSE 1 8829 479 5307 865 1~83 &95 15A33 787 9572 1347 2221 1906 
EAMA 27 27 47 47 
AUT.AOM 2 2 3 3 
TIE~S CL2 11)91 556 332 2'11 2 1M7 874 679 293 1 
CLASSf 2 1120 ·585 332 201 2 1897 924 679 2'13 1 
FUR.E~T 104 3'1 3 1 38 23 164 4'1 3 1 61 51) 
AUT.CL.3 13 2 11 42 4 1 36 1 
CLASSE 3 117 41 3 1 49 23 21'16 53 4 I 97 51 
EXT~A rEE 101166 111)5 5642 ltl67 153ft 718 17936 1764 1"255 1641 2319 1'157 
CFF ASSOC 4'16 A8 288 46 65 9 Al'l6 101 547 55 93 1(1 
TRS GATT 9834 1031 5539 1058 15ll 6'15 17433 1672 '1958 1&28 226'1 1906 
AUT. T!FRS 20" 45 100 9 23 23 446 42 291 13 49 51 C F E 464 5'1 2~5 46 65 q 74'1 51 541 55 92 10 
MDr·HIE 10~30 1164 5927 1113 159'1 727 18685 1815 107'16 1696 2411 1967 
1605('0 FRANCE 244 128 17 77 22 128 73 10 35 10 
llfLG.llJX. 234 3 22'1 1 1 A~ 2 85 1 
PAYS !lAS 3647 269 3309 66 3 2735 233 2401 '18 3 
ALLE ... FFO 121A it 353 861 718 2 188 528 
!TAL IF 37 37 16 16 
ROY.UNT 3'1 20 6 11 2 28 111 4 5 
TRLANDE B'l 8'1 4 4 
NORVEGE 416 323 12 48 19 14 229 1116 5 23 11 4 
SUEDE 123 22 8 2 43 48 57 15 3 1 24 14 
FINLA"'Of 4'1 4'1 31 31 
DANFMARK 468 158 2 2 261 45 383 182 1 168 31 
SUISSE 14 l3 1 7 7 
PORTUGAL 57 27 3 1 25 1 77 36 4 1 34 2 
ESPAGI\IE 329 103 23 5 175 23 47& 137 28 6 270 35 
Gll.ECF 20 2 18 1'1 2 17 
TURQUIF 14 2 12 7 1 6 
u.R.s.s. 7538 5836 601 2'13 &65 143 4652 3816 254 101 417 64 
ROUMANIE 1 1 1 1 MAR1C 304 304 1511 158 
.ALGFRIE 33 33 22 22 
TUllll SIE 21 21 8 8 
EGYPTE 281 154 12& 169 91 78 
.SENEGAL 8 8 ~ 6 
.C.IVOTRE 1 1 
.MAOAGASC 2 2 1 1 
R.AFR.SUD 458 224 88 1 l't2 3 147 69 3rl 47 1 
EUTSUIIITS 682 331 154 144 44 9 41, 1'12 78 61 75 4 
CANADA 563 l3 78 &6 4)5 1 138 6 21 12 97 2 
MfX!QlJF 25 3 22 21) 2 H! CUfiA 572 566 3 2 262 7.60 1 !NOES OCC 1 1 1 1 
EOUA TEUR 7 7 4 4 CHIL I 315 27 4 62 222 1&3 11 2 32 118 ARGENTINE 1 4 4 
LIIIAIII 4 1 3 2 2 
PAKISTAN 1 1 1 1 TNrlE 34 4 5 23 22 1 4 16 
VIETIII SUO 4 it 4 4 
MALAYSIA 2 2 3 3 
PHILTPPTN 1 1 1 1 TTMOR MAC 14 14 8 A CHIN CONT 11 1 10 10 1 q COREE SUO 263 177 10 73 3 179 122 4 51 2 JAPON 3134 1856 771 268 &3 176 1788 1!44 415 128 55 346 
HONG KONG 25 6 8 10 1 21 5 5 10 1 AUSTRALTE 1 1 1 1 
AELF 1117 550 44 64 35) 111'1 781 437 24 31 238 51 AUT .CL .1 5339 2618 1165 485 859 212 3rl21 1253 6')5 208 567 388 CLASSE 1 6456 3168 1209 549 12)9 321 31302 16'1" 629 239 8~5 439 EAM.II 11 11 7 7 AUT.AOM 33 33 7.2 22 TIERS Cl2 1875 1291 19 212 326 27 1'13r) 677 11 127 193 22 CLASSE 2 1919 1335 19 212 326 27 105'1 706 11 127 193 22 EUR.FST 7';39 5837 601 2'13 665 143 4653 3817 254 101 417 64 AUT.CL.3 11 1 10 11) 1 q CL.IISSE 3 755(1 5838 601 303 665 143 4663 3818 254 11'1 417 64 EXTRA CEE 15925 10341 182'1 1!)64 2200 4'11 9524 6214 894 H6 1415 525 CEE ASSOC 5458 359 3792 111')7 174 26 3741 283 2664 621 156 14 TRS t;HT 761)0 3871 1223 751 1410 345 4434 2071 636 3&2 '106 45'1 AUT. Tl ERS 8247 6424 604 313 76) 146 5035 4113 256 114 486 66 C E E 5380 313 3790 1107 144 26 3685 253 2662 623 133 14 MONDE 21305 10654 5619 2171 2344 517 1320'1 6467 3S56 trl99 15it~ 539 
170100 FR.II~CE 27530 2(196 3682 7193 l't55'l 122193 9~65 17523 33612 61193 8ELG~LUX. 1376 29 581 698 68 10143 228 3145 <'>3't4 't26 PAYS f\AS 1460 1 390 245 824 6353 8 211)1 1371 21173 ALLEM.FED 14'15 51 1249 195 72Q7 3'10 5954 8~3 ROY.UNl 27898 24962 52 2884 148449 1 37654 346 11l449 DANE MARK 6259 5 41116 69 2Q79 45(13'1 42 26029 36S 1861)3 
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Jahr. 1964. Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
Code EWG EWG Orlglne ltalla ltalla 
TDC CEE CEE 
SU!SSE 5 3 2 16 ll ~ AUTR ICHE 1 1 ESPAGNE ll2 ll2 548 548 TURQUIE 21164 21164 9911 99l7 
u.R.s.s. 130 13() 581 581 All.M.EST 4()09 1939 2:11!! l8739 ll41H 733!1 POUJGNE 6286 2 2 71 14 6191 34674 ll 16 ll45 1l1 33385 TCHECOSL 71!55 42 71 1227 5709 H'l27 2rn 76!1 797.6 21t14'1 HO'fGRIE 4277 66 lt2ll 221911 31t3 21855 
.COJIIGOBRA 345 345 1582 1582 
.CO'IGOLEO 971 971 4718 4718 ZAtfZJPAR 3430 34311 13549 13549 
,MAOIIGASC 6380 6276 104 34900 34427 lt13 
.IIEUNJO'f 30496 31)496 166973 1!>6973 
ETU SUN IS 15 15 799 797 1 1 MEXJQUF. 71125 1476 tU 6223 30995 7925 !1()1 22263 GUATF.MALA 2741 271tl llOilO 11000 
HONOUR.RE 351 351 31)00 3000 CUBA 242U 5669 18572 125089 12 38765 86312 HAITI 734 649 85 3192 2683 51)9 OOMINIC.R 12821 4600 262 7959 665(18 21296 2l39 42973 
.ANT.FR. 326ll 32611 178579 178579 
.ANT.NEFR 40 40 287 287 
.SURINAM 275 205 44 26 1172 797 242 133 PFROU 11222 lt33 13792 53289 2357 50932 8RES tl . 2660 447 1 4 402 lBOO 1!1193 5250 82 18 2670 l!ll13 PARAGUAY 810 810 3763 3763 ARGFNftNE 12635 3 12632 51663 39 51624 
HIDE 1887 344 1543 ll678 2578 9100 THA!UNDE 1867 18"67 9934 9934 MUAYSIA 1 999~ FORMOSF 5517 3112 241l5 30819 20824 NON SPEC 69 69 340 340 
AELE 34162 5 29071 121 4965 193505 42 163695 111 29057 AUT.Cl.l 2991 127 2864 11264 1345 1 9918 
cusse 1 37153 132 29071 121 7829 204769 1387 163695 712 38975 EANA 7696 6276 1420 toFoo 34427 6773 AUT.AOM 63422 63107 205 84 26 34 011 345552 797 529 133 TIERS Cl2 88742 15243 821 8422 1305 62951 432613 81912 3896 51357 8582 286926 CLASSE 2 1591160 84626 21tlt6 85:16 1331 62951 820884 4U891 11466 51886 8715 286926 EUR.EST 21757 2 1983 154 1437 l"l81 109219 11 1161!1 1905 8967 86718 CUSSE 3 21757 
84621 983 154 1431 !I 81 1!'9219 11 1161!1 19()5 8967 867111 EXTRA CEE 218770 4561 31131 2889 88961 tp4872 4U90~ 24471 217486 18394 412619 CEE ASSOC lll5843 69413 4162 5596 8162 18510 lt4024 38021 19926 27151 414!>() 75272 
TRS GATT 117261 5698 187 3524~ 2541 13593 6()5715 ~9~40 ~137 20696~ 16530 351246 AUT. TIERS 27527 9547 2749 240 322 12504 131029 2113 1 164 999 1731 51456 DIVERS 69 69 340 
12356 340 C E E 31861 30 2537 5512 8136 15646 145896 2)6 26622 41327 65355 
MONDE 25()700 84658 7098 43243 11025 104676 1281108 462138 36827 2441!'18 59721 47831.4 
170210 BELG.LUX. 1 
8' 
2 2 PAYS BAS 194 35 5 65 6JZ 319 135 14 154 AlL EM. FED 82 74 4 4 2 3 241 21:' 12 OANEMARK l 1 SUISSF 5 5 11'> 16 
All. M.EST 9 3 6 35 10 25 ETATSUNIS 13 13 27 27 
AELF 5 5 l1 16 AUT.Clol 13 13 27 27 CUSSE 1 l8 18 44 1 43 EUR.EST 9 3 6 35 10 25 CLASSF 3 9 3 6 35 10 25 EXTRA CEE 27 3 6 18 79 ll 25 43 CEE ASSOC 277 90 109 4 5 69 897 321 316 20 14 166 TRS GATT 18 18 44 1 43 AUT. TIERS 9 3 6 35 HI 25 C E E 277 90 109 4 5 69 897 321 316 20 14 166 MONOE 304 93 109 10 5 87 916 332 316 45 14 209 
170220 FIIANCE 634 5 1 464 164 4423 21 2 36~9 771 8ELG.LUX. n 10 n ,20 u 36 1 0 PAYS BAS 10 52 35 5Tl 82 ALLEN.FEO 53 32 19 2 35!1 303 51 4 
IT ALII' 3 3 24 24 NORYEGE 3 2 1 2 .~ YDUGOSUY 2 2 17 ETATSUNlS 11 3 5 3 61 11 2 25 23 CANADA 1 1 6 6 
AELE 3 2 1 2 1 1 AUT.Cl.1 14 3 6 5 ~~~ 11 2 31 ltl) 
cussE 1 11 3 6 2 6 86 11 2 31 I 41 EXTRA CEE 17 3 6 49~ 6 86 4u 641 31 41 CEE ASSOC 794 55 76 9 164 5760 42 3811 771 
TRS GATT 17 3 6 2 6 86 11 2 31 1 41 ~ E E 794 n 76 9 490 164 5760 493 643 42 3!111 771 ONOE till 76 15 492 170 5846 504 645 13 3!112 !112 
170230 pAue 2 2 3 l TATSUNIS 3l 2 CANADA 29 6 34 28 6 
AUT.~L.l 36 n 6 I 36 29 6 I CU SE 1 36 r, 36 29 6 EXTRA CEE 36 29 6 1 36 29 6 I CEE ASSOC 2 2~ 3 3 TRS GATT 36 6 1 36 29 6 1 C E E 2 
3f 3 3 MONOE 38 6 1 39 32 6 1 
170240 FRAro!CE 5 5 11 11 !IELG.LUX. 146 137 8 1268 7 •zu 411 PAYS BAS 15 1 1 1 69 14 ALLEN.FEO 20 19 1 24 23 1 ITAL TE 20 19 1 21! 19 1 ROY,UNI 22 1 15 6 79 2 60 16 SUISSE 4 3 1 11 
" 
3 
~RECE TATSUNIS 10 9 1 
•• 
I 16 2 CANAOA 1 1 1 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schli.issel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
EOU~ TEUR 10 1~ 
MALA VS lA 1 
AFLE 26 15 9 1 90 2 6') 2ft 3 
AlJT.CL.l 11 10 1 2~ 17 t 2 
CL~SSf 1 37 25 9 2 un 2 77 1 25 5 
TIERS CL2 1 1 11 1 10 
Cl~SSE 2 1 . 1 11 1 10 
EXTRA CfE 38 1 25 10 2 121 2 77 2 35 5 
CEE ASSOC 206 1 5:) 2 l'o5 8 1393 1 67 8 1269 48 
TRS GATT 37 1 25 9 2 ll'l 2 77 2 24 5 
AUT.TTERS 1 1 D 10 
C E E 206 1 50 2 145 8 1392 1 67 8 1268 48 MNWE 244 2 75 2 155 10 1513 3 144 10 1303 53 
170250 8ELG.LUX. 19 1 18 135 5 13(1 
AllEM.FfD 7 6 1 17 16 1 
ROY. UNt 1 1 
DANEMARK 1 1 
AELE 2 1 1 
CLASSE 1 2 1 1 
EXTRA CEE 2 1 1 
CEE ASSOC 26 6 2 18 152 16 6 nn 
TRS GATT 2 1 I 
C E E 26 6 2 18 1S2 16 6 130 
MDNDE 26 6 2 18 154 16 7 131 
110260 FRANCE 13 6 6 32 6 73 3 
BELG.LUX. 52 52 224 274 
PAYS !!AS 5 5 13 13 
AllEM. FED 53 4 49 41 ll 3~ 
ITALIE 1 1 1 I 
ROY.UNI 113 19 12 80 2 564 71 34 451 8 
ETATSUNI S 2 2 4 4 
INDONEStE 3 3 11 11 
MA LAYS lA 7 7 22 22 
AELE 113 19 12 8J 2 564 71 34 451 8 
AUT.CL.l 2 2 4 4 
CLASSE 1 115 19 14 80 2 568 71 3~ 451 8 
TIERS CL2 10 10 33 31 
ClASSE 2 1D 10 33 33 
EXTRA CEE 125 19 24 80 2 6~1 71 71 451 8 
CH ASSDC 124 4 1!)8 11 1 311 11 2&1 36 3 
TRS GATT 125 19 24 80 2 601 71 71 451 8 
C E E 124 4 108 11 1 311 11 261 36 3 
liON DE 249 23 132 91 3 912 82 332 487 11 
170310 FRA'lCE 82 82 1591 1591 8ELG.LUX. 23 23 523 523 
CEE ASSDC 105 105 2114 2114 
C E E 105 1,5 2114 2114 
MDNDE 105 1)5 21l'o 2114 
170330 FRANCE 185 141 44 3719 2959 761' 8HG.LUX. 139 71 68 29(13 1525 1378 All EM. FED 1 1 34 34 DANE MARK 81 6 75 1590 122 1468 
AUTR lCHE 5 5 107 trl7 
PDLDGNF 558 558 12257 12257 
HONGRIE 106 106 2432 2432 
EGYPTE 480 343 137 13304 9203 4101 SOUOAN 1 1 2, 2('1 
ZANZIPAR 124 124 3398 3398 
MOZAMBtQU 112 110 2 2692 2572 121) 
.MADAGASC 264 257 1 7422 7216 2~6 
.REUNION 86 86 21)0~ 21)00 
R.AFR.SUD 181 24 157 4818 631 4187 
ETATSUNI S 459 55 404 12904 1662 11242 
CUBA 370 12 358 10113 256 9857 
DOMTNIC.R 220 220 5693 5693 
INOES OCC 22 20 2 552 51ft 38 PEROU 142 llt2 3292 3292 
PAKISTAN 197 104 93 6257 3000 3257 
IN DE 22ft 223 5375 5339 36 
TNDONESIE 55 55 1ft08 lft08 
AELF 86 6 80 1697 122 1575 
AUT .Cl.1 640 79 561 17722 2293 15429 
CL•SSE 1 726 79 567 80 19419 2293 15551 1575 
EAI'IA 264 257 7 7422 7216 2116 
AUT.AOM 86 86 2nM 2000 
TT ERS Cl2 19ft7 466 1198 ) 281) 521()4 12035 32582 74 71tl3 CUSSE 2 2297 809 1205 3 280 61526 21251 32788 14 71tl3 EUR.EST 66ft 1>64 14689 14689 CLASSE 3 66ft 664 1ft689 14689 
EXTRA CEE )687 888 1172 71t7 280 95634 2354ft ft8339 16)38 71t13 CFE ASSOC 675 3lt3 223 112 16078 9216 4724 21)8 TRS GATT 3230 545 1765 641 279 83760 14328 ft8133 1391)6 7393 
AUT. TIFRS 107 106 1 2ft 52 2432 20 C E E 325 213 112 6656 4518 2138 M ON DE lt012 888 1985 859 280 102290 235ftft 52857 18476 1413 
170350 EGYPTE 50 50 980 980 INOFS OCC } 15 15 INDE 7 101 106 
tNO!JNESTE 11 11 20J 200 
TIERS CL2 69 1 68 131)1 15 1286 CLASSE 2 69 1 68 1301 15 1286 EXTRA CEE 69 1 68 1301 15 1286 TRS GATT 69 1 68 1301 15 1286 liON DE 69 1 68 1301 15 1286 
110370 FRA'ICE llt7 147 2716 2716 8ELG.LUX. 32 32 BOlt 804 TURQUIE 262 262 53 50 5350 POLOGNE 88 88 2118 2118 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
HO~GRTE 2 2 4~ 411 
AUT.CL.1 262 262 535' 5350 CLASSE 1 262 262 5350 5350 
EUR.EST 90 90 215B 2158 
CLASSE 3 9!'1 9' 215B 2158 EXTRA CEE 352 352 75~8 7508 
CEE ASSOC 441 H1 8~7') 8870 
TRS GATT 88 BR 2118 211B 
AUT.TIERS 2 2 40 41) 
C E E 119 179 3521 3520 
HON()E 531 531 11ns 11028 
170390 FRA"'CE 2486 1122 •25 939 48170 21679 BB77 171>14 BELG.LUX. 477 215 21>2 10597 4574 1>11Z3 
PAYS ~AS 129 125 4 321l4 3107 97 
AllE'1.FEO 4 4 1()5 2 103 
ROY.UNT 1 1 2~ 2'1 OANEMARK 136 19 117 3454 366 3088 
TUROUT E 537 537 15121 15121 POLOGNE 2322 2322 52992 52992 
HONGRTE 13 13 303 303 
MAROC 14B 148 4223 42Z3 
TUNIS lE 86 I>J 26 2719 1546 1173 
EGYPTF 1560 519 1029 12 42929 14910 27609 uo 
TANGANYKA 3 3 71> 76 
ZANZIBAR 753 3BO 313 19B85 '1690 10195 
HOH"4BTQU 109 lOO 9 3227 2866 361 
·"'ADAGASC 46 23 23 1335 717 618 
.REUNION 60 60 1363 1363 
R.AFR.SUO 800 328 472 2!1312 7751 12561 
ETATSUNTS 1612 452 1214 6 43987 10124 33727 136 
HEX I QUE 4 4 79 7'1 
CUBA 1574 497 1077 45n63 15491) 29513 
OOHINTC.R 1035 1035 34242 34242 
!NOES OCC 489 453 31> 11522 tr'l653 81>9 
GUnNF BR 23 23 578 578 
EQUATEUR 180 180 4163 ltl63 
PERJU 23!'1 230 5316 5316 
PAKISTAN 344 62 282 11435 1664 9171 
HIDE 676 669 7 16213 16018 195 
TNOONESIE 2•8 81 167 6105 1881 422-4 
AELE 137 1 19 117 3474 20 366 3088 
AUT.CL.1 3009 78() 1686 543 7942') 17875 46288 15257 
CUSSE 1 3146 781 1705 660 82894 17895 46654 18345 
EAMA 46 23 23 1335 717 618 
AUT.AOH 60 60 1363 1363 
TIERS Cl2 7462 3130 3606 278 448 207715 91412 97751 7490 11062 
CLASSE 2 7568 6tl 3153 3629 278 448 2Hl473 1363 92189 98369 7.90 11062 
EUR.EST 2335 2335 53295 53295 
CLASSE 3 2335 2335 53295 53295 
EXTRA CEE 13049 60 3'1H 5334 3273 448 3-46662 1363 110084 145023 79130 11062 
CEE ASSOC 31"3'1 60 1270 667 1742 7'1895 1363 2551)5 1.172 38855 
TRS GATT 12061 3911 5311 2511 268 3201)75 109367 144405 5'1404 6899 
AUT. TIERS 345 165 180 8768 .605 4163 
C E E 30'16 1247 644 12()5 62076 24788 13554 23734 
HONOE 16145 60 5181 5'178 H78 448 408738 1363 134872 158577 10286-4 11062 
170410 FRA'ICE 11 11 15 15 PAYS llAS 2 2 1 1 
ALLEM.FEO 7 7 5 5 
ITA LIE 2 1 1 2 1 
FINLANOE 1 1 1 1 SUTSSE 51 1 50 17 77 
ESPAGNE 4 4 2 2 
AELE 51 1 50 17 17 
AUT .CL .1 5 4 1 3 2 1 
CLASSE 1 56 5 51 8:> 2 78 
EXTRA CEE 56 5 51 80 2 78 
CEE ASSOC 22 8 14 23 6 17 
TRS GATT 56 5 51 80 2 78 
C E E 22 8 14 23 6 17 
MONOE 78 13 1. 51 103 8 17 78 
170430 FRAIICE 6.8 173 4 193 278 52'1 134 2 1'19 19-4 
8ELG.LUX. 395 83 206 85 21 377 64 225 72 16 
PAYS 1'AS 1148 136 231 527 254 1005 a3 215 436 2H AllEM.FED 328 228 16 11 73 415 2'17 26 17 
ITALI.E 311 35 63 1 212 53'1 66 67 1 405 
RDY.U~J 1869 64 43 425 1136 201 1338 .,., 23 211 896 108 
IRLANDE 383 75 111 124 13 692 141 216 200 135 
NDRVEGE 38 38 39 3'1 
SUEOE 2 2 2 2 
OANEHARK 341 1 18 235 60 27 319 1 18 214 63 23 
SUISSE 13 12 1 9 7 2 
KAROC 1'12 173 15 4 154 137 14 3 
R.AFR.SUO 72 4 6 62 50 5 .,. u 
ETATSUNI S 456 20 185 137 57 57 552 20 210 195 70 57 CAN,.OA 2 2 4 4 
MEXI~UE 6 6 7 7 
ISR" L '10 2 3 51 34 8& 1 3 s• 28 JAPON 1 1 1 1 
"ELE 2263 71 63 698 11'16 229 1707 48 43 524 '159 133 
AUT.CL.1 '114 99 304 UB 181 192 12'19 166 434 196 270 233 
CLASSE 1 3177 176 367 836 1377 421 3006 214 477 7ZO 122'1 366 
TIERS Cl2 288 17'1 17 3 51 38 247 144 15 3 54 31 
cL•ssE 2 288 17'1 17 3 51 38 247 1.4 15 3 5-4 31 
EXTRA CEE 3465 355 384 839 1428 459 3253 358 .92 723 1283 397 
CEF. ASSOC 2830 482 483 222 1()17 626 2865 570 H2 245 1112 496 
TRS GATT 2884 101 258 839 1304 382 24orl 73 262 723 1083 259 
AUT. TIERS 581 254 126 12• 17 853 285 230 200 138 C E E 2831! U2 483 222 1Jl7 626 2865 570 .42 245 1112 496 
HONOE 6295 837 867 1061 24-45 1085 6118 928 934 '168 23'15 891 
110.90 FRANCE 1336 326 55 91& 3'1 3094 352 111 2584 47 
8ELG.LUX. 3379 713 1482 1183 1 70'1!) 1650 2635 2804 1 
PAYS IIAS 7116 311 2807 3766 232 18698 533 58!17 11884 .14 
AtLE'4.FED 1953 1145 296 409 103 .5!11 2428 3'17 1&07 135 
ITAL lE 875 307 88 13:! 353 1134 30-4 104 13'1 587 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT-
Ursprung Schliissel 
COde 
EWG EWG 
Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
ROY ,IJN I 2<117 <15 699 615 1316 212 55U 132 <185 140? 2682 312 
IRLANOF 7 7 14 14 
NORVEGF 7 7 8 8 
SUFOE 22 13 2 7 27 14 4 9 
FINL~NOE 11 6 5 18 q 9 
OANFM~.RK 44 1 11 4 22 76 1 34 8 33 
SUI SSF 589 36 23 1 320 209 628 31 20 278 299 
AUn TCflE 243 3 lA 6 141 75 421 4 26 6 230 155 
ESPAGNE 19 4 6 5 4 1~ 2 3 3 2 
YOUGOSLAV 1 2 2 
GRECE 26 1 5 lJ 3 41 12 8 2 15 4 
TUR~UIE 3 1 2 4 1 3 
u.R.s.s. 3 2 3 1 2 
All.M.FST 9 3 b 2~ 6 13 1 
POLOGNE 547 5 1 2 539 1117 12 5 5 1155 
TCHFCOSL 106 1 'I 9:) 2M 24 34 222 
HONGRIE 141 1 1 2 131 668 5 3 4 656 
ROUMA'IIE 165 1 15ft 796 4 792 
BUL GAR lE 1 1 2 2 
.ALGER lE 3 3 3 3 
TUNIS I E 9 9 15 15 
R.AFR.SUO 65 2 63 81 3 84 
ETA TSUNI S 35 it 5 10 3 13 lt8 5 9 12 21 
CANADA 1 1 2 1 1 COLOMIHE 1 1 
ARGENTINE 1 
LlllAN 2 2 
IRAN 1 1 1 1 
TSRUL 23 5 3 15 67 11 6 49 
TNOE 1 
JAPON 1 
AUSTRALTE 1 
NOIII SPEC 6 6 12 12 
HLE 3822 134 75ft 648 1178 508 6673 167 1,46 1454 32H 799 
AUT .CL ,1 169 18 18 18 32 83 227 23 22 26 45 Ill 
CLASSE 1 3991 152 112 61>1> 181J 591 6900 190 1068 1480 3252 910 
AUT .AOM 3 3 3 3 
TIE~S Cl2 34 9 5 3 11 88 18 11 b 51 2 
CLASSF. 2 31 12 5 3 17 91 21 11 6 51 2 
EUR,EST 972 11> 14 lJ 93J 2 3546 48 48 22 3425 3 
CLASSE 3 972 16 14 10 930 2 3546 48 48 22 3425 3 
EXTRA CEE 5000 180 791 679 2757 593 10531 259 1127 1508 6728 915 
CEE ASSOC 14691 2486 3523 2077 H27 318 34631 4930 6729 4494 11817 601 
TRS GATT 464~ 166 781 6n 2H5 588 8982 230 1109 1489 5246 908 
AUT,TIERS 328 4 4 8 310 2 1507 14 9 11 1464 3 
OIVFR~ 6 6 12 12 
c f f 14659 2476 3511 2076 H15 375 34583 4915 6720 4492 11859 597 
'ION DE 19665 2656 4308 2755 8912 974 45132 5174 7847 600n 24587 1'524 
110510 FRA'It:E 1 4 3 16 6 10 
CFE ASSOC 1 4 3 16 6 10 
C E F 1 4 3 16 6 10 
M ON DE 1 4 3 16 6 10 
110590 FRANCE 10 8 1 1 16 15 1 
BFLG.LUX, 3l 12 19 158 18 14J 
PAYS ~AS 30 29 1 43 42 1 
AllEM.FEO 14 3 11 16 4 12 
ITALIE 2 1 2 1 1 
ETATSUNTS 1 1 2 2 
AUT.CL.l 1 1 2 2 
CLASSE 1 1 1 2 2 EXTRA CfE 1 1 2 2 
CEE ASSOC 87 41 24 22 235 62 31 142 
TRS GATT 1 1 2 2 C E E 81 41 24 22 235 62 31 142 
M ON DE 88 41 25 22 237 62 33 11t2 
180100 8ELG.LUX. 6'1 69 149 149 
PAYS ~AS 103 102 185 184 
All EM, FEO '13 11 82 224 36 188 
!TAL IE 804 804 1064 ltl64 
ROY. U'll 333 22 283 28 114 41 623 50 
SUEDE 1 1 
DANE MARK 1 1 3 3 AUTR TC HE 1 1 3 3 PORTUGAL 10 10 17 1 16 AFR.N,ESP 9 9 14 14 
,MAURITAN 6 6 11 11 
.SENEGAL 3 3 5 5 GUTN,PORT 1903 21 40 928 513 341 3113 38 78 1 '115 1076 606 
GUI~EE RE 53 1'1 34 104 36 68 
SIERRALEO 1306 1306 261t2 2642 
LTBERIA 219 219 571 571 
.c.rvorRe 34o;31 l't475 1086 2507 13411 2992 65'150 H898 2034 4'171 25158 5883 GHANA 48526 1920 1300 10620 27J76 7610 '11945 3520 2469 20'132 512'>5 13719 
.TOGO 5265 1832 1036 419 1582 396 9901 l578 1!111 191 2938 723 NTGFRIA 39658 1925 86 16318 15699 5630 78321 3151 157 33185 30193 11035 
,CAMEROUN 32765 ann 189 12825 9560 671 63689 17460 1478 25580 17917 1254 
.CENTRAF. 6 6 11 11 GUIN.ESP. 1637 1637 3383 3383 
.GABO'I 180'1 110 1440 199 3643 14(' 2927 316 
, CONGOBRII 362 212 15, 101 4tl4 31)3 
,CONGOLFO 2675 2!13 122!1 575 589 5113 525 2211 1206 1111 ANGJLA 97 97 1<17 197 
KfNYAOUG 2 2 3 3 
·"AOAGASC 111 168 3 252 249 3 
.REUNION 2'1 2'1 38 38 R,AFR,SUO 1 1 1 1 fTATSUNIS 394 61 333 115 115 600 CANADA 1 1 4 2 2 MfXIQlJE 328 31 278 19 619 5'1 527 33 HONDUR,RF 1 1 1 SALVADOR 13 11 2 23 21 2 COSTA RIC 164 26 138 290 lt5 245 PANAMA RE 11 3 8 22 1 15 HA TTI 13 13 30 10 OOMINIC,R 18 11 1 35 18 11 
.ANT.FR. 53 42 11 103 !13 2n INOFS OCC 2009 452 471 250 269 561 2851 583 733 454 393 688 
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GZT· Ursprung SchiUssel 
Code EWG EWG Origlne ltalia CEE ltalia TDC aE 
.ANT.NEER 58 58 133 133 COLOM!IJE 6 6 q 
" VENflliELA 27:14 185 794 1H 1197 352 4:1'+'1 I'll 1276 2'+" 185rJ 492 
.SUR INAM 3rl6 3n4 2 56" 557 3 
.GIJYANE F 9 9 16 16 
EQUATFUR 5608 124 442 351 3175 1516 71!21 202 602 481 4351 2185 
PERJU 2 2 3 3 
BRESIL 2726 53 372 8H 1275 147 5336 1~1 725 176'1 2506 235 
PARAGUAY 7 7 15 15 
INDE 1 
CfYLAN 215 31 1) 2 172 276 45 16 2 213 
INDDNF.SIE 295 39 41 13 ll't 88 495 68 80 26 11>3 158 
MALHSlA 22 7 12 3 46 16 25 5 
TIMDR MAC 3 3 ~ 3 
CHIN CONT 17 14 3 32 27 5 
AUSTRAL IE 341l4 254 1094 873 1397 86 668~ 491 2141! 1823 2065 161 
N ZELANDE 570 62 10 6 486 6 1006 l'l5 18 11 A63 9 
OCHN USA 25 6 1 18 39 10 1 28 OCEAN BR 11 4 7 22 7 15 
.N.HEBRID 142 142 3rl7 3()7 
.N.CALEOO 13 13 27 27 
NON SPEC 1 1 
AELE 345 22 285 38 73~ 41 b3l 66 
AUT.CL.1 4370 316 1165 1214 1583 92 8414 596 2283 2437 2928 170 
CLASSE 1 4715 316 1187 11t99 1583 130 9152 596 2324 3068 292~ 236 
EAMA 77593 26066 4139 17916 ZHH 4071 149282 5~465 765ft 35784 47500 7879 
AUT.AOM 610 226 371 13 1184 455 706 23 
TIE~S Cl2 107651 4785 3596 33225 H423 16622 202M5 1!565 6201 66519 91855 29745 
CLASSE 2 185854 31077 7135 51512 74824 2H06 353351 59485 13855 1030H 139355 37647 
AUT.Cl.3 17 14 3 32 27 5 
ClolSSE 3 17 lit 3 32 27 5 
EXHA CEE 191)586 31393 8936 53014 H4:>7 2:>836 362535 ~0081 16206 1()61)82 142283 3781!3 
CEE ASS1C 79272 262'12 lt252 181t38 2~205 4085 1'>2naq 5('920 7874 36827 41!564 7903 
TRS GATT 103192 lt761 3527 33585 46608 14711 198507 8709 661'l 67651 81!537 271)00 
AUT. TT FRS 9191 340 1270 ll't2 4398 201t1 13562 4'>2 1942 191t1 62ft& 2'181 
DIVERS 1 1 1 1 
C E E 1069 113 151 804 1 1622 220 337 106ft 1 
MONOE 191656 31393 901t9 53165 17211 2~838 361t158 &0081 161t26 106419 143347 37885 
180200 FRA'ICE 117 112 5 895 765 1311 
BELG.L UX. 21 21 536 8 52 A 
PAYS BAS 52 52 lt99r) 4990 
AllEM.FEO 277 1 267 2 lt455 21 591 3772 71 
tTAL lE 1 1 23 23 
ROY.UNI 811 811 8547 8547 
IRLANOE 134 13ft 163, 1631) 
NORVF.GE 1 1 10 I~ 
DANE MARK 4 ~ 11 11 
SUISSE 30 30 3'17 397 
AUTRICHE 42 25 17 8'15 291) 605 
ESPAGNE 3 3 5:17 507 
MAROC 1 34 3ft 
.ALGER JE 2 2 8 8 
TUNISJE 2 2 8 8 
GUJN.PORT 1 1 2 2 GHA'IA 21t0 240 21t87 21t87 
.CAMEROUN 29 29 174 774 
.CDNGOLEO 1 1 
R.AFR.SUO 2 2 42 42 
ETATSUN!S 155 155 24611 21t68 
CANADA 11 11 133 133 
HAITI 1 1 3 3 OOM!NIC.R 15 15 284 284 
INOES OCC 2 2 10 10 8RESIL 1 1 7 1 
N ZELANOE 50 50 2'14 294 
AELE 888 811 1T 9860 9255 605 
AUT.Cl.1 355 355 51l1't 5074 
CLASSE 1 1243 1226 11 14931t 11t329 605 
EAMA 29 29 775 775 
AUT.AOM 2 2 8 8 
TIERS Cl2 263 262 1 2835 2801 34 
CUSSE 2 29ft 293 1 3618 358ft 3ft 
EXTRA CEE 1537 1519 18 18552 17'113 639 
CEE ASSOC 499 59 ~32 1 11682 29 5581 5811 201 
TP.S GATT 1371 135~ 17 16105 15500 605 
AUT.TIERS 135 13ft 1 1664 1630 34 
c E'E lt68 59 lt01 1 10899 29 5581 5088 201 
NON DE 2005 59 192:1 25 29451 2'1 5581 23001 flltO 
180300 FRANCE 2 2 18 111 
BELG.LUX. 153 1 152 189 1 188 PAYS BAS ltlt 6 2 4 32 67 6 2 21 38 
All EM. FED 96 96 693 693 
ITAL!E it 4 33 3 30 
ROY.U'II 2 2 26 26 
SU!SSE 2 2 2 2 
ESP,GNE 12 12 86 86 
.C.IVOIRE 29 29 102 102 
.CAMEROUN 68 67 243 233 10 
ETATSUNTS 2 2 11t9 11t9 OOMHITC.R 36 36 90 90 
8RES Il 35 35 224 223 
AELE 4 2 2 28 2 26 
AUT.CL.1 14 14 235 235 
CLASSE 1 18 2 11'> 263 2 261 
EAMA 97 96 1 31t5 335 10 
TIERS Cl2 11 71 314 313 1 
CLASSE 2 168 96 11 1 659 335 313 11 
EXTRA CEE 186 98 87 1 922 337 574 11 
CEE ASSOC 396 103 2 25~ 5 32 131t5 31t2 5 929 31 38 
TRS GATT 89 2 87 577 2 57ft 1 
C E E 299 7 2 254 lt 32 1000 7 5 929 21 38 
MONOE 485 105 2 31t1 5 32 1922 31tlt 5 1503 32 38 
180400 FRA"'CE 350 12 2)8 130 262 10 1'57 95 BELG.LUX. 21t5 245 21ft 214 
PAYS 8AS 8546 lt30 6986 968 162 7082 368 5781 79'1 131t 
ALLEM.FEO 312 2 30ft 6 337 2 330 5 
ITALIE 775 lt6 33 &9!> 611 lt1 25 605 
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G T- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
RrY • U'H 533 <t69 (>~ ~~J 4!')2 ~q 
SUISSF ~n n 10 21> 19 7 
PORTUGAL 58 58 55 55 
ESP~r,NE 959 959 881 881 
1\LL.~.E<;T 49 49 38 38 
POUlf.NE 115 115 108 11)8 
ROU~~NTE 54 5~ 51 51 
GU1N.PORT 10 10 1~ 11 
.C.IVOTRF 21 1f> 5 1& 12 4 
GHAl'l.\ 1313 1313 1181> 1191> 
.CAMfROUN 4828 H5it it 51 23 3991 3629 3it5 17 
R.AFR.SUO 3 3 3 3 
ETATSUNIS 68 1 67 6g 1 67 
NICARAGUA 28 28 25 25 
OPMINTC.R 25 ?5 20 20 
BPFS ll 3019 80 65 2873 2792 75 55 2661 
CHIN ("ONT ~85 385 355 355 
JAPI"lN 218 101 117 211 ton 111 
AUSTRAL! E l3 13 11 ll 
N ZFLANOE 1 1 3 3 
AFLE 621 51+7 14 531 476 55 
AUT .CL .1 1262 102 11&0 1177 101 1n16 
CL~SSE 1 1983 102 1707 74 17118 101 1552 55 
EAMA it8it9 1+370 451 28 it0'l7 36it1 3it5 21 
TJFRS Cl2 4395 an 65 it21+9 1 it'l33 75 55 391)2 1 
CLASSE 2 92it4 it450 &5 HOO 29 8(\it') 3716 55 it21+7 22 
E'UR.EST 2111 218 197 197 
AUT.Cl.3 385 3115 355 355 
ClASSF '\ 603 603 552 552 
EXT~A CEE 11730 4552 65 7010 103 10301 3817 55 6351 77 
CFF ASSOC 15077 it8it6 6988 10it5 1900 2911 12573 lt050 5783 924 1582 234 
TRS GATT 6393 182 65 6071 75 5849 176 55 5562 lj6 
AUT.TIERS 4118 ltAB 444 441+ 
C E E 10228 it76 6988 594 1872 298 8566 409 5783 579 1561 234 
MONDE 21958 5028 7053 7604 1H5 298 188&6 4226 5838 6'130 1638 231+ 
18050n FRA"'fE 89 32 56 1 154 8'1 72 2 
RELG.LUX. 100 23 43 33 1 266 60 69 136 1 
PAYS IIAS 2940 41 516 2294 89 5it93 96 1n13 4241 11+3 
AllFM.FEO 68 2 66 288 
" 
279 1 
ITAliF 115 16 20 79 562 60 R4 418 
ROY.lJNl 6n 7 37 16 118 12 90 26 
DANE MARK 1 1 2 2 
SUTSSE 19 3 16 34 ,. 30 
AUTR ICHE 2 2 & 6 
MAR'JC 16 16 37 37 
GHANA 2 2 3 3 
NIGFRtA 1 1 
ETHSUNIS 6 38 37 
ULE 82 3 7 ftJ 32 1M 4 12 88 56 
AUT.Cl.1 6 5 1 38 37 1 
CLASSE 1 88 3 7 ItS 33 198 ,. 12 125 57 
TIERS CLZ 19 16 1 2 H 37 1 3 
CLASSE 2 19 16 1 2 ltl 37 1 3 
EXTRA CEI' 107 19 7 45 3ft 2 23'1 ltl 12 125 58 3 
CEF. ASSOC 3312 80 538 141 21t62 91 6763 216 1105 lt28 lt867 11t7 
TRS GATT 91 3 7 ItS 31t 2 202 ,. 12 125 58 3 
AUT. TIERS 16 16 37 37 
C E E 3312 80 538 llt1 2462 91 ~763 216 1105 428 lt867 1lt7 MONOE 31t19 99 51t5 186 249~ 93 Orl2 257 1117 553 ft925 15(1 
180611 FIU~CE 16 3 13 30 7 23 PAYS PAS 57 37 17 3 97 64 31 2 
AllEM.FEO 1 2 1 
!TAL lE 1 1 2 2 
ROY.UNl 1 1 1 1 
ETATSUNIS ,. 3 6 5 
AfLF 1 1 1 1 
AUT.CL.1 ,. 3 1 6 5 1 
CLASSE 1 5 it 1 7 6 1 
EXTU CEE 5 it 1 7 6 1 
CEE ASSOC 75 4() 31 3 131 72 56 2 
TRS GATT 5 4 1 7 6 1 
C E E 75 40 1 31 3 131 72 56 2 
MONDE 80 ,.., 1 35 ,. 138 72 &2 3 
180615 FRA'ICE 35 35 58 58 
AfLG.lUX. 6 3 2 8 5 2 
PAYS BAS 86 86 135 135 
ALLEM.FEO 6 6 8 8 
SUISSE 16 1 15 25 1 2it 
NON SPEC 3 3 3 3 
AELE 16 1 15 25 1 2ft 
CLASSf 1 16 1 15 25 1 2ft 
EXTRA CEE 16 1 15 25 1 24 
CEE ASSOC 133 3 7 123 2!)9 5 9 195 
TRS GATT 16 1 15 25 1 2ft 
DIVERS 3 3 3 3 
C E E 133 3 7 123 209 5 9 195 
MONDE 152 3 8 138 3 237 5 1'1 219 3 
180690 FIIANCF lt905 592 70 lt21t) 3 5727 823 95 ft80(> 3 BELG.LUX. 9753 2767 lt338 2632 16 12870 31t21 5785 3652 12 
PAYS BAS 16158 2389 41t82 9097 190 221tll 3281 6683 12303 154 
ALLF~.FED 2357 1272 601 268 216 2262 1299 ft90 30ft 169 
ITAL!f 2160 937 lt53 1ft 756 1813 762 337 6 708 
ROY.UNI 2155 175 211 41t1 1291> 32 3458 238 277 84ft 2060 3'1 
IRLANDE lt9 ft3 3 3 58 52 3 3 NORVEGE 5 2 3 3 1 2 SUEDE 598 74 5 518 6'18 Bit 4 599 
FJNLA'IDE 17 3 8 !t 21t 3 12 9 OANfMARK 2ft 6 1 17 27 7 20 SUISSE' 4560 259 20ft 61 359& 440 36()6 201 135 72 2851 347 AUTR ICHE 30it 12 Hl 1 ZH 37 21ft 7 B 1 167 31 GREC'E 17 1 16 15 1 14 
u.R.s.s. 1 1 1 
POUIGNE 59ft 594 1713 1713 
TCHECOSl 332 54 36 21tl 537 1 35 26 lt75 
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GZT- Ursprung Schliissel 
cOde EWG EWG Origine CEE ltalia CEE ltalia TDC 
HONGRIF 147 25 1 120 274 21 252 
RflUMANIE 29 29 125 125 
MAROC 1 2 2 
llRYF 1 1 1 1 
HHSUNIS 158 8 13 132 5 187 6 ll 164 6 
CAIII~OA 79 19 86 86 
lSRAI'l 18 18 23 22 
MAlAYSIA 1 
NON SPEC 19 19 12 12 
AElE 7646 446 505 511 5674 51!) 7<1<16 446 511 '122 5699 418 
AUT.CL.1 320 43 11 24 221 21 370 52 9 26 263 20 
CLASSE 1 7966 489 516 535 5895 531 8366 498 52'1 948 5962 438 
TIERS CLZ 20 1 1 18 27 2 1 2 22 
CLASSE 2 20 1 1 18 27 2 1 2 22 
I'UR,FST 111)3 27 55 37 984 2650 23 36 26 2565 
ClASSE 3 1103 27 55 37 984 265~ 23 36 26 25&5 
EXTRA CEE 9089 511 511 573 6897 531 11 'l43 523 o;57 976 8549 438 
CEE ASSOC 35350 73&5 6128 4&90 16726 441 45108 8763 8333 6190 21470 352 
TRS GATT 8844 447 570 568 !>744 515 10567 447 556 972 81!>8 424 
AUT • TIERS 228 70 1 5 152 461 76 1 4 380 
DIVERS 19 19 12 12 
C E E 35333 7365 6128 4690 U725 425 45:>93 8763 8333 6190 21469 338 
MONDE 44441 7882 6699 52&3 23!>22 975 561't8 9286 8891} 116& 30018 788 
190100 PAYS 8AS 21 1 14 6 6rl 2 37 21 
AllEM,FED 38 17 14 1 6 58 29 13 2 14 
ROY.UNl 97 3 66 13 5 10 339 8 247 52 10 22 
DANE MARK 7 7 12 12 
SUISSE 3 2 1 3 2 
PER DU 1 1 1 
AELE 107 5 73 13 5 11 354 10 259 52 10 23 
CLASSE 1 107 5 73 13 5 11 354 10 25'1 52 10 23 
TIERS Cl2 1 1 1 1 
CLASSE 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 108 5 73 13 5 12 355 10 259 52 10 24 
CEE ASSDC 59 18 28 1 12 118 31 50 2 35 
TRS GATT 108 5 73 13 5 12 355 10 259 52 10 24 
C E E 59 18 28 1 12 118 31 50 2 35 
MONOE 167 23 101 14 5 24 473 41 309 54 10 5'1 
190200 FRANCE 224 115 7 102 450 205 25 220 
8ELG.LUX. 1042 931 96 15 3492 3272 19& 24 
PAYS 8AS 2017 23 1715 262 17 60'10 118 4860 1070 42 
All EM. FED 351 100 99 9 143 567 130 171 23 243 
ITAL IE 11 62 3 12 141 88 5 48 
ROY.UNI 398 9 315 65 1 8 531 14 416 87 1 13 
IRLUOE 2 1 1 3 2 1 
SUEDE 3 3 4 4 
OANfMARK 9 9 12 12 
SUISSE 236 8 152 14 12 50 249 9 124 15 14 87 
GRErE 1 1 
TCHfCOSL 3 3 10 10 
ETATSUNlS 838 24 112 6 6 690 3821 89 117 11 1't 3590 
CA~AOA 27 8 17 1 1 94 17 73 1 3 
MALAYSIA 1 1 1 1 
HONG I(QNG 2 2 3 3 
AELE 646 17 470 79 22 58 796 23 544 102 27 100 
AUT .CL .1 867 24 121 2~ 7 691 3919 89 137 85 15 3593 
CLASSE 1 1513 41 591 103 29 749 4715 112 681 187 42 3693 
TIERS Cl2 3 3 ,. 4 
CLA SSE 2 3 3 4 4 
EUR.EST 3 3 10 10 
CLASSE 3 3 3 ·~ 10 EXTRA CEE 151'1 41 591 106 29 752 H29 112 681 1'11 't2 3703 CfE ASSOC 3111 1116 1932 105 296 262 10741 3608 5242 219 1167 505 
TRS GATT 1517 41 590 105 29 752 4725 112 6T8 190 42 3703 
AUT.TJERS 2 1 1 3 2 1 
C E f 3711 1116 1932 105 296 262 10740 3608 52~1 219 1167 505 
NON DE 5230 1157 2523 211 325 1014 15469 3720 5922 uo 1209 4208 
190300 FRANCE 822 343 4 't57 18 2706 1050 14 1568 74 
8ELG.LUX. 202 202 907 907 
PAYS BAS 182 161 21 938 880 58 
AllEM.FEO 609 521 12 16 1278 1064 21 193 
ITAL IE 1771 232 172 37 1333 60't3 703 578 119 4643 
ROY.UNI 1 1 
SUEDE 2 1 1 6 5 1 
SUlSSE 28 11 11 1 5 87 42 22 2 21 
AUniCHE 1 1 1 1 
ESPAGNE 1 1 
GRECF 8 8 21 21 
HONGRTE 1 1 ~ 3 1 
MAR'JC 135 127 7 1 513 ~86 25 2 
.ALGER lE 501 498 3 1906 1893 11 2 
TUIIIIStf 39~ 393 1 150~ 1499 4 
ETATSUNlS 9 6 3 19 9 10 
CANADA 5 5 10 10 
THUlANDE 10 10 35 35 
VIETN SUO 3 3- 6 6 
tNOONESIE 1 1 1 1 
MALAYSIA 22 21 1 75 72 3 
CHIN CONT 27 22 4 7~ 1 65 7 
JAPON 14 13 13 1 12 
FORMOSE 4 4 5 5 
HONG KONG 38 1 35 2 116 2 111 3 
NON SPEC 62 62 288 288 
AELE 31 11 11 2 1 6 95 42 22 7 2 22 
AUT.CL.1 36 7 26 3 64 1 10 43 10 
CLASSE 1 67 11 18 2 27 9 159 43 32 1 45 32 
AUT.AOM 501 498 3 1906 1893 11 z 
TIERS Cl2 607 528 7 66 5 1 2255 1998 25 218 10 4 
CLASSE 2 1108 1026 10 66 5 1 4161 3891 36 218 10 6 
EUR.EST 1 1 4 3 1 
AUT.CL,3 27 1 22 4 74 1 1 65 7 
CLASSE 3 28 1 1 22 4 78 ~ 1 65 8 
EXTRA CEE 1203 1038 29 90 36 10 4398 3938 69 290 63 38 
CfE ASSOC 4095 730 1200 255 181!> 9~ 13799 2596 3583 1061 6290 269 
TRS GATT 514 ~05 18 58 23 10 183~ 1544 32 190 32 36 
AUT. TIERS 180 135 8 32 5 637 5'!1 26 100 10 
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GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel 
I Code 
EWG I Belg.-~ Neder-~1DeutKh~~ EWG I I Bel g.- -~ Neder- I Deutschi I Origine France Lux. land land (BR) ltalia France Lux. land land (BR) ltalia TDC CEE CEE 
01 VFR 5 62 b2 ?~A 2R8 
c E r 3586 232 tl97 2'55 1q)q 94 11 R72 7')3 3572 1061 6269 267 
MONDE 4R51 12711 - 12 26 345 1qH 1<'>6 1b55R 4641 3641 13'51 1>3~2 '593 
190410 FRANCE 2 2 4 4 
PAYS RAS 12 11) 2 6A 56 12 
ULF~.FFD 1 1 7 7 
·"ADAGASC 11 11 57 57 
INOO'IFS!F 3 3 2) 20 
MALA VS !A 2 ? 17 2 15 
EAMA 11 11 57 57 
T! ER S Cl2 5 5 37 2 35 
CLASSE 2 16 11 5 94 57 2 35 
EXTPII CEE 16 11 5 94 57 2 35 
CEF ASSOC 21> 11 11 4 136 57 63 )6 
TP S GATT 5 5 37 2 35 
C E E 15 11 4 79 63 16 
MONOE 31 11 11 4 5 173 57 65 16 35 
190490 FRAtiCE 'il 2 49 75 6 6'1 
BELf;.UIX. 1 2 
• TOGO 115 115 6~3 683 
.~ADAGASC 110'1 1109 5877 '5877 
ETATSUNTS 1 
BRESIL 3 1 15 15 
THA TL•NOE 1 5 5 
TNOONFSTF. 30 3'l 18? 182 
MALAYSU 137 7 9) 6 25 9 1166 51 784 3'1 2Z3 69 
NON SPEC 2 2 1n 10 
AUT. Cl .1 1 1 
CLA SSE 1 I 1 
EAMA 1224 1224 656) 656D 
TTERS CL2 171 7 123 7 25 q 1368 51 '181 44 223 69 
CLASSE 2 13'15 1231 123 7 25 q 7928 6611 981 44 223 69 
EXTRA CEE 1395 1231 123 7 25 9 7929 6611 981 44 223 70 
CEE ASSOC 1276 1224 2 1 49 6637 6560 6 2 69 
TRS .GHT 170 7 123 6 25 9 1364 51 981 39 223 70 
AUT. TI FRS 1 1 5 5 
DIVFRS 2 2 10 10 
C E F 52 2 1 49 11 6 2 !>9 
MONDE 1449 1231 125 8 H 11 MI6 6611 987 46 292 80 
190500 FR111'4CE 5 5 4 4 
BELG.LUX. 14 1 13 31 31 
PAYS BAS 455 160 225 69 627 218 335 72 2 
ALLEM.FED 82 79 2 1 72 69 2 1 
ROY. UNI 1162 120 55 38 851 98 1886 198 75 40 t425 148 
DANE MARK 175 41 7 125 2 358 86 11 258 3 
SUISSE 5 3 1 1 7 4 1 2 
ETATSUNT S 149 35 80 3 23 8 219 51 121 5 33 9 
CHIN CONT 1 1 
NON SPEC 1 1 1 
AELE 1342 164 56 45 976 1()1 2251 288 76 51 1683 153 
AUT.Cl.1 149 35 80 3 23 8 219 51 121 5 33 9 
CLASSE 1 1491 199 136 48 999 109 2470 339 197 56 1716 162 
AUT .CL.3 1 1 
CLA SSE 3 1 1 
EXTRA CEE 1491 199 136 48 999 1:!9 2411 339 197 56 1111 162 
CEE ASSOC 556 240 232 14 69 1 734 287 341 32 72 2 
TRS GATT 1491 1'19 136 48 999 109 2470 339 197 56 1116 162 
AUT. TTERS 1 1 
DIVERS 1 1 1 1 
C E E 556 240 232 14 69 1 734 287 341 32 72 2 
MONDE 2048 439 368 62 1)68 111 3206 626 538 88 1789 165 
190600 FRANCE 3 1 
BELG.LUX. 27 7 12 8 5 1 3 1 
PAYS BAS 59 24 13 9 13 75 34 12 10 19 
ITA LIE 9 9 2 2 
AUTIIICHF 4 4 1 
ESPAGNE 1 1 1 1 
THAILANDE 1 
YIETN SUO 12 12 20 20 
JAPDN 1 
AELE 4 4 1 
AUT.CL.1 2 1 1 1 1 
CLASSE 1 6 1 5 2 1 1 
TIE~S Cl2 u 12 n 20 I CUISSE 2 12 20 
EXTRA CEE 18 13 5 23 21 2 
CEE ASSOC 98 40 14 12 18 14 82 37 12 3 11 19 
TRS GATT 6 1 5 2 1 1 
AUT. TIERS 12 12 21 20 1 
C E E 98 40 14 12 18 14 82 37 12 3 11 19 
MDNDE 116 53 14 12 23 14 105 58 12 3 l3 19 
190710 FRANCE 2 2 14 14 
BElG.lUX. 3 3 
PAYS BAS 205 205 4l8 411 ALLEM.FEO 76 13 2 5 5 280 
ITALJE 2 2 3 3 
ROY.UNI 36 11 19 6 72 21 39 12 
NDRVEGE 5 5 13 12 1 
SUEDE 4214 217 3937 9161 645 8!116 
FJNLANDE 11 41 36 115 95 80 
DANE MARK it 4 11J 1 9 
SUISSE 14 6 5 3 25 10 1 9 5 
E~PAGNE 2 f E ATSUNIS 1 
ISRAEl 3 3 
AELE 4273 6 293 3965 9 9281 10 680 8574 17 
AUT.Cl.1 77 41 36 178 98 80 
ii.lSSE 1 lt350 6 334 4001 9 9ft 59 10 778 8654 11 
T ER~ Cl2 3 3 CU SE 2 3 3 
EJCTU CEE 4350 6 33ft 4001 9 9462 10 781 8654 11 
136 
Jahr. 1964 ·An nee 
GZT-
Schli.issel Ursprung 
Code 
TDC Origine 
CEE ASSOC 
TPS GATT 
C E F 
MO'IOE 
19!1720 FPA'ICE 
IIELG.LUX. 
PAYS FIAS 
AllFM.FI'O 
ITALIE 
SillS SE ESPAGNE 
TUNIS IF 
ETATSUNT S 
I SRI\ EL 
HLF 
AUT .CL .1 
CLASS!' 1 
TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CfF 
CFE ASSOC 
TRS GUT 
C E E 
MONDE 
190780 FRA'ICE 
RELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITA LIE ROY.UN! 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE DANE MARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
NON SPEC 
AELF 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 TIERS CL2 
CLASSE 2 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC TRS GATT 
DIVERS 
C E E 
MONOE 
190811 FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS !!AS 
ALLE'4.FEO 
!TAL I E 
ROY.lJNT 
IPLANOE OANEMARK 
SillS SE 
ETATSUNIS 
JAPON 
AELE 
AUT.CL.1 CLASSE 1 
EXTPA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TTERS 
C E F 
MONDE 
190815 FRA'ICE 
BELG.LIJX. 
PAYS BAS 
ALLE'I.FEO 
I TALl E 
POY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE OANFMARK SUISSE 
AUTR ICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNJS JAPON 
NON SPEC 
AELE 
AUT .CL .1 
CLASSE 1 EUR.EST CLASSE 3 
EXTRA CEE CEE ASSOC TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E F 
MONDE 
190890 FRA'ICE 
EWG 
CEE 
285 
4350 
2115 
4635 
36 
3 
34 
1 
12 
.. 
4 
28 
12 
4 
16 
32 
32 
48 
74 
48 
74 
122 
603 
23 
473 
301 
18 
164 
5 
158 
26 
13 
61 
9 
5 
1 
37 
6 
1 
410 
69 
479 
6 
6 
4115 
1418 
485 
1 
11tl8 
1901t 
149 
1839 
270 
848 
111 203 
1 
1 
48 
4 
3 
252 
8 
260 
260 
3217 
259 
1 
3211 
3477 
3561 
10622 
10309 
934 
919 
845 
1 
74 
1 
31 
617 
10 
48 
10 
3 
1584 
59 
1643 
1643 
26345 
1643 
3 
26345 
27991 
2009 
3 
6 
3 
9 
.. 
21) 
24 
24 
24 
19 
24 
1'l 
43 
2 
1 
31 
54 
6 
1 
67 
1 
611 
68 
34 
68 
34 
102 
1576 
178 
797 
57 
176 
1 
12 
2 
3 
189 
5 
194 
194 
2608 
194 
2608 
2802 
2911 
3~03 
438 
763 
179 
8 
56 
1 
3 
243 
.. 
247 
247 
7115 
247 
7115 
7362 
Tab. I 
71 205 
33'o ltJ01 
77 205 
411 lt206 
321 
1911 
158 
6 
26 
1 
1 
5 
3 
32 
4 
35 
33 
68 
4 
4 
72 
683 
72 
683 
755 
6 
3 
1 
1 
1 
to 
1 
10 
11 
19 
12 
41t 
6 
1() 
4 
151 
25 
1 
lt 
5 
3 
2 
170 
33 
2:)3 
2 
2 
205 
81 
205 
81 
286 
1104 6~ 
6618 
2952 
186 114 
23 lit 
206 182 
57 
2 
18 4 
22 
1 
32 14 
1 6 
306 
33 
339 
339 
4265 
339 
4265 
4604 
335 
186 
20 
2"6 
2!'6 
6815 
206 
6815 
7021 
18 
3) 
15 
11 
3 
4 
11 
3 
14 
ft 
't 
18 
45 
18 
45 
63 
22 
9 
274 
6 
71 
7 
29 
6 
113 
1 
114 
114 
311 
114 
311 
lt25 
35 
263 
13 
5ft 
8 
11 
19 
B 
19 
425 
19 
425 
ltlt4 
1751 
1J72 
~)69 
119 
32 
8 
9 
't:l8 
1 
1 
lt58 
1 
lt59 
ft59 
nu 
459 
7011 
rr.n 
ltalia 
9 
9 
4 
1 
1 
.. 
ft 
5 
5 
5 
241 
68 
3 
18 
3 
25 
1 
26 
26 
309 
26 
1 
3'l'l 
336 
114 
19 
51 
19 
1 
25 
2 
44 
3 
47 
47 
184 
46 
1 
184 
231 
637 
21 
285 
196 
246 
1 
1 
5 
131 
8 
3 
391 
1 
392 
3'12 
1139 
392 
3 
1139 
1534 
104() 
EWG 
CEE 
723 
9462 
723 
10185 
78 
17 
127 
1 
1 
lA 
1 
7 
8 
9'1 
18 q 
21 
106 
106 
133 
224 
133 
224 
357 
1316 
105 
2159 
991 
1& 
652 
11 
362 
53 
31 
99 
28 
5 
1 
75 
11 
3 
1183 
134 
1317 
11 
11 
1328 
4587 
1328 
3 
lt587 
5918 
235 
1938 
261 
902 
137 
21t8 
1 
43 
3 
2 
291 
6 
297 
297 
3413 
29& 
1 
3473 
3770 
4479 
18098 
22150 
1063 
992 
1225 
2 
1 
54 
10 
51 
905 
15 
1 
37 
6 
3 
2260 
46 
230& 
1 
1 
2307 
46782 
2306 
1 
3 
46782 
49092 
3400 
EINFUHR-IMPORTATIONS 
5 
10 
5 
15 
80 
7 
74 
81 
81 
81 
80 
Ill 
80 
161 
9 
4 
81 
214 
11 
8 
233 
233 
233 
94 
233 
94 
327 
1620 
129 
842 
68 
212 
10 
2 
2 
222 
4 
226 
226 
2659 
226 
2659 
2885 
5421t 
656'1 
448 
793 
219 
6 
39 
2 
261t 
2 
266 
266 
13234 
266 
13234 
13500 
698 
607 592 
4 
118 
3 
1 
1 
8 
4 
67 
9 
134 
68 
202 
9 
9 
211 
1901 
211 
1901 
2112 
1454 
6314 
217 
26 
258 
1 
41 
1 
23 
15 
1 
23 
339 
24 
363 
363 
8011 
362 
1 
8011 
8374 
503 
300 
781 
300 
1081 
23 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
42 
3 
42 
45 
77 
54 
155 
.. 
14 
8 
348 
52 
4 
5 
3 
2 
374 
60 
lt34 
2 
2 
436 
290 
436 
290 
726 
74 
11148 
159 
16 
290 
1 
4 
13 
4 
295 
17 
312 
312 
11397 
312 
11397 
11709 
26 
418 
8654 
418 
'Inn 
55 
lt7 
14 
7 
12 
14 
7 
21 
12 
12 
33 
102 
33 
102 
135 
39 
ft2 
1547 
8 
300 
23 
48 
23 
5 
394 
5 
399 
399 
1636 
399 
1636 
2035 
29 
318 
103 
&9 
13 
l3 
26 
26 
26 
519 
26 
519 
5ft5 
2065 
1494 
8790 
157 
lt6 
720 
1 
721 
1 
1 
722 
12506 
722 
125'16 
13228 
776 
ltalia 
17 
17 
3 
13 
3 
3 
13 
13 
16 
16 
16 
502 
1 
163 
6 
2 
35 
5 
1 
3 
48 
1 
49 
49 
666 
49 
3 
666 
718 
206 
29 
60 
23 
1 
20 
1 
43 
2 
45 
45 
295 
44 
1 
295 
340 
886 32 
477. 
239 
412 
2 
1 
8 
208 
13 
3 
642 
2 
61t4 
641t 
lb34 
641t 
3 
lb31t 
Z281 
2095 
137 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE CEE 
BHG.l UX • A23 2H 34ft 264 1 1411 343 623 -~,~3~---! 
PAYS RAS 5896 759 1152 3922 63 14674 1ftlZ 2301 10846 11 
AllE'4. FED 316 51 65 131 69 439 71 90 180 98 
!TAL I E 280 222 2 3 53 4:)3 335 2 2 64 
ROY.IJNI 285 153 22 42 ft5 23 431 238 27 70 69 27 
IRUINOE 11 2 8 1 14 3 10 1 
NORVEGE 27 26 33 1 3!'1 2 
SliEOE 1 1 2 2 
DANE MARK 993 10 1 982 1710 14 1696 
SUISSE 385 .. 8 16~ 207 585 3 7 194 381 
AUT~ ICHE 63 1 6J 2 90 86 4 
ESPAGNE 14 14 24 23 1 
POLOGNE .. 4 11 11 
TCHECOSL 1 1 
FTATSUNIS 26 7 1 15 2 29 5 1 22 1 
JAPON 24 19 5 19 16' 3 
NON SPEC 1 1 
AELE 1754 157 41 43 1280 233 2851 242 48 10 2071 414 
AUT. CL.1 75 9 q l't 21 2 86 8 11 39 27 1 CLASSE 1 1829 166 50 77 13H 235 2937 250 59 109 2104 415 
EUR.EST 4 4 12 11 1 
CLASSE 3 4 4 12 11 1 
EXTRA CEE 1833 166 5ft 11 1301 235 2949 250 70 109 21:>5 415 
CEE ASSOC 9324 1246 1554 496 4855 1173 20327 2161 2896 831 12129 2310 
TRS GATT 1822 164 46 11 1300 235 2935 247 60 109 21~4 415 
AUT. TIERS 11 2 8 1 14 3 10 1 
DIVERS 1 1 1 1 
C E I' 9324 12't6 1554 ft96 lt955 1173 20327 2161 2896 831 12129 2310 
MONOE 11158 1412 1608 513 6156 1409 23277 2411 2966 940 14234 2126 
200100 FRA'lCE 288 60 4 22ft 1088 98 4 986 
BELG.LUX. 374 2 156 216 1765 3 482 1280 
PAYS SAS 467 296 171 2067 10()4 1063 
AllEM.FEO 91 13 15 10 53 334 ft6 57 34 197 
!TAL lE 201 109 47 2 't3 531 3'!1 135 3 92 
ROY.UNI 148 51 13 9 7:) 5 262 86 29 9 131 1 OANFMARK 28 28 83 2 81 
AUTR ICHE 36 35 157 154 3 
PORTUGAL 3 2 1 6 4 2 
ESPAGNE 33 1 5 1 2 24 36 1 7 1 4 23 
YOUGOSLAV 545 8 524 13 3365 21 3281 63 
GRECE 49 24 2 l't· 9 11'1 64 2 38 15 
u.R.s.s. 1 1 3 3 
POLOGNE 67 67 495 495 
TCHECOSL 150 150 1071 1 1076 
HONGRIE 254 2 252 1867 10 1857 
ROUMANIE 52 52 294 1 293 
BULGAR lE 313 17 295 zn74 10 78 1986 
MAROC 13 12 1 42 4!'1 1 1 
.ALGERIE 1 1 
TUNISIE 4 4 16 16 
R.AFR.SUD 1 1 1 l 
ETATSUNIS 28 13 3 12 64 32 6 26 
CANADA 8 l 6 13 2 2 9 
MfXIQUE 1 1 l 
ISRAEl 22 2 1 19 178 7 1 170 
INDE 16 2 4 9 26 2 7 16 MALAYSIA 2 2 3 3 CHilli CONT 1 1 1 1 
JAPON 3 3 2 2 
HONG KONG 5 3 8 6 
!liON SPEC 13 13 36 36 
AELE 215 53 13 9 13ft 6 508 90 31 9 368 10 
AUT.CL.l 667 26 21 19 555 46 36(10 67 43 38 3351 101 
CLASSF 1 882 79 34 28 ~89 52 4108 157 74 47 3719 111 
AUT.AOM 1 1 
TIERS CLZ 63 20 2 9 31 274 6!'1 8 13 192 
CLASSE 2 63 20 2 9 31 275 61 8 13 192 EUR.EST 837 1 19 817 5810 11 89 5710 
AUT.CL.3 l 1 1 1 CLASSE 3 838 1 19 818 5811 11 89 5711 
EXTRA CEE 1783 99 37 56 1538 53 10194 218 93 149 9622 112 
CEE t.SSOC 1470 148 420 172 ~b8 62 591)5 415 1296 523 345'1 212 
TRS GATT 1099 62 34 36 CJ23 44 5792 112 79 60 5444 97 
AUT. TIERS 635 13 1 20 ~01 4282 41 12 89 4140 DIVERS 13 13 36 36 
C E E 1421 124 418 172 654 53 5785 350 1294 523 3421 197 
MONDE 3217 223 455 228 2192 119 16015 568 1387 612 13043 345 
200210 FRA'lCE 3373 394 27 28'15 57 471, 352 l3 4282 63 BELG.LUX. 22 22 29 28 734 PAYS BAS 892 231 661 l'l36 3!)2 
ALLEM.FEO 1 1 1 1 ITALIE 6 2 l 1 2 2 1 ROY.UNI 2 2 4 4 DANE MARK 6 ~ 7 7 
SUISSE 9 9 9 9 AUTRICHE 2 2 2 2 ESPAGNE 41 24 17 58 41 11 YOUGOSLAV 92 lt6 46 109 65 44 TURQUIE 4 lt 4 4 POLOGNE 52 52 118 118 HONGRIE 4 4 2" 20 BULGAR IE 6 1 5 10 1 9 MARJC 124 103 1 20 13, 11')7 2 21 ETATSUNTS l 1 INDDNESIE 2 2 2 2 CHI'I CONT 5 5 7 1 JAPON 248 2 1 2ft5 374 3 1 310 FOR'IOSf 10147 119 22 DJ06 15522 136 23 15363 HONG KONG 1 1 2 2 NON SPFC 1 2 2 
AELE 19 2 17 22 4 18 AUT.CL.1 385 2 l 319 63 546 3 l 481 61 CL•SSE 1 404 4 1 336 63 568 1 1 4<19 61 TIERS CL2 10274 103 119 23 lJ'()CJ 20 15656 107 136 25 1531>7 21 CLASSE 2 10274 103 119 23 1'009 20 15656 107 136 25 15367 21 EUR-.EST 62 ,. 53 5 148 20 119 9 AUT.CL.3 5 5 7 7 CLASSF 3 67 9 53 5 155 27 119 9 EXTRA CEE 10745 103 123 33 1H98 88 16319 1!)7 143 53 1598~ 91 
138 
Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR -IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlussel 
• 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE CEE 
CFE AS~nc 42'lR 2 621> 51 3562 H 5782 2 654 42 5021 61 TR~ GATT 455 4 2 3~o 63 6~6 7 3 615 &1 AUT.Tif~~ 1n?A6 103 11'1 31 1)018 25 1568'1 1'17 136 5" 153o& 30 flli/F~S 1 1 2 2 C F E ft?94 2 626 51 3558 57 5778 2 654 42 5017 63 MO~ nE I504n 1ns 749 R4 13956 146 2215'1 109 797 95 210'l2 156 
200220 FRA~rF 13" n 9 51 8 3 5 PAYS RAS 4 3 1 3 3 !TAL IF 18'1 261 29 99 18 9 1 8 SIJFI)E 1 1 1 1 ESPAf;'4E 683 681 2 40 39 MARJC 5 5 16 16 
AFLE 1 1 AUT.CL.l 683 681 2 40 39 flASSE 1 684 681 2 41 3'1 TIE~S CL2 5 5 16 16 CL~ SSE 2 5 5 16 16 EXTOA CEF &89 686 2 1 57 55 1 1 CFE ASSOI: 523 261 102 9 151 29 9 7 13 TRS GATT 684 681 2 1 41 39 1 1 AUT. TIERS 5 5 16 16 C E F 523 2&1 102 9 151 2'1 'I 7 13 MONDE 1212 '147 lOft 'I 152 86 64 8 lit 
200230 FRA'lCF 163 67 1 89 6 53? 218 1 2'14 1'1 AElG.LliX. 82 82 2&1 261 PAYS PAS 8 8 3n 28 2 ULFM.FFO 12 'I 3 2'1 24 5 !TAl lE 10720 63'+ 28'15 1038 oi53 30529 1645 8183 2952 1771t'l ROY.IJ~J 5 .. 22 1 19 2 OANEMARK 1 1 3 3 SU!SSE 28 23 5 55 41 14 AUTR !CHE 7 7 15 15 PORTUGAl 894 211 158 62 4(11 2 3580 101t0 557 255 1718 10 ESPAG'IF 115'1 645 7'1 'I 375 51 5162 2613 440 41 176'1 29'1 MAL TF GIB 1 1 YOUGOSLAV 104 72 3 1 28 445 232 18 3 1'12 GRECE 207 23 2 1 181 1031 91 10 10 '120 TURCHIT E 1 1 4 4 u.R.s.s. 10 10 57 57 POLOG'IE 8 2 2 4 38 1l 8 20 TCHEcnSL 526 8 7'1 439 2711 36 355 2320 HONG RTF 1065 144 524 397 4312 5'16 2056 16&n ROUMANTE 148 7& ltl 11 51 773 385 45 43 30'1 IIIJlGAR lE 1485 560 103 2'1 7'13 7975 2805 497 144 fo529 AFR.N.ESP 32 19 13 141 90 1 51) MAI!JC '13'1 929 1l 2946 2'138 8 
.ALGER lE 31 30 1 14'1 148 1 TUNTSTE 837 837 2479 2479 ETATSUN! S 130 10 101 ,. 15 328 30 223 11 1 63 COSTA RTC 3 3 10 1:> ARGFNT !NE 14 14 64 &4 IRA~ 1 2 2 AUSTRAliE 1 NON SPFC 6 6 24 24 
AELF 935 271 181 6o H,. 3 3675 1'lfo0 599 274 1750 12 AUT.CL.1 1601 750 185 11> 4H 2H 6972 2966 692 69 19&3 1282 CLASSE 1 2536 1021 366 82 817 250 10647 4(1'16 1291 343 3713 12'14 AUT .Af1M 31 30 1 149 148 1 TTE~S CL2 1826 1785 1 4::1 5&42 55H 1 2 132 CLASSE 2 11157 1815 1 41 5791 5&55 1 2 133 EUR.EST 3242 63& 267 6ft5 H94 158&6 3190 tr84 2606 8886 CLASSE 3 3242 &36 267 645 1 &'l<'t 15R&& 3190 1181t 26(16 888& EXTRA CEE 7635 3H2 633 728 2552 250 373nft 12'151 2476 2951 12732 1294 CEE ASSOC 11224 687 2981 1126 o2to3 187 32565 1884 8463 3233 180ft& '139 TRS GATT 3745 1854 374 161 1287 69 15r'l45 6fo84 1328 692 6167 374 AUT.T!ERS 3651 15&5 257 565 1264 16'175 6128 1138 2245 651'>4 DIVFRS 6 6 ?4 2lt C E E 10985 634 2979 1124 6242 6 31381 1645 8453 3219 18045 l'l MDI'lDE 18626 ftlO& 3&12 1852 879ft 262 &37!19 144'16 10929 617r'l 30777 1337 
200240 FU~CF 173 3 1 1&& 3 2')ft 4 1 197 2 BELG.llJX • 168 3 158 7 228 4 214 10 PAYS BAS !!56 7& 78l 1116 99 1017 All FM. FED 2 1 1 2 1 1 TTAl lE 1 1 ROY.U"'I 1 1 2 2 E~PAGNE 1700 606 33 10 ll44 7 2845 1!B7 52 1CJ 1727 10 GRECF 1 1 POLOGNE 1!! 18 2'1 29 ETATSUNJS 8113 221 476 170 7229 17 197'15 290 1248 371 178&2 2~ PERJU 37 it 33 66 8 58 ARGENTINE 19 19 25 25 JAPON lt>ll 18 9'13 15&8 20 15lt8 FOR'lf1SF 201 201 330 330 AUSTRALJE 1!19 188 678 677 NON SPEC 1 4 4 
AELE 1 1 2 2 AUT.Cl.1 11013 827 510 198 ~454 24 24887 1327 1302 410 21814 34 CLASSE 1 11014 827 510 1'18 9ft 55 24 21t889 1327 131)2 41') 21816 34 
TIERS CL2 257 4 253 421 8 413 CLASSE 2 257 4 253 421 8 413 EUR.EST 18 18 2'1 29 
CLASSE 3 18 18 29 2'1 EXnA CEE 1128'1 827 514 198 H26 24 25339 1327 1310 410 22258 34 CEE ASSOC llCJ'I 3 80 16::1 953 3 1552 4 10& 216 1224 2 TRS GATT 1Ul!18 827 514 1'18 ~525 21t 25009 1327 1309 410 21928 34 AUT.TIEIIS 2fl1 2Jl 330 330 OJVFRS 1 1 ,. 4 C E E 1199 3 80 1&0 ~53 3 1551 4 105 216 1224 2 MONDE 12489 830 594 358 llo79 28 26894 1331 1415 626 23482 4(} 
2002511 FPA-.CE 26 1 24 274 4 4 266 RElG.lUX. 4 4 2(1 20 
PAYS !US 135 135 1455 1455 
ALLFM.FFO 124 42 54 23 5 8'18 327 360 174 27 AUTR ICHE 2 2 
YOUGOSLAV 2 2 15 15 
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EINFUHR-IMPORTATJONS Tab. I Jahr- 1964-An nee 
GZT- Ursprung Schliissel 
cOde EWG EWG Orlgine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
CANADA 1 
I SRA Fl 2 
AELF 2 2 
AUT.CL.1 3 2 16 1 15 
CL~SSF 1 3 2 18 2 1 15 
TIERS Cl?. 2 1 1 
CLASSE 2 2 1 1 
EXTRA CEE 3 1 z n 3 2 15 CfE ASSOC 289 42 19() ZB 24 5 2637 3Z7 1819 [q(! 266 Z7 
TRS GATT 3 1 2 2'l 3 2 15 C E F Z89 42 190 28 24 5 Z637 3Z7 1819 198 266 Z7 
MONOE 292 4Z 190 29 Z4 7 2657 3Z7 18ZZ zoo 266 42 
200260 FRA'ICE Z3 10 z 8 3 34 13 4 lZ 5 
BELG.LUX. 6 6 4 4 
PAYS BAS 1 1 z z 
AllEM.FEO 1 1 !TAL lE 11 4 1 6 Z3 8 3 IZ 
ROY.UNI 11 1 8 2 7 z 4 l 
PORTUGAL 8Z 10 11 7 41> 8 114 17 Zl 11 9<} Z6 
ESPAGNE 1Z83 109 <}3 38 5Jl 54Z 3t:n Z58 zoo 51 1023 1571 
GRECF 558 104 15 1 43 395 1266 216 31 1 104 <}14 
MARCIC 2991 27<}5 60 22 114 928<} 8724 155 65 345 
.ALGER lE 4213 4194 5 14 13587 13526 15 46 
TUNIS lE 203 20Z 1 594 o;qz 2 GHANA 1 1 2 2 
ETATSUNIS 4 3 7 1 5 
ISRAFL 1 3 2 
JAPON 1 1 
NON SPEC 13 13 36 36 
AELE 93 10 lZ 15 48 8 181 17 23 15 100 26 
AUT .CL.l 1846 Z13 108 40 545 94(1 4377 474 231 53 1129 2490 
CLASSE 1 1939 223 120 55 593 948 4558 491 254 68 122<} 2516 
AUT.ACM 4Z13 4194 5 14 135R7 13526 1'; 46 
TIERS CLZ 31CJ6 2CJ98 6!\ 1 22 115 9888 9318 156 z 65 347 
CUSSE 2 7409 7192 65 1 22 129 23475 ZZA44 111 2 65 393 
EXTRA CEE 9348 7415 185 56 615 1077 28033 23335 425 7') 1294 2909 
CEE ASSOC 4813 430Z 3Z 10 57 412 14916 13750 64 9 128 965 
TRS GATT 1586 322 105 55 553 554 3891 869 2Z4 69 1125 1604 
AUT. TIERS 2991 2795 60 Z2 114 9289 87Z4 155 65 345 
DIVERS 13 13 36 36 
C E E 42 4 12 9 14 3 63 8 18 8 Z4 5 
MONOE 9403 Hl9 197 65 629 1093 28132 23343 443 78 1318 2950 
200290 FRANCE ~204 531 99 1556 18 8225 675 127 7357 66 BELG.LUX. 891 148 Z627 lt491 625 38811 574 12495 2Z852 2950 
PAYS 8AS 4142 13 710 3395 24 20028 53 1720 18161 94 
AllFM.FFD 105 11 13 74 1 179 14 19 122 24 
ITAL lE 448 14CJ 182 13 44 884 264 403 144 13 
ROY.UNI 117 z 13 66 34 2 198 6 15 66 106 5 
IRLANDE 2 1 1 3 1 2 SUEDE 85 85 217 211 
DANE MARK 52 1 2 49 2('16 1 203 1 
SUISSE 107 29 2 1Z 4 3?3 29 5 283 6 AUTR ICHE 18 1 17 13? 3 127 PORTUGAl 17 12 1 1 3 35 27 2 1 5 ESPAGNE 1045 594 103 47 117 184 277~ 1601 266 99 300 504 
You:;osuv 510 1 3 534 2 1424 1 11 1396 10 GRECE 148 52 14 1 8:> 1 438 l't6 31 2 257 2 TUROUJE 5 3 2 15 11 4 
u.R.s.s. 3 3 9 9 
POLOGNE 53 53 35, 351) 
TCHECOSL 34 34 268 268 
HONGR lE 82 1 80 517 2 2 512 1 
ROUMA'41E 184 4 16:> 20 918 16 784 118 8ULGARIE 404 3 14 1 386 2403 9 58 2 2334 MAROC 1124 1119 3 1 1 2936 2923 6 3 4 
.ALGERIE 217 162 13 4 38 270 221 13 3 33 
YU"'ISIE 819 817 1 1 1491 1487 2 2 EGYPTE 4 4 12 12 
ANGOLA 1 5 5 R.AFR.SUD 13 13 CJ7 97 ETATSUNIS 249 3 23 23 147 53 998 4 39 63 719 113 CANADA 1453 1 1HZ 7165 4 7161 MEXIQUE 1 1 BRESJl 12 2 3 5 23 4 2 5 10 2 
LIB AN 2 2 2 2 ISRAEL 15 15 76 76 
IN DE 1 1 1 1 
INDONESIE 1 1 
MALAYSIA 1 1 2 2 
si CHIN CONT 26 6 1 18 103 11 2 3 JAPJN 15 14 19 18 
FOR"'OSE 15 1 4 10 56 1 15 40 HONG KONG 18 1 1 5 9 2 69 3 z 27 34 3 AUSTRALIE 1 1 2 2 NON SPEC 13 13 40 40 
AELE 396 43 11 70 26~ 6 11,9 62 23 11 941 12 AUT.Clo1 341tl 652 143 75 2330 241 12931 1762 340 185 9953 691 ClASSE 1 3837 695 160 145 2590 247 14tl40 11!24 363 256 10894 703 AUT.AOM 217 162 13 4 38 270 221 13 3 33 TIERS Cl2 2012 1946 6 14 to2 4 4675 4433 12 54 167 9 CLASSF 2 2229 2108 19 18 80 4 4945 4654 25 57 zoo 9 EUR.EST 760 3 19 2 716 20 4465 9 76 4 4257 119 AUT.Cl.3 26 6 1 18 1 103 17 2 81 3 CLASSE 3 786 9 19 3 734 21 4568 26 76 6 4338 122 EXTU CEE 6852 2812 198 16!> 34)4 272 23553 6504 464 319 15432 834 CfE ASSOC 15160 538 1463 2878 9!>06 675 68910 1283 2861 12893 48731 3136 TRS GATT 4640 1464 149 154 2625 248 15882 3173 338 293 11374 704 AUT. TIERS 1842 1131 22 7 !>59 23 6948 2953 82 21 3764 128 DIVERS 13 
6u 40 40 C E E 14790 321 1436 21113 9486 68187 905 2817 1~81!8 48443 3134 M ON DE 21655 3133 1634 3039 12891) 959 91180 1409 3281 1 2tl7 63875 4008 
200300 IIELG.LUX. 2 2 3 3 PAYS SAS 154 10 43 10) 350 21 52 276 AllEM.FED 104 104 100 lOO 
ITAL lE 20 1 19 36 1 35 SUEOE 172 4 3 62 103 229 5 4 96 124 DANE MARK 2 2 4 4 
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jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Mengen - 1000 Kg - Quantites SchiUssel 
COde EWG EWG Bel g.- Deutsch-1 Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE land (BR) 
POL[1(;MF 25 13 12 51 35 16 
TCHFcnSL 13 13 3'1 39 
H('~r,R!E 8~ 81 161 161 
ETATSUN!S ~3 31 qq 2 97 
AHr 174 4 3 64 1113 233 ~ 4 100 124 
AUT.rL.1 33 31 1 9Q 2 91 
Cl~SSF 1 2')7 4 v. bit 104 332 2 5 Hl1 1rll'\ 124 
EliR.EST 1Hl 106 12 251 235 16 
CU SSF 3 118 106 12 251 235 16 
FXTRA CH 325 1 4 34 170 116 5~3 2 5 1n1 335 140 
CFE assnc 2sn 116 44 119 1 489 1?.4 53 311 1 
TRS GATT 245 1 4 34 9) 116 42? 2 5 tnt 174 140 
AUT.T!ERS an 8) 1~1 161 
C F E ?Brl 116 44 119 1 48'1 124 53 311 I 
MO"! DE 605 111 48 3ft 289 117 1"12 126 58 101 646 141 
20040('1 FRA~CF 381 119 19 183 5'1~ 175 129 286 
BfLG.LUX. 61 2) 41 1~5 3" 75 PAYS PAS 781 26 755 1755 35 17?" 
ALLE..,.FfO q 1 8 17 1 16 
ITALIE 337 29 35 2 271 4~2 15 33 3 431 
ROY .•JN l q 3 1 4 .~ 2 1 5 2 
SUISSE 6 1 5 6 1 5 
ESPAGNF 4 4 8 8 
MAR1C 22 22 51 51 
TANGANYKA 1 2 2 
R.AFR.SUO 57 57 2D I 2,'1 
ET AT SUN IS 31 32 3 65 54 1 9 
ISRAFL 7 7 17 I 16 
FORYOSF 1 1 1 1 
HONG KONG 16 2 7 7 13 3 4 I> 
AUSTRAL!F 5 l 2 2 3 1 l 1 
AHF 15 4 1 9 1 16 3 1 1(1 2 
AUT. CL .I 103 32 1 2 6~ 2 28~ 54 1 3 227 1 
CU SSE 1 118 36 2 2 75 3 3~2 57 2 3 237 3 
T!E~S CL2 47 3 8 3S 84 4 1 73 
CLASSF Z 47 3 8 36 84 4 7 13 
EXHA rEF 165 3'1 2 10 ill 3 386 61 2 !Cl 311'! 3 
CEE ASSOC 156<1 29 181 109 1250 29ft'l 15 244 178 2512 
TPS GATT 142 38 2 ·~ 89 3 334 6" 2 l" 259 3 AUT.TIERS 23 l 22 52 1 51 C F E 156'1 2<~ 181 109 1250 ?94'1 15 244 178 2512 
MONOE 1734 68 183 119 13(>1 3 3335 76 246 188 2~27 3 
200500 FP A ~C E 298 105 B 11>7 18 89' 274 IQ 619 28 
BELG. lUX. 746 27 577 142 3771 52 3276 443 
PAYS BAS '188 l 984 1 2 2M'l 1 2684 1 3 
AlLFM.FEO 103 4 lR 3 78 214 6 28 ll 169 
!TAL I E 44 2~ 5 l 18 64 26 5 1 32 
ROY.IINT 481 <18 37 30 250 66 1114 216 78 58 646 116 
IRLA'lOE 21 l 2) 64 2 62 
NORVEGF 4 4 4 ft 
SUE~E 2<~ 4 11 l3 57 6 21 1 29 
0ANE'4ARK 3 1 1 4 l l 2 
SUTSSF 153 l'l 76 32 26 266 34 121 6<1 42 
AUnTCHF l l 2 2 
ESPAGNE 5 3 2 28 11 15 1 l 
YOUGOSUV 171 1 17~ 1"25 6 1018 1 
GPECF 4 2 4 2 2 
u.R.s.s. 2 2 
POLOGNE 78 78 313 313 
HQ'lr;R!F !ll'l 2 137 579 1 12 566 
ROL1'4A~!F 84 83 517 3 l 513 
BULGAR!F 177 7 23 147 R90 2<~ 76 785 
MAR!JC 497 497 2473 2473 
.ALGFRTE 11 11 30 3(' 
TUN ISH 1789 1789 602D 61'12(' 
EGYPT!' 1 
RHOO NYA S l 1 2 2 
R.AFR.SUO 486 12 171 6 272 25 l QCJZ 57 627 22 113rJ 156 
FTATSUN!S 22 4 q 6 l 2 31 5 13 R 2 5 
CANADA 1 1 
OOMTNlC.R 6(1 l1 22 21 171 48 2 69 52 
.A"'T.FR. 141'1 140 498 498 Jt-IOES 0(( 2" 20 75 75 
BRESTt l 2 7 
CHit I 3 3 
SYRIF 1 3 3 
lSRHL 7 7. 't 22 5 1 11 4 
MALA YS TA 1 1 1 1 
JAPON 7 7 11 11 
FOR~flSE 2 2 
IIUSTRALT F 11>9 2 3 164 496 4 9 4R3 
NON SPFC 28 28 83 83 
AELF 671 121 125 32 291> <17 1447 251> 221 60 7ft6 164 
AUT.CL.1 885 17 187 15 41>8 198 3654 1>4 658 51 2224 657 
CLASSF 1 1551> 138 312 ft7 764 295 511)1 32~ 879 111 2970 821 
AUT.A[lM 151 151 528 528 
TIERS C"l2 2377 2306 2 27 21 21 8775 8548 11 83 en 53 
CLA SSE 2 2528 2457 2 27 21 21 0 31'13 'l'l76 ll 83 en 53 
EllR.EST 44'1 l 8 25 415 2301 5 31 88 2177 
CLA SSF 3 449 1 8 25 415 23,1 5 31 BR 2177 
EXTRA ("FE 4533 25'11> 322 'J9 1200 316 16705 '14nt 921 28? 5227 874 
CEE ASSOC 2334 203 1114 589 33, '18 816(' 613 2943 331)7 1097 2~'" 
TRS GATT 3488 l'J46 311 74 841 311> 11643 6393 885 192 32'J9 874 
AUT.TIERS 89r'l 49'J 9 25 357 453'1 2480 34 90 1926 
O!VFRS 28 28 83 83 
C E E 217'J 52 1112 589 328 'J8 7628 85 2941 3307 1095 20!' 
MONfiE &74n 2648 1434 I>R8 1528 442 24416 9486 3~62 3589 6322 1157 
201'1611 BELG.LUX. 2 2 3 3 
PAYS BAS 20 1<1 1 25 23 2 
ITA LIE 81 67 14 37 31 I> 
SUTSSF 1 1 1 1 
ETATSliNTS 12 l2 11 11 
AELF 1 l l 
AUT.CL.1 12 12 11 ll 
CLASS!' 1 13 12 1 12 11 
EXTPA CEE 13 12 1 12 ll 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964- Ann6e 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine CEE ltalia CEE ltalia TDC 
CEF .lSSOC 103 118 15 &5 57 8 
TRS GHT 13 12 1 12 11 1 
C E E 103 118 15 65 on 8 
MONO I' 116 lOO 16 77 68 
" 
200615 FRA'ICI' 23 15 2 it 2 13 8 1 3 
BFLG.LUX. 7 1 7 1 
PAYS PAS 151 6 lit2 1 2 284 9 271 3 
ALLE'4.FED 338 263 50 it 21 383 276 78 7 22 
ITAL TE 12 12 3 51 6& 8 2 56 
ROY.UNI 91 1 it 5 79 2 92 3 it 83 2 
SUTSSE 2 2 1 
ESPAGNE 1 1 2 2 
TCHECOSL 1 
.SENEGAL 107 107 87 87 
•"'ADAGASC 1 1 1() R.AFR.SUO 7 1 b 11 1 
ETATSUNIS lit2 'tO 69 5 19 9 88 21 it't it lit 5 
CANADA 2 1 1 3 2 1 
ISRAEL lt2 17 22 2 31 lit 20 2 
CHIN CONT 1 1 
JAPON 1 1 
AELE 93 3 it 5 19 2 93 1 3 it 83 2 
AUT.CL.1 153 42 69 6 27 9 101t 21t 44 6 25 5 
CLASSE 1 246 45 73 11 106 11 197 25 47 10 108 7 
EA"'A 108 108 87 87 
TIERS Cl2 42 1 17 22 2 37 1 14 20 2 
CL-SSE 2 150 108 1 11 22 2 121t 87 1 14 20 2 
EUR.EST 1 1 
AUT.r.L.3 1 1 
CLASSE 3 2 1 1 
EXTRA CEE 396 153 74 28 128 13 323 112 48 25 129 9 
CFF ASSOC 699 389 210 13 62 25 8itD 380 359 15 60 26 
TRS GATT 288 45 n 28 128 13 235 25 48 24 129 9 
AUT • TIERS 1 1 
~ E E !91 281 210 13 62 25 753 293 3511 15 60 26 D .. DE 987 434 284 41 190 38 1076 405 407 4() 1119 35 
200620 FRA"'CE 244 26 218 211 22 189 
BELG.LUX. 5 5 23 23 
PAYS BAS 6 6 26 25 
AllE"'oFEO 7 7 11 11 
ITAL If 460 57 2 401 821 102 1 718 OANEMARK 2 2 3 3 SUISSE 8 7 4 1 1 2 
AUTR ICHE 93 93 204 204 
YOUGOSLAV 522 7 515 1691 13 1678 MAROC 11 11 50 50 
ET AT SUN IS 15 10 5 28 25 3 
FORHOSE 10 10 40 4'1 
AELE 103 1 102 211 1 1 209 
AUT.CL.l 537 7 525 5 1719 13 1703 3 
CLASSE 1 640 8 627 5 1930 1 14 1912 3 
TIERS CL2 21 11 g 90 50 40 CLASSE 2 21 11 91) 50 40 
EXTRA CEE 661 11 8 637 5 2020 51 14 1952 3 CEE ASSOC 722 57 28 7 63~ 1092 102 24 11 955 TRS GATT 640 8 62 5 1930 1 14 1912 3 AUT. TIERS 21 11 13 90 50 40 
C E E 722 57 28 7 !>30 1092 102 24 11 955 
M ON DE 1383 68 28 15 1267 5 3112 153 24 25 291)7 3 
200631 FRANCE 26 26 82 1 81 
8ELG.LUX. 364 341 23 1248 1135 113 
PAYS BAS 69 67 261 3 257 
ALLEM.FEO 1 1 9 9 
ITAL TE 439 16 35 388 1140 21 96 1023 
ROY.UNT 16 6 9 1 47 21 2it 2 
FINLANOE 1 1 
DANE HARK 4 it 8 8 
SUISSE 33 33 51 51 
AUTR ICHE 1 1 
ESPAGNE 200 117 71 6 8!18 382 41)3 23 
YOUGOSLAV 66 66 416 1 415 
GRECE 33 30 3 llt8 134 lit 
ALL.M.EST 4 4 20 20 
POLOGNE 33 33 127 127 
TCHfCOSL 6 6 28 28 
HONGRIE 113 113 892 892 
ROUMANIE 7 7 it2 42 
8ULGAR lE 11 8 63 343 36 3rl7 
MAROC 689 665 13 11 26rl7 2499 54 54 
oALGER lE 2 2 7 7 
TUNISIE 57 57 186 186 
.C.TYOIRE 204 204 693 689 4 
KENYAOUG 90 85 5 411 1 392 18 MOZAMBI~U 1 1 5 5 
... ADAGA C 2 2 6 6 R.AFR.SUD 34g 4 85 240 11 1546 18 310 1176 42 pusuNtS 290 81 2299 469 56 10512 253 8489 1673 157 ANAOA 2 2 7 7 ME X I QUE 29 29 113 113 CUBA 9 4 5 42 2D 22 OOMINIC.R 59 59 1119 189 
.ANT.FR. 209 209 559 559 
ARGENTINE Z1 27 110 tll) 
iHYPRE 13 13 it1 41 NOE 9 9 35 1 34 MALAYSIA Zl 10 11 79 38 41 PH!l tPPIN 212 209 3 689 676 13 CHIN CONT 44 ~3 1 220 1 217 z JAPON 239 131 138 626 359 2!>7 FOR"OSE 602 570 32 25'l9 2346 163 HONG KONG 612 446 l6b 1701) 1370 330 AUSTRALIE 3 3 
AELE 53 6 ltb 1 107 21 84 2 AUT.CL.1 3785 85 2664 ~&3 13 14127 271 9685 394<1 222 CLASSE 1 3838 85 2670 1009 14 14234 271 9706 4033 224 UMA 206 206 699 695 4 AUT.AOM 211 211 566 566 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
TIEPS CL2 2430 722 13!111 373 27 1>716 21>85 4728 121'1 q3 
CL~ ~SF 2 2A47 113'1 1308 373 27 '1'181 3'146 4732 1210 '13 
Eli~.EST 234 12 222 1452 56 13'16 AlJT,CL,3 44 43 1 220 1 217 2 CL~SSE 3 278 55 223 1672 1 273 13'18 EXTRA CEE 6'163 1224 4033 1~05 101 25887 4218 14711 6641 317 CFE ASSOC 134'1 434 •407 507 1 4153 12!15 137'1 1488 1 TRS GATT 4742 142 3127 1372 101 17039 457 11111 5154 317 AUT, TT FRS 1111 665 876 233 7435 2500 3it62 1473 C E F 8'1'1 17 377 s:a 10~ 2740 24 121tl 1474 1 H£1NOE 7'162 1241 4410 2109 28627 it242 15952 8115 318 
200635 FRA"'CI' 66 19 6 4:1 1 133 30 12 90 8ELG,LUX, 541 2'1 262 253 2013 66 872 1075 
PAYS fiAS 2107· 164 191 1752 7205 387 457 6361 AlL EH. FED 43 30 5 5 3 70 50 10 7 3 ITAL lE 1675 74 157 53 1391 6134 235 572 120 5207 ROY.tiNI 190 12 8 1&4 6 39!) 1 23 15 345 6 NORVEGE 1 1 SUEDE 17 2 3 12 43 6 5 32 FINLUOE 6 1 5 lit 3 11 OANEHARK 1 1 SUISSE ll 10 1 22 20 1 1 AUTR ICHE 2 1 1 3 2 1 PORTUGAL 2 
n5i 
9 8 1 
ESPAG"'E 3300 3it0 un 8 12845 41)18 1076 7721 30 
YOUGOSlAV 77 2 71 4 404 3 378 23 
GRECE 1509 16 
" 
57 1391 7177 62 209 232 6674 ALL.H.EST 2 2 7 7 
POL£1GNE 756 756 3012 3012 
TCHECOSL 616 &16 3525 3525 HONGRlf 168 1 3 5 159 809 12 32 764 ROUHANIE 106 l 105 610 3 607 8ULGAR lE 1908 17 1890 10632 4 68 10560 MAROC 667 582 3 56 25 1 2274 1939 12 212 107 4 
.ALGERIE 31 31 91 91 
TUNIS YE 557 557 1759 1759 
.C.IVOIRE 3996 3827 37 1 123 8 9596 88it7 lit7 1 53& 65 
KENYAOUG 185 4 2& 128 27 838 lit 105 610 109 
TANGANYKA 1 1 3 2 1 
MOZAHliiQU 1 1 
.MAOAGASC 1 1 1 1 
.REUNION 1 1 1 1 
R.AFR.SUO 336it 33 39it 111 27l1 1f5 15329 120 1511 356 12935 it07 ETATSUNIS 26263 7it3 5866 2189 170it it 1 99775 2365 17958 671t6 71ttU 1260 
CANADA 372 5 1 36& 1003 19 it 980 ME XI QUE 593 2 3 1Z 507 69 2633 it 12 itO 2308 269 CUBA 2 2 9 7 2 
OOHINIC.R 6 6 20 20 
.A~T.FR. 3016 3016 7201 7201 
!NOES OCC 1 1 COLOHIIIE 1 1 2 2 
EQUATEliR 1 1 
ARGENTINE 1015 26 9 980 it586 10it 37 it4it5 
CHY~RE 1 1 2 2 ISRAEL 83 10 it 62 5 2 229 25 12 170 18 it 
INOE 6 1 5 17 2 15 
VIFT"' SUO 3 3 9 9 
HALAYS lA lit'lit 1 7 1it59 27 6983 it 17 6857 105 
PHILIPPIN 1425 213 70 1131 11 5780 748 226 47!19 37 CHill CONT 330 56 8 65 203 1 1338 153 21 197 963 it JAP3N 5103 13 248 995 3841 6 1171it 30 581 2033 '1045 25 FOR'40Sf 4420 2 566 zoo 3596 56 19720 6 22it7 7'19 l6it48 220 
HONG KONG 41 it 3 17 15 2 8& 6 4 41 33 2 AUSTRALIE 1it8 2 2 140 4 606 5 3 588 10 NON SPEC 11 11 '34 3it 
AfLE 223 2& 12 179 6 468 1 58 23 379 7 
AUT.Cl.1 401it2 805 7718 3698 27373 548 148867 2577 24301 10it56 109778 1755 CLASSE 1 it0·365 805 77it4 3710 27552 55 it 14'1335 2578 2it359 10it79 110157 1762 
EAHA 3'197 3828 37 1 123 8 9597 88it8 147 1 536 65 
AUT.AOH 3!lit8 30it8 7293 72'13 
TIERS CL2 10500 1164 8it5 U7 7857 197 44953 3762 32it9 155it 35633 755 CLASSE 2 175it5 80it0 882 it38 7980 205 61843 19903 3396 1555 36169 820 
EUR.EST 3556 1 5 2it 352& 18595 1 19 107 18468 AUT.CL.3 330 56 8 65 20() 1 1338 153 21 197 963 it 
CLIISSE 3 3886 57 13 89 3726 1 19933 15it 40 304 19431 it 
EXHA CEE 61796 8902 8639 4237 39258 760 231111 ~2635 27795 12338 165757 2586 CEE ASSDC 12986 7189 454 384 lt947 12 39622 169it1 lit25 12it4 1'1943 69 TRS G_ATT 43619 136it 7759 3752 3ll31 613 163229 it320 24379 10524 122021 1985 
AUT • TIERS 9623 646 798 427 7613 139 lt3815 2112 3060 1581 36526 536 OIVI'RS 11 11 3it 3it C E E ltlt32 297 372 326 3433 it 15555 738 1069 1011 12733 it 
MONOE 66239 9199 9011 it563 42691 775 2it6700 23373 2886it 133it9 1784911 262it 
2006it1 FRANCE 2 1 7 4 3 
8ELG.LUX. 2 2 5 5 
PAYS 8AS 1 3 3 ULEH.FEO 2 2 
tTAL lE 31 31 119 119 
PORTUGAL it it 26 Zit 2 
ESPAGNE 2959 72 908 510 1354 1u 166it0 3itit it465 2502 8555 17it YOUGOSlAV 32 lit 20tl 97 103 GRECE 1 1 2 2 
HONGRIE 16 u 180 11!0 
ROU"'ANIE 20 20 218 218 
MAROC 1208 852 21 335 6861 it791 122 1948 
.ALGERIE 1 1 8 8 
TUNIS YE 29 29 158 158 
KENYAOUG 1 5 5 R,AFR,SUO 1 1 
ETATSUNIS 8 8 25 25 AUSTRAL lE 1 1 1 1 
AELE it it 2& 2it 2 
AUT.CL.1 3001 72 916 511 1368 134 16869 3it4 itit'IO 250it 8652 87'1 CLlSSE 1 3tl05 72 920 511 1368 13it 16895 3itit it51it 2506 8652 879 
AUT.AOM 1 1 8 I! 
TIERS CL2 1238 881 21 335 1 7024 it949 122 1948 5 CLASSE 2 1239 882 21 335 1 7032 it957 122 191t8 5 
EUR.EST 36 3!> 398 398 
CLASSE 3 36 3& 398 398 
EXTRA CEE 42110 954 920 532 1739 135 2it325 5301 it514 2628 10998 88it 
CEE ASSOC 38 1 2 3 32 14!> f! 
" 
7 122 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT· Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
TRS GATT 3034 101 no 510 1368 135 17~56 sn 4514 25~4 81>52 884 
AUT. TIERS 1244 852 21 371 7259 4791 122 2341> 
C E F 3b 2 2 32 131> 9 5 122 
MONflE 4311> 954 922 534 1111 135 24461 531)1 4523 2633 111?0 684 
200642 BELG.LUX, 3 3 7 7 
PAYS BAS 17 17 a~ ~I') 
ITU TF 3 3 6 6 
RflV. UN I 1 1 1 1 
OANFMARK 1 1 1 I 
SUISSF 2 2 1 1 
FSPAGNE 4 4 21 21 
VOUGOSLAV 3 3 8 A 
POLDGNE 2 l 1 1 
HDNGR!E 3 3 20 2n 
ROUI!A~IE 13 13 88 88 
MARDC 51 51 319 3i9 
,ALGFRIE 174 174 243 243 
TU~ISTE 2 2 11 ll 
R.AFR,SUO 1 1 
AELE 4 4 3 3 
AUT.CL.1 7 7 3) 3n 
CLASSE 1 ll 11 33 H 
AlJT.M1M 174 174 243 243 
TTE~S Cl2 53 53 33) 330 
CLASSE 2 227 227 573 573 
EllR.EST 18 18 1('19 109 
CUSSE 3 18 18 109 l'l9 
EXTRA CEE 256 227 29 715 573 142 
CEE ASSOC 197 174 23 331> 243 93 
TRS GATT 15 2 13 45 11 34 
AUT, TIERS 67 51 l& 427 319 1118 
C E E 23 23 93 93 
MI'INDE 279 227 52 808 573 235 
20('643 FRA'lrE 3 3 15 15 
BFlG,LUX. 10 10 52 52 
ITAL IF 39 39 221 221 
PORTUGAL 1 1 3 3 
ESPAG~F 526 82 444 2563 344 2219 
VOUGOSLAV 254 254 1929 1929 
GRECE 3 3 16 16 
ETATSUNI S 2 2 11 11 
AELE 1 1 3 3 
AUT.CL.1 785 82 703 4519 344 4175 
ClASSF 1 786 82 704 4522 344 4178 
EXTRA CFE 786 82 704 4522 344 4178 
CEf' ASSOC 55 55 3'14 3'l4 
TRS GATT 783 82 7n 4506 '344 4162 
C F F 52 52 288 288 
MONOE 838 82 75& 4810 344 H66 
200644 FRA'lCE 1 1 
RElG.LUX, 53 8 45 147 19 128 
PAYS PAS 61 61 295 295 
TTAliE 124 41 83 263 107 156 
ROV.U"'I 1 1 
OANEMARK 2 2 
SUISSE 5 5 18 18 
AUTR ICHE 3 3 13 13 
ESPAGNE 2 2 
YOUGOSLAV 460 20 HO 1817 70 1747 
POLOGNE 13 13 68 68 
HONGRIF 8 8 69 69 
ROUMANIE 46 4& 333 333 
~TATSUNIS 47 47 186 186 
AFLE 8 s 34 34 
AUT,Cl.1 507 20 't87 2015 70 1935 
CL~SSE 1 515 2:> 495 2t'39 70 1969 
EUR.EST 67 H 471 470 
CLASSE 3 67 57 410 410 
EXTRA CEE 582 20 552 2509 70 2439 
CEE ASSOC 238 41 8 189 705 11)7 19 580 
TRS GATT 528 20 508 21n1 70 20H 
AUT, TIEPS 54 54 4n 4"2 
C E E 238 41 8 189 706 107 19 580 
IIONOE 820 41 28 751 3215 107 89 3()19 
200645 FPANCE 3 3 6 6 
BELG.LUX, 57 34 23 306 151 155 
PAYS BAS 285 3 282 1344 8 1336 AlLEII,FEO 1 4 4 
tTAl lE 38 37 194 5 189 
ROV.UNI 3 1 2 OANE>UPK 1 1 14 14 
SUISSE 26 2& 34 34 
ESPAGNE 2 2 18 14 3 
YOUGOSLAV 18 1 17 89 3 86 
POlOGNE 1 1 7 7 
HONGRIF 13 13 110 110 
ROUIIANIE 81 81 592 592 
MAPOC 12 12 58 58 
,ALGER IF. 16 16 1'! 19 
TUNIS lE 1 1 2 2 
ETATSUNT S 2 2 3 3 OOIIJ!jJ(,R 1 4 4 8RES!l 1 3 3 
PHTlTPPIN 3 3 1~ 10 JAPON 7 1 29 1 27 FOR040SE 1 1 6 6 
AELE 27 27 51 1 50 AUT,CL.l 29 5 24 139 2 21 llb CL~SSE 1 56 5 51 191) 2 22 166 AUT,AOII 16 lb 19 19 
TIE~s·n2 19 14 3 2 83 63 11J 10 
CL~SSE 2 35 30 3 2 102 82 10 10 EUR,EST 95 95 7')9 7()9 
CLASSE 3 95 95 709 709 
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Jahr-1964-Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origlne CEE ltalia ltalia TDC CEE 
EXTU C:FE 186 30 8 1'-8 10~1 82 2 12 885 
CEE ASSOC 400 16 3 36 3lt5 1873 19 8 161) 1686 
TRS GATT 60 2 5 53 206 5 2 22 177 
AUT. TIFRS 110 12 3 95 716 58 10 708 
C E E 384 3 36 345 1854 8 161:1 1686 
MONDE 570 30 3 4ft 493 2855 82 10 192 2571 
2006lt7 FRANCF 23 2 21 79 3 1 75 
BELG .lUX. 27ft 269 5 1006 990 15 
PAYS SAS 49 12 37 1511 27 123 
ALLEM.FEO 20 7 7 6 37 12 13 12 
ITA LIE 217 138 1 78 718 400 2 316 
ROY.UNI 12 1 5 5 26 1 7 17 
FTNlANOE 1 1 
DANE MARK 1 
SUISSE 33 1 32 6 1 5 
FSPAGNE 406 29 151 205 15 6 1703 125 650 828 79 21 
YOUGDSLAV 16 2 lit 66 11 55 
GRECF 1 1 2 2 
POLOG"'F lt9 49 22(} 220 
TCHFCOSL 5 5 21 21 
HONGRIE 8 8 45 44 
8UlGAR lE 8 8 56 56 
MAR DC 1258 1238 8 12 6198 6109 3ft 53 2 
.ALGERIE 6ft 6ft 364 36ft 
TUNISTE 199 199 973 '173 
.C.IVOIRE 25 25 101 101 
KENYA DUG 15 1 4 3 7 TO 3 22 18 27 
TANGANYKA 1 1 
R.AFR.SUO 96 9 lT 43 27 467 45 66 258 98 
FTATSUNT S 1395 6 571' 179 633 7 5146 17 2093 580 2lt'o7 9 
CANADA 9 2 T 28 10 18 
MEXTQUF 3 2 1 11 9 2 
CUBA 20 20 105 1')5 
OOMINIC.R 5 5 13 13 
.MH .FR. 1 1 1 1 
CDLOMBIE 1 ,. 4 
BRESTL 1 
ARGENTINE 3 3 15 15 
CHYPRE 1 1 
ISRAEL 6 2 1 3 31 14 4 12 
IN Of 1 1 3 3 
MAlAYSIA 17 6 4 7 57 18 16 23 
PHILIPPIN 280 29 49 202 1336 114 188 1034 
CHI'I CONT 1 1 4 3 1 
JAP'JN 131 10 4 117 567 42 14 511 
FORMOSE 42 3 2 37 233 14 10 209 
HONG KONG 1 1 5 4 1 
AUSTRALT E 2 2 2 2 
NON SPEC 1 1 1 1 
AELE 45 1 2 5 37 33 1 2 8 22 
AUT.CL.l 2056 35 742 408 829 42 7982 142 2840 1501 3369 13fl 
CLASSE 1 21('1 36 744 413 866 42 l!nl5 143 2842 1509 3391 130 
EA'4A 25 25 11'11 101 
AUT.AOM 65 65 365 ~65 
TIFRS CL2 1851 1451 39 62 285 14 9057 7131 164 244 1465 53 
CLA SSE 2 1941 15ft! 39 62 285 14 9523 7597 164 244 1465 53 
FUR.FST 70 70 342 1 341 
AUT .CL .3 1 1 4 3 1 
ClHSE 3 71 1 70 346 4 3'-2 
FXTRA CEE 4113 1577 784 lt75 1221 56 17884 7740 3010 1753 5198 183 
CEE ASSOC 674 97 159 277 141 2458 479 443 1007 529 
TRS GATT 2421 249 749 414 953 56 9529 1165 2869 1515 3799 181 
AUT. TIERS 161) 1 1238 35 1>0 268 7887 6109 141 236 1399 2 
OIVEII.S 1 1 1 1 
C E E 583 7 159 276 141 19'10 13 443 1(105 529 
MONOF 4697 1584 943 751 1362 57 19!!75 7753 3453 2758 5727 184 
200711 FR/I"'CE 19 19 3() 30 
ITAL lE 9 9 38 38 
ESPAGNE 3 3 26 26 
YOUGOSLAV 5 5 12 12 
MAROC 74 Tit 2!12 282 
AUT.CL.1 8 8 38 38 
CLASSE 1 8 8 38 3R 
TIF.RS Cl2 74 74 282 282 
CLASSE 2 74 74 282 292 
EXTRA CEE 82 74 8 320 282 38 
CFE ASSOC 28 28 68 68 
TRS GATT 8 8 38 38 
AUT. TT ERS 74 74 282 282 
C E E 28 28 68 68 
HONOE 110 74 36 388 282 101> 
200719 FRA'ICE 855 31 823 2973 146 2827 
llELG.lUX. 18 10 8 73 41 32 
PAYS SAS 24 23 2~ 20 
AlLE"lo FED 345 345 1508 1508 
ITALIE 951 15 936 1484 61 1423 
ROY.UNI 7 6 1 8 8 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 97 95 1 203 1 zoo 2 
AlJTR TCHE 13 13 49 49 
ESPAGNE 29 29 51 51 
YOUGOSLAV 252 10 232 10 101)1 24 965 12 
GRECE 8 T 1 29 26 3 
POLOGNE 10 4 6 45 21) 25 
HONGRIE 142 5 137 730 38 l>'ll 
ROUMANIE 44 16 28 184 46 138 
BULGARlE 104 n 94 498 64 434 
.ALGERTE 3 3 .. 
R.AFR.SIJO 4 4 11 3 8 
ETATSUNIS 134 27 101 b 2'13 97 98 8 
CANADA 1 1 
"lFXTQlJF 5 5 1 1 
I~II.AFL 58 3 5ft \39 7 lZT 5 
PHH IPPIN 2 2 12 12 
AUSTR.U lE 1 1 
NON SPFC 15 15 lt2 42 
AFLE 117 114 2 261 2 257 2 
us 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia CEE ltalia TDC CEE 
ALJT.rL.1 47.7 37 373 l7 1297 125 1149 23 
(La SSF 1 544 39 487 19 1558 127 14nb 25 
AUT.AOM 3 3 4 4 
TIE~S Cl2 65 5 59 1 152 19 128 5 
rLASSE 2 68 3 5 59 1 156 4 19 128 5 
EUR.EST 300 35 265 1457 168 1289• 
CLA SSE 3 300 35 265 1457 168 1289 
EXTRA CEE 912 3 78 811 20 3171 4 314 2823 3{1 
CEE ASSnC 2204 3 4n 1797 3 60'11 4 1756 4328 3 
TRS GATT 604 45 540 19 1713 154 1532 27 
AUT.TJERS 297 33 264 1425 160 1265 
OIVE~S 15 15 42 lt2 
C E F 2193 401 1790 2 6(158 1156 4302 
I'IONDE 3120 3 lt79 2bH 37 9271 4 2C7rl 7125 72 
200720 FRANCE 2816 280 'l3 2443 26175 1373 524 24278 
BFLG.LUX. 31 31 70 7'l 
PAYS PAS 12 12 26 26 
ALLEM.FEO 344 5 84 255 1148 31) 333 785 
!TAL IF 21t85 ~ 142 2338 1'1816 9 908 188'19 
OANEMARK 11 11 157 157 
SUISSE 46 10 7 29 4Ql lt3 28 33(1 
AUn TCHE 1 1 12 12 
ESPA GNE 66'l 114 10 24 411 110 6815 1684 85 7'l ltlt33 534 
YOUGOSLAV 38 8 3:1 264 18 246 
TUROUIE 1 1 1 
ROUMANIE 61 3 58 796 3'l 757 
BUL GAR lE 26 3 23 331 11 32!' 
MAR DC 678 558 2 118 lt427 31:>3 21 1303 
.ALGERI!' 1111 1117 1''1432 10432 
TUN! SI F. 5('1 50 339 339 
FTATSUNT S 1 1 1 1 
CHYPRE 13 1 72 39~ 2 3'!6 IRA"l 1 3 3 
ISRAEL 1 1 
AELF 58 11 10 7 30 570 157 43 28 342 
AUT.Cl.l 709 115 18 25 441 11~ 7081 1685 103 81) 467'1 534 
Cl~SSF 1 767 126 28 32 411 111) 7651 181t2 146 108 5021 534 
AIJT.AC1H 1117 1117 10432 10432 
TIERS Cl2 802 608 3 1 ll8 72 5168 341t2 25 2 1303 3'16 
t:LA SSE 2 191'1 1725 3 1 118 72 15600 13874 25 2 1303 3'!6 
EUR. EST 87 6 81 l127 5') 1077 
CLASSE 3 87 6 81 1127 50 1077 
EXTRA CEE 2773 1851 31 39 HO 182 24378 15116 111 16' 71t01 930 CFE ASSOC 6806 1123 381 521 4781 57668 1~463 1141 2287 43177 
TRS GATT 889 115 28 33 471 182 8388 2180 11t7 110 5021 930 
AIJT.TIERS 766 558 3 6 199 5557 31{13 24 50 2380 
C E E 5688 5 381 521 4781 47235 30 1741 2287 43177 
HONDE 8461 1856 412 560 5451 182 71613 15746 1912 2447 50578 930 
20('1131 FRANCE 13 6 7 25 6 19 
8ELG.LUX. 242 242 167 167 
PAYS BAS 33 33 35 35 
ALLE"'. FED 56 47 9 88 83 5 
JTALIE 1616 55 330 1231 2363 87 490 1786 
ROY.UI'll 44 24 20 160 69 91 SUEDE 72 1 71 66 2 64 DANE HARK 3 3 7 1 SUISSE 5 2 3 9 3 6 ESPAGNE 2'l8'J 8 424 2557 4725 12 659 4054 
GRECE 915 61 51 801 2 378tl 151 21)2 3420 7 MAR:JC 1489 1250 96 143 5777 lt746 292 739 
.ALGFRIE 465 465 153'! 1539 
TUN ISlE 1 1 33 33 
MOZAMBIQU 50 5:> 62 62 
RHOO NYAS 82 17 5 108 101 1 
R.AFR.SUD 'l35 3 309 621 2 2843 13 482 2336 12 
ETATSUNIS 1879 1 803 1:>61 14 1807 2 685 1086 34 
MEXTQUf 29 29 30 30 INDES OCC 419 79 34:> 488 96 392 
BRESIL 600 600 821 821 
ARGI'NTINE 1397 33 136ft 1834 41 1193 
IRAK 1 1 4 4 ISRAEL 3374 46 &52 2~66 10 10529 188 1360 8931 44 AUSTRALIE 2 2 7 1 NON SPEC 2 2 13 13 
AELE 124 27 97 242 74 168 AUT.CL.1 6120 13 1587 5040 2~ 13162 178 2r'l28 10896 60 CLASSE 1 6844 73 16llt 5137 20 131t04 178 2n2 11064 6" AUT.AI'H 465 465 1539 1539 
TIERS Cl2 7448 1303 1016 5118 11 19686 lt967 1982 12689 48 
CLASSE 2 7913 1768 1016 5118 11 21225 651)6 1982 12689 411 EXTRA CEE 14757 1841 2630 D255 31 34629 6684 4C84 23753 108 CEE ASSOC 3340 581 676 2:>72 11 7997 1777 948 526n 12 TRS GATT 11858 65 2454 9311 28 23499 248 3560 19594 97 AUT.TIERS 1519 1250 125 143 1 5811 4746 322 739 4 DIVERS 2 2 13 13 C E E 1960 55 625 1211 9 2678 87 746 1840 5 MONOE 16719 1896 3255 11526 42 37320 6771 4830 25593 126 
200735 ITALIE 31 3:> 156 155 ROY.UN I 4 4 22 21 SUI SS!' 2 2 1 1 AUTR ICHE 32 32 175 175 ESPAG'H 27 25 2 141 137 4 MARDC 828 827 1 3313 331)0 13 
.ALGERIE 147 147 52~ 529 
.r.IVIJIRE 3 3 9 R.AFR. SUO 52 17 35 279 84 193 2 ETIITSUNIS 412 340 31 41 1621 1396 82 143 !NOES OCC 1 1 38 38 BRESIL 1 1 2 2 ARGENTINE 16 16 21 21 CHYP~E 2 2 A 8 IRAK 2 2 ISRAEl 437 153 271 13 2150 749 1332 69 AUSTRALI E 1 1 3 3 NON ·SI'EC 1 1 7 1 
AELE 38 38 1'11'1 197 1 AUT.CL.1 492 382 68 42 2044 1617 279 148 
146 
Jahr. 1964 • Annee Tab. I EINFUHR·IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlussel 
COde EWG EWG Oritine CEE ltalia ltalia TDC CEE 
CLASSE 1 530 382 1)6 42 2242 1617 476 149 
EAMA 3 3 9 9 
AUT.AOM 147 147 529 52'1 
TIERS Cl2 1791 980 298 13 5534 4049 1414 71 CLASSE 2 1441 1130 298 13 61'72 4587 1ftl4 71 EXTRA CEF 1'171 1512 4H 55 8314 6204 1891' 221) 
CFE ASSOC 181 151 3~ 6'14 53'1 155 
TRS GATT 993 535 4')3 55 4461 2366 1877 218 
AUT. TlERS 82R 827 1 3315 3300 13 2 
DIVERS 1 7 7 C E F 31 1 3) 156 1 155 
HONDE 2003 1513 lt34 56 8477 6205 2045 227 
200738 FRA"'CE 6 6 19 18 1 
PAYS BAS uo 108 2 375 371 4 
ALLEM.FEO 33 33 58 58 
ITALIF 433 119 21 293 1851 253 28 1570 
ROY.UNI 28 1 7 2) 105 1 13 91 SUEDE 4 4 5 5 
SUISSE 5 3 2 12 11 1 
AUT'!. TCHE 130 1~~ 701 7')1 
~~~~g~ 1 1 4 4 184 183 344 343 
GRECE 201 132 69 714 514 190 
TliRQUTE 2 2 
POLOG"'E 1 1 HAROC ll3 31 53 29 391 109 193 89 
.AlGERTE 6 6 12 12 
R.AFR.SUO 225 122 103 685 323 362 
ETATSUNI S 1233 4 254 975 32')3 10 513 2680 
HEX I QUE ll 1 ll q 7 2 
INOES OCC ltO lt 7 29 2n 21 29 152 
COLOMI'IE 1 1 2 2 8RESIL 6 6 
" 
9 
ARGENTINE 66 66 8b 86 
CHYPRF 2 2 5 5 
ISRAEL 1029 8 272 749 3897 23 886 2988 
AUSTRAL TE 1 1 2 2 
NON SPEC 1 
ULE 168 1 15 152 827 1 33 7'13 
AUT .CL.1 181tlt 5 692 lllt7 4940 11 1697 3232 
CLASSE 1 2012 6 707 1299 5767 12 1730 4025 
AUT.AO!ol 6 6 12 12 
TIERS Cl2 1268 43 335 890 46'l1 153 1120 3328 
CLASSE 2 127ft lt9 335 890 4613 165 1120 3328 
ElJR. EST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
ExnA cEE 3286 55 101t2 2189 10381 177 2851 7353 
CEE ASSOC 789 125 300 364 3'l21 265 991 1765 
TRS GATT 2954 18 856 2)8~ 9261 56 2135 7070 
AUT. TlERS 125 31 54 4) 402 1')9 200 93 
DIVERS 1 
C E F 582 119 168 295 2313 253 475 1575 
HONOE 3868 171t 1210 2481t 12685 lt30 3326 8928 
20071t0 FRA~CE 9 9 4~ 39 1 
BELG.LUX. 12 8 3 20 7 11 2 
ALLE"'oFED 93 93 4'l8 408 lTo\LIE 4 4 11 17 
SUTSSE 72 72 9 9 
YOUGDSLAV 3 3 7 7 
POLOGNE 1 1 5 5 
HONGRIE 1 1 10 10 
ROUHA"'IE 4 4 12 12 
BULGARIE 3 3 17 17 
HAR')C 2 2 
.ALGER lE 2 2 5 5 
.c. t V!HRE 1Bit7 1817 2'1 1 6834 6646 181t 4 
KFNYAOliG 89 84 lt 1 575 545 24 6 
R.AFR.SUO 45 41 lt 313 1 287 25 
ETATSUNIS 190 36 7 117 30 882 ten 26 516 11t9 
HEXTQUE 1 1 
.ANT.FR. lt47 447 2284 22114 
ISRAEL 1 2 2 
PHIL JP PIN 2 10 3 7 
AELE 72 72 9 9 
AUT.CL.1 238 36 n 158 34 1212 191 34 803 171t 
CLASSE 1 310 36 n 230 34 1211 191 34 812 lllt 
EAMA 181t7 1817 29 1 6A34 6646 181t 4 
AUT.AOM 449 41t9 2289 2289 
TIERS Cl 2 92 Bit 2 4 2 590 548 5 24 13 
CLASSE 2 2388 2350 2 33 3 9713 9483 5 2?8 17 
EUR.EST 9 9 ltlt 44 
CLASSE 3 
" 
9 41o 44 
EXTRA CEE 2707 2386 21 263 37 10'168 9674 83 1020 191 
CEE ASSOC 21tl4 2Z71t 1!)9 3J 3~ 9608 891t2 lt75 187 4 TRS GATT 401 120 12 231t 1793 736 lt1 836 18!'1 
AUT. TIERS 10 9 1 52 3 42 7 
C E E 118 8 109 1 485 7 475 3 
MONDE 2825 2394 130 261t 37 11453 9681 558 1023 191 
200750 FRA-.CE 167 tol 1211 1483 189 129ft 
BELG.LUX. 40 13 27 638 54 584 
ALLEM.FFD 457 9 lt48 201t1 85 1956 
ITALIE 112 20 92 1151 1 80 1070 
SUEDE 5 5 6 6 
DANE MARK 1 1 
SUISSE 514 26 1 487 2393 245 1 2146 
AUTR ICHE 25 25 2Z1 221 
YOUGOSLAV 31 u 18 110 32 78 
POLOGNE 66 5 61 Z67 25 Z42 
HONGRTE 7 7 50 50 
ROUMAN lE 21 21 59 59 
8ULGAR JE 13 u 83 83 
R.AFR.SUO it 4 
ETATSUNIS 31t 34 125 125 
.ANT.FR. 1 3 3 
ISRAEl 4 lt 9 9 
PHILIPPT N 2 2 15 15 
AUSTRALIE 2 2 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung SchiUssel 
Code EWG EWG Origine ltalia CEE Lux. TDC CEE 
AELE 544 26 1 517 2621 245 2 2371 1 
AUT. Cl.l 65 47 18 241 163 78 
CLASSE 1 609 26 48 535 2862 245 165 2451 
AUT. ArH1 1 1 3 3 
TIERS CL2 6 6 24 24 
CLA SSE 2 7 6 27 3 24 
EUR.EST 1117 46 1'>1 459 217 242 
CLASSE 3 107 46 bl 459 217 242 
EXTRA (FE' 123 27 1~0 596 3348 248 lt06 2693 1 
CEE ASSOC 111 10 522 2't5 5316 89 2279 2948 
TRS GATT 679 26 57 596 3138 21t5 199 2693 1 
AUT. TIERS 43 43 207 207 
C E F 776 9 522 245 5313 86 2279 2948 
HONDE 1499 36 622 841 8661 331t 2685 561tl 
200760 FRA'ICE 11 2 9 57 8 49 BELG.LUX. 22 1 21 43 25 2 41 AllE".FED 21 2 19 107 82 
ITAL !E 112 8 1 103 575 28 3 544 
ROY.UNJ 1 1 
PORTUGAL 1 1 
YOUGQSLAV 1 1 1 GRECE 26 26 178 178 
POLJG'IE 10 lJ 79 1 78 
HDNGRIE 21t 2ft 213 2 211 
ROU"ANIE lt9 lt8 ft()' 2 398 BULGAR lE 117 116 885 3 882 
HARQC 29 29 90 90 
.ALGER IE 28 28 152 152 
ETATSUNIS 306 30 270 5 1623 135 5 11t62 21 CAIIAOA 10 D 4ft lt4 ISRAEl 12 11 64 59 5 PHILJPPIN 1 
AELE 2 1 1 AUT .CL.l 31t3 30 2 306 5 1Ait6 135 6 168ft 21 CLASSE 1 31t3 30 2 306 5 181t8 136 6 1685 21 
AUT.AOH 28 28 .152 152 
TIERS CL2 ltl 29 11 1 155 90 1 59 5 CLUSE 2 69 57 11 1 307 21t2 1 59 5 
EUR.EST 200 2 198 1577 8 1569 CLASSE 3 21l0 2 198 1577 8 1569 
EXTRA CEE 612 87 4 515 6 3132 378 15 3313 26 
CEE ASSOC 220 38 23 159 1112 205 95 812 
TRS GATT 339 30 2 3n 6 1813 136 7 161t4 26 
AUT. TIERS 219 29 2 188 1589 9'1 8 '11t91 GEE 166 10 23 133 782 53 95 634 
HONOE 778 97 27 648 6 lt514 431 110 391t7 26 
200770 FRANCE 195 91t ,. 85 12 693 317 13 337 26 8ELG.LUX. ,. 3 1 7 3 4 PAYS' 8AS 152 130 18 4 370 31t2 23 5 ALLEH.FED 265 72 164 29 938 142 613 123 
!TAL IE 331 7 131 2 191 1217 25 368 5 819 ROY.UIH 1 1 1 1 3 11 2 1 1 6 SUEDE 13 13 ll 11 OANEHARK 2 2 1 1 SUISSE 58 2 37 2 15 2 219 4 184 26 4 AUTR ICHE 21 .IJ 11 39 16 23 ESPAGNE 3 3 20 17 1 1 1 YOUGOSLAV 195 38 2 109 46 526 21 2 389 114 GRECE 1 1 9 8 1 POLDGNE 45 3 42 163 2 161 HONGRIE 94 1 2 91 it 57 2 3 lt52 ROUHANIE 86 11 3 72 405 69 4 332 BULGAR lE 5 2 3 15 2 6 7 HAROC 76 76 269 269 
.ALGERIE 80 80 267 267 
.C.JVJIRE 21 3 18 69 6 63 ZANZIBAR 4 4 2 2 R.AFR.SUO 19 2 2 15 39 12 1 26 ETATSUNIS it 52 2 356 4 90 1501 4 1184 9 303 
•ANT.FR. 1 1 CHYPRE 1 1 IRAK 1 I SRAFL 6 5 1 2ft 23 JNOE 2 1 .4 3 PHILIPP!N 5 3 2 15 14 JAP:IN 1 1 AUSTRAL!E 3 2 2 1 NON SPEC 1 ,. 4 
AELE 101 3 38 5 ltl 14 281 6 185 2 60 28 AUT.CL.1 674 41 363 1() 214 46 2098 26 1222 15 719 116 CLASSE 1 775 44 401 15 255 60 2379 32 1407 11 779 144 EAMA 21 3 18 69 6 63· AUT.II(lM 80 80 268 268 TIERS CL2 94 80 9 ,. 1 316 271 38 it 3 CLASSE 2 195 163 27 4 1 653 51t5 101 4 3 EUR.EST 230 1 11 10 208 104(1 2 71 15 952 CLASSE 3 23l' 1 11 10 208 1040 2 11 15 952 EXTRA CEE 1200 208 lt39 29 lt61t 60 4072 579 1579 36 1734 144 CEE USOC 101t9 165 538 36 294 16 3571 41t4 1111 146 1179 31 TRS GATT 832 48 lt06 20 298 60 256ft 34 11t23 20 91t3 144 AUT. TIERS 266 11 14 9 16~ 1162 271 85 15 791 DIVERS 1 1 ,. 4 C E E 947 82 519 36 294 16 3225 170 1700 145 1179 31 HONDE 2148 290 958 65 758 71 731)1 749 3279 181 2913 119 
200781 ETATSUNTS 2 2 
AUT.Cl.1 2 2 CLASSE ~ 2 2 EXTRA CE 2 2 TRS GATT 2 2 MONOE 2 2 
200785 ITAL JE 8 8 117 117 
CEE A!;SOC 8 8 117 117 C E E 8 8 117 117 MONOE 8 8 117 117 
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jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
200789 FRA'IrE 1 1 
PAYS RAS 5 5 5 5 
Al LEM, FEO 2 2 '5 5 !TAl IF 161 3 158 193 14 179 
ROY.UNI 1 1 
SUTSSF 1 1 ET AT SUN! S 43 31 12 179 1 137 41 
.ANT.FR, 2 2 12 12 IRAK 2 2 
ISRA!'L 5 5 
AELE 1 1 1 1 
AUT ,('l .1 43 31 12 119 1 137 41 
CLASSE 1 44 32 12 1erl 2 137 41 
AUT, AOM 2 2 12 12 
T JJ=O S CL 2 1 1 7 1 
CLASSE 2 3 2 1 19 12 1 EXTRA CEE 47 2 32 13 199 14 137 48 CEE AS~OC 11C' 1 163 816 31 785 
TRS GATT 45 32 13 185 2 137 46 
AUT. T!FII.S 2 2 
C E E 168 5 163 804 19 785 
MONOE 215 1 195 13 1Qrl3 33 922 48 
210110 PAYS BAS 8 8 11 11 
AUn ICHE 4 4 4 4 
AELE 4 4 4 4 
CLASSF 1 4 4 4 4 
EXTRA CEE 4 4 4 4 
CFE ASSOC 8 8 11 17 
TRS GATT 4 4 4 4 
C E E 8 8 17 11 
M(lNOE 12 12 21 21 
210111 FRA"'CF 4 4 
ALLEM.FFO 2 2 6 6 
SUISSE 3 2 1 2 1 
AELE 3 2 1 2 1 1 
CLASSE 1 3 2 1 2 1 1 
EXTRA CEE 3 2 1 2 1 1 CEE ASSOC 2 2 10 6 4 
TRS GATT 3 2 1 2 1 1 C E E 2 2 HI 6 
" MONOE 5 2 3 12 1 '5 
210119 FRA"'CE 6 3 2 16 13 3 
BELG.LUX. 2 2 9 9 
PAYS PAS 34 34 81 87 
ALLEM.FEO 97 97 298 298 
R(lY,UNI 2 2 29 29 
SUISSE 6 5 1 3 3 
POLOGNE 1 7 7 
INOONESIE 1 
AELE 8 5 2 32 3 29 
CLASSE 1 8 5 2 32 3 29 
TIERS CL2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EUR.EST 1 1 7 1 
CLASSE 3 1 1 7 1 
EXTRA CEE 10 6 3 1 39 3 36 
CEE ASSOC 139 132 5 2 410 385 22 3 
TRS GATT 10 6 3 1 39 3 36 C E E 139 132 5 2 410 385 22 3 
MONOE 14'1 138 8 3 449 388 58 3 
210130 BELG .LUX • 1 
AlLF"'.IiEO 52 49 3 24 23 
tTAl IE I 39 39 50 5(1 
ROY.UNI 12 12 11 11 
SUISSE 59 11 41 4 1 2 4:'1 4 29 6 
AUTR TCHE 34 34 38 38 
AELE 105 11 53 4 35 2 89 4 40 1 38 6 
CLASSE 1 105 11 53 4 35 2 89 4 40 1 38 6 
EXTRA CfE 105 11 53 4 35 2 89 4 40 1 3.8 6 
CFE ASSOC 91 39 49 3 75 50 23 2 
TRS GATT 105 11 53 4 35 2 89 4 40 1 38 6 
C E E 91 39 49 3 75 '50 23 2 MONOE 196 50 102 7 35 2 164 54 63 3 38 6 
210200 FRA~CF 552 83 23::1 238 1 168 20 lt3 105 8ELG.LUX. 615 203 lt12 128 50 78 
PAYS llAS 4901 926 3211 &96 2 1415 219 698 498 
ALL FM. FEO 817 317 41t 39ft 2 273 121 14 138 
ROY.UNI 420 97 30 107 175 11 162 8 16 44 93 1 
NORVEGF 1 1 
SUISSE 39 9 2g 2 10 2 8 
PORTUGAL 4 4 1 1 
ETATSUNIS 300 ,. 55 95 144 2 1~6 21 26 '58 
CANADA 144 69 75 1>2 27 35 
MEXlQUE 2 2 1 1 
GUATEMALA 327 2 325 129 1 128 
SALVADOR 168 12~ 44 71 51 20 
NICARAGUA 684 6R~ 202 2!)2 
BRESIL 10 11 4 4 
I SR A F.L 281 17 264 141 4 137 
CI'YLA'I 68 &9 1n 1') 
AELE 464 97 39 111 204 13 173 8 18 45 1H 
AUT .CL.1 444 4 55 11>4 219 2 11>8 1 21 53 93 
CLASSE 1 '108 101 94 275 423 15 341 C) 39 98 194 
TIERS CL2 1540 153 1387 55 A 6') 498 
CLASSE 2 15't0 153 1387 55R bf) lt98 
EXTRA CEE 2448 101 'lit 428 181, 15 R99 C) 39 158 692 
CEE ASSOC 6885 1506 340~ 1(131> 934 5 1984 3'l1J 732 259 b03 
TRS GATT 19'51 llll '14 302 1 't39 15 b98 9 39 106 5't3 1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
AIIT. TIERS 497 126 371 2"'1 52 l'o9 
c E r 6885 1506 3404 1036 934 5 !984 39') 132 25<> 6H 
MCNDE 9333 16117 3498 llt64 2741t 2' 2881 399 771 411 12<15 
21t'131l AlL E ... FED 2 2 l 2 
RDY.U"ll 11 4 3 4 8 3 3 2 
FTATSUNIS 1 1 
AfLE 11 4 3 4 R 3 3 2 
AUT.Cl.l 1 1 
CLASSE 1 12 4 4 4 8 3 3 2 
EXTRA CEE 12 4 4 4 8 3 3 2 
CfE ASSilC 2 2 2 2 
TRS GATT 12 4 4 4 8 3 3 2 
C E F 2 2 z 2 
HDNDE 14 4 4 6 }rt 3 3 4 
210315 RELG.LUX. }9 13 6 61 21 ~tn 
PAYS BAS 4 ft 
AllEM.FED 3 1 1 '! 5 1 3 
RtlY.liNI 30 2ft 5 107 I'll 4 1 
AUTRTCHE 1 1 
u.R.s.s. 8 8 49 ft9 
ETATSUNIS 1 
CANADA 3 3 
AflE 30 24 5 108 101 4 2 
AUT.C:L.l 1 l 3 3 CLASSE 1 31 24 6 111 Ull 4 ~ 
EUR.EST 8 8 49 49 
CLASSE 3 8 8 49 4'1 
EXTRA CEE 39 24 6 8 160 101 4 54 CFE ASSOC 22 l }to 5 74 5 1 24 44 
Tf!S GATT 31 24 6 Ill 101 4 5 1 
AUT.TIERS 8 8 4'1 4'1 
C E E 27. 1 1 14 6 74 5 1 24 44 
HDNOE 61 1 25 20 14 234 5 102 28 '18 
210330 FRA'ICE 291 21'6 14 38 33 508 314 12 lftl 41 
~FLG.LUX. 11 70 1 185 182 3 
PAYS RAS 5 5 13 13 
AllE"!.FED 39 9 18 12 111~ 16 51) 38 
ROY .I.INI 18 3 15 :n 5 15 
SUEOE 14 14 24 24 
DANEMARK 1 2 2 
SUISSE 2 1 1 1 
AUTR ICHF 12 2 8 19 1 2 14 2 
YDUGOSLAV 1 6 6 
ETATSUNIS 3 2 
" 
3 6 
CA'IADA 1 1 
HEX I QUE 1 
AELE 47 1 6 2 22 16 66 1 8 2 38 17 
AUT.CL.l 4 1 2 1 16 3 1 6 
CLASSE 1 51 2 6 2 2ft 17 82 4 8 2 45 23 
TTERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 
EXTRA CEF 51 2 6 2 24 17 83 4 q 2 45 23 
CfE ASSOC 406 22"' 1~2 39 45 811 1 343 244 144 79 TRS GATT 51 2 6 2 24 11 82 4 8 2 ft5 23 
AUT. TIERS 1 1 
C E E 406 2?0 11'2 39 45 @11 1 343 244 144 79 
HONDE 457 2 226 l~ft 63 62 894 5 352 246 18'1 102 
210400 FRANCE 181 146 12 19 4 :nz 236 15 75 6 81'LG.LUX. 185 11 135 38 1 439 21 226 191 1 
·PAYS SAS 1351 1 'lll ft39 2"51 1 1293 757 AllEH.FF.D 'l97 78 508 13ft 277 1072 71 561) 141 2'l4 
~M:~~~ 925 254 47 44 583 3262 483 70 97 2612 1"'13 241 66 81 539 86 221, 380 lot 84 1554 'll lRLANDE l 1 SUFDE 2 l 1 1 
DANE HARK 38 34 4 46 39 1 SUISSE 107 51 27 22 6 122 50 26 36 9 AUTRICHE 5 5 6 6 
ESPAGNE 2 2 HARDC l 1 1 1 
.ALGFR lE 4 3 1tl q 
TUNIS lE 2 2 
.SENEGAL 1 1 4 4 
ETATSUNIS 535 70 39 144 232 50 1119 173 73 166 641 66 CANADA 42 22 3 1 16 63 37 6 1 19 HFXTQUE 5 3 1 1 8 6 1 1 ISRAEL 37 1 36 113 1 2 170 INOF 37 5 5 27 66 4 11 51 VJETN SUO 34 34 55 55 
INDONESIE 1 1 3 3 HA LAYS lA 32 31 1 'l8 94 4 CHIN (QNT 'l4 2 2 85 5 159 q 4 123 23 JAPON 42 14 3 10 15 131 51 6 36 44 FOR'IOSF 6 6 10 10 HONG KONG 47 2 2 20 19 4 80 5 3 26 31 9 AUSTRALII' 1 1 NON SI>EC 2 2 5 5 
AELE 1165 292 94 138 55ft 87 2385 430 127 160 1576 92 AUT.CL.l 620 ltl6 46 155 263 50 1322 263 85 203 ns 66 CLASSE 1 1785 398 140 293 ~11 137 31')1 693 212 363 2281 158 FAHA 1 1 t 4 4 AUT.ArlH 4 3 1n q 1 HF~S CL2 202 45 58 91 4 496 72 5 136 274 q CLASSE 2 207 49 5 58 91 4 510 85 6 136 274 9 AUT.Cl.3 94 2 2 85 5 159 9 4 123 23 CLASSE 3 94 2 2 85 5 159 9 4 123 23 EXTRA CEE 2086 449 147 436 913 141 4376 787 222 622 2578 167 CEE ASSOC 3644 348 1613 325 1J16 282 7110 595 2160 479 3635 3tH TRS GATT 1941 405 143 351 901 141 4128 7rt3 216 499 2543 167 AUT.TTERS 140 40 3 85 12 234 11 5 123 35 OIVERS 2 2 5 30~ C E E 3639 344 1612 325 1H6 282 1156 582 2159 479 3635 HONOE 5727 7'l3 1159 761 l~B'J 425 11531 1369 2381 ll01 6213 473 
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Jahr. 1964 • Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
ZT- Ursprung Schlilssel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
21o;on FRAN~E 286 144 53 21 68 57') 318 o;n 17 185 BHG.LUX. 440 ftlt 285 111 1~n ?<18 287 416 PAYS RAS 6547 2 6464 39 42 14854 2 14701 82 6'1 ALLEM.FEO 541 112 163 26ft 2 598 14(1 185 271 2 IT AL I E 58 23 8 3 24 157 57 17 8 75 ROY.U'fl 282 26 41 85 67 57 112 64 143 160 188 157 NORVFGE 2 2 1 1 SUETlE 2 2 5 5 F 1NL ~NOf 4 1 3 1~ 2 8 OANEOIARK q 1 1 1 12 9 3 SUISSE 1398 107 85 66 3ft 11~6 121'! 86 91 71 33 CJCJ8 
PORTUGAL 7 2 5 1) 2 8 ESPAGNE 6 2 ft 6 1 5 
YOUGDSLAV 4 ft to CJ MAR DC 4 4 6 6 
R.AFR.SUO 3 3 4 4 
fTATSUNIS 24 1 l4 !> 2 1 34 2 17 12 3 
CANADA 3 2 1 6 4 2 ISRAEL 3 2 1 2 l l MALAYSIA l 1 1 1 CHIN fONT l 1 JAPrtN 1 
HONG KONG 6 6 5 5 
AUST~ALTE 9 7 l 13 CJ l 3 
AELE 170(1 133 132 160 106 116'1 2019 150 234 242 23'> 1163 
A liT. CL .1 54 5 21 16 10 2 83 7 26 2CJ 19 2 
CL~SSE 1 1754 138 153 17!> 11!> '1171 2102 157 26'1 211 24CJ 1165 
TTFRS Ct2 14 6 8 14 7 7 
CL~SSE 2 14 6 8 1ft 1 1 
AUT.fl.3 1 1 CLASSf 3 1 1 
EXT~A CEE 1768 144 153 184 116 1111 2117 164 26() 21'1 2ft9 1165 
CEE ASSOC 7872 181 6779 6Tl5 195 112 1718~ 497 15221 616 5'10 256 TPS GATT 1764 140 153 184 116 1111 211~ 158 260 278 249 1165 
AUT. TTERS 4 4 7 6 1 
C E F 7872 181 617'1 6~5 195 112 1718) 497 15221 616 590 256 
HONOE 9641) 325 6932 789 311 1283 19297 661 15481 895 839 1421 
210611 PAYS IIAS 1 1 
ALLFOI.FEO 1 1 
ROY.UI'II 1 
OANEMARK l 
SUtSSE 4 2 2 5 2 3 
AFLE 6 2 2 2 5 2 3 
CLASSF l 6 2 2 2 5 2 3 
Exn~ CFE 6 2 2 2 5 2 3 
CEE ASSOC 2 2 
TRS GATT 6 2 2 2 5 2 3 
C E f 2 2 
MONOE 8 2 2 4 5 2 3 
210619 FRA'ICE 930 7'1 518 342 61'97 71)9 3318 2070 
llfLG.tUX. 570 l1 546 1 3631 668 2921 42 
PAYS PAS 67 12 5) 5 ll4 48 60 6 
ALLFOI.FEO 59 51 2 6 515 H8 3 6ft 
ITA LT E 2 2 ROY.ll'll 216 25 186 1 4 358 39 307 1 5 
SUISSE 9 1 2 5 8 1 1 5 
AUT~ICHE 1 1 1 1 
ETA TSUNT S 132 117 15 15'1 143 16 
A Elf 226 26 186 3 tn 31>7 40 307 8 11 
AIIT.Ct.1 13? 117 15 159 llt3 16 
CLA SSE 1 358 l 26 186 120 25 526 l 40 307 151 27 EXTRA CEE 358 1 26 18& 12') 25 52& l 40 307 151 27 
CFE ASSOC 1628 68 84 552 577 347 10~57 1116 760 2985 34211 2!176 
TRS GATT 358 1 26 186 120 25 526 1 40 307 151 27 
C E E 1&28 611 84 552 571 347 10357 lll6 760 2985 3420 2076 
MO\IDF 1986 69 111 738 ~91 372 1(1883 1117 800 3292 3511 2103 
210631 FPAN~E l1 14 3 78 13 5 
ALLEOI.FEO 7 1 31 31 
ROY.liNI 1 1 
SIIISSE 1 1 
ETHSUNIS l 1 
AfLE 2 l 
AUT.rlo1 1 l l 1 CLA$SE l 3 2 1 1 1 
EXTRA CFE 3 2 l l l CfE ASSOC 24 21 3 10'1 104 5 
TRS GATT 3 2 1 1 1 
C E F 21t 21 3 109 104 o; 
HON::!E 27 23 4 111 105 5 
210639 FRA'IC'E 31!!'\ 7't 5 2H 60 2135 384 20 1416 315 
8ELG.tUX. 27 23 ft 188 162 25 
PAYS aAS 36 1 31 4 189 2 167 20 
All E14. FED 192 33 38 25 96 751t 12n 163 91t 377 
TTAL!f 26 26 148 148 
ROY.lJNI 226 222 4 1696 1674 22 
NORVEGf 38 38 202 202 
SUISSE 11 ~ 4 3 1 3 3 
AUT~ICHE 17 52 25 39 ... 279 115 
ETATSUNIS 5~ 3 27 20 '166 
" 
154 8 
JAPON 51 51 287 287 
FOR140SE 43 43 223 223 
AELE 352 3 316 32 229CJ 1 2158 HO 
AUT,CL.1 1(11 3 75 2, '+53 4 H1 11 
ClASSE 1 453 6 394 52 2752 5 2599 lltll 
Tl EP S Ct2 43 43 223 223 
CllSSE 2 lt3 43 223 223 
EXTRA CEE 496 1 6 lt37 52 2975 5 2822 11t8 
CFE assnc 661 33 113 53 302 160 31tl4 121 549 276 1156 712 
TP S GATT 453 1 6 394 52 2752 5 2599 1411 
AUT. TIERS 43 43 223 223 
C E F 661 33 113 53 3:12 160 3414 121 549 276 1156 712 
HONOF 1157 3lt 119 53 739 212 63119 121 551t 276 4578 860 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schlussel 
Code EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
21C'650 PAYS BAS 112 Ill 254 25:0 2 
AllFM.FEO 4 2 9 6 
ITA LIE 3 3 I 1 
ROY. UNT 7 4 2 1 13 7 4 1 
DANE MARK 3 3 9 q 
ETATSUNIS 6 6 2 1 
AFLE 11) 4 2 4 22 7 4 1 1!:1 
AUT.CL.l 6 6 2 1 1 
ClASSE 1 16 10 2 4 2't 8 4 2 11) 
EXTRA CEE 16 10 2 4 24 8 4 2 lC' 
CEE ASSOC 89 1 86 1 264 1 259 1 2 
TRS GATT 16 10 2 4 24 11 4 2 tn 
C E E 89 1 86 1 264 1 259 1 2 MONDE 105 11 88 5 288 9 263 3 12 
21070(' FRANCE 201)2 178 75 1690 59 3122 165 11i 2790 54 BFLG.LUX. 6201 934 1503 2687 1077 10456 1579 259 3883 2400 
PAYS BAS 3142 95 2207 174 66 571)0 135 4225 1216 124 
AllFII. FED 1476 127 167 138 1044 9:)2 192 153 194 363 
!TAl TE 507 134 77 71 225 631 175 131 42 283 
ROY.UNI 794 13 26 353 341 61 1936 18 66 1152 674 26 
NORVEGE 3 1 2 4 4 
SUEDE 109 9 10 85 5 !~9 11 22 119 7 DANEMARK 85 1 40 7 H 3 1 47 11 71 2 SUISSE 579 134 74 27 195 149 ,ij 128 64 21 201> 131 
AUTR ICHE 159 127 . 32 b98 656 42 
ESPAGNE 94 55 39 144 131 1 12 
YOUGOSLAV 41 1 4) 179 2 177 
GRECE 61 29 3 29 124 59 9 56 
TURQUIE 5 3 2 13 9 4 
ROUMANIF. 8 8 32 32 
BUlGAR IE 1 1 5 5 
.ALGER lE 1 1 
TUNIS lE 1 1 2 2 
EGYPTE 1 1 
.SENEGAl 3 3 5 5 
.REUNION 4 4 2 2 
R.AFR.SUD 72 69 3 670 1>65 5 
ETATSUNIS .,51 34 151 259 173 434 1292 95 183 207 291> 511 
CANADA 16 2 4 2 8 26 3 '5 2 16 
8REStl 671 601 lt9 8 13 1231 1099 91 14 27 
ISRAEl 6 2 1 1 2 17 5 1 3 8 
tNDE it 2 2 4 3 
VIETN SUO q 9 26 26 
INDDNESIE 51 51 44 lt4 
MALAYSIA 38 37 1 40 39 1 
CHIN CDNT 51 36 1 11 3 109 70 4 22 13 
JAPDN 18 it 2 1 13 20 7 it 1 8 
~g~~o~gNG 112 27 4 28 23 262 82 16 82 82 28 8 1 5 14 56 16 4 9 27 
NON SPEC 2 2 1 
AELE nm-- 11t8 149 397 783 252 31t79 147 188 1206 1726 212 
AUT .Cl.l 1358 72 212 266 37) 438 2468 113 323 222 1234 516 
CUSSE 1 3087 220 361 663 1153 690 5947 320 511 llt28 2960 7211 
EAMA 3 3 5 5 AUT.ADM 5 4 1 3 2 1 
TIERS Cl2 890 61t7 55 13) 56 2 1683 1229 112 191 15'l 
CLASSE 2 898 654 55 131 56 2 1691 1236 112 192 15['1 
EUR.EST 9 9 37 J7 
AUT .Cl.3 51 36 1 11 3 109 70 it 22 13 CLASSE 3 60 36 1 11 12 146 70 4 2? 51) 
EXTRA CEE ltlllt5 910 lt17 805 1221 692 7781t 1626 627 1642 3160 129 
CEE ASSOC 13402 1329 2629 1791 51t07 2246 20956 2156 4674 2953 8232 2941 
TRS GATT 3820 799 lt12 762 1155 692 7205 1373 607 1528 2968 729 
AUT. TIERS 151 72 5 39 35 431t 178 20 104 132 
DIVERS 2 2 1 1 
C E E 13328 1290 2b29 1787 53H 2246 201111 2081 467ft 2943 8172 2941 
MONOE 17375 2200 3046 2592 b597 2940 28596 3707 5301 lt585 11332 3671 
22D11D E'RA!>iCE 2329 1958 71 215 85 30186 26539 326 2760 561 
BflG.lUX. lt33 430 3 3161 1n53 21)43 65 
PAYS BAS 13 13 336 336 
AllEM.FED 53ft 20 348 166 11143 466 7654 3023 
I TAl lE 1 1 9 1 1 7 
ROY.UNI 5 5 12 12 
DANE MARK 1 1 6 6 
SUISSE 1~ 1 15 15 AUTR ICHE 19 117 87 
YOUGOSLAV lt2 42 11]5 1135 
TCHECOSL 16 16 93 93 
HONGRIE 5 3 2 33 12 21 
IRAN 1 10 10 
NDI>i SPEC 3 3 29 29 
AELE 26 26 120 120 
AUT.Cl.1 42 lt2 1135 1135 
ClASSE 1 68 26 42 1255 120 1135 
TIERS Cl2 1 1 HI 10 
CLASSE 2 1 1 1n 10 
E'UR.EST 21 19 2 126 105 21 CUSSE 3 21 19 2 126 105 21 
EXTRA CEE 90 1 lt5 44 1391 10 225 1156 
CEE ASSOC 3310 20 2319 667 219 85 44835 152(1 34529 5393 2832 561 
TRS GATT 8ft 42 42 131t8 213 1135 
AUT.TIERS 6 1 3 2 43 10 12 21 
DIVERS 3 3 29 29 C E E 3310 20 2319 667 219 85 44835 1520 31t529 5393 2832 561 
"DI>iOE 3403 20 2320 667 Z&<t 132 46255 1520 34539 5393 3057 1746 
220190 FRAI>iCE 1 7 7 BflG.lUX. 69 6 63 905351 13511 891840 PAYS IIAS 16 9 7 251253 ·250318 935 
All EM. FED 4 2 1 1 58 12 7 39 !TAl lE 1 RDY.UNI 1 SUISSE 27 22 5 
. 31lln 31 05lt9 582 AUTRICHE 11 ESPAGNE 3 3 438 438 
ETATSUNIS 1 
AELF 27 22 5 311143 310549 593 
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Jahr. 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
Code EWG EWG Origine ltalia France ltalia 
TDC CEE CEE Lux. 
AUT.CL.l 3 3 439 438 1 Cl~SSf 1 3r'l 25 5 3ll?R2 31~9~7 1 593 1 fXTRA CEE 3a 25 5 3115~2 310987 1 593 1 
CFF ASSflC 90 6 11 64 7 2 1156670 13511 250330 891847 936 46 
TR S GATT 30 25 5 311582 310987 1 593 1 C F F 9r'l 6 11 6ft 7 2 11566 71' 13'H 1 250330 89184 7 93b 46 MO'! OF 12a 31 11 bit 12 2 lftb8252 324498 250331 891847 152'1 47 
220211' FRANCE' 10 D 21 19 2 
RHG .LUX. 27 1 5 19 2 zon 7 22 165 6 
PAYS BAS 298 21 18b 89 2 1~1)1) 90 1105 5'1'1 6 
ALLE~.FEO 2 1 9 1 2 2 4 
ITAL T E 52 52 171 171 
ROY.Il'II 8 4 2 28 13 8 7 
DMIFMARK 4 2 2 2~ 12 8 
R.AFR.SilO 1 1 
ETATSUNTS 2 2 NON SPEC 2 2 15 15 
AFLF 12 2 6 
" 
48 13 20 15 AUT.Cl.1 3 3 
CLASSE 1 12 2 b 4 51 13 23 15 
fXnA CfE 12 2 b 4 51 13 23 15 CFE ASSOC 389 22 186 6 170 5 2201 98 1107 24 954 18 
TRS GHT 12 2 b 4 51 13 23 15 
DIVERS 2 2 15 15 
C f E 3!19 22 186 b 17) 5 22!11 98 1107 24 954 18 
MONOE 403 22 lAB 6 176 11 2267 98 112() 24 977 48 
220290 FRA'ICE 7'1 19 6:! 354 244 110 
BELG.LUX. 583 154 319 110 4R95 22'11 1670 934 
PAYS BAS 1029 3 518 508 7740 16 4327 33'17 
AllF".FED 84 58 7 19 b13 447 65 101 
ITALTE 474 178 2 294 1359 370 18 971 
RflY.UNT 34 6 5 23 77 14 2~ 43 
DANE MARK 10 1) 70 1 3 66 SUISSE 1 1 3 2 
ESPAGNE b 6 
M~R!JC 12 12 36 36 
.ALGERTE 16 H> 64 64 
R.AFR.SUD 2 2 7 7 
ETATSUNIS 45 40 2 3 173 154 7 12 
NON SPEC 3 3 25 25 
AElE 45 6 5 34 150 1 17 21 111 
AllT.CL.1 47 40 2 5 18b lbfl 7 19 
CLA SSE 1 92 40 6 7 39 336 161 17 28 130 
AUT .APM 16 16 b4 64 
TIERS CL2 12 12 3b 3b 
CLASSE 2 28 28 lr>~ 1no 
fXTU CEE 12rl b8 b 7 39 43b 261 17 28 130 
CFE ASSOC 22b5 409 546 338 972 151'?5 3188 4654 1771 5412 
TPS GATT 92 40 b 1 39 33b 161 17 28 130 
AUT. TIERS 12 12 3b 36 
OJVERS 3 3 25 25 
C E E 2249 3'13 546 338 H2 14961 3124 4654 1771 5412 
MONDE 2372 ftbl 552 345 1)11 3 15422 3385 4671 1799 5542 25 
22030(1 FRA~Cf 1244 270 3 8ft3 128 11473 lb54 18 8775 1rl26 
BFLG.LUX. R026 3642 2742 1590 52 7217b 36077 17760 17'177 362 
PAYS SAS 2258 833 !t8!1 559 381 1'1988 6574 44'12 7150 1862 
ALL EM. FED 5808 1962 2200 bib Ul30 37771 14428 15191 244b 5706 
ITAL TE 5 1 2 2 25 5 11 q 
ROY.UNI 4185 82 4rt54 1 9 39 36543 511 35813 4 54 161 
I SL ANDE 1 1 
IRLANDE 275 29 234 8 4 21119 213 1827 59 10 
NORVEGE 13 5 4 4 92 42 30 19 
SUEDE b 2 1 2 24 12 2 2 7 
FlNLANDE I 1 1 1 
OANFMARK 3345 635 1979 51 3b() 320 16731 4'183 82'14 15b 2(120 1278 
SUISSF 1bl 10'1 52 1574 1137 1 43b 
AUTR I r.tiE 435 17 418 4409 121' 4289 
ESP~GNE 2 2 16 lb 
YOUGDSLAV 34 33 270 5 265 
GREcE 3 2 12 2 10 
EUROPE NO 1 1 8 8 
u.R.s.s. 1 1 13 13 
ALL.M.EST 18 18 108 2 lrlb 
POUJGNE 3 1 2 16 6 9 1 
TCHECOSL 708 18 ZA 3 635 24 5619 127 274 12 5088 118 
HONGRIF 1 1 I 1 
.ALGFRIF. 1 1 2 2 
.CONGOLEO 1 
• SOMA LTA 4 4 17 17 
ETIITSUNIS 4 1 12 8 1 2 
MEXIQUE 1 1 2 2 
VENEZUELA 1 1 3 3 
PAKISTAN 1 1 
JAPON 4 3 21 19 2 
AUSTRALIE 2 2 1~ 1('1 
N ZELANOE 1 1 
NON SPEC 114 114 510 510 
AELE 8145 833 6037 53 3'11 831 5'1373 6b85 '>4139 162 2216 6171 
AUT.CL.1 326 35 237 1 10 43 24bl 249 1843 1 62 30b 
CL~SSE 1 8471 8b8 6274 54 401 874 61834 6'134 45982 163 2278 &477 
EAMA 4 4 18 1 17 
AUT.AOM 1 1 2 2 
TIERS CLZ 2 2 I) 1 5 
Cl~SSE 2 7 4 2 1 26 1 1 17 5 2 
EUR.EST 731 19 28 3 637 44 5757 135 274 12 5097 23'1 
CLASSE 3 731 19 28 3 b37 44 5757 135 274 12 51)'17 239 
EXHA CEF 9209 887 6302 bl 1Hl 91'1 b7617 7070 4b257 1'12 738!1 HIS 
CFE ASSOC 17349 6438 2'159 3367 2991 1594 1414b5 57084 21261 20250 33902 8968 
TRS GATT 8903 858 b0b1 57 D3J 891 65341 6855 4'>427 175 73lb ~568 
AUT. TIERS 298 2'1 234 n 25 2744 215 1827 b4 138 
OIVfRS 114 114 510 51r) 
C E E 17341 b438 2958 33b3 2~91 1591 141433 57084 21258 20233 339n 8956 
MONOE 266b4 7325 9260 3424 4Bl 2624 209561 &4154 b7515 21'1425 41282 16184 
220400 FRANCE 16 1& 149 149 
BELG.LUX. 7 7 12 12 
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EIN FUH R-I M PORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Schl!lssel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE CEE 
IUI TF f, 6 25 25 
ESPAr.'IF 19 ll 8 314 168 l.46 lo!ARJC 5!14 584 4£'31 4033 
.ALGERTF 1971 1971 17378 17378 
AUT.CL.1 19 11 8 314 168 146 CLASSF 1 19 ll 8 314 168 146 
AUT.ArM 1971 1971 17378 17378 
TIERS rL7 584 5~4 4033 4033 
CLASSE 2 2555 2555 21H1 ?1411 
EXTRA C:EF 2574 2566 8 21725 21579 146 
CFE ASSr!C 2f'0(l 1971 7 22 17564 17378 12 17ft TRS GATT 19 11 
" 
314 168 146 
A liT. TJ FRS 584 584 4033 lt033 C E E 29 7 22 186 12 11ft 
MON~E 2M3 2566 7 22 8 21911 21579 12 11ft 146 
2205111 FRA'ICE 9705 3819 lt91 3199 2196 682ft 171t5 211 382ft 10itlt 
RHG .LUX. 121 114 7 99 96 3 
PAYS PAS 1 1 1 1 
AILE"'.FEO 158 2 36 95 25 143 3 3ft 86 20 
1TAL I E 1610 1505 27 7 71 H58 3323 31 11 93 
ROY.li'IT 1 1 
AUTR ICHE 1 1 1 1 
PORTUGAL 5 3 1 1 7 6 1 ESPAGNE 21 12 3 2 4 27 15 4 2 6 
u.q.s.s. 222 2 208 12 137 1 123 13 
.ALGERIF 1 1 8PESIL 1 1 CI11L T 1 CHYPRE 1 ISRAEL 4 3 4 2 2 
'ION SPEC 25 2 23 44 29 15 
AELE 7 5 1 1 8 7 1 
AUT.CL.1 21 12 3 2 it 27 15 4 2 6 CLASS!' 1 28 17 it 3 it 35 22 4 3 6 AUT.AOM 1 1 
TIERS rL 2 5 1 1 3 7 2 2 1 2 CLASSE 2 5 1 1 3 8 2 3 1 2 
EUR.EST 222 2 208 12 137 1 123 13 CLASSE 3 222 2 208 12 137 1 123 13 
EXT~A CEE 255 1 19 5 214 16 lAO 2 26 5 128 19 CH ASSOC 11595 15Cl7 3R83 707 3217 2221 10526 3326 1812 404 3920 1064 
TRS GATT 33 1 17 5 6 it 42 2 24 5 5 6 
AUT.TTERS 222 2 2l8 12 137 1 123 13 
DIVERS 25 2 23 44 29 15 
C E E 11595 1507 3883 707 3217 2221 10525 3326 1811 404 3920 1064 
MONOE 11875 1508 3904 712 H9l 226:1 l071t9 3328 1866 409 4048 109'8 
220521 FRMICE 4105 1')61 325 18H 912 5337 801 208 3229 1099 8ELG.LUX. 878 2 875 1 1461 3 1ft 55 3 PAYS PAS 39 39 75 75 
AlLE"'.FEO 503 137 132 208 26 635 249 178 175 33 !TAL TE 962 821 69 12 60 2241 1989 152 23 77 ROY.UNT 2 2 5 5 DANE MARK 2 2 it 1 3 SUISSF 49 16 6 5 19 3 57 29 7 3 15 3 AUTR TCHE lt7 1 8 38 46 1 9 36 PORTUGAL 107 17 13 47 23 7 203 43 'tO 76 3ft 10 ESP-GNF 144 34 17 2 4 87 499 139 95 11 5 249 YOUGOSLAV 27 1 3 23 10l 1 4 95 GRECE 13 7 1 5 22 10 2 10 
u.R.s.s. 9 9 20 2n HONGRIE 22 5 10 7 29 6 13 9 MAR:JC 15 14 1 46 lt2 1 3 
• ALGFR IE 65 61 
" 
222 201 2 19 TU~TSIE 38 34 1 1 2 154 11t8 1 2 3 R.AFR.SUD 1 1 3 3 ETATSUNTS 2 2 
" 
4 CHIL I 1 1 9 9 ISRAEL 22 2 3 1 11 5 4!) 8 5 1 19 7 ltOWEIT 1 1 1 1 CHIN CO~T 1 JAPON 1 l-AUSTRAliE 1 1 1 1 NON SPEC 5 1 4 15 1 lit 
AELE 207 33 22 60 80 12 315 72 53 89 85 3~~ AUT.CL.1 189 41 21 3 8 116 630 149 103 12 11 CLASSE 1 396 7ft 43 63 88 128 945 221 156 101 96 371 AUT.AOM 65 61 4 222 201 2 19 TIERS CL 2 77 50 5 2 12 8 250 198 16 2 21 13 CLASSE 2 142 111 5 2 16 8 472 399 18 2 'tO 13 EUR.EST 31 5 10 16 '>9 6 1 13 29 AUT.CL.3 1 1 CUSSE 3 32 5 1 ., 16 49 6 1 13 29 EXTRA CEE 571'1 190 49 65 114 152 1466 626 17ft lOft 11t9 '>13 CEE ASSOC 6565 1028 1301 1420 1873 91t3 9993 2452 12011 11161 3HO 11'>2 TRS GATT 445 103 48 65 99 130 1127 367 171 103 115 371 AUT.TIERS 47 19 1 10 17 95 lt8 1 1 13 32 DIVERS 5 1 4 15 1 lit C E E 6487 960 1301 1420 1868 938 9749 2241 1206 1861 3309 1132 NO~OE 7062 1150 1351 1485 1982 109ft 11230 2867 1381 1965 31t58 1559 
220525 FRANCE 2808q 103'>6 2578 15:19J 75 124291t 27350 5668 91021 255 IIELG.LUX. 378 252 126 2129 11t46 683 PAYS liAS 6 6 35 35 AlLEI4.FED 643 it 237 398 it 1609 22 619 951 17 ITAL IE 10680 61 1254 333 n3Z 51898 230 5'>26 2062 4lt180 ROY.UNI 3 2 1 17 10 7 
'SUEDE 2 2 18 18 DANE"'ARK 1 1 SUISSE 135 it 19 68 4'> 223 7 49 77 90 AUTR ICHE 1684 4 13 1667 5184 15 43 5126 PORTUGAL 1924 893 193 838 18908 8990 1503 llltl5 ESPAGNE 2165 6 1121 lt60 575 3 21003 36 11847 31t42 5667 11 NALTE GIB 6 6 38 38 YOUGOSLAV 1806 9 58 1357 382 112l4 42 524 7275 3373 GRECEi 475 318 22 135 359ft 2061 185 1348 TURQIIIE 80 2 78 651 18 633 ¥c~e~o~t 1 1 1 1 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT· Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia TDC CEE CEE 
HO'lGRIF -tl)9 1 17 't5l 2&2it it 99 2521 ROUMANIE 158 1 157 881 3 878 BULGAR!F 124 1 123 78R 10 778 ~AR:Jr 222it6 21982 61 it 199 121113 118it93 678 25 1917 
.ALGERIE 116976 116423 240 
" 
304 669278 665388 1529 33 2328 TlJNI SIF 16&02 16583 5 lit 96523 96380 41 1 tn LIS YE 10 1 9 87 8 79 GUTN.PORT 1 2 2 
.CO'IGOLEO 1 1 RHOO 'IYAS 5 5 R.AFR.SUD 1(16 38 22 46 817 259 147 411 ETATSUNIS 2 2 15 15 
.ANT.FR. 1 1 CHI I. I 508 163 lit 331 5164 1621 80 3it63 CHYPRE 9 8 1 102 98 it ISRAEL 6 1 it 1 13 2 9 2 JAPON 1 1 AUSTRAL! E 1 1 OCEAN BR 3 3 DIVERS NO 1 1 5 5 NON SPFC 533 215 59 259 2864 1279 48" 1105 
AELE 3748 6 919 274 2549 24351 17 9080 1623 13631 AUT.Cl.1 4640 6 1it96 562 2191 385 31334 36 1it21!2 4298 1533it 3384 ClASSE 1 8388 12 2415 836 4740 385 61685 53 23362 5921 21!9!>5 3384 EAHA 1 1 AUT.AOH 116976 116423 240 9 30ft 669279 665388 15311 33 2328 Tif~S Cl2 39382 38565 239 H 554 2231'112 214873 2it50 127 5567. CLASSE 2 156358 154988 419 3) 858 892292 8!10261 3981 16, 7891) EUR.EST 751 3 11 131 4295 19 99 4177 CLASSE 3 751 3 11 731 4295 19 99 it177 EXTU CEE 165497 155000 2897 886 B29 385 958212 8!10314 27362 6180 4tn32 3384 CEE ASSOC 157327 116488 12403 3592 2H65 79 853490 61)5640 37~40 10345 140193 272 TRS GATT 24959 16595 2273 833 4873 385 159253 '16433 23056 5830 3055() 33A4 AUT.TIERS 23007 21982 6ft 22 939 1Z5491t 118493 696 132 6173 OIVFR~ 534 216 59 259 2869 128fo 480 1105 C f E 39796 65 118fo3 3561 2Hit8 79 179965 252 331t30 1!)127 135881t 212 HONDE 205827 155065 14956 lt506 3)517 723 llltll16 890566 62076 16787 176916 lt761 
220531 FRANCE lt90 54 lt2 261) 128 515 31 24 3fo5 115 8flG .lUX. 57 57 92 92 PAYS BAS .. 4 7 7 AlL FM. FED 5 1 1 3 5 1 1 3 !TAl IE 11 fo6 3 8 1fo 11t3 108 11 8 tr. SUISSE 6 1 5 .. it AUn ICHE 
" 
1 8 8 1 7 ESPAGNE 28 18 2 2 2 ,. 88 57 6 7 5 13 GRECE 11 8 3 11 11 1 5 
u.R.s.s. 1 1 1 1 HONGRIE 44 it 1 9 2'1 3fo 3 5 26 MAR DC: 4 4 
.ALGER lE 7 6 28 1 2 25 ARGENTINE 1 1 1 1 ISRAFl 15 it it r. 26 9 5 3 9 
FOR~DSE 1 1 NON SPEC 6 6 6 6 
AFLE 15 2 13 12 1 11 AlJT.rl.1 39 26 2 2 2 7 105 68 7 7 5 18 ClASSf 1 54 26 2 .. 15 7 117 68 7 8 16 18 AUT.AOM 7 1 6 28 1 2 25 TIERS CL2 16 ~ it 1 7 32 13 6 3 10 ClASSE 2 23 ~ it 2 13 (,(I lit 6 5 35 EtJR.EST 45 it 1 1 9 30 35 3 5 27 CLASSE 3 45 ,. 1 1 9 30 35 3 5 27 EXT~A CfE 122 3ft 7 7 37 31 212 95 13 13 56 lt5 CFE ASSOC 645 55 r.2 111 28& 131 8~7 121 51 129 386 120 TRS GATT 59 22 6 5 22 it 127 66 11 11 2r. 13 AUT.TIERS lt5 it 1 1 9 30 4(l 7 1 5 27 DIVERS 6 6 6 6 C E E r.n H 62 110 280 128 762 109 50 127 31!>1 115 MO"' DE 755 81 6'1 117 317 171 980 194 63 140 411 166 
220535 FRA'ICE 2380 753 269 1357 5320 1164 31t5 3808 3 BELG.LUX. 82 82 56ft 561t PAYS BAS 3 3 6 6 AllEH.FEO 2 1 1 15 3 12 
111.7 ITAL I E 2043 to21 llllt 282 220 8936 2383 32'18 2108 ROY.UNI 1 1 1 1 SUISSf 15 1 8 5 18 1 2 9 6 AUTR ICHF 57 57 123 123 PORTUGAL 63 5 7 51 436 26 33 377 ESPAGNE 251t9 81t8 lt65 101 1135 19337 531t6 21t'35 549 110')7 YOUGDSLAV 25 1 23 117 2 1()5 10 GRECf 176 er. ,. Sit 32 134fo 7'11 13 278 262 HONGRIE 35 1 3ft 95 2 93 ROU14ANIE 60 60 295 1 2'13 8ULGAR lE 5 5 29 29 MARCIC 5385 5313 6 6 25612 25593 28 51 
.AlGER lE 41t088 lt3969 9 2 lH 215237 214560 63 7 6'14 
TUNIS lE 700 700 4633 4633 
LIB YE 3 3 22 22 R.AFR.SUO 14 5 .. 5 88 27 19 42 CHill 10 1 9 1''15 8 '17 CHYPRE 2 1 1 lD 7 3 ISRAfl 6 2 it lit 5 8 CORfE SUO 1 1 NON SPEC r.8 27 41 580 179 ltOl 
AELE 136 1 7 15 113 578 1 29 lt2 506 AUT.CL.l 2764 93ft lt75 15'1 1195 1 20886 6131 21t71 846 llfoll) 10 CLASSE 1 2'100 935 lt82 174 13::18 1 2lit&lt 6138 2';06 888 11922 10 AtJT.AOH ltlt088 lt3969 9 2 lH 1 215237 214560 63 7 &Oit 3 TIERS CL 2 6106 &013 9 6• 18 ~0457 30226 ltl 19 171 CLASSE 2 50194 5001t2 18 8 125 2456Q ... 21t4786 lOft 26 715 3 EUR.EST lOO 1 99 ftl9 1 3 ltl5 ClASSE 3 lOO 1 99 fol9 1 3 ltl5 EXTU CEE 53l'lfo 50'117 50(1 183 1532 2 267577 25 0921t 2611 917 13112 13 CEE ASSOC it 817ft ltltlt!12 1~84 690 171& 2 231'<22 21 773ft 45fo7 331ft 5821 6 TRS GATT 3442 1549 lt81 126 1285 1 2't882 99~0 2505 629 11758 10 AUT.TlfRS 51tA8 ?373 6 1 108 26111t 25593 30 3 488 OIVFRS 68 27 41 580 179 ltOl 
C E E lt510 427 1871 63ft 1571 1 14R41 2383 4471 3029 lt'l55 3 140NOE 57712 5llt01t 2311 84fo 31::19 ltlt 282'l98 25 3307 7082 4125 18067 tol1 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung SchiUssel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
220541 FRANCF 1 1 1 
ITAL!f 1 1 3 3 
PORTUGAL H' 9 1 8 7 1 ESPAGNE 49 15 6 28 61 17 6 38 
u.R.s.s. 1 1 
HONGRIE 21 18 3 11 9 2 
.ALGER lE 4 4 19 19 
NON SPEC 1 
AELE 10 9 1 8 7 1 
AIJT.CL.l 49 15 6 28 61 17 6 38 
CLASSE 1 59 24 6 29 69 24 6 39 
AUT.AOM 4 4 19 19 
CLA SSE 2 4 4 19 19 
EUR.EST 21 18 3 12 9 3 
CLASSE 3 21 18 3 12 9 3 
EXT~A CEE 84 28 24 32 lOO 43 15 42 
CEE IISSOC 6 5 1 23 22 1 
TRS GATT 59 24 6 29 69 24 6 39 
AUT.TIERS 21 18 3 12 9 3 
DIVERS 1 1 
C E E 2 1 1 4 3 1 
MONOE 86 29 21t 33 11)5 46 15 44 
220543 FRA'ICE 6 6 28 3 25 
ALLEM.FED 7 7 27 27 
nu TE 34 34 198 1 197 
PORTUGAL 375 353 14 7 892 823 54 14 1 
ESPAGNE 499 25 413 61 1223 89 896 231 1 
GRECE 378 378 2673 2672 1 
HDNGRIE 169 169 230 230 
.ALGERIE 7 1 34 34 
TUNIS lE 1 1 
R.AFR.SIJD 27 27 125 125 
NON SPEC 18 18 63 63 
AELE 315 353 H 1 892 823 54 14 1 
AUT.CL.1 904 403 41t0 61 4021 2761 1022 231 1 
CUSSE 1 1279 756 451t 68 4913 3584 1076 251 2 
AUT.ADM 1 7 lit 34 
TIERS Cl2 1 1 
CLASSE 2 1 1 35 34 1 
EUR.EST 169 lb'J 230 230 
CLASSE 3 169 169 230 230 
EXTRA CEE 1455 763 451t 237 1 5178 3618 1077 481 2 
CEE IISSOC 432 385 41 6 2960 2707 228 25 
TRS GATT 901 318 454 68 1 2241 912 1076 251 2 
AUT. TIERS 169 169 230 230 
DIVERS 18 18 63 63 
C E E 47 41 6 253 1 227 25 
MDNDE 1520 763 513 231 1 5494 3619 1367 481 27 
220545 FRIINCE 61 12 4 45 72 34 6 32 
BELG.LUX. 31 31 20 20 
PAYS BAS 1 1 
AllEM.FED 8 1 1 3 3 
IT Ill I E 16 9 1 6 40 19 1 1 19 ROY.UNl 1 1 1 1 AUTR ICHE 1 1 1 1 PORTUGAL 18 13 4 1 28 1'9 8 1 
ESPIIGNE 43 2 12 5 t:) 1ft 61 3 10 6 20 22 GPECE 2 2 5 1 1 3 
u.R.s.s. 2 2 4 4 HONGRIE 1 1 1 
ETHSUNIS 1 2 2 
ISRIIEL 1 1 1 AUSTRAL!E 1 1 1 
AELE 20 13 4 2 1 3!> 19 8 2 1 
AUT. CL.l 47 2 13 5 11 16 69 4 11 6 23 25 CLA SSE 1 67 15 11 7 12 16 99 23 19 8 24 25 TIERS CL2 1 1 1 1 
CLIISSE 2 1 1 1 1 EUR. EST 3 1 2 5 1 4 C:LA SSE 3 3 1 2 5 1 4 EXTRA CEE 11 15 18 1 13 18 105 23 20 9 25 29 CEE ASSOC 119 9 13 37 51 9 140 20 35 27 52 6 
TRS GATT 66 15 18 1 12 lit 95 22 20 8 23 22 AUT. TIERS 3 1 2 5 1 4 C E E 117 9 13 31 51 1 135 19 35 27 51 3 MONDE 188 24 31 44 64 25 24~ 42 55 35 76 32 
220547 FRA~tCE 594 306 2 286 2607 1139 1467 BELG.LUX. 1 1 1 PAYS BAS 13 13 16 16 ALLEM.FED 3 1 2 9 3 6 ITALIE 875 3 193 10 669 4797 12 1022 40 3123 SUISSE 1 1 2 2 AUTR lCHE 1 1 1 1 PORTUGAL 230 1 182 5 42 1054 1 833 12 208 ESPAGNE 1319 75 211 85 948 102,5 1133 1180 184 7708 MALTE GIB 1 1 2 2 YDUGOSLAV 23 1 22 59 3 1 54 1 GRECE 481 11 U4 2A5tl 262 2588 TURQUIE 2 2 23 23 HONGRJE 6 6 21 21 ROUMANTE 10 10 50 50 BULGAR lE 5 5 MAROC 1593 1589 4 8653 8613 40 
.ALGERJE 1351 1317 34 6084 5956 128 TUNIS IF. 447 415 32 2805 2703 1 101 R.AFR.SUD 20 2 8 10 92 10 26 56 CHYPRE 47 39 8 451 410 41 ISRIIEL 2 1 1 NO'f SPEC 4 4 14 14 
liELE . 232 1 183 5 43 1057 1 835 12 209 AUT.CL.1 1846 75 234 93 1444 13231 1133 1480 211 10406 1 CUSSE 1 2078 76 417 98 1487 14288 1134 2315 223 10615 1 AUT.AOM 1351 1317 3ft 6084 5956 128 TIERS Cl2 2087 2004 39 44 11911 11316 411 2 182 
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Jahr-1964-~nnee Tab. I EINFUHR-IMPORT~TIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC aE aE 
flASSE 2 3438 3321 39 78 17995 17272 411 2 310 EUR. FST 16 16 76 o; 71 Cl A SSF 3 16 16 76 5 71 
EXTRA CFE 5532 3397 ~56 98 1581 32359 18406 2131 225 1~996 
CEE ASSOr. 3320 1321 532 15 lft53 16387 5968 2465 48 79)6 
TRS GATT 2M9 491 431 98 D63 14613 3837 2441 225 8169 
AUT. TIFRS 1609 1589 2J 8729 8613 5 111 DIVERS 4 ,. lit 1~ 
C E F 1486 3 513 15 955 743~ 12 2180 48 519n 
MON::JE 7022 3400 969 117 2536 398n3 18418 4911 21!7 16186 
220551 BI'LG.LUX. 44 44 39 3Q 
RDY.UNI 16 16 8 8 
PORTUGAL 574 297 16 148 113 623 329 12 138 lft4 
ESPAGNE 156 11 39 58 48 158 10 35 53 60 
HO'IGRIE 3 3 1 1 
ETATSUNIS 1 1 3 3 
CANADA 3 3 4 4 
NON SPEC 1 1 1 1 
AELE 590 297 32 148 113 631 329 20 138 144 
AUT.CL.l 160 11 39 58 52 165 10 35 53 67 
CUSSE 1 750 3(18 71 206 165 796 339 55 1'11 211 
EUR.EST 3 3 1 1 
CLA sSE 3 3 3 1 1 EXTRA CEE 753 308 71 2H 165 797 339 55 192 211 
CEE ASSOC 44 4't 39 39 
TRS GATT 75~ 308 71 216 165 796 339 55 191 211 
AUT. TIERS 3 3 1 1 
DIVFRS 1 1 1 
C E E 'tit 44 39 39 
MONf)E 798 308 115 209 166 837 339 94 192 212 
220555 FRANCE 2 2 1 1 
ITAL lE 3 3 
P[lRTUGAL 749t. 5205 896 1394 13633 9352 1640 2639 2 
ESPAGNE 2306 19 1904 383 4731 33 3845 853 
MALTE GIB 1 1 
YOUGOSLAV 4 4 
HONGRIE 8 8 11 11 
.ALGERIE 93 93 499 499 
R.AFR.SUD 27 27 125 125 
NON SPEC 5 5 
AELE 7496 5205 896 1394 13633 9352 1640 2639 2 
AllT.CL.l 2333 19 1931 383 4861 33 3975 853 
CLASSE 1 9829 5224 2827 1777 !849ft 9385 5615 3492 2 
AUT.AOM 93 93 499 499 
CUSSE' 2 93 93 499 499 
EllR.FST 8 8 11 11 
CLASSF 3 8 8 11 11 
EXTRA CEE 9930 5317 2827 1785 19004 9884 5615 3503 2 
CEE 4SSOC 95 93 2 5113 499 4 
TRS GATT 9829 522ft 2827 1777 !849ft 9385 5615 3't92 2 
AUT.TIERS 8 8 11 11 
DIVERS 5 5 
C E F 2 2 4 ft 
MONDE 9932 5317 2829 1785 19013 9884 5624 3503 2 
22(1559 FRA'ICF 4945 123 1 ft821 20988 615 1 20372 
BELG.LllX. 34 34 3') 30 
PAYS ~AS 6 6 10 10 
ITAL If 1697 3 15 1 1!>78 9522 2 74 1 9445 
ROY.LJNI 15 1 1ft 8 1 7 
DANEMARK 1 1 2 2 
SUI S SF 75 75 887 887 
PORTUGAL 1694 2 933 52 n~ 1 1trl32 2 1672 79 9279 
ESPAGNE 1286 2 105 111 1063 5 11227 3 281 188 10748 7 
MH TE GIB 1 1 1 t 
YOUGOSLAV 277 277 2897 2897 
GRECF 1223 1223 7995 7995 
HONGRIE 380 38:1 ftll3 4113 
MAROC 5 5 51 51 
R.AFR.SUD 1(12 2 lOO 471 6 ft65 
CHYPRE 14 l 13 72 4 68 
ISRAEL 10 3 7 15 4 10 
NON SPEC 1 1 
A ELf 1785 2 935 66 781 1 11929 2 1675 86 10166 
AUT.CL.1 2889 2 105 114 2~63 5 ~2591 3 281 195 22105 7 CLASSE 1 4674 4 1040 180 31t44 6 ft520 5 1956 281 32211 1 
TIERS CL2 29 4 25 138 8 1 12-9 
CLASSE 2 29 4 25 138 8 1 129 
EUR.EST 380 38:> 4113 4113 
CLASSE 3 380 380 4113 4113 
EXTRA CEE 5083 4 1044 183 38ft9 6 38771 5 1964 282 36513 7 
CEE ASSOC 7905 3 144 36 7722 38545 2 699 32 37812 
TRS GATT 3475 4 1044 180 2241 6 26612 5 1964 282 24354 7 
AUT. TIERS 385 385 4164 4164 
DIVeRS 1 1 1 1 
C E E 6682 3 144 36 ~~99 30550 2 699 32 29817 
MDNDE 11766 7 1188 217 1H48 6 69322 7 2663 315 66330 7 
220560 FRA'ICE 10664 lJ664 45353 45353 
BFLG.LUX. 3 3 25 25 
PAYS BAS 186 1&6 1557 1557 
IULIE 6283 ~283 5(1812 50812 
ESPAGNE 1 1 
GRECE 289 289 2374 237ft 
MARJC l2 12 137 137 
AUT .CL .1 289 289 2375 2375 
CLASSE 1 289 289 2375 2375 
TIERS Cl2 12 12 137 137 
CLASSE 2 12 12 137 137 
EXTRA CEE 301 301 2512 2512 
CEE ASSOC 17425 17ft25 100121 101}121 
TRS GATT 1 1 
AUT.TIERS 12 12 137 137 
C F E 17136 17136 97747 977't 7 
MONOE 17437 17ft37 100259 101}259 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
Code EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE aE 
221'611 FRA"'CE 412 12 1 326 73 641 29 1 4'14 116 
BFLG.UIX, 131 131 131 131 
PAYS AA'i 224 224 446 446 
ITAL IF R90 780 21 n 69 30Zl 2826 30 28 137 
AIJn ICHE 1 1 
GRECF 2 2 2 2 
ARGENT !NE 12 12 15 15 
N0!\1 SPEC 18 18 26 26 
AFLE 1 
AUT .CL.1 2 2 2 2 
Cl~SSF 1 3 2 2 2 
TIERS Cl2 12 12 15 15 
CL~SSE 2 12 12 15 15 
EXTRA CEE 15 1 lit 17 17 
CEE ASSOC 1659 780 257 152 397 73 424:1 2826 505 160 633 116 
TRS GATT 13 1 12 15 15 
DIVERS 18 18 26 
2826 
26 
C E f 1657 780 257 152 395 73 4238 505 160 631 116 
MDNOE 1l>90 780 258 152 409 91 4281 2826 505 un 648 142 
220615 FRANCE 1025 153 83 788 1 3121 335 152 2631 3 
BELG.LUX, 3157 3157 3616 3616 
PAYS fAS 12 12 27 27 
ALLEM.FEO 1 1 
ITAL tf 4279 112 195 104 3868 15201) ·359 616 275 13950 
ROY. UNT 1 1 
PORTUGAL 2 2 
FSPAG'IE 1 1 
YOUGDSLAV 2 2 
GRECE 1 
HONGRif 1 1 
PIIARIJC 292 292 1852 1852 
AELE 3 2 
AUT.CL.l 4 3 
CLASSE 1 7 5 
TIERS Cl2 292 292 1852 1852 
CUSSE 2 292 292 1852 11152 
EUR.FST 1 1 
CLASSE 3 1 1 
EXTRA CEE 292 292 1861" 11!52 6 1 1 
CEE ASSDC 8473 112 360 3344 4656 1 21966 359 979 4['143 16582 3 
TRS GATT 6 5 1 
AUT, TIERS 292 292 11!53 11!52 1 
C E F 8473 112 360 3344 ltU6 21965 359 979 4043 16581 3 
MONO F. 8765 404 363 3344 4656 23825 2211 985 4044 16582 3 
220631 FRANCE 38 35 2 66 62 3 8ELG.Uill, 3 3 3 3 
AllEM.FED 1 1 
ITALIF 3 10 9 1 
PORTUGAL 1 1 
ESPAGNE 1 
AELE 1 
AUT .CL.1 1 1 
Cl~SSF 1 2 1 1 
EXTRA CEE 2 1 1 
CEE ASSOC 45 3 2 3 35 2 79 9 2 3 62 3 
TPS GATT 2 1 1 
C E E 45 3 2 3 35 2 79 9 2 3 62 3 
MONOE 45 3 2 3 35 2 81 10 3 3 62 3 
220635 FRA"'CE 770 387 383 2706 699 2007 
ITALIE 709 621 1 87 1338 9Rtl 2 356 
PORTUGAL 2 2 15 15 
AELE 2 2 15 15 
·cLASSE 1 2 2 15 15 EXTPA ("fE 2 2 15 l'; CFE ASSOC 1479 100A 1 HJ 4044 1679 2 2363 TRS GATT 2 2 15 15 
c e e 1479 1008 1 470 4044 1679 2 2363 MONOE 1481 1008 1 472 4059 1679 2 2378 
220650 ITA!. lE 2 2 7 7 
CEE ASSOC 2 2 7 7 C E E 2 2 7 7 
MDNOE 2 2 7 7 
220711 FRA"'CE 2 2 8ELG.LIJX, 55 55 76 76 PAYS ~AS 4 4 tn 1'1 
ROY .UNJ 2 2 5 5 
AELF 2 2 5 5 CLASSE 1 2 2 5 5 EXTRA CEE 2 2 5 5 Cft: ASSOC 59 4 55 88 Ill 76 2 TRS GATT 2 2 5 5 
c e e 59 4 55 88 10 76 i MONO F. 61 6 55 93 15 76 
220715 FRANCE 1 2 I!ELG.LUX. 186 186 256 256 PAYS l'IAS 205 205 561 561 AllFM.FfO 1 1 1 1 ROY .UI>I t 112 107 5 316 300 16 JRLANDE 1 1 GRECF 1 PDLOGNE 4 3 l 1 CHIN CONT } 1 3 1 2 JAPIJN 2 3 3 HONG KONG 1 1 1 1 
ULE. 112 107 5 316 300 16 AUT ,C:l.1 3 2 5 4 CL• SSE 1 115 109 5 3Z1 304 16 
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Jahr • 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
cOde EWG EWG Origine ltalia ltalia TDC CEE CEE 
TIERS CL2 1 1 CUISSE 2 1 1 EUR.FST ... 1 3 2 1 1 AUT.CL.3 1 1 3 1 2 CllSSF 3 5 1 ... 5 1 1 3 EXT~l CEE 121 1 lOCI 2 ... 5 327 1 305 2 3 16 CEE lSSOC 393 205 187 1 821 563 257 1 TRS GATT 11'1 109 1 3 5 322 3r:l3 1 1 16 AUT. TIERS 2 1 1 4 1 1 2 C E F 393 205 187 1 821 562 257 1 NON DE 51ft 31ft 189 ... 6 1147 867 259 3 17 
220735 FRANCE 1 1 PAYS BAS 164 164 41t9 449 ROY.UNI 86 86 241 241 GRECE 1 1 CHIN CONT 1 1 7. 1 1 COREE SUO 5 5 1 1 JAPON 28 3 2 22 35 6 3 25 HPNG KONG 2 2 3 3 
AELE 86 86 21t1 241 AUT.CL.1 28 3 2 22 36 6 4 25 1 CllSSE 1 114 3 88 22 217 6 245 25 1 Tl ERS CL2 7 7 4 4 Cll SSE 2 7 1 4 4 AUT.CL.3 1 1 2 1 1 CllSSE 3 1 1 2 1 1 EXTU CEE 122 3 Ill! 3l 283 6 246 30 CEE ASSOC 164 164 451 451 TRS GATT 116 3 88 24 2H 6 2ft4 28 AUT. TIERS 6 6 3 1 2 C E E 164 164 45~ 45() NON DE 286 3 252 3:! 73'4 6 696 30 
~20737 YDUGDSLAV 12 12 3ft 3ft CHIN CONT 1 1 2 2 JAPON 3 3 5 5 
FOR!!OSE 1 1 2 2 
AUT .CL.1 15 12 3 39 3ft 5 CLASSF 1 15 12 3 39 34 5 
TIERS Cl2 1 1 2 2 CLASSE 2 1 1 2 ?. AUT.CL.3 1 1 2 2 CLASSE 3 1 1 2 2 EXTRA CEE 17 12 5 43 34 9 TRS GATT 15 12 3 39 34 5 
AUT. TIERS 2 2 4 4 
NON DE 17 12 5 43 3ft 9 
220810 FRANCE 1 1 ALLE!!. FED 3 2 21 2 19 ROY.UNI 4 1 3 42 1 41 HOIIIGRIE 3 3 19 19 
t.ELE ... 1 3 ft2 41 Clt.SSE 4 1 3 42 41 EIIR.EST 3 3 19 19 
CLASSE 3 3 3 19 19 
EXTRt. CEE 7 1 6 61 1 60 CEE r.ssoc ... 3 21 2 19 TRS GATT 4 1 3 42 1 ltl 
AUT • TIERS 3 3 1'1 19 
C E E ... 3 21 2 19 NONOE 11 ... 6 82 2 20 60 
220830 FIIANCE 833 21 812 ft202 264 3938 
BELG.LUX. 76 ltl 21 14 lt99 291 135 73 
PAYS BAS 7 7 24 24 ALLE!!.FED 7078 6990 lit 3 71 38175 37706 112 2 355 ROY.UNI 260 251 1 8 1689 1654 35 
SUEDE 6 6 33 33 DANEHARK 1 1 YOUGOSLAV 208 179 29 1176 1017 159 
ALL.H.EST 36 2 34 it 51 ItS 406 
POLO.GNE ftl ftl 267 267 
HONGRIE 190 190 1094 1094 
.ALGERIE 11 11 65 65 R.AFR.SUO 108 108 745 745 
ETU SUN IS 2679 2ft27 249 3 15261 13862 1382 17 CANADA 2 2 2 2 8RES IL 609 60ft 5 4037 40()1 36 
NON SPEC 2 2 ft 4 
AELE 266 251 1ft 1723 1654 1 68 
AUT.CL.1 1997 2427 428 142 1 718ft 13862 2399 923 CLASSE 1 3263 2678 1 lt28 156 18907 15516 2400 991 
AUT.AOH 11 11 65 65 
TIERS CL~ 609 60ft 5 ft037 ftD01 36 CLASSE 2 620 604 11 5 4tn 40()1 65 36 EUR.EST 267 z 265 11HZ ft5 1767 CLASSF 3 267 2 265 11112 45 1767 
EXTRA CEE ftl50 3282 13 1 ft28 ft26 24821 19517 110 21o1n ZHft CEE ASSOC 11005 7031 46 Zft 90ft ft2965 37997 ltft1 137 ft390 TRS GATT 3913 3282 1 ft28 202 23211 19517 2400 129ft 
AUT • TIERS 226 2 22ft 1545 45 1500 
DIVERS 2 2 ft 4 C E E 1'994 7031 35 2ft 9D4 42900 37997 31'6 137 4390 NONOE 12146 1Hl3 48 25 ft28 1332 67725 57514 486 137 2400 7188 
220910 FRAI'ICE 1 NAROC 91' 97 896 896 
TUNIS lE 47 47 250 250 
NO'I SPEC 1 
TIERS CL2 144 144 1146 1146 
CLASSE 2 144 lftft 11ft6 1146 EXTRA CEE lftft 14ft 1146 1146 CEE ASSOC 1 
TRS GATT 47 41' 250 250 
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EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT-
SchiUssel 
COde 
TDC 
Ursprung 
Origine 
AUT. T I FRS 
n!VERS 
C F F 
MnNOF 
22093r FRA~CF 
BFLG.llJX. 
PAYS BAS 
AllEM. FED 
!TAL 1 E 
ROY.IJ~T 
DANFMAPK 
SliTS SF 
AUTR ICHF 
All.M.EST 
.ALGFR lE 
ETATSUNl S 
INnES OCC 
NnN SPEC 
AFLE 
AlJT.rL.1 
Cl ASSF 1 
AUT.AO"' 
TIFRS Cl2 
Cl~SSF 2 
FUR. EST 
CLASSF 3 
FXTRA CFE CfE ASSOC 
TPS GATT 
AUT. TIFRS 
DIVFRS 
C E F 
MrlNDE 
220951 FRA'lCF 
BEL r. .lUX • 
PAYS PAS 
AllEM.FED 
ROY.U/111 
DANEI4ARK 
SUISSE 
MALTF GIB 
TURQUIF 
EGYPTF 
.MAnAGASC 
.RFIJNION 
fTATSUNIS 
14EXIOUE 
CURA 
HAITI 
.ANT.FR. 
INnFS OCC 
GUYANF BR 
• SUR INA14 
.GUUNE F 
SRESIL 
l!BA/11 
INDJNFSIE 
CHIN CO/IlT 
.N.CU FDO 
NON SPEC 
AfLF 
AUT.Cl.l 
CLASSE 1 
FAMA 
AUT.AOM 
TIE~S Cl2 
CLASSE 2 
AUT.CL.3 
CLASSF 3 
FXT~A CEE 
CFF ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
OIVERS 
C F E 
MD~nf 
220954 FRA\j(f 
PAYS BAS 
ALL EM. FEO 
ROY.II!>H 
IRLANDF 
ESPAG/IIE 
ETHIOPIF 
.MAOAGASC 
ETAT Sll/111 S 
CANADA 
PAKISTAN 
NON SPFC 
AHE 
AUT .rt .1 
CLASSE 1 
EA 'lA 
TIERS Cl2 
CLASS!' 2 
EXnA CEE 
CFE ASSOC 
TR S GA.TT 
AUT. Tl ER S 
DIVERS 
C E E 
MO'InE 
22(1955 FRA\jCE 
BflG .LUX. 
PAYS B AS 
AllEPot. FED 
EWG 
CEE 
• 
97 
1 
145 
713 
3 
141 
185 
?03 
64 
14 
42 
22 
3 
5 
5'l 
b 
142 
59 
201 
5 
6 
11 
3 
3 
215 
125('1 
2n1 
3 
1245 
1460 
345 
1 
6 
6 
12 
15 
2 
1 
3 
364 
1692 
5 
42 
3 
2 
9161 
1012 
lZ 
47 
107 
14 
3 
115 
1 
12 
7 
87 
!I 
95 
364 
11019 
1206 
12589 
1 
1 
12!>85 
111lt2 
1255 
46 
7 
358 
13050 
23 
14 
15 
11733 
4 
3 
1 
2 
198 
45 
1 
e 
11733 
250 
11983 
2 
2 
4 
11Q87 
54 
11980 
5 
e 
52 
12047 
41 
4 
77 
7 
144 
2 
14 
39 
5 
1 
3 
39 
1 
4('1 
5 
3 
8 
48 
21 
43 
11> 
64 
364 
1690 
9086 
107 
3 
12 
1 
1 
364 
10895 
3 
11262 
1121>3 
ll 21'>0 
3 
1121>3 
1 
4 
11173 
4 
3 
1 
2 
176 
37 
1 
11173 
22n 
11393 
2 
2 
4 
11397 
7 
11390 
5 
5 
11402 
36 
537 
124 
89 
92 
15 
7 
3 
13 
55 
1 
38 
55 
93 
94 
842 
94 
842 
93!> 
134 
3 
2 
4 
3 
3 
6 
5 
2 
., 
., 
~ 
13 
19 
26 
145 
l'l 
1 
139 
165 
2 
9 
1 
293 
Z93 
293 
293 
12 
293 
12 
3n5 
13 
37 
6 
Tab. I 
64 
3 
75 
44 
b 
7 
37 
7 
3 
1 
2 
57 
1 
58 
2 
~ 
3 
b3 
18!> 
60 
3 
181> 
249 
12 
" 21 
12 
1 
14 
91 
10 
1 
14 
7!> 
11 
53 
1 
1 
2 
lt 
1 
5 
5 
140 
5 
14) 
145 
1!>9 
1 
24 
2 
1 
13 
1 
68 
89ft 
45 
14 
98 
1 
33 24 
1 1 
34 25 
1 115 
129 1J2J 
l3J 1135 
1 
1 
11>4 1161 
17 285 
149 1H2 
14 14 
16 170 
180 1331 
63 
22 
63 
22 
85 
85 
85 
85 
" 
19 
3 
133 
133 
133 
133 
21 
133 
21 
154 
3 
ltalia 
36 
6 lQ 
3 
4 
1 
5 
5 
61 
5 
61 
66 
3() 
1 
2 
23 
2 
3 
14 
2 
1 
22 
2 
1 
7 
23 
5 
28 
2 
41 
43 
71 
35 
55 
14 
7 
33 
111 
3 
1 
trl 
71 
8 
8 
n 
8 
79 
79 
14 
79 
8 
14 
101 
25 
3 
1 
EWG 
CEE 
896 
1 
1147 
543 
2 
95 
b7 
152 
<;8 
8 
9 
5 
1 
7 
11 
3 
1 
80 
11 
91 
7 
3 
1J 
1 
1 
102 
866 
94 
1 
1 
859 Qb2 
!>47 
2 
9 
7 
81 
1 
15 
2 
2 
7 
75f 
3216 
5 
35 
7 
1 
18235 
11177 
15 
96 
19ft 
47 
4 
120 
1 
24 
6 
97 
9 
1:J6 
757 
217!>5 
1313 
231135 
1 
1 
23942 
23189 
1378 
4('1 
b 
665 
241>13 
26 
27 
23 
1251!> 
2 
5 
1 
169 
44 
1 
~ 
12511> 
22J 
12736 
1 
1 
2 
12738 
77 
' 12735 
2 
8 
76 
12822 
896 
1146 
1 
20 
41 
7 
2 
41 
41 
7 
2 q 
50 
28 
43 
2l 
.71 
2 
757 
3207 
18004 
194 
4 
1 
24 
2 
2 
757 
21429 
4 
221'10 
1 
1 
22193 
22188 
5 
221Q3 
1 
7 
11685 
2 
5 
1 
127 
37 
1 
111>85 
171· 
11856 
1 
1 
2 
11958 
9 
11855 
2 
8 
1111!>6 
383 
87 
23 
76 
14 
3 
1 
2 
10 
2() 
10 
30 
ln 
569 
31') 
569 
599 
282 
5 
1 
6 
3 
7 
1 
7 
16 
8 
2 
9 
9 
16 
25 
41 
50 
304 
33 
1 
1 
2A8 
339 
2 
20 
1 
432 
1 
1 
432 
2 
434 
434 
23 
434 
23 
457 
10 
33 
5 
Jahr- 1964-Annee 
21 
2 
2'1 
24 
2 
<; 
7 
1 
1 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
17 
76 
16 
1 
76 
93 
19 
6 
22 
12 
1 
15 
1 
102 
13 
2 
12 
34 
1 
35 
3 
142 
14<; 
180 
28 
162 
15 
25 
205 
97 
41 
1 
97 
42 
139 
139 
139 
139 
b 
116 
4 
32 
1 
2 
3 
1 
4 
4 
152 
4 
152 
151> 
296 
1 
25 
9 
1 
1n 
212 
940 
93 
46 
105 
25 
1 
26 
3H 
1101 
1415 
1441 
611 
1117 10 
2'17 
1738 
21 
4 
224 
224 
22ft 
224 
25 
224 
25 
249 
2 
ltalia 
23 
4 
14 
1 
1 
41 
1 
1 
41 
43 
50 
2 
3 
28 
1 
2 
3 
9 
1 
2 
27 
2 
1 
5 
29 
5 
34 
3 
41 
44 
78 
58 
66 
9 
5 
55 
138 
3 
2 
15 
78 
5 
8 
78 
5 
83 
83 
20 
83 
8 
20 
111 
18 
3 
Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlilssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
ROV,IJNI 1 '5090 188 5010 781 6317 2H4 12n" 371 3Cl78 698 5768 2113 IPLANOF. 64 3 9 45 7 67 3 7 51 6 
DANFMARK 1 1 SUTSSF 12 1 11 11 1 11) 
ESPAGNE 1 1 1 1 
GRECE 1 1 
ETATSUNIS 497 17 3) 347 1")3 311 11 14 22(1 66 
CANADA 267 !l 31 l't1 87 205 6 24 115 60 
HONOUR .eR 1 1 1 1 
JAPON 1 1 
NON SPFC 149 149 74 74 
AHF 15103 188 5011 781 ~328 2795 12939 371 3979 698 5178 2113 
AliT.Cl.l 831 3'1 70 533 198 584 21 45 386 1H 
CLASSE 1 15934 186 5041 851 6661 zqn 13523 371 4000 743 6164 2245 
TIERS Cl2 1 1 1 1 CLASSE 2 1 1 1 1 
EXTRA CEE 15935 188 5041 852 5861 2993 13524 371 4000 744 6164 2245 
CEF ASSJC 13~ 36 57 4 4 29 11n 33 48 6 2 21 
TRS GATT 15870 188 5037 843 6611> 2986 13457 371 3997 737 6113 2239 
AUT. TIERS 64 3 9 45 7 67 3 7 51 6 
DIVFRS 149 149 74 74 
C E F 129 36 56 4 4 29 110 33 48 6 2 21 MONOF 16213 224 5097 856 6865 3171 13708 4')4 4048 750 6166 2340 
220959 FRA~CF 13831 2468 1897 7H9 1847 100(1~ 1922 1521 536'5 1192 
BEl r, .lUX. 42 1 39 2 47 44 3 
PAYS PAS 352 3 321 25 3 609 5 56() 42 2 
AllF,...FED 274 71 124 61 18 301 70 153 67 11 
!TAl IE 212 53 51 13 95 352 1'16 47 15 184 
ROV.UNI 122 6 32 54 12 18 17 4 26 29 7 11 
IRlANDE 5 3 2 3 2 1 
NORVEGF 1 1 2 1 1 
SUEOE 4 1 1 7 2 3 FINLANOE 2 2 6 '5 1 
DANEMARK 69 13 3 18 19 16 59 13 3 14 17 12 
SUISSE 490 91 44 56 269 30 161 39 14 23 76 9 
AUH ICHE 6 2 1 2 1 3 1 1 1 
PORTII!;Al 4 1 3 3 1 2 
ESPAGNE 205 5 14 20 165 170 5 22 22 120 
vour.osuv 123 5 6 106 6 197 A 8 176 5 
GRECE 27 8 1 3 1:> 5 24 11) 1 2 7 4 
TUR:)UIE 2 1 1 2 2 
U.R.S.S. 172 51 16 z 46 55 185 66 11 2 48 58 
All .... EST 1 1 
POlOGNE 61 33 10 2 7 9 99 62 11 4 9 13 
TCHFCOSL 20 1 1 9 9 18 1 9 8 
HONGRIE lt7 1 1 42 3 79 2 1 1 73 2 
ROU'IANIE 2 1 1 5 1 1 2 1 Al!lANIE 1 
TUNISIE 26 26 69 69 
NIGERIA 1 1 
.REUNION 12 12 22 22 
R.AFR.SUD 2 2 4 4 
ETATSUNIS 182 5 2 166 2 5 199 5 3 184 1 6 
ME X I QUE 18 2 4 12 17 2 6 9 
.~NT.FR. 8 8 36 36 
HIDES OCC 12 11 8 7 PFR'llf 11 4 7 6 2 4 
ARES Il 3 3 5 5 
ARGENTINE 1 
I 5RAF'L 5 3 1 5 5 
CA14ROOGE 1 1 
CHIN CONT 13 11 1 A 8 
JAPON 2 1 1 
FOR "lOSE 4 3 4 4 
H!'NG KONG 1 1 2 2 
NON SPEC 151 151 155 155 
AELE &96 111 83 13:> 30ft 68 312 59 46 67 105 35 
AUT .CL.1 551" 17 13 196 142 182 606 21 11 222 211 135 
CLASSE 1 1246 128 96 326 H6 250 918 80 63 289 316 170 
AUT.AOM 20 20 58 58 
TTERS Cl2 83 35 3 2 20 23 116 80 1 15 20 CUSSE 2 103 55 3 2 20 23 174 138 1 15 20 
fUR.EST 304 86 27 8 t:l!> 77 386 131 25 q lltO 1!1 
AUT.Cl.3 13 ll 1 1 8 8 
CLASSf 3 317 97 27 9 107 77 394 139 25 9 140 81 
EXTRA CEE 1666 280 126 337 573 350 1486 357 89 298 471 271 
CEE ASSOC 1476rl 157 2965 2013 7752 1873 11393 249 2683 1649 5603 1209 
TRS GATT 1354 182 108 325 465 274 1101 21'l6 75 289 333 198 
AUT. TIERS 26'3 69 17 9 'H 11 301 83 13 7 129 69 
DIVFRS 151 151 155 155 
C E E 14711 128 2964 2010 7141 1868 11309 11!1 2682 16-H 5594 1205 
MONO!: 16528 408 3~9() 2347 B314 2369 12951') 538 2771 1945 6065 1631 
221010 FRA~Cf 32 12 1 2 17 160 101 4 2 53 
AHG.liJX. 15 11 4 208 201 7 
PAYS BAS 2 1 7 6 1 
AllfM.FED 2 1 7 2 5 
ITAliE 6 3 3 36 26 10 
ROV.UNI 3 2 1 20 1 17 2 
SUISSF 2 2 
ESPAGNE 3 2 18 16 2 
VOUr.OSlAV 1 1 
.AlGFRIE 1 1 
ETA TSUNT S 4 ,. 7 2 5 
NON SPFC 1 16 16 
AElE 3 2 1 22 1 19 2 
AUT.Cl.1 7 2 ft 26 18 5 3 
ClASSF 1 10 2 2 5 48 19 19 7 3 
AUT.A(lM 1 1 
ClASSE 2 1 1 
FXHA CEE 10 2 2 5 1 49 20 19 7 3 
CEE ASSOC 57 11 13 9 18 419 136 210 19 54 
TRS GATT 10 2 2 5 1 48 19 19 7 3 
DIVFRS 1 1 16 16 
C E E 57 17 13 9 l!l 416 n5 210 19 54 
MO'IOE 68 19 15 1ft 20 41!3 155 229 26 73 
221030 FRII'ICE 51 lo2 4 5 364 339 10 15 
BHG.lUX. 29 2 27 516 46 470 
161 
162 
EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I 
GZT-
Schliissel 
COde 
TDC 
2301111 
23!1130 
Ursprung 
Origine 
PAYS AAS 
41LF~.FFD 
ITA LIE 
ROY.UNI 
SUIS~F 
ESPAG~E 
.AL(;ERTF 
EH.TSUNI S 
AElf 
AUT.CL.1 
CLA SSE 1 
AUT.AOM 
CLASSE 2 
EXTRA Cf'E 
CEE ASSOC 
TPS GATT 
C F E 
MONDE 
FRA~CE 
RfLG.LUX. 
PAYS PAS 
ALL EM. FED 
NORVEGF 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PDLOGNE 
MAROC 
ANGOLA 
ETHIOPJE 
TANGANYKA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
BIIESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRAL! F 
N ZFLANDE 
AELE 
AUT.CL.1 
CLASSE 1 
TIERS CL? 
CLASSE 2 
EUR.EST 
CLASSE 3 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS C E E 
liON OF 
FRA'lCE 
8ELG.LUX. 
PAYS PAS 
AllFI!.FED 
ITAL lE 
ISLANOF 
NORVEGE 
SUED I' 
FINLANOE 
OANEMARK 
PORTUGAL 
ALL.M.EST 
MAR~C 
TUNISIF 
• SENFGAL 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.RE'liNION 
R.AFR.SIJD 
ETAT SUN! S 
CANADA 
.ST P.MIQ 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
PFR1U 
BRESIL 
CHIL I 
P~RAGUAY 
ARGF'HTNE 
PAKISTA~ 
CI-HN CONT 
DIVERS NO 
AflE 
AUT.CL.1 
CLASH 1 
EAM~ 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSF 2 
EUR.FST 
AUT.CL.3 
CLASSE 3 
EXHII CEE 
CEE A$$[1C 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
DIVERS 
C E E 
HONOE 
230210 FPA'ICE 
BELG.LUX. 
PAYS PAS 
ALLEM.FEO 
ITAL YE 
OANFMARK 
EWG 
ae 
2 
4 
12 
5 
14 
~ 
1'; 
2 
19 
7 
76 
15 
15 
41 
113 
26 
98 
139 
857 
507 
32 
106 q 
2 
2 
4 
1 
18 
32 
172 
210 
11 
1('1 
28 
332 
2647 
9 
144 
11 
535 
546 
3083 
3083 
2 
2 
3631 
1497 
3570 
61 
1497 
5128 
232 
52 
865 
45 
14 
3740 
q347 
14 
1475 
1551 
23 
2122 
22 
31 
3382 
113 
11 
5366 
252 
15 
23 
213 
7 
72323 
5 
11118 
1 
338 
523 
23 
5 
12373 
9387 
21760 
31 
34 
qo167 
90232 
23 
23 
46 
112038 
1273 
109471 
2502 
5 
1208 
113251 
9''17 
969 
331 
2554 
7 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
I Bel g.- Neder-1 Deutsch-France Lux. land land (BR) 
15 
1 
15 
15 
16 
17 
1 
2 
18 
33 
12 
4 
19 
8 
9 
33 
35 
8 
27 
27 
89 
89 
116 
45 
103 
13 
45 
161 
4 
200 
4596 
1537 
22 
31 
287 
406 
23 
6442 
1066 
'>596 
6'16 
52'12 
31 
23 
9354 
91t08 
1ft610 
58 
13019 
1537 
4 
14614 
4 
ftft 
? 
2 }1 
1 
5 
2 
1 
7 
8 
8 
56 
!l 
56 
64 
221 
32 
1 
19 
7 
7 
51 
51 
58 
221 
58 
221 
279 
42 
14 
ft51 
1435 
245 
59 
307 
10 
422~ 
2467 
43 
1739 
768 
2507 
6735 
6735 
92ft2 
56 
9242 
56 
9298 
5 
3 
1 
2 
ft 
1 
5 
5 
5 
33 
5 
33 
38 
27 
207 
9ft 
6 
q2 
135 
135 
135 
88 
88 
223 
328 
217 
6 
328 
551 
47 
41 
35 
908 
14 
3~1 
72 
149 
3 
40 
95 
18651 
5 
3083 
1 
23 
1361 
111'> 
15ft5 
21893 
21893 
23 
23 
23461 
88 
23433 
28 
88 
23549 
270 
790 
2509 
12 
12 
12 
12 
1 
12 
1 
19 
5 
32 
9 
2 
2 
153 
b 
2 
303 
11 
159 
170 
3:>5 
335 
2 
2 
471 
37 
ft11 
31 
5l't 
19J 
5 
623 
3054 
1769 
7b5 
1336 
58ft 
2202 
4483 
1H 
15 
213 
1 
H276 
H26 
223 
480 
3870 
H99 
11569 
H111 
ft11ll 
52~80 
1Jl8 
51876 
804 
1Jl8 
53698 
b32 
175 
328 
1 
ltalia 
60ft 
262 
1 
18 
197 
11 
13 
299 
22'18 
9 
1 
207 
207 
2550 
255'1 
2157 
866 
2715 
42 
1166 
3623 
42 
639 
lilt 
84 
23 
744 
11~ 
11 
13') 
9729 
376 
115 
5 
8(17 
131 
937 
11 
11'!74 
11~85 
23 
23 
12045 
53 
119'!1 
133 
5 
42 
12092 
EWG 
CEE 
21 
lR 
96 
46 qq 
55 
314 
0 
ll5 
61 
190 
31ft 
3l't 510 
132\1 
196 
1015 
1525 
11598 
4332 
1<16 
761> 
74 
2 
17 
?D 
en 
6 
159 
219 
1158 
t~n3 
99 
4'1 
150 
25~1 
22ft21 
89 
~22 
93 
3572 
3665 
25675 
25675 
2"1 
zn 
2'136"1 
13P92 
28872 
488 
13892 
43252 
1827 
878 
6561 
267 
2q1 
24429 
5'ln82 
1 
1~5 
9294 
11'558 
178 
1520r> 
259 
221 
23114 
q32 
79 
41315 
1955 
q1 
174 
1559 
5n 
553094 
44 
822q6 
1' 2632 
48'l4 
176 
62 
79935 
67981 
147916 
221 
253 
683994 
684468 
178 
176 
35ft 
832738 
10298 
814159 
18105 
62 
q921t 
84262ft 
16525 
17183 
ltft82 
45561 
256 
13 
10 
10 
3~9 
319 
319 
355 
10 
46 
365 
318 
,51 
80 
118 
30 
l2 
121 
133 
35 
153 
153 
396 
396 
5ft<l 
429 
437 
112 
429 
978 
6 
1254 
29277 
10537 
25q 
221 
l'll'> 
3'146 
174 
501)91 
11'157 
~9277 
4300 
33577 
221 
174 
70858 
712'53 
1H830 
401 
93898 
10537 
6 
114836 
17 
616 
jahr- 1964- An nee 
21 
1 
I!!> 
5 
54 
5 
I> 
5 
6'1 
65 
5 
5 
7'1 
458 
65 
ft53 
523 
2701 
2 
219 
65 
148 
2 
65 
67 
367 
367 
ft34 
27'H 
lt34 
271)} 
3135 
234 
291 
2751 
90H 
llt61 
789 
33197 
18187 
405 
11324 
53ft5 
16669 
51789 
51189 
68458' 
525. 
68458 
525 
68983 
11 
ft1 
4 
45 
45 
45 
491 
45 
491 
536 
171 
1702 
715 
1'l 
502 
784 
784 
784 
521 
521 
13'15 
2588 
1286 
19 
2588 
38q3 
843 
260 
205 
5529 
1 
185 
2219 
514 
7 
984 
39 
2911 
739 
147632 
44 
22365 
10 
176 
8263 
1lt27 
9690 
111081 
171r:l81 
176 
176 
180947 
1103 
180715 
232 
1103 
182050 
85 5007 
14022 
44 
15 44930 
75 
75 
75 
25 
75 
25 
100 
lt3 
196 
74 
17 
20 
10ft0 
5 
10 
161 q 
91 
1'Jft5 
1136 
1629 
1629 
2n 
2n 
2785 
239 
2785 
239 
3024 . 
145ft 
35 
6327 
7rl219 
11376 
'H39 
9614 
4656 
14884 
34ft 56 
1127 
97 
1559 
50 
247247 
307.55 
17ft7 
4399 
26129 
55899 
82028 
305297 
305297 
387325 
7816 
381061) 
6265 
7816 
395141 
11433 
3084 
4ft37 
256 
13 
ltalia 
5683 
2252 
6 
159 
1433 
99 
99 
2380 
2001<1 
89 
3 
1525 
1525 
22762 
?2762 
2ft287 
7935 
23930 
357 
7935 
32222 
373 
3826 
475 
641 
178 
5332 
893 
79 
1010 
71t927 
2932 
885 
62 
lt942 
1010 
5952 
79 
81t969 
85048 
178 
178 
91178 
453 
9J028 
1071 
62 
374 
91614 
Jahr. 1964. Annee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
E~P~r.~f 33 33 5'H 551 
TURQlll E 2918 17 41 15 2845 578&1 365 82& 293 5&377 
u.P.s.s. 165 2 16 147 3225 59 31)5 2861 
POLOGNF 24 24 71R 718 
M~ROC 403 2 b 192 34 169 7389 49 qq 3516 729 2996 
.ALGFR IE 2528 2130 1 240 157 47968 40282 25 4749 2912 
TU'IISTE 1530 378 15 1137 29229 6981 333 21915 fGYPTF 48 15 1() 23 118S 279 196 413 
SOUDA'I 112 25 87 H57 436 1521 
.SE"lEGAL 60 51 6 3 948 ~17 93 38 
.CO~GDEIRA 7 7 135 135 
.CO'IGOLEO 16 16 330 330 
ETHIOPTE 21 21 386 386 
MOZAMBTQU 70 70 124'l 1249 
.MADAGASC 128 24 6 98 231& 5'13 103 1710 
RHOD tiYAS 156 156 2831 21131 
R.AFR.SUO 4434 4066 368 80354 73846 65'1~ 
ET4TSUN1S 450 13 432 5 778A 192 7496 D!l CANADA 1 1 33 3~ 
PANAMA RE A 8 14R 148 
.SURINAM 17 17 231 ?31 
BRES Il 17 17 298 298 
BOLIVIE 84 84 1224 1224 
PARAGUAY 12 12 195 195 
URUr.UAY 14 14 283 283 
ARGENTINE 100rl2 2 17 5991 3368 624 196347 44 293 116552 66854 126()4 
l TIIA"' 274 33 4J 2H 5~H2 584 728 3760 SYRIF 139 46 78 15 3234 1433 1509 292 
INDE 1 1 
BIR"'A"'IE 1 1 14 14 THAILANDE 2 2 41 ltl 
AELF 13 13 
AUT.CL.l 7836 33 30 4540 388 2845 146587 551 557 82201 69()1 56377 CLASSE 1 7836 33 3(' ft540 388 2845 l't6M~ 551 557 82201 6914 56377 
EAMA 211 75 6 104 26 3729 1320 1n3 1803 503 
AUT.AOM 2545 2130· 18 240 157 4819'1 40282 256 4749 2912 
nns CL2 12893 382 23 6581 373J 2177 250786 7074 392 127862 73330 42128 
CL~SSE 2 15649 2587 29 6703 3996 2334 302714 48676 495 129921 78582 45040 
EUR.EST 189 2 16 171 3943 59 305 3579 
CLASSE 3 189 2 16 111 3943 59 3')5 3579 
EXTRA CEE 23674 2622 59 11259 4555 5179 453257 ~9286 1052 212427 89075 1,1417 
CfE ASSOC 10442 2253 32 3732 1423 3002 193796 42295 612 66844 24755 59290 
TRS GATT 16780 413 30 10763 3790 1784 320597 7576 485 202882 74722 3ft'132 
AUT. TIERS 1220 4 6 333 484 393 22871 108 99 6660 8808 7196 
C E E 4768 lt8 9 3569 1l't2 84007 693 144 63'159 19210 1 
MONOE 28442 2670 68 11t828 5697 5179 537264 lt9979 11'16 276386 1082'115 101419 
230290 FRANCE 1210 1202 9 23354 23258 '16 
PAYS eAS 700 6'15 5 11050 10986 64 
ALLEIII. FED 470 2 468 7235 20 7215 
ITAL IF 7 7 
ROY.UNI 3 3 46 46 
ESPAGNE 1 12 12 
TURQUIE 30 30 604 604 
ROliMANIE 52 52 1050 1050 
.AlGERIE 790 137 53 15464 14424 lOttO 
TUNIS YE 57 35 22 1047 603 444 
.SE'IEGAL 151 134 17 3699 H11 288 
TANGANYKA 3 3 51 51 
RHOO NYAS 75 75 1280 1280 
R.AFR.SUO 82 82 1423 1423 
ETATSUNIS 75 75 1317 1317 
ARGENT HIE 7519 7519 146138 146738 
LISAN 57 57 1157 1157 
SYRIE 275 . 275 5592 5592 
8tRMANtE 31 31 51ft 514 
AELE 3 3 46 46 
AUT.CL.1 188 1 187 3356 12 3344 
CLASSE 1 191 1 190 3402 12 33'10 
EAMA 151 134 17 369'1 3411 288 
AUT .AD"' 790 137 53 15464 14424 1040 
TIERS CL2 8017 35 7960 22 15637'1 603 155332 444 
CLASSE 2 8958 906 7917 75 115542 18438 155621) lft84 
EUR.EST 52 52 11)50 1051) 
ClASSE 3 52 52 1050 1050 
EXTRA CEE 9201 907 8219 75 179994 18450 160060 1484 
CEE ASSOC 3351 873 2412 13 53 61413 17855 42351 167 1040 
TRS GATT 7846 36 7788 22 152428 615 151369 444 
AUT. Tt ERS 384 384 7799 77'19 
c E e 2380 2 2365 13 41646 20 41459 167 
MONOE 1158! 909 10584 13 75 22164, 18470 201519 1&.7 1484 
230300 FRANCE 2943 1023 1748 36 136 7626ft 31599 42863 7ft? 1055 
8ElG.lUX. 1097 112 983 2 59324 5177 54086 61 
PAYS SAS 1252 229 757 26& 86013 3943 78139 3328 
All EM. FED 1754 206 111 1430 1 CJZ723 6685 2469 83533 36 
lTA·L lE 102 102 748 748 
ROY.UNI 1355 28 6 1268 53 16132 265 lt8 15367 452 
IRLANOE 1 1 
SUEDE 1 1 11 11 
DANEMARK 204 20ft 3617 3617 
SUISSE 14 9 5 341 320 21 
AUTR ICHE 350 309 41 6576 5827 749 
ESPAGNE 5 5 
YOUGOSLAV 266 225 41 3769 3t:l72 697 
TURQUIE 10 1fl 208 208 
PDLOGNE 1395 1371 24 2176ft 21260 504 
MAR!JC 328 29 87 206 6 7000 474 1784 4629 113 
TUNIS lE 66 26 40 1356 5 521 830 
EGYPTE 6 3 3 104 49 55 
TANGANYKA 11 11 201 201 
MOZA"'BIQU 1 1 25 25 
RHOO NYAS 11 11 197 197 
R.AFR.SUD 267 5 53 1 180 28 3795 71 916 10 2458 3411 
ETATSUNIS 16965 815 789 12461 1204 1696 247972 9'101 12735 200196 12486 H554 
CANADA 258 49 49 39 121 2918 370 891 608 1049 
NICARAGUA 12 12 
PANAIIIA RE 14 14 200 200 
COLOMlllE 7 7 11)3 1n3 
BRESIL 729 21 70 638 10427 219 776 '1432 
URUGUAY 22 22 312 312 
ARGfNTINE 139(1 130 471 785 4 19550 1497 6897 111()8 48 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites Schliissel EWG 
I I 
Bel g.-~ Neder-1 Deutschil EWG 
I 
I Belg.- I Neder- I Deutsch-
1
1 COde Origine CEE France Lux. land land (BR) ltalia CEE France Lux. land land (BR) ltalia\ TDC 
LTR~N 2 2 13 13 
!PAN 27 10 17 431 1'14 231 
PAKJqMI 15q 121 38 2503 1 '121 582 
HIDE 7r 6'1 1 754 739 15 
THA !LA NDE 2442 2HZ 47nl>5 47()65 
IND"NFSIE 53 53 1071 1~71 
FClRWJS~ 21 21 11'1 tnt 
AFLF lq24 31 6 l18Z 99 Z6677 585 48 24822 1222 
AliT.rt .1 17766 869 '101 12501 113J 1765 258668 8447 14750 200815 19065 15591 
(lASS~1 196'10 9!'16 9''1 125~7 3512 1864 285345 '1032 14750 200863 43887 16813 
TTF~S Cl2 5359 182 A7£l 171>~ 2523 24 91425 22:18 13122 27390 48549 156 
CUSSE 2 5359 1 R2 R70 176, 2523 24 91425 2208 13122 27390 48549 156 
EUR.FST 13"5 1371 24 21764 2126') 504 CLASSE 3 n9s 1371 24 21754 21260 504 
EXTRA CFF 26444 I"Ra 3142 14267 6~59 1888 398534 11240 49132 228253 9Z94n 16969 
CFE Assnc 7158 649 l9rll 411>1 304 143 315277 16553 113015 18048Z 4136 1091 
TRS GATT 23593 1057 3045 14()3) 3594 1867 343412 trl753 47140 223126 lt55Z5 H868 
AUT. TIERS 2R41 31 87 Z31 2465 21 54914 487 1784 5127 47415 101 
C E F 7148 649 1891 4161 314 143 315"6'1 165'B 112807 180482 4136 1091 
M!'lNDE 33592 1737 5133 18428 S363 zn31 713603 277'13 161'139 408735 97076 18061) 
2304110 FP4'1fF 8467 3215 835 4H1 6 104442 361t15 10589 57376 62 
BELG.LUX. 4R76 2830 325 1721 53140 30597 336'1 19783 
PAYS RAS 21465 5712 449 15304 Z4n583 ~0253 5198 17'H32 
ALL E'!. FED 3348 811 80'1 1721 7 45457 17192 101133 181"178 154 
tHLIF 21195 517 6 Z37Z 42q55 8242 10, 31t613 
ROY.U'H 3746 117 2 Z9 3598 49659 3163 Z5 724 45746 1 
tRLANDE 53 53 70'1 700 
DANE 'lARK 2Z71 2271 ?5678 3 5 25670 SUtSSE 43 3 35 5 494 24 429 41 
4UTRtCHE 21 21 373 373 
PORTUGAL 245 129 1H 2751 1464 1Z87 
ESP4GIIIE 64 64 912 912 
YOUGOSLAV 11'15 40 425 431) 101139 9112 4361 ft696 
GRECf 36 3~ 542 5ft2 
TURQUI E 8'12 65 757 70 9949 880 8336 733 
u.R.s.s. 246 235 1 1~ 2'153 2648 48 257 
ALL.M.FST 61 61 644 642 2 
POU1GNE 7 7 
R!1UMANtE 53 53 1311') 1380 
MAPOC 1371 1010 143 218 15414 11253 1797 2364 
oALGER lE 71'1 97 17 605 '1883 12'12 27(1 8321 
TliNISIE 6'1 69 72() 720 
EGYPTE 1473 '16'1 9 461 34 24725 18502 102 5763 358 
SOUOAIII 107'17 107 1162 509 nu 13703/t 1092 11225 6224 118493 
.MAL I 43 43 433 433 
.H. VOL T4 19 19 199 1'19 
.NtGER 127 127 1294 1294 
.TCHAO 56 56 5'1'1 59'1 
.SEI\IFGAL 12556 11094 3 650 809 1334~~ 116295 58 7243 9884 
GUtN.POIH 79 79 828 828 
GUII\IEF RE 3 3 38 38 
.C.IVOTRE 56 55 1 776 766 10 
GHA'IA 6'1 6~ 9H 904 
NTGFRIA 207 13 19~ 2726 146 2 2578 
.CAMERClliN 281 63 218 35R2 6'111 2884 
.CE'HRAF. 24 24 247 247 
.roll! GO !.IPA 30 3rl 3H 3H 
.CnNr.OLEO 4114 18 395 Hn 5611:13 197 6520 8 4'1378 
.BURU'I.RW 130 20 un 1355 2'H 1154 
ANGOLA 403 19 159 225 4772 2'14 1668 29')0 
ETHtr1P IF 1785 38 1449 270 28 24293 505 2065Z 2845 2'11 
.CF SOMAL 19 17 2 219 zoo 19 
• SO"'AL TA 1" 10 
KFNYAOUG 324 228 64 3:) z 31144 2545 853 426 20 
TANGANYKA 1461 18 1389 14 40 2Z30'1 213 21446 157 503 
ZANliBAR 51 51 f 633 613 20 
MOZAMIITQU 3'11 11 380 4621 159 4462 
.MAOAGASC 293 2'13 3568 3568 
·• REUNT ON 2 2 3'1 3'1 
RHOO NVAS 12 6 6 !55 1011 55 
II.AFR. SUO 51fo6 27'1 10 ft877 7n4')1 5147 156 5 65093 
ETATSUNIS 117552 3Z 516 qrn8 16199 24919 4'100 943'105 327530 99451 18'1936 274115 52873 
CANAOA 32 32 4H 407 
MFXIQUF 1136 237 547 352 15482 2'134 7038 5511) GUATEMALA 643 53 76 467 47 7417 61)(1 841 541'1 557 
HO 'lOUR .RR l'l 11 1n1 1n1 
HONOUR .llE 77 18 9 '149 239 110 
SALV~D!1R 705 6'l 421 167 51 7875 649 4731 1974 5Z1 
NIC~R~GIJA 13 12 1 143 132 11 PANA'!A RE 162 61 '16 5 2092 819 1222 51 CANH PAN 1 1 6 6 
H~TT I 14 14 174 174 
DClMTNIC.R 58 36 11 11 611 4n'l 101 DO 
HIDES ClCC 102 4n 25 37 1154 41)6 311 437 COLDMB lE 454 Z47 131) 17 'H01 2783 1360 '158 
C.UVA~F f!R 37 2 35 s1n 35 475 
.<URTNAM 59 52 7 ~1)1 712 8'1 EQUA TFIIR 51 51 69~ 3 687 PFROI.I ~15 8 62 236 9 3'178 143 785 2957 '18 
BR EST L l'l71}7 3'13 64Z 197 8875 134468 4884 7184 8842 113558 CH!l t 901 21)6 112 583 12863 2995 1262 8606 PARAGUAY 286 1R 43 1 19'1 25 3535 202 479 15 2H'I 500 URUGUAY 1996 54 178 830 576 358 21604 6'lZ 201)9 9381) 5996 3617 APGFNT !NE 54'103 15833 3971 16550 17167 1382 6('8521 1!>8528 lt676'1 190093 188478 H653 LI8AIII 775 4 751 20 113'12 S'l 111ft4 19~ SYRIF 1439 313 105 1HZ 9 19853 3578 1184 14988 103 IRAK 253 60 183 1' 2747 635 2012 100 !RAil 192 87 57 4~ 2069 '186 583 50(1 I SRA FL 4 4 111n tno 
ADE'I 7r'l 70 744 744 PIIKI ST IIN 1254 16 52 850 336 183')9 393 770 13H6 4'l00 INDf 3R23 379 797 547 2068 32 44821 4236 '1523 6325 24354 383 CEVL AN 1111 540 7 56Z 2 13761 6653 12!' 6932 56 NEPU BHU 5 5 51 51 BIRMANI!' 838 678 160 11426 6827 159'1 THAILANOE 4 4 51 5~ VTETN NRD 1 1 9 q 
VIETN SUO 37 2 35 417 46 371 TNDONESIE 6731 16 242 792 5681 87477 203 3154 1124'1 72871 MALUS TA 4 4 57 57 
PHILIPPIN '1786 7'1 14 1519 8174 13"519 1005 199 23869 105446 C,_.HI CONT 16 2 14 336 52 1 283 J4PON 999 164 835 13Z2'1 2315 Hl'114 
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Jahr • 1964 ·An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung Schlussel 
Code EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
"FOR!IDSE 14 14 177 2 175 HONG KONG 5 5 AUSTRALJE 898 4 B 88& 11446 45 104 11297 OCEAN BR 608 5:>8 7475 7475 
AELE 6326 120 131 29 &J41 5 78955 3187 1492 729 73505 42 AUT.CL.1 96587 32 835 9032 1!>468 32852 5400 1061530 333659 99&52 193647 3 76270 58302 CLASSE 1 102913 32955 9163 16497 38893 54~5 1140485 336846 101144 194376 449775 58344 EAMA 17729 11842 508 650 4729 201 Q53 1Z4804 1732 7251 62156 10 AUT. AOM 799 2 166 19 612 10942 39 2204 289 8410 TIERS Cl2 117964 18851 11732 2~913 5S573 18'15 1418139 2)3100 148441 325407 720981 20210 CLASSE 2 136492 30695 12406 275112 63914 1895 16311"34 32H43 158377 332947 791547 2J220 EUR. EST 360 349 1 1:1 49114 4670 9 48 257 AUT.Cl.3 17 2 1 1't 345 52 11" 283 CLASSE 3 377 349 2 2 24 5329 4670 61 58 540 EXTRA CEE 239782 63999 21571 44081 102831 730, 21768'+8 659459 259582 5 27381 1241862 78564 CEE ASSOC 60507 21714 5153 3615 2H42 83 710563 2H127 61682 40447 366348 959 TRS GATT 189HO 50079 18531 38036 H181 7143 21&0839 520581 224636 446153 892791 76678 AUT. Tl ERS 30356 2076 2366 5311 2:1516 87 392623 Z4035 25!HO 72808 269627 1143 C E E 41051 9870 447'1 2881 23808 13 487177 ll6284 51746 32027 286904 216 MONDE 280833 73869 2605(1 46962 126639 7313 3264'125 7S5743 311328 559408 1528766 78780 
230500 FRANCE 215 215 1123 11~~ BELG.LUX. 4 4 2!' PAYS BAS 12 12 YOUGOSLAV 20 20 7'3 733 MAROC 22 22 1QCJ 199 
.ALGER lE 323 323 3&57 3657 
TUNIS lE 78 78 772 772 ETHSUNIS 3 3 26 26 
ARGENTINE 5 5 25 25 
AUT .CL.1 23 23 759 759 CLASSE 1 23 23 759 759 AUT.AOM 323 323 3657 3657 
TIERS Cl2 105 100 5 996 '971 25 CLASSE 2 428 423 5 4653 4628 25 EXHA CEE 451 423 28 5412 4628 784 CEE ASSOC 542 323 219 4812 3657 12 1143 
TRS GATT 106 78 28 1556 772 784 
AUT. TIERS 22 22 199 199 C E E 219 219 1155 12 1143 MONDE 670 /o23 247 6567 4628 12 1927 
230610 FRA\ICE 399 6 392 3267 101 16 3150 
BELG.LUX. 33 33 71:1 770 
PAYS BAS 50 3 lt7 1535 242 1293 
AllEM.FED 3 3 38 37 lTIILTE 261 5 256 1681 90 1591 
RDY.UNI 19 19 341 341 
SUISSF 28 28 365 365 
AUTR ICHE 20 23 317 317 PORTUGAL 139 139 '189 989 
ESI>AGNE 8 8 2~ 20 
YOUGOSLAV 5 5 51 51 
GRECE 9 9 100 100 
POLOGNE 9 9 H7 llt7 
~ONGRIE 2 2 17 17 ROUMANIE 10 10 91 91 8ULGARIE 11 11 133 133 
R.AFR.SUD 19 19 99 99 
ETATSUNIS 257 8 248 1320 92 2 1226 
CA~ADA 5 5 
ARGENTINE 19 19 100 100 
CHI~ CONT 3 3 21 21 
AELE 206 206 2012 2012 
AUT.Cl.1 298 8 1 289 1595 92 7 1496 CL,SSE 1 504 8 1 ~95 3607 92 7 3508 
TIER5 Cl2 19 19 10, lOO 
ClASSE 2 19 19 100 100 
EUR.EST 32 32 388 388 
AUT.Cl.3 3 3 21 21 CLASSE 3 35 35 409 409 
EXTRA CEE 558 8 1 549 4116 92 7 4017 CFF ASSOC 755 8 9 1 737 7391 127 343 17 6904 
TRS GATT 523 8 1 514 3754 92 7 3655 
AUT. TIERS 26 26 262 262 
C E E 746 8 9 1 728 7291 127 343 17 6804 
MONOE 1304 8 17 2 1277 11407 127 435 24 10821 
230690 FRANCE 89 87 2 5679 5626 53 
BELG .LUX • 57 41 16 3067 1325 1742 PAYS BAS 264 1 263 15743 17 15726 
ALLEM. FED 80 5 69 6 1808 58 1428 321 
1TALIE 1 1 4 4 
ROY .UN I 2 2 
DANE MARK n 10 
SUISSE 1 
ESPAG~E 3 2 8 5 3 
YOUGOSLAV 50 50 2948 2948 
HONGRTE 1 1 2 2 
MAROC 3 3 25 25 
R.AFR.SUO 1 1 1ft 14 
ETATSUNIS 13 3 3 7 171 65 5 99 2 
ARGENT !NE 12 12 236 1 235 
PAKISTAN 12 12 
N ZELANOE 7 7 
AELE 13 1 12 
AUT.CL.1 67 3 5 9 50 31/o8 65 17 116 2950 CLIISSE 1 67 3 5 9 50 3161 66 29 1 6 2950 
TIERS Cl2 15 3 12 273 25 n 235 CLASSE 2 15 3 12 273 25 235 
EUR.FST 1 1 2 2 
CLASSE 3 1 1 2 2 
EXTRA CEE 83 6 6 21 50 3436 '11 44 351 2950 
CFE ASSOC 491 47 ~20 2~ 263n 1400 22784 21~6 1 TRS GATT 79 3 5 21 50 3409 66 42 3 1 2950 
AUT.TIERS 4 3 1 27 25 2 
C E E 491 47 420 24 26301 1400 22784 2116 1 
MONOE 57~ 53 426 45 50 29737 1491 22828 2467 2951 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr- 1964-Annee 
GZT- Ursprung Werte - 1000 $ - Valeurs Schlilssel 
COde EWG EWG Origine aE ltalia aE ltalia TDC 
2307U) FRANCF 4 4 22 21 
RELG.LUX. 17 2 15 
"" 
24 66 
PAYS PA~ 12 4 2 6 Ill 76 14 21 
All FM.FEO 4 4 38 38 
ROY.UNI 2 1 1 
ISLANOE 25'1 259 1743 1743 
NORVFGE 15 12 2 152 125 11 16 
OANI'MARK 1313 46 1264 3 171'7'1 506 16565 8 
R.AFR.SUO 48 48 338 338 
CANADA 1 4 4 
PER:1U 3 3 49 49 
CHIL I 134 21 57 56 892 129 369 394 
AFLE 1328 12 1 46 1264 5 17233 125 12 506 16565 25 
AUT.Clo1 308 48 1 259 2085 338 4 1743 CLAS<;E 1 1636 60 2 46 1523 5 19318 463 16 506 18~2~ 25 TIFRS Cl2 137 21 57 59 941 129 369 
CliiSSE 2 137 21 57 59 941 12'1 369 443 
EXTU CEE 1773 81 2 1')3 1582 5 20259 5'12 16 875 18751 25 
CfE ASSOC 37 2 8 6 21 261 24 115 35 87 
TRS GATT 1773 81 2 1!;3 1582 5 20259 592 16 875 18751 25 
C E E 37 2 8 6 21 261 6i: p5 
.35 87 
MONOE 1810 83 10 103 1588 26 2052~ 31 875 18786 112 
230790 FRA'fCE 14922 36 85 752 14049 58857 224 722 7678 50233 
BELG.LUX. 4401 1450 531 102 2318 22223 12545 1287 119 8272 
PAYS IIAS 17978 212 2542 2899 12325 65992 829 13042 '1860 42261 
ALLEM.FED 17'1'1 543 3'11 629 236 5314 1749 1058 1794 713 
ITAL lE 221 34 76 '14 17 272 7 66 177 22 
ROY.UNT 281 34 60 1'!5 68 14 '116 101 191 412 l79 33 
TRLANDE 4 4 21 21 
NORVEGE 174 1 173 105 105 SUEDE 1 1 2 1 FJNLANOE 1 1 2~ 20 
DANE MARK 107 5 5 25 64 8 317 11 4 65 217 20 
SUJSSE 717 27 7 10 605 68 50i 138 7 10 258 89 AUTR JCHE 69 69 132 1328 
YOUGOSLAV 38 3 35 210 10 200 
ALL.M.EST 19 19 1()3 103 
HDNGRJE 3 1 2 6 3 3 
.ALGER JE 1 1 
.SENEGAL 8 8 27 27 
ETATSUNJS 1790 41 508 186 136 919 5021 115 443 585 391 3487 
CANADA 6 4 2 2 1 1 !NOES OCC 1 1 
.ANT.NEER 1 1 
ARGENTINE 3 3 10 10 
ISRAEl 8 7 4 4 
JAPON 1 1 
NON SPEC 1042 1042 571!) 5710 
AELE 1349 66 73 140 806 264 3170 251 202 488 1982 247 
AUT.~L.1 1840 41 509 191 138 954 527ft 115 464 617 391 3687 CLA SE 1 318CJ 107 582 33 944 1~18 8444 366 666 1105 2373 3934 EAMA 8 8 27 27 
AUT.AOM 1 1 1 1 
TIERS Cl2 11 7 1 3 15 4 ll ClASSE 2 20 16 1 3 43 31 12 
EUR.EST 22 1 21 1'19 3 106 
CLASSE 3 22 1 21 109 3 106 
EXTRA CEE 3231 123 584 362 944 1218 8596 397 669 1223 2373 3934 CEE ASSOC 39330 2248 3045 1339 3770 28928 152686 15157 14390 398~ 17679 101479 TRS GATT 3196 114 583 337 944 1218 8438 370 666 109 2373 3'134 AUT. TIERS 26 1 25 13:1 3 127 DIVERS 104f 1042 5710 57}0 C E E 3'132 2239 3045 1339 3770 28928 152658 15130 143'10 3980 17679 1014 9 MO!fOE 43594 2362 3629 1701 4714 31188 166964 15527 1505'1 5203 20052 111123 
240110 8ELG .LUX. '16'1 969 241 241 
PAYS 8AS 32 32 3 3 ALLEM.FEO 9862 9862 35()J 3501 
ITA LIE 1646 1!>46 248 248 
ROY.UNJ 8 8 5 5 GRECE 187 187 IH 107 
TURQUJE 39 39 13 13 
u.R.s.s. 2 2 I 1 All.M.EST I 
.CAMEROUN 311 311 42 42 
.CONGO BRA 2 2 
.COr.! GilL EO 35 35 6 6 TANGANYKA I I RHOO NYAS 73 72 I 74 73 1 R.AFR.SUD 1 1 I 1 ETATSUNJS 1798 113 1~~ 1563 521 33 52 06 CANADA 35 33 33 HEX I QUE 1 1 1 1 CUBA 2 2 1 1 COLOMBJE 7 7 11 11 
.SURJNAM 1 1 BRESIL 570 36'1 201 419 335 84 PARAGUAY 3 3 9 2 7 IN DE 50 50 97 97 THAILANOE 1 1 I 1 JNOONESIE 1481 151 1330 4'12 '11 4!!1 PHILIPPIN 116 112 4 120 113 7 JAPON 20 2~ 9 9 FORI40SE 109 109 126 1Z6 
AELE 8 8 5 5 AUT.CL.1 2080 113 157 1810 684 33 85 566 CUSSE 1 2088 113 165 1810 689 33 CJI) 566 EAMA 348 348 48 ft8 AUT.AOM 1 1 TIERS Cl2 2413 755 1658 1352 713 639 CLA SSE 2 2762 755 2J07 1400 713 687 EUR.EST 2 2 2 1 1 CLASSF 3 2 2 2 1 1 EXTRA C~E 4852 113 92J 3819 2091 33 81)4 1254 CEE ASSOC 13084 32 10831 2221 4161 3 3742 416 TIIS ·GATT 4'\38 113 807 3118 1653 33 6A7 '133 AUT. TIEl'S 239 113 126 270 117 153 C E E 12r;oq 32 10831 1646 3993 3 3742 248 MONOE 17361 145 11751 5465 608ft 36 451t6 1502 
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Jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT· Ursprung Schlllssel 
COde EWG EWG Origlne ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
240190 FRAI'lCE 900 388 361 151 3!11 169 97 115 8FLG.LUX. 1946 1944 2 2293 2289 4 PAYS P A$ 5098 49 5032 11 3112 28 3062 22 
ALLEIII. FED 7018 32 140 6846 4008 14 179 3815 
ITALIE 7419 215 854 635~ 5706 245 924 4537 ROV. UI'H 211 9 262 240 9 231 
IRLANOE 1 1 
NORVEGE 9 9 t;8 58 SUEDE 5 1 4 11 1 16 
DANE MARK 12 2 1~ 59 3 <;6 
SUISSE 618 5 16 596 298 3 9 15 271 
AUTR ICHE 4 4 t; 5 
PORTUGAL 4 4 3 3 
ESP~GNE 77 71 78 78 
VOUGOSLAV 2H9 701 121 24 1056 537 2231 698 126 20 '194 393 
GRECE 42292 3688 1813 546 Jn93 5952 26584 3074 1429 336 18l't4 36')1 
TUROUIE 12694 3 1220 553 1:>239 679 9074 2 1280 562 6821 409 
u.R.s.s. 953 19 1 933 752 l3 1 738 
ALL.M. EST 39 39 43 43 
POLOGI\IE 990 529 56 9 396 2282 1188 131 20 943 
TCHECDSL 3 3 4 4 
HONGRTE 1683 773 212 19 679 2781 1590 344 31 816 
ROUMANIE 642 131 158 187 166 965 207 227 246 285 
BULGARIE 16387 4464 321 205 1J42l 977 13591 4067 445 225 8302 552 AUIANIE 1182 1182 1100 1100 
MAROC 10 7 3 12 5 7 
.ALGER!E 1842 1836 6 2517 2514 3 
.CAMEROUN 1414 1013 297 34 70 546 335 175 6 3(1 
.CE~TRAF • 704 650 ~4 433 402 31 
.CONGO BRA 257 216 41 288 248 40 
.CDNGOLEO 45 37 8 25 2Z 3 
ANGOLA 10 10 12 12 
ETHIOPTE 19 18 21 1 20 
.CF SOMAL 1 1 TANGAIIIVKA 145 8 137 240 10 230 
ZANZIPAR 324 324 711 7fll 
MDZAMIIIQU 225 1 224 242 1 241 
.MAOAGASC 4495 4475 1 19 3504 3486 1 11 RHOO IIIYAS 26297 1259 2458 lt920 14833 2827 26687 1711 2763 6155 13428 2630 
R.AFR.SUO 151t7 32 1425 90 2103 42 1899 162 
ETATSUNIS 105899 3559 9999 \7667 69269 5405 61152 2556 771t3 1360(1 39661 3592 
CANADA 3809 213 318 3278 333ft 1 285 345 2703 
I'IEXIQUE 4684 213 128 36 121 4186 4758 448 116 43 136 4015 
GUATEMALA 92 1 91 68 1 67 
HDNOUR.BR 48 48 64 64 
SALVADOR 3 3 3 3 
NICARAGUA 2 1 1 2 1 1 
cue• llt60 102) 36 283 118 2319 1910 27 255 121 HAITI lt 4 6 1 5 
DOI'IINIC.R 4672 1018 1355 588 1109 2 8429 2686 1865 928 2947 3 !NOES OCC 55 33 22 88 51 37 
COLOMBIF 1983 333 133 67 l't5J 3241 916 189 91 201t5 
VENEZUELA 7 3 4 23 4 19 
EOUHEUR 1 1 
PEROU 63 1 62 52 2 50 
8RESIL 14978 351(1 1690 3723 HH 1922 21315 6913 2284 3874 5965 2219 CHI! I 2 2 2 2 
PAR-GUAY 2987 928 99'1 37't 1>86 61>6't 2302 1875 719 1168 
URUGUAY 1 1 1 1 ARGE'IT INE 4898 30itl 25'1 326 1222 59 10085 6964 512 566 2064 79 
CHYPRE 72 55 17 57 46 11 lt8AN 605 121t 7 411t 556 158 10 388 
SYRIE 32 23 9 18 1 11 6 
JORDAN lE 2 2 4 3 1 
ADEN 1 1 
PAKISTAN 6 2 4 20 11 9 !'I DE 2018 57 1117 817 27 3776 155 21)32 1562 27 
THA!LANDE 1373 110 136 1121 1643 114 202 1267 
VIETN SUO 21 1 ZJ 28 3 25 
INDONFSIE 9538 97 3770 123 3963 1585 5720 5+ 1426 87 2746 1407 
MALAYSIA 77 77 29 28 
PHIL TPPIN 5128 1037 563 564 81:) 2154 8765 2300 878 639 1536 3412 
CHIN CONT 505 101 90 41 213 1098 285 212 98 503 
COREE NRO 
24! 
1 1 1 CORI'E SUO 16 227 281 23 258 
JAPON 769ft 64 303 127 1200 5248 135 221t 108 4781 
FORMOSE 753 80 11 656 947 127 21t 796 
NON SPEC 1 1 
AELE 923 25 301 1 596 680 24 370 15 271 
AUT.CL.1 176451 8015 13701 2066:1 121425 12650 1158(15 6466 11130 16870 132!>6 8013 
CLASSE 1 l17371t 8015 13726 20961 121426 13246 116485 6466 11151t 17240 73281 8:144 
EAI'IA 6915 6354 430 34 97 4796 4471 269 6 50 
AUT.AOI'I 1842 1836 6 2518 2514 1 3 
TIERS Cl2 82838 12843 13072 12412 31110 12801 106879 27021t 11t686 15717 35632 13820 
CLASSE 2 91595 21033 13502 1241t6 :11813 128(11 114193 34009 llt'156 15723 35685 1382(1 
EUR.EST 21879 7079 769 460 12594 977 21518 8152 1164 566 11081t 552 
AUT.CL.3 ·so6 101 91 41 213 1099 285 213 98 503 
CLASSE 3 22385 7180 860 501 12867 977 22617 81t37 1377 661t 11587 552 
EXTRA tEE 291351t 3rt228 28088 33908 16!>106 27021t 253295 lt8912 27487 33627 120553 22716 
CEE ASSOC 86124 11962 9238 11138 1t1l55 6631 581t72 10103 6634 8029 29696 4010 
TRS GATT 188277 15182 21656 31031 131326 13076 162958 25632 l9691t 30310 76595 10721 
AUT.TIERS 39331t 9165 2969 1738 18llt5 7317 47365 13219 lt814 2413 l891t0 7979 
DIVERS 1 1 
c e e 22381 81 5775 10005 !>520 15500 lt2 3655 7125 4678 
MONDE 313735 36309 33863 43913 112626 27024 268796 lt8954 31142 lt0753 125231 22716 
Zlt0210 FRA'ICE 137 3 134 61 60 8ELG.LUIIo 9573 498 8744 2 329 3221 186 2915 119 
PAYS 8AS 3666 878 2336 3 ltlt9 1406 300 960 llt5 
ALLEI'I. FEO 7760 291 it 27 7lt38 1711 91 1 6 16H 
lTALJE 167 156 1 10 81 73 8 
RllY.UNI 2312 2065 52 72 81 1n 569 479 18 29 18 25 
IRLANDE 10 10 2 2 
SUEOE 5 5 2 2 
OANEI'IIIRK 4 3 1 1 
SUISSE ltOit 52 3 31t9 83 16 66 
PORTUGAL 1 1 
GRECE 43 8 16 19 11 2 5 4 
POLOGNE 1 1 1 1 
AFR.N.ESP 1 1 
MAR DC 20 20 5 5 
EALGER lE 65 59 6 28 27 GYPTE 23 1 20 2 11 11 
ETATSUNIS 7806 5376 T5 306 269 1780 1552 1078 11 61 60 336 
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EINFUHR-IMPORTATIONS Tab. I Jahr-1964-Annee 
GZT- Ursprung Schliissel 
COde EWG EWG Origine ltalia CEE Jtalia TDC CEE 
CANADA 16 16 4 4 
LIRAN 1 
FORMOSF 1 
NON SPEC 418 418 83 93 
AELE 2786 2122 55 12 85 452 655 497 19 29 19 91 
AUT.rL.1 7875 5H4 75 306 285 1815 1569 1(192 17 61 65 344 
CLASSE l 10661 7516 130 378 37) 2267 2224 1579 36 90 1!4 H5 
AliT.AQM 65 59 6 28 27 I 
TlFRS CL2 46 20 20 5 16 5 11 
CL~SSE 2 111 79 n 5 6 44 32 11 
Flli\,EST 1 1 l I 
CLASSE 3 I 1 1 1 
EXTU CEE 10773 7595 131 398 37& 2273 22&9 1611 36 101 85 436 
CEE ASSnC 21411 1890 2341 8781 H 8375 6519 679 961 2929 I! 1942 
TPS GATT 10633 7498 131 398 358 2248 2223 1575 36 101 80 431 
AUT. TIFRS 32 30 2 7 7 
DIVERS 418 418 83 83 
C E E 21303 1823 2341 8781 8 8350 6480 650 961 2929 3 1937 
HONOE 32494 9418 2472 9179 384 11041 893? 2261 997 3030 88 2456 
240220 FRANCF 35 35 5 5 
BELG.LlJX. 9790 117 9369 234 70 16'+3 17 1535 17 1ft 
PAYS PAS 6547 6'+8 52'+0 &14 45 806 51 690 60 5 AlL EH. FED 228 40 64 54 70 ItS 7 12 12 lit 
IT ALl E ll5 112 3 13 13 
ROY,UNI 19 15 2 2 1 1 
SUEDE 2 1 
DANFHARK ,. 3 
SUISSE 658 592 64 1 93 85 !l 
AUTR ICHF 1 
ESPAGNE I 1 
AFR.N.ESP 4 3 
HAR[JC 1 1 
fTATSUNIS 155 137 14 3 15 13 1 
HEX I QUE lit 13 1 2 2 
CUBA 969 821 84 32 31 35 28 4 2 
INOFS nee 9 2 1 5 1 
BRESil 21 3 3 15 4 1 2 
URUGUAY I 
PHILIPPIN 41 28 6 4 3 4 2 
NON SPEC 3 3 I 
AELF 684 607 69 5 2 1 94 86 8 
AUT.CL.1 156 137 15 3 1 15 13 1 1 
CLASSE 1 840 741t 84 8 2 2 109 99 q 1 
TIERS CL2 1060 851 Ill 46 50 2 '+5 30 8 4 3 
CLASSE 2 1060 851 Ill 46 50 2 45 3" 8 4 3 
EXTU CEE l'IOll 1595 195 54 52 4 154 12<1 17 5 3 
CEE ASSOC 16715 917 5331J 9426 848 185 2512 98 707 1547 137 33 
TRS GATT 18'+4 1567 175 49 49 4 148 127 lit 4 3 
AUT. Tl ERS 56 28 20 5 3 6 2 3 1 
DIVFRS 3 3 I 1 C E F 16115 917 5339 91t26 848 tgs 2512 88 707 1547 137 33 HONDE 18618 2512 553ft 9ft80 90!) I 2 2667 217 721t 1552 140 31t 
240230 BELG.LUX. ~64 57 107 86 33 53 PAYS BAS 2 75 ltlt3 1760 26 31t6 llt85 11!7 1158 12 128 ALLEM.FED 88 28 1 19 ltCl 33 q 1~ lit 
ROY,UNI 218 'tO 135 lt2 56 5 86 7 5'l 9 10 1 IRLANDE ft 3 1 1 1 NDRVEGE 6 2 3 I 31 15 16 
F!NLANOE 1 7 4 ... 
DANE "'ARK 51 1 33 11 28 8 lit 6 SUISSE 57 28 20 6 3 19 ... 10 3 2 ETATSUNIS 182 25 15 26 58 58 57 8 8 9 17 15 IRA 'I I 1 
AHE 392 68 158 Bit 11 5 16ft 11 92 it2 18 1 
•\UT .Cl.l 193 25 18 33 59 5-8 62 8 9 13 17 15 CLA SSE 1 585 93 176 ll7 13& 63 226 19 101 55 35 16 TIERS CL2 1 I 
. CLASSE 2 1 I 
EXTU CEE 586 93 171 117 131> 63 226 l'l 101 55 35 16 CEE ASSOC 2827 528 1761 126 26 381> 16'14 229 1158 63 12 llt2 TRS GATT 581 93 173 117 135 63 225 19 100 55 35 16 AUT. Tl ERS 5 4 1 1 I C E E 287.7 528 1761 126 26 386 l6'llt 229 1158 63 12 142 HDt•lQE 31tl3 621 1938 243 162 449 183() 21t8 1259 118 lt7 158 
21t021t0 .ALGER!f 393 393 26£1 260 TUNISIE 44 4ft 35 35 
AUT.AO"' 393 393 2M 26(1 
TIERS Cl2 44 44 35 35 CUISSF 2 437 lt31 2'l5 2'l5 
EXTRA CEE 437 431 2'l5 2'l5 CEE ASSOC 393 3'l3 76Q 260 
TRS GATT lt4 '+4 35 35 
HONOE 437 lt31 295 ?<15 
21t0250 BFLG.LUX. 18 Ill lit lit 
CFF ASSOC Ill 18 14 14 C E F. 18 18 lit lit HONOE 18 18 lit 14 
240260 BRE~ IL l'l 19 27 27 
TIERS CL2 19 19 27 27 CUSSF 2 19 19 27 27 EXTRA CEE l'l 19 21 21 TPS GATT 19 19 27 27 HDNDE 19 19 27 21 
240270 BELC..LUX. 21 19 2 16 15 PAYS PAS 988 H2 749 5't lt3 423 61 319 28 15 ALLE14.FED 341 65 38 238 172 2R 13 131 ROY .UN T 67 67 20 20 OANE"'ARK 1 1 
1~8 
jahr- 1964-An nee Tab. I EINFUHR-IMPORTATIONS 
GZT- Ursprung SchiUssel 
COde EWG EWG Origine ltalia ltalia 
TDC CEE CEE 
surssr 18 77 71 1 69 
UJTR !CH~ 1 1 1 1 
• AL Gf:R IF 2 2 1 1 
HATSliNIS 193 23 11> 119 27 10~ 12 12 3 73 '5 
AFLF 147 67 2 7A 93 21 2 70 
AlJT.rL.1 19~ 8 23 11> 119 27 1!'15 12 12 3 73 5 
rL a SSE 1 ~41' A 91 18 197 27 198 12 B ~ 143 5 
AUT.Af'r-< ? 2 1 1 
CI~SSI' 7 2 2 1 1 
EXTRA fi'E 342 8 92 18 197 27 19'l 12 34 '5 143 5 
CFE ASSOC 1352 226 78'l 24~ 54 43 61? 104 B3 137 28 15 
TRS GATT 341' A 90 18 1'H 27 1'1A 12 33 ~ 143 5 
C E F 1350 226 787 240 54 43 611 104 332 132 2R 15 
MONDE 1692 234 A79 2~8 251 70 A1~ 116 366 137 171 20 
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VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
.PUBLICATIONS 
VER0FFENTLICHUNOEN DI!S 
STA"'"iStJSCHEN AMT.ES DER 
EUR()f'AtSCHEN CEMtiNSCHAFTEN 
TtTEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN 
Allaemeln• Statiftlech6t Bulletin 
(violett) 
deutsclt I fronz&isclt I itolienisch I nieder-
/6ndisch I enrlisch 
11 Hefte jlhrlich 
Volbwlrc.chaftltche G..amtrechnul'la 
(violett) 
deutsch I fronz&isch I itollenlsch I nieder-
/6ndisch I enrliXh 
jlhrlich (eln,*"louen lm Abonnement 
des Allremetnet'l Stetistischen Bulletins) 
Stedetleche lnformatlonen (orance) 
deutsch I fronz&isch I itollenlsch I nieder-
l6ndlsclt I enrlisdl 
4 tlelte jlhrlich 
Statletlache Grundzahlen 
deutsch, fronz&lsclt, ltolienisch, nieder-
16ndisch, enrlisch, spollilclt 
Jlhrlich 
Au8enhandeh Monatstatlstlk (rot) 
deutsch I front.&isclt 
11 Helte llhrlittl 
AuBenhandeh AnaiJtische Obenlchten 
(rot) 
deutsclt I franzilsisch 
viert~oljlhrlich in zwei Blnden (lmporte-
Exporte) 
Blnde Jan.-Mirz, Jan.•)unl, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Oez.: tmporte 
Exporte 
bisher vollstlndir erschianen: 1958-1963 
Au8enhandel: Elnheltlich• Llnderver-
zelchnle (rot) 
deutsch I frontllsisdt I itolienlsch I nieder-
/6ndlsdt 1 enrHsdt 
llhrlich 
Au8enhandel s ZoUtarlr.tatletiken (rot) 
deutsdt I froiltllslsch 
'lhrlich 
fmporte: Tab. t, 3 Blnde zusammen 
Tab. 2 u. 3, l Blnde zuammen 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Blnde zusammen 
blaher erachienen: 1961-1962 
AuBenhandel: Ehilutnlne EGKS (rot) 
deutsch I fronz&ildt I itolienlsclt I nieder· 
/6ndlsclt 
llhrlich 
bisher erachieileil: 1955-1964 
Obeneeleche A116:dl-: Au8enhan-
delutatletlk (olivcrlln) 
deutsdt I froll%ttdtth 
11 Heltejlhrllch 
Obeneeleche Aetozllerta1 StadetiechM 
•lletln (olivcrOn) 
deutsch I fronzllslsdt I ltollenlsch I nieder-
ldndlsch 1 enrlitdt 
jlhrlich 
PUBLICATIONS IH 
L•OFFICE STATISTIQUE o•s 
COMMUNAUT~S 8UROPIINNES 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIOOIQUES 
Bulletin a6n6ral de atadetlqu .. (violet) 
olletrUJnd I ( ro"'ai1 lltollen f n6er/ondo/1 I 
onrlois 
Preis Prlx 
Einzelnummer par num6ro 
Price per iuue 
Prezzo ocnl Prijs 
numero per nummer 
Preis )ahres-
abonnement 
1966 
Prlxabonne-
ment annual 
Price annual 1ub1cription 
Prezzo abbona- Pril• jaar-
mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. 
11 num6ros par an 4,- 5,- 620 3,60 50 44,- 55,- 6 880 40,25 550 
Comptablllt6e national• (violet) 
ollemond I fro"'ol• I itolien f neerlandois I 
onr/oir 
publication annuelle (compri1e dans 
l'abonnement au Bulletin c6n6ral de 
statistiques) 
Information& etetletlquee (orance) 
ollemand I fron,ols llto/len I Mflrlondois I 
onr/ais 
4 num6ros par an 
Statletiqu• de b-
allemond, fronp~il, ltolien, Mflrlondols, 
onr/ol•, esflOrna/ 
publication annuelle 
Commerce a.Urleur : Statistlque 
meneuelle (rouce) 
ol/emond I fronp~ls 
11 num6tos par an 
Commerce ext6rleur : Tabl-ux 
analftlqu• (rouae) 
o//emond I (ro"'ois 
publication trlmestrlelle de deux tomes 
(import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
.sept. 
fascicule janv.-d6c. : Importations 
Exporcation1 
d6jl parus int6cralement : 1958 l1963 
Commerce ext6rleur I Code &6otraphf-
que commun (rouce) 
o//emond I fro"'oi• I itolien I neer/ondois I 
onclois 
8,- 10,- 1250 7,25 
8,- 10,- 1250 7,25 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
8,- 10,- 1 250 7,25 
12,- 15,- 1 870 11,-
20,- 25,- 3 120 18,-
publication annuelle 4,- 5,- 620 3,60 
Commerce exNrleur 1 Statletlquea tarl-
falrM (rouce) 
ol/emand f fro"'oi• 
publication annuelle 
Importations : ub. 1, 3 vol. ensemble 
cab. l et 3, l vol. ensemble 
tab. 4-5 
ExP.Ortations : 3 volumea ensemble 
d6Jl parus : 1961 et 1962 
Commerce ext6rleur 1 Prodults CECA 
(rouce) 
ollemond 1 fronp~g I /tollen I IIW/ondols 
publication annuelle 
32,- 40,- 5 000 29,-
24,- 30,- 3750 n.-
24.- 30,- 3 750 n.-
80,- 100,- 12500 73,-
100 
- - - -
100 28,- 35,- 4370 
25,501 
50 
- - - -
50 40,- so.- 6250 36.50 I 
100 68,- 85,- 10620 61,50 
150 - - - -
250----
50 -
400 
- - - -300 
- - - -300 
- - - -1 000 
- -
- -
d6ll parus : 1955 l1964 16,- 20,- 2500 14,50 lOO -
Auocl6e d'outre-mer 1 Statledque du 
commerce ext6rleur (olive) 
olletrUJnd I fro~ 
-
350 
-
500 
850 
-
-
-
-
11 num6ros par an 6,- 7,50 930 5,40 75 56,- 70,- 8 750 50 700 
Auod6e d'ou-mer 1 Bulletin etatletl-
que (olive) 
ollemond I fro"'o/a I itolien I n6erlondoll I 
one loll 
1>ublicatlon annueli• 10,- 12.50 1 560 1 9,- 125 -
PUBBLIC:AZIONI 
DI!LL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNIT). EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno 1enerale dl statlstlche (viola) 
redesco I froncese I itoliano I o/andese I ing/ese 
11 numeri all'anno 
Contablllta nazlonale (viola) 
redesco I francese I itoliano I olandese I ing/ese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mento al Bollettino cenerale di statistical 
lnformazlonl atatlatlche (arancione) 
redesco I francese I itallano I olandese I inrlese 
4 numeri all'anno 
Statlstlche aenerall 
redesco, francese, itoliano, olandese, inrlese, 
spar nolo 
pubblicazione annuale 
Commerclo eetero : Statlatlca menslle (rosso) 
redesco I froncese 
11 numerl all'anno 
Commerdo eetero : Tavole analitlche (rosso) 
redesco I francese 
trimestral& in due tomi (import-export) 
fascicoli cenn.-marzo. cenn.-ciurno. cenn.-sett. 
lascicolo cenn.-dic. : lmportuioni 
Esportazioni 
ciA pubblicati intecralmante cli anni 1958-1963 
Commerdo .. tero 1 Codlce I&Oiraflco comune 
(rosso) 
redesco I (rancese I itoliano I o/andese I inr/ese 
pubblicazione annuale 
Commerclo eetero :Statladche tarlffarle (rouo) 
redesco I fro-• 
pubblicazlone annuale 
lmportuionl : tab. 1, 3 volumi per comr,lessive 
tab. 2 e 3, 2 vol. per comp euive 
tab. 4-5 
Esportuioni : 3 volumi per complessive 
ell pubblicad cli anni 1961 e 1962 
Commerdo eetero 1 Prodottl CICA (rouo) 
redesco I froncese I itoliano I olandue 
pubblicazione annuale 
ell pubblicati all anni 1955-1964 
Auodatl d'oltremare 1 Statlatlca del commerdo 
estero (varde oliva) 
redesco I (roncese 
11 numeri all'anno 
Aaodatl d'oltremare 1 Bollettlno atathtlco 
(verde olive) 
fltdesco I francese I itoliono I olo~ llnrl-
pubblicazione annuela 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al1emeen Stadn:sch Bulletin (pears) 
Duits I Frons lltolioons I Nederlands I Enge/s 
11 nummers per jaar 
National• Rekenin1en (paars) 
Duits I Frons I ltolioans I Nederlonds I Enrels 
jaarlijka (inbecrepen in het abonnemant op het 
Al1ameen Statistisch Bulletin) 
Statlstlache Mededellnpn (oranje) 
Duits I Fron• I ltolioans I Nederlonds I Enrels 
4 nummers per jaar 
Baslaatatiadeken 
Duits, Frons, ltoliaons, Nederlonds, Engels, Spoons 
jaarlijks 
Bultenlandse Handel : Maandatadatlek (rood) 
Duits I Frons 
·11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel 
(rood) 
Duits I Frons 
Analytlache Tabellen 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : lnvoer 
Uitvoer 
tot dusver volledi& verschenan : 1958-1963 
Bultenlandse Handel: G•m-achappelljke Lan-
denlljst (rood) 
Duits I Fr ans //to/loons/ Nederlonds I fnge/5 
jaarlijka 
Bultenlandae Handel 1 Douanetarlef-statlstlek 
(rood) 
Duits I Frons 
jaarlijks 
lnvoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 an 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschanen : 1961-1962 
Bultenlandae Handel 1 Produkten EGKS (rood) 
Dults I Frons I ltoliaans I Nederlandr 
jurlijka 
tot durver verschenen : 1955-1964 
Overz- Ge-ocl .. rden 1 Statl1tlek van de 
Bultenland1e Handel (oliifrroen) 
Duits I Frons 
11 nummers per jur 
Overae.e G-•od-rden : Stadsclach Bulletin 
(olllfaroen) 
Dults I Frons I lto/looftl I Nederlonds : f nr•IJ 
lsarlilka 
PUBI,.IC:ATIO ... $ 
OF THE STATISTI~I. OFFICI OP THI 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICA nONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German I French I /talion I Dutch I fnrlish 
11 issues per year 
National Accounta (violet) 
German I French I Italian I Dutch : Enrlish 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Information (oranae) 
German I French I Italian I Dutch 1 Enclish 
4 issues yearly 
Basle Statistics 
Gel'lnon, French, /to/ion, Dutch, fnalish, Spanish 
yesrly 
Forel1n Trade 1 Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 issues yearly 
Forel1n Trade 1 Analytical Tabl .. (red) 
German I French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-5ept. 
Issue• Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Forel1n Trade : Standard Country Cl-lflcation (red) 
German I French I Italian I Dutch I fnalish 
yearly 
Forelp Trade : Tariff Statistics (red) 
German I French 
yearly 
Imports: Table1, 3 volumea tocether 
Table 2 and 3, 2 volumea tocether 
Tablea 4-5 
Exports : 3 volumes toaather 
previously publiahed : 1961-1962 
Forelp Trade 1 ECSC products (red) 
German I French I /to/Ion I Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Oven- Auocia- : Forel1n Trade Statlatlca 
(oliv.·areen) 
German I French 
11 issues par year 
Oveneu Associates 1 Statistical Bulletin (olive-
areen) 
Germon I French I Italian I Dutch I fnclish 
y•rly 
Vlll0FFINTLICHUNGEN DES 
ITATISTISCHEN AMTES DER 
IUilOPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TIT EL 
PIRIOOISCHE VER()FFENTLICHUNGEN 
Oben-lacho Aasozllarto: Memento 
(olivcrDn) 
deutsch I fran:r6risch 
jlhrlich 
Enorclastatistlk (rubinfarben) 
deutsch I franz~sisch I italienisch I nieder· 
tandisch 
zwaimonatlich 
jahrbuch (im Abonnement einceschl.) 
lndu1trlutatlstlk (blau) 
deutsch I franz/Jsisch I itallenisch I nieder-
tandilch 
vierteljlhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement einceschl.) 
El•on und Stahl (blau) 
deuuch I franz6risch I italienisch I nieder-
londisch 
zweomonatlich 
jahrbuch 196<4 
lozlalatatlatlk (celb) 
deuuch I fronzlllsisch und ltalienisch I nie-
derlandisch 
4-6 Hefte jlhrlich 
Aarantatletlk (crOn) 
deutsch I franz6risch 
8-10 Hefte jlhrlich 
EINZELVER()ffENTLICHUNGEN 
lozlal•tatietlk: Sonderrelhe Wirtechafte-
rochnuncan (celb) 
deutsch I franz6risch und italienisch I nie-
derliindisch 
7 Blnde mit einem Text· und Tabellenteil 
je Heft 
canze Reihe 
lntornatlonalee Warenverzelchnle fUr 
don AuBanhandel (CST) 
deutsch, fronzllsisch, italienisch, nieder· 
lindisch 
Sptomatlechee Varzolchnle der lndu-
•trlon In don Europilechon Gemolnechaf· 
ton (NICE) 
deutsch I franz~sisch und italienisch I nie-
derliindisch 
Elnholtlichae GUtervorzeichnle fUr die 
Varkohnetatlotlk (NST) 
deuuch, fran:r~sisch 
Nomenklatur dee Handola (NCE) 
deuuch I franz~sisch I italienisch I "ieder· 
londisch 
Harmonisierte Nomenklatur del AuBen· 
handela (NIMEXE) 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS PJ!:RIOOIQUES 
Aasocl61 d'outre-mar : Memento 
(olive) 
o/lemond I fran~ais 
publication annuelle 
Statistlquea de 1'6neraie (rubis) 
allemand I fra~ais I itolien I noerlandair 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statlstiqun lndustrlelles {bleu) 
allemand I fran,ais I itolien I neerlandois 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sld6ruraie.(bleu) 
allemand I fran,ais ! italien I n~erlondois 
publication bimestrielle 
annuaire 196-4 
Statletlquee eoclale• (jaune) 
allemand I fran~ais et italien I neerlandais 
4-6 numeros par an 
Statlatlquo aarlcole (vert) 
allemand I fran~ais 
8-10 num6ros par an 
PUBLICATIONS NON PJ!:RIOOIQUES 
Statlstlques socialee s6rle ap6ciala 
« Budaete familiaux » (jaune) 
allemand I fra~a;s et ita/ien I neerlandais 
7 numeros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableaux 
par numero 
serie complete 
Cluslflcatlon etatlatique et tarifalre pour 
le commerce International (CST) 
allemand, fran~ais, itolien, neerlandais 
Nomenclature des lndu1trles etablin 
dane les Communaut6s europ6ennee 
(NICE) 
allemand ! fra~ais et itolien 1 neerlandais 
Nomenclature uniforme de marchandl· 
sn pour les Statlstiques de Transport 
(NST) 
ollemond, fran,ais 
Nomenclature du Commerce (NCE) 
allemand I fron,ais I itolien I neerlondois 
Nomenclature harmonisee du commerce 
1966 
Preis Prix 
Einzelnummer par num,ro 
Preis Jahres· 
abonnement 
Prixabonne-
mant annuel 
Price per issue Price annual subscription 
Preuo ocni 
numero 
Prijs 
per nummer 
Prezzo abbona· Prijs jaar· 
mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. l Fl I Fb OM I Ffr I Lit. 
-4,- S,- 620 3,60 
6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 
6,- 7,50 930 
10,- 12.50 1 560 
6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 
8,- 10,- 1 250 
5,-40 
9,-
5,-40 
9,-
5,-40 
9,-
7,25 
6,- 7,50 930 5,-40 
50 -
75 36,- -45,- 5 620 32,20 
125 - -
75 2-4,- 30,- l 750 22,-
1~ - - - -
75 30,- 37,50 -4680 27,30 
1~ - - - -
100 32,- -40,- 5 000 29,-
75 36,- -45,-f 5 620 32,50 
16,- 20.- 2 500 1-4,50 200 
96.- 120,- 15 000 85,70 1 200 
-4,- 5,- 620 3.60 50 
-4,- 5,- 620 3,60 50 
-4,- 5,- 620 3,60 50 
-4,- 5,- 620 3,60 50 
-450 
300 
375 
-450 
exterieur (NIMEXE) 60,- 73,50 9 370 5-4,50 750 
PUIILICAZIONI 
DIELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIOOICHE 
Aotoclatl d'oltremare : Memento (verde olin) 
tedesco I froncese 
pubblicazlone annuale 
Statlotiche dell'ener1ia (rubino) 
tedesco I froncese I lto/iono I o/ondese 
bimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Statiotlche dell'lnduotrie (blu) 
tedesco I froncese I ito/lono I o/ond'"e 
trimestral• 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Slderur1ia (blu) 
tedesco I froncese I ito/iono I olqndese 
bimestrale 
Annuario 1964 
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